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1. DAĻA 
VISPĀRĪGĀS PEDAGOĢIJAS UZDEVUMI 
JAUNAJOS SABIEDRISKAJOS APSTĀKĻOS 

liti title. hidersotw 
Sociālo prasmju apguve jaunība: teorija un prakse 
R u d ī t e A n d e r s o n e 
Latv i jas l . n ive r s i t ā t c 
Sociālo prasmju apguve ir ļoti nozīmīgajauniešu d/īvē. un la ir cieši saistīta ar citu. piemēram, 
mācīšanās, prasmju apguvi . I /pētoi studentu un darba devēju uzskatus, var secināt, ka 
līdzīgi tiek vērtēta sociālo prasmju nozīmība. Veidojot studiju programmas, ir būtiski zināt 
šos viedokļus. Tā tiks nodrošināta to sociālo prasmju apguve, ko pieprasa darba devējs, un 
topošais speciālists kļūs vairāk konkurētspējīgs darba tirgū. 
R a U s t u n ā r d i : jaunieši , studenti , sociālas prasmes, darba devēju prasības. 
I e v a d s 
Pēdē jo d e s m i t g a d u la ikā m ū s u s a b i e d r ī b ā ir noLiktišas b ū t i s k a s p ā r m a i ņ a s . 
Strauji rit d e m o k r a t i z ā c i j a s p roces i . Tie skar ar ī m ā c ī b u un studiju j o m u . M ā c ī š a n ā s 
vairs net iek u z t v e r t a k ā v i e n k ā r š a p a š o r g a n i z ā c i j a s t o n n a , bet g a n kā s a d a r b ī b a , kā 
soc iā l a , p r o b l ē m a s r i s i n o š a ak t iv i t ā t e , ko v a i r ā k i e t ekmē r u n a s ve ids , p r a k t i s k ā 
l īdzda l ība u n i e s a i s t ī š a n ā s e k s p e r i m e n t o s . M ū s d i e n ā s u z s v a r s a rv ien v a i r ā k tiek 
pā rv i e to t s n o m ā c ī š a n a s uz m ā c ī š a n o s , tā ros ino t p e r s o n ī b a s p a š a k t u a l i z ā c i j u u n 
akcentējot sev is i z te ikšanas , ap l i ec ināšanas , kā arī s a s k a r s m e s p rasmju a p g u v i ( K o ķ c 
2 0 0 1 ) . 
B ū t i s k a n o z ī m e ir s o c i ā l o p r a s m j u p t lnve ide i tieši j a u n ī b ā . Tas ļauj v e i k s m ī g i 
attīstīt p ro fe s ionā lo kar je ru - pa l īdz izkopt s a s k a r s m e s k u l t ū r u un veic ina s a d a r b ī b u 
ar c i t i em c i lvēkiem. J aun ie š i s ab ied r ībā n e p i e c i e š a m ā s p r a s m e s apgūs t g a n ģ imenēs , 
gan m ā c ī b u v i d ē un d a r b a v i e t ā s . T o m ē r i e spē j ams izdal ī t t ās s o c i ā l ā s p r a s m e s , kas 
ir bū t i sk i n o z ī m ī g a s , lai indiv īds varē tu ieņemt note iktu soc iā lu s tāvokl i un real izētu 
poz i t īvu s a s k a r s m i a r a p k ā r t ē j i e m , spē tu iesais t ī t tos a k t ī v ā s a d a r b ī b ā . Šīs p r a s m e s 
veido d z ī v e s p r a s m j u kodo lu (Bluķa . R u b a n a 2 0 0 2 ) . S a v u k ā r t d z ī v e s p r a s m e s ir spēja 
adap t īv i un poz i t īv i t ik t g a l ā a r ikd ienas dz īves i zv i rz ī t a jām p r a s ī b ā m ( P V O 1993) 
Kā n o z ī m ī g ā k ā s te t i ek a t z ī m ē t a s : p r a s m e u z ņ e m t i e s a t b i l d ī b u , p r a s m e i zp ra s t un 
k o n t r o l ē t s a v a s e m o c i j a s , k r i t i sk i u n r adoš i d o m ā t , p r a s m e r i s inā t p r o b l ē m a s 
M ū s d i e n u s a b i e d r ī b ā ir v ē r o j a m s a t šķ i r ī g s šo p r a s m j u a p g u v e s l īmenis . K ā l iecina 
citu va l s tu (Somi ja s . Lie lbr i tāni jas . A S V. K a n ā d a s . N īde r l andes . Š r i l ankas . M e k s i k a s 
un V e n e c u ē l a s ) p i e r e d z e , j o l a b ā k j a u n i e š i p ā r v a l d a s o c i ā l ā s p r a s m e s , j o m a z ā k 
v ē r o j a m a soc iā l i n e p i e ņ e m a m a uzved ība - sko las p a m e š a n a , a l k o h o l i s m s , na rko t iku 
l ie tošana , v a r d a r b ī b a , s a s l i m š a n a ar s eksuā l i t r a n s m i s ī v a j ā m s l i m ī b ā m u . c 
LI'Pedagoģijas un psiholoģijas nīstams. knmvaUu bulv. 4. /'/" it luiwi.lv 
I'LDAGOQUA Izglītību* zimitms tin peJugnģiiii MWHIMM p .».<«/«-
S o c i ā l ā s p r a s m e s cieš i sa i s t ī t a s ar ī a r m ā c ī b u p r a s m ē m , j o . p i e m ē r a m , p r a s m e 
uzdo t j a u t ā j u m u , a tb i ldē t ir reizē g a n s o c i ā l a p r a s m e , g a n m ā c ī b u p r a s m e . T ā d ē ļ 
sociā lo p rasmju a p g t m \ a r uz lūkot p a r p a m a t u ve iksmīga i izglī t ības ieguvei . P r a s ī b a s 
sociālo p rasmju a p g u v ē ir a t spogu ļo t a s izglī t ības no rma t īva jos d o k u m e n t o s - Latvi jas 
izgl ī t ības koncepc i j ā , v a l s t s izgl ī t ības s t a n d a r t o s un izgl ī t ības p r o g r a m m ā s . Arī c i tās 
L i r o p a s vals t ī s m i n ē t a j a m j a u t ā j u m a m tiek p i evē r s t a n o p i e t n a u z m a n ī b a . P i e m ē r a m . 
Norvēģ i j ā viens no g a l v e n a j i e m izgl ī t ības m ē r ķ i e m ir u z ņ ē m ī b a s un vē lmes māc ī t i e s 
a t t ī s t ī š a n a , bet Beļģi jā - s a s k a r s m e s p r a s m j u un s a d a r b ī b a s p r a s m j u p i lnve ido . 
Studi ju laikā a p g ū s t a m ā s p r a s m e s 
J a u n i e š i s tud i ju l a i k ā i egūs t ne t ikai z i n ā š a n a s u n p r a s m e s i zvē lē ta jā z i n ā t n e s 
vai t a u t s a i m n i e c ī b a s j o m ā . bet vienlaicīgi ar ī p i lnve ido un pap i ld ina m ā c ī b u p r a s m e s , 
s a s k a r s m e s un s a d a r b ī b a s j e b soc i ā l ā s p r a s m e s . A p t a u j ā j o t S5 p i lna laika s t u d e n t u s , 
t ika n o s k a i d r o t s , k ā d a s p r a s m e s , v i ņ u p r ā t , ir b ū t i s k a s un a p g ū s t a m a s s tudi ju la ikā 
a u g s t s k o l ā . P i lna la ika s tuden t i a t z i n a , ka t ā s ir: 
B p r a s m e m ā c ī t i e s . 
n p r a s m e vē r t ē t s ev i . 
° p r a s m e u z ņ e m t i e s a tb i ld ību . 
D p r a s m e s a d a r b o t i e s , 
° p r a s m e i z m a n t o t z i n ā š a n a s . 
° p r a s m e p i e ņ e m t l ē m u m u s . 
D p r a s m e k o n c e n t r ē t i e s . 
D p r a s m e k l a u s ī t i e s . 
a p r a s m e izdar ī t s e c i n ā j u m u s . 
S a v u k ā r t , a p t a u j ā j o t 37 nep i l na l a ika s t u d e n t u s , t ika iegūt i n e d a u d z a tšķ i r īg i 
v iedokļ i . Šie r e sponden t t a t z ina , ka s tudi ju l a ikā a u g s t s k o l ā a p g ū s t a m ā s p r a s m e s ir: 
: p r a s m e m ā c ī t i e s . 
n p r a s m e k o n c e n t r ē t i e s . 
a p r a s m e k l aus ī t i e s . 
" p r a s m e p l āno t . 
0 p r a s m e s a d a r b o t i e s . 
D p r a s m e p a d z i ļ i n ā t z i n ā š a n a s . 
ū p r a s m e i z m a n t o t z i n ā š a n a s . 
B p r a s m e in tegrē t z i n ā š a n a s . 
D p r a s m e p i e ņ e m t l ē m u m u s . 
3 p r a s m e a r g u m e n t ē t . 
3 p r a s m e izdar ī t s e c i n ā j u m u s . 
3 p r a s m e d i s k u t ē t 
Sa l īdz ino t m i n ē t ā s a t b i l d e s , v a r s ec inā t , ka p r a s m i m ā c ī t i e s a b a s r e s p o n d e n t u 
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g r u p a s u z s k a t a p a r n o z ī m ī g ā k o . T ā l ā k v iedok ļ i n e d a u d z a t š ķ i r a s . Ja nep i lna laika 
s t u d e n t i e m ir bū t i sk i i e m ā c ī t i e s koncen t r ē t i e s u n k l aus ī t i e s , tad pi lna la ika s tuden t i 
v a i r ā k v ē l a s a p g ū t p r a s m i vē r tē t sevi un p r a s m i u z ņ e m t i e s a t b i l d ī b u . P r a s m e 
s a d a r b o t i e s a b ā m g r u p ā m ir v ien l īdz n o z ī m ī g a . N e p i l n a la ika s tuden t i a t š ķ i r ī b ā no 
ot ras g r u p a s r e s p o n d e n t i e m vēl atzīst , ka nep iec ie šama ar ī p r a s m e integrēt z inā šanas , 
pa r ko viņi p ā r l i e c i n ā j u š i e s s t rādā jo t , kas ir va j adz īga ikd ienas dz īve , lai a i z s t ā v ē t u 
savu v iedokl i , pār l iec inā tu pa r tā pare iz ību un iesaistī tu s a r u n ā un d a r b ī b ā pa r tne rus . 
T ika ap t au j ā t i a r ī 3 7 pedagog i . Viņi p a u d a tādu e k s p e r t u v iedokl i , k a s jau ir 
beiguši ak t īvās studijas. Anal izējot savu studiju procesu , skolotāji izvērtēja augs t sko lā 
a p g ū s t a m ā s p r a s m e s . K ā p a š a s b ū t i s k ā k ā s pedagog i a t z i n a 
: p r a s m i māc ī t i e s . 
n p r a s m i k o n c e n t r ē t i e s . 
D p r a s m i vē r tē t sev i. 
" p r a s m i k laus ī t ies . 
n p r a s m i p a p l a š i n ā t z i n ā š a n a s . 
° p r a s m i p i e ņ e m t l ē m u m u s . 
° p r a s m i s a d a r b o t i e s . 
Q p r a s m i i z m a n t o t s a v a s z i n ā š a n a s . 
D p r a s m i uzņemt i e s a tb i ld ību. 
3 p r a s m i izdar ī t s e c i n ā j u m u s . 
J āa t z ī s t , ka nep i lna la ika s tuden tu un p e d a g o g u viedokļ i ir l īdzīgi. A r ī p e d a g o g i 
tūlī t a i z m ā c ī b u p r a s m ē m ir m i n ē j u š i p r a s m i k o n c e n t r ē t i e s . T ā p a t i e s i ir ļoti 
n e p i e c i e š a m a g a n izp i ldot d a r b a p i e n ā k u m u s , g a n izgl ī tojot ies un arī ģ i m e n e s dzīvē, 
jo ne v i e n m ē r būs tik labi a p s t ā k ļ i , kas ne t r aucē t i ļ au tu ve ik t i kd i enas d a r b u . Ir 
j ā m ā c ā s apzināt i virzīt s a v a s d o m a s , u z m a n ī b u , neļaujot b l akus faktoriem to ietekmēt. 
S a v u k ā r t p r a s m i u z ņ e m t i e s a tb i l d ību n e p i l n a la ika s t u d e n t i p r e t s t a t ā p ā r ē j i e m 
r e s p o n d e n t i e m n a v a t z i n u š i p a r j o p r o j ā m p i l n v e i d o j a m u . I e s p ē j a m s , šīs g r u p a s 
pārstāvji , u z ņ e m d a m i c s atbildību pa r d a r b a ga i t ām un s tudi jām, šo p r a s m i ir a p g u v u š i 
un i z m a n t o ikd ienā 
P r a s m i p l āno t s a v u d a r b ī b u pa r b ū t i s k u atzīs t t ikai nep i lna la ika s t u d e n t i , jo 
v iņ i em j ā c e n š a s a p v i e n o t d a r b u ar s tud i j ām. L īdz a r to a k t u ā l a kļūs t l a ika p r o b l ē m a 
un p a n ā k u m u s nere t i n o s a k a k a t r a spē j a s prec īz i p l āno t v e i c a m o 
Ana l i zē jo t v i su tri ju g r u p u r c s p o n d e n t u v i e d o k ļ u s , v a r izdal ī t no te ik tu p r a s m j u 
g r u p a s , k a s ir a p g ū s t a m a s studiju laikā. 
P i r m o g r u p u v e i d o prasme mācīties, bet o t ra jā i e k ļ a u j a m a s š ā d a s soc i ā l ā s 
p r a s m e s : 
- prasme koncentrēties. 
° prasme klausīties. 
= prasme sadarboties. 
- ļ>rasme izmantot zināšanas. 
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a prasme pieņemt lēmumus. 
0 prasme izdarīt secinājumus. 
M i n ē t ā s s o c i ā l ā s p r a s m e s s a v u k ā r t v a r g r u p ē t : p r a s m ē s , k a s n o d r o š i n a 
k o m u n i k ā c i j u s t a r p c i l vēk i em, un p r a s m ē s , k a s s e k m ē m i j i e d a r b ī b u un s a d a r b ī b u 
s t a rp ind iv īd iem. 
P i r m a j ā a p a k š g r u p ā l īdz a r to iet i lpst : 
c p r a s m e k o n c e n t r ē t i e s . 
3 p r a s m e k l a u s ī t i e s : 
bet o t ra jā -
= p r a s m e s a d a r b o t i e s . 
a p r a s m e i z m a n t o t z i n ā š a n a s . 
D p r a s m e p i e ņ e m t l ē m u m u s . 
° p r a s m e izdar ī t s e c i n ā j u m u s . 
D a r b a t irgus pras ības j a u n i e š i e m soc iā lo p r a s m j u a p g u v ē 
D a r b a t i rgus p r a s ī b a s j a u n i e š i e m s o c i ā l o p r a s m j u a p g u v ē v i s l a b ā k a t s p o g u ļ o t a s 
d a r b a devē ju s l u d i n ā j u m o s d a r b a ņ ē m ē j i e m . L a i n o s k a i d r o t u šīs p r a s ī b a s , t i ka 
anal izē t i l a ik raks tā "Diena" ' 2 0 0 2 . g a d ā pub l i cē t i e 116 d a r b a p i edāvā jumi . 2 0 0 3 . g a d ā 
- 124 d a r b a devēju s l u d i n ā j u m i . 2 0 0 2 . g a d ā u z s v ē r t a s š ā d a s v ē l a m ā s p r a s m e s un 
p e r s o n ī b a s r a k s t u r a i ez īmes : 
° v a l o d u p r a s m e s . 
° p r a s m e s t r ā d ā t a r d a t o r u . 
° spēja u z ņ e m t i e s a tb i ld ību , 
° spēja p i e ņ e m t l ē m u m u s . 
Q komunikab i l i t ā te . 
c spēja s t r ā d ā t k o m a n d ā . 
D p r a s m e un g a t a v ī b a p a t s t ā v ī g i p i l n v e i d o t z i n ā š a n a s . 
D v ē l ē š a n ā s p ro fes ionā l i p i l nve ido t i e s . 
ū poz i t īva a t t i e k s m e pret d a r b u . 
° spēja p a t s t ā v ī g i p l āno t d a r b u . 
D ana l ī t i ska d o m ā š a n a . 
0 spēja r i s inā t p r o b l ē m a s . 
a spēja r a d o š i d o m ā t . 
D p rec iz i t ā te . 
° p r a s m e o r g a n i z ē t s avu d a r b u . 
n uzņēmība . 
- paš in ic ia t īva . 
P r a s ī b a s d a r b i n i e k i e m s a k ā r t o t a s a t b i l s t o š i t o p i e m i n ē š a n a s b i e ž u m a m 
s l u d i n ā j u m o s . A t z ī m ē j a m s , ka 2 0 0 2 . g a d ā d a r b a t i rgū l i e lāko t ies t ika ga id ī t i j a u n i e š i 
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ar l a b ā m s o c i ā l a j ā m p r a s m ē m tieši s a d a r b ī b a s j o m ā . 
Savukārt 2 0 0 3 . g a d ā d a r b a devēji minē juš i š ādas p r a s ī b a s : 
° p r a s m e s t r ādā t ar d a t o r u . 
n l a tv i e šu un k r i evu v a l o d a s p r a s m e s . 
° a n g ļ u v a l o d a s p r a s m e s . 
° komunikab i l i t ā te . 
D spē j a uzņemt ie s a tb i ld ību . 
a p rec iz i t ā t e . 
n iniciatīva. 
° p r a s m e o r g a n i z ē t s a v u d a r b u . 
c p o z i t ī v a a t t i e k s m e pre t d a r b u . 
c s a s k a r s m e s p r a s m e s . 
a o r g a n i z a t o r i s k ā s p r a s m e s . 
° s p ē j a s t r ādā t p a t s t ā v ī g i . 
r v a l o d u p r a s m e s . 
9 v ē l m e sasn ieg t l a b u s r e z u l t ā t u s . 
a g o d ī g u m s . 
3 v ā c u v a l o d a s p r a s m e s . 
° p r a s m e s t r ā d ā t lielā ko lek t īvā . 
! : c n e r ģ i s k u m s . 
s p ē j a r adoš i d o m ā t . 
S a l ī d z i n o t d a r b a d e v ē j u p r a s ī b a s ša jos s a r a k s t o s , ir v ē r o j a m a s a t š ķ i r ī b a s . 
2 0 0 3 . g a d ā v a i r ā k nekā i e p r i e k š a k c e n t ē t a s t ā s p e r s o n ī b a s k v a l i t ā t e s , k a s n o d r o š i n a 
labu s a s k a r s m i un s a d a r b ī b u , p i e m ē r a m , p r ec i z i t ā t e , in ic ia t īva , p r a s m e o r g a n i z ē t 
savai d a r b u . 2 0 0 2 . g a d ā d a r b a t irgū v ē r t ī g ā k o vidū m i n ē t a s t ieši s a d a r b ī b a s p r a s m e s 
- spē ja p i e ņ e m t l ē m u m u s u n u z ņ e m t i e s a tb i l d ību , k o m u n i k a b i l i t ā t e , spē ja s t r ā d ā t 
k o m a n d ā u . c . Ja p i r m s g a d a d a r b a devēj i v a i r ā k d o m ā j a p a r v a l o d u p r a s m ē m 
k o p u m ā , š o b r ī d tās tiek d i f e rencē t a s . L i e l ā k s p i e p r a s ī j u m s ir pēc l a tv iešu un k r ievu 
v a l o d a s p r a s m ē m , k ā ar ī a n g ļ u v a l o d a s p r a s m ē m , be t v ā c u v a l o d a n o s a u k t a re tāk. 
J 'as ir s k a i d r o j a m s a r u z ņ ē m u m u un f i rmu e k o n o m i s k a j ā m sa i t ēm un a t t ī s t ī ba s 
t e n d e n c ē m . I r j ū t a m a o r i en t āc i j a u z v ie tē jo un Kr i ev i j a s t i rgu . N e m a i n ī g i a r ī pēc 
g a d a tiek m i n ē t a spēja s t r ā d ā t pa ts tāv īg i , spē ja radoši d o m ā t un p r a s ī b a pēc poz i t īvas 
a t t i e k s m e s p re t d a r b u . 2 0 0 3 . g a d ā s l u d i n ā j u m o s p a r ā d ī j u š ā s j a u n a s p r a s ī b a s - t ādas 
kā p r a s m e s t r ā d ā t lielā kolekt īvā , o r g a n i z a t o r i s k ā s p r a s m e s , g o d ī g u m s , e n e r ģ i s k u m s 
un ve lmc sa sn i eg t l a b u s r ezu l t ā tus . T ā s ir pe r son ība s kva l i t ā t e s un soc i ā l ā s p r a s m e s , 
k a s j a u n i e š i e m ļauj gū t p a n ā k u m u s d z ī v e s d a r b ī b ā . 
Latvijas 
Universitātes 
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Secinājumi 
Jaun i e šu dzīvē b ū t i s k a loma ir s a s k a r s m e s un s a d a r b ī b a s , respekt īv i , soc i ā l a j ām 
p r a s m ē m . To i z m a n t o j u m s ikd ienā ne v i e n v e i c i n a k o m u n i k ā c i j u s t a r p c i l v ē k i e m , 
bet ar ī s e k m ē c i tu . p i e m ē r a m , m ā c ī b u , p r a s m j u a p g u v i . 
Ap tau jā jo t s t u d e n t u s pa r . v i ņ u p r ā t , s tud i ju l a ikā a u g s t s k o l ā p i l n v e i d o j a m a j ā m 
p r a s m ē m un ana l i zē jo t d a r b a t i r g u s p i e p r a s ī j u m u , v ē r o j a m a liela l īdz ība izv i rz ī to 
p ras ību un a p g ū s t a m o p r a s m j u z iņā . T iek m i n ē t a s t ā d a s s o c i ā l ā s p r a s m e s kā p r a s m e 
s a d a r b o t i e s , p r a s m e u z ņ e m t i e s a t b i l d ī b u , p r a s m e p i e ņ e m t l ē m u m u s u .c . 
T ā t a d , o rganizē jo t s tudiju p r o c e s u , g a n s a tu r a , g a n me tod i ska j ā a s p e k t ā j āpa redz 
iespē jas š īs p r a s m e s a p g ū t un p i l nve ido t . R e z u l t ā t ā j a u n i e š i s p ē s s e k m ī g ā k ve ido t 
s avu kar je ru un g ū t p a n ā k u m u s v i s ā s c i i v ē k d a r b ī b a s j o m ā s . 
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Summary 
Social skills a r e o f g r e a t i m p o r t a n c e in the life o f y o u n g people . T h e deve lopmen t 
of t h e s e sk i l l s a r e c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h the d e v e l o p m e n t o f p e r s o n ' s o t h e r ski l ls , 
e.g. l e a r n i n g sk i l l s . I n t e r v i e w s w i t h b o t h s t u d e n t s a n d e m p l o y e r s s h o w s i m i l a r 
r e q u i r e m e n t s t o soc i a l sk i l l s , w h i c h s h o u l d be t a k e n i n t o a c c o u n t w h e n m a k i n g up 
the e d u c a t i o n a l p r o g r a m m e . 
/ laitiuvUc Pluma 
Skolotāji ka mūžizglītības veicinātāji 
D a i n u v ī t e Blū imi 
Latv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
Rakstā tiek analizēta skolotāju kā niūži/.gli'libas veicinātāju sabiedrībā lomas izpratne un 
viņu attieksme pret mūži Īgu mācīšanos. Mūžizglītības un mūžilgas mācīšanās jēdzienu izpratne 
nav viennozīmīga, un to lielā mērā nosaka konkrētās valsts vēsturiskās attīstības īpatnības 
un sociālais konteksts. Publikācijā ir apkopotas skolotāju, kuri joprojām papi ldina stīvu 
izglītību, atbildes uz jautājumiem par to. kas ir mūžizglītība. un kādi subjektīv ie un objektīvie 
faktori to ietekmē. Latvijā mužizglītību varētu definēt kā iekšēju vajadzību mācīties, atvērtību 
jaunajam, atbildību par savas dzīves projektu un dzīvesveidu 
Raksturvārdi: mūžizglītība. inūžilga mācīšanās, pilnveidošanās, subjektīvie un objektīvie 
faktori, at t ieksmes, veicināšana, iesaistīšanās, iekšēja nepieciešamība, ilgtspējiga attīstība. 
S t r a u j o p o l i t i s k o , e k o n o m i s k o un k u l t ū r a s p ā r m a i ņ u a p s t ā k ļ o s , k o i z r a i sa 
g loba l i zāc i j a s t endences un E S p a p l a š i n ā š a n ā s arvien l ielāka u z m a n ī b a tiek p ievērs ta 
mūž izg l ī t ī bas intensif ikāci jai gan E S da l ībva ls t ī s , gan arī j a u n a j ā s pa r tne rva l s t ī s . Šie 
proces i i e t e k m ē ne t ikai s ab i ed r ību k o p u m ā , bet ar ī ka t ru ins t i tūci ju , k a t r u indivīdu. 
Viens no n o z ī m ī g ā k a j i e m a s p e k t i e m minē ta j ā s i tuāc i jā ir m ā c ī š a n ā s k ā mūž i lg s 
p r o c e s s . Ta jā pa t l a i k ā j o p r o j ā m nav k o p ē j a s i z p r a t n e s p a r t o . k a s ir m ū ž t l g a 
m ā c ī š a n ā s u n r e z u l t ā t ā b iež i rodas p ā r p r a t u m i un no t iek d a ž ā d a s d i skus i j a s . 
" M ū ž i z g l ī t ī b a s m e m o r a n d ā ' " (A M e m o r a n d u m o f L i f e long L e a r n i n g ) m ū ž i l g a 
m ā c ī š a n ā s de f inē ta kā " . . . v i s a s t u r p i n o š ā s m ē r ķ t i e c ī g a s m ā c ī š a n ā s d a r b ī b a s - gan 
f o r m ā l a s , g a n n e f o r m ā l a s , k u r u m ē r ķ i s ir z i n ā š a n u , p r a s m j u u n k o m p e t e n č u 
p i l nve idošana" . 
N o v i e n a s p u s e s , t as n o z ī m ē v i su iedz īvo tā ju i e s a i s t ī š a n o s m ā c ī b ā s nea tka r ī g i 
no v e c u m a u n n o d a r b i n ā t ī b a s , t.i. j e b k u r u m ā c ī š a n ā s d a r b ī b u no a g r a s b ē r n ī b a s līdz 
pens ionā ra br īvā la ika izglī t ībai . 
N o o t ras puse s , tas ir v i sp l a šāko iespēju p i edāvā jums , kas noz īmē ne tikai formālo 
izglī t ību, be t ar ī n e f o r m ā l o u n in formālo izgl ī t ības vidi . k a s ietver arī ģ i m e n i , soc iā lo 
s a s k a r s m i , paš izg l ī t ību u . tml . 
K. L o u s o n s (Law son 1982) izvirza d o m u . ka ar mužizg l ī t ību ir būt i sk i s a p r a s t ne 
tikai z ināšanu , p rasmju un profes ionālo p i lnveidošanos , bet ar ī nozīmīgu ē t i sko v ērtību 
v e i d o š a n o s - tādu k ā h u m ā n i s m a , s o c i ā l ā s a t b i l d ība s , a t b i l d ī b a s a p z i n ā š a n o s pa r 
d a b u . Š ā d u m ā c ī b u l a ikā no t i ek v i s p u s ī g a p e r s o n ī b a s b a g ā t i n ā š a n ā s . 
D . M a k e r a č c r s ( M a c k e r a c h e r 1 9 9 6 ) u z s k a t a , k a m ū ž i z g l ī t ī b a v e i c i n a 
'" Pedagoģijas un psiholoģijasjakullule. Jūrmalas galvi 7-1 /Ci 
I'Id ll(JOljlJA Izglītības zīti a li ies un pedagoģiju mūsdienu pasaule 
pašak tua l i zāc i ju . A . H a s a n s (I l a san 1996 ) sa \ u k ā r t u z s \ cr. ka tā ak t i \ izē p e r s o n ī b a s 
individual i tā tes un s o c i ā l o at t īs t ību 
A . k r o p l i j s (Crop lcv 2(H)(1) a k c e n t ē p e r s o n ī g ā s a t t i e k s m e s noz īmi m ū ž i z g l ī t ī b a 
sa iknes s ta rp m ā c ī š a n o s un reālo dzī\ i i zpra tn i , m ū ž i l g a s m ā c ī š a n ā s nep i ec i e šamības 
a p z i n ā š a n o s , s t ing ras m ā c ī š a n ā s mo t ivāc i j a s izveidi , m ū ž i l g a s m ā c ī š a n ā s vietu s a v ā 
dzīvē. 
N e n o l i e d z a m i , v a j a d z ī b u m ā c ī t i e s liek a p z i n ā t i e s a r ī objekt īvi fak tor i . V i s p i r m s 
jau e k o n o m i s k i e , t.i. d a r b a t i rgus p r a s ī b a s . N e m a z ā k n o z ī m ī g a l oma ir s a b i e d r ī b a s 
pozi t īva i a t t i e k s m e i , s a b i e d r ī b a s p r o g r e s a t e n d e n c ē m , s a l ī d z i n ā j u m a m a r s i tuāc i ju 
ci tās va l s t ī s , dz īves m a i n ī g u m a un IT a t t ī s t ī b a s i e t e k m e 
Skolotāj i (304 nep i lna laika nek lā t i enes s tuden tu b a k a l a u r u p r o g r a m m ā ) ap tau jā 
ir m i n ē j u š i š ā d u s a t t i e k s m i p re t m u ž i z g l ī t ī b u i e t e k m ē j o š u s o b j e k t ī v o s f a k t o r u s 
( i z k ā r t o j u m s r anga s e c ī b ā ) : 
• d a r b a t i rgus p r a s ī b a s . 
• n e p ā r t r a u k t i m a i n ī g ā s i tuāc i ja . 
• s a b i e d r ī b a s a t t i e k s m e . 
• s a b i e d r ī b a s p r o g r e s s . 
• e k o n o m i s k ā s i tuāc i ja . 
• poli t iskā s i tuāci ja . 
• IT at t īs t ība . 
• s a l ī d z i n ā j u m s ar c i t ām va l s t īm . 
• p e r s o n ī b a s n e p i e c i e š a m ī b a p i l n v e i d o t i e s . 
C . N e p e r s un A . K r o p l i j s ( K n a p p e r s . C r o p l c v 2 0 0 0 ) mūž izg l ī t ī ba s jēdzienā ietver 
v a i r ā k u s a s p e k t u s 
• la iku -• no p i r m s k o l a s līdz p e n s i j a s p e r i o d a m ieska i to t : 
• v e i d u s - f o r m ā l ā , n e f o r m ā l ā , i n f o r m ā l ā : 
• m ē r ķ u s - a k t ī v s p i l s o n i s k u m s . p e r s o n ī b a s pilnv e i d o š a n ā s . soc iā l ā 
i e k ļ a u š a n ā s , n o d a r b i n ā t ī b a : 
• p r i n c i p u s - d a l ī b n i c k c e n t r ē t ī b a . v i en l īdz īgas i espē jas , k v a l i t ā t e : 
• m ā c ī š a n ā s i e spē jas 
M ū ž i g l ī t ī b a un m ū ž i l g a m ā c ī š a n ā s var t ik t u z s k a t ī t a s p a r dz īves f i lozofi ju. To 
i z p r a t n e un p r i o r i t ā t e s n o s a k a v ē s t u r i s k a i s , p o l i t i s k a i s , soc i ā l a i s , i zg l ī t ības l īmeņa 
k o n t e k s t s k a t r ā va l s t ī . 
La tv i jā m ū ž i z g l ī t ī b a ir s a m ē r ā j a u n a p a r ā d ī b a , j a ar m i n ē t o jēdzienu s a p r o t a m 
iekšēju va jadz ību p i lnve ido t ies , kas b a l s t ā s u z pašv i rz ību un p i lnvēr t īgu un v i spus īgu 
iespēju i z m a n t o š a n u v isa m ū ž a g a r u m ā . To v a r i z s k a i d r o t a r i ep r i ekšē jās s i s t ē m a s 
au to r i t ā r i u z s p i e s t ā s kval i f ikāci jas c e l š a n a s m ē r ķ i e m , sa turu un m e t o d ē m , kad netika 
ievērotas cilvēku v a j a d z ī b a s , vē lmes un p ie redze . N i e c ī g a s bija pašv i r z ī t a s m ā c ī š a n ā s 
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i e spē jas . I zg l ī t ī bas p r o c e s ā t ika ī s tenot i t r a d i c i o n ā l ā s p a d o m j u sko l a s p e d a g o ģ i j a s 
p a m a t p r i n c i p i un i z m a n t o t a s a t t i ec īgas m e t o d e s ' las a t s t ā j a i lgs tošu i e spa idu uz 
c i lvēku a t t i e k s m i un k o m p e t e n c ē m a t t i e c ī b ā uz m u ž i z g l ī t ī b u kā iekšēju p e r s o n ī b a s 
v i r z ī t ā j s p ē k u . T ā r e z u l t ā t ā ar ī šod ien d a u d z i n a v g a t a v i p a t s t ā v ī g a i l ē m u m u 
p i e ņ e m š a n a i , a p z i n ā t a i u n mērķ t i ec īga i izvēlei , r i s k a m , p a š v i r z ī t a i p ro fes ionā la i un 
p e r s o n ī b a s a t t ī s t ība i , izgl ī t ībai un m ā c ī b ā m 
La tv i j ā j o p r o j ā m ir j ū t a m a iepr iekšē jā a u t o r i t ā r ā r e ž ī m a s e k a s . S a b i e d r ī b a s 
a t t ī s t ības p roces i m ū s d i e n ā s rāda . ka p ā r m a i ņ u veic inātā j i un līdz ar to arī rosinātāj i 
t u r p i n ā t izgl ī t ību ir d ivu vē r t ībās a t šķ i r īgu g r u p u pā r s t āv j i : b i znesā iesa is t ī t ie un 
p e d a g o g i 
K o m e r c i ā l ā s un u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s a p j o m i p a s a u l ē p a l i e l i n ā s , p i e a u g t i rgus 
e k o n o m i k a s s p ē k s . līdz. a r to m a i n ā s p r a s ī b a s pret d a r b i n i e k u izgl ī t ības l īmeni . Taču 
šīs da rb ības sfēras pārstāvji ieinteresēti t ādā mūžizgl ī t ība. k a s p i r m ā m k ā r t ā m apka lpo 
pašu b i z n e s u , p i e d ā v ā t a m a tb i l s tošu kva l i f ikāc i ju , a t b a l s t a f i rmu un k o m p ā n i j u 
vē r t ības . T ā ir u z sevi vē r s t a pieeja. 
Izglī t ības inst i tūcijas un pedagogu d a r b s pēc s a v a s d a b a s ir vērsts uz. apkār tē j i em, 
uz plašu s a b i e d r ī b a s g r u p u interešu v e i d o š a n o s (sk. 1 s h ē m u ) . Viens no g a l v e n a j i e m 
p e d a g o g a d a r b a u z d e v u m i e m ir v e i c i n ā t c i l v ē k u g a r ī g u u n e m o c i o n ā l u 
b a g ā t i n ā š a n o s . 
1 .shēmu. Pcdagojiu saskarsmes jomas 
Chart 1 . Interaction spheres of peda};o»ucs 
L I Pedagoģijas UTI psiholoģijasfttkiīUattļ, Jūrmalas gatve 74 ~' 
I'liD.U/lXjlJA Izglītībaszinātnes un peilagoģi/a mūsdienu pasaule 
Skolo tā ja k ā m ū ž i z g l ī t ī b a s ve i c inā t ā j a d a r b ī b a nor i t tr īs l īmeņos: 
• pe r son īga j ā l ī m e n ī - m ū ž i l g a m ā c ī š a n ā s k ļūs t p a r ind iv īda iekšēju 
n e p i e c i e š a m ī b u : 
• sko l a s l īmenī - sko lo tā j s ve ic ina s k o l ē n a g a t a v ī b a s v e i d o š a n o s m ū ž i l g a i 
m ā c ī š a n ā s , k a s ie tver a t t i e k s m e s , m ā c ī š a n ā s p r a s m j u u n iespēju r a d ī š a n u 
izglītības t u r p i n ā š a n a i : 
• s a b i e d r ī b a s l īmen ī - sko lo tā j i , p a l ī d z v e c ā k i e m i zp ra s t n e p i e c i e š a m ī b u 
pi lnveidot ies un veic ina viņu i e sa i s t ī š anos mūž izg l ī t ī ba . 
Skolotāj i v i s t iešāk i e spa ido skolēnu viņu a t t i ek smes ve idošanos pre t mužizg l ī t ību 
un m ū ž i l g u m ā c ī š a n o s 
Liela nozīme ir t a m . ko paši skolotāji s ap ro t a r mužizgl ī t ību . k ā d a ir v iņu a t t ieksme 
pret t o . ko viņi d a r a ša jā v i r z i e n ā , k ā d a s ir v i ņ u p e r s o n ī b a s ī p a š ī b a s un k u r a s 
k o m p e t e n c e s viņi ir a p g u v u š i . Šie f ak to r i i e t e k m ē s k o l o t ā j u l o m u izvēli s a s k a r s m ē 
ar s k o l ē n i e m , v iņu a t t i e c ī b a s , r ī c ības u n d a r b a m e t o ž u izvēli (sk. 2 . s h ē m u ) 
R e z u l t ā t ā sko lēn i m ā c ī s i e s z inā t , da r ī t , būt k o p ā un bū t ( D e l o r s 2 0 0 1 ) . 
2.shēma. Skolotajā un skolēnu mi j ietekmes nosakošie faktori 
Chart 2. Factors determining the interrelations between the teacher ami learners 
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Mācīšanās būt kopā 
Mācīšanās būt 
Š ā d ā s i t uāc i j ā m ū ž i z g l ī t ī b a s n o z ī m ī g u m a i z p r a t n i l ielā m ē r ā n o s a k a sko lo tā ju 
a t t i e k s m e un r īc ība , p i r m k ā r t , j a u t ā d ē ļ , ka sko lo t ā j s ir c e n t r ā l ā p e r s o n a izgl ī t ības 
p r o c e s ā sko l ā ; o t r k ā r t , skolo tā j i s t r ā d ā ar ī a r v e c ā k i e m ; t r e škā r t , skolo tā j i ir it īpaš i 
lauku r a jonos , i e tekmīg i c i lvēki v ie tē jā s a b i e d r ī b ā 
2 0 4 s k o l o t ā j i , t ā l ā k i z g l ī t ī b a s k u r s u d a l ī b n i e k i . 3 0 0 p e d a g o g u , k a s s t u d ē 
m a ģ i s t r a n t a m , un 170 s tuden tu - t o p o š o skolo tā ju a p t a u j ā a tb i ldē ja uz j a u t ā j u m i e m 
ko v iņ iem noz īmē mūžizgl ī t ība un kādi subjekt īvie faktor i veicina realizēt mužizgl ī t ību 
V i s a s trīs g r u p a s sn i edza l īdz īgas a tb i l de s , n o r ā d o t , ka mūž i zg l ī t ī ba ir 
1) m ā c ī š a n ā s v i s a m ū ž a g a r u m ā ; 
2) sev is kā p e r s o n ī b a s i z k o p š a n a : 
3) p ro fe s ionā l ā p i lnve ide : 
4) pārkval i f ikāc i ja : 
LI'RAIISII, 670. sējums 
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5) in te lek tuā lā a t t ī s t ība ; 
b) i z m a i ņ a s p e r s o n ī b ā ; 
7) d z ī v e s v e i d s 
Atb i ldes l iecina, ka s tuden t i un p e d a g o g i ir i zpra tuš i , k a s ir mūž izg l ī t ība un kāds 
ir tās s a tu r s . īpaš i j ā a t z ī m ē t a s . ka respondent i ir apz inā juš ies - mūžizgl ī t ība izmaina 
p e r s o n ī b a s ps iho loģ i ju , k a s ir būt i sk i La tv i j a s kon t eks t ā 
M ū ž i z g l ī t ī b a s i den t i f i c ē šana k ā d z ī v e s v e i d s r ā d a . ka s tuden t i un skolo tā j i šo 
p r o c e s u u z t v e r kā iekšēju nep iec i e šamību , nevis kā ārēju k ā d a s inst i tūci jas p i edāvā tu 
iespēju s i s t ē m u 
L īdz īga i z p r a t n e a t r o d a m a arī a tb i ldēs uz j a u t ā j u m u , kād i sub jek t i v ie faktor i un 
v i rzoš ie spēk i ros ina n e p ā r t r a u k t i iesa is t ī t ies izgl ī t ības p r o c e s ā 
• i ekšē ja n e p i e c i e š a m ī b a m ā c ī t i e s : 
• i ekšē ja d i s k o m f o r t a n o v ē r š a n a : 
• v a j a d z ī b a pēc j a u n ā : 
• p a š i z t e i k š a n ā s iespēja : 
• p a š a p z i ņ a s c e l š a n a s iespēja : 
• v ē l ē š a n ā s a tk l ā t s ev ī j a u n a s spē j a s ; 
• n e v ē l ē š a n ā s "pa l ik t ā r p u s ē " : 
• iespē jas p i lnve ido t kar je ru : 
• kva l i f ikāc i jas p i lnveido: 
• m ū ž i z g l ī t ī b a kā dz īves jēga 
Sīc faktor i a tk lā j , ka skolotāj i , p i r m k ā r t , vēlas p i lnve ido t ies kā p e r s o n ī b a s , otrajā 
v ie tā a t s t ā ļ o t kva l i f i kāc i j a s p i lnveidi un ka r je ras v e i d o š a n u . J ā a t z ī m ē , ka s tuden t i 
ka r j e r a s p l ā n o š a n ā ir v a i r ā k ie interesēt i n e k ā p ie redzē juš i p e d a g o g i . Pozi t īvi j āvē r t ē 
fakts, k a liela daļa skolotāju u z s k a t a - m ū ž i l g a m ā c ī š a n ā s ir dzīves jēga . 
N e sub jek t īv ie , ne objekt īv ie faktori , a t r a u t i v iens no o t r a neva r bū t i sk i ie tekmēt 
ind iv īdu a t t i e k s m i p r e t m u ž i z g l ī t ī b u . G a l v e n a i s s p ē k s ir s a i k n e un a t b i l s t ī b a s ta rp 
ob j ek t īva j i em a s p e k t i e m ( d a ž ā d u iespēju p i e e j a m ī b u ) u n sub jek t īva j i em a s p e k t i e m 
( p e r s o n ī g ā m v a j a d z ī b ā m u n a t t i e k s m ē m ) 
T a m ir n e p ā r v ē r t ē j a m a n o z ī m e a r ī t ādē ļ , k a b ū t i s k u p ā r m a i ņ u p e r i o d ā m ū ž i l g a 
m ā c ī š a n ā s (it īpaš i sko lo tā ju a t t i ek sme p re t to) ir p a š u p ā r m a i ņ u t u r p i n ā š a n ā s un 
ī lgtspējas ga ran t i j a . 
M ū ž i z g l ī t ī b a . m ū ž i l g a m ā c ī š a n ā s un p i e a u g u š o izgl ī t ība n a v s inonīmi . 
Kā jau t i ka m i n ē t s , s k o l o t ā j i lielā m ē r ā v e i d o s a b i e d r ī b a s a t t i e k s m i p re t 
mužizgl ī t ību. Ar pe r son īgo p iemēru viņi pa l īdz skolēniem, vecāk iem, sabiedr ība i apgūt 
m ū ž i l g a s m ā c ī š a n ā s p r a s m e s , ve ido t pozitīvai a t t i eksmi p r e t to . 
3 0 0 s k o l o t ā j u , k a s s t u d ē i lg la ic īgās t ā l āk i zg l ī t ī ba s p r o g r a m m ā s ( b a k a l a u r a , 
pap i ld izg l ī t ības ) a tb i ldē ja u z j a u t ā j u m u , kād i . v iņuprā t , ir p e d a g o g a u z d e v u m i d a r b ā 
ar s k o l ē n u v e c ā k i e m . 
J. l Pedagoģijas un psiholoģijas jakultale, Jūrmalas gatve 74 /6 
I'1:1). I (iOCJI.l. I Izglītības zinātnes un pedagoģiju mūsdienu pasaule 
Skolotāju u/(le\ unii darba ar vecākiem (aptaujas rezultāti) 
I epaz ī t i e s a r v e c ā k u p i e r e d z ē m 6 6 . 6 % 
S a d a r b o t i e s kā a r l ī d z v ē r t ī g i e m p a r t n e r i e m 6 3 % 
o A p z i n ā t i e s , ka v e c ā k i ir p i e a u g u š i e 6 0 % 
o Iesaist ī t v e c ā k u s k o p ē j ā d a r b ī b ā 3 0 % 
o O r i e n t ē t uz k o p ī g i e m m ē r ķ i e m 2 6 . 6 % 
o I ek l aus ī t i e s v e c ā k u teiktajā 1 6 . 6 % 
c V e i d o t pozit īv u vidi 2 3 % 
o C ien ī t v e c ā k u p i e r e d z i un z i n ā š a n a s 1 6 . 6 % 
c Iepaz ī t i es a r v e c ā k u p ro fe s i j ām 10% 
Q Dal ī t i e s a r v ī ņ i c m sav ās z i n ā š a n ā s 10% 
c I ed roš inā t v c c ā k u s 10% 
Ros inā t v e c ā k u s t ā l āka i izgl ī t ībai 3 . 3 % 
.Aptaujas d a l ī b n i e k i paš i ir i e sa i s t ī juš ies i l g l a i c ī g ā s s tud i j ā s , un tas l iecina pa r 
viņu poz i t ī vo a t t i e k s m i p re t i zg l ī t ī bas t u r p i n ā š a n u . Ta j ā pa t la ikā t ika i 3 . 3 % no 
r e s p o n d e n t i e m u z s k a t a , ka v i e n s n o u z d e v u m i e m d a r b ā a r v e c ā k i e m ir v iņu 
ro s inā šana tā lāka i izglī t ībai 
T ā d ē j ā d i v a r s e c i n ā t , ka v a i r u m s s k o l o t ā j u n e a p z i n ā s s a v u lomu u n iespē jas 
mūž izg l ī t ības p o p u l a r i z ē š a n ā v e c ā k u vadu 
N e m a z ā k bū t i sk i , lai sko lo tā j i a p z i n ā t o s , k a . p i lnve ido jo t p e r s o n ī b u v i en la ikus 
j ā c e n š a s de leģē t s k o l ē n i e m d a ļ u a t b i l d ī b a s , s e k m ē t v i ņ u in ic ia t īvu un r a d o š u m u . 
o r g a n i z ē t s k o l ē n c e n t r ē t u m ā c ī b u p r o c e s u un s k o l ē n u s u z t v e r t k ā p a r t n e r u s 
V i e n a no g a l v e n a j ā m p ā r m a i ņ ā m s k o l o t ā j a d a r b ā ir s a v a s p r a k s e s un m ā c ī b u 
p r o c e s a kr i t i ska a n a l ī z e . 
A t b i l d e s uz j a u t ā j u m u , ko n o z ī m ē b ū t s k o l o t ā j a m kā p ē t n i e k a m , pa r ād ī j a , ka 
v a i r u m s r e s p o n d e n t u or ientē t i u z sev i s p i l n v e i d o š a n u . Skolo tā j i n e a p z i n ā s , ka viņu 
p e r s o n ī b a va rē tu bū t poz i t īvs p i e m ē r s , k a s ve ic inā tu sko lēnu z inā tkā r i , vē lmi meklē t , 
virzīt s avu m ā c ī š a n o s . Sevi kā pē tn iekus r aks tu ro ja 2 4 0 skolotāj i ; viņi m ā c ī b u p rocesā 
s a s k a t a v a i r ā k a s p ē t n i e c ī b a s i e spē jas . 
R o s i n ā t s k o l ē n u s p ē t n i e c i s k a i d a r b ī b a i v a r t ikai t ā d s sko lo tā j s , k u r a m p a š a m ir 
tāda v i rz ība . 
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1 .zīmējums. Skolotāju pētnieciskas darbības v e i d i . 
Picture 1 . Types of teacher's action research. 
I n t e r e s a n t a ir sko lo t ā ju mo t ivāc i j a izg l ī t ības t u r p i n ā š a n a i m a ģ i s t r a s tud i j ā s . 
Sko lo tā ju a t b i l d e s u z j a u t ā j u m u , k ā d u i emes lu dēļ viņi v ē l a s m ā c ī t i e s , r a k s t u r o pa r 
skolo tā ju a t t i e k s m i p re t m ū ž i Īgu m ā c ī š a n o s . Vēl j o v a i r ā k t ādē ļ , ka m a ģ i s t r a g r ā d a 
i eguve n e i e t e k m ē s k o l o t ā j a a t a l g o j u m a l īmeni un d a ļ l a i k a s t u d e n t i e m ir j ā m a k s ā 
studiju m a k s a . 
L i e l ā k ā d a ļ a s k o l o t ā j u a t b i l ž u ( 1 . . 2 . , 3 . . 4 . , 5 . , 6 . , 7 . , 8 . , 9 . , 1 0 . ) l i e c i n a , k a 
v i ņ u s s tud i j ām m a ģ i s t r a n t a m rosinājusi vē lē šanās p i lnve idot ies , bagā t inā t z i n ā š a n a s 
un izkopt p r a s m e s , k a s ir cen t i enu p ē c m ū ž i z g l ī t ī b a s i z p a u s m e . 
D a ļ a sko lo t ā ju v ē l a s nc t ika i p i lnve ido t sev i , bet ar ī ak t īv i iesa is t ī t ies p ā r m a i ņ u 
v i r z ī š anā ( 3 . . B.ļ, 
Skolo tā ju ap t au j a s rezu l tā t i r āda . ka mūžs izg l ī t ības a t t īs t ībai Latv i jā r a k s t u r ī g a s 
v a i r ā k a s s p e c i f i s k a s n i a n s e s . 
P i r m k ā r t , j ā m a i n ā s p a š u skolotā ju a t t i eksmei pre t t ā l āk izg l ī t ību . p re t p e d a g o g u 
l.l Pedagoģijas un psiholoģijasfakultāte, JUrtnalag gatve 7-1 76 25 
/ ' A / 5 , ! ( / ( I z g l ī t ī b a s zinātnes uts pedagoģija mūsdienu pasaule 
2.zīme jums. Skolotāju motivācija izglītības turpināšanai maģistra studijas. 
Picture 2. Motivation of teachers to continue their education in Master degree studies. 
lomu izpratni mācību procesā un pret nepieciešamajām izmaiņām skolēnu izglītībā 
Skolotāji atbildēs atzīmē, ka viņi papildina savas zināšanas ne tikai dažādos formālos 
un neformālos ku r sos , piedalot ies pieredzes a p m a i ņ a s p a s ā k u m o s , bet arī 
sadarbojoties ar skolēniem mācību laikā un iedziļinoties viņu interesēs un pieredzē 
Otrkārt, skolotāji labi izprot, ka mūžizglītība veicina pārmaiņu procesu, ka mūžilga 
mācīšanās paredz atvērtību jaunajam, dod iespējas izkopt kompetences, kas savukārt 
nodrošina jaunu ideju apguvi un to ieviešanu mācību procesā. 
Treškārt , profesionālo vērtību maiņa, kritiska savas pieredzes analīze un 
pašv ērtējums - tās ir pazīmes, kas rāda. ka ir iespējama esošās pieredzes maiņa, 
protams, ja skolotāji spēj pieņemt un īstenot nepārtrauktās mācīšanās ideju un pibiībā 
apzināties personības pilnveidos nepieciešamību. 
Tas nozīmē, ka pēdējos gados skolotāji pakāpeniski kļūst par demokrātiskas 
20 I.U RAKSTI, (oi) sējums 
Dainuvīte Bh'uiiu 
sko las ve idotā j iem, viņi iek ļaujas mūž izg l ī t ības p rocesā , tādējādi izkopjot sevī j a u n u 
p r o f e s i o n ā l o un p e r s o n ī b a s ident i tā t i . 
T ā t a d Latvi jā a r muž izg l ī t ību s a p r o t iekšēju va jadz ību māc ī t i e s , a tvēr t ību v i s a m 
ļaunajam, e las t īgumu, atbi ldību par savu ieceru real izēšanu. Šie aspekti ir ļoti nozīmīgi , 
jo m ū ž i z g l ī t ī b a un m ū ž i l g a m ā c ī š a n ā s v a r t ikt r ea l i zē ta t ikai t ad . j a paš i c i lvēki ir 
ga tav i t ā m un vē las i z m a n t o t do tās i e spē jas . 
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Summary 
T h e a r t i c l e is on the t e a c h e r s " o w n u n d e r s t a n d i n g o f l i fe long l e a r n i n g a n d the i r 
role o f p r o m o t i n g it a t s c h o o l and in the Communi ty . T h e v a r i a t i o n in the c o n c e p t o f 
l i fe long l e a r n i n g d e p e n d s o n the h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d a n d the c o n t e x t in e a c h 
coun t rv . T h e e x a m p l e o f L a t v i a is a n a l y s e d in c o m p a r i s i o n wi th the c o n c e p t o f 
lifelong l e a r n i n g in g e n e r a l . T h e fac tors in f luenc ing t eache r s " l ifelong l e a r n i n g h a v e 
been g a t h e r e d from t e a c h e r s ' q u e s t i o n n a i r e s in 2 0 0 1 - 2 0 0 3 . 
T h e c o n c e p t o f l i fe long l e a r n i n g the t e a c h e r s s h a r e is d e s c r i b e d . T h e a r t i c l e 
focuses on t h e ob j ec t i ve a n d sub jec t ive f a c t o r s i n f luenc ing t e a c h e r s ' a t t i t u d e s to 
l i felong l e a r n i n g . A t t e n t i o n is pa id to the c o n t e n t o f l i fe long l e a r n i n g in L a t v i a and 
the d e s c r i p t i o n o f m o s t inf luent f a c t o r s a r c p r e s e n t e d a s a r e su l t o f p r a c t i c a l 
e x p e r i e n c e s o f t e a c h e r s in v a r i o u s ac t iv i t i e s . 
I.' Pedagoģijas un psiholoģijusjaknltah: Jūrmalas gatve 74 76 r 
PEDAGOĢIJA Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 
Inovaeijas studiju procesa: reformas, grūtības, vīzijas 
A n n a K o p e l u v i č a 
Latv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
L e o n a r d s Z u k o v s 
La tv i j a s Spor t a p e d a g o ģ i j a s a k a d ē m i j a 
Rakstā u / s \ ērta doma par pedagoģisko ideja lomu izglītības sistēmas attīstībā, īpaši runāts 
par progresīvo pedagoģisko ideju (J .A.Komenska. J.H.Peslalocija, A.Dīstcrv ega. J .Cim/es 
n.e.) ietekmi uz skolotāju izglītību. Latvijā tas uzskatami atspoguļojas dažādos laika posmos. 
Izvērtējot inovāeiju ideju, vairāk uzmanības veltīts OO.aadiem. Parādītas divas konceptuālās 
pieejas skolotāju izglītībā Latvijā un ar to saistītās problēmas . 
R a k s t u r v ā r d i : pedagoģijas vēsture, skolotāju izglītība, inovaeijas. 
P e d a g o ģ i s k ā s ide jas par c i l vēka un s a b i e d r ī b a s at t īs t ībt i v i e n m ē r ir b i jušas , ir un 
būs i zg l ī t ības , sko lu p r a k s e s i z m a i ņ u a v o t s un šī p r o c e s a v e i c i n ā t ā j a s . To aps t i p r i na 
p e d a g o ģ i s k ā s d o m a s un s k o l u v ē s t u r e . 
Izgl ī t ības mērķ i , sa turs un m e t o d e s tiek pā r ska t ī t a s r e f o r m u laikā. M . K v i n t i l i ā n a 
p e d a g o ģ i s k ā s idejas iev iesa ļ aunas v ē s m a s r o m i e š u izglī t ībā. J . A . K o m e n s k a v e i k u m s 
rosināja r e fo rmēt v idus l a iku skolu s i s t ēmu . Dž.IJ jūi ja , ( T K e r š e n š i e i n e r a . H . G a u d i g a . 
V.Laja. N.l l .L īca un citti i e v ē r o j a m u d o m ā t ā j u idejas bi ja p a m a t ā izgl ī t ības r e fo rma i 
19 .gs . o t ra jā p u s ē u n 2 0 . g s . s ā k u m ā . H u m ā n p e d a g o ģ i j a s p ā r s t ā v j u ( A . V l a s l o v a , 
K . R o d ž e r a , S . A m o n a š v i l i u .c . ) t e i k t a i s i e t e k m ē p ā r v ē r t ī b a s arī m ū s d i e n u sko lā . 
R e f o r m p e d a g o ģ i j a s i d e j a s ir i e m e s l s u z s k a t ī t p a r n o z ī m ī g u s k o l a s p r a k s e s 
p i l n v e i d o š a n ā s f a k t o r u . T ā s s a v u k ā r t a p l ū k o j a m a s k o p s a k a r ā a r s k o l o t ā j u 
s a g a t a v o š a n u a tb i l s toš i j a u n a j ā m p r a s ī b ā m izgl ī t ībā . 
R e f o r m p e d a g o ģ i j a s a t s p u l g i s k a i d r i p a r ā d ā s a r ī s k o l o t ā j u izg l ī t ībā La tv i jā . 
N e r a u g o t i e s uz s v e š u va ru i z v i r z ī t a j i e m u z d e v u m i e m s k o l o t ā j u izgl ī t ībā , a t t i ec īgā 
l a i k m e t a p r o g r e s ī v ā s ide jas bija s p ē c ī g s i e t e k m ē j o š a i s s p ē k s sko lo t ā j a p e r s o n ī b a s 
at t īs t ībā. J . A . K o m e n s k a . J . H . P e s t a l o e i j a . A . D ī s t e r v ē g a uzska t i , p r a s ī b a s sko lo tā j am 
k ļ u v u par o r i en t i e r i J . C i m z e m s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n ā . 
V ā c u k las i skās p e d a g o ģ i j a s pārs tāvju idejas bija sko lo tā ju izglī t ības p a m a t ā 20.gs. 
20 3 0 . g a d o s . P e d a g o g u s p a m a t s k o l a i s a g a t a v o j a s k o l o t ā j u i n s t i t ū t o s , kur g a l v e n ā 
u z m a n ī b a bija pievērs ta audz ināšana i , dzīvei n e p i e c i e š a m o p a m a t z i n ā š a n u tin prasmju 
ap jēg ta i a p g u v e i . Š a j ā s i zg l ī t ības i e s t ā d ē s va ld ī ja u z p e d a g o ģ i s k o d a r b u o r i en tē joša 
v i d e . A u d z ē k ņ u a p g ū s t a m o t e o r ē t i s k o z i n ā š a n u c i e š o s a i k n i ar p r a k s i n o d r o š i n ā j a 
b ā z e s s k o l a , kurā ak t īv i d a r b o j ā s g a n ins t i tū t a p e d a g o g i , g a n a u d z ē k ņ i ( Z u k o v s . 
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Anna Kopčioviču, Leonards Zukovs 
K o p e l o v i ē a 1997 . 164. 16S, 171) . 
Ģ i m n ā z i j ā s pa r s k o l o t ā j u k ļ u v a p e r s o n a s , k a s i e g u v u š a s u n i v e r s i t ā t e s i zg l ī t ību 
k o n k r ē t a j ā p r i e k š m e t ā u n k a s b i ja n o k ā r t o j u š a s n e p i e c i e š a m o s e k s ā m e n u s 
p s i h o l o ģ i s k i p e d a g o ģ i s k a j o s s tud i ju k u r s o s , kā arī s e k m ī g i b e i g u š a s p e d a g o ģ i s k o 
praks i . P a d o m j u v a r a s g a d o s La tv i jā v a d o š ā bi ja p a d o m j u p e d a g o ģ i s k ā d o m a . lai 
gan l īdztekus tai topošo skolotāju person ības attīstību studiju per iodā ie tekmēja d a u d z u 
( P . K a p t e r e v a . K . L š i n s k a . L .To l s to j a u . c ) p e d a g o g u u n p s i h o l o g u ( I L B l o n s k a . 
ķ . V i g o t s k a . S . R u b i n š t e i n a u .c . ) a t z iņas a r v i s p ā r c i l v ē c i s k u v ē r t ī b u . 
S k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a i bija p r o f e s i o n ā l a i ev i rze . A k c e n t i ma in ī j ā s s a s k a ņ ā ar 
PSK.P izv i rz ī ta j iem u / d e v u m i e m tautas izglī t ībā (po l i t ehn i skā , p rofes ionā lā izglī t ība, 
d a r b a u d z i n ā š a n a un d a r b m ā c ī b a utt.). Ar ī te bija j ū t a m a s r i e t u m v a l s t ī s sen r ea l i zē tā s 
darbu skolos, darbības pedagoģijas idejas. 
9 0 . g a d u s ā k u m ā L a t v i j a s R e p u b l i k a jau bija a t g u v u s i va ls t i sk i ! n e a t k a r ī b u . 
S a b i e d r ī b ā p i e a u g a d e m o k r ā t i s k o a t z i ņ u l o m a . I zg l ī t ī bā pa r v a d o š a j ā m k ļ u v a 
h u m ā n p e d a g o ģ i j a s i de j a s . T ā s ātri i enāca gan sko lu p r a k s ē , gan sko lo tā ju izgl ī t ībā . 
Sāka l ie tot j ē d z i e n u inovāci/a. J a u n i e v e d u m u s d a ž k ā r t s t e igā cen t ā s i ev ies t ar ī 
dz īvē , k a u t g a n aps tāk ļ i t am vēl nebija p i e m ē r o t i . Rezu l t ā t i lika ātr i sevi m a n ī t . 
I n o v a e i j a s j ē d z i e n a f o r m u l ē j u m i a t š ķ i r a s , be t v i s i e m ir k o p ī g a p a m a t d o m a : 
inovāeiju • j aun inā jums , jaunais . Vis t icamāk las ska id ro j ams ar v ē s tunskā m a n t o j u m a 
i e t e k m i . V a r t ika i a tba l s t ī t K . J a s p e r s a a t z i ņ u , ka t a g a d ē j a i s ir t u k š s un b e z s a t u r ī g s , 
ja tas ir a t r a u t s n o p a g ā t n e s . - . . kam es p i e d e r u , kā vā rdā e s d z ī v o j u v i su to u z z i n u 
v ē s t u r e s s p o g u l ī " (Mci iepc 1 9 9 4 . 2 7 6 ) . 
Lai i zvēr tē tu inovae i jas Latvijā m ū s d i e n ā s , jābūt iespējai tās sal īdzināt ar 5 0 . g a d u 
p i e r e d z i s k o l o t ā j u i zg l ī t ī bā . P a š l a i k n o r i s d a r b s pie š ī p e r i o d a a p z i n ā š a n a s un 
i / v ē r t ē š a n a s ( p ē t ī j u m s t iks p a b e i g t s 2 0 0 3 . g a d ā ) . 
A n a l i z ē j o t p r o c e s u s p a g ā t n ē (arī m ū s d i e n ā s ) , j ā a t c e r a s , ka va r i z m a n t o t d i v a s 
pamatnos iā jas . P i rmkār t , tos iespējams uztver t kā va ldošās varas institūciju ideoloģi jas 
rea l izāc i ju d a ž ā d u p a v ē ļ u , l ē m u m u , ide ju u.c . ve idā . O t r k ā r t , vēs tu r i v e i d o ne t ikai 
\ alsts v a r a s i e s t ā d e s - l a i k m e t a ga r s g a l v e n o k ā r t taču a t s p o g u ļ o j a s ģ i m e n ē , t au t a s 
t rad īc i jās , bet skolo tā j i ir šo t radīci ju sa rgā tā j i . T ā d ā v e i d ā . . a u g š a s " ieeerē ļu v i e n u , 
b e t , . a p a k š a s " dz īvo ja c i tu dz īv i , ve ido jo t a t šķ i r īgu vēs tu r i . 
Šķ i e t , ka 9 0 . g a d u s ā k u m a n o t i k u m i p i ln ībā a p s t i p r i n a i ep r i ekš i z t e ik to d o m u . 
Tauta bi ja g a t a v a k a r d i n ā l ā m p ā r m a i ņ ā m . La tv i jas R e p u b l i k a a t g u v a v a l s t i s k u 
nea tka r ību . J a u n a j o s a p s t ā k ļ o s radās i n o v a e i j a s arī sko lo tā ju izgl ī t ībā . 
T a č u b ū t u k ļ ū d a v i s a s i novae i j a s uzska t ī t p a r ab so lū t i j a u n o . Ka t r s n ā k a m a i s 
solis ir c ieš i sa i s t ī t s ar p a g ā t n ē r ea l i zē to . 
Lai i z v ē r t ē t u i n o v a e i j a s s k o l o t ā j u i zg l ī t ībā , n e p i e c i e š a m s tās s a l ī d z i n ā t ar 
i epr iekšē jo g a d u p i e r edz i . 
M ū s d i e n ā s j a u n i n ā j u m i g a l v e n o k ā r t tiek a izgūt i n o R i e t u m e i r o p a s va l s t īm . 
S ā k u m ā viss šķie t p ievi lc īgs . Skolotā jus izglīto, iesaistot d a ž ā d o s projektos un pa l īd /o t 
LI' Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Jūrmalas gatve 74 76, pedagogs®eduinfhulic 2s1 
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apgūt j a u n ā s t e h n o l o ģ i j a s . 
I k v i e n s p e d a g o g s v a r n o s a u k t č e t r u s i zg l ī t ī bas p a m a t b a l s t u s - mācīties zināt, 
mācīties darīt, mācīties dzīvot un mācīties būt ( D o l o r s 2 0 0 1 , 80) . P l a š i s k o l u 
p r a k s ē ide ju l ī m e n ī t i e k i e v i e s t a s : k o o p e r a t ī v ā s m ā c ī b a s , k r i t i s k ā s d o m ā š a n a s 
s t ra tēģ i j as , i n t e r a k t ī v ā s m e t o d e s , s u b j e k t u - s u b j e k t u a t t i e c ī b a s , p a r a d i g m u (ne 
v i e n m ē r s a p r o t o t , par k o īs t i ir r u n a ) m a i ņ a , r e a l i z ē t a a i z i e š a n a n o a u d z i n ā š a n a s kā 
padomju l a ikme ta pa l i ekas , uzsvēr ta b r īv ības ideja u.c. I n o v ā e i j u uzska i t ī j umu varētu 
tu rp inā t . R o d a s j a u t ā j u m s - vai tas p a t i e š ā m ir j a u n ā k a i s p e d a g o ģ i j a s teor i jā? 
M u m s v i s i e m ir d ā r g a b r īv ības ideja. T a n ī pa t la ikā j ā š ķ i r , k a s ir ārējā b r īv ība un 
kas - i ekšē jā . Pa r p ē d ē j o runā ja j a u J . H e r b a r t s . M ū s d i e n u filozofijā J . B e r l i n s da l a 
d ivus j ē d z i e n u s - n e g a t ī v o un p o z i t ī v o b r ī v ī b u ( B e r l i n s 2 0 0 0 . 167) , k a m ir c i e ša 
saistība ar iekšējo un ārē jo br īv ības izpratni . Ja br īv ība t iek uz tve r t a kā ārēja i z p a u s m e 
un tā t iek a t r au ta no a tb i l d ības p a r savai r ī c ību , izvē l i , r e zu l t ā t ā r e d z a m , ka d i sc ip l īna 
sko lās un s a b i e d r ī b ā p a s l i k t i n ā s . 
Izpras t iekšē jās b r īv ības n o z ī m i v i s p i r m s n e p i e c i e š a m s p a š a m s k o l o t ā j a m . Tika i 
iekšēj i b r īv s p e d a g o g s ir spē j īg s s e k m ē t t ā d a s p a š a s p e r s o n ī b a s a t t ī s t ību , v i s p i r m s , 
p i lnve ido t s k o l ē n u - i z k o p t p r a s m i izteikt s avu v i e d o k l i , to a r g u m e n t ē t u n a izs tāvē t , 
u z k l a u s ī t ar ī c i tu u z s k a t u s un tos a n a l i z ē t , s a l ī d z i n ā t a r s a v ē j o , i z v ē l ē t i e s poz ī c i j u 
savai r ī c ība i , n e p i e ņ e m t b e z i z p r a t n e s j a u n o , t o m ē r b ū t a t v ē r t a m pre t to utt . 
Š ā d o s aps t āk ļo s s k o l ē n s m ā c ā s i ek ļau t i e s s ab i ed r ībā , s a d a r b o t i e s ar a p k ā r t ē j i e m , 
izjust a tb i ld ību par savu r īc ību. Tas p i ln ībā sakrī t ar K . R o d ž c r s a a tz iņu par mācīšanās 
brīvību, k a s v i e n m ē r a p l ū k o j a m a k o n t e k s t ā g a n ar s k o l o t ā j a , g a n s k o l ē n a a tb i ld ību 
(Po;oKep 1994 , 3 5 3 ) . 
S t u d e n t a m j a u p e d a g o ģ i s k a j ā a u g s t s k o l ā j ā b ū t s a g a t a v o t a m š ā d i s t r ā d ā t -
docē tā jam un t o p o š a m s k o l o t ā j a m studiju p r o c e s ā aktīvi s ada rbo jo t i e s . Š ā d ā s s tudi jās 
a t s p o g u ļ o s i e s j a u n a s m e t o d e s , p i ee j a s , t e h n o l o ģ i j a s . 
In te res i i z ra i sa arī 9 0 . g a d u i n o v ā c i j a , k a d a u d z i n ā š a n a s j ē d z i e n s o f i c i ā l a jos 
d o k u m e n t o s t ika a i z s t ā t s ar terminu izglītība. B i e ž ā k i z m a n t o t a i s p a m a t o j u m s -
a n g ļ u v a l o d ā . . e d u c a t i o n " j a u i e tve r s e v ī ar ī a u d z i n ā š a n u . R e z u l t ā t ā s k o l u p r a k s ē 
šīs p e r s o n ī b a s ga r īgā s i z a u g s m e s puse z a u d ē j a s a v u l o m u . Bi ja j ā p a i e t i l g a m la ika 
p o s m a m , lai s ā k t u i zp ras t šīs i n o v a e i j a s i z r a i s ī t o s z a u d ē j u m u s . 
L a t v i e š i e m ir b a g ā t a v ē s t u r i s k ā p i e r e d z e ( A . K r o n v a l d s . J . S t u d e n t s , A . D a u g e , 
K . D ē ķ e n s , E . P e t e r s o n s u . c . ) j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n ā , t eo r i j ā un p r a k s ē . T i k a i 
ana l izē jo t tās bū t ī bu , m ē r ķ u s un sa turu a tb i l s toš i s a b i e d r ī b ā n o t i e k o š i e m p r o c e s i e m 
La tv i j ā u n ā r z e m ē s , v a r i zvē r t ē t , vai a u d z i n ā š a n a i ir v i e t a s k o l ā un ar ī s k o l o t ā j u 
izglītībā. Par la imi tie, k a s ieteica nel ie tot m i n ē t o j ē d z i e n u , t agad s āk to a tka l i z m a n t o t 
p r a k s ē u n ir pa t aktīvi k ā d r e i z p a š u n o l i e g t ā s ide ja s a i z s t ā v j i . 
M ū s d i e n ā s s k o l o t ā j u izg l ī t ībā t iek ī p a š i a k c e n t ē t a d o m a p a r s o c i ā l o u n d z ī v e s 
p r a s m j u a t t ī s t ī bu . P r o t a m s , s k o l o t ā j s n e v a r ē s s e k m ē t šo p r a s m j u v e i d o š a n o s 
s k o l ē n o s , j a ar ī pa ts g a n t eo rē t i sk i , g a n p r a k t i s k i n e b ū s tās a p g u v i s s t u d i j u l a ikā . 
l / i ' : . / Kopeloviča. Leonards 7.ukov\ 
K ā d a tad ir s o c i ā l o un d z ī v e s p r a s m j u b ū t ī b a , kā tās veidojas ' . 1 
Pēc raks ta au to ru d o m ā m , soc iā lās un d z ī v e s p r a s m e s ir spēja izmanto t z i n ā š a n a s 
( teori ju un p i e r e d z i ) r a d u š ā s p r o b l ē m a s r i s i n ā š a n ā s a v s t a r p ē j a s s a p r a t n e s ce ļ ā . Ja 
to i z p r o t a m šād i , t ad p a m a t o t a ir g r u p u d a r b u i z m a n t o š a n a s tudi ju p rocesā . Jāa tz ī s t , 
ka ned r īk s t p i e ļ a u t p e r s o n ī b a s n i v e l ē š a n o s . s t rādā jo t g r u p ā s . Tieš i o t rād i - k a t r a m 
da l ī bn i ekam j ā d o d iespēja pašatt īs t ī t ies . t .L k o m u n i c ē t g rupā , atrast savu vietu kop īgā 
da rba u z d e v u m a izp i ldē un a tb i ldē t par r e z u l t ā t u . 
S a l ī d z i n o t š ā d u p i ee ju g r u p u d a r b a m ar g ū t o p i e r e d z i A S V , r e d z a m a bū t i ska 
atšķirība. A S V g a l v e n o k ā r t tiek uzsvēr ta da l ībn i eka pe r son i skā atbi ldība par konkrē t i 
izp i ld ī to k o p ē j ā u z d e v u m a i e tva ros . D z ī v ē m ē s visi s t r ā d ā j a m l ie lākā vai m a z ā k ā 
g rupā , k a t r s v e i c a m k ā d u p i e n ā k u m u tin e s a m a tb i ld īg i p a r sava d a r b a r e z u l t ā t u , 
kas s e k m ē va i arī k a v ē l ie lās g r u p a s ( k o l e k t ī v a ) u z d e v u m a izp i ld i . Šī d o m a īpaš i 
a t t iecas u z s k o l o t ā j a d a r b u . T ika i tad. j a ka t r s sko lo t ā j s s a v u d a r b ī b u s a s k a ņ o s ar 
sko las k o p ī g o m ē r ķ i , va r n o d r o š i n ā t s k o l a s s e k m ī g u da rbu . 
P a t i e s ī b a s l a b a d jāa tz ī s t , ka g r u p u d a r b s ir vē s tu r i sk i j a u sen z i n ā m a m ā c ī b u 
o rgan izāc i j a s f o r m a ( J . D e w e y . G . K c r s c h c n s c h t e i n e r . H . L i i m e t s , R . A n d e r s o n e u . c ) . 
D o m ā j a m s , ka t o p o š ā s k o l o t ā j a s o c i ā l ā s un d z ī v e s p r a s m e s tiek i z k o p t a s , ne 
tikai veicot g rupu darbu studiju procesā auditor i jās . Būt i ska l oma ir arī pedagoģiska ja i 
p rakse i s k o l ā . I k d i e n ā s t r ādā jo t ar s k o l ē n i e m , t o p o š a i s sko lo t ā j s p ā r b a u d a savu 
t eo r ē t i sko z i n ā š a n u n o t u r ī g u m u un d z i ļ u m u , a p g ū t ā k o n k r ē t ā m ā c ī b u p r i e k š m e t a 
m e t o d i k a s i z m a n t o j a m ā s i e s p ē j a s , bet ar ī p i l n v e i d o k o m u n i k ā c i j a s p r a s m i ar 
s k o l ē n i e m , s e k m ē j o t v iņu soc ia l i zāc i ju . p ē t o t v iņu m o t i v ā c i j u , in te reses utt. 
P e d a g o ģ i s k ā p r a k s e ir s tud i ju p r o c e s a n e a t ņ e m a m a s a s t ā v d a ļ a , k a s p a r ā d a 
topošā s k o l o t ā j a s a g a t a v o t ī b a s l ī m e n i p a t s t ā v ī g a m d a r b a m sko l ā . Š ā d a p r a k s e liek 
audi tor i jās a p g ū t ā s z i n ā š a n a s i zman to t j a u n ā s s i tuāci jās , l īdz ar to s tuden t s ir sp ies t s 
pa ts m e k l ē t a t b i l d e s uz d a ž ā d a r a k s t u r a j a u t ā j u m i e m . T o p o š a i s s k o l o t ā j s šādi 
p ā r b a u d a s a v u r ī c ības m o d e l i p r o f e s i o n ā l ā da rb ībā . D i e m ž ē l p e d a g o ģ i s k ā s p r a k s e s 
o r g a n i z ē š a n ā a u g s t s k o l ā s ir d a u d z n e a t r i s i n ā t u p r o b l ē m u . D a ž a s n o t ā m : 
n e p i e t i e k a m s f i n a n s ē j u m s , s k o l u n e i e i n t e r e s ē t ī b a s t u d e n t u m ā c ī b ā u.c. 
Lai kaut daļēji šīs p r o b l ē m a s tiktu novērs tas , būtu vē l ams s t imulēt topošo skolotāju 
p i e ņ e m š a n u p r a k s ē . P i e m ē r a m , ak red i t ā c i j a s g a d ī j u m ā v a r ē t u ņ e m t v ē r ā to . c ik 
p r a k t i k a n t u sko l ā ir bijis u n c ik kva l i ta t īva iz rādī jus ies p r a k s e s vadī tā ja un s t u d e n t a 
s a d a r b ī b a . T a s no te ik t i b ū t u u z s k a t ā m s p a r v i e n u n o p o z i t ī v i e m rād ī t ā j i em. 
Inovāe i j u ana l ī z i m ū s d i e n u s k a t ī j u m ā va rē tu t u r p i n ā t , a p l ū k o j o t , p i e m ē r a m , 
k o o p e r a t ī v ā s m ā c ī š a n ā s , k r i t i skā d o m ā š a n a s u .c . idejas . S p e k t r s ir p i e t i e k a m i p lašs , 
lai gan to b ū t ī b a j a u sen z i n ā m a . 
I n o v a e i j a s s k o l o t ā j u izg l ī t ībā n e v a r do t ga id ī t o r e z u l t ā t u , j a n a v k o n c e p t u ā l a 
r e d z ē j u m a skolo tā ju izglīt ībā. 
P a s a u l ē , t an ī ska i t ā ar ī La tv i j ā , 9 0 . g a d u p i rma jā p u s ē s a b i e d r ī b ā n o t i k a p l a ša s 
d i skus i jas pa r skolo tā ju izgl ī t ību. īpaš i tas bija saistīts ar a k a d ē m i s k o un p ro fe s ionā lo 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Jūrmalas gatve 74-76, pcdagogs@eduinj'Ju.lv 3 1 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Brīvības 434 pcdagogsffivthfirif.frt.lv 
I'F.DAGOĢUA Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaule 
studiju p r o g r a m m u i / s t r ād i . In teresant i a t z īmē t , ka m ū s d i e n ā s iepr iekšē jās d i skus i jas 
p r o b l ē m a va i r s n a v a k t u ā l a . B o l o ņ a s d o k u m e n t o s ( 1 9 9 9 ) u z s v ē r t s , ka a k a d ē m i s k ā 
un p r o f e s i o n ā l ā izgl ī t ība nav tik str ikt i a t d a l ā m u s . R e z u l t ā t ā pa rād ī j ā s p r o f e s i o n ā l ā 
b a k a l a u r a un p r o f e s i o n ā l a m a ģ i s t r a n o s a u k u m i . T a s a tka l iz ra isa d a u d z j a u t ā j u m u . 
A n a l i z ē j o t s i t u ā c i j u p a s a u l e s p r a k s ē , i e z ī m ē j a s d i v a s s k o l o t ā j u i z g l ī t ī b a s 
p a m a t k o n c e p c i j a s : s e c ī g ā s un in t eg rē t ā s s tud i jas ( G r e e n P a p e r o f t e a c h e r e d u c a t i o n 
in L u r o p c 2 ( ) 0 2 . 2 2 ) . 
P i r m a j ā g a d ī j u m ā s t u d e n t s 4 g a d u s m ā c ā s k o n k r ē t a z i n ā t n i s k ā n o v i r z i e n a 
baka laura p r o g r a m m ā (f iz ikas, ķīmijas , fi loloģijas u . c ) , n o s l ē g u m ā s a ņ e m o t baka l au ra 
g r ā d u . Ja v ē l ā k v iņš g r i b s t r ādā t p a r s k o l o t ā j u , p a p i l d u s ir n e p i e c i e š a m s a p g ū t 
v i e n g a d ī g u p ro fes ionā lo p e d a g o ģ i s k o p r o g r a m m u 4 0 k red ī tu (Kx) a p j o m ā . R e z u l t ā t ā 
v iņ š i e g ū s t sko lo t ā j a k v a l i f i k ā c i j u un arī t i e s ī b a s s t r ādā t p a r sko lo t ā ju v i d u s s k o l a s 
v e c ā k a j ā s k l a s ē s ( ģ i m n ā z i j ā , s k o l ā s ar p a d z i ļ i n ā t u k ā d a m ā c ī b u p r i e k š m e t a , p ieņ i . , 
fizikas, ķ īmi jas , v a l o d u ut i . , a p g u v i ) . 
P e d a g o g u s a g a t a v o š a n ā i z m a n t o j o t š o k o n c e p c i j u , u z s k o l u a t n ā k s k o n k r ē t a 
m ā c ī b u p r i e k š m e t a s k o l o t ā j s , k a s , u z s ā k o t s tud i j a s b a k a l a u r a p r o g r a m m ā , nav bij is 
m o t i v ē t s k ļū t p a r s k o l o t ā j u . K ā p ē c v i ņ š p ē k š ņ i i z v ē l ē j i e s s t r ādā t s k o l ā ? Viii š ā d s 
l ē m u m s p i e ņ e m t s p e r s o n ī b a s p i e r e d z e s a n a l ī z e s r e z u l t ā t ā , vai ar ī a t t i ec īg i r īko t i e s 
p i e sp i eduš i m ū s d i e n u b r ī v ā t i rgus a p s t ā k ļ i , r e sp . , tas, ka n a v i e s p ē j a m s sev i rea l izē t 
i ece rē ta jā z i n ā t n e s j o m ā ? Ja d a r b i n i e k s a tnāk uz s k o l u tikai t ā p ē c , .... lai i egū tu 
da rbu un iz t ikas l ī d z e k ļ u s , [v iņš A . K . , L .Ž. ļ n o d a r a v i en īg i k a i t ē j u m u s k o l ē n i e m 
un vēl l ie lāku ļ a u n u m u s e v p a š a m [..]. S k o l a nedr īks t būt n e v e i k s m i n i e k u p i e s t ā t n e " 
(Bi . i roīcKit i t 1926 . 3 3 5 - 3 4 3 ) . T e v a r a m bū t v i e n i s p r ā t i s a r Ļ . V i g o t s k a a t z iņu . 
O t r a s k o n c e p c i j a s p a m a t ā i e v ē r o t a r e f l e k t a n t a v ē l m e s t r ā d ā t s k o l ā , l a i k u s 
p a r e d z o t p e d a g o ģ i s k o d a r b ī b u . Š in ī v a r i a n t ā i e tve r t s s t ud i ju a k a d ē m i s k a i s ( m ā c ī b u 
p r i e k š m e t a ) , p e d a g o ģ i s k a i s , p s i h o l o ģ i s k a i s un p e d a g o ģ i s k ā s p r a k s e s k o m p o n e n t s . 
S a g a t a v o j o t s k o l o t ā j u s p ē c o t rās k o n c e p c i j a s p r o g r a m m ā m , s k o l a s a g a i d ī s 
p e d a g o g u , kurš s a v a s i z v ē l e s p a m a t o t ī b u ir pārbaudī j i s p r a k s ē , j a u l .kursā iesais tot ies 
d a ž ā d a v e i d a p e d a g o ģ i s k a j ā d a r b ī b ā . J āa t z ī s t , k a arī ša jā g a d ī j u m ā var bū t s t u d e n t i , 
kas m ā c ī b u laikā ir apz inā juš i e s s a v u n e p i e m ē r o t ī b u sko lo tā ja p i e n ā k u m u v e i k š a n a i . 
Šie c i lvēki parasti nebe idz augs tskolu . N o m i n ē t a j ā m d i v ā m koncepc i j ām a t z ī s t amāka , 
šķie t , ir o t rā . 
I n t e g r ē t ā p i e e j a s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n ā , p i e m ē r a m , t i e k i z m a n t o t a L U 
Pedagoģi jas un ps iholoģi jas fakultātē. F iz ikas un m a t e m ā t i k a s fakultātē un arī Latvijas 
S p o r t a p e d a g o ģ i j a s a k a d ē m i j ā . 
R a k s t a n o s l ē g u m ā jāsec ina , ka sko lo tā ju izgl ī t ības a t t īs t ības r e d z ē j u m ā v ē r o j a m a 
ticība i n o v ā c i j ā m . kas t i ek a i z g ū t a s t ikai n o ā r z e m ē m , n e i e v ē r o j o t r e p u b l i k ā u z k r ā t o 
p ieredzi . 
D o m ā j o t p a r 21 . g a d s i m t a s k o l o t ā j u , p e d a g o g u s a g a t a v o š a n ā b ū t u l i e tder īg i 
i z m a n t o t abas m i n ē t ā s u n arī vē l ciltis k o n c e p c i j a s . T a n ī pa t l a ikā j ā a t z ī s t ka t r ā 
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sko las p o s m a (1 - 4 . k l a s e s vai 1 . -6 .k lases 5 . - 9 . k l a s e s vai 7. 9 .k lases ; 7 . - 1 2 . k l a s e s ; 
var bū t c i t a s k o m b i n ā c i j a s ) sko lo t ā ju izgl ī t ībai v ē l a m s i z s t r ādā t a t šķ i r īgas s tudi ju 
p r o g r a m m a s . 
M ū s d i e n ā s , ī p a š i L a t v i j a s a p s t ā k ļ o s , n a v r a c i o n ā l i s a g a t a v o t v i e n a m ā c ī b u 
p r i e k š m e t a s k o l o t ā j u . L i e l ā m ē r ā tas a t t i e ca s u z l auku s k o l ā m . 
N ā k o t n e s s k o l o t ā j a m j ā b ū t arī p e r s o n ī b a i , kas g a t a v a s t r ādā t m u l t i k u l t u r ā l ā 
vidē. 
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Summary 
T h e a r t i c l e s t r e s s e s t h e ro l e o f p e d a g o g i c i dea s in t h e d e v e l o p m e n t o f the 
e d u c a t i o n s y s t e m . I t m a i n l y c o n c e r n s the i n f l u e n c e o f p r o g r e s s i v e p e d a g o g i c ideas 
( J . A . K o m e n s k i s , J . H . P e s t a l o c i j s , A . D i s t e r v e g s , e tc . ) o n t e a c h e r e d u c a t i o n . In 
Latv ia th i s i n f l u e n c e is c l e a r l y seen t h r o u g h o u t d i f ferent c e n t u r i e s . E v a l u a t i n g the 
idea of i n n o v a t i o n t h e a r t i c le p o i n t s ou t t w o c o n c e p t u a l t r e n d s o f the 9 0 ' s in t e a c h e r 
e d u c a t i o n in L a t v i a , a n d it a l s o t o u c h e s u p o n p r o b l e m s c o n n e c t e d w i t h it. 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Jūrmalas gatve 74/76. pcdugogsip.eduinf.lu.lv 33 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Brīvības 333, pedagog4i@ltduinf.iu.lv 
I'KDAGOĢUA Izglītības :iiuiMc\ un pedagoģija mūsdienu pasauli 
Padomju skola: ieskats tas raksturojuma un vērtējumos 
Iveta Ķ e s t e r e 
Latv i jas U n i v e r s i t ā t e 
Tana Lāee 
Rīgas Strādina U n i v e r s i t ā t e 
Padomju skolas raksturojumu tin Šodienas vērtējumu analīze tika veikta, izmantojot rietumu 
valstu autoru un bijītSo Padomju Savienības republiku pedagogu un vēsturnieku darbos 
izklāstītās atziņas, kā arī I .at\ ī is pedagogu aptaujas l N 400} rezrikātus. Jāsecina, ka šodien 
par padomju skolas bū t i skāko t rūkumu liek uzskat ī ta sko l a s pedagoģ i skā procesa 
ideoloģizācija. centralizācija un unifikācija, kas noveda pie personības nivelēšanās. Rā 
pozitīvas iezīmes tiek minētas vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību, disciplīna un kārtība 
skolā, apgāde ar bezmaksas mācību līdzekļiem un interešu izglītība. 
Raksturvārdi: padomju izglītības sistēma, pedagoģiskais process padomju skolā, padomiu 
cilvēks, darbaudzināšana. 
Ievads. A n a l i z ē t un vēr tē t p a d o m j u i zg l ī t ī bas s i s t ē m u p e d a g o ģ i j a s v ē s t u r e s 
k o n t e k s t ā n a v v i eg l s u z d e v u m s p a d o m j u v a r a s p e r i o d ā izg l ī t ību i e g u v u s i l ie lākā 
da ļa pašre izē jās La tv i jas s ab ied r ības . T ā d ē ļ šis laika p o s m s bieži v ien net iek ap lūko t s 
kā v ē s t u r e , bet g a n kā n e s e n a p a g ā t n e , p a r ku ru " v i s i z i na v i s u " . P a d o m j u s k o l a s 
v ē r t ē j u m s Šobrīd v a i r ā k i z skanē j i s s a d z ī v i s k ā l ī m e n ī - g a l v e n o k ā r t kā a r g u m e n t s 
k ā d a s u b j e k t ī v a v i e d o k ļ a p i e r ā d ī š a n a i . Š ā d u p iee ju v a r a m at ras t p r e s ē u n ci tos 
p l a š s a z i ņ a s l ī d z e k ļ o s , d z i r d ē t d i s k u s i j ā s , k u r p a d o m j u s k o l a pa r a s t i r a k s t u r o t a 
p r e t s t a t ī j u m ā paš r e i zē j a i s i tuāc i ja i i zg l ī t ībā . Š ie v i e n k ā r š o t i e u z s k a t i a i c ina veikt 
p l a š ā k u s p ē t ī j u m u s , k u r o s p a d o m j u sko la t ik tu i zvē r t ē t a k o n k r ē t ā k , v i s p u s ī g ā k , l īdz 
ar to - o b j e k t ī v ā k . Š ā d i pē t ī j umi n e p i e c i e š a m i arī p a a u d z e i , k a s L a t v i j a s s ab i ed r ībā 
ienāk bez p a d o m j u p i e r e d z e s un vē las iegūt p ē c t e c ī g u ska t ī jumu uz Latv ijas izglīt ības 
s i s t ē m a s v ē s t u r i s k o a t t ī s t ību k o p u m ā . 
Pētījuma avoti, metodoloģija, bāze. V iens n o m i n ē t ā s i zg l ī t ības s i s t ē m a s 
r a k s t u r o j u m a un v ē r t ē j u m u a v o t i e m ir r i e t u m v a l s t u a u t o r u da rb i . Ta jos p a d o m j u 
s k o l a a p l ū k o t a t i e š a j o s p r o c e s o s n e i e s a i s t ī t u c i l v ē k u s k a t ī j u m ā , i z m a n t o j o t 
d e m o k r ā t i s k ā s a b i e d r ī b ā i egū to p i e r e d z i . N o š ā d a v i e d o k ļ a in t e re san t i ir B e r t r a n d a 
R a s o l a (Bertrami Rttsscllj, Č a k a S v ī n e j a (Cltuck Sweeney) u n c i tu p ē t n i e k u 
publ ikāci jas , kā arī p a d o m j u izglītības s i s t ēmas apraks t i r i e tumos izdotajās pedagoģi jas 
v ē s t u r e s g r ā m a t ā s . T o m ē r jāa tz īs t šo a v o t u i z m a n t o š a n a s n e p i l n ī b a s : to au tor i 
p a d o m j u p e d a g o ģ i j u g a l v e n o k ā r t i epaz inuš i t eo rē t i sk i , in te rese ir bi jusi f r agmen tā ra 
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- l ielākoties ap lūko t s 1920. -30.gadu un "perestroika.-ē" (19^0.gadu \ idus 1990.g;tdu 
s ā k u m a ) p e r i o d s . 
O t r ā a v o t u g r u p a ir p ē c p a d o m j u l a ikā t a p u š i e b i j u šo P a d o m j u S a v i e n ī b a s 
r e p u b l i k u p e d a g o g u un v ē s t u r n i e k u d a r b i . To au to r i , vē r t ē jo t i ep r i ekšē jo i zg l ī t ības 
s i s tēmu, var i zman to t g a n stīvu p e r s o n i s k o p ie redz i , gan j a u n i e g ū t o iespēju p a d o m j u 
skolu \ ē r i ē t sa l īdz inā jumā ar demokrā t i ska s valsts izglītības s i s t ēmas attīstību ( O . / J d s . 
L . S t e p a š k o . R . B r u z g e l e v i ē i e n e ) . Sis p a d o m j u izgl ī t ības v ē r t ē j u m u avo t s varē tu būt 
v i s o b j e k t ī v ā k a i s , kā arī k o m p e t e n t ā k a i s , t aču š ā d u da rbu p a g a i d ā m vēl n a v d a u d z , 
lie p ā r s v a r ā sa raks t ī t i n a c i o n ā l a j ā s v a l o d ā s . 
Treša is avo t s - pēt ī juma, kurā apkopot i Latvi jas p e d a g o g u vēr tē jumi par p a d o m j u 
izglītības s i s t ēmu , rezul tā t i . P i l o t p ē t ī j u m s - aptauja, pajā izmanto t i a tklāt ie j a u t ā j u m i ) 
tika v e i k t s no 2 0 0 0 . g a d a f eb ruā ra līdz 2 0 0 1 . g a d a m a i j a m ( Ķ e s t e r a 2 0 0 2 ) . I egū t i e 
mater iā l i ļ āva i zve ido t a n k e t u , kurā g a l v e n o k ā r t iek ļaut i s l ēg t a t ipa j a u t ā j u m i . Šajā 
aptaujā i z m a n t o t a k las t e ru iz lase : skolotāj i t ika anke tē t i i zg l ī t ības i e s tādēs , a p t v e r o t 
dažādu l ī m e ņ u nep i l na k ū k a s tudi ju p r o g r a m m a s ( m a ģ i s t r a n t ū r a , p r o f e s i o n ā l ā s 
p r o g r a m m a s , t ā l ā k i z g l ī t ī b a s ku r s i ) . A p t a u j ā p ieda l ī jās 4 0 0 r e s p o n d e n t s ku r i s t rādā 
skolās v i sā Latv i jas ter i tor i jā . Anal izē jo t a tb i ldes , i z m a n t o t a s z iņas p a r r e s p o n d e n t u 
i /gl ī t ību, v e c u m u , p e d a g o ģ i s k ā darba s tāžu, pasn ieg to māc ību p r i ekšmetu , i e ņ e m a m o 
amatu , s k o l a s m ā c ī b v a l o d u ( l a tv i e šu , k r i e v u ) . Pē t ī jums t ika v e i k t s la ika p o s m ā no 
2 0 0 2 . g a d a 2 .ma i j a l īdz 1 . d e c e m b r i m . 
Padomju izglītības sistēmas raksturojums. P a d o m j u S a v i e n ī b a s i zg l ī t ī bas 
s i s t ēmas m ē r ķ i un u z d e v u m i , t āpa t kā j e b k u r ā citā vals t ī , t ika izv i rz ī t i , i evē ro jo t 
no te ik tas s a b i e d r ī b a s v a j a d z ī b a s . Taču P S R S tās tika s t ingr i r e g l a m e n t ē t a s a tbi ls t īg i 
sociāl ist iskajai un komuni s t i ska j a i ideoloģi jai . L īdz ar to p a r izglī t ības s i s t ēmas mērķi 
tika i zv i rz ī t s - s a g a t a v o t " p a d o m j u c i l v ē k u " , ku r š būtu t i k u m i s k i , i n t e l ek tuā l i un 
fiziski p i e m ē r o t s dz īve i un d a r b a m s o c i ā l i s t i s k ā s a b i e d r ī b ā . Šī " n o a u g š a s " d i k t ē t ā 
prasība pada r ī j a p a d o m j u i zg l ī t ības s i s t ē m u l īdz īgu r a ž o š a n a s n o z a r e i . I zg l ī t ī ba s 
u z d e v u m s bija a u d z i n ā t l a b u s p a d o m j u p i l s o ņ u s va l s t s l abā : i emāc ī t p r a s m e s , kits 
e k o n o m i s k i i z d e v ī g a s , tā s a s n i e d z o t k l a s i s k o soc iā l i s tu m ē r ķ i ražot p r o d u k c i j u 
l i e tošana i ( S w e e n e y 1 9 9 3 ) . Par p a d o m j u sko lu kā r a ž o š a n a s nozar i r u n ā arī citi 
r ietumu autor i , uzsvero t s t ingro p lānošanu izglīt ības s i s tēmas darbā un "va ls t s kontrol i 
pār p r o d u k c i j u " (Russe l 1993) . Tāpa t izgl ī t ības s i s t ēmas cen t ra l i zāc i ju un unif ikāci ju 
atzīst b i ju šo p a d o m j u r e p u b l i k u p e d a g o g i . 
Taču s t i n g r ā c e n t r a l i z ā c i j a d e v a arī p o z i t ī v u s r e z u l t ā t u s , un kā v i ens n o t ā d i e m 
obligātā bezmaksas izglītība. Šī i ez īme liek minē t a v isās trijās pē t ī jumā i z m a n t o t o 
avotu g r u p ā s . A r o b l i g ā t ā s i zg l ī t ības i e v i e š a n u ātri t ika l i k v i d ē t s a n a l f a b ē t i s m s ( tas 
īpaši u z s v ē r t s r i e t u m u a u t o r u d a r b o s ) , b ē r n i t ika pa sa rgā t i no p ā r a g r a d a r b a , kā arī 
i e s p ē j a m ā s v e c ā k u n e v ē r ī b a s pre t i zg l ī t ības i eguv i . O b l i g ā t ā izg l ī t ība n o d r o š i n ā j a 
v i e n l ī d z ī g a s t i e s ības un i e spē j a s izg l ī t ības i e g ū š a n ā , r ezu l t ā t ā pa l i e l i nā j ā s izg l ī to tu 
c i lvēku ska i t s . 
LU Pedagoģijas an psiholoģijas institūts, īvetaktā laiiet.lv 
Rīgas Strādina universitāte, TanaLueeUi rsti.lv 
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A p t a u j ā t o skolo tā ju v i edok l i s faktiski ir v i e n p r ā t ī g s - 9 8 . 0 % (piekr ī t 8 5 , 5 % un 
daļēji piekrīt - 12 ,5%) respondent ia b e z m a k s a s ob l igā to izglī t ību a tz inuš i par pozi t īvu 
p a d o m j u sko l a s i ez īmi , da ļē j i tam nep i ek r ī t t ikai 1,0%. 
T o m ē r j ā a t z ī m ē , ka r c s p o n d e n t u a t b i l d ē s p i l o t p ē t ī j u m ā m i n ē t s arī n e g a t ī v a i s 
o b l i g ā t ā s v idē j ā s i zg l ī t ī ba s e fek ts - " b e z i z m ē r a " t r i j n i ek i , k a s n o z ī m ē , ka izv i rz ī tā 
p ras ība p a z e m i n ā j a izg l ī t ības kval i tā t i . 
Padomju skolas pedagoģiskā procesa raksturojums. P a d o m j u c i l v ē k a 
a u d z i n ā š a n a bija p l ā n o t s p r o c e s s , kurā t i k a i e sa i s t ī t a s v i s a s ins t i tūc i j as - ģ i m e n e , 
s a b i e d r i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s , va l s t s . S k o l a s u z d e v u m s bi ja šo p r o c e s u k o o r d i n ē t . 
I zman to t a jos avo tos a tz ī ts , ka līdz ar to gan a u d z i n ā š a n a s , g a n m ā c ī b u darbs p a d o m j u 
s k o l ā t ika p a k ļ a u t s n o t e i k t a i i d e o l o ģ i j a i , k ā d u a t t i e c ī g ā v ē s t u r e s p o s m ā realizējāt 
k o m u n i s t i s k ā part i ja . 
Latvijas pedagog i uzska ta , ka ideoloģizāc i ja sko lā i zpaudās kā t ieša komunis t i skās 
par t i jas i e t e k m e , v i e t i p u s ī g u m s s k o l ē n u p a s a u l e s u z s k a t a v e i d o š a n ā , m ā c ī b u sa tura 
un l īdzekļu cenzēšana , nesamie r inā t ība ar " s v e š u ideoloģi ju" . A p g a l v o j u m u , kā skolas 
pedagoģiskais process bija pārāk ideoloģizēts atbilstīgi komunistiskās partijas 
interesēm a tba l s ta 9 4 , 1 % r c s p o n d e n t u , be t 3 , 6 % to nea tz ī s t . Vairāk iz te ik to v iedokl i 
akcep tē māc ību ies tāžu vadītāj i , kā arī h u m a n i t ā r o un soc iā lo z inā tņu skolotā j i . G a d o s 
j a u n ā k a j i e m aptau jas d a l ī b n i e k i e m ( 2 1 - 3 0 gad i ) bi j is g r ū t ā k paust no te ik tu pozīc i ju , 
j o viņi b i e ž ā k n e k ā citu v e c u m a g r u p u p e d a g o g i i z v ē l ē j u š i e s a tb i ldes v a r i a n t u "grūti 
p a t e i k t " . T ā p a t - j o l i e l āks ir r c s p o n d e n t u p e d a g o ģ i s k ā d a r b a s t ā ž s , j o b i e ž ā k v iņš 
a tba l s t a v i e d o k l i , ka p e d a g o ģ i s k a i s p r o c e s s p a d o m j u s k o l ā bijis p ā r ā k i d e o l o ģ i z ē t s . 
S t i ng rā i zg l ī t ības s i s t ē m a s c e n t r a l i z ā c i j a un k o n t r o l e n o t e i c a vē l v i e n u tā laika 
s k o l a s p e d a g o ģ i s k ā p r o c e s a i e z ī m i - skolā valdīja disciplīna un kārtība. Kā 
poz i t ī vu to vēr tē j i s 8 0 , 1 % ap t au j a s d a l ī b n i e k u . Š ā d u v i e d o k l i n e a t b a l s t a 1 7 , 3 % . 
Poz i t īvāku at t ieksmi pauduš i respondent i , k a m ir vidējā izglīt ība, p i rmssko las skolotāji , 
be t a t t u r ī g ā k u v ē r t ē j u m u d e v u š i s k o l o t ā j i , kuri s t r ā d ā s ā k u m s k o l ā , p a m a t s k o l ā va i 
v i d u s s k o l ā , kā arī i zg l ī t ī ba s i e s t āžu vad ī t ā j i . V i s b i e ž ā k i z t e i k u m u atzīs t p a r p a r e i z u 
r e s p o n d e n t i v e c u m ā n o 5 b 60 g a d i e m , b e t re tāk r e s p o n d e n t i v e c u m ā n o 4 1 - 5 0 
g a d i e m . Z i n ā m a sakar ība a t t i e k s m ē pret m i n ē t o a p g a l v o j u m u v ē r o j a m a , arī anal izē jo t 
sko lo t ā ju p e d a g o ģ i s k ā d a r b a s tāžu - p o z i t ī v ā k p a d o m j u s k o l ā v a l d o š o d i sc ip l īnu un 
kā r t ī bu v ē r t ē a p t a u j a s d a l ī b n i e k i , kur i s k o l ā n o s t r ā d ā j u š i va i r āk n e k ā 5 g a d u s . 
I e v ē r o j a m i l i e l āku a t b a l s t u i zv i r z ī t a j am a p g a l v o j u m a m p a u d u š i r e s p o n d e n t i . kuri 
m ā c ī j u š i e s s k o l ā s ar k r i e v u m ā c ī b v a l o d u . 
I e m e s l s tik v i e n n o z ī m ī g a m v i e d o k l i m šajā j a u t ā j u m ā , i e s p ē j a m s , ir s l ēp ta i s 
p r o t e s t s p r e t d a u d z a j ā m , bieži n e p ā r d o m ā t a j ā m r e f o r m ā m , k a s s k ā r u š a s L a t v i j a s 
i zg l ī t ī ba s s i s t ē m u m ū s d i e n ā s . R e z u l t ā t ā s k o l ā s i z j a u k t a i e r a s t ā kā r t ī ba , l īdz ar to 
ne ļau jo t j u s t i e s d roš i ne s k o l ē n i e m , ne s k o l o t ā j i e m . 
Taču d i sc ip l īna un kā r t ī ba b iež i t ika p a n ā k t a a r au to r i t ā r a v a d ī b a s stila pa l ī dz ību , 
s t ingr i r e g l a m e n t ē t u m ā c ī b u un a u d z i n ā š a n a s p r o c e s u , v i e n o t ā m s k o l ē n u f o r m ā m , 
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o b l i g ā t i e m p a s ā k u m i e m , ko ap t au j ā t i e sko lo tā j i s a v u k ā r t vē r tē juš i kā n e g a t ī v a s 
p a d o m j u s k o l a s i e z ī m e s . 
Par cen t r a l i zāc i j a s , i deo loģ i zāc i j a s un au to r i t ā r i sma s e k ā m var uzskat ī t skolēnu 
individualitātes nivelēšanos. A p g a l v o j u m u , ka p a d o m j u s k o l ā n e t i k a i e v ē r o t a 
s k o l ē n a i n d i v i d u a l i t ā t e ( i n t e r e s e s , a t t ī s t ības p r o c e s s ) , pa r p a r e i z u a tz inuš i 7 0 , 1 % . 
nav atbalstījuši 2 5 . 8 % rcsponden tu . B iežāk šim v iedok l im p iev ienojuš ies r e sponden t i , 
ku r i em ir v i d ē j ā izg l ī t ība (p i ek r ī t 7 7 . 5 % , nep iek r ī t 1 7 . 5 % ) , a t t u r ī g ā k s v ē r t ē j u m s ir 
t iem. kas i e g u v u š i a u g s t ā k o izg l ī t ību (p i ek r ī t 6 2 , 1 % , nep i ek r ī t 3 4 , 7 % ) . B i e ž ā k 
apga lvo jumu atbalstījuši - p i r m s s k o l a s s k o l o t ā j i , mazāk- pedagogi un vadītāji. Relatīvi 
retāk to a t z i n u š i e k s a k t o p r i e k š m e t u sko lo tā j i . S a v u k ā r t b i e ž ā k šo v iedokl i a t ba l s t a 
p e d a g o g i , k u r u da rba s t āžs sko l ā nav i lgāks pa r 5 g a d i e m , be t v i s v a i r ā k p o z i t ī v o 
atbi lžu ir r e s p o n d e n t i e m v e c u m ā no 51- 60 g a d i e m (piekrī t 8 3 . 9 % ) . R e s p o n d e n t i e m . 
kuru m ā c ī b v a l o d a s k o l ā ir b i jus i k r i evu v a l o d a , a tb i ldēs v ē r o j a m a t e n d e n c e b i e ž ā k 
šim a p g a l v o j u m a m nep iev i eno t i e s , sa l īdzinot ar p e d a g o g i e m , kas absolvējuš i la tv iešu 
m ā c ī b v a l o d a s s k o l a s . 
S k o l ē n u i n d i v i d u a l i t ā t e s n i v e l ē š a n ā s kā bū t i sk s p a d o m j u sko l a s r a k s t u r l i e l u m s 
minē t s arī c i t o s i z m a n t o t a j o s a v o t o s . Taču r i e t u m u au to ru d a r b o s tas g a l v e n o k ā r t 
tiek s a p r a s t s kā v isa i n d i v i d u ā l ā p a k ļ a u š a n a k o l e k t ī v a j a m . J ā a t z ī m ē , ka a p t a u j ā t o 
Latvi jas sko lo t ā ju v idū šāda i zp ra tne v i s p ā r n e p a r ā d ā s . Šī a t šķ i r ība atklāj b ū t i s k u 
p re t runu p a d o m j u s k o l a s r a k s t u r o j u m o s un v ē r t ē j u m o s : r i e t u m v a l s t u au to r i s a v a 
v i edok ļ a v e i d o š a n a i l i e l ā k o t i e s i zman to ju š i p a d o m j u p e d a g o g u pub l ikāc i j a s vai to 
pārs tās t ī t s , k a s nere t i s a p r a s t i s h e m a t i s k i vai k u r v ē l a m a i s u z d o t s pa r e s o š o . 
Bi jušo p a d o m j u r e p u b l i k u pedagoģ i j a s z inātnieki indivīda un kolekt īva a t t iec ības 
skolā k o p u m ā vēr tē pozi t īv i , ko lek t īvu uzska to t par efekt īvu a u d z i n ā š a n a s l īdzekl i , -
tā bē rn i m ā c ā s p a l ī d z ē t c i t s c i t am, a p g ū s t s o c i ā l ā s p r a s m e s . Tajā pa t la ikā tiek 
atzīta ko lek t īv i sma idejas pā r sp ī l ē jumu nega t īvā i e t ekme , p i e m ē r a m , a i c inā jums atdot 
visu k o p ē j a s l ietas v ā r d ā un redzē t tajā a u g s t ā k o c i l v ē k a d z ī v e s j ē g u un laimi 
( C r e r i a u t K O 1999) . 
A u d z i n ā š a n a s p r o c e s a r a k s t u r ī g ā k ā s i ez īmes p a d o m j u sko lā . K ā 
apga lvo t s i z m a n t o t a j o s a v o t o s , p a d o m j u c i l vēka a u d z i n ā š a n a s p rocesā pa r b ū t i s k ā m 
likti izvarz ī tas vē r t ī ba s , kas r a k s t u r o labu p i l son i d a u d z ā s s a b i e d r ī b ā s : g o d ī g u m s , 
i z p a l ī d z ī b a , č a k l u m s , a t b i l d ī b a . D z i m t e n e s m ī l e s t ī b a . T a č u par i o z u n g u k ļuva 
s h e m a t i s k ā p r a s ī b a p ē c v i s p u s ī g i a t t ī s t ī t a s p e r s o n ī b a s , k a s i e m i e s o t u g a n 
v i s p ā r c i l v ē c i s k a s v ē r t ī b a s , g a n ī p a š a s k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s n o r m a s : p a t r i o t i s m u , 
in t e rnac ionā l i smu , a t e i smu , ko lek t īv i smu . 
V ē l v i e n a n o z ī m ī g a i e z ī m e , kas m i n ē t a a v o t o s , ir p e d a g o ģ i s k ā p r o c e s a sa i s t ība 
ar p rak t i sku da rbu . To par poz i t īvu p a d o m j u sko las r aks tu r l i e lumu atzīst r i e tumva l s tu 
autor i , u z s v e r o t , ka s k o l ē n u d a r b s bija reāls un va jadz īgs gan k o l h o z o s , gan fabr ikās . 
Bi jušo p a d o m j u r e p u b l i k u p ē t n i e k i s a v u k ā r t u z s k a t a , ka d a r b a u d z i n ā š a n a no t i kus i 
k a m p a ņ v e i d ī g i un tās n e p i e t i e k a m a i s f inansiā la is n o d r o š i n ā j u m s , vājā m a t e r i ā l ā bāze 
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l'b'.DAtiOĢIJA Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 
bieži n e d e v a g a i d ī t o s r e z u l t ā t u s ( Z ī d s 199X: C'TC n a m KO 1 9 9 9 ) . T a č u visi p ē t n i e k i 
pozi t īvi novēr tē juš i P a d o m j u S a v i e n ī b a s p r o f e s i o n ā l ā s izg l ī t ības s i s t ēmu . 
S O . 6 % a p t a u j ā t o L a t v i j a s p e d a g o g u a t z ī s t , ka p a d o m j u s k o l ā p a s t ā v ē j a 
pārdomāta darbaudzināšana, t a m n e p i e v i e n o j a s t ika i 1 7 . 5 % r c s p o n d e n t u . Šo 
uzskatu v i sva i rāk atbalst ī juši p i r m s s k o l a s skolotā j i (p iekr ī t 8 0 . 4 % , nep iekr ī t 11 .4%) . 
bet r e tāk -- vadī tāj i (p iekr ī t 6 9 , 5 % , n e p i e k r ī t 2 8 , 7 % ) . D a ž ā d u p r i e k š m e t u sko lo t ā ju 
vidū m i n ē t o viedokl i retāk atbals ta eksak to p r i ekšme tu skolotāj i . J aunāk ie respondent i 
a p g a l v o j u m a m piekr i tuš i b iežāk nekā g a d o s vecāk ie p e d a g o g i . Tie aptaujas da l ībnieki , 
kuri b e i g u š i s k o l a s ar k r i e v u m ā c ī b v a l o d u , v a i r u m ā g a d ī j u m u ir s n i e g u š i poz i t ī vu 
atbildi. 
l ā č u . t āpa t kā d a u d z a s c i t as l abas i e c e r e s , arī šo nega t īv i i e t e k m ē j a p ras ība : 
" l ī dzda l ība ob l igā t a" . Apga lv o j u m u . ka skolēniem un skolotājiem bija pārāk daudz 
jāpiedalās obligātos pasākumos, par p a r e i z u a t z i n u š i 7 9 , 8 % , nea tz ī s t - 1 7 . 3 % 
r e s p o n d e n t s Retāk a tba l s tu izteikuši ap tau jā t i e , k a m ir a u g s t ā k ā izgl ī t ība , bet b iežāk 
- h u m a n i t ā r o p r i e k š m e t u un s o c i ā l o z i n ā t ņ u sko lo t ā j i . G a d o s v e c ā k i e r e s p o n d e n t i . 
kā arī p e d a g o g i ar d a r b a s t āžu , kas l i e l āks p a r 2 0 g a d i e m , un j a u n i e d a r b i n i e k i 
( p e d a g o ģ i s k a i s s tāžs n e p ā r s n i e d z 5 g a d u s ) p o z i t ī v a s a t b i l d e s s n i e d z a b i e ž ā k n e k ā 
pārējie. Skolu ar kr ievu m ā c ī b v a l o d u beidzēj i to a tz inuš i n e d a u d z biežāk nekā latviešu 
m ā c ī b v a l o d a s sko lu a b s o l v e n t i . 
Nega t ī v i p e d a g o g i v ē r t ē arī obligāto līdzdalību komunistiskajās jaunatnes 
organizācijās. Par p o z i t ī v u to a t z inuš i t ikai 2 8 . 3 % . be t n e g a t ī v i vē r tē juš i - 6 3 . 3 % 
r c s p o n d e n t u . K r i t i s k ā k ā a t t i e k s m e s ta rp p r i e k š m e t u s k o l o t ā j i e m ir e k s a k t o z inā tņu 
p ā r s t ā v j i e m . N e d a u d z v a i r ā k n e k ā c i t ā s v e c u m g r u p ā s o b l i g ā t o l ī d z d a l ī b u 
k o m u n i s t i s k a j ā s j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s a tba ls t ī juš i r e s p o n d e n t i v e c u m ā n o 3 1—K) 
g a d i e m , kā arī ap tau jas da l ī bn i ek i , ku ru p e d a g o ģ i s k ā d a r b a s t āžs ir no 6 - 1 0 g a d i e m . 
Skolu ar kr ievu m ā c ī b v a l o d u beidzēj i b i ežāk pozi t īv i vē r t ē šo a p g a l v o j u m u - 3 6 . 5 % , 
bet v iņu v i d ū t o m ē r ir ar ī i evē ro j ami l i e l āks to r c s p o n d e n t u s k a i t s , kuri i zvē lē jus i e s 
a tbi lžu va r i an tu "grū t i p a t e i k t " - 1 7 , 6 % . S k o l u a r l a tv i e šu m ā c ī b v a l o d u a b s o l v ē j u š o 
vidū poz i t ī vu v ē r t ē j u m u devuš i 2 7 . 0 % r c s p o n d e n t u . 
P re t s t a t s s k o l a s o b l i g ā t a j i e m p a s ā k u m i e m bija interešu izglītība, k u r ā bez 
m a k s a s varēja p ieda l ī t i e s ikvaens p a d o m j u s k o l ē n s . Labi o r g a n i z ē t o in te rešu izglīt ību 
kā p o z i t ī v u p a d o m j u s k o l a s i e z ī m i n o v ē r t ē j u š i v i s u i z m a n t o t o a v o t u a u t o r i . 
K . B r o z o v s k i s (Brozovvsk i 2 0 0 3 ) g a n a t z ī m ē , ka s p e c i ā l a j ā s s k o l ā s t a l an t ī ga j i em 
baletā , m ā k s l ā , m ū z i k ā t ika kul t ivē ts e l i t ā r i sms , kas , p r o t a m s , bija p r e t r u n ā ar vā rdos 
dek l a r ē to p i ln īgo sab i ed r ības v i en l ī dz ības ideju. 
Vis iem p i e e j a m o b e z m a k s a s in terešu izgl ī t ību kā poz i t īvu p a d o m j u sko las iezīmi 
novē r t ē ju š i 9 9 , 5 % a p t a u j a s d a l ī b n i e k u , t ikai 0 , 5 % ( 1 c i l v ē k s ) da ļē j i n a v p i e k r i t u š i 
š i m a p g a l v o j u m a m . L i e l a v i e n p r ā t ī b a š a j ā j a u t ā j u m ā v a l d a v i s ā s s o c i ā l i 
d e m o g r ā li ska j ās g r u p ā s . 
J ā a t z ī m ē , ka r e s p o n d e n t i g a n d r ī z v i e n m ē r p o z i t ī v i vē r t ē tos p a d o m j u s k o l a s 
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r a k s t u r l i e l u m u s , k u r u n o s a u k u m s sais t ī t s ar j ē d z i e n u " b e z m a k s a s " . Tas a t t i e ca s 
turn uz izg l ī t ības i e spē j ām k o p u m ā , gan b e z m a k s a s m ā c ī b u l īdzek ļ i em, ā r p u s s t u n d u 
p a s ā k u m i e m utt . Tas p a u ž p e d a g o g u v i e d o k l i par s i tuāc i ju izgl ī t ībā š o d i e n b ē r n u 
izgl ī t ības i e spē jas Latvi jā b iež i vien i e t e k m ē ģ i m e n e s f inans iā lā s i tuāci ja . 
Mācību procesa raksturīgākās iezīmes padomju skolā. I z m a n t o t i e avot i 
apl iecina, ka visu zinību p a m a t s padomju skolā bijis marks is t i sk i ļeņmiska is pa sau l e s 
uz ska t s , kas n o t e i c a v i e n ā d u d o m ā š a n a s s t i lu . Vairāki r i e t u m u autor i m a r k s i s m u 
ļeņinismu sal īdzinājuši ar reliģiju, kuru neapspr iež . Tie ir uz lūkojami kā draudi z inātnei , 
jo p a s a u l e nav tik v i e n k ā r š a - tā ir d a u d z k o m p l i c ē t ā k a n e k ā m a r k s i s m a f o r m u l a . 
B.Ra.sols a t z i n i s : " P a a u d z e , kas i zaugs m a r k s i s m a ideo loģ i j ā , b ū s de r īga , l a i m ī g a , 
bet n e b ū s g u d r a t aču pat : to n e a p z i n ā s i e s . " ( R u s s e l 1093 1 M a r k s i s t i s k ā p a s a u l e s 
. izskata u z s p i e š a n a s n e g a t ī v ā s s e k a s š o d i e n a s d o m ā š a n ā i z p a u ž a s kā n e u z t i c ī b a , 
pat n a i d ī g u m s pre t c i tādi d o m ā j o š a j i e m ( C r c n a n i K o 1999) . 
A n a l i z ē t a j o s a v o t o s u z s v ē r t a a r ī c e n t r a l i z ā c i j a m ā c ī b u p r o g r a m m u 
a p s t i p r i n ā š a n ā , un i f icē t ie m ā c ī b u l īdzekļi un g r ā m a t a s . 
Pi lotpēt ī jumā pedagogi atzinuši , ka padomju skolā tika veidots \ ienpusīgs pasaules 
uzska ts , m ā c ī b u sa turs bija me l īg s , z i nā šanas net ika saist ī tas ar praks i , n e p i e t i e k a m a 
u z m a n ī b a p i e v ē r s t a s v e š v a l o d u a p g u v e i ( K e s t e r e 2 0 0 2 ) . 
Taču, a t z ī s to t v i su i e p r i e k š m i n ē t o , sko lo t ā ju a tba l s tu g u v i s a p g a l v o j u m s , ka 
padomju skola sniedza plašus un kvalitatīvas zināšanas. T a m piekr i tuš i 7 0 , 1 % 
aptau jā to . T o m ē r j ā ņ e m vē rā , ka tikai 22 ,S l , n r c s p o n d e n t u t am p iekr i tuš i , bet 47.3"'» 
aun p iekr i tus i t ikai daļēj i . S a v u k ā r t 27.1" , , ap tau jas da l ī bn i eku uzska tu , ka p a d o m j u 
skolti s n i e d z a p l a š a s un k v a l i t a t ī v a s z i n ā š a n a s , nav a k c e p t ē j u š i . Re la t īv i b i e ž ā k šo 
a p g a l v o j u m u a tba ls t ī juš i e k s a k t o p r i e k š m e t u skolo tā j i un izgl ī t ību k r i evu v a l o d ā 
ieguvušie . 
P r o t a m s , Šajā g a d ī j u m ā r c s p o n d e n t u a t b i l d ē s v ē r o j a m s s u b j e k t ī v i s m s - l ie lākā 
daļa m ā c ī j u š i e s p a d o m j u s k o l ā un s a v a s z i n ā š a n a s a tz īs t pa r k v a l i t a t ī v ā m . 
N e a p m i e r i n o š i tiek vē r t ē t a p a d o m j u sko lā i z m a n t o t ā m ā c ī b u m e t o d i k a : mācību 
metodes un jbrmas bija vienveidīgas, skolēni bieži pasīvi piedalījās mācību 
procesā. Šo a p g a l v o j u m u a tba l s t a 7 1 . N \ , p e d a g o g u , n e a t b a l s t a 25 .3 °h a p t a u j ā t o . 
Biežāk p o z i t ī v u v ē r t ē j u m u iz te ikuš i p i r m s s k o l a s sko lo tā j i , r e tāk citi p e d a g o g i un 
vadītāji. Lie lāku atbals tu minē ta jam v iedokl im pauduš i h u m a n i t ā r o un sociā lo z inā tņu 
skolotāji, bet relatīvi at turīgāki bijuši eksakto zinātņu skolotāji . Biežāk Šo a p g a l v o j u m u 
ir no l i eguš i r e s p o n d e n t i . k a s vecāk i par 50 g a d i e m , kā arī t ie . k u r i e m ir l ie lāks da rba 
a ā ž s . 
R i e t u m u au tor i u z s k a t a , ka p a d o m j u s k o l ā pā r āk d a u d z kas bija j ā m ā c ā s no 
galvas , t rūka diskusi ju . Tota l i tā r i sms skolā izpaudās kā māc ību p r o g r a m m u un me tožu 
p ā r r a u d z ī b a no va l s t s s t r u k t ū r u puses ( B o y d 1952 : Brozovvsk i 2 0 0 3 ) . 
Taftu n e d r ī k s t a i z m i r s t , ka p a d o m j u sko lā m a s v e i d a izg l ī t ības a p s t ā k ļ o s savu 
darbu radoš i ve ica t.s. "pedagog i -nov ator i" . kuri izmantoja pašu izs t rādātas o r iģ inā las 
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PEDAGOĢIJA hļļliuhu.s zinātnes un pedagoģiju mūsdienu pasaule 
m ā c ī b u f o r m a s un m e t o d e s , kas bija o r i e n t ē t a s uz i n d i v i d u ā l o p i ee ju , s a d a r b ī b a s 
p e d a g o ģ i j u ( C r e i i a i i i K O 1999) . 
V i s l i e l āko v i e n p r ā t ī b u p e d a g o g u v i d ū g u v i s a p g a l v o j u m s , kurā i e tver t s j ē d z i e n s 
" b e z m a k s a s " : pozitīvi, ka lielākā daļa mācību līdzekļu bija bezmaksas. To 
atzīst 9 8 , 3 % , bet nea tba ls ta - 1,3% r c s p o n d e n t u . Stat is t iski n o z ī mī g u a tšķi r ību g rupās 
nav. 
Secinājumi 
1. P a d o m j u c i l v ē k a a u d z i n ā š a n a , v i s p u s ī g a s p e r s o n ī b a s a t t ī s t ī š ana bija 
k o m u n i s t i s k ā s par t i j a s no t e ik t s m ē r ķ i s v i s ā m s a b i e d r ī b a s ins t i tūc i jām 
P a d o m j u S a v i e n ī b ā . S k o l a s u z d e v u m s bija k o o r d i n ē t šo a u d z i n ā š a n a s 
p r o c e s u , kā a r ī r e a l i zē t to p e d a g o ģ i s k a j ā p r o c e s ā . 
2. T ā kā sko l a s m ē r ķ i un u z d e v u m i t ika izvi rz ī t i s t ing r i c e n t r a l i z ē t i , tad arī 
p e d a g o ģ i s k a i s p r o c e s s k ļ u v a u n i f i c ē t s . Tas i z p a u d ā s kā n o t e i k t a i 
ideoloģi ja i p a k ā r t o t u ob l igā to p a s ā k u m u r ī k o š a n a , v i e n o t u m ā c ī b u 
p r o g r a m m u un l īdzek ļu i z s t r āde , o b l i g ā t a l ī dzda l ība j a u n a t n e s 
o r g a n i z ā c i j ā s , k a s p ē t ī j u m ā i z m a n t o t a j o s a v o t o s v i enp rā t ī g i t i ek vē r t ē t a s 
kā p a d o m j u s k o l a s n e g a t ī v ā s i e z ī m e s . 
3 . P e d a g o ģ i s k a j ā p r o c e s ā d o m i n ē j a a u t o r i t ā r a i s v a d ī b a s s t i l s , t as izraisī ja 
p e r s o n ī b a s n i v e l ē š a n o s , kas i z p a u d ā s kā s k o l ē n u i n d i v i d u ā l o in te rešu , 
v a j a d z ī b u un a t t ī s t ības ī p a t n ī b u n e i e v ē r o š a n a . I z m a n t o t i e avo t i r āda , ka 
p e r s o n ī b a s un k o l e k t ī v a a t t i e c ī b u v ē r t ē j u m ā t r ū k s t v i e n p r ā t ī b a s . 
4 . S t i n g r ā cen t r a l i zāc i j a un un i f ikāc i j a p a d o m j u i zg l ī t ības s i s t ē m ā d e v a arī 
poz i t ī vus r e z u l t ā t u s . Par t ā d i e m tiek uzska t ī t a o b l i g ā t ā s izgl ī t ības i ev iešana , 
d a r b a u d z i n ā š a n a , b e z m a k s a s i n t e r e š u izg l ī t ība , ā r p u s s t u n d u p a s ā k u m i , 
b e z m a k s a s m ā c ī b u l īdzekļ i . C e n t r a l i z ā c i j a un k o n t r o l e ve ic inā ja d i sc ip l īnu 
un kā r t ī bu s k o l a s p e d a g o ģ i s k a j ā p r o c e s ā , ko L a t v i j a s p e d a g o g i š o d i e n 
vēr tē pozi t īvi . 
5. R e s p o n d e n t u i z t e ik t a i s v i e d o k l i s un a t t i e k s m e ne t i eš i atklāj g a n La tv i jas 
izg l ī t ības s i s t ē m a s t r ū k u m u s , g a n i e g u v u m u s m ū s d i e n ā s . Par b ū t i s k i e m 
t r ū k u m i e m a tz ī t a s n e v i e n l ī d z ī g ā s i e spē ja s i zg l ī t ības i e g u v ē , n e s a k ā r t o t ī b a 
p e d a g o ģ i s k ā p r o c e s a o r g a n i z ā c i j ā s k o l ā , i n t e r e š u izgl ī t ības un k u l t ū r a s 
p a s ā k u m u p i e e j a m ī b a s m a z i n ā š a n ā s . S a v u k ā r t pa r n e a t k a r ī g ā s La tv i j a s 
izgl ī t ības s i s t ē m a s i e g u v u m u u z s k a t ā m a k o m u n i s t i s k ā s ideo loģ i j a s 
d o m i n ē j o š ā s l o m a s l i k v i d ē š a n a , a t b r ī v o š a n ā s n o ob l igā t a j i em 
p a s ā k u m i e m , l i e l āka s k o l ē n u a k t i v i t ā t e m ā c ī b u p r o c e s ā un i z v ē l e s br īv ība . 
6. I z t e ik t i e p a d o m j u s k o l a s v ē r t ē j u m i a tklāj a t š ķ i r ī b a s La tv i j a s p e d a g o g u 
uzska tos : 
p a d o m j u s k o l u n e g a t ī v ā k p a r c i t i e m vē r t ē ju š i h u m a n i t ā r o p r i e k š m e t u 
skolotā j i : viņi uz svē ruš i i d e o l o ģ i z ē t o p e d a g o ģ i s k o p r o c e s u , s k o l ē n u 
ind iv idua l i t ā t e s n e i e v ē r o š a n u , vā jo s v e š v a l o d u a p g u v i , v i e n v e i d ī b u m ā c ī b u 
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m e t o ž u i / m a n t o j u m ā , nekva l i t a t ī vos m ā c ī b u m a t e r i ā l u s , p ā r s p ī l ē j u m u s 
o b l i g ā t o p a s ā k u m u r īkošanā , viņi nea tz ī s t ar ī v i e n o t u s k o l ē n u t o n n a s tērpu 
n e p i e c i e š a m ī b u : 
e k s a k t o p r i e k š m e t u p e d a g o g i p a d o m j u sko lu vē r tē p o z i t ī v ā k , kā 
a r g u m e n t u s m i n o t t ādas i e z ī m e s kā v i s i e m g a r a n t ē t s d a r b s pēc m ā c ī b u 
p a b e i g š a n a s , p l a š a s un k v a l i t a t ī v a s z i n ā š a n a s , p ā r d o m ā t a 
d a r b a u d z i n ā š a n a . v ī eno tas m ā c ī b u p r o g r a m m a s . Iz te ikt i negatīv i n o v ē r t ē t a 
v ienīgi ob l igā tā l īdzda l ība k o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s o rgan izāc i j ā s : 
i zg l ī t ības s i s t ē m a s vaidošie da rb in i ek i uz sve r pārāk i deo loģ i zē to 
p e d a g o ģ i s k o p r o c e s u , n e p i e ņ e m a m i s t ing ro sko lo tā ju da rba kon t ro l i , 
nea t z ī s t v i e n o t ā s m ā c ī b u p r o g r a m m a s , arī p a d o m j u sko l ā ve ik to 
d a r b a u d z i n ā š a n u n e u z s k a t a par p ā r d o m ā t u ; 
g a d o s v e c ā k i e sko lo tā j i atzīst d i sc ip l īnu un kār t ību , pozi t īv i vēr tē 5 p u n k t u 
v ē r t ē š a n a s s i s t ē m u , o b l i g ā t o s k o l ē n u f o r m a s t ē rpu , taēu a tz ī s t , ka netikti 
i e v ē r o t a s k o l ē n a i nd iv idua l i t ā t e un sko lo tā ja da rbs t ika p ā r ā k s t ingr i 
kon t ro lē t s : 
g a d o s j a u n i e p e d a g o g i a tz īs t , ka p a d o m j u sko lā n e t i k a i evē ro ta s k o l ē n a 
i nd iv idua l i t ā t e , p a s t ā v ē j a au to r i t ā r s stils s k o l ē n u un sko lo tā ju a t t i ec ībās , 
t ika i z m a n t o t a s v i e n v e i d ī g a s m ā c ī b u m e t o d e s , l īdzek ļ i , p r o g r a m m a s , kā 
arī m ā c ī b u sa tu r s bija p ā r ā k i d e o l o ģ i z ē t s : 
poz i t ī vāk p a d o m j u skolu vērtējuši p e d a g o g i , kas izgl ī t ību ieguvuš i s k o l ā s 
ar k r i e v u m ā c ī b v a l o d u . Viņ i u z s k a t a , k a p a d o m j u s k o l a s n i e d z a p l a š a s 
un kva l i ta t īvas z i n ā š a n a s , tajā valdīja l ielāka v ien l īdz ība , pozit īvi liek vēr tē ta 
arī v i e n o t ā s k o l ē n u fo rma . 
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S u m m a r y 
Study o f the s o v i e t pe r iod is i n s t r u m e n t a l in o b t a i n i n g a c o m p r e h e n s i v e view of 
the h i s to r i ca l d e v e l o p m e n t o f L a t v i a ' s e d u c a t i o n s y s t e m as tt w h o l e . T h e p a p e r litis 
b e e n d r a w n up u p o n t h r e e s o u r c e s : 1 ) w r i t i n g s of t h e W e s t e r n s c h o l a r s . 2) w r i t i n g s 
of t he h i s to r i ans o f the f o r m e r sovie t u n i o n r e p u b l i c s a n d e d u c a t o r s d u r i n g the post -
s o v i e t p e r i o d . 3) e v a l u a t i o n o f the sov ie t s c h o o l by 4 0 0 e d u c a t o r s o f La tv i a in the 
s u r v e y u s i n g c l o s e d - e n d e d q u e s t i o n s . T h e a n a l y s i s o f t he o b t a i n e d da ta r e v e a l s a 
few mos t c h a r a c t e r i s t i c fea tu res o f the s o v i e t s c h o o l a n d p r o v i d e s an i n s igh t in 
the i r e v a l u a t i o n . T h e a i m o f the s c h o o l , d i c t a t e d b y the C o m m u n i s t Par ty , w a s 
e d u c a t i o n o f " sov i e t m a n " . A s the a i m s a n d the o b j e c t i v e s w e r e s t r ic t ly cen t r a l i zed , 
the e d u c a t i o n p r o c e s s b e c a m e un i f i ed , t o o . H o w e v e r , t he r ig id c e n t r a l i z a t i o n and 
un i f i ca t ion had its p o s i t i v e o u t c o m e s as w e l l . I m p l e m e n t i n g c o m p u l s o r y s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n , w o r k e d u c a t i o n , free in t e re s t r e l a t e d e d u c a t i o n , are c o n s i d e r e d to be 
a m o n g the latter. T h e s t r ic t s u b o r d i n a t i o n a n d c o n t r o l s e c u r e d d i s c i p l i n e a n d o rde r 
in t he e d u c a t i o n a l p r o c e s s o f the s c h o o l , w h i c h is e v a l u a t e d as a p o s i t i v e fea ture by 
the e d u c a t o r s o f L a t v i a . O n the o t h e r h a n d , e l i m i n a t i o n o f the d o m i n a n t ro l e of 
c o m m u n i s t i d e o l o g y and m a n d a t o r y a c t i v i t i e s , g r e a t s t u d e n t s ' a c t i v i t y in t h e s tudy 
p r o c e s s , a n d f r e e d o m o f c h o i c e a re b e l i e v e d to be t h e g a i n s o f the p r e s e n t L a t v i a ' s 
e d u c a t i o n s y s t e m . 
Key words: sov ie t s c h o o l s y s t e m , e d u c a t i o n a l p r o c e s s in sov ie t s c h o o l s , soviet 
m a n , w o r k e d u c a t i o n . 
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Personības tolerances korelācijas 
Valērijs Makarevičs 
D a u g a v p i l s U n i v e r s i t ā t e 
tolerance ir personības domāšanas , uzvedības ievirze, kas palīdz cilvēkam mierīgi pieņemt 
citādu pozīciju: cilvēku idejas, tradīcijas, domas utt. Tolerances līmeņi ir šādi: intrapersonālā 
tolerance (sevis pieņemšana, at t ieksme pret sevi), interpersonālā tolerance (citu cilvēku 
labvēlīga uztvere) intergrupas un intennentālā (t.sk. arī starpetniskā) tolerance. Pētījuma 
rezultāti liecina, ka pastāv saikne starp toleranci un cilvēka vērtībām, konfliktu risināšanas 
paņēmieniem, t ieksmi uz neatkarību starppersonu attiecībās. 
Raksturvārdi: personība, tolerance kā personības domāšanas, uzvedības ievirze, tolerances 
līmeņi, tolerances korelāti. 
1. I evads 
Psiholoģi jā to le rances pēt ī jumi sākti p a v i s a m nesen , taču filozofijā un soc io loģi jā 
šie j au tā jumi b i juš i ak tuā l i j a u sen . T o l e r a n c e s j ē d z i e n s pirmo re iz i m i n ē t s D ž o n a 
Loka d a r b ā „ V ē s t u l e s p a r n e i e c i e t ī b u " . N o šī b r ī ža t o l e r a n c i s a p r o t kā i ec i e t ību : 
pret svešu v i e d o k l i , p re t t r ad īc i j ām un u z s k a t i e m , kas a t šķ i r a s n o v i s p ā r p i e ņ e m t i e m 
\ ai p i e r a s t i e m . 
Š ā d a i z p r a t n e ļauj p r e c i z ē t t o l e r a n c e s soc iā l i p s i h o l o ģ i s k o n o z ī m i un j ē g u . Šajā 
«adī jumā iec ie t ība var i z p a u s t i e s kā a t t i eksmju un u z v e d ī b a s v i e n o t ī b a c i l v ē k i e m ar 
dažādām indiv iduāl i p s i h o l o ģ i s k ā m īpa tn ībām. Šī v ienot ība p a l ī d z panāk t s ab ied r i sko 
saskaņu tad, k a d tiek r i s i n ā t a s p r o b l ē m a s , kas s k a r kā a t s e v i š ķ u ind iv īdu , tā ar ī v isu 
sabiedrību k o p u m ā . L īdz ar to to le ranc i var uzskat ī t par sociāl i p s i h o l o ģ i s k o kore lā tu . 
T o l e r a n c e s soc iā l i p s i h o l o ģ i s k i e pē t ī j umi i e tve r sev ī d i v a s savs ta rpē j i sa i s t ī t a s 
an v i ena o t ru p a p i l d i n o š a s p i ee j a s : kul turā l i v ē s t u r i s k o un p s i h o l o ģ i s k o . P r o b l ē m a s 
k u l t u r ā l i v ē s t u r i s k a i s a s p e k t s ir r e p r e z e n t ē t s r e l i ģ i s k a j o s , filozofiskajos, 
s o c i o l o ģ i s k a j o s , vēs tu r i ska jos da rbos un da i ļ l i t e ra tūrā . 
P s i h o l o ģ i s k ā s p i ee j a s p a m a t ā ir d a ž ā d u pē t ī j umu r e z u l t ā t u a n a l ī z e , k a s ska r 
c i lvēku m i j i e d a r b ī b a s un s a v s t a r p ē j ā s s a s k a r s m e s p r o b l ē m u d a ž ā d o s l ī m e ņ o s : 
s t a r p p e r s o n u , s t a r p g r u p u un s t a r p m e n t ā l a j ā . 
A t s e v i š ķ i b ū t u i z d a l ā m s i n t r a p e r s o n ā l a i s l ī m e n i s , p ro t i , tā ir c i l v ē k a t o l e r a n t a 
a t t i e k s m e p a š a m p re t sev i . 
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2. Kul turā l i v ē s t u r i s k ā pieeja t o l e r a n c e s izpētē 
Vēstur i sk i c i lvēka a t t īs t ībā var runāt p a r trīs kva l i ta t īv i a t šķ i r īgām i ā z ē m . P i r m ā s 
fāzes la ikā c i l v ē k s v e i d o j a s kā ind iv īds , k u r a u z v e d ī b u n o s a k a A u g s t ā k a i s spēks vai 
Vadonis . Indivīda dzīve ir dažādu z a u d ē j u m u pi lna , tāpēc v i ņ a m n e p i e c i e š a m a izturība 
un spēks , jeb f i z io loģ i sk ie a t r ibūt i . C i l v ē k a dz īve i vēl nav liekts vēr t ības , un g a l v e n ā 
s a b i e d r i s k ā n o r m a , kurti r e g u l ē i n d i v ī d a un s a b i e d r ī b a s a t t i e c ība s , ir p a k ļ a u š a n ā s 
au to r i t ā t e i . T ā d ē ļ vē s tu r i sk i p i r m a j ā fāzē ir i e s p ē j a m i tādi n o t i k u m i kā v a i r ā k u 
t ū k s t o š u c i l v ē k u v i e n l a i c ī g a u p u r ē š a n a p i r m s k o l u m b a c i v i l i z ā c i j ā s C e n t r ā l a j ā un 
D i e n v i d a m e r i k ā , m a s v e i d ī g a b ē r n u z i e d o š a n a d i e v i e m M o l o h a t empl ī . B ībe l ē šo 
p a r ā d ī b u m ē s s a s t o p a m z ī d a i ņ u s i š a n a s e p i z o d ē . 
P s iho loģ i ska j ā a s p e k t ā šeit p i e d z i m s t c i l v ē k a " E g o " , k a s p a g a i d ā m vēl pi lnībā ir 
a t k a r ī g s n o b e z a p z i ņ a s . M i n ē t ā l āze ir a t s p o g u ļ o t a m i t o l o ģ i j ā . L a i k s , k a d p a r ā d ā s 
mī t s pa r Varon i , n o r ā d a , kti s ā k a s o t ra i s p o s m s c i l v ē c e s v ē s t u r ē . 
V i s p i r m s jau šai p e r i o d ā pa s t i p r i nā s c i l v ē k a " L g o " . Ind iv īds sāk a p z i n ā t i e s sevi 
kā d a r b ī g u bū tn i . V iens no v a d o š a j i e m m o t ī v i e m šeit ir t i e k s m e p ē c s a s n i e g u m i e m . 
Bet , lai r ea l i zē tu st īvas v ē l m e s , n e p i e c i e š a m s p i e d e r ē t kādai a tb i l s to ša i soc iā la i 
g rupa i . 
Soc i ā l a j ā s g r u p ā s ir s t ingra h i e r a rh i j a , un t ikai g r u p ā ir i e s p ē j a m s gū t au tor i t ā t i . 
Ļoti r e to s g a d ī j u m o s c i l v ē k i e m ir a t ļ au t s pār ie t uz c i tu s o c i ā l o g r u p u , k a s a t r o d a s 
a u g s t ā k ā h ie ra rh i j a s s i s t ē m ā . 
Minē ta jā fāzē g r u p a s vēr t ības d o m i n ē . Šo v ēr t ību pr io r i t ā te , p i e m ē r a m , i zpaužas 
s t i n g r ā s p r a s ī b ā s k a r a v ī r i e m : " M i r s t i , bet n e a t k l ā j n o s l ē p u m u i e n a i d n i e k a m ! " 
S a b i e d r ī b a s a t t ī s t ības v i r z o š a i s s p ē k s ir d a ž ā d u s o c i ā l o g r u p u k o n k u r e n c e . 
P s i h o l o ģ i s k a j ā l ī m e n ī no t i ek c i l v ē k a " L g o " p a s t i p r i n ā š a n ā s . Bet š is p r o c e s s 
noris v i e n l a i c ī g i ar o t ru p r o c e s u : " E g o " a t s v e š i n ā š a n ā s n o b e z a p z i ņ a s . Tas i z p a u ž a s 
kā agres i j a p re t c i tas g r u p a s p ā r s t ā v j i e m , pret " s v e š a j i e m " . ( A t c e r ē s i m i e s l o z u n g u : 
"Nogalini ne t i c īgo!" ) 
" L g o " l o m a s p i e a u g u m s un c i l v ē k a d i v u s ā k u m u n e s k a i d r a a p z i n ā š a n ā s 
a t s p o g u ļ o j a s m ī t o s un p a s a k ā s , ku r d a r b o j a s d v ī ņ u b r ā ļ i , v i ens n o tiem ir p o z i t ī v a i s , 
bet o t r s - n e g a t ī v a i s v a r o n i s . Mī t s p a k ā p e n i s k i t r a n s f o r m ē j ā s moralizētājpasakā. 
Vissp i lg tāk n o s a u k t i e p roces i nor i t v i d u s l a i k o s . 
Šī o t rā c i lvēc ības a t t ī s t ības laze p i ln īgāk ir a t s p o g u ļ o t a filozofijā, kur p i r m o reizi 
t ika f o r m u l ē t a t o l e r a n c e s p r o b l ē m a , k a s t o m ē r skar t ika i i ec ie t ību p re t d a ž ā d ā m 
reliģijām. 
Pāre ja uz n ā k a m o a t t ī s t ības p o s m u no t i ek la ikā , k a d l i t e ra tū rā i e n ā k c i l v ē k s , 
kurš š a u b ā s , k u r š a t r o d a s d z ī v e s i z v ē l e s p r i e k š ā un p a t s t ā v ī g i ī s t e n o s a v u i zvē l i , 
u z ņ e m o t i e s a tb i ld ību p a r savu r īc ību. Šī p r o b l ē m a p i r m o reizi pa r ād ī j ā s V .Šeksp ī r a 
un V . G ē t e s d a r b o s . P a r z ī m ī g ā m f i g ū r ā m v i ņ u d a i ļ r a d ē k ļuva H a m l e t a un k a u s t a 
tēli. Š i e l i t e rā r ie va roņ i n o r ā d a uz to . k a t reša jā lazē v a d o š a l o m a p i e d e r c i l v ē k a 
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individuali tātci . 
C i l v ē k s l ielā m ē r ā k ļūs t p a r s a v a l ik teņa s a i m n i e k u . U n viņa dz īve t a g a d ir 
a tkar īga no v iņa r i s i n ā j u m i e m . Par g a l v e n o \ ēr t ību kļūst c i l vēka ind iv iduā lās dzīv es 
vērtība. Par to l iecina fakts, ka frāzes " M i r s t i , bet neatklāj n o s l ē p u m u i e n a i d n i e k a m " 
vietā d a ž ā s a r m i j ā s p a s a u l ē pa rād ī j ā s cita - " A t k l ā j n o s l ē p u m u , ja tas a p d r a u d tavu 
dz īv ību , g a l v e n a i s - s a g l a b ā savu d z ī v ī b u " . V ē l m e gūt s a s n i e g u m u s tiek a izs tā ta ar 
va jadzību p ē c i nd iv iduāc i j a s vai g r ibu ī s t eno t sa \ u mis i ju p a s a u l ē . N o s a u k t o mis i ju 
A A l a s i u v s n o s a u c i s par pašaktual izāc i j t i . Š īm c i lvēka p r o b l ē m ā m ps iholoģi jā d a u d z 
u z m a n ī b a s vel t ī juš i tādi z i n ā t n i e k i kā K . ( i . J u n g s , li. N o i m a n s . b . F r o m m s . R . M c ļ s 
un citi ( A . M a s l o v 1 % 8 ; R . M a y l % 9 : 3 . H o i i M a i m i 90S ; ' ) . O p o M M 1 9 ^ 3 : K . K J m 
1907). 
Šajā l azē ps iho loģiska jā l īmenī notiek jaunā " l i g o " un b e z a p z m ā i ā s sfēras s in tēze , 
n o s k a i d r o j a s i n d i v i d u ā l ā s d z ī v e s vēr t ība , kas paredz, i ec ie t īgu , to l e ran tu a t t i e k s m i 
p r e t " c i t ā d o " un " c i t ā d ā k o " . 
T ā t a d t o l e r a n c e s idejas a t t ī s t ības v ē s t u r ē v a r a m izdal ī t trīs l a ze s , kas norit 
v ien la ic īg i a r t r im c i l v ē c e s v e i d o š a n ā s p o s m i e m . ī s s šo p o s m u r a k s t u r o j u m s do t s 
tabulā. 
Tolerances idejas attīstība 
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3 . P s i h o l o ģ i s k ā pieeja t o l e r a n c e s i zpē tē 
P s i h o l o ģ i s k ā p iee ja ļauj pēt ī t t o l e r a n c e s s t r u k t ū r a s un i z p a u s m j u l ī m e ņ u s . 
V i s p i r m s j ā f o r m u l ē a p l ū k o j a m ā s p a r ā d ī b a s de f in ī c i j a . T o l e r a n c e ir p e r s o n ī b a s 
d o m ā š a n a s , u z v e d ī b a s i ev i rze , kas p a l ī d z c i l v ē k a m mie r īg i p i e ņ e m t c i t ādo : c i l v ē k u s , 
ide jas , t rad īc i jas , d o m a s ut t . 
I ev i rze i izdala e m o c i o n ā l o , k o g n i t ī v o u n u z v e d ī b a s k o m p o n e n t u . E m o c i o n ā l a i s 
k o m p o n e n t s ir saist ī ts a r t o . ka c i l vēks otru c i lvēku j e b idejas uz tver nev is kā " s v e š o " , 
bet kā "c i t ādāko" . Kogni t īva i s k o m p o n e n t s sa i s t āms ar m ū s u attīstību no s tereot ipiskās 
d o m ā š a n a s līdz g a t a v ī b a i mie r īg i uz tve r t c i t u s c i l v ē k u s , r e d z ē t un s a p r a s t p a s a u l e s 
n e v i e n v e i d ī b u . dažād ību . 
U z v e d ī b ā t o l e r ances s i tuāci ja v a r būt k ā akt īva , tā arī pas īva . A k t ī v a n e t o l e r e n c e , 
p i e m ē r a m , i z p a u ž a s kā c i tu c i lvēku n e p i e ņ e m š a n a , n e a t z ī š a n a , kas va r pār ie t a tk lā tā 
ag res i j ā , be t pa s īvā - kā d e m o n s t r a t ī v a i z v a i r ī š a n ā s no m i j i e d a r b ī b a s . 
S a v u k ā r t p a s ī v o to l e ranc i \ ar r a k s t u r o t ar v ā r d i e m " a t r a s t i e s l ī d z ā s " , be t ak t ī vo 
- p o z i t ī v i p i e ņ e m t ci tu c i l v ē k u , m ē ģ i n ā t s a v s t a r p ē j i s a p r a s t i e s un s a s k a ņ o t d a ž ā d a s 
in t e reses , v i e d o k ļ u s , e m o c i o n ā l i n e s a s p r i n d z i n o t i e s . 
1 . z ī m ē j u m ā ir a t s p o g u ļ o t s i ep r i ekš a p r a k s t ī t ā s t o l e r a n c e s s t ruk tu rā l a i s m o d e l i s . 
l '/.vedības 
komponents 
1 .zīmējums. Tolerances trīs dimensiju modelis. 
Picture 1 . Thrcediniensional model of tolerance. 
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Runā jo t p a r t o l e r a n c e s i z p a u s m e s l ī m e ņ i e m , j ā i z d a l a i n t r a p e r s o n a l ā t o l e r a n c e 
(poz i t īva a t t i e k s m e pre t s ev i ) , i n t e r p e r s o n ā l ā t o l e r a n c e (c i tu c i l v ē k u p i e ņ e m š a n a ) , 
i n l e rg rupas un i n t e r m e n t ā l ā ( t . sk . arī s t a r p e t n i s k ā ) t o l e r a n c e . Turklāt n e t o l e r a n c e 
s t a rppersonā la jā l īmenī i z p a u ž a s kā agres i ja , s t a r p g r u p a s l īmenī kā d i sk r imināc i j a , 
s t a r p m e n t ā l a j ā k ā š o v i n i s m s , g e n o c ī d s , r a s i s m s , r e l i ģ i s k ā n e i e c i e t ī b a ; 
m t c r p c r s o n ā l a j ā l īmen ī - kā dep re s i j a un s u i c i d ā l ā s t i e k s m e s . 
I n t c r p e r s o n ā l o t o l e r anc i \ a r def inēt šādi : tā ir c i l vēka ref iek t īva u z v e d ī b a , kas 
i z p a u ž a s kā c i t a s p e r s o n a s p o z i t ī v a p i e ņ e m š a n a , a t z ī š a n a l e a n l ī d z ī g a s , g a n 
.subjektam a tšķ i r īgas ) , tā ir uzved ība , kas nav i e d o m ā j a m a bez t icības o t r am, p r a s m e s 
k l aus ī t i e s un d z i r d ē t , n e p i e c i e š a m ī b a s g a d ī j u m ā s a v a l d ī t , a p s l ā p ē t n e g a t ī v ā s 
emoc ionā lās reakc i jas pret "ci t iem"' : tā ir uzved ība , kur v ien l īdz tiek ievērota t i e k s m e 
sag labā t sava " E s " un n e p ā r k ā p t cita c i l v ē k a " E s " r o b e ž a s . 
I n t e r g r u p u t o l e r a n c e - tā ir ci tu g r u p u poz i t īva un re f iek t īva a t z ī šana . T u r k l ā t 
" svešas g r u p a s " p ā r s t ā v j i tiek uz tver t i kā " c i t ā d ā k i " . Vien la ic īg i tiek s ag l abā t a .sevis 
pašu sociālā ident i tā te . Pozi t īvā a t t i eksme izpaužas kā ingrupas favorit ism:! f enomena 
ie tekmes s a m a z i n ā š a n ā s un t ādu parād ību i edarb ības p i e a u g u m s kā g r u p u a l ī l i āc i ja . 
grupu a tk lā t ība , g rupas re lē ren t i t ā te . konku rē jo šo grupu pārs tāvju p r a sme un t i e k s m e 
konstruktīva risināt radušos konfl iktus un nepakļaut ies a i z sp r i edumu varai citas g rupas 
pārs tāvju s o c i ā l ā s u z t v e r e s a k t o s . 
I n t e r m e n t ā l ā t o l e r a n c e p a r e d z d a ž ā d u e t n o s u , r e l i ģ i s k o g r u p u t r a d ī c i j u , 
i z tu rēšanās , n o r m u , vē r t ī bu , d z ī v e s ve ida poz i t īvu p i e ņ e m š a n u . Tas n o z ī m ē , ka 
partneru s a ska r sme not iek v ienl īdz ības un atklāt ības aps tākļos . Šādu ilgstošu kontak tu 
rezultātā v i e n a e tnosa , r e l i ģ i s k ā s g r u p a s pā r s t āv j i em ve ido ja s p a š a p z i ņ a s e l e m e n t i , 
kas rak •: tur īg i c i t a e t n o s a , r e l i ģ i sko g r u p u p ā r s t ā v j i e m . Tu rk l ā t šie a i z g ū t i e a p z i ņ a s 
elementi p i e ņ e m m u l t i k u l t u r ā i i s m a formu. 
4. Pēt ī juma m e t o d e 
Izs t rādā jo t t o l e rances i zpē t e s m e t o d i k u , j ā ņ e m vērā visi i epr iekš ap lūko t i e fakti. 
Rezul tā tā ir i z v e i d o t s tes ts ar t r im s k a l ā m , lai pēt ī tu s t a r p p e r s o n u , s t a r p g r u p u un 
s t a rpe tn i sko t o l e r a n c i . K a t r a i skalai s a v u k ā r t ir trīs a p a k š s k a l a s , kas ļauj ana l i zē t 
toleranci pēc 3 k r i t ē r i j i em: e m o c i o n ā l ā , kogn i t ī vā un u z v e d ī b a s k o m p o n e n t a . Ka t r ā 
to l e rances s k a l ā ir 36 pār i a p g a l v o j u m i , kas r aks tu ro d a ž ā d a s d z ī v e s s i t uāc i j a s . Šie 
apga lvojumi r e s p o n d e n t i e m jānovēr tē ar p u n k t i e m : +2 (p iekr ī tu ) , T] (daļēji p iekr ī tu ) . 
- I ļ d ā ļ ē j i n e p i e k r ī t u ) . - 2 (p i ln īg i nep iek r ī tu ) un 0 ( n e z i n u ) . Pēc š iem r e z u l t ā t i e m 
a tsev išķ i t iek n o v ē r t ē t s k a t r s t o l e r a n c e s v e i d s , i evēro jo t trīs m i n ē t o s k r i t ē r i jus : 
e m o c i o n ā l o , k o g n i t ī v o un uzved ības . 
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5. P e r s o n ī b a s to l erances kore lāc i ju izpēte 
Lai n o t e i k t u t o l e r a n c e s rādī tā ju k o l e r ā c i j u t ika ī s t e n o t a v i r k n e e k s p e r i m e n t u , 
i zman to jo t T.Liri s t a r p p e r s o n u a t t i ec ību ska lu . M . R o k i č a vē r t ību o r i en tāc i j a s skai t i 
un K . T o m a s a kon f l i k t s i t uāc i j u r i s i n ā š a n a s p a ņ ē m i e n u ska lu . 
S a l ī d z i n o t t o l e r a n c e s i zpē t e s ska lu un T.Lir i s k a l a s r ezu l t ā tu s , var s ec inā t , ka 
c i lvēk i , kam ir augst i t o l e r a n c e s rādī tāj i s t a r p p e r s o n u a t t i e c ī b ā s , r a k s t u r o j a m i kā 
nea tka r īg i , be t p e r s o n a s ar z e m ā k i e m rād ī t ā j i em k ā a t k a r ī g a s . I e g ū t i e dat i ir 
a t spoguļo t i 2. z īm. 
Atbilžu 
skaits 
1 Ievirze u/ 
nea tkanaums a tkanuums s ta rppersonu 
attiecībām 
2. z īmējums. Personas ar augstiem un zemiem tolerances rādītājiem starppersonu 
attiecībās (kritērijs . ,neatk; ir īgums-atkarīgums") . 
Picture 2. Distribution of persons with "high" and "low" significant on scale 
••tolerance" by eriterions: ••independence" and "dependence". 
H— p e r s o n a s ar a u g s t i e m t o l e r a n c e s r ād ī t ā j i em; 
• ~ p e r s o n a s ar z e m i e m t o l e r a n c e s r ā d ī t ā j i e m . 
Sa l īdz ino t to le rances ska las un M . R o k i č a ska las r ezu l t ā tu s (abi testi a izpi ld īšanai 
piedāvāt i v ien la ic īg i ) , r e d z a m s , ka c i lvēk i , k u r i e m kons ta tē t i augst i to lerances rādītāji, 
i zvē lē juš i e s t . s . " v i s p ā r ī g ā s v ē r t ī b a s " - u z s k a t u p l a š u m s , b r īv ība , d z ī v e s g u d r ī b a . 
C i lvēk i ar z e m ā k i e m t o l e r a n c e s rād ī tā j iem a t z īmē jus i k o n k r ē t a s vēr t ības : mater iā la i s 
n o d r o š i n ā j u m s , p ā r l i e c ī b a p a r sevi u n g r i b a s s p ē k s . 
S a v u k ā r t , s a l ī d z i n o t t o l e r a n c e s s k a l a s u n T . T o m a s a s k a l a s r e z u l t ā t u s (testi 
a i z p i l d ī š a n a i p i e d ā v ā t i v i e n l a i c ī g i ) , j ā s e c i n a , ka c i l v ē k i , k u r i e m kons t a t ē t i augst i 
t o l e r a n c e s rādī tā j i , i z m a n t o p l a š ā k u k o n f l i k t u r i s i n ā š a n a s p a ņ ē m i e n u k lās tu nekā 
tie. k u r i e m ir z e m ā k i t o l e r a n c e s rādī tā j i ( sk . 3 . z īm. ) . 
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3, z īmējums. Uzvedības stratēģijas konfliktsituācijās (A - cilvēkiem ar augstiem 
tolerances rādītājiem: B - c i l v ē k i e m ar zemiem tolerances rādītājiem). 
Picture 3. Distribution of strategies of behavior in conflict of respondents with a low 
and high significants on tolerance seale (A - respondents with low significants; B -
respondents with high significants). 
6. Sec inājumi 
Pēt ī juma rezu l tā t i r āda , ka t o l e r a n t ā m p e r s o n ā m r a k s t u r ī g a : 
o r i en tāc i j a uz v i s p ā r ī g ā m v ē r t ī b ā m ; 
t e n d e n c e izva i r ī t ies n o k o n k u r e n c e s , konf l ik ta poz i t īva r i s inā juma v e i d u 
mek lē jumi : 
t i e k s m e uz n e a t k a r ī b u s t r a p p e r s o n u a t t i e c ībā s . 
Direktorenko J. Pedagogical cooperation - a condition for effective formation of 
piano playing skills. In: Today š Re ft truss /or Tomorrow's Schools. .1 TEE Spring 
University Klaipeda. 201)0, pp. 59-63. 
1 Dombrovskis V.. Makarev ies V.. Maslova M. Tolerance and Its Manifestation With 
the Secondary school pupils in the process of intergroup percepeion. 
In: Today s Re/orins for Tomorrow s Schools. AT EE' Spring I niversitv. Klaipeda, 
2000, pp. 70 79. 
3. Godwin K., Ausbrooks C , Martinez V. Teaching Tolerance. In: Public and Private 
Schools. Phi Delta Kappan. Mar 2 0 0 1 . vol. SC. issue 7. pp. 542 547, 
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environment of school class. In: Today's Reforms fin- Tomorrow's Schools. ATEE ' 
Spring University. Klaipeda. 2000. pp. 115 121. 
\ Jurashatte E. Philosophical basis of student-centered educational tebnologies. In: 
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S u m m a r ) 
The p r o b l e m o f t o l e r a n c e in p s y c h o l o g y is not we l l r e s e a r c h e d . T h a t ' s w h y it is 
n e c e s s a r y to i nves t i ga t e t h e t h e o r e t i c a l a p p r o a c h e s to t h e t o l e r a n c e as w e l l as to 
c r e a t e the r e sea r ch m e t h o d a l l o w i n g iden t i fy ing the p e r s o n a l co r r e l a t e of t o l e r ance . 
W e under s t and a t o l e r ance a s a c o m p l e x of p s y c h o l o g i c a l a n d personal charac ter i s t ics 
w h a t p r o v i d e d an u n d e r s t a n d i n g a n d a c c e p t a n c e o f " a l i e n ' as ' o t h e r ' . O n e can 
d i s t ingu ish the fo l lowing k i n d s of t o l e rance - in t rapersona l , in te rpersona l , in t ragroup . 
i n t e r g r o u p a n d i n t e r e t h n i c o r i n t c r m c n t a l . T o l e r a n c e is i m p o r t a n t p a r t of t e a c h e r ' s 
p r o f e s s i o n a l and p e r s o n a l i t y cu l t u r e . 
T h e r e is a d e s c r i p t i o n o f p e r s o n a l i t y c o r r e l a t e s o f t o l e r a n c e in the a r t i c l e . 
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Skolotāju sagatavošana darbam multikulturala vide: 
ārvalstu pieredze 
I e v a M a r g e v i č a 
Latv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
Elakstā aplūkota Latvijā, kā arī citur Eiropā aktuāla skolotāju izglītības problēma - skolotāju 
sagatavošana darbam mult i l ingvālā un/vai multikulturala vidē. 
Vicas iio pētījuma mērķiem bija apkopot informāciju par dažādiem pasaulē biežāk izmantotajiem 
-adas izglītības ieguves modeļ iem. īpaša uzmanība veltīta tam. kā skolotāji liek sagatavoti 
darķam kultūru diversitātes situācijā, lai viņi būtu spējīgi efektīvi vadīt mācību procesu 
dažādu kultūru un valodu pārstāvjiem. 
Pieši pedagogu profesionālā sagatavotība būtiski ietekmē to. kādu izglītības apjomu, dzīves 
pieredzi iegūs skolēni un kādas būs viņu nākotnes izredzes. Un šie jautājumi jāskata ari 
skolotāju izglītības s tandartu kontekstā. 
Rakstun ārdi: mulukulturalā izglītība. multilingvālā izglītība, bilingvālā izglītība, skolotāju 
i/glilība. 
M ū s d i e n ā s , lai a p m i e r i n ā t u gan m a j o r i t ā š u . gan m i n o r i t ā š u g r u p u s k o l ē n u 
\ a jadzības pēc va lodu z i n ā š a n ā m un izglī t ības, arvien p l a šāk tiek i zman to t s b i l ingvāls 
mācību m o d e l i s . E i r o p a s V a l o d u g a d a ( 2 0 0 1 ) i e tva ros r īko ta jās k o n f e r e n c ē s v a l o d u 
kompe tence t i k a a t z ī m ē t a kā p a m a t e l e m e n t s indiv īda p e r s o n ī g a j ā un p r o f e s i o n ā l a j ā 
attīstībā. M u m s visiem labi z ināmajā E i r o p a s Komis i j as Bal tajā G r ā m a t ā ""Mācīšana 
un m ā c ī š a n ā s - ceļš uz izgl ī totu s a b i e d r ī b u " ( 1 9 9 5 ) tiek r e k o m e n d ē t s k a t r a m E i ropas 
Sav ien ības p i l son im, be idzo t v i d u s s k o l u , p ras t v i s m a z tr īs oficiāli a tz ī tas šīs g r u p a s 
valstu v a l o d a s . 
L i n g v i s t i s k ā un k u l t ū r u d a ž ā d ī b a un to s a g l a b ā š a n a ir v isu E i r o p a s S a v i e n ī b a s 
iestāžu mērķis jau ilgu laiku. M ē r ķ i s ir ne tikai mult i l ingvālā Eiropa, bet a r imul t i l ingvāl i 
e i ropieš i . P ē r n E i r o p a s P a d o m e s s a n ā k s m ē B a r s e l o n ā p a r v i enu no g a l v e n a j i e m 
izgl ī t ības u z d e v u m i e m , k a m j ā b ū t ī s t e n o t a m l īdz 2 0 1 0 . g a d a m , t ika i zv i r z ī t a tri ju 
E i ropas S a v i e n ī b a s v a l o d u p r a s m e j aun ie š i em, k a s d z ī v o m i n ē t a j ā r eģ ionā . 
Va i rumā vals tu not iek k r a s a s p ā r m a i ņ a s , ku ru rezul tā tā cilvēki a r dažādu izcelsmi 
un p a g ā t n e s p i e r e d z i ir sp ies t i r īkot ies tā. k ā n e m ū ž a m n e b ū t u r īko juš ies v iņu 
pr iekšteči . E . Č i l d e r s s u n B . E r k a r t s (Ch i lde r s &. U r q u h a r t 1994) pa š r e i zē jo s t āvok l i 
s k a i d r o š ā d i : " S t a r p t a u t i s k ā b i z n e s a k o p i e n a t u r p i n a p a p l a š i n ā t i e s ; v a l s t s 
p a m a t i e d z ī v o t ā j i vē las s a ņ e m t savu t a i sn īgo d a ļ u un i e t ekmēt v a l s t s r e s u r s u s ada l i , 
kā arī p i e p r a s a a u t o n o m i j u un ba l s s t i e s ības s a v a likteņa v i r z i ena i z l emšanā : d a ž ā d ā s 
LLi PeJiigf)ģijus un psiholoģijas fakiillaie, Jūrmalas gatve 74 76. gloria l6j)oue lv S 1 
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vals t ī s iep lūs t a izv ien v a i r ā k \ iess t rādt i ieku \ ai m i g r a n t u s t r ā d n i e k u , un tikai E i r o p ā 
vien viņu skai ts va rē tu būt a p m ē r a m 10 miljoni c i lvēku: bēgļi turpina šķērsot r obežas , 
u n p a t l a b a n a p m ē r a m 24 mil joni c i lvēku v i s ā p a s a u l ē d z ī v o citu v a l s t u t e r i to r i j ā s . 
V i s ā s va l s t ī s eks i s t ē t . s . v ie tē jās m i n o r i t ā t e s , un d a u d z ā s va ls t ī s a izv ien p i eaug 
imig ran tu mino r i t ā šu s k a i t s . " 
Ci lvēk i s a v a s va l s t s e k o n o m i s k a j ā , po l i t i ska j ā s t e r ā a r v i e n b i e ž ā k s a s t o p a s a r 
k u l t ū r u a t š ķ i r ī b ā m , k ā r ā d a d a u d z u p r a k t i s k u p ē t ī p i m u r e z u l t ā t i , k a s minē t i 
K . K u š n c r a (Cushner 190S) g r ā m a t ā "Viu l t iku l turā tās izglīt ības s is tēmas s ta rp tau t i skās 
perspektīvas", \ a i r u m s vals tu visā pa sau l ē strauji kļūst p a r mul t ik t i l turā lām z e m ē m . 
A u t o r s p ieb i l s t : " T o m ē r t a k t s , ka k o n k r ē t a va l s t s ir m u l t i k u l t u r a l a . vēl pa t s p a r sevi 
nenoz īmē , ka šī va l s t s bū tu ar ī patiesi i n t c rku l t u r ā l a . " ( C u s h n e r I99S. 72) K . K u š n c r s 
u z s k a t a , ka j ēdz i enā " i n t c r k u k u r ā l s " ietilpst gan d o š a n a , g a n ņ e m š a n a : d a u d z p u s ī g a 
t ā d u c i lvēku , kur i a t š ķ i r a s no k o n k r ē t ā ind iv īda , p i e ņ e m š a n a un i z p r a t n e : spēja 
p i e l ā g o t i e s un efekt īv i s a d a r b o t i e s ar š ā d i e m c i l v ē k i e m . Tieši š ī i n t c r k u l t u r ā l a 
d imens i j a , k a s nav i e d o m ā j a m a bez k o p ī g a s r īc ības u n s a v s t a r p ē j a s i zp ra tnes , t uv ina 
t o laiku, kad par m ū s u d z ī v e s n o r m u k ļūs ne tikai t o l e r a n c e , bet a r ī s a d a r b o š a n ā s 
V i e n a n o r e a k c i j ā m u z š o \ > s ā p a s a u l ē a i z v i e n p i e a u g o š o d a ž ā d o k u l t ū r u 
l ī d z ā s p a s t ā v ē š a n u ir a l a i v i tā los p i e a u g u m s t ā d ā s s f ē rā s , ku ras pa ras t i d ē v ē p a r 
in te rku l tu rā lo . mu l t i ku l t u r ā lo jeb in t e rnac ionā lo izglī t ību 
Minē tā s i tuāci ja izv i rza j a u n a s p r a s ī b a s ar ī p e d a g o g i e m . Skolotā ju s a g a t a v o š a n a 
d a r b a m mult i l ingv ā lā un m u l t i k u l t u r a l a v idē ir v tens no a s p e k t i e m , k a s v ar o rgan i sk i 
n o d r o š i n ā t E i r o p a s v a l s t u i zg l ī t ī ba s s i s t ē m u i n t e g r ā c i j u , k a s s a v u k ā r t s e k m ē 
h a r m o n i s k a s E i r o p a s s a b i e d r ī b a s v e i d o š a n o s . M ā c ī b u v ide i a u g s t s k o l ā s , d a ž ā d o s 
k u r s o s u t t . būtu j ābū t t āda i , kas t o p o š a j i e m p e d a g o g i e m ļ a u t u a p g ū t n e p i e c i e š a m ā s 
k o m p e t e n c e s . P a s a u l ē ve ik t i e pēt ī jumi ( sk . G a y 1997: K u s h n e r i OS'S; C a k l e r o n 
1007 u .c . ) un i e g ū t ā p r a k s e rāda . ka sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n a d a r b a m b i l m g v ā h ir 
a k t u ā l a . P e d a g o g u p r o f e s i o n a l i t ā t e lielā m ē r a i e t e k m ē a r ī b i l i ngvā l ā s i zg l ī t ības 
r e z u l t ā t u s . 
Ļai n o d r o š i n ā t u m ā c ī b u efektivitāti m u l t i l i n g v ā l ā s un va i mul t ik t i l tu rā lās sko lās , 
s k o l o t ā j i e m ne t i ka i p a d z i ' m ā t i j ā i z p r o t k o n k r ē t a i s m ā c ī b u p r i e k š m e t s , bet a r ī 
j ā p ā r v a l d a v i s p l a š ā k ā s p e k t r a m ā c ī b u m e t o d i k a s un p i l n ī b ā j ā p ā r z i n a d a ž ā d a s 
izg l ī t ības teor i jas , i zz iņas p r o c e s u bū t ība , p e d a g o ģ i j a , kā a r ī m ā c ī b u p r o g r a m m u un 
p l ā n u s a s t ā d ī š a n a s , i z s t r ā d e s un n o v ē r t ē š a n a s p r i nc ip i . T u r k l ā t j ā a p g ū s t sko lēnu 
dz imtā v a l o d a (t i . j ā b ū t b i l i ngvam) . jā iepazīs t v iņu soe ioku l tu rā lā vēs ture . Skolotā ju 
s t anda r t a studiju p lāns , t radic ionālā bilmgv ā l ā izglītība un pa ra s t ā s pedagogu izglītības 
p r o g r a m m a s n e n o d r o š i n a to . lai t ik tu a p g ū t a s iepr iekš m i n ē t ā s p r a s m e s . Sko lo tā j i em 
ne tikai b ū t u jāpārz ina b i l ingvālās m ā c ī b u me todes , bet arī j ā u z ņ e m a s tādi p i e n ā k u m i , 
k ā d u s a g r ā k n e v i e n s no v i ņ i e m n e p r a s ī j a pi ldī t . 
Pasau lē ir paz ī s t ami vai rāki skolotāju s a g a t a v o š a n a s modeļ i d a r b a m mul t i l ingvālā 
un /va i mu l t i ku l tu ra l a skolā . 
A large vtču 
1 . S p e c i ā l a s p r o g r a m m a s m o d e l i s . Š īs p r o g r a m m a s pa ra s t i t iek 
k o n c e n t r ē t a s uz k ā d u ī p a š u i z g l ī t o š a n a s n e p i e c i e š a m ī b u vai u z k ā d a s 
n o t e i k t a s i edz īvo tā ju da ļ a s a p m ā c ī b u ( B a c a &, B r a n s t b r d 1994) Te j ā m i n 
Bi l ingvā lās izgl ī t ības skolotāju p r o g r a m m a . B i l ingvā lās spec iā lās izgl ī t ības 
skolo tā ju s a g a t a v o š a n a s p r o g r a m m a . M u l t i k u l t u r ā l ā s izglī t ības s k o l o t ā j i 
p r o g r a m m a u n d a u d z a s c i tas . P o p u l ā r ā k ā s s p e c i ā l ā s p r o g r a m m a s , pēc 
k u r ā m p e d a g o g i tiek s a g a t a v o t i e f ek t īvam d a r b a m a r m i n o r i t ā š u un 
im ig ran tu bē rn i em, ir O t r ā s v a l o d a s un k u l t ū r a s izgl ī t ības p r o g r a m m a un 
S i a r p k u l i ū r u izg l ī t ības p r o g r a m m a Š o p r o g r a m m u m ē r ķ i s ir m a z i n ā t 
v a l o d a s a p g u v e s f r a g m e n t ā r o r a k s t u r u u n s v e š v a l o d a s skolo tā ju izolāc i ju . 
Te g a n j ā a t z ī m ē , ka š ā d a t ipa m ā c ī b u plāni s a s t o p a m i g a l v e n o k ā r t A S V . 
L i r o p ā tās ve ido ta s k ā p e n f ē r ā s vai pap i ldu p r o g r a m m a s . 
2 . O t r ā s v a l o d a s un k u l t ū r a s i zg l ī t ības m o d e l i s ( G o n z a l e z <fc Pa r t ing? 
H a m m o n d 2(H)(1). Šī pēc b a k a l a u r a g r ā d a ieguves a p g ū s t a m ā p r o g r a m m a 
p a r e d z g a n sv ešvalodas skolo tā ju , g a n ar ī to p e d a g o g u , kas m ā c a s k o l ē n u s 
ar i e r o b e ž o t ā m va l s t s v a l o d a s z i n ā š a n ā m , s a g a t a v o š a n u . Līdzīgi kā 
s p e c i ā l o ' p r o g r a m m u g a d ī j u m ā arī te mērķ i s ir m a z i n ā t v a l o d a s a p g u v e s 
f r a g m e n t ā r o r a k s t u r u un s v e š v a l o d a s s k o l o t ā m izolāci ju S tuden t i , k a s 
!./ .\ālējušies Šo izg l ī t ības model i , pa ra s t i iepazīst 10 p a m a t t ē m a s : v a l o d a 
un k u l t ū r a : sko l ēns , k u r š a p g ū s t o t ro v a l o d u , m ā c ī b u p l ā n s , m ā c ī b u 
p r o c e s s un s k o l ē n s - in tegrāc i j as i e spē ja s : o t r ā s v a l o d a s m ā c ī š a n a s un 
m ā c ī š a n ā s tcor i ļa un p ē t ī | u m i šajā j o m ā : sko las k u l t ū r a un o t rā v a l o d a : 
sko lo tā ja p e r s o n ī b a s a t t ī s t ība : n o v ē r t ē š a n a : v a l o d a s un ku l tū ra s a t š ķ i r ī b a s : 
z inā tn i sko pē t ī jumu ve ik šana : in tens īva p rakse p a m a t s k o l a s un v i d u s s k o l a s 
k l a s ē s . 
3 . S t r ā d ā j o š u s k o l o t ā j u a p m ā c ī b a s m o d e l i s . S i s m o d e l i s tiek p laš i 
i z m a n t o t s g a n ASV, g a n E i ropā . Z inā tn i ska j ā l i t e ra tū rā a t r o d a m i arī tādi 
n o s a u k u m i kā . p i e m . . m e t o d i s k ā s p a l ī d z ī b a s s n i e g š a n a s mode l i s u .c . Šīs 
i r t . s . " ā t r ā r i s i n ā j u m a " p r o g r a m m a s , k a s pa ras t i tiek ve ido ta s , lai ope ra t īv i 
ve ik tu p ā r v a l d e s inst i tūci ju n o r ā d ī t o s u z d e v u m u s vai r i s inātu a k t u ā l a s 
i zg l ī t ības p r o b l ē m a s , p iem. . lai ieviestu p r a k s ē j a u n ā s p r a s ī b a s , kas 
i zv i r z ī t a s sko lo tā j i em, kuri s a v u s p r i e k š m e t u s m ā c a b i lmgvāl i ( C u s l i n e r 
1998). 
Līdz š i m L i r o p ā ir u z k r ā t a v isa i n iec īga p i e redze tādu p e d a g o g u 
s a g a t a v o š a n ā , kuri ir spējīgi i epaz ī s t inā t sko lēnus ar m ā c ī b u p r i e k š m e t u 
k ā d ā n o sv c š v a l o d ā m u a vai bilingv ālt . Skolotā ju i zg l ī to šanas p r o c e s ā 
imiv e r s i t ā t ē s s t u d e n t i e m paras t i netiek sniegta in fo rmāc i j a par s p e c i ā l a j ā m 
p r a s ī b ā m , k ā d a s r a k s t u r ī g a s š ā d a m m ā c ī b u ve idam. P a t l a b a n liek 
piedāv ātt a t sev i šķ i t ā l āk izg l ī l ī bas kur s i , kur tiek runā t s pa r bilingv ā lo 
izglī t ību, bilingv ismu. b i l ingvālās izglīt ības metod i ska j i em aspek t iem un 
LI'Pedagoģijas,unpsihoIoģijasfaķuliSte, Jūrmalai gatve 1A 76, gloŗial āune.lv 
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o t r ā s v a l o d a s a p g u v e s m e t o d i k u . 
N ī d e r l a n d ē k o p š 1 9 8 5 . g a d a k a t r u g a d u s k o l o t ā j i e m tiek n o d r o š i n ā t a 
iespēja a p m e k l ē t kva l i f i kāc i j a s c e l š a n a s k u r s u s o t r ā s v a l o d a s a p g u v e s 
me tod ikā , s t a r p k u l t ū r u izgl ī t ībā u . c . L i t e r a t ū r ā a t r o d a m i fakt i , kas l iecina, 
ka a s t o ņ d e s m i t o g a d u b e i g ā s ša jā va l s t ī ir bijis ļoti m a z p e d a g o g u , kur i 
izrādī juš i in teres i p a r š iem k u r s i e m . 
4. A t s e v i š ķ u k u r s u m o d e l i s ( B a c a &. B r a n s f o r d 1904 : C a l d e r o n 1997 ; 
Pa rk i 1994) . Š ā d a s t ra tēģi ja ir v i s v a i r ā k l ie to ta is sko lo tā ju i zg l ī to šanas 
p r o g r a m m u m o d e l i s v i sā p a s a u l ē , k u r š t iek i z m a n t o t s , lai s a g a t a v o t u 
n ā k a m o s un j a u s t r ā d ā j o š u s s k o l o t ā j u s e f e k t ī v a m d a r b a m m u l t i l i n g v ā l ā 
un mu l t i ku l tu ra l a v īdē 
D a ž ā s E i r o p a s va l s t ī s v i s p i r m s tiek i e g ū t a p r i e k š m e t a p e d a g o g a kva l i f ikāc i ja 
un vē lāk p a p i l d u s - v i e n a s s v e š v a l o d a s p e d a g o g a kva l i f ikāc i j a . K o m b i n ā c i j a s var 
būt ļoti d a ž ā d a s : v ē s t u r e s u n angļu v a l o d a s sko lo tā j s , ģeog rā f i j a s un f ranču v a l o d a s 
skolo tā js u . c . O t r o v a l o d u kā m ā c ī b u p r i e k š m e t a m ā c ī b v a l o d u p r a k t i z ē tie skolotā j i , 
kur i j au ir ieguvuši a b a s iepr iekš m i n ē t ā s kva l i f ikāc i j a s . T e j ā a t z ī m ē , ka. p i e m ē r a m . 
A u s t r i j ā v i s i em v i d u s s k o l a s s k o l o t ā j i e m , i z ņ e m o t a t s e v i š ķ u s p e c i ā l o p r i e k š m e t u 
p e d a g o g u s , j ā b ū t s a g a t a v o t i e m d i v o s m ā c ī b u p r i e k š m e t o s 
A u s t r i j a s p i e r e d z e l iec ina , ka i z m a n t o t o t m v a l o d u va i s v e š v a l o d u k o n k r ē t u 
p r i e k š m e t u m ā c ī š a n a i v i eg l āk ir t ad . j a sko lo tā j i jau u n i v e r s i t ā t ē ir a p g u v u š i g a n 
l ingvis t i skās z i n ā š a n a s , g a n iepaz inuš i a t t i ec īgās z inā tņu n o z a r e s j a u t ā j u m u s . T o m ē r 
t a s n e a t r i s i n a v i s a s p r o b l ē m a s . Lai m ā c ī t u k ā d u p r i e k š m e t u o t r a j ā v a l o d ā vai 
svešva lodā , nep iec ie šamas arī dzi ļas z i n ā š a n a s šo v a l o d u m ā c ī b u me tod ikās , j āpārz ina 
b i l i n g v ā l ā s i zg l ī t ības m e t o d i s k i e a s p e k t i u n n e d r ī k s t a i z m i r s t k o n k r ē t ā p r i e k š m e t a 
m ā c ī b u m e t o d i k u . 
V ā c i j a s s k o l ā s , k u r t iek r ea l i zē ta s b i l i n g v ā l ā s m ā c ī b a s , p i em. . f ranču un v ā c u 
va lodā , p i e a u g t e n d e n c e d a r b ā p i eņemt t ā d u s m ā c ī b u p r i e k š m e t u sko lo t ā ju s , ku r i em 
franču v a l o d a ir d z i m t ā u n kuri br īvi p ā r v a l d a v ā c u v a l o d u . Šo sko lo tā ju k l ā t b ū t n e , 
kā s a r u n ā a t z ina A n t o n a - F i l i p a R e k l ā m a ģ i m n ā z i j a s ( V ā c i j ā ) v a d ī b a , n o d r o š i n a 
pozi t īvu v a l o d i s k o vadi: g a n skolēni , g a n skolotā j i kā d a b i s k u p a r ā d ī b u u z t v e r t o , k a 
minē t i e p e d a g o g i m ā c a s a v u p r i e k š m e t u f r anču v a l o d ā . Pā rē j i e s a v u s k o l ē ģ u s , 
kur iem f ranču v a l o d a ir dz imtā , a tz īs t p a r noz īmīgu izz iņas r e su rsu , j o viņi c i t iem v a r 
sniegt n e p i e c i e š a m o l i ngv i s t i sko p a l ī d z ī b u , it ī p a š i s t u n d u s a g a t a v o š a n a s p r o c e s ā 
Bi l ingvie skolotāji ve ido u n uz tu r k o n t a k t u s ar p a r t n e r s k o l ā m Franc i jā , l īdz a r to g a n 
s k o l ē n i e m , gan s k o l o t ā j i e m ir i espē ja b r a u k t u z šo v a l s t i padz i ļ i nā t s a v a s f ranču 
v a l o d a s z i n ā š a n a s . Š ā d s a t b a l s t s t iek u z s k a t ī t s p a r b ū t i s k u l a b a s p r i e k š m e t u 
m ā c ī š a n a s s v e š v a l o d ā p r i e k š n o t e i k u m u , u n t a s E i r o p a s S a v i e n ī b ā v i s n o t a ļ t iek 
ve ic inā t s . 
S a v u k ā r t N ī d e r l a n d ē p e d a g o g u s a g a t a v o š a n ā ī p a š a l o m a ir a t v ē l ē t a 
m u l t i k u l t u r ā l a i i zg l ī t ība i . K ā j a u i e p r i e k š t ika m i n ē t s , k o p š 1 9 8 5 . g a d a t o p o š a j i e m 
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p a m a t s k o l a s sko lo t ā j i em ir j ā a p g ū s t ob l igā t s k u r s s s t a r p k u l t ū n i izgl ī t ībā. D a ž ā d ā s 
a u u s t s k o ī ā s t ā n o s a u k u m s v a r a t š ķ i r t i e s . V i s b i e ž ā k s a s t o p a m i e v a r i a n t i : 
• •Mul t iku l tu ra la izgl ī t ība" . " I n t c r k u l t u r ā l a izgl ī t ība" . " N ī d e r l a n d i e š u va loda kā o t rā 
\ a l o d a un k u l t ū r a " . Vēl t iek i zmanto t i a p z ī m ē j u m i " b t n o c e n t r i s m a un r a s i s m a 
ne i t ra l i zāc i ja" . " Izg l ī t ības j a u t ā j u m i " . "Pētījuma n e d ē ļ a s " u .c . 
N o z ī m ī g a s i z m a i ņ a s ir iev ies tas arī to skolotāju i zg l ī tošanā , kuri tiek s aga t avo t i 
nīder landiešu kā o t rās va lodas māc ī šana i . Ilgus gadus N īde r l andes pedagogi sūdzē jās 
par to . ka v iņ i em ir maz. i espē ju a p g ū t o t r ā s v a l o d a s m e t o d i k u . Taču t agad j a u var 
spec ia l izē t ies m i n o r i t ā š u k u l t ū r a s j a u t ā j u m o s u n o t rās v a l o d a s a p g u v ē . 
Lādzīga s i tuāci ja kā ci tur E i ropā ir ar ī Latvijā. M u m s v ēl a izvien trūkst kv al i t icētu 
p e d a g o g u , ī p a š i n e p i e t i e k a m s ir skolu n o d r o š i n ā j u m s a r sko lo t ā j i em, kuri s a v u 
p r i ekšmetu v a r māc ī t b i l ingvā l i . Kā l iecina E k o n o m i s k ā s s a d a r b ī b a s un a t t ī s t ī ba s 
o r g a n i z ā c i j a s ( O E C D ) z i ņ o j u m ā " V a l s t s i zg l ī t ī bas p o l i t i k a s a n a l ī z e " t e i k t a i s : 
" A p m ē r a m v iena i t r e š d a ļ a i p a m a t s k o l u un v i d u s s k o l u sko lo tā ju t rūks t a t t i e c ī g o 
p rofes ionā lo kva l i f ikāc i ju , vai ar ī viņi m ā c a p r i e k š m e t u s , ko paš i nav s t u d ē j u š i . " 
Var d roš i p r o g n o z ē t , ka n ā k o t n ē p i e p r a s ī j u m s pēc š ā d i e m p e d a g o g i e m t u r p i n ā s 
aug t . I e s t ā j o t i e s E i r o p a s S a v i e n ī b ā , a r ī s k o l ā s a r l a t v i e š u m ā c ī b v a l o d u b ū s 
nep iec i e šami a u g s t i kval i f icē t i skolotā j i , kur i savu p r i e k š m e t u va rē tu māc ī t g a n 
latviešu v a l o d ā , g a n v i e n ā va i v a i r ā k ā s s v e š v a l o d ā s . 
Atšķ i r īga s i tuāci ja skolotāju izglītībā ir A S V . kur j au no 1984.gada tiek p iepras ī t s 
visu p e d a g o g u s a g a t a v o š a n a s ku r sos iekļaut an t i ras i s t t sku un mu l t i ku l tu rā lu s a t u r u . 
Ž.Gaja ( G a y 1997) uzska ta , ka skolotāji nespēj efektīvi īs tenot mul t ikul turā lo izglītību. 
ia viltu p ro fe s ionā lā s s a g a t a v o š a n a s p r o g r a m m ā s ku l tū ru a t šķ i r ību j a u t ā j u m i e m tiek 
veltīts p ā r ā k m a z la ika vai a r ī tic v i s p ā r net iek apska t ī t i . 
Vēs tu r i sk i A S V skolotāju izgl ī tošanas p r o g r a m m u p a m a t ā ir bijusi moiiolmgv ālā 
dominējošā ku l tū ra , v i d u s m ē r a a m e r i k ā ņ a model is , kas a t s p o g u ļ o lielākās sab iedr ības 
daļas p o l i t i s k o s , k u l t ū r a s un soc i ā lo s š a b l o n u s ( G a r c i a & P u g h 1992). Līdz a r to 
paras t i t ika ignorē t i v a l o d u u n ku l tū ru d a ž ā d ī b a s j a u t ā j u m i g a n h u m a n i t ā r o z inā tņu 
sterā, g a n m ā c ī b u p r i e k š m e t u me tod iku k u r s o s , gan ar ī sko lēnu izg l ī tošanas p r a k s ē . 
M ū s d i e n ā s A S V t iek r ea l i zē ta s v a i r ā k a s p r o g r a m m a s , kas p a r e d z ē t a s sko lo t ā ju 
s a g a t a v o š a n a i d a r b a m mul t i ku l t u r a l a un mul t i l ingvā lā vidē. 
Z i n ā t n i e k i un p e d a g o g i ir vienot i j a u t ā j u m ā pa r to . k ā d a s z i n ā š a n a s un p r a s m e s 
jā iek ļau j m ā c ī b u s a t u r ā , ve ido jo t uz no te ik tu k u l t ū r a s v idi r e aģē t spē j ī gu sko lo t ā ju 
i z g l ī t o š a n a s p r o g r a m m a s . A S V p r a k s e p i e r ā d a , ka š ā d u p r o g r a m m u a p g u v i s 
pedagogs d o m ā un r īko jas kā m u l t i k u l t u r a l a . nevis m o n o k u l t u r ā l a p e r s o n ī b a , v iņ š 
Spēj i zs t rādā t mu l t i ku l tu ra l a s a tu ra māc ību p lānu un lietot m ā c ī b u metodes , ievērojot 
no t e ik t a s k u l t ū r a s ī p a t n ī b a s , spēj i zvē r t ē t z i n ā š a n u a t b i l s t ī b u d a ž ā d u k u l t ū r u 
kon teks t i em u n s a p r o t , ka t a p š a n a p a r mu l t i ku l t u r ā lu p e d a g o g u ir i lgs a t t ī s t ī ba s 
process, k a m n a v i e s p ē j a m s no te ik t g a l a p u n k t u . La i k ļū tu p a r m u l t i k u l t u r ā l u 
p e d a g o g u , ir j ā b ū t vē lme i i z p r a s t un r e spek tē t p a š a m s a v a s k u l t ū r a s m a n t o j u m u un 
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veidot sevī to z ināšanu , p rasmju un a t t ieksmju bāzi . kas ļauj da rbo t i es g a n minor i t āšu , 
g a n arī ma jo r i t ā t e s k u l t ū r a s \ i d ē . 
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Summary 
T h e a r t i c le d e a l s w i t h an e d u c a t i o n a l p r o b l e m w h i c h is t op ica l n o w a d a y s b o t h 
m La tv ia and o t h e r E u r o p e a n c o u n t r i e s . It is the t r a i n i n g of t e a c h e r s fo r w o r k in 
m u l t i c u l t u r a l mul t i l ingual c m i m o m e n t . 
One o f the a i m s of t h e r e s e a r c h w a s to s u m m a r i z e a n d a c t u a l i s e v a r i o u s m o s t 
p r a c t i s e d t e a c h e r e d u c a t i o n p a t t e r n s f o r w o r k in m u l t i c u l t u r a l m u l t i l i n g u a l 
env i ronmen t . S p e c i a l a t t en t ion is pa id to t he p r a c t i c e of t r a in ing t eache r s for cu l tu ra l 
d ivers i ty , which wil l be a n effect ive m e a n s o r g a n i z i n g the s tudy p r o c e s s fo r s tuden t s 
with d i \ c r s c c u l t u r e s a n d l a n g u a g e s . 
It is the t e a c h e r s w h o d e t e r m i n e the s t u d e n t s ' fu tu re p r o s p e c t s , e x p e r i e n c e 
and t h e a m o u n t o f e d u c a t i o n they a c q u i r e a t s c h o o l . M u c h d e p e n d s on t h e 
profess ional level of t he t e a c h e r s efficiency to w o r k in a mu l t i cu l t u r a l e n v i r o n m e n t , 
and t h e s e q u e s t i o n s s h o u l d b e \ i e w e d a l so in the c o n t e x t o f t e a c h e r e d u c a t i o n 
standards. 
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Sociālo prasmju pilnveidos iespējas skolotajiem 
profesionālās tālākizglltības procesā 
Indra Odiņa 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
Rakstā analizēta skolotāju sociālo prasmju attīstība un pi lnveide vienā no Latvijas skolām. 
Izvērtējot skolas vajadzības, tika noskaidrotas skolotājiem nepieciešamākās sociālās prasmes: 
katram piedalīties; iesaistīt visus; atzīt citu vērtību; pieņemt dažādību; izklāstīt savu viedokli, 
neaizskarot apkārtējos; kritizēt idejas, nevis ci lvēkus; būt uzs tā j īgam citiem p ieņemamā 
veidā. Atsevišķa gadījuma pētījums, lai apz inā tu sociālo prasmju attīstības l īmeni un 
pilnveidos iespējas, tika veikts 25 skolotāju kolektīvā. Pētījuma dati ļāva secināt, ka. izkopjot 
pedagogu sociālās prasmes , ir nepieciešams ievērot pakāpeniskumu, veikt sistemātisku un 
pārdomātu procesa analīzi . Prasmju pilnveide ir ilgstošs process nu tam ir jānotiek reālā 
pedagoga darbības vidē. 
Raks turvārdi : skolotājs, sociālās prasmes . attīstība unp i lnve ide . kompetences līmenis. 
I e v a d s 
S o c i ā l o p r a s m j u i z k o p š a n a ir v i ens n o v i r z i e n i e m m ū s d i e n u L a t v i j a s i zg l ī t ības 
pol i t ikā , ku ra s mērķ is i r v i spus īga s p e r s o n ī b a s a t t ī s t ība , soc ia l izāc i ja un t ādu p i l soņu 
a u d z i n ā š a n a , k a s ir spēj īg i da rbo t i e s d e m o k r ā t i s k ā s ab i ed r ībā . L a i ve i c inā tu sko lēnu 
soc iā lo p r a s m j u a t t ī s t ību , arī s k o l o t ā j i e m jābū t a tb i l s to š i s a g a t a v o t i e m . 
A r v i e n b i e ž ā k u z m a n ī b a t i ek p i e v ē r s t a n e t ika i p e d a g o g a k o m p e t e n c e i m ā c ī b u 
p r i e k š m e t ā , b e t arī s o c i ā l a j a m f a k t o r a m . K ā p r i o r i t ā t e s t i ek iz \ i r z ī t a s s o c i ā l ā s 
p r a s m e s . T o m ē r a k t u ā l s ir j a u t ā j u m s - ko da r ī t , lai šīs v ē l a m ā s p r a s m e s t ik tu 
p i lnve ido ta s r e ā l a s s a s k a r s m e s p r o c e s ā un t i k t u i ev i e s t a s s a d z ī v ē ( r e s p e k t ī v i , lai 
p r a s m e s iegūtu no tu r īgu p e r s o n ī b a s ī p a š ī b u kva l i t ā t i ) . 
S k o l o t ā j u soc iā lās p r a s m e s 
S o c i ā l ā s p r a s m e s v a r def inē t kā s a r e ž ģ ī t u p r a s m j u k o p u m u , kas s e k m ē ind iv īda 
v e i k s m ī g u m i j i e d a r b ī b u ar l ī d z c i l v ē k i e m . V ā r d s sociālās t ā t a d n o r ā d a uz p e r s o n u 
savs ta rpē ju i e d a r b ī b u , s a v u k ā r t prasmes n o z ī m ē p a r e i z u e f ek t īva s m i j i e d a r b ī b u 
v e i c i n o š a s r e a k c i j a s u n v e r b ā l ā s u n / v a i n e v e r b ā l ā s u z v e d ī b a s izvēli 
S k o l o t ā j i e m n e p i e c i e š a m ā s s o c i ā l ā s p r a s m e s v a r ē t u g r u p ē t p i r m k ā r t , p ē c to 
a t t ī s t ības l īmeņa ; k o o p e r ā c i j a s p r a s m e s - p a m a t p r a s m e s . s a d a r b ī b a s p r a s m e s un 
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person ību a t t ī s t o š ā s p r a s m e s - a u g s t ā k a l īmeņa p r a s m e s . O t r k ā r t , ņemot v ē r ā to 
l i e tošanas v id i : d a r b ā n e p i e c i e š a m ā s p r a s m e s , d a r b ā un s a d z ī v ē i z m a n t o j a m ā s 
p rasmes un sadz īvē l i e to jamās p r a s m e s . Treškā r t , ievērojot indiv īda a t t ieksmju sfēras: 
p r a s m e s , k a s p a l ī d z ve ido t p o z i t ī v u a t t i e k s m i pre t sevi ( a r ī i zkop t p a š d i s c i p l ī n u ) , 
pret c i t iem u n d a r b u . C e t u r t k ā r t , p ē c p e r s o n ī b a s p a š i z p a u s m e s ve ida : u z v e d ī b a s 
p r a s m e s , n i n ā š a n a s p r a s m e s un d o m ā š a n a s p r a s m e s ( O d i ņ a 2 0 0 2 . 155) . 
Skolotā ju sociālo p r a s m j u d iagnos t i cē šanas kritēriji 
Lai no te ik tu , va i k o n k r ē t a m sko lo t ā j am piemīt n e p i e c i e š a m ā s soc i ā l ā s p r a s m e s , 
kā un k ā d ā l īmenī t ā s i z p a u ž a s , ir bū t i sk i i z s t r ā d ā t kr i tēr i jus š o p r a s m j u a t p a z ī š a n a i 
un a t t ī s t ības p a k ā p e s k o n s t a t ē š a n a i . Soc iā lo p r a s m j u d i a g n o s t i c ē š a n a a t š ķ i r a s p i r m s 
prasmju a p g u v e s , p r a s m j u a p g u v e s la ikā u n pēc p r a s m j u a p g u v e s . 
U z s ā k o t p e d a g o g u s o c i ā l o p r a s m j u p i lnve id i . j ā n o s k a i d r o skolo tā ju j a u a p g ū t o 
sociālo p r a s m j u a t t ī s t ības p a k ā p e . T o va r i zdar ī t a r a n k e t ē š a n a s p a l ī d z ī b u , i e g ū t ā s 
a tbi ldes g r u p ē j o t č e t r o s l ī m e ņ o s : 
> 0 - n e a p z i n ā t a i s l īmen i s j e b neapzinātā nekompetence, k u r ā sko lo tā j i 
neizprot, k a s ir soc iā lās p r a s m e s un k ā d a i r t o loma, bet intuitīvi uzjāt to p r i ekš roc ības . 
Sociālās p r a s m e s a tklā jas p e d a g o g u iz te ikumos par e m o c i o n ā l o a tmosfēru konkrē ta jā 
darbības v idē . d a r b a f o r m ā m , iespē jām un pe r son īga j ām izjūtām. P iemēram, skolotājs 
raksta , ka v i ņ a m ir pa t i c i s s t r ā d ā t g r u p ā a r s v e š i e m c i l vēk i em. Tas n o z ī m ē , k a šajā 
grupā ir valdījis pa t ī kams n o s k a ņ o j u m s , kas n a v viņu n e k ā d ā ve idā negatīvi ietekmējis, 
"fas liecina, k a d a r b o š a n ā s g r u p ā ir bijusi o rgan izē ta , ņ e m o t v ē r ā ka t ru t ās da l ībn ieku , 
.u ripas d a r b a p r o c e s ā i z m a n t o t a s s o c i ā l ā s p r a s m e s , k a s n o d r o š i n ā j u š a s poz i t īvu 
gaisotni. T o m ē r skolotāj i vēl neap tve r , ka t ieši soc iā lās p r a s m e s no te ikušas l abvē l īgo 
s a s t r ā d ā š a n o s , k a b e z t ā m k o p ā d a r b o š a n ā s n e b ū t u tik v e i k s m ī g a ; 
> 1 . l īmen i s jeb apzinātā nekompetence - sko lo tā j s a tz ī s t s o c i ā l o p r a s m j u 
nep iec i e šamību , be t nc v i e n m ē r p r o t t ā s l ie tot va jadz īga jā s i tuāc i j ā . P i r m a i s l īmenis 
atspoguļojas u zved ībā . P i e m ē r a m , k ā node r īgāko m i n o t t iešo k o n t a k t u a r c i lvēk iem, 
skolotājs ne t ieš i a p l i e c i n a , k a i z m a n t o t a s u z v e d ī b a s p r a s m e s . V e i k s m ī g s t i e ša i s 
kon tak t s a r c i t i em n e b ū t u i e s p ē j a m s bez p a š d i s c i p l ī n a s u z v e d ī b a s p r a s m ē m un 
p r a s m ē m , k a s p a l ī d z ve ido t pozitīvai a t t i e k s m i pret c i t iem u n d a r b u ; 
> 2 . l ī m e n i s j e b apzinātā kompetence - sko lo tā jam ir ska id r s , k a s ir s o c i ā l ā s 
p r a s m e s , v i ņ š a t z ī s t to n e p i e c i e š a m ī b u un z i n a . kā t ā s likt l i e tā , lai p a n ā k t u v ē l a m o 
rezultātu. Š ī l īmeņa p r a s m e s pap i ldus uzved ības p r a s m ē m i z p a u ž a s ar ī runas da rb ībā . 
P i e m ē r a m , sko lo tā ju m i n ē t ā " iespē ja a p s p r i e s t i e s " l iecina, k a p r a k t i z ē t a s r u n ā š a n a s 
p r a s m e s u n . p a t e i c o t i e s š ī m p r a s m ē m , g r u p a s d a l ī b n i e k i e m ir bi jusi i espē ja kop īg i 
apma in ī t i e s d o m ā m ; 
r 3 . l ī m e n i s j e b neapzinātā kompetence - sko lo t ā j s z ina . k a s ir s o c i ā l ā s 
p r a s m e s , u n d e m o n s t r ē t ā s , īpaš i n e p i e d o m ā j o t . P r a s m e s t i ek i z m a n t o t a s d a b i s k i 
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K Sociālu prasmju līmeņi 
r 0 līmenis 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis 
i Vienotības izjūia Kolēģu iepazīšana Domu apmaiņa Pārdomas darba 
Sirsnība, atsaucība un Aktīva tespšsja dalīties procesā 
t ieinteresētību darbošanās grupas pieredzē Sevis un citu 
Personības attīstības 1 ieSūis kontakts Iespēja izzināšana 
ē Stimulēšana ar cih ēkicm apspriesties. Sociālo prasmju 
elastība Saliedētība uzdot jautājumus, nepieciešamības 
ri Iespēja domu apmaiņai izdarīt izpratne 
Darbs grupās secinājunius i'ersonīgū 
ji (i ārīga atmosfēra .'amiii sadarbības bagātināšanās 
Laba sami a grupā ar ļ irtnei ti iegūšana Citu atbalstīšana 
svešiem cilvēkiem 
Pozitīvu izjūtu kopums 
Ņ e m o t vē rā s o c i ā l o p ra smju d e m o n s t r ē š a n a s b i e ž u m u , soc iā lo p r a s m j u a p g u v e s 
l a i k ā un p ē c tās v a r i z m a n t o t š ā d u s s o c i ā l o p r a s m j u d i a g n o s t i c ē š a n a s kr i tē r i jus : 
1) s o c i ā l ā s p r a s m e s net iek i e v ē r o t a s , t iek p ā r k ā p t a s (-1 p u n k t s ) : 
2) s o c i ā l ā s p r a s m e s net iek u z r ā d ī t a s (0 p u n k t i ) ; 
3) s o c i ā l ā s p r a s m e s t iek u z r ā d ī t a s reti (1 p u n k t s ) : 
4) s o c i ā l ā s p r a s m e s t iek u z r ā d ī t a s r e i z ē m (2 p u n k t i ) ; 
5 ) s o c i ā l ā s p r a s m e s tiek u z r ā d ī t a s b iež i (? p u n k t i ) ; 
6) s o c i ā l ā s p r a s m e s t iek u z r ā d ī t a s g a n d r ī z v i e n m ē r (4 p u n k t i ) ; 
V i sas d i a g n o s t i c ē t ā s s o c i ā l ā s p r a s m e s var izvēr tē t p u n k t u s i s t ē m ā no m ī n u s 
v i e n a l īdz če t r i em ( sk . 2 . t a b u l u ) . 
Skolotāju soc iā lo prasmju p i lnve ides m e t o d o l o ģ i j a 
G r u p a ir d a b i s k a vide sociā lo p ra smju a t t ī s t ī šana i . Teorē t i ska , mdiv iduāla soc iā lo 
p r a s m j u a p g u v e b e z m i j i e d a r b ī b a s s t a r p p e r s o n ā m nav i e d o m ā j a m a . G r u p ā var 
i z m a n t o t t ā d u s s e k m ī g u s p r a s m j u a p g u v e s k o m p o n e n t u s kā m o d e l ē š a n u u n 
a t g r i e z e n i s k o sai t i T a č u ne ka t r s g r u p u d a r b s ve ic ina s o c i ā l o p r a s m j u a t t ī s t ību . 
S o c i ā l o p r a s m j u p i lnve ide i ir j āno t i ek a p z i n ā t i . J ā s ā k ar v ē l a m ā s u z v e d ī b a s 
s a d a l ī š a n u atsev i š ķ ā s p r a s m ē s , un t ad . g r u p a s d a l ī b n i e k i e m a t b a l s t o t v i e n a m o t ru . 
/.' RAKSTI 07i) īējumļ 
g a n uzved ības , gan r u n ā š a n a s līmenī un liecina p a r p ā r m a i ņ ā m d o m ā š a n ā . P iemēram, 
sko lo t ā j a s k o m e n t ā r s " 'bagā t inā jos p a t i un varē ju c i t u s a t b a l s t ī t " n o r ā d a uz s o c i ā l o 
p ra smju apguv i ne t ikai uzved ības un r u n ā š a n a s līmenī, bet ar ī i zpra tnes un refleksijas 
līmenī. 
K o n k r ē t i kri tēri j i s o c i ā l o p r a s m j u d i a g n o s t i c ē š a n a i a p s k a t ā m i 1 t a b u l ā . 
1 .tabula. Kritēriji sociālo prasmju līmeņu diagnosticēšanai 
Table 1 . Diagnostic criteria tor social skills 
l/u/ru Uihi/o 
2.tabula. Sociālo prasmju izvērtēšana: punktu sistēmas apraksts 
Table 2. Evaluation descriptors for social skills 
Metodes Novērošanas lapas -
aizpilda semināru 
vadītāji darba procesā. 




novērotāji Urupā - 6 
cilvēki 
Pašvērlējumi - katram 
dalībniekam viena 
paŠvērtējuma lapa 
Pārkāpums Darba procesā vismaz 
i-l punkts) ttīs cilvčki demonstrē 
sociālo pru area 
pārkāpuma, lai gan tās 
ir praktizētas 
Par kairu sociālo 
prasmju pārkāpumu tiek 
piešķirts - 1 punkts 
Dalībnieku 
pašvertējiriiis norāda 
uz sociālo prasmui 
trūkuma 
Nav (1) punkti i Sociālās prasmes tiek 
praktizētas. t>et netiek, 
demonstrētas darbā 
Reti 1 1 punkts) Baiba proceSfi 1/5 daļa 
dalībnieku demonstrē 
sociālās prasmes 
Dažkārt Darba procesā 1/3 daļa 
12 punkti) dalībnieku deinonslre 
sociālās prasmes 
I )nlībnieki nedemonstrē 
sociālās prasmes 
Grupas darbā dalībnieki 
demonstrē sociālās 
prasmes vienu vai divus 
reizes 
t irupas darbā dalībnieki 
demtmslrē sociālās 
prasmes trīs līdz četras 
reizes 
Sociālās prasmes 
neliek minētas, un u/ 
to apguvi nekas 
nenorāda 
Sociālās prasmes 
neliek minētas. 1 te! u/ 
to klātbūtni norāda 
emocionālā almosleia 
grupā 
Sociālās prasīties tiek 
minētas vienreiz 
ļac/i i 3 punkti) Darba procesā puse 
dalībnieku demonstrē 
sociālās prasmes 
Gandrīz J )arba procesā ?/4 daļas 
\ ieiuuēr (-4 dalībnieku demonstrē 
punkti) sociālās prasmes 
Grupas darbā dalībnieki 
demonstrē sociālās 
prasmes piecas vai 
sešas reizes 
Grupas darbā visi 
dalībnieki demonstrē 
sociālās prasmes vai tās 
liek demonstrētas 7 līdz 
LU reizes 
Sociālās prasmes liek 
minētas divas reizes 
Sociālās prasmes liek 
minētas divas reizes 
Uū tiek pamatota-;. \ai 
prasmes tiek minētas 
trīs rei/es 
šīs p r a s m e s t r enc . Būtiski ar ī radī t r eā l a s soc iā l ā s s i t uāc i j a s , k u r ā s n e p i e c i e š a m s 
lietot a p g ū t ā s prasmes . 
Veicināt s o c i ā l o p r a s m j u at t īs t ību n o z ī m ē pal īdzēt c i l v ē k a m s a p r a s t : 
1 ) k ā p ē c š ī p r a s m e ir n e p i e c i e š a m a : 
2) k ā d a ir šī p r a s m e : 
3) k ā šo p r a s m i v a r a t t īs t ī t : 
4) c ik ve ik smīg i c i l vēks š o p r a s m i l ie to un k ā \ iņš va rē tu s e k m ē t tās 
p i l n v e i d o š a n u . 
P r a s m j u a p g u v e i ir trīs līmeņi: 
1) z i n ā š a n u p a r p r a s m ē m un to e l e m e n t i e m apguv e: 
2) p r a s m j u m o d e l ē š a n a ( d a ž ā d u s i tuāc i ju s imu lāc i j a un l o m u s p ē l e s ) : 
3) p r a s m j u p ā r n e s e , to i e d z ī v i n ā š a n a reālajā s i tuāc i jā 
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Prasmju a p g u v e s p irmais l īmenis 
Soc iā lo p ra smju a p g u v e p i rma jā l īmenī s ā k a s a r ci l \ ēku mo t ivē šanu un i zp ra tnes 
par p r a s m i v e i d o š a n u , t ad seko v i n g r i n ā š a n ā s u n i z v ē r t ē š a n a , v ē l a m a a t k ā r t o š a n a 
un vē l r e i z v i n g r i n ā š a n ā s . 
S .E l i sa un S .Ve lēna (El l i s . W h a l e n 1990 . 4 1 - 4 3 ) soc iā lo p r a s m j u a p g u v e s 
p rocesu a p r a k s t a šādi : 
1) s o c i ā l ā s p r a s m e s de f inē šana c i l v ē k i e m s a p r o t a m ā v a l o d ā ; 
2) soc iā l ā s p r a s m e s n e p i e c i e š a m ī b a s s a s k a t ī š a n a ( t . i . mo t ivāc i j a s v e i d o š a n a ) ; 
3) soc i ā l ā s p r a s m e s a p r a k s t ī š a n a (t . i . i z p r a t n e ) : 
4) soc i ā l ā s p r a s m e s p r a k t i z ē š a n a (t . i . v i n g r i n ā š a n ā s ) : 
5) s o c i ā l ā s p r a s m e s p r a k t i z ē š a n a s a n a l ī z e (t . i . i z v ē r t ē j u m s ) : 
(V) soc iā l ā s p r a s m e s a t k ā r t o t a p r a k t i z ē š a n a 
T ā t a d p i rma jā p r a s m j u a p g u v e s l īmen ī no t i ek p r a s m j u a p g u v e pēc p a r a u g a un 
cilvēki iegūs t z i n ā š a n a s par d a r b ī b ā m , kas ir k ā d a s k o n k r ē t a s s o c i ā l ā s p r a s m e s 
sas tāvda ļa . V i n g r i n ā š a n ā s not iek i e robežo tā soc iā la jā v idē - k l a sē . Pēc š ā d a p a r a u g a 
var ve ic inā t visu soc i ā lo p ra smju a t t ī s t ību . I e t e i cams v ien la ikus p ievērs t i es ne v a i rāk 
kā d i v u p r a s m j u p i lnve ide i . kā a r ī s āk t a r v i e n k ā r š ā k a j ā m p a m a t p r a s m ē m . J ā ņ e m 
vērā . k a . a p g ū s t o t j a u n u soc i ā lo p r a s m i , t ās a t t ī s t ī ba s d i n a m i k a p a r a s t i ir š ā d a : 
m ā c ī š a n ā s p r o c e s s ir l ē n s . tad v ē r o j a m s s t r au j š u z l a b o j u m s , s e k o laiks bez ī p a š ā m 
i z m a i ņ ā m , tad a t k a l - u z l a b o j u m s , u n tā t a s v a r c ik l i sk i t u r p i n ā t i e s . T ā p ē c ir 
n e p i e c i e š a m a a t k ā r t o t a p r a k s e u n v i n g r i n ā š a n ā s , lai j auna t f i s t ī t ā s s o c i ā l ā s p r a s m e s 
n o g u l s n ē t o s a p z i ņ ā u n kļūtu p a r ikd ien i šķu u z v e d ī b u . 
Varē tu minē t v a i r ā k a s p r ak t i skas idejas soc i ā lo p r a s m j u a p g u v e i pēc šī p a r a u g a 
1. Sociālās prasmes nozīmīgums. 
j * I e spē j ams u z f i l m ē t un p a r ā d ī t v i d e o i e r a k s t u , k u r ā r e d z a m a k o n k r ē t ā 
soc iā l ā p r a s m e ( p i e m ē r a m , g r u p a s t r ā d ā k l u s i ) , p r e t s t a t ā i e r a k s t a m , k u r ā 
šī p r a s m e n e t i e k i z m a n t o t a ( a u d z ē k ņ i ir skaļ i u n n e k l a u s ā s v i e n s o t r u ) . 
Sa l īdz ino t a b a s s i t uāc i j a s , i e t e i c a m s a p s p r i e s t p r a s m e s l i e to juma 
p r i e k š r o c ī b a s un t r ū k u m u s . 
r- V i z u ā l o m a t e r i ā l u i zve ide u z s v e r o t t o . k ā p ē c k o n k r ē t ā s o c i ā l ā p r a s m e ir 
n e p i e c i e š a m a . P i e m ē r a m , r u n ā š a n a p u s b a l s ī p a l ī d z k o n c e n t r ē t i e s , ļauj 
s a k l a u s ī t c i tu g r u p a s d a l ī b n i e k u te ik to , un ne t iek t r a u c ē t s p ā r ē j ā m g r u p ā m . 
r Var d e m o n s t r ē t soc i ā lo p r a s m i un do t v ē r t ē j u m u . 
2. Prasmes definēšana. 
N e a t k a r ī g i n o c i l v ē k u v e c u m a ir b ū t i s k i , lai viņi z i n a . kā k o n k r ē t ā p r a s m e tiek 
r a k s t u r o t a teorēt iski u n kā tā i z p a u ž a s u z v e d ī b ā . P i e m ē r a m , runā jo t pusba l s ī , ci lvēki 
sēž c ieš i b l a k u s v iens o t r a m u n a p s p r i e ž a s č u k s t u s . P i e a u g u š a j i e m b iež i v ien š ā d a 
v i e n k ā r š a soc i ā l ā p r a s m e šķiet p a š s a p r o t a m a . T a s v a r radī t g r ū t ī b a s def inēt m i n ē t o 
p r a s m i . J ā ņ e m vērā ar ī . ka p i e a u g u š o la ika ga i t ā izveidojušies pr iekšs ta t i v a r neatb i l s t 
hidra (hlma 
reorēt iskaja i i zp ra tne i p a r k ā d u soc iā lo p r a s m i . 
3. Sociālās prasmes praktizēšana. 
To v a r da r ī t , i zv i rzo t s a d a r b ī b a s u z d e v u m u s , k a s dod iespēju lietot k o n k r ē t u 
soc iā lo p r a s m i . P i e m ē r a m , g r u p a s biedri v a r v ingr inā t i es r u n ā t pusba l s ī : 
• " p r ā t a v ē t r a s " l a ikā , meklē jo t idejas g r u p a s n o s a u k u m a m u n e m b l ē m a i : 
• v ieno jo t ies p a r k ā d i e m j a u t ā j u m i e m vai p r o b l ē m ā m d i skus i j a s la ikā: 
• s t r ādā jo t p ā r o s , p a l ī d z o t v iens o t r a m apgū t j a u n o in formāci ju vai i zp ras t 
p rob lēmsi tuāc i ju . 
4. Sociālās prasmes izvērtēšana. 
Sociā lo p r a s m j u a t t ī s t ībā n e a t ņ e m a m a sastāv da ļa ir šo p r a s m j u a p g u v e s p r o c e s a 
izvēr tē jums. T ā p ē c būtu p ā r r u n ā j a m s , cik sekmīg i konkrē tā p r a s m e t ikusi i z m a n t o t a 
un kā to v a r p i lnve ido t . N o t e i k t i j ābū t iespēja i dot poz i t īvu a t s a u k s m i v i e n a m pa r 
otru. 
Prasmju a p g u v e s o tra i s un trešais l īmenis 
Otra i s p r a s m j u a p g u v e s l īmenis ir p r a s m j u m o d e l ē š a n a . To v a r dar ī t p ē c šāda 
pa rauga : 
1. Iepazīšanās ar apgūstamo prasmi. G r u p a s d a l ī b n i e k i e m t iek l ū g t s 
s k a i d r o t p r a s m i un p ie rād ī t t ās n e p i e c i e š a m ī b u . 
2. Sociālās prasmes apspriešana. T i e k uzska i t ī t i p r a s m e s e lement i 
(ve rbā l i e u n neve rbā l i e : ac i s . poza . ba l s s ) , u n minēt i p r a s m e s i z m a n t o š a n a s 
gad ī jumi : k a d g r u p a s da l ī bn i ek i em ir izdevies i z m a n t o t šo p r a s m i va i kad 
viņi b ū t u va rē juš i , b e t t o m ē r nav l ietojuši to p r a k s ē . 
3. Problēmsituācijas raksturošana un prasmes modelēšana. T i e k 
p i e d ā v ā t a p r o b l ē m s i t u ā c i j a . k a s j ā a n a l i z ē , p i edāvā jo t d a ž ā d u s p r a s m j u 
i z m a n t o š a n a s m o d e ļ u s . 
4. Sagatavošanās prasmes attēlošanai lomu spēlē. N o t i e k d a l ī b n i e k u 
izvēle l o m u spēlei , pārē j ie ir novēro tā j i . Tiek izdalīti l omu a p r a k s t i , un 
doti no rād ī jumi novē ro tā j i em. 
5. Lomu spēle. T iek i z spē l ē t a s i tuāc i j a , pēc t a m novē ro t ā j i sn i edz p a d o m u s 
un a p s p r i e ž p r a s m e s v e r b ā l ā s un n e v e r b ā l ā s i z p a u s m e s . L o m u s p ē l e s ir 
v e i k s m ī g i i z m a n t o j a m a s a r ī t ā p ē c , ka šādi ir i e s p ē j a m s a tkā r to t i i zspē lē t 
s i tuāc i ju , p i e d ā v ā j o t l abāku p r o b l ē m a s r i s inā jumu p a r iepr iekšējo. L o m u 
s p ē l e s ir s a k ņ o t a s r e ā l ā s s i tuāc i j ā s , un to i z n ā k u m s ir iepr iekš p a r e d z a m s . 
6. Trenēšanās sarežģītākām situācijām. Ļot i n o z ī m ī g a s te b ū s s i tuāc i ju 
s i m u l ā c i j a s , kas ļauj a p g ū t vai p a p i l d u s d e m o n s t r ē t p r a s m e s . Šīs 
s i m u l ā c i j a s tiek r a d ī t a s māks l īg i , un to p a m a t ā ir i z d o m ā t a s s i t u ā c i j a s . 
P ē c t o i z spē les s e k o s i tuāc i j as a p s p r i e š a n a u n t iek r ea l i zē t a a t g r i e z e n i s k ā 
sa i t e . 
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7. Prasmes vispārināšana un nostiprināšana. P r a s m e t iek i z m a n t o t a 
ikd ienas s i t u ā c i j ā s ā r p u s g r u p u d a r b a , r e s p e k t u i. t ā tiek a t t i e c i n ā t a un 
p ā r n e s t a u z reā lo dzīvi , k ā ar ī n o r i s r a d u š o s p r o b l ē m s i t u ā c i j u a p s p r i e š a n a . 
M o d e l ē š a n a s p a m a t ā ir p r i n c i p s s a d a l ī t v ē l a m o u z v e d ī b u a t s e v i š ķ ā s p r a s m ē s , 
u n g r u p a s da l ībn iek i , a t b a l s t o t v i ens o t r u . t r e n ē šīs p r a s m e s . S o c i ā l o p r a s m j u 
m o d e l ē š a n ā var i z m a n t o t v a i r ā k u s p a ņ ē m i e n u s 
r I n t e l ek tuā l a i s v ē r o j u m s . Tiek i zve ido t s u z v e d ī b a s i z p a u s m j u s a r a k s t s , k u r ā 
ir a p k o p o t a s i kd i enas d z ī v ē bieži n o v ē r o t a s s o c i ā l ā s p r a s m e s . Š ā d s 
s a r a k s t s s a v ā v e i d ā p a r ā d a s o c i ā l o p r a s m j u a t t ī s t ības p a k ā p i . 
r P r a s m j u spē l e s . Ir iespēja i zvē lē t i es spē l i . S e c i n ā j u m u s v a r izdar ī t ne t ikai 
p a r ve ik to izvēli , bet ar ī p a r to. k a s tiek d a r ī t s , spēlē jot š o spēl i . 
> P r a s m j u n o v ē r o š a n a . P ē c f i lmas n o s k a t ī š a n ā s d i skus i j ā n o s k a i d r o r edzē to , 
p ā r d z ī v o t o : tas ļauj sp r ies t pa r s o c i ā l o p r a s m j u a t t ī s t ības p a k ā p i . 
r S a r e ž ģ ī t u p r o b l ē m u r i s i nā šana . P a r s o c i ā l a j ā m p r a s m ē m d a u d z v a r sp r ies t 
p ē c tā . k ā ind iv īds r i s ina p r o b l ē m a s : k ā d u s d a r b ī b a s v e i d u s i zvē las un 
k ā d a ir v i ņ a u z v e d ī b a . 
> I z g u d r o š a n a . T ā ir iespēja i z g u d r o t un rad ī t , k a s ļauj i zdar ī t s e c i n ā j u m u s 
p a r ind iv īda r ī c ībā e s o š o i n t e l e k t u ā l ā s d a r b ī b a s p a ņ ē m i e n u a p j o m u . 
P r a s m j u a p g u v e s t r e š a i s - p ā r n e s e s l īmenis - ir v i s s a r e ž ģ ī t ā k a i s p o s m s , j o t a s 
nor is s i tuāc i j ās ā r p u s s k o l a s . 
Skolotāju sociālo prasmju pilnveides pēt ī juma rezultāti un diskusija 
Atsevišķa gadījuma pētījums p e d a g o g u s o c i ā l o p r a s m j u p i lnveidei t i ka veikts 
sko las k o l e k t ī v ā . Pētījuma bāze bija 2 5 sko lo tā j i . Pētījuma mērķis - n o s k a i d r o t 
k o n k r ē t ā sko las k o l e k t ī v a p e d a g o g i e m n e p i e c i e š a m ā s s o c i ā l ā s p r a s m e s u n ve ic inā t 
šo prasnī ļ t i p i lnve id i . Pē t ī j uma t ika i z m a n t o t a s v a i r ā k a s datu vākšanas metodes: 
n o v ē r o š a n a , i n t e rv i j a s , s a r u n u m e t o d e , a n k e t ē š a n a , n e p a b e i g t o t e i k u m u m c t o d c : 
SV1D u n testi. D a t u t i c a m ī b a s p ā r b a u d e i un o b j e k t ī v a s in fo rmāc i j a s i eguve i t i ka 
i z m a n t o t a t r i angu lāc i j a : t ika i z m a n t o t a s trīs d a ž ā d a s d a t u v ā k š a n a s m e t o d e s v i e n a s 
un tās p a š a s s i t u ā c i j a s n o s k a i d r o š a n a i , a p z i n ā t s t r īs d a ž ā d u r c s p o n d e n t u v iedok l i s 
pa r p ē t ā m o j a u t ā j u m u , un lietoti tr īs d a ž ā d u p ē t n i e k u p i e r ād ī j umi . 
S k o l a s v a j a d z ī b u i z v ē r t ē š a n ā t i k a n o s k a i d r o t a s s o c i ā l ā s p r a s m e s , k a s ir 
v i snep iec i e šamākās sko l a s reālajā s i tuāci jā un k a s b ū t u j ā p i l n v e i d o skolā s t r ādā još iem 
skolo tā j iem (sk . 3 . t a b u l u ) . 
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j.tabula. Nepieciešamas sociālas prasmes un to demonstrēšanas pazinies 
Table 3 . Necessary social skills and their descriptors 
Stidālā prasme Pazīmes, kas liecinātu pa r šo prasmi 
katram piedalu ies Laiks savstarpējiem kontaktiem 
Piedalīšanās kopīgos pasākumos 
Iesaistīt visws Pieliekami daudz informācijas: skolēni un vecāki ir informēti par 
skolā notiekošo, skolotāji risina skolas problēmas ar skolēnu 
palīdzību 
Atzīt citu vērtību Skolotāji ņem vērā skolēnu Joms-: skolotu)i nenorobežojas. 
neatstumj skolēnus', skolotāji ir ieinteresēti skolēnos, skololāu 
atzīst skolēnu pasākumus 
Pieņēmi dažādību Nepastāv' paaudžu problēma: mūsdienīgi skolotāju uzskati, 
skolotāji pieņem skolēnu uzvedības stilu, skolotāji izprot dzīves 
pārmaiņas, skolotā ii neapskauž skolēnus 
1/kiāslil savu \ iedokli. Skolotāji saprot skolēnu vēlmes un atzīst viņu problēmas; 
neaizskarot citus neapsa Līkājas 
Kritizēt idejas, nevis 
cilvēkus Skolotām skt lēnu kļūdas nepersonifieē 
Būt uzstājīgam citiem 
ļiieņemamā veidā Skolotāji nekāro iegūt varu, skolotāji n e n o s o d a , bet saprot, 
nedrai id skolēniem 
Iegū ta i s v a j a d z ī b u s a r a k s t s l iecina, ka skolotāj i n e p i e t i e k a m i a p g u v u š i d a r b a 
p a m a t p r a s m e s . kas a i z k a v ē a r ī dzīves p r a s m j u v e i d o š a n o s . L ī d z a r to p r o f e s i o n ā l ā s 
prasmes t u r p m ā k a j ā pē t ī jumā ir uzska t ī t as par v i s n e p i e c i e š a m ā k a j ā m . Če t ru m ē n e š u 
seminā ros ī p a š a vēr ība t ika ve l t ī ta šo soc i ā lo p r a s m j u a t t ī s t ība i un i z k o p š a n a i p ē c 
iepriekš apraks t ī t ā s skolotāju sociālo prasmju pilnveidos metodoloģi jas . Tika izmantot i 
tādi p a ņ ē m i e n i kā Zigzags. Stūri, (irafīu. Runāšana pie mikrofona. Žetoni 
runāšanai, k ā ar ī ak t iv i t ā t e s Orientēšanās. Eiropas tirgus. Izpletņa spēles. 
Pasaules karte un Vērtība spēļu K a t r a no ak t iv i t ā t ēm v i s p i r m s t ika l ie to ta k ā 
sociālo p r a s m j u d i a g n o s t i c ē š a n a s l īdzekl is , k a m sekoja šo p r a s m j u a t t ī s t ības d a r b s . 
Tad. kad skolotāj i bija apguv uši a t t iec īgo soc iā lo p rasmi , viņi pakāpenish i t ika virzīti 
pi lnveidot s a v a s p r a s m e s , i z m a n t o j o t t ā s reālā s a s k a r s m ē . 
S u m m ē j o t i egū tos d a t u s , t i k a izvēr tē t s 25 da l ībn ieku s o c i ā l o p r a s m j u a p g u v e s 
l īmenis p u n k t u s i s t ē m ā no m ī n u s v iena l īdz če t r i em (sk. 2 . t a b u l u ) . 
A p s k a t o t problemātiskas p r a s m e s , koef ic ient i bija šādi (sk. 1 .z īmējumu): 
s o c i ā l o p r a s m i katram piedalīties skolotā j i m o d e l ē t a j ā s s i t u ā c i j ā s bi ja 
II l'edagoģījas uu psiholoģijas takuliīiie Jūrmalas gafve 74 76, triJraoduiu a ho/madlv ( O 
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kat ram piedal ī t ies 
kritizēt idejas nevis 
ci lvēkus 
būt uzs tā j īgam 
cit iem p ieņemamā<r 
veidā / 
izklāstīt v i e d o k h \ 
neaizskarot citus 
p ieņemt dažād ību 
iesaistīt v isus 
atzīt citu vērt ību 
1 .zīmējums. Skolotāju sociaJo prasmju apguves līmeņi (punktu sitema). 
Picture 1. The development of teachers' social skills. 
demonstrējuši gandrīz vienmēr (koeficients 4) , tomēr ir priekšlaicīgi prognozēt, vai 
reālajā skolas dzīvē viņi būs tikpat aktīvi. Ja skolēni vēlas, lai skolotāji piedalītos 
rīkotajos pasākumos, skolotājiem vēl ir vajadzīga motivācija tajos iesaistīties, vai arī 
ir jābūt skolas politikai, kas to reglamentētu; 
> sociālā p rasme iesaistīt visus diemžēl k o p s u m m ā tika uzrādī ta reti 
(koeficients 1 j . Te parādās it kā pretruna starp sociālo prasmi katram piedalīties 
un sociālo prasmi iesaistīt visus. Izskaidrojums ir šāds - lai arī skolotāji ļoti aktīvi 
piedalījās semināru darbā, viņi maz uzmanības veltīja saviem kolēģiem. Vairāk tika 
domāts par to. kā pašam izcelties uz pārējo fona. mazāk - ka varētu to ļaut darīt 
citam. Šīs sociālās prasmes trūkums traucē skolotājiem deleģēt atbildību un uzticēties 
gan koiēģiem. gan skolēniem. Nereti pedagogi ir pārstrādājušies un pārguruši , jo 
visus pienākumus cenšas izpildīt paši: 
r sociālā prasme atzīt citu vērtību tika demonstrēta reizēm (koeficients 2). 
Savā ziņā tā sasaucas ar iepriekšējo sociālo prasmi {iesaistīt visus). Atzīt citu 
vērtību - tā ir augs tāka līmeņa p ra sme nekā iepr iekšminētā iesaistīt visus: 
paradoksāli, ka kopsummā šī prasme ir novērtēta augstāk nekā tās, kas atrodas uz 
zemākas pakāpes. Acīmredzot kolēģu viedoklis tomēr tiek uzklausīts, līdz ar to tiek 
atzīta viņu vērtība, bet tajā pašā laikā ir grūti paredzēt, kā būs ar skolēnu uzskatiem 
- vai skolotājiem izdosies ieklausīties arī viņu teiktajā: 
r sociālā prasme pieņemt dažādību novērtēta ar koeficientu 3 . tā ir bieži 
uzrādīta. Arī ar šīs prasmes izmantojumu varētu rasties problēmas, skolotājiem 
nonākot reālos apstākļos, jo prasmes modelēšanas brīdī skolotāji atradās pedagogu, 
tātad kolēģu kolektīvā; 
r sociālā prasme izklāstīt savu viedokli, neaizskarot citus ir bieži uzrādīta 
(koeficients 3 ) . Paredzams, ka ar šīs prasmes lietošanu ikdienā varētu nebūt īpašu 
problēmu; 
> sociālā prasme kritizēt idejas, nevis cilvēkus (koeficients 2) tika novērota 
reizēm. Galvenais iemesls bija tas, ka skolotāji nemaz negribēja būt uztājīgi sadarbībā 
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ar saviem kolēģiem. Situācija varētu mainīties attiecībās ar skolēniem. 
Papildus tika izvērtēts 25 skolotāju persomgais ieguvums sociālo prasmju attīstības 
semināru laukā. 
1. No 25 skolotājiem 4 atzina, ka viņu attiecības ar cilvēkiem nebija mainījušās 
Šo skolotāju darba stāžs un mācību priekšmets bija: 15 (nav minēts). 16 (latviešu 
valoda), 26 (ķīmija) un 27 (sākumskola). 
2. 3 skolotāji atzina tikai nelielas izmaiņas (7 sākumskola; 19 vēsture; 21 
sports): ""nedomāju, ka pārāk būtiski, bet varbūt to pats nemaz tā nemani, tur vajadzētu 
•vērtēt citiem,'" "es vienmēr esmu cienījusi cilvēkus, tāpēc globālu izmaiņu manās 
attiecībās ar cilvēkiem nebi ja / ' 
3. 6 skolotāju izteikumi liecināja par sociālo prasmju 2. līmeni (sk 1 .tab.); 
proti, viņi tās mācēja lietot apzinātas kompetences līmenī. 
4. 12 skolotāju izteikumi liecināja par pārmaiņām domāšanā 
• "Mūsdienās skolā jāmācās ir ne tikai bērniem, bet arī pašam skolotājam 
No tā iegūsi pats. kā arī bērniem būs vēlme mācīt ies ." (16 sākumskola) 
• ""Jā, šķiet, ka gadu kļūst vairāk un ka mēs kļūstam nerātnāki skolēni. Šie 
kursi rosināja saskatīt sevī tās īpašības, kuras ir apslēptas gan mūsos, 
gan skolēnos." (3 latviešu valoda) 
• "Esmu uzzinājusi šo to jaunu par sevi; ja tā var teikt, ieraudzīju sevi it kā 
no malas saskarsmē ar citiem."(3 angļu valoda) 
• "Tīri psiholoģiski ir vairāk sapratnes par to. kāpēc otrs tā uzvedas, saka. 
domā. "(4 vēsture) 
• "Pilnveidojās saskarsme ar kolēģiem, gan saviem, gan blakus skolas 
skolotājiem. Vairāk piedomāt vajag pie tām kļūdām, ko pieļaujam." (10 
bioloģija) 
• "Darbojoties kolektīvā, arvien vairāk iepazīsties ar cilvēkiem (kolēģiem), 
saproti, ka bez citu atbalsta un padoma īsti iztikt arī nevar i / ' (11 latviešu 
valoda) 
• "Darbojoties grupā, esi ieguvējs, jo katrs cilvēks ienes savu, sevis izauklētu 
domu, ideju, un tu pats gribot negribot radošāk pieej visam notiekošajam." 
(13 latviešu valoda) 
• "Jā, labāk izpratu katru kā personību, sapratu, cik cilvēku, tik viedokļu." 
(15 bioloģija) 
• "Es saprotu, ka katrs cilvēks ir savādāks un man viņš jāpieņem tāds. 
kāds viņš ir. nevis jāpārtaisa par tādu. kādu es gribētu vrņu redzēt."' (28 
fizika) 
• "Patīkami strādāt kopā ar domu biedriem, saskatīt tās izmaiņas, kas ienāk 
skolā." (26 vēsture) 
Nozīmīgs komentārs minēts kādā no izvērtējumiem: 
"Iegūtās atziņas jau esmu izmēģinājusi savā darbā, un pats svarīgākais, ka šo 
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metod i ir a p g u v u s i l ie lākā d a ļ a sko lo tā ju , t as d o d iespēju v i ņ i e m s t r ā d ā t k l a sē s a r šo 
me tod i un r a d a s k o l ā l abvē l īgu v i d i . " ( 2 6 . v ē s t u r e . ) 
Secinājumi 
Skolo tā ju soc i ā lo p r a s m j u a t t ī s t ībā un p i lnve ido ir n e p i e c i e š a m s : 
1 ) i evē ro t p a k ā p e n i s k u m u , s ā k o t n o \ l e n k ā r š ā k a j ā m k l a se s d a r b a 
p a m a t p r a s m ē m u n pā re jo t uz a u g s t ā k a l īmeņa p r a s m ē m , r e s p . . p e r s o n ī b u 
a t t ī s t o š a j ā m p r a s m ē m : 
2) t u v i n ā t p r a s m j u a p g u v e s s i t uāc i j a s to reā la ja i l i e t o š a n a s v idei : 
3) ve ik t s i s t e m ā t i s k u un p ā r d o m ā t u s o c i ā l o p r a s m j u a t t ī s t ību ve i c inošo 
darb ību anal īzi ; 
4) p a r e d z ē t i l g s t o š ā k u d a r b ī b u - s o c i ā l o p r a s m j u a p g u v e s l īmeni v a r 
p a a u g s t i n ā t v i e n a s e m i n ā r u c ik la l a ikā , b e t t ās n o v a r p i lnve ido t līdz 
g a t a v ī b a i p ā r n e s t sko lo t ā j a dz īves d a r b ī b ā . Ir j ā n o d r o š i n a a t g r i e z e n i s k ā 
sa i t e u n d a l ī b n i e k u i z p r a t n e p a r n e p i e c i e š a m a j ā m i z m a i ņ ā m d o m ā š a n ā 
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Summai") 
T h e a r t i c l e d e a l s w i th t he e x p e r i e n c e o f i m p l e m e n t i n g a s p e e i a l p r o g r a m for 
the d e v e l o p m e n t a n d i m p r o v e m e n t o f t e a c h e r s " soc i a l sk i l l s . T h e n e e d s a n a l y s i s 
s h o w e d tha t the fo l lowing seven soc ia l skil ls : equa l pa r t i c ipa t ion , inc luding eve ryone , 
a c k n o w l e d g i n g w o r t h o f o t h e r s , a c c e n t i n g d i f f e r e n c e s , d i s a g r e e i n g in " n o n - h u r t f u l 
ways ' " , c r i t i c i s i n g ideas , n o t p e o p l e , be ing a s s e r t i v e in a c c e p t a b l e w a y s , w e r e of 
the u t m o s t i m p o r t a n c e in o n e o f L a t v i a s c h o o l s a n d a s e r i o u s o b s t a c l e in m u t u a l 
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t e a c h e r s a n d s t u d e n t s . T h e ca se s t u d y w a s c a r r i e d o u t to 
d e v e l o p t h e s e soc i a l sk i l l s t o 25 s c h o o l t e a c h e r s 
T h e r e su l t s o b t a i n e d r e v e a l e d tha t t e a c h e r s " d e v e l o p e d soe ia l ski l l s w a s an 
i m p o r t a n t m e a n s to i m p r o v e the p s y c h o l o g i c a l e n v i r o n m e n t o f the schoo l . H o w e v e r , 
it w a s no t an e a s y t a s k , a s no t all s e v e n ski l l s had d e v e l o p e d succes s fu l ly . It c a n be 
c o n c l u d e d that s e v e r a l c o m p o n e n t s a r e n e c e s s a r y in o r d e r to d e v e l o p a n d i m p r o v e 
t e a c h e r s ' soc ia l sk i l l s : 
1. g r a d u a l n e s s . s t a r t i n g w i t h the s i m p l e s t and b a s i c soc ia l ski l ls and 
p r o c e e d i n g to h i g h e r level - p c r s o n a i i t v d e v e l o p m e n t soc ia l sk i l l s : 
2. a p p r o p r i a t e l e a r n i n g e n v i r o n m e n t - as c lose as p o s s i b l e to real life 
s i tua t ions : 
3. s y s t e m a t i c re f lec t ion on o n e ' s ac t ion : 
4. sus ta inab i l i ty 
K e y n o t i o n s : t e a c h e r s , soc ia l sk i l l s , d e v e l o p m e n t and i m p r o v e m e n t , the level 
of c o m p e t e n c e 
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PEDAGOGU. 1 Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaule 
Mācību vides veidošanas 
lize Šūmane 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
Par vienu no mūsdienu skolas aktual i tā tēm ir kļuvis jautājums par tādas mācību vides 
veidošanu, kurā ar skolotāja un skolēna l īdzdarbību un mijiedarbību tiek rosināta skolēna 
mērķt iecīga un aktīva māc ī šanās . Raksts ir velt ī ts mācību vides j ēdz iena apska tam, 
daudzveidīgas mācību vides veidošanās pamatpr inc ip iem, raksturojot tādus mācību vides 
elementus kā mācību procesa dalībnieki, garīgie apstākļi un lielu vide un ieskicējot skolotāja 
atbildību par mācību vides veidošanu 
R a k s t u n ā r d i : mācību vide. lietu vide, garīgie apstākļi mācību procesā, mācību procesa 
dalībnieki. 
J a u n ā izg l ī t ības p a r a d i g m a p a r e d z , ka m ā c ī b u videi j ā b ū t a t t ī s toša i un ak t īva i , 
k a s r o s i n ā t u h a r m o n i s k a s un r a d o š a s p e r s o n ī b a s a t t ī s t ību k o p v e s e l u m ā . ve i c inā tu 
tās soc i a l i zāc i ju . k u l t ū r a s vē r t ību a p z i n ā š a n u u n s a g l a b ā š a n u . 
T ā l a b m ū s u . sko lo tā ju s a g a t a v o t ā j u , u z m a n ī b a s c e n t r ā i zv i r zā s j a u t ā j u m s pa r 
m ā c ī b u vidi. p a r t o p o š o sko lo tā ju g a t a v ī b u r ad ī t t ā d u s a p s t ā k ļ u s sko lā , k lasē , k a s 
ak t iv izē tu s k o l ē n u s p e r s o n ī b a s paša t t ī s t ī ba i 
P i r m s def inējam m ā c ī b u v ides jēdzienu, p i evē r s ī s imies v i spā r īga i v ides izpra tne i . 
Vide ir f iz iskā u n ga r īgā , ar ī s o c i ā l ā a p k ā r t n e , a p k ā r t ē j ā v ie la , a p s t ā k ļ u , ob jek tu u n 
vai ind iv īdu , k ā ar ī s a v s t a r p ē j o a t t i e c ību u n mi j a t t i ec ību k o p u m s , k a s a p ņ e m d z ī v ā s 
u n n e d z ī v ā s d a b a s o b j e k t u s , n o d r o š i n a e k s i s t e n c i u n s a i k n i s t a r p o b j e k t i e m un 
ind iv īd iem, i e t e k m ē to p a s t ā v ē š a n u , a t t ī s t ī b u ( P e d a g o ģ i j a s t e r m i n u s k a i d r o j o š ā 
v ā r d n ī c a 2 0 0 0 ) . 
C i l v ē k s ir soc iā l a b ū t n e , k a s dz īvo s a b i e d r ī b ā , t ā p ē c , d o m ā j o t p a r p e r s o n ī b a s 
a t t ī s t ību , a k t u ā l s ir j a u k o n k r e t i z ē t s j ē d z i e n s - sociālā vide. k a s ir " i n d i v ī d a d z ī v e s 
s a b i e d r i s k ā a p k ā r t n e : e k s i s t e n c e s un d a r b ī b a s m a t e r i ā l o u n g a r ī g o a p s t ā k ļ u k o p u m s : 
noteikts s ab ied r i sko a p s t ā k ļ u k o p u m s , k u r ā a t t ī s t ā s p e r s o n ī b a " ( P e d a g o ģ i j a s t e rminu 
ska id ro jo šā v ā r d n ī c a 2 0 0 0 ) 
N o tā izr ie t def in īc i ja , ka mācību vide ir m ē r ķ t i e c ī g i o r g a n i z ē t a v i d e (n o t e i k t s 
m a t e r i ā l o un g a r ī g o , s a b i e d r i s k o a p s t ā k ļ u k o p u m s ) , k u r b ē r n s , s k o l ē n s , s t u d e n t s , 
p i e a u g u š a i s v e i d o savu p i e r e d z i , vē r t ī ba s , p r a s m e s , z i n ā š a n a s , a t t i e k s m e s p re t sev i . 
a p k ā r t ē j o p a s a u l i . T ā ir v i d e . k u r u v e i d o c i l v ē k s , v ide - k u r ā v e i d o j a s c i l vēks . P a r 
m ā c ī b u vidi k ļūs t a p k ā r t ē j ā ku l tū rv ide , m u z e j s , b ib l io t ēka , d a t o r a un in t e rne ta r ad ī t ā 
te lpa , i n t e rešu cen t r s . 
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V a r a m teikt, ka m ā c ī b u vidi ve ido 3 s t ruk tūre lcment i - lietu vide. gar īg ie aps t āk ļ i 
un m ā c ī b u p r o c e s a da l ī bn i ek i . 
Mācību procesa dalībnieki ( c i lvēkv idc ) ir skolēni un sko lo tā j i , kas m ā c ī b u 
\ īdē ir a r ī r e s u r s u s t ā v o k l ī ( F ē k s 21)02). M ū s d i e n u pieeja m ā c ī b ā m cen t r ā iz\ irza 
bērnu n o t e i k t ā v e c u m ā , a r s a v ā m v a j a d z ī b ā m un i n t e r e s ē m . S k o l ē n a p i e r e d z e , j a u 
i zve ido ju šā s a t t i e k s m e s ir s a v a s un k l a s e s b i e d r a p e r s o n ī b a s a t t ī s t ību i e t ekmējoš i 
faktori , j o tā viņi m ā c ā s u z p a s a u l i p a r a u d z ī t i e s n o cita a s p e k t a , s a s k a ņ o t s a v u 
viedokli a r ci tu v iedokl i , i z p r a s t savas, un c i tu e m o c i | a s . k ā a r ī i egūs t k o n t a k t ē š a n ā s 
p i e r e d z i . Ir z i n ā m s , ka b ē r n i d a u d z ko i e m ā c ā s n o a p k ā r t ē j i e m , n o s a v i e m 
v i e n a u d ž i e m - s a v a s s o c i ā l ā s v ides , kas ir v iņu j ēdz ienu , ideju, faktu, p r a s m j u , 
a t t ieksmju a v o t s . M i j i e d a r b ī b a i a r c i t iem ir g a n i zz iņas , g a n e m o c i o n ā l a i s r a k s t u r s . 
S k o l ē n u ak t iv i t ā t i m ā c ī b u p r o c e s ā i e t ekmē v iņa g a t a v ī b a , m o t i v ā c i j a izpi ld ī t 
māc ību u z d e v u m u , p a t s t ā v ī b a . 
Note ik ta loma ir arī skolo tā ja personība i , viņa unikal i tā te i . M ā c ī b u gaisotni ve ido 
skolo tā js , un tā ir a t k a r ī g a no v iņa g a t a v ī b a s u z t u r ē t d i a l o g u a r sko l ēn i em. Šei t 
pa rādās skolotāju saga tavotā ju un tālākizglī totāju a tbi ld ība pa r pedagogu profes ionālo 
un p e r s o n i s k o k o m p e t e n č u i z k o p š a n u . 
Ot r s m ā c ī b u v ides ve ido jo ša i s s t r u k t ū r e l e m e n t s ir r ad ī t i e garīgie apstākli. 
Tiem ir v i s b ū t i s k ā k ā l o m a a k t ī v a s m ā c ī b u v i de s \ e i d o š a n ā . Lie tu un c i lvēkv id i 
ie tekmē v a i r ā k i ob jek t īv ie a p s t ā k ļ i , t a ču g a r ī g o a p s t ā k ļ u r a d ī š a n a g a l v e n o k ā r t ir 
skolotāja k o m p e t e n c e un a tb i ld ība . M ā c ī b u v ide tos ve ido g a n labvē l īgas sav s t a rpē jās 
a t t iec ības k l a s ē , g a n sko lo tā ja k l a ses v a d ī b a s s t i ls , gan m ā c ī b u p r o c e s ā r ad ī t ā s 
mācību s i t uāc i j a s un citi vidi r aks tu ro još i faktor i . 
Skolēns , kur š klasē ienāks a r pozit īvu pašsa jū tu u n pas te ļu , t ā tad a r a p m i e r i n ā t ā m 
pe r son ība s p a m a t v a j a d z ī b ā m . k lasē j u t ī s i e s labi u n b ū s g a t a v s a k t ī v a m d a r b a m . 
Taču a r a t d e v i v iņš va rēs s t r ā d ā t tikai t ad . j a ar ī k lasē v iņš jut īs ies k o m f o r t a b l i . 
T ā p ē c s k o l o t ā j a u z d e v u m s un r ū p e s m ā c ī b u v ides r a d ī š a n ā ir s e k m ē t s k o l ē n a 
p a m a t v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā š a n u ar ī k l a sē . 
Ņ e m o t v ē r ā a m e r i k ā ņ u p s i h o l o g a A . M a s l o v a v a j a d z ī b u h i e r a r h i j a s p i r a m ī d u , 
k lasē j ā r ū p ē j a s p a r : 
S f i z io loģ i sko v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā š a n u - s a b a l a n s ē t s d i en as r e ž ī m s , k u s t ī b u 
i e spē ja s , a t p ū t a , l ab s u z t u r s : 
^ d r o š ī b a s n o d r o š i n ā š a n u - g a n f i z i skas , g a n g a r ī g a s , lai s k o l ēn s j u s to s 
a i z s a r g ā t s , lai jus tu poz i t īvu e m o c i o n ā l o a tba l s tu : 
^ p i e d e r ī b a s iz jū tu k lase i - t ās iden t i t ā tes a p z i ņ a , d r a u g u loks . k o l e k t ī v a 
k o p ī b a s izjūta; 
^ s k o l ē n a vese l īgu p a š c i e ņ u - s a v a s v ē r t ī b a s , poz i t ī vo spē ju u n ī p a š ī b u 
a p z i n ā š a n a , kas p a l ī d z p ā r v a r ē t g r ū t ī b a s ; 
S v a j a d z ī b u sevi a p l i e c i n ā t - m ā c ī b ā s , d a ž ā d ā s a k t i v i t ā t ē s m ā c ī b u s t u n d ā s . 
s p o r t ā , ā r p u s k l a s e s n o d a r b ī b a s u . t m l . . bet ga lvena i s - lai t ā b ū t u s k o l ē n a 
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p a š a īzvcie ta s i e r a . 
Akt īvas māc ību v tdes ve idošanā būt i ska n o z ī m e ir tādu m ā c ī b u si tuāciju rad īšanai , 
i z m a n t o j o t d a ž ā d a s m ā c ī b u m e t o d e s un p a ņ ē m i e n u s , lai k l a sē m ā c ī š a n ā s d o m i n ē t u 
p ā r v i e n p u s ē j u s k o l o t ā j a d a r b ī b u - m ā c ī š a n u . T o v a r s e k m ē t a r s i t u ā c i j ā m 
( i n t e r a k t ī v ā m m ā c ī b u m e t o d ē m ) , k a d s k o l ē n u u z d e v u m s ir iz te ik t s a v u v i edok l i , 
p ieda l ī t ies d i skus i j ā , u z d o t j a u t ā j u m u s , vē r t ē t k l a s e s b i e d r u s , mek lē t d a ž ā d u s v i enas 
p r o b l ē m a s r i s i n ā j u m a ce ļus . 
Bū t i sk i , lai k lasē va ld ī tu d i a logs g a n s t a r p sko lo t ā ju un s k o l ē n i e m , g a n s t a r p 
s k o l ē n i e m . M ū s d i e n ī g u m ā c ī b u vidi r a k s t u r o atvērtība - d a ž ā d i v iedok ļ i , k r i t i s k a 
a t t i e k s m e , c i t ād i d o m ā j o š o p i e ņ e m š a n a . 
ī p a š a r ad ī to a p s t ā k ļ u k a t e g o r i j a m ā c ī b u v idē ir l a i k s . K ā v i e n a no a u g s t ā k a j ā m 
v ē r t ī b ā m , nev i s t ā p ē c , ka l a ika v i e n m ē r p i e t r ū k s t , bet g a n t ā p ē c , ka s k o l ē n s a k t ī v ā 
m ā c ī b u vidē i eņem pē tn i eka pozīci ju un pē t ī jums v i e n m ē r ir i l g s toš s . L a i k a i zpra tne i 
bū tu j ā b ū t main īga i a t k a r ī b ā n o skolēnu v a j a d z ī b ā m , m ā e ī b s i t u ā c i j a s spec i f ikas . Be t 
la ika i z m a n t o š a n a s e fek t iv i t ā t e s k o n t r o l e ir s k o l o t ā j a u z m a n ī b a s lokā . 
Ja m ā c ī b u v ide vē r s t a u z sko lēnu i n t e r e s ē m un v a j a d z ī b ā m , t ad n e p i e c i e š a m a ir 
izvēles brīvība. La i s k o l ē n s m ē r ķ t i e c ī g i u n p e r i o d i s k i v a r ē t u v e i k t p e r s o n ī g i 
n o z ī m ī g a s d a r b ī b a s , kas r o s i n a i e in te resē t ību u n r a d o š a s d a r b ī b a s . 
M ā c ī b u v idē nedr īks t zus t emocionālā pārdzīvojuma k l ā t e s a m ī b a . lai m ā c ī b a s 
n e k ļ ū t u p a r b e z p e r s o n i s k u i n f o r m ā c i j a s i e g a u m ē š a n a s p r o c e s u . E m o c i j a s , 
p e r s o n i s k a i s p ā r d z ī v o j u m s m ā c ī b u p r o c e s ā v e i c i n ā s a p j o m ī g ā k u u n p e r s o n ī b a i 
noz īmīgu informāci jas a p g u v i . 
Lietu vide ir m ā c ī b u t e l p a s p r i e k š m e t i s k a i s i e t ē rps , ko v e i d o k l a se s i e k ā r t o j u m s , 
d a r b a v i e t a s , ma te r i ā l i , p i e d e r u m i , u z s k a t e s l īdzekļ i . 
J a u lietu v ides a p s t ā k ļ i ( k a u t tie bieži ir e k o n o m i s k ā s s i t uāc i j a s nosac ī t i ) n o s a k a 
m ā c ī b u koncepc i ju k lasē , r a k s t u r o k lases dz īv i , v ide s i e in te resē t ību s k o l ē n a i zz iņas 
akt iv i tā tē . 
Aktīv u m ā c ī b u vidi r a k s t u r o n o d a r b ī b a s , ku r f rontā la is d a r b s ar klas i n a v v īcnīgā 
m ā c ī b u o r g a n i z ā c i j a s f o r m a . M ū s d i e n ī g ā m ā c ī b u p r o c e s ā n o z ī m ī g a v ieta a t v ē l a m a 
s a d a r b ī b a s fo rmu i z m a n t o š a n a i . T a č u k l a s ē s , k u r s k o l ē n u d a r b a v ie ta s k o n s t a n t i 
i zkā r to t a s t r ad i c ionā l a j ā s so lu r i ndās , š a u b a s r a d a k v a l i t a t ī v a s a d a r b ī b a s p r o c e s a 
i e spē jamība . 
2 0 0 I., 2 0 0 2 . g a d ā 2 3 0 L L P e d a g o ģ i j a s un p s i h o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s d a ž ā d u 
specia l i tāšu 1.kursa s tudent i t ika iesaistīti pē t ī jumā, ku ra m ē r ķ i s bija iepazī t izglī t ības 
i e s t āžu m ā c ī b u vidi un v i e n s no u z d e v u m i e m - f iksēt s o l u i z k ā r t o j u m u k l a sē . 
A p k o p o t i e s tuden tu s a v ā k t i e mate r iā l i l iecina, ka no 2 3 0 vē ro t a j ām vidēm 176 ( 7 4 % ) 
ir t r ad ic ionā l s solu i z k ā r t o j u m s 
T e l p a s i e k ā r t o j u m s , p r o t a m s , n a v v i e n ī g a i s g a r a n t s v e i k s m ī g a m ā c ī b u p r o c e s a 
nor i se i , t aču s k o l ā s v ē r o t a i s d a r a m ū s u z m a n ī g u s , va i t o m ē r m ā c ī b u p r o c e s ā vēl 
a izv ien d o m i n ē j o š ā s nav s u b j e k t a - ob j ek t a a t t i e c ī b a s . T a s liek sec inā t , ka skolo tā ju 
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t ā l ā k i z g l ī t ī b ā u n t o p o š o s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n ā l i e l ā k a u z m a n ī b a j ā p i e v ē r š 
j a u t ā j u m a m p ā r m ā c ī b u v ides v e i d o š a n u , t ās i c s p ē | ā m 
M ā c ī b u g r ā m a t a s u n p i e r a k s t u b u r t n ī c a s ir t i k a i k o n s t a n t i e r e s u r s i , 
lespiedmateriāl i . uzska tes līdzekļi, uzziņu literatūra, daudzveidīgi kancelejas p iederumi , 
datori u . tml . ir nopie tn i ma te r i ā l i e ieguldījumi, kas m ū s u e k o n o m i s k a j ā s i tuāci jā bieži 
ir ne ie spē jami . Bet mērķ t i e c īg s skolotā js v ienmēr c e n š a s s a sn i eg t p i ln ību . Sko lo t ā j s , 
k u r š i z v e i d o j i s s a v a m m ā c ī b u p r i e k š m e t a m n e p i e c i e š a m o m ā c ī b u r e s u r s u 
k o n t r o l s a r a k s t u un iespēju r o b e ž ā s c e n š a s to rea l izē t , a k t ī v ā s m ā c ī š a n ā s l a b ā b ū s 
devis n o p i e t n u i egu ld ī jumu. Akt iv i t ā tes ka tegor i j a rea l izēs ies a r ī t ad . j a pēc iespē jas 
va i rāk s k o l ē n u t iks iesaist ī t i m ā c ī b u r e s u r s u r a d ī š a n ā . 
Lai m ā c ī b u v ide s a g a t a v o t u u n ak t iv izē tu s k o l ē n u s ak t īva i , m ē r ķ t i e c ī g a i i zz iņas 
darbībai , būt iski ir vizuāli dokumen tē t m ā c ī b u p rocesu a r uzska te s l īdzekļiem, skolēnu 
da rb i em, i z s t ā d ē m , vizuāl i r e d z a m u d a r b a p l ā n o j u m u , k o p s a v i l k u m u p a r a p g ū t o . 
D . L i e ģ e n i e c e (1990). a p r a k s t o t lietu v ide s n o s a c ī j u m u s b ē r n u m o t i v ā c i j a s 
v e i d o š a n a i , n o s a u c 4 lietu v ides funkci jas : 
S e s t ē t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s funkci ja - s a k o p t a v ide ir n o z ī m ī g s a u d z i n ā š a n a s 
l īdzekl is b ē r n a vē r t ībor i en tāc i j a i . tā k ļūs t p a r es tē t i sk i p iep i ld ī tas dz īves 
v ides m o d e l i : 
S j a u n r a d e s v e i c i n ā š a n a s funkc i ja - d o d o t iespēju b ē r n a m r a d o š i iz te ikt 
s a v u iekšē jo pasau l i d a ž ā d o s j a u n r a d e s ž a n r o s , a r ī p ē t n i e c ī b ā : 
<ž d a r b a k u l t ū r a s v e i d o š a n a s funkci ja - v idē a t tē lo jo t d a ž ā d u s c i lvēku 
d a r b ī b a s p r o d u k t u s , ve i c inā t d a r b a k u l t ū r a s i zp ra tn i s k o l ē n o s : 
<ž i n t e l e k t u ā l ā s a u d z i n ā š a n a s funkc i ja - lietu v ide kā a p k ā r t ē j ā s p a s a u l e s 
un i ep r i ekšē jo p a a u d ž u p i e r e d z e s i z z i n ā š a n a s l īdzekl is . 
P e r s o n ī b a s v e i d o š a n ā s , i ep r i ekšē jo p a a u d ž u p i e r e d z e s p ā r m a n t o š a n a no t i ek 
c i lvēka un v i d e s , ar ī m ā c ī b u , m i j i e d a r b ī b ā . A n a l i z ē j o t m ā c ī b u p r o c e s a d a l ī b n i e k u 
a t t i ec ības a r v id i . v a r a m i z m a n t o t L . P ē k a ( 1 9 9 9 ) i zv i r z ī to s 3 v ides u n c i l v ē k a 
mi j iedarb ības ve idus : 
S c i l v ē k s a t r o d a s vidē un ir p a k ļ a u t s t ā s i e d a r b ī b a i , p a t s ak t īv i n e i e d a r b o j a s 
u z vidi u n n e r a d a b ū t i s k a s i z m a i ņ a s ; 
•/ c i l v ē k s i e d a r b o j a s u z vadi un r a d a ta jā i z m a i ņ a s , pa t s m a z m a i n o t i e s v i d e s 
i e t e k m ē : 
S c i l v ē k s a t r o d a s v idē . m i j i e d a r b o j a s a r t o . u n no t iek v i e n o t a s v ides un 
c i l vēka i z m a i ņ a s . 
T r e š a i s c i l v ē k a u n v ides m i j i e d a r b ī b a s v e i d s v i s t i e š ā k v a r ē t u r a k s t u r o t a k t ī v u 
vidi sko l ā un b ū t u m ū s d i e n u s k o l a s ideā ls . 
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Summary 
O n e o f the t o p i c a l p r o b l e m s o f d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g a m o d e r n s c h o o l is t he 
c rea t ion o f a d e q u a t e educa t iona l e n v i r o n m e n t a i m e d at a t a r g e t e d a n d ac t ive learn ing 
p r o c e s s o f c lo se c o o p e r a t i o n b e t w e e n the t e a c h e r s a n d the p u p i l s . T h e a r t i c l e 
a n a l y s i s the no t ion of e d u c a t i o n a l e n v i r o n m e n t , t h e b a s i c p r i n c i p l e s o f deve lop ing it. 
the c h a r a c t e r i z a t i o n o f s u c h p a r t s o f e d u c a t i o n a l e n v i r o n m e n t a s t he p a r t i c i p a n t s o f 
t he l e a r n i n g p r o c e s s , the in t e l l ec tua l a t m o s p h e r e a n d d i s p o s i t i o n o f o b j e c t s . 
A s t u d y h a s been m a d e o n the c o n s t r u c t i o n o f w a r e m e d i u m in e d u c a t i o n a l 
ins t i tu t ions , a n d the resu l t s s h o w t h a t 176 (74%) o u t o f 2 3 0 inves t iga t ed e d u c a t i o n a l 
e n v i r o n m e n t s had the t r ad i t i ona l d e s k d i s p o s i t i o n a n d it p r o v e s t h a t there d o m i n a t e s 
t h e s u b j e c t - o b j e c t r e l a t i o n s h i p . T h e a r t i c l e a l s o t o u c h e s u p o n the t e a c h e r ' s 
r e s p o n s i b i l i t y for the d e v e l o p m e n t o f e d u c a t i o n a l e n v i r o n m e n t . 
74 LI! TUPSTI, 670. sējums 
Pēteris Vucenlazdans, Irēna Kroiče 
Kritiskas domāšanas pilnveide arodskola uz darbību 
orientētā mācību procesā 
Pēteris Vucenlazdans 
R ē z e k n e s A u g s t s k o l a 
Irēna Kroiče 
R ē z e k n e s 1 4 . a r o d v i d u s s k o l a 
Profesionālās izglītības mērķis paredz profesionālās un sociālās kompetences apguvi , 
audzēknim topot par atbildīgu, patstāvīgu, kritiski domājošu personību. To ear sasniegt, 
arodskolēnam aktīvi un apzināti piedaloties mācībās. Liela nozīme ir viņa darbības motivācijai 
Lai spējai sevi objektīvi novērtēt. Pētījums liecina, ka uz darbību orientētā mācību procesā, 
kura gaitā skolēni iesaistās savas darbības plānošanā, veic paškontroli un piedalās rezultātu 
novērtēšanā, sekmīgi attīstās audzēkņu profesionālā kompetence, kā arī pilnveidojas kritiskās 
domāšanas prasmes. 
R a k s t u r v ā r d i : profesionālā izglītība, uz darbību orientēts mācību process, kritiskā domāšana. 
I e v a d s 
S a b i e d r ī b ā a rv ien pa l i e l i nās augs t i kva l i f i cē t a s p r o f e s i o n ā l ā s izg l ī t ības n o z ī m e , 
kas t o m ē r n a v i e d o m ā j a m a bez pe r son ības v i s p u s ī g a s at t īs t ības . Z i n ā š a n u un p ra smju 
a p g u v e s k a t ā m a k o p s a k a r ī b ā ar p e r s o n ī b a s a t b i l d ī g u m u , s p ē j u k r i t i sk i d o m ā t , 
pa ts tāv īg i p l āno t s a v u r īc ību , izpi ldī t , k o n t r o l ē t un novē r t ē t d a r b ī b u . 
A n a l i z ē j o t m ā c ī b u u n e k s a m i n ā c i j a s c e n t r u , R ē z e k n e s 1 4 . a r o d v i d u s s k o l a s 
m e t o d i s k o k o m i s i j u a t z i n u m u s p a r k v a l i f i k ā c i j a s e k s ā m e n u r e z u l t ā t i e m , k ā arī 
a p k o p o j o t d a r b a d e v ē j u , kur i p i e d a l ā s e k s a m i n ā c i j a s p r o c e s ā , t e i k t o , n ā k a s s e c i n ā t 
- v i ena n o l i e l ā k a j ā m p r o b l ē m ā m ir a u d z ē k ņ u n e p r a s m e k r i t i sk i d o m ā t - a n a l i z ē t , 
vērtēt , v e i d o t k o p s a k a r ī b a s , i zman to t p raksē e fek t īvus da rba p a ņ ē m i e n u s , kva l i ta t īv i 
r īkoties n e s t a n d a r t a s i tuāc i jās . Tas nega t īv i i e t e k m ē ne t ika i a b s o l v e n t u p ro fe s ionā lo 
i z augsmi , be t arī d z ī v e s p r a s m j u a p g u v i un p i l n v e i d o š a n u . 
L īdz a r to t i ka n o t e i k t s š ā d s pē t ī j uma m ē r ķ i s : n o s k a i d r o t k r i t i s k o d o m ā š a n u 
attīstoša m ā c ī b u m o d e ļ a i zve ides p a m a t p r i n c i p u s a r o d v i d u s s k o l ā . Ņ e m o t vē rā m i n ē t o 
izgl ī t ības i e s t ā ž u da rba spec i f i ku un a u d z ē k ņ u p e d a g o ģ i s k i p s i h o l o ģ i s k ā s ī p a t n ī b a s , 
ka arī p a m a t o j o t i e s u z t e o r ē t i s k a j ā l i t e ra tū rā i zk l ā s t ī t a j i em a t z i n u m i e m , i zv i r z ī t a 
h i p o t ē z e : a u d z ē k ņ u k r i t i skā d o m ā š a n a p i l n v e i d o j a m a uz d a r b ī b u o r i e n t ē t ā m ā c ī b u 
p r o c e s ā , k a s no r i t d i v o s l ī m e ņ o s - a u d z ē k ņ i a p g ū s t gan m ā c ī b u k u r s a s a t u r u , g a n 
m ā c ī š a n ā s p r a s m e s . 
Rēzeknes Augstskola, Atbrīvošanas aleja 115, I'eterisv2t)()0(cvyahoo.com 
Rēzeknes 14.arodvidusskola, Varoņu lla, 14avs@eapollo.lv 
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Uz darb ību or ientē tu m ā c ī b u ps iholoģiskais p a m a t o j u m s 
Psiho loģ i jā da rb ības teori ja a k c e n t ē d o m u . ka p s i h i s k ā s a t t ī s t ības p a m a t s ir nevis 
p a s ī v a a p k ā r t ē j ā s r ea l i t ā t e s v ē r o š a n a , be t a k t ī v a s u b j e k t a m i j i e d a r b ī b a ar to . Tā tad 
ps ih i skā funkc ionēšana tiek ap lūko ta kā gar īgs p roces s , p s ihes s tāvokļu un pe r son ības 
īpaš ību s i s t ēmiska o rgan izāc i j a , kas vērs ta uz k o n k r ē t u u z d e v u m u izpildi , pārve idojo t 
ī s t e n ī b u vai p i e l ā g o j o t i e s tai (PeaH 1999) . 
Termins „c i lvēkdarb ība" noz īmē apzinā tu , mērķ t iec īgu indivīda fizisko vai ps ih isko 
akt ivi tāt i . Šajos p rocesos iesais tās arī neapz inā t i faktori ( v ē l m e s , t i eksmes , va jadz ības 
u . c . ) , kuri d a ž k ā r t i m p u l s ī v i i e t e k m ē p e r s o n a s r ī c ību . Z i n ā t n i e k i Ņ ū e l s un S a i m o n s 
Ļ4SV) u z s k a t a , ka c i l v ē k a u z v e d ī b a s a t t ī s t ības l ī m e n i s t ieš i sa i s t ī t s ar m ē r ķ t i e c ī g a s 
da rb ības aps t āk ļu k o m p l i c ē t ī b u . Jo s a r e ž ģ ī t ā k a s ir m i j i e d a r b ī b a s fo rmas ar apkā r t ē jo 
p a s a u l i , j o d a u d z v e i d ī g ā k a s būs z i n ā š a n a s pa r to , n o d r o š i n o t a u g s t ā k a s p a k ā p e s 
ps ih i sko s t ruktūru v e i d o š a n o s . Da rb ībā ne t ikai i zpaužas , bet arī tiek izkoptas subjekta 
ind iv iduā lā s spējas un pe r son ība s īpaš ības a tb i l s toš i k o n k r ē t a m r īc ības v e i d a m (Pean 
1999) . 
A k t i v i t ā t e s ā k a s ar i zvē l i i z m a i ņ a s c i l v ē k a a t t ī s t ībā n o t i e k k ā v i ņ a p e r s o n ī g s 
e m o c i o n ā l s va i a p z i n ā t s l ē m u m s . I e s p ē j a m a p r o g r e s ī v a va i r e g r e s ī v a i z v ē l e : var 
v i r z ī t i e s v a i nu u z s a m i e r i n ā š a n ā s , p a s i v i t ā t e s , n e d r o š ī b a s , va i ar ī u z s e v i s 
ak tua l i zāc i j a s , i z a u g s m e s pus i . R . M e j s u z s k a t a , ka p e r s o n ī b a i j ā b ū t spēj īga i a tb i ldēt 
p a r m ē r ķ i e m , ko tā n o l ē m u s i r e a l i z ē t ; j ā a t r o d j ē g a s ava i e k s i s t e n c e i un j ā r ī k o j a s , 
n e p a k ļ a u j o t i e s pū ļ a m o r ā l e s d i k t ā t a m ( M a y 1969) . 
M ē r ķ t i e c ī g a s c i l v ē k d a r b ī b a s p a m a t ā ir n o t e i k t s m o t ī v s , kas s e k m ē k o n k r ē t u 
va j adz ību a p m i e r i n ā š a n u . D a r b ī b a s s t r a t ē ģ i s k a i s m ē r ķ i s j e b v ē l a m a i s g a l a r e z u l t ā t s 
ir s i s t ē m v e i d o j o š s fak to r s . Tas a p v i e n o v i s u s r ī c ības e l e m e n t u s , k ļ ū s t o t pa r kr i tēr i ju 
s a s n i e g u m u i z v ē r t ē š a n a i s t a r p p o s m o s , d a r b ī b a s k v a l i t ā t e s p a š k o n t r o l e i . 
H u m ā n p s i h o l o ģ i j a s pā r s t āv j i u z s k a t a , ka v i e n s n o g a l v e n a j i e m a k t i v i t ā t e s , 
a t t ī s t ības v i r z ī t ā j s p ē k i e m ir p a š a k t u a l i z ā e i j a s va j adz ība , k a s n o z ī m ē v i r z ību uz savu 
i d e ā l o „ E s " -- p ē c i e s p ē j a s p i l n ī g u s a v a p o t e n c i ā l a r e a l i z ā c i j u ( M a c a o v 1999) . 
A t b a l s t o t v ē l m i p a š a p l i e c i n ā t i e s , t i ek p i l n v e i d o t a r ī c ība s un m o t i v ā c i j a s s i e r a , kas 
ro s ina s k o l ē n u s i e k ļ a u t i e s a k t i v i t ā t ē s - t ika i k a t r a p a š a d a r b ī b a va r s e k m ē t v iņa 
p e r s o n ī b a s at t īs t ību. J e b k u r a ārējā i eda rb ība , a u d z i n o š ā i e t e k m e n e p i e c i e š a m o efektu 
d o d t ikai t ad . j a a tb i l s t s k o l ē n a v a j a d z ī b ā m . M ā c ī b u u z d e v u m i n e t ikai j ā i z p r o t , bet 
ar ī j ā p i e ņ e m , lai t ie k ļū tu n o z ī m ī g i a u d z ē k ņ i e m un r a s t u a tba l s i un a t b a l s t u v i ņ a 
p ā r d z ī v o j u m o s ( G e i d ž s , B e r l i n e r s 1999) . 
M ē r ķ a a p z i n ā š a n ā s u n tā j ē g a s d e f i n ē š a n a ir s p i l g t s a p l i e c i n ā j u m s t a m . ka ir 
apgū ta t ā d a ga r īgā s d a r b ī b a s f o r m a kā re f leks i ja . S k o l ē n s k ļūs t p a r r ī c ības sub jek tu , 
j a p a t s t ā v ī g i i z v ē l a s m ē r ķ i , n o v ē r t ē tā s o c i ā l o u n i z g l ī t o j o š o l o m u . t i e c a s s a s n i e g t 
p l ā n o t o - i zv i rz ī t i e u z d e v u m i k ļ ū s t p e r s o n i s k i n o z ī m ī g i , t i ek v e i k t a to r e a l i z ā c i j a s 
i zz inošā ak t iv i t ā t e ( A l i j e v s 1999) . 
Pēteris Vucenlazdans, Irēnu Krone 
Darb ība i - s p e c i f i s k i c i lvēc i ska i , p r i ekšme t i ska i , vēs tu r i sk i note ikta i ak t iv i tā tes 
f o r m a i " ( F e a n 1999) - ir n o t e i k t a s t r uk tū r a un f u n k c i o n ā l ā o r g a n i z ā c i j a , un tās 
augs tāka i s l īmenis ir a p z i n ā t a , in tegra t īva r īc ība, ko n o s a k a mot īv i un t iem a tb i l s tošs 
s t r a t ēģ i ska i s m ē r ķ i s (sk . 1 . z īm. ) . 
Vajadzība Motīvs Mērķu izvirzīšana, to 
i rodas, ja traucēts pieņemšana un izpratne 
indivīda eksistences (apzināts darbības 
iekšējo faktoru līdzsvars; rosināiāj faktors, kas (stratēģiskais mērķis darbības 
>eko vajadzības nosaka rīcības veidu vēlamais galarezultāts kā 
atbilstības normām un un saturu: būtiska w sistēmveidojošs faktors: 
vērtīborientācijai skolotāja un konkrētie mērķi - situācijas 
novērtēšanas process - tā audzēkņa darbības analīze, pieredzes aktualizēšana 
tiek akceptēta vai motīvu saskaņotība) to prasmīgai noteikšanai) 
noraidīta) 
Darbības rezultāti Darbība Līdzekļu i/vēle. 
(audzēkņu iesaistīšana (tās starpposmu darbības p r o g r a m m a s 
pašnov "citēšanā: rezultātu paškontrole. noteikšana 
iaunu vajadzību rašanās, ja metakognīei ja) (analītiski - sintētiskie 
apmierinātas iepriekšējās) procesi) 
1 .zīmējums. Darbības iekšējā struktūra (Peaii 1 9 9 9 ) . 
Picture 1. Inner structure of action (Peau 1999). 
Uz d a r b ī b u orientētu māc ību īpatn ības profes ionālajā izglītībā 
Uz d a r b ī b u o r i e n t ē t a s m ā c ī b a s ir v i e n o t s , s k o l ē n a a k t i v i t ā t ē ba l s t ī t s p r o c e s s , 
kura rezu l tā t s tiek sasn ieg ts , sadarbojo t ies sko lo tā j am ar s k o l ē n i e m . Turklāt a u d z ē k ņ u 
i n t e l e k t u ā l a j a m v e i k u m a m j ā b ū t s avs t a rpē j i s a s k a ņ o t a m ar p r a k t i s k o r ī c ību . Tā ir 
s a ikne s t a r p d o m ā š a n u un d a r ī š a n u , a p z i n ā t a r īcība kā p a m a t s ga r īga ja i a t t ī s t ība i 
(Žog ia 2 0 0 1 ) , kas n o d r o š i n a ne tikai a u d z ē k ņ a p r o f e s i o n ā l ā s r ī c ībspē ja s a t t ī s t ī šanu , 
kva l i f ikāc i jas apguv i. bet ar ī p e r s o n ī b a s p i lnve idos i e spē jas . Š ā d u m ā c ī b u la ikā tiek 
i zmanto tas d a ž ā d a s m ā c ī b u m e t o d e s , p a ņ ē m i e n i un formas (noda rb ības labora tor i jās , 
d a r b n ī c ā s , p r a k s e u z ņ ē m u m ā , p ro jek tu i z s t r āde , s i tuāc i ju i zpē t e , p r o b l ē m u z d e v u m i 
u . c ) , r a d o t d a r b ī b a s s i t uāc i j a s , kas ir p ē c iespē jas t u v a s rea l i t ā te i un s a k ņ o j a s 
a u d z ē k ņ u p i e r e d z ē ; u z d e v u m u izp i ldē t iek p i e ļ au t i g a n s o c i ā l a , gan k o m u n i k a t ī v a 
r a k s t u r a r i s i n ā j u m i , p a k ā p e n i s k i p a l i e l i n o t a u d z ē k ņ u p a t s t ā v ī b u šo u z d e v u m u 
p l ā n o š a n ā , i z p i l d ē u n n o v ē r t ē š a n ā ( B u g g c h ā g e n s , Š e l l e n b e r g a 2 0 0 1 ) . 
U z d a r b ī b u o r i e n t ē t u m ā c ī b u s t ruk tū ru ve ido : 
z i n ā š a n u a p g u v e d a r b a u z d e v u m a izp i lde i , 
d a r b a ga i t a s p l ā n o š a n a . 
p l ā n a p ā r b a u d e un p i e ņ e m š a n a , z i ņ o j u m a par p l ā n o š a n a s p r o c e s u i z s t r āde . 
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Mērķorientācija, projekta izstrāde 
rezultāta prognozēšana, darbības 
algoritma noteikšana 
Darbības konkretizācija 
darbības būtiskāko īpašību, kopsakarību 
un apstākļu noskaidrošana, starpmērķu 
noteikšana 
Darba izpilde 
(darbības formas: materiāla, intelektuāla, 
vārdiska, perceptīva darbība: 
veidi: reproduktīva vai radoša darbība) 
2.zimejums. Darbības funkcionālie raksturuelumi. 
Picture 2. Functional indices of action. 
T i e k i zda l ī t a s 2 p ē c t e c ī g a s d a r b ī b a s a p g u v e s s t ad i j a s : 
1) i z p r a t n e : da rba u z d e v u m a a n a l ī z e , tā b ū t ī b a s , j ē g a s a p z i n ā š a n ā s , k o n s t r u ē j o t 
d a r b ī b a s p r i e k š m e t u , f o r m u l ē j o t to v i s p ā r i n ā t ā v e i d ā ( te var t ik t i z m a n t o t i d a ž ā d i 
v i s p ā r i n ā š a n a s l ī m e ņ i : o p e r a c i o n ā l a i s , p r i e k š m e t i s k i s p e c i f i s k a i s , z i n ā t n i s k i 
m e t o d o l o ģ i s k a i s , f i lozof iskais j e b re f l eks īva i s ) : 
2) p r a s m j u i z k o p š a n a (CaMOHCHKo 2 0 0 1 ) . * 
Kontrole: 
darba procesa paškontrole 
un darba rezultātu pašvērtējums 
(kritiskās domāšanas pilnveide) 
7 8 LP RAKSTI, 6'D. sējums 
p a t s t ā v ī g a u z d e v u m u v e i k š a n a , 
pa škon t ro l e , 
d a r b a p r o e e s a u n r ezu l t ā t a i z v ē r t ē š a n a ( S e h m i d t m a n n - E h n e r t 1 9 9 5 ) . 
M ā c ī b u p r o c e s ā a t t ī s t ā m i a u d z ē k ņ u a p z i ņ a s d a r b ī b a s ē t i s k i e , e s t ē t i s k i e , 
z i n ā t n i s k i e , k o n s t r u k t ī v i e un s a d z ī v i s k i e a s p e k t i . K o n s t r u k t ī v a i s a p z i ņ a s d a r b ī b a s 
a s p e k t s , k a m ī p a š i s v a r ī g a l o m a p ro fe s i j a s a p g u v ē , s a i s t ā m s ar k o n k r ē t a s d a r b ī b a s 
m ē r ķ u izs t rādi u n to r e a l i z ā c i j a s ga i tas p l ā n o š a n u , a p z i ņ a s un d a r b ī b a s v i e n o t ī b u , 
s i s t ē m i s k u d a r b ī b a s p r i e k š m e t a un d a r b a a p s t ā k ļ u ( a t v ē l ē t o l ī dzek ļu un m a t e r i ā l u 
d a u d z u m a , d a r b a a p j o m a un la ik ie t i lp ības u.c .) b ū t i s k o ī p a š ī b u izpratni ( C a v i O H e i i K O 
2001) . 
V i s o s u z d e v u m a i z p i l d e s vai p r o b l ē m a s r i s i n ā š a n a s p o s m o s no r i s ana l ī t i sk i 
s in tē t i skās , vē r tē jošās d o m ā š a n a s da rb ība , p ro jek ta i z v e i d e s laikā ak tua l i zē ja s iztēle. 
Būt i sk i , lai a u d z ē k n i s g a n p l ā n o š a n a s , g a n u z d e v u m a rea l i zāc i j a s gai tā t ik tu ros inā ts 
anal izēt un kon t ro lē t s a v u rīcību un tās r e z u l t ā t u s , i evēro jo t da rba kva l i t ā t e s p ras ības . 
P a š k o n t r o l e s i e m a ņ a s n e p i e c i e š a m a s , lai s k o l ē n i p r a s t u p a m a t o t p i e ņ e m t o s 
l ē m u m u s , spē tu k o n c e n t r ē t i e s u z d e v u m a i zp i l de i , a p z i n ā t o s d o m ā š a n a s u n d a r b ī b a s 
p r o c e s u ga i tu , p ras tu a n a l i z ē t , n o v ē r t ē t p a d a r ī t o (sk. 2 . z ī m . ) . 
I'eleris Vncenlazdans, Irani Krotēe 
G a n r e p r o d u k t ī v ā , g a n r a d o š ā d a r b ī b a u z s k a t ā m a pa r k o n s t r u k t ī v u ( ' ļ p v / K n i i n i i 
1999). t aču r e p r o d u k t ī v ā da rb ība p a r e d z p i e m ē r o š a n o s apkār tē ja i p a s a u i e i . s a v u k ā r t 
r adošā n o z ī m ē j a u n a s v i d e s (ar ī a t t i e k s m j u ) i z v e i d i . R e p r o d u c ē j o š ā s d a r b ī b a s 
rezul tā tā t iek uzk rā t a s z i n ā š a n a s , p r a s m e s , i e m a ņ a s , kas ir p r i e k š n o t e i k u m s radoša ja i 
darb ība i . Ja r e p r o d u c ē j o š ā da rb ība d o m i n ē , s k o l ē n i e m \ ar zus t in terese par m ā c ī b ā m , 
m a z i n ā t i e s d a r b a s p ē j a s (A l i j evs 1998) . 
Kri t i skās d o m ā š a n a s un d a r b ī b a s k o p s a k a r ī b a s 
K r i t i s k ā d o m ā š a n a ir anal ī t i ski vē r tē jošs p r o c e s s , kura v e i d o š a n ā s ga i tā v i en l ī dz 
n o z ī m ī g a s ir gan a n a l ī t i s k ā s , kogn i t ī vā s p r a s m e s , g a n ar ī vēr t ībor ientē jo .š ie a spek t i . 
Tā ir m ē r ķ t i e c ī g a , a p z i n ā t a un p a š r e g u l ē j o š a d o m ā š a n a ( R u b e n e 2 0 0 1 ) . k a s a p t v e r 
ne tikai p a s a u l ē n o t i e k o š ā , bet arī paša c i l v ē k a i n t e l e k t u ā l ā s un p r a k t i s k ā s d a r b ī b a s , 
e m o c i o n ā l ā s s fē ras i z v ē r t ē š a n u , p r o b l ē m u r i s i n ā š a n u ( sk . 3 . z īm . ) . 
Krit i skā d o m ā š a n a 
t * 
personības attīstītājfaktors, kurā ietverts 
vērtējošais , ēt iskais aspekts : 
refleksīva domāšana metakognīc i ja . 
sevis kā personības , savas prakt i skās , 
intelektuālās un emoc ionā lās darbības 
vēr tēšana; savas identitātes, spēju 
apzināšanās ; 
- jēgas meklēšana , vēr t īborientāci ja: 
- j a u n u konteks tu atklāšana; 
pā rdomātu l ēmumu p ieņemšana . 
3.zīmējums. Kritiskā domāšana. 
Picture 3 . Critical thinking. 
S k o l o t ā j i e m m ā c ī b u p r o c e s s bū tu j ā o r g a n i z ē tā, lai a u d z ē k ņ i e m t ik tu d o t a s 
iespējas v i su kri t iski p ā r d o m ā t , p i e ņ e m t vai nora id ī t tos va i c i tus v i e d o k ļ u s un idejas 
jāļauj p r ā t o t , j ā v e i c i n a a u d z ē k ņ u a k t ī v a i e s a i s t ī š a n ā s i z z i ņ a s d a r b ī b a s p r o c e s ā , 
garan tē jo t l a b v ē l ī g u e m o c i o n ā l o a t m o s f ē r u , j ā t i c ka t ra s k o l ē n a spēja i kr i t i sk i spr ies t 
un n o v ē r t ē t k r i t i s k ā s d o m ā š a n a s d a r b ī b a s r e z u l t ā t u s . S a v u k ā r t a u d z ē k ņ i e m j ā t i c 
s a v ā m s p ē j ā m u n s p ē k i e m , j ā a p z i n ā s u z s k a t u un ide ju vē r t ība , ak t īv i j ā i e s a i s t ā s 
m ā c ī b u p r o c e s ā , ar c i e ņ u j ā i e k l a u s ā s iz te ik ta jos v i e d o k ļ o s , j ā b ū t g a t a v i e m fo rmulē t 
savu s p r i e d u m u gan i z s a k o t skaļ i , gan c i tos gad ī j umos nok lusē jo t to (Stī la, M e r e d i t s , 
T e m p i s 1998) . 
*PC*e raksta autoru domām, šeit ietveramas arī paškontroles un pašnovērtēšanas prasmes 
racionālu , 
kognifīvu. pragmat isku 
domāšanas stratēģiju 
un tehniku kopums. 
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Lai d a r b ī b a s n e t i k t u v e i k t a s m e h ā n i s k i , b e z i n t e l e k t u ā l o p r o c e s u k l ā t b ū t n e s , 
a u d z ē k ņ i e m j ā d o d iespē ja p a u s t s avas d o m a s v ā r d i s k i , j ā r o s i n a iz te ik t ies m u t i s k i un 
raks t i sk i . S i m n o l ū k a m var i z m a n t o t m ā c ī b u ( t e h n o l o ģ i s k ā s ) k a r t e s , d a r b a l apas , 
g ra f iku , a soc i āc i j u k a r š u z ī m ē š a n u , k a s s e k m ē s k o l ē n u p a š k o n t r o l e s u n p l ā n o š a n a s 
p ra smju a t t ī s t ību, r o s i n a ve ik t v i s p ā r i n ā j u m u s . 
Eksper imenta rezultāti 
Rea l i zē jo t uz p r a k t i s k u d a r b ī b u o r i e n t ē t a s m ā c ī b a s , p r o f e s i o n ā l a j ā izg l ī t ībā var 
izdalīt šādus z ināšanu u n p ra smju a p g u v e s p o s m u s : mērķor i en tāc i j a , da rb ības a p g u v e , 
d a r b a p r o c e s a un r e z u l t ā t u n o v ē r t ē š a n a ( sk . 1 . t abu lu ) . 
R ē z e k n e s 1 4 . a r o d v i d u s s k o l ā t i ka v e i k t s p ē t ī j u m s , lai n o s k a i d r o t u g a l d n i e c ī b a s 
spec i a l i t ā t e s a u d z ē k ņ u p a š k o n t r o l e s p r a s m j u a t t ī s t ības l ī m e n i p r a k t i s k a j ā s m ā c ī b ā s 
- k u r s a d a r b a i z s t r ā d e s g a i t ā . S k o l ē n i s a ņ ē m a d a r b a l a p a s , ku r b i j a j ā u z r a k s t a 
i z s t r ā d ā j u m a k v a l i t ā t e s p r a s ī b a s un t ā m a tb i l s t o š i k o n t r o l e s rādī tāj i d a ž ā d o s d a r b a 
nor i ses p o s m o s , j ā n o r ā d a p r o b l ē m a s u n n e s k a i d r ī b a s , j ā a t z ī m ē j a u t ā j u m i un p i e ļ au t ā s 
k ļ ū d a s , kā a r ī p e r s o n ī g ā s iz jū tas un a t t i e k s m e . A n a l i z ē j o t r e z u l t ā t u s , v a r s e c i n ā t , ka 
d a u d z i e m t rūks t p a š k o n t r o l e s p i e r e d z e s : k v a l i t ā t e s p r a s ī b a s p a m a t ā z i n a v i s i . taču 
p rec ī z i - t i k a i 5 7 % a u d z ē k ņ u ; p a š k o n t r o l e s ga i t ā n e v i e n m ē r i z d o d a s a d e k v ā t i 
novē r t ē t s a v u v e i k u m u ; t r ūks t i e m a ņ u i e p r i e k š ē j a i r ī c ī b a s n o v ē r t ē š a n a i un p i e ļ a u t o 
k ļ ū d u n o v ē r š a n a i b i e ž i n e p i e c i e š a m a s k o l o t ā j a p a l ī d z ī b a ; 4 5 % a u d z ē k ņ u n e p a t ī k 
m a i n ī t a t t i ek smi , j a k a u t k a s t iek dar ī t s n e p a r e i z i ; j a n e p i e c i e š a m a p a l ī d z ī b a , sko lēn i 
prot to s a m e k l ē t , v ē r š o t i e s p i e sko lo t ā j a u n k u r s a b i e d r i e m . 
R e z u l t ā t u s i e s p ē j a m s u z l a b o t , s i s t e m ā t i s k i a t t ī s t o t a u d z ē k ņ u p a š k o n t r o l e s 
p r a s m e s v i sos m ā c ī b u p r i ekšme tus , ros inot vē r t ē t m ā c ī b u u z d e v u m u a p g u v e s kval i tāt i , 
n o s a k o t , k ā d a s k o r e k c i j a s b ū t u n e p i e c i e š a m a s m ā c ī š a n ā s p r o c e s a u z l a b o š a n a i . Līdz 
ar t o p i l n v e i d o t o s a r ī a u d z ē k ņ u k r i t i skā d o m ā š a n a . 
Secinājumi 
Veiktā p ē t ī j u m a r e z u l t ā t i un t ē m a s t e o r ē t i s k ā a n a l ī z e ļauj s ec inā t : 
- uz d a r b ī b u v ē r s t u m ā c ī b u p r o c e s u v e i d o šād i p o s m i : 1) a u d z ē k ņ u i e v i r z ī š a n a 
d a r b ī b ā ( m ā c ī b u m ē r ķ u i z p r a t n e un p i e ņ e m š a n a , z i n ā š a n u a p g u v e d a r b a u z d e v u m a 
v e i k š a n a i , d a r b a g a i t a s p l ā n o š a n a ) ; 2) p a t s t ā v ī g a d a r b a i z p i l d e , s i s t e m ā t i s k i 
pa . škon t ro lē jo t tā n o r i s i ; 3) p r o c e s a u n r e z u l t ā t u i z v ē r t ē š a n a : 
- uz d a r b ī b u o r i e n t ē t a s m ā c ī b a s s e k m ē s k o l ē n u k r i t i s k ā s d o m ā š a n a s p i l n v e i d i , 
j o t o gai tā n o t i e k a k t ī v a j ē d z i e n u v e i d o š a n a , c ē l o ņ u un s e k u s a k a r ī b u m e k l ē š a n a , 
s a l ī d z i n ā š a n a , s e c i n ā š a n a , p a m a t o š a n a , p r o b l ē m u a n a l ī z e , re f leks i ja ; 
- p e d a g o g i e m j ā i z m a n t o d a u d z v e i d ī g a s m e t o d e s u n p a ņ ē m i e n i a u d z ē k ņ u 
m e t a k o g n i t ī v o p r a s m j u p i l n v e i d o š a n a i , r o s ino t a tb i ldēt uz j a u t ā j u m i e m : vai es izpratu 
80 LU RAKSTI, 670. sējums 
l'elerīs Vucenlazdans. lienu Kroiēe 
1.tabula. Uz praktisku darbību orientētu mācību struktūra un saikne ar kritiskās 
domāšanas pilnveidi 
labie 1 . Structure of practice-oriented studies and its link with improvement of critical 
thinking 
N. Zināšanu un Kritiskās 
P. prasmju Stratēģija Paņēmieni domāšanas 
k. apguves posmi prasmes 
|. Izpratnes mērķu izpratne. diskusija problēmas 
veidošanās. mācību darbības analīze, aktīva 
mācību būtības, personiskās jēdzienu 
darbības jēgas skaidrība veidošana, prasme 
orientācija izteikties 
(liela nozīme sagatavošanās pārrunas. analoģiju 
pozitīvai darbībai, rīcības tehnoloģisko karšu meklēšana. 
motivācijai) plānošana izmantošana: tiek cēloņu un seku 
dotas gatavas, vai arī sakarību 
veido paši audzēkņi noteikšana. 
konkretizācija, 
secinās ana 
risinājuma varianta pārrunas, pieraksti, salīdzināšana. 
izvēle grafiki lēmuma 
pieņemšana. 
pamatošana 
kvalitātes prasību informēšana, aktīva būtības izpratne, 
apguve klausīšanās, jautāšana pamatošana 
Darbības darbības formu patstāvīga refleksija. 
apguve daudzveidība: darbošanās. metakognīcija, 
materiālā, intelektuālā. skolotājam pieļauto k|ūdu 
vārdiskā, konsultanta loma, atzīšana. 
perceptīvā. nodrošinot darba lapu seeinā.šana 





3. Darba skolotāja veiktās pašvērtējums izteikts refleksija -
rezultātu un kontroles un audzēkņa ar atzīmi vai darbības rezultāta 
procesa pašnovērt ēšanas aprakstoša stāstījuma paškontrole. 
novērtēšana vienotība veidā; ievērojot 
audzēkņi vērtē viens kvalitātes 
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m ā c ī b u v ie lu? , vai n o s k a i d r o j u n e s a p r a s t o ? , k ā d s p lāns b ū t u v i s l a b ā k a i s š ī u z d e v u m a 
r i s i n ā š a n a i ? , kā p a m a n ī t k ļ ū d a s , ja t ā s r a d u š ā s ? , va i r e z u l t ā t s ir k v a l i t a t ī v s ? , vai 
s t r ādā ju ar p i l n u a t d e v i ? , va i t as . ko d a r u ir v i r z ī t s u z m ē r ķ a s a s n i e g š a n u ? , k o es 
i e m ā c ī j o s ? , k ā d u s p a ņ ē m i e n u s i z m a n t o j u ? , k a s m a n s a g ā d ā j a g r ū t ī b a s un k ā tās 
p ā r v a r ē j u ? u . c ; 
- a t t ī s t ī tas p a š k o n t r o l e s un p a š v ē r t ē š a n a s i e m a ņ a s l i ec ina pa r spē ju kr i t i sk i 
( m ē r ķ t i e c ī g i , apz inā t i un pa .š rcgulē još i ) d o m ā t . 
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S u m m a r y 
Var ied cr i t ical t b i n k i n g sk i l l s d e v e l o p in t h e s t u d y p r o c e s s a i m e d at to ac t iv i t i e s 
w h i c h s t u d i e s t ake p l a c e o n t w o l e v e l s , i .e. a c q u i r i n g the c o u r s e c o n t e n t a n d the 
s t u d y p r o c e s s o f t h e c o n t e n t . T h e u s a g e o f v a r i e d m e t h o d s a n d sk i l l s , a c t i v i t i e s of 
s t u d e n t s , c o m p r e h e n s i o n a n d a c c e p t a n c e o f s t u d y o b j e c t i v e s , i n v o l v e m e n t i n t o self 
- c o n t r o l a n d se l f - a s s e s s m e n t p r o v i d e a s u c c e s s f u l s t u d y p r o c e s s . T h e s t u d y 
p r o c e s s tha t is o r i e n t e d to a c t i v i t i e s c o n s i s t s o f t he f o l l o w i n g s t a g e s : 1) s t u d e n t s ' 
o r i e n t i n g to a c t i v i t i e s ( f o r m i n g o f c o m p r e h e n s i o n , k n o w l e d g e a c q u i s i t i o n for the 
p e r f o r m i n g o f w o r k t a sk , w o r k p l a n n i n g ) , 2) i n d e p e n d e n t w o r k w i t h s y s t e m a t i c self 
- c o n t r o l , 3) a s s e s s m e n t o f p r o c e s s a n d r e s u l t s . 
Keywords: professional/vocational educat ion, activities in study process , critical thinking. 
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ICT in Teacher Education and Integration of ICT in 
different School Subjects in Latvia 
A n d r i s K a n g r o 
l l zc K a n g r o 
Univers i ty o f L a t v i a 
The article " ICT in Teacher Education and Integration of ICT in different School Subjects in 
Latvia"" deals with the most important stages of implementing ICT in different school subjects 
in Latvia from 1985 till 2.00.L After regaining independence in 1991 Latvia"s school system 
has developed into a qualitatively new stage and one of the most important changes was 
implementat ion of ICT in the teaching and learning process 
The article gives the analvsis of integration of ICT in different school subjects in Lal\ ia. as 
well as the respectiv e results of the comparat ive international studies used for this purpose 
The second part of the article deals with the methodology and content of the study course 
"Using Information Tcchnologv in Foreign Language Classroom"' as well as the results of 
[lie survey "Altitudes of Foreign Language teachers towards computers and their experience 
in using ICT in FI. Classroom" (,1994-2002) arc discussed. 
Key w o r d s : Teacher Education. Integration of ICT. different School Subjects. ICT in Foreign 
Languages Teaching and Learning 
Introduction 
T h e i n t r o d u c t i o n o f I C T ( I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n T e c h n o l o g y ) into 
the e d u c a t i o n a l s y s t e m of L a t v i a h a s b e e n p l a n n e d and i mp l emen t ed s t a r t i ng alreadv 
s ince 1985 ( G r i n f e l d s 1996) . T h e ini t ia l p l a n e n v i s a g e d e q u i p p i n g s c h o o l s ( m a m l y 
s e c o n d a r y s c h o o l s ) a n d in s t i t u t ions o f h i g h e r e d u c a t i o n w i t h c o m p u t e r se t s a n d 
t r a in ing o f t e a c h e r s a n d u n i v e r s i t y facu l ty . A n e w s u b j e c t - i n f o r m a t i c s - w a s 
i n t r o d u c e d in s e c o n d a r y s c h o o l s . A n e w s y l l a b u s w a s d e s i g n e d ; t e x t b o o k s a n d 
s tudy a id s w e r e p u b l i s h e d . T h e first t e a c h e r s o f i n f o r m a t i c s s t a r t ed t e a c h i n g this 
new s u b j e c t w e r e m a i n l y t e a c h e r s o f m a t h e m a t i c s a n d p h y s i c s s p e c i a l l y t r a i n e d 
for it 
T h e h a r d w a r e s c h o o l s a n d ins t i tu t ions o f h ighe r e d u c a t i o n w e r e s u p p l i e d wi th 
a c e r t a i n d e t e r m i n e d spec i f i c c h a r a c t e r of the i n f o r m a t i z a t i o n p r o c e s s in L a t v i a in 
the s e c o n d h a l f o f 1 9 8 0 - i e s . T h e s e c o m p u t e r s p r o d u c e d in the U S S R ( 1 6 - b i t 
p r o c e s s o r . 16 K B R A M ) in m o s t c a s e s w e r e not s u p p l i e d w i t h s o f t w a r e a n d w e r e 
i n c o m p a t i b l e wi th , for i n s t a n c e . I B M or A p p l e t ype c o m p u t e r s . T h e o n l y s o f t w a r e 
p r o v i d e d a p o s s i b i l i t y for w o r k i n g w i t h t he p r o g r a m m i n g l a n g u a g e s B A S I C and 
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F O C A L . T h e r e f o r e s p e e i a l g r o u p s to d e v e l o p s o f t w a r e w e r e e s t a b l i s h e d in t he 
un ive r s i t i e s a n d sc ient i f ic ins t i tu tes . G r a d u a l l y text p r o c e s s o r s , s p r e a d s h e e t s and 
d a t a b a s e s a s w e l l a s t e a c h i n g a n d l e a r n i n g s o f t w a r e w e r e d e v e l o p e d t o 
a c c o m m o d a t e t he se c o m p u t e r s and to e n s u r e t h e a c q u i s i t i o n o f i n f o r m a t i c s a n d 
o ther s u b j e c t s . A n a u t h o r i n g s y s t e m w i t h t he he lp o f w h i c h t he t e a c h e r s c o u l d 
work ou t liidiv īdual syl labi w a s a l so dev e loped . T h e d i a logue l a n g u a g e o f th is or iginal 
s o f t w a r e w a s L a t v i a n a n d R u s s i a n , i .e. . b o t h l a n g u a g e s o f ins t ruc t ion in s c h o o l s o f 
La tv i a . T h e d e v e l o p m e n t o f s u c h o r ig ina l s o f t w a r e o n t he o n e hand h i n d e r e d t he 
p r o c e s s of e d u c a t i o n i n f o r m a t i z a t i o n in L a t v i a ; on t h e o the r h a n d , it s p u r r e d the 
f o r m a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f sc ien t i f i c d i d a c t i c g r o u p s a n d l a b o r a t o r i e s in t h e 
field o f e d u c a t i o n i n f o r m a t i z a t i o n w h e r e p r o g r a m m e r s , e x p e r t s o f sub jec t c o n t e n t s 
w o r k e d h a n d in h a n d w i t h u n i v e r s i t y f a c u l t y a n d t e a c h e r s . 
D u r i n g f u r t h e r d e v e l o p m e n t the c o m p u t e r s o f I B M t y p e w e r e m o r e and m o r e 
introduced in t he e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . In t he yea r s f o l l o w i n g L a t v i a ' s r e g a i n i n g 
o f independence in 1L)9 1. only s o m e individual schoo l s s e c u r e d the necessa ry financial 
r e s o u r c e s for i n t r o d u c i n g i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s f r o m ind iv idua l s p o n s o r s a n d 
local m u n i c i p a l i t i e s . H o w e v e r , in the s e c o n d h a l f of 1 0 0 0 - i e s a s ta te p r o g r a m for 
the L a t v i a n E d u c a t i o n In fo rma t i za t i on S y s t e m ( L I I S ) w a s e s t ab l i shed . T h e p ro jec t s 
cove r t he vv ho l e i n f o r m a t i z a t i o n gr id: e d u c a t i o n c o n t e n t , m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i o n 
s e r v i c e s , i n f r a s t r u c t u r e a n d u s e r t r a i n i n g at s e v e r a l l eve l s . T h e i m p l e m e n t a t i o n o f 
the L I I S p ro jec t still c o n t i n u e s . 
I n t e g r a t i o n of I C T in v a r i o u s school s u b j e c t s 
A t the ve ry b e g i n n i n g o f t he schoo l t e a c h i n g - l e a r n i n g i n f o r m a t i z a t i o n p r o c e s s it 
was u n d e r s t o o d tha t c o m p u t e r s s h o u l d be u s e d not o n l y in t h e new i n f o r m a t i c s 
sub jec t but in o the r s c h o o l sub jec t s a s wel l . T h u s t h e first v e r s i o n s o f s o f t w a r e 
w e r e w o r k e d o u t a n d the in - se rv i ce t r a i n i n g w a s o f fe red to t e a c h e r s o f d i f fe ren t 
s u b j e c t s on u s i n g c o m p u t e r s in their r e s p e c t i v e s u b j e c t s . H e r e p a r t i c u l a r s o f t w a r e 
w a s d e m o n s t r a t e d a n d t e a c h e r s got a h a n d s - o n e x p e r i e n c e in w o r k i n g w i t h it. 
S p e c i a l l y d e s i g n e d c o u r s e s o r their p a r t s w e r e i n t r o d u c e d in u n i v e r s i t y t e a c h e r 
t r a in ing c u r r i c u l a . B o t h the sub jec t s o f n a t u r e a n d h u m a n i t a r i a n sc i ences a n d soc ia l 
s c i e n c e s w e r e in the f o c u s o f a t t e n t i o n , n a m e l y , m a t h e m a t i c s , p h y s i c s , fo re ign 
l a n g u a g e s , t he m o t h e r t o n g u e , e tc . A n e w d e p a r t m e n t - D e p a r t m e n t o f I n f o r m a t i c s 
- w a s e s t a b l i s h e d at t he U n i v e r s i t y o f L a t v i a to e d u c a t e t he w o u l d - b e d i f fe ren t 
s u b j e c t t e a c h e r s in t h e field o f u s ing i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s in e d u c a t i o n . T h e 
facu l ty o f this d e p a r t m e n t t r ied not o n l y to g i v e s t u d e n t s k n o w l e d g e o n i n f o r m a t i o n 
t e c h n o l o g i e s in g e n e r a l b u t a l s o a c q u a i n t e d t h e m m o r e w i t h the p o s s i b i l i t i e s o f 
us ing i n fo rma t ion t e c h n o l o g i e s in e d u c a t i o n a n d the r e s p e c t i v e subjec t in p a r t i c u l a r , 
be ing wel l a w a r e o f t he c o m p u t e r s a n d l a t e s t s o f t w a r e u s e d at s c h o o l s in the 
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d e v e l o p m e n t o f w h i c h t h e f acu l ty had t a k e n pa r t . 
T h u s d u e to the a b o v e m e n t i o n e d and o the r a c t i o n s t h e r e w a s a r e l a t i ve lv high 
level o f s c h o o l i n f o r m a t i z a t i o n ach ieved a l r e a d y d u r i n g the first s t age o f schoo l 
i n f o r m a t i z a t i o n p r o c e s s in L a t v i a in the s e c o n d h a l f o f 1 9 8 0 - i e s and the b e g i n n i n g 
of 1 9 9 0 - i e s . T h i s is a l s o c o n f i r m e d bv the r e su l t s o f the i n t e rn a t i o n a l c o m p a r a t i v e 
e d u c a t i o n a l s t u d y o r g a n i z e d b y IEA - C o m p u t e r s in E d u c a t i o n S t u d y ( C O M P E D ) 
(the d a t a w e r e co l l ec t ed in 1992) . T h e s t u d v p r o v e d t h a t the d e g r e e o f c o m p u t e r 
i n t eg ra t i on a n d a v a i l a b i l i t y o f i n s t ruc t iona l too l s o f t w a r e in s c h o o l s o f L a t v i a is 
re la t ive ly h igh in c o m p a r i s o n wi th o ther c o u n t r i e s ( P e l g r u m 1 9 9 3 . 2 2 ; G e s k e 1 9 9 7 : 
K a n g r o 1999) . T h e level o f u n d e r s t a n d i n g a n d k n o w l e d g e on p o s s i b i l i t i e s o f u s i n g 
i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s a m o n g the s c h o o l t e a c h e r s a n d p r i n c i p a l s is r a t h e r h igh . 
L a m a ' s u p p e r s e c o n d a r y schoo l s t u d e n t s in i n f o r m a t i c s a n d p r o g r a m m i n g tes t s 
were t h e s e c o n d - i m m e d i a t e l v af ter A u s t r i a , l e a v i n g A m e r i c a n and J a p a n e s e 
u p p e r s e c o n d a r y s c h o o l s t u d e n t s b e h i n d t h e m ( P e l g r u m 1 9 9 3 . 2 2 ) . A l s o t h e 
in t e rna t iona l C O M P E D studv s h o w e d tha t t he v e r s a t i l e ac t iv i t i e s in t h e field o f 
e d u c a t i o n i n f o r m a t i z a t i o n in L a t v i a ( d e v e l o p m e n t o f h a r d w a r e and s o f t w a r e for 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , t r a i n i n g o f t e a c h e r s , i m p r o v e m e n t o f u n i v e r s i t y c u r r i c u l a , 
sc ien t i f ic r e s e a r c h ) h a v e led t o s u c c e s s . 
T h e d e v e l o p m e n t o f i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s - e l e c t r o n i c m a i l . In t e rne t , mu l t i 
med i a , u n d o u b t e d l y , i n f l u e n c e s the p r o c e s s o f u s i n g i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g i e s in 
e d u c a t i o n . A c t u a l l y it p r o v i d e s n e w e r a n d n e w e r p o s s i b i l i t i e s o f u s i n g I T in the 
m o d e r n i z a t i o n o f the t e a c h i n g - l e a r n i n g p r o c e s s . IT no l o n g e r s e r v e s to be a s i m p l e 
add i t i ona l m e a n s but I T is an i n d i s p e n s a b l e p a r t of the m o d e r n a n d c o n t e m p o r a r y 
learn ing e n v i r o n m e n t . 
T h e d a t a o f the s tudv o r g a n i z e d b y the I E A a s s o c i a t i o n - S e c o n d i n f o r m a t i o n 
t e c h n o l o g y in e d u c a t i o n s t u d y ( S I T E S ) ( the d a t a w e r e co l l ec t ed in 1998 ) s h o w tha t 
the m a j o r i t y o f the s c h o o l p r i n c i p a l s in L a t v i a a s s o c i a t e I T w i t h i m p o r t a n t a n d far 
r e a c h i n g a i m s ( P e l g r u m 2 0 0 1 ) . It r e fe r s , to a ce r t a in d e g r e e , a l s o to the s o - c a l l e d 
future p a r a d i g m of e d u c a t i o n - to u s e I T in o r d e r to d e v e l o p the a c t i v e t e a c h i n g -
lea rn ing s t r a t e g i e s , c o o p e r a t i v e l e a r n i n g a n d p ro jec t w o r k , the s t u d e n t s " i nd iv idua l 
work a n d the i r p e r s o n a l r espons ib i l i ty fo r the resu l t s o f the i r w o r k . 6 7 % o f L a t v i a ' s 
pup i l s l e a rn a t s c h o o l s w h e r e p r i n c i p a l s s h a r e s u c h an o p i n i o n . T h e m o s t a d v a n c e d 
school p r i n c i p a l s w h o l ink the a i m s o f u s i n g I T w i t h t he e m e r g i n g fu tu r e p a r a d i g m 
of e d u c a t i o n a r e in S i n g a p o r e - 7(1%. t h e least n u m b e r is in L u x e m b o u r g - 4 2 % of 
school p r i n c i p a l s ( a l t o g e t h e r 2 6 c o u n t r i e s p a r t i c i p a t e d in the s t u d v ) . 
A g r e a t n u m b e r o f s c h o o l p r i n c i p a l s in L a t v i a ( 7 4 % ) w a n t t o a d m i n i s t e r m a n y 
tasks t o the I T a l s o w i t h i n the f r a m e w o r k o f the t r a d i t i o n a l p a r a d i g m o f e d u c a t i o n , 
for e x a m p l e , to i m p r o v e s tuden t s " a c h i e v e m e n t s and sk i l l s , to g ive s t u d e n t s dri l l a n d 
p rac t i ce e x e r c i s e s , e t c . S c h o o l p r i n c i p a l s in L i t h u a n i a h a v e a s i m i l a r s t a n d ( 7 5 % ) . 
school p r i n c i p a l s of R u s s i a ( 4 6 % ) . S l o v a k i a ( 4 6 % ) a n d J a p a n ( 4 8 % ) a r e less e a g e r 
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to a s s o c i a t e s u c h a i m s w i t h the i n t r o d u c t i o n o f I T 
I n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y t o d a y h a s b e c o m e a n i n d i s p e n s a b l e p a r t o f t e a c h e r 
t r a in ing , i n - se rv i ce t r a i n i n g and the i r every d a y p e r f o r m a n c e T h e d a t a o f t he a b o v e -
m e n t i o n e d S I T E S s t u d y s h o w tha t 8 8 % o f L a t v i a ' s s t u d e n t s learn a t s c h o o l s w h e r e 
t he s c h o o l p r i n c i p a l s w a n t the t e a c h e r s t o u s e m o d e r n i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y in 
t he t e a c h i n g - l e a r n i n g p r o c e s s . A n d it is a l r e a d y a r ea l i tv b e c a u s e the s u r v e y o f the 
5'i> - ļ 2 l h g r a d e r s o f L a t v i a c a r r i e d ou t in 2 0 0 1 s h o w s t h a t s t u d e n t s h a v e used 
c o m p u t e r s to m a s t e r d i f fe ren t s u b j e c t s (h t tp : / / \ vYV\v . l i i s . l v ) . T h e la rges t n u m b e r of 
s t u d e n t s - 3 7 . 5 % h a v e u s e d i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y to m a s t e r E n g l i s h . 2 9 . 9 % - to 
m a s t e r o t h e r fore ign l a n g u a g e s . 2 6 . 3 % - in h i s to ry . 2 4 . 8 % - in g e o g r a p h y . 2 3 . 7 % 
- in m a t h e m a t i c s . 2 2 . 9 % - in the L a t v i a n l a n g u a g e , e t c . ( o n the w h o l e the s t u d e n t s 
h a v e m e n t i o n e d 11 s u b j e c t s ) . 
It is no t a m a t t e r o f c o i n c i d e n c e tha t I C T is m o s t l y u s e d in s c h o o l s o f L a t v i a in 
the a c q u i s i t i o n o f foreign l a n g u a g e s (not c o u n t i n g i n f o r m a t i c s as a sub jec t ) , b e c a u s e 
t h e s e s u b j e c t s ( E n g l i s h . G e r m a n and R u s s i a n ) w e r e a m o n g the first in w h i c h the 
r e s e a r c h w a s c a r r i e d o u t . t he o r i g i n a l s o f t w a r e w a s d e v e l o p e d , t h e f o r e i g n 
e x p e r i e n c e w a s a c q u i r e d t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n in m a n y joint p r o j e c t s , n e w s t u d y 
c o u r s e s in t e a c h e r t r a i n i n g p r o g r a m s w e r e d e v e l o p e d a n d i m p l e m e n t e d a t the 
U n i v e r s i t y o f L a t v i a a n d c o u r s e s w e r e o r g a n i z e d for p r a c t i c i n g t e a c h e r s . 
Implementat ion of ICT in Fore ign L a n g u a g e ( F L ) in teacher educat ion 
at the Univers i ty of L a t v i a 
S t a r t i n g f rom 1987 c o m p u t e r a s s i s t e d t r a i n i n g , tes t , dri l l a n d a u t h o r i n g tools 
w e r e d e v e l o p e d , t e s ted a n d a p p l i e d in l a n g u a g e c l a s s r o o m s a t the U n i v e r s i t y of 
L a t v i a ( K a n g r o 1 9 8 9 . 4 1 ) M o r e t h a n 2 0 0 c o m p u t e r a s s i s t e d l a n g u a g e l ea rn ing 
( C A L L ) p r o g r a m s for G e r m a n . 150 for E n g l i s h . 120 for R u s s i a n a n d 120 L a t v i a n 
l a n g u a g e l e a r n i n g w e r e i m p l e m e n t e d in t he s c h o o l c u r r i c u l u m of L a t v i a . In the 
b e g i n n i n g s t a g e s , i.e.. b e f o r e 1 9 9 0 , t he p r o g r a m s m o s t o f ten w e r e m e r e l y s i m p l e 
co r r ec t i on p r o g r a m s ( t rue / fa l se a n d m u l t i p l e c h o i c e e x e r c i s e s ) d u e to the l imi ta t ions , 
w h i c h the o lde r sov ie t m i c r o c o m p u t e r s p r e s e n t e d . T h e s e C A L L p r o g r a m s cons i s t ed 
o f t a s k s m w h i c h all t he l e a r n e r h a d to d o w a s p o i n t a n d c l i ck . T h e ea r ly p r o g r a m s , 
at bes t , on ly e n c o u r a g e d a "very active way of being passive" ( D a v i e s 1997 . 
116). N e v e r t h e l e s s , it w a s a w a y to f a m i l i a r i z e b o t h s t u d e n t s a n d t e a c h e r s w i t h the 
use o f t e c h n o l o g y in t h e f o r e i g n l a n g u a g e c l a s s r o o m . 
S i n c e 1994 a we l l e q u i p p e d h i g h - t e c h n o l o g y C o m p u t e r P o o l a t the F a c u l t y o f 
E d u c a t i o n a n d P s y c h o l o g y h a s c o n t r i b u t e d to t h e s e c o n d s t a g e o f the i n t r o d u c t i o n 
o f c o m p u t e r t e c h n o l o g y in to l a n g u a g e l e a r n i n g a t the Un ive r s i t y . T h i s s e c o n d s t age 
w a s d e v o t e d t o t e s t i n g t h e pos s ib i l i t i e s o f C A L L . F u t u r e fo re ign l a n g u a g e t e a c h e r s 
a r c t r a i n e d in t he C o m p u t e r P o o l . S t u d e n t s a r e o f fe red a c o u r s e d e a l i n g w i t h the 
Andris Kangro, lize Kangro 
use of CALL, as well as of satellite TV, Internet and multimedia programs in 
foreign language teaching - "Using Information Technology in Foreign Language 
Classroom". 
Before taking this course all students - the future teachers of different subjects 
(the Latvian language, foreign languages, sports and health education, visual art. 
etc.) acquire the basic course "Education Informatics". Within the framework of 
this course students master such programs as Word. Excel. Power Point as well as 
they develop skills of working with e-mail. Internet etc. 
C o u r s e m e t h o d o l o g y 
At the Faculty of Education and Psychology we try to develop teacher education 
programmes that fit the needs of modern society. We encourage students to take 
on the responsibility for and affect their own studies, to develop the ability to co­
operate, to work in a problem-oriented way and be prepared for continuous changes. 
Educational psychology has shown that significant learning takes place only 
when the learner actively constructs his own learning. Therefore the concept of 
the course presented is moving from the model of teaching centred instruction to 
the one centred on learning, constructing the knowledge, discovering the world and 
entering intercultural multilingual communication via e-leaming (work forms: group 
work, discussions, presentations, peer teaching, work on projects and e-projects, 
etc.) 
The above discussed study course is developed on the bases of the theoretical 
p ropos i t ions offered by A .Douga l l . P.Dunkel, I .Forsy th , P.Gray. W.Maier . 
B.Rūschoff. D.Squires, M.Schwarz. D.Tceler. D.Wolff, which are creatively 
interpreted and further developed. Everyday teaching and research work uses the 
experience and theories that have been acquired while participating in several 
important projects of the European Centre for Modern Languages and projects 
financed by the European Commission ( ICT in VOLL. ELCHE. TNP, T/>cm etc.) 
It should be particularly stressed that professional, bachelor and master degree 
students actively participate in preparing the information necessary for the reports 
and projects; during the presentations they discuss the unclear questions and check 
the quality of the obtained data. 
The course teaches the students to be able to integrate the use of technology 
with the current foreign language teaching methodologies (with the emphasis on 
"procedural knowledge' and the changed nature of learning.) Furthermore, the 
students in die course learn to analyse the materials in view of the practical application 
of available technology to their own lesson plans. The course teaches students to 
approach the use of technology critically and focuses less on mere popularisation 
of information about the software programs available. In addition, the course is 
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d e s i g n e d to e x p l o r e a n d a c c e s s , t h r o u g h c o o p e r a t i v e d i s c u s s i o n s , for e x a m p l e , the 
w a y s in w h i c h C A L L p r o g r a m s a n d m u l t i m e d i a c a n c h a n g e the n a t u r e o f l a n g u a g e 
l ea rn ing a n d g e n e r a t e new types o f t e a c h i n g p r a c t i c e s . V a r i o u s k inds o f in t e rac t ions 
a re a n a l y s e d a n d di f ferent t y p e s and levels o f i n t e r a c t s itv. not e x c l u d i n g that o f the 
t e ache r , in the m u l t i m e d i a e n \ i r o n m e n t a r e d i s c u s s e d . 
T h e c o u r s e c o n s i s t s o f t w o p a r t s : t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l . 'The first p a r t of 
the c o u r s e is d e v o t e d to the t h e o r y s u r r o u n d i n g the d e v e l o p m e n t o f C A L L a n d 
m u l t i m e d i a p r o g r a m s , a n d the s e c o n d d e a l s w i t h the i m p l e m e n t a t i o n a n d a n a l y s i s 
of the p r o g r a m s d e v e l o p e d by the l e a d i n g s o f t w a r e f i r m s . S t u d e n t s a n a l y s e the 
s o f t w a r e a v a i l a b l e in t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t a n d . u s i n g t h e s e p r o g r a m s , m a k e 
ou t l i ne s for the i r o w n l e s s o n s . P r o g r a m s u s e d in the p r o c e s s o f fo re ign l a n g u a g e 
l e a r n i n g i n c l u d e t h o s e of fe red by E W P C A L L L i b r a r v ( g r a m m a r , f u n c t i o n s . 
C a m b r i d g e P r o f i c i e n c y P r a c t i c e , e t c . ) , T h e I n t e r a c t i v e P i c t u r e d i c t i ona ry . "Learn 
to S p e a k E n g l i s h " . " B u s i n e s s E n g l i s h " . " S u p e r S u c c e s s for t h e T O E F L T e s t " , e t c 
D u r i n g the c l a s s s t u d e n t s l ea rn h o w to w o r k w i t h the spec i f i c p r o g r a m in o r d e r to 
p r o c e e d w i t h it i nd iv idua l ly . T h e s e a r e h igh q u a l i t y s o f t w a r e p r o g r a m s a i m e d at 
us ing v a r i o u s sensors ' c h a n n e l s thus a c h i e v i n g the bes t p o s s i b l e p s y c h o l o g i c a l effect 
and c o r r e s p o n d i n g to different learning s ty les , individual cogni t ive levels and features . 
A fu r the r s t ep for s t u d e n t s then is to u s e a u t h o r i n g too ls f rom W i d a A u t h o r i n g 
Sui te a n d f rom Te les t e P a r t n e r T o o l s to d e v e l o p the i r o w n t e s t i n g a n d t e a c h i n g 
p r o g r a m s for g r a m m a r , v o c a b u l a r y w o r k , w r i t i n g , e t c . By d e v e l o p i n g the i r o w n 
p r o g r a m s , t e a c h e r s a r e then be t t e r a b l e to i m p l e m e n t C A L L a n d o t h e r m u l t i m e d i a 
p r o g r a m s in the i r c l a s s r o o m s . T h e goa l is to e n a b l e t e a c h e r s t o c r e a t e m u l t i m e d i a 
t each ing and learn ing m a t e r i a l s w i t h o u t a n y p r o g r a m m i n g k n o w l e d g e in a c c o r d a n c e 
wi th t he n e e d s o f the i n d i v i d u a l l e a r n e r o r a g r o u p 
In p r a c t i c e , the re a r e t w o m a m " m o d e l s " a c c o r d i n g to w h i c h N e w L e a r n i n g 
E n v i r o n m e n t s a r e i m p l e m e n t e d in l a n g u a g e e d u c a t i o n : 
"The ADD-ON model, which tends to consider the new environment as 
additional to the existing structure and practice, i.e.. no changes in the existing 
system are necessary: and 
The ADD-IN model, where Nfdfs are integrated into the existing system 
thus causing changes in its structure and content and in professional 
development. ( M e n s V . R a s a n e n A. 2 0 0 2 . 7) 
T h e c o n c e p t o f t h e d i s c u s s e d s tudy c o u r s e is b a s e d on the " A D D - I N m o d e l to 
s u p p o r t i n t e g r a t i v e a n d rea l ly c r e a t i v e a c t i v i t i e s u s i n g pos s ib i l i t i e s p r o v i d e d b y e-
l eaming . 
T h e c o u r s e p r e sen t s the In te rne t b o t h as a n I n f o r m a t i o n S u p e r h i g h w a y ( e m p h a s i s 
on i n f o r m a t i o n ) and a s a g l o b a l V i l l a g e ( e m p h a s i s o n c o m m u n i c a t i o n ) . T h e u s e of 
the m o s t p o p u l a r s e a r c h e n g i n e s s u c h a s Y a h o o . A l t a V i s t a . G o o g l e e t c . is t a u g h t , 
s h o w i n g s t u d e n t s t h e m o s t eff ic ient m e a n s o f n a v i g a t i n g the w e b by t e a c h i n g t hem 
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to s e a r c h b y k e y w o r d s a n d / o r di f ferent c a t e g o r i e s a n d s u b c a t e g o r i e s . I n t e r a c t i v e 
FL t e a c h i n g / l e a r n i n g m a t e r i a l s e x e r c i s e s t u to r i a l s a r e d e m o n s t r a t e d and a n a h s e d . 
as a r e t he w a y s o f f ind ing a u t h e n t i c m a t e r i a l . 
E -ma i l is a tool for m t e r e u l t u r a l c o m m u n i c a t i o n a r o u n d the w o r l d , E -ma i l 
"provides students an exellent opportunity 'or real, natural communication " 
and "empowers students for independent learning"(Warschauer 1 0 0 5 . 2). T h e 
p e d a g o g i c a l a i m o f the u s e o f E -ma i l is to e n c o u r a g e t e a c h e r s t u d e n t s to i m p r o v e 
their s e c o n d / t h i r d l a n g u a g e ski l ls w o r k i n g w i t h a u t h e n t i c m a t e r i a l s . E s t a b l i s h i n g 
learn ing p ro jec t s via e -mai l pu t s s tuden t s in con t ac t wi th na t i ve s p e a k e r s o r E n g l i s h ' 
G e r m a n lea rners a r o u n d the wor ld and p r o v i d e s an au then t i c con tex t and m o t i v a t i o n 
for c o m m u n i c a t i o n . T w o lea rn ing p ro jec t s . " C h r i s t m a s in G e r m a n y " and "Var i e t i e s 
of M o d e r n E n g l i s h A r o u n d the W o r l d " w e r e s u c c e s s f u l . S t u d e n t s ' p r o j e c t s a r c 
posted on the H o m e P a g e o f the F a e u l t v o f E d u c a t i o n a n d P s y c h o l o g y at w w w . l u . l v 
S t u d e n t s w o r k e d w i t h e-mai l j o u r n a l s , t e a c h e r - s t u d e n t c o n s u l t a t i o n v ia e -mai l , 
e l e c t ron i c d i s c u s s i o n , s u r f e d the W e b and used M O O s ( M u l t i p l e I ' s e r D o m a i n s 
O b j e c t s - O r i e n t e d ) . As t he se p ro j ec t s d e m o n s t r a t e d , "such learning projects will 
help to develop learners ' language awareness and understanding of the 
structure and tancionaliiv of the target language" ( R u s e h o f f I W 7 . 139) . T h e 
final resu l t o f the use o f Internet and E-mai l in the c l a s s r o o m is high s tudent motiv at ion 
to i m p r o v e the i r l a n g u a g e sk i l l s as we l l a s a co l l ec t ion o f w w w - a d d r e s s e s tha t the 
t eache r c a n u s e later in p r ac t i ca l c l a s s e s . 
To s u p p o r t the i m p l e m e n t a t i o n o f IT in foreign l a n g u a g e c l a s s r o o m (in in-serv ice 
t e a c h e r t r a i n i n g e d u c a t i o n a s we l l as in fu tu re fore ign l a n g u a g e t e a c h e r e d u c a t i o n ) 
as a p a r t o f L a t v i a n E d u c a t i o n I n f o r m a t i z a t i o n S y s t e m ( L 1 1 S ) . s e t s o f 
r e c o m m e n d a t i o n s on u s i n g I C T in the p r o c e s s o f l a n g u a g e a c q u i s i t i o n h a v e b e e n 
w o r k e d out . These r e c o m m e n d a t i o n s i n c l u d e w e b s i t e s that can be u s e d in fore ign 
l a n g u a g e ( E n g l i s h , F r e n c h . G e r m a n . S p a n i s h ) l e a r n i n g ' t e a c h i n g a s we l l as the 
b i b l i o g r a p h y on IT in F L l e a r n i n g a n d I n f o r m a t i o n on the m o s t r e l e v a n t c o m p u t e r 
and m u l t i - m e d i a p r o g r a m s tha t c a n be i m p l e m e n t e d in u p p e r s e c o n d a r y s c h o o l s in 
La tv ia a n d m e t h o d o l o g i c a l m a t e r i a l s o n IT in F L c l a s s r o o m (ht tp:-7wvvw.l i is . lv) . It 
mus t b e s t r e s s e d tha t t he se m a t e r i a l s for t e a c h e r s a n d w o u l d - b e t e a c h e r s w e r e 
w o r k e d ou t d u r i n g 3 y e a r s o f c o - o p e r a t i v e t e a m w o r k ( c o l l a b o r a t i o n o f s t u d e n t s , 
mas t e r d e g r e e s t uden t s and umversi tv faeultv- took par t in this projec t ) at the F a c u l t y 
of E d u c a t i o n a n d P s y c h o l o g y . 
G o a l s to be r e a c h e d in the course and m o t i v a t i o n of s t u d e n t s a n d 
t e a c h e r s 
W h a t s h o u l d a t e a c h e r k n o w a n d be ab l e to do a t t he end o f h i s / he r t ra ining ' . ' 
A t e a c h e r s h o u l d h a v e t he k n o w l e d g e o f b a s i c c o m p u t e r sk i l l s , k n o w l e d g e o f 
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w h a t s o f t w a r e is a v a i l a b l e , the abi l i ty t o evaluate- ' tcs t s o f t w a r e ( inc lud ing , poss ib ly , 
the a c q u i s i t i o n o f a u t h o r i n g ski l l s , a n d a f ami l i a r i t y w i t h h y p e r t e x t ) a n d the ski l ls to 
i n t eg ra t e m u l t i m e d i a a n d In t e rne t m a t e r i a l s in t he l e s s o n a n d c u r r i c u l u m 
T h e u s e o f IT in t he FL c l a s s r o o m m o t i v a t e s s t u d e n t s to be m o r e c u r i o u s , it 
s t r e s se s the g r e a t o p p o r t u n i t i e s m u l t i m e d i a p r o v i d e for d i f fe ren t ia t ion , e s p e c i a l l y in 
m i x e d - a b i l i t y c l a s s e s ; w h a t m u l t i m e d i a a n d t e l e m a t i c s b e s t offer a r e a real con t ex t , 
au thent ic i ty and topica l i ty o f ma te r i a l s a n d a c ro s s cu l t u r a l pe r spec t ive . F u r t h e r m o r e , 
m u l t i m e d i a is a h i g h l y d y n a m i c m e d i u m , w h i c h h a s t he p o t e n t i a l o f g e n e r a t i n g 
d y n a m i c t y p e s o f i n t e r a c t i o n s , not o n l y w i t h t he c o m p u t e r b u t w i t h o t h e r s t u d e n t s 
and t e a c h e r s a s well . 
In o t h e r w o r d s , it g e n e r a t e s c o o p e r a t i v e l e a r n i n g , l e a r n i n g a c c o m p a n i e d by 
the i n s t r u c t o r a n d a u t o n o m o u s l e a r n i n g . M o r e o v e r , t e a c h e r s need to u n d e r s t a n d 
that the i r ro les h a v e t o c h a n g e and t h a t t he p h y s i c a l s p a c e o f the c l a s s r o o m will 
h a v e to be c h a n g e d a s we l l in o r d e r to a c c o m m o d a t e d i f f e ren t k i n d s o f i n t e r a c t i o n : 
smal l g r o u p , s t uden t to s t u d e n t , a n d s t u d e n t to c o m p u t e r . B e s i d e s , "electronic 
communication can help foster a new teacher-student relationship in which 
the students become more autonomous and the teacher becomes more a 
facilitator" ( W a r s c h a u e r 1 9 9 5 . 93) . In c o n c l u s i o n , d u e to c o m b i n i n g d iverse learn ing 
s t r a t e g i e s , v a r i o u s k i n d s o f i n t e r a c t i o n a n d d i f fe ren t t y p e s o f i m p l e m e n t a t i o n the 
l ea rne r is c o n f r o n t e d w i t h di f ferent l a n g u a g e s p h e r e s a n d it m o t i v a t e s h im o r h e r to 
learn a s e c o n d (a t h i r d l a n g u a g e ) in m o d e r n l e a r n i n g e n v i r o n m e n t . 
It m u s t be s t ressed t h a t I C T m a y o n l y b e seen as o n e c o m p o n e n t o f t h e power fu l 
l ea rn ing e n v i r o n m e n t s w h i c h has to be i n t e g r a t e d in to b r o a d e r c o n t e x t s o f l e a r n i n g 
( B e r g h a m m e r 2 0 0 1 , 1 4 ) ; the latest t e c h n i c a l p o s s i b i l i t i e s m u s t be c o m b i n e d wi th 
t rad i t ional t e a c h i n g a i d s , b o o k s , m a p s , d i c t iona r i e s , e tc . L a n g u a g e l ea rn ing h a s often 
b e e n d e s c r i b e d as o n e o f t h e m o s t i m p r e s s i v e m e n t a l o p e r a t i o n s o f the h u m a n 
mind in view o f the c o m p l e x i t y o f g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e s , t h e s ize o f m e n t a l l ex icon , 
and mul t ip l e func t iona l i ty lea rners o f a n y l a n g u a g e a r e conf ron ted w i t h (e.g. S e h w a r z 
1992) . As a resu l t , a lo t o f c o n t r o v e r s i a l i d e a s h a v e a r i s e n on how the l a n g u a g e can 
bes t b e l e a rned . 
S u r v e y " A t t i t u d e s o f F o r e i g n L a n g u a g e ( F L ) t e a c h e r s t o w a r d s 
c o m p u t e r s and the ir exper i ence in us ing I C T in F L c la s sroom in Latv ia" 
T h e r e su l t s of t he s u r v e y " A t t i t u d e s o f F L t e a c h e r s t o w a r d s c o m p u t e r s and 
their e x p e r i e n c e in u s i n g I C T in FL c l a s s r o o m in L a t v i a " r e p r e s e n t the recen t 
c h a n g e s in t he FL t e a c h e r e d u c a t i o n a n d a t t i t u d e to I C T a n d show the c o n s t a n t l y 
i n c r e a s i n g p o s i t i v e t e n d e n c y (see t a b . 1). D u r i n g e igh t y e a r s f rom 1 9 9 4 - 2 0 0 2 3 5 3 
t e a c h e r s o f E n g l i s h a n d G e r m a n filled o u t q u e s t i o n n a i r e s b e f o r e a t t e n d i n g the in-
s e r v i c e t e a c h e r t r a i n i n g c o u r s e m e n t i o n e d a b o v e 
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T h e m o s t i m p o r t a n t c o n c l u s i o n s a r c : 
T h e a t t i t ude o f the F L t e a c h e r s t o w a r d s c o m p u t e r s h a s c ruc ia l ly c h a n g e d du r ing 
the last 8 y e a r s . If in 1904 on ly 9 % of F L t e a c h e r s had bas i c c o m p u t e r sk i l l s , then 
in y e a r 2 0 0 0 - 3 9 % . in 2 0 0 2 - 5 7 % 
T h e m o s t w i d e l y u s e d c o m p u t e r p r o g r a m s in 1994 in s c h o o l s o f L a t v i a w e r e 
test a n d dri l l p r o g r a m s ( they w e r e u s e d in 9 % o f s e c o n d a r y s c h o o l s in L a t v i a ) . 
8 7 % o f u s e d p r o g r a m s w e r e g r a m m a r and v o c a b u l a r y tes t and drill p r o g r a m s : in 
vea r 2 0 0 0 - 1 5 % s e c o n d a r y schoo l s in L a t v i a u s e d m u l t i m e d i a l a n g u a g e l ea rn ing 
p r o g r a m s to a c t i v a t e a l l four l a n g u a g e ski l ls , in 2 0 0 2 - 3 5 % . 
In 2 0 0 2 4 3 % o f t e a c h e r s r e s p o n d i n g to the q u e s t i o n n a i r e s a d m i t t e d t h a t they 
use I N T E R N E T m a t e r i a l s in FL c l a s s r o o m ( m o s t l y - in 9 0 % c a s e s - I N T E R N E T 
is u s e d as a s o u r c e o f m a t e r i a l s for l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a rn ing ) . 
T h e t w o m a i n p r o b l e m s - fear o f e lde r ly l a n g u a g e t e a c h e r s to u s e t he new 
med ia , a n d t h e s e c o n d - f i n a n c i n g the new e q u i p m e n t . 
Tablet. S u n e y "Attitudes of FL teachers towards computers and their experience in 





Test and drill Multimedia language 
programs learning programs 
87% No data available 
Internet as a tool 
in the language 
classroom 
l-_ 0 
2(100 39% 34FA ' 5 ' i 30% 
2D02 57" „ 45% 35" i 43",, 
Conclus ion 
• In o r d e r t o a c h i e v e s ign i f i can t r e su l t s in i m p l e m e n t a t i o n o f I C T in 
e d u c a t i o n , t h e r e is a need for s t a t e level s t r a t e g i c p r o j e c t s , t h e g o a l o f 
w h i c h is not o n l y to e q u i p s c h o o l s w i t h q u a l i t a t i v e and u p - t o - d a t e 
h a r d w a r e , b u t a l s o t r a in ing a n d in - se rv i ce t r a i n i n g o f t e a c h e r s in p a r t i c u l a r 
a n d a m a n y - s i d e d in t eg ra t ion o f I C T in the t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r o c e s s 
• P r e - s e r v i c e t e a c h e r t r a in ing p r o g r a m s s h o u l d i n c l u d e a s y s t e m o f s t u d y 
c o u r s e s to t r a i n the w o u l d - b e t e a c h e r s for a c t i v e a n d s u b s t a n t i a t e d 
i n t e g r a t i o n o f I C T in the t e a c h i n g a n d l ea rn ing p r o c e s s o f s c h o o l . To 
s u c c e e d in th i s w o r k the re is a need for e d u s o f t w a r e a n d s p e c i a l l y t r a ined 
t e a c h e r s a n d f a c u l t y - the e x p e r t s o f the r e s p e c t i v e sub jec t 
• In o r d e r to m a i n t a i n success fu l in tegra t ion o f I C T in p a r t i c u l a r s u b j e c t s 
( e .g . . fo re ign l a n g u a g e s ) r e g u l a r in - se rv ice a c t i o n s , w h i c h w o u l d t ake 
LUPedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Jūrmalas gatve 74. 76, ikangro a hotuiail.com 95 
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into a c c o u n t t he l e a r n e r s ' p r i o r k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e in w o r k w i t h 
ICT. a r e r equ i r ed 
• T h e i n t eg ra t i on ok I C T in fore ign l a n g u a g e l e a r n i n g a n d t e a c h i n g p r o v i d e s 
a p o w e r f u l l e a r n i n g e n v i r o n m e n t t o e n s u r e p r o j e c t b a s e d a c t i v e l e a r n i n g 
as wel l as d i f fe ren t i n t e r a c t i o n s : s t u d e n t s - t o - s t u d e n t s . t e a c h e r - t o - s t u d e n t 
and v ice ve r sa . 
• T h e u s e o f I T in the F L c l a s s r o o m m o t i v a t e s s t u d e n t s to be m o r e c u r i o u s 
a n d d i s c o v e r t he w o r l d o f k n o w l e d g e by u s i n g n e w t e c h n o l o g y , 
m u l t i m e d i a : it p r o v i d e s d i f fe ren t ia t ion , c s p e c i a l l v in m i x e d - a b i l i t y c l a s s e s : 
new t e c h n o l o g i e s s u p p o r t l a n g u a g e t e a c h e r s w i t h a u t h e n t i c m a t e r i a l s 
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K o p s a v i l k u m s 
R a k s t ā " M o d e r n ā s informāci jas un komun ikāc i ju tehnoloģi jas skolotāju izglītībā, 
to i n t e g r ā c i j a s k o l a s m ā c ī b u p r o c e s ā " a p l ū k o t i n o z ī m ī g ā k i e i n f o r m ā c i j a s u n 
k o m u n i k ā c i j u t e h n o l o ģ i j u ( I R I j i n t eg rāc i j a s e t a p i sko lo t ā ju izgl ī t ībā L a t v i j ā no 
1985.gada līdz 2 0 0 3 . g a d a m . 19 c) 1 g a d ā va l s t s a t g u v a n e a t k a r ī b u , un šajā b r īd ī s ā k a s 
ari kval i ta t īvi j a u n s e t a p s La tv i j a s izglī t ības s i s t ēmā , tai s k a i t ā m o d e r n o in fo rmāc i j a s 
tehnoloģi ju i z m a n t o š a n ā m ā c ī b u p r o c e s ā . 
P u b l i k ā c i j ā a n a l i z ē t a 1 K T l i e tošana d a ž ā d u s k o l a s m ā c ī b u p r i e k š m e t u a p g u v ē . 
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š im m ē r ķ i m i zman to jo t a r ī a t b i l s t o š u s s t a r p t a u t i s k o s a l ī d z i n ā m o izg l ī t ības pē t ī jumu 
rezu l t ā tus . 
R a k s t a o t ra jā da ļā t i ek sn ieg t s i e ska t s L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t ē d o c ē t ā s tudi ju k u r s a 
""Modernās i n fo rmāc i j a s t ehno loģ i j a s s v e š v a l o d u m ā c ī b ā s " m e t o d o l o ģ i j ā un s a t u r ā , 
kā arī ana l izē t i va i r āk n e k ā 3 5 0 s v e š v a l o d u s k o l o t ā g i a p t a u j a s rezu l tā t i l a ika p o s m ā 
no 1994 . I ī dz2 ( ) l )2 .gadam. 
Ludmila Kuzmina. Jurijs Kiizmin.s 
E-lekcijas un e-icskaites sistēma solo 
Ludmila Kuzmina 
Jurijs Kuzmins 
Latv i jas U n i v e r s i t ā t e 
Rakstā aplūkoti jautājumi par informācijas tehnoloģiju ietekmi uz mācību procesu. Detalizēti 
raksturota e-lekciju un c-ieskaišu realizācijas gaita frontālās apmācības vadības sistēmā 
SOLO. Tiek parādīts, ka datortehnika ir izmantojama ne tikai praktisko nodarbību veikšanai, 
bet arī lekcijas laikā, kas būtiski uzlabo mācību procesa efektivitāti un piedāvā jaunas 
didaktiskās iespējas. 
Raksturvārdi: frontālā apmācība, datorizēta vadības sistēma, mācību process, atgriezeniskā 
saite. 
T e r m i n i " e - l e k c i j a " u n ""e- ieskai te" L a t v i j ā p a g a i d ā m n a v p la š i p a z ī s t a m i . Tie 
nav i ek ļau t i m a t e r i ā l o s a r ī p a s a u l e s p l a š ā k a j ā p e d a g o ģ i j a s t e r m i n u t e z a u r ā E R I C 
( E R I C 2 0 0 2 ) . Bet Internet n o s a u k u m i e-lecture u n e-exam t iek i z m a n t o t i s a m ē r ā 
bieži: www.googIe.com a t s a u c a s u z 6 6 6 0 a v o t i e m t e r m i n a e-leclure/s l i e t o j a m a 
un uz 3 3 7 6 a v o t i e m e-exam s l i e to juma g a d ī j u m ā (dat i ska t ī t i 3 1 . 0 1 . 2 0 0 3 ) . 
J . t a b u l ā a p k o p o t i e da t i p a r ā d a d a ž u t e r m i n u p o p u l a r i t ā t i i n t e rne t ā . ( I z m a n t o t s 
wwW-google.com. i n f o r m ā c i j a s ka t ī t a 3 1 . 0 1 . 2 0 0 3 . P r o c e n t o s ir n o r ā d ī t a p ē t ā m o 
t e r m i n u l i e t o j a m a d a ļ a a t t i e c ī b ā p r e t p a m a t t e r m i n u (lecture s, test s, exam v, 
examination's) i z m a n t o j u m a ska i tu . 
1.tabula. Terminu lietojama biežums Internet avotos 
Table 1 . Frequency of terms in Internet sources 
leeture/s 13,85 mln 100% exain/s 10,45 mln 100% 
e-iecture s 6 600 0,05% e-exam s 3 300 0,03% 
online lecture s 27 000 0.19% online exams 31 000 0,30% 
Offline lecture's 6 400 0,05%, on-line exam's 3 800 0,04%, 
test's 79,0 mln 100% exanunation/s 10,49 mln 100% 
e-test s 87 000 0,11%, ^examination s 3 300 0,03% 
online tests 150 000 0.19% onlii te examinatiotl's 4 40O 0,04%, 
ondine test s 18 000 0,02% on-line examination s 2 600 0.02% 
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T a b u l ā ir ska id r i r e d z a m s , ka p a š l a i k p ē t ā m o o b j e k t u d a ļ a ir ļoti nel ie la (no 
0 . 0 2 % līdz 0 . 3 % ) . N o s a u k u m u va r i an tu z iņā v i s b i e ž ā k tiek i z m a n t o t i online lecture 
s, online test s, online exam s un online examination s. P a p i l d u pē t ī jumi pa r ād ī j a , 
ka . p i e m . , online lecture, on-line lecture un e-lecture pēc s a t u r a p rak t i sk i n e a t š ķ i r a s 
no i ep r i ekš m i n ē t a j i e m t e r m i n i e m . 
La i noska id ro tu t e rmina "e - lekc i ja" definīciju, izmantojo t E R J C t ezau ru , v i s p i rms 
b ū t u n e p i e c i e š a m s z inā t , k a s ir lekc i jas m e t o d e {Lecture Method, sk. l . z ī m . ) . K ā 
tas no rād ī t s L R d C . tā ir " a p m ā c ī b u m e t o d e , k u r u i z m a n t o j o t in fo rmāc i j a s t u d e n t i e m 
tiek izk lās t ī t a mu t i sk i , s t u d e n t i e m l ī dzda rbo jo t i e s min imāl i " . Def inīc i jā nav m i n ē t s , 
ka z i n ā š a n u n o d o š a n a s la ikā d o c ē t ā j a m a r k l a u s ī t ā j i e m b ū t u j ā b ū t t iešā k o n t a k t ā , 
t ā t a d - m ā c ī b u p r o c e s ā i e s p ē j a m s i z m a n t o t a r ī d a ž ā d a s i n f o r m ā c i j a s t e h n o l o ģ i j a s . 
0 
ERJC Processing and Reference Facility 
B a c k to T h e s a u r u s S e a r c h 
TEI"I:I LECTURE METTIUD 
Re c o l d T y p e M a m 
Sco e Na te " teaching m e t h o d in w h i c h tr i forms-l iari is p resen ted ora l ly īd a class w i t h 3 
nmumal amount o f class pajttcLrjabon 
Category i i Ū 
B ' 0 a d e r T e - i C i w M r t h n d s . T e r m s . — " — " ~ — 
M-.n a w c r 
T e r m s 
Rela ted | - ņ n . . . e n ī . o ī 3 3 ] I ns t ruc t ion ; D iscuss ion 0 "each ing T e c h n i q u e ! . Speeches, 
t e r m s — " 
U s e d For L e a d L e c t u r e Ptian ( i ? 6 o 198DJ, L e c t u r e (\966 1930} 
Use Te r iB 
Use A r . d 
A d d D a t e Ū 3 / I 0 / I 9 8 0 
1 . z īmējums. Termins Lecture Method: definīcija (ERIC 2002). 
Picture 1. Term Lecture Method: definition (ERIC 2002). 
V i e n k ā r š ā k a j ā g a d ī j u m ā e- lekci ja v a r b ū t p a r a s t a s lekci jas v i d e o i e r a k s t s , k a s ir 
i evad ī t s d a t o r ā . D a n s D a i p e r s ( D i a p e r 2 0 0 0 ) a p g a l v o , ka v i ņ š bijis p i r m a i s , k u r š ir 
izs t rādāj i s š ā d u m a t e r i ā l u un izmanto j i s to 2 0 0 0 g a d ā v ienā n o k o n f e r e n c ē m J a p ā n ā . 
Š o b r ī d p a s a u l ē ir v a i r ā k a s firmas, k a s p i e d ā v ā e-lekciju tehnoloģi ju . Viena n o t ā d ā m 
- B O X M T N D . C O M ( B o x M i n d 2 0 0 2 ) - i z v e i d o j u s i 35 on-line l ekc i j a s , k u r ā s 
p i e d a l ā s z inoš i un p laš i p a z ī s t a m i lektor i . 
2 . z ī m ē j u m ā ir p a r ā d ī t a e - leke i jas e l e m e n t a t i p i skā s t r u k t ū r a ( B o x M i n d 2 0 0 2 ) . 
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/ mlmila ktiznuiia. ./uri/s kitznuus 
Kre i sa jā p u s ē r e d z a m s l e k t o r s : v i d e o i e r a k s t u v a r ieslēgt, a p t u r ē t , pār t ī t s i n h r o n i a r 
skaņu . Z e m a t t ē la ir n o r ā d e s u z p a p i l d m a t e r i ā l u , kas a t r o d a m s in te rne tā . L a b a j ā 
pusē n o v i e t o t s lekci jas t e k s t s un at tēl i , kas r e d z a m i lekci jas g a i t ā . V i d e o i e r a k s t i ir 
5 - 1 0 min . g a n . lekci jas i l g u m s ir ap tuven i 4 0 - 6 0 min . 
L: Survival of the Fittest - The Fittest What? / Richard Dawkins - Microsoft Internet Explorer 
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2./miejums. E-lekcijas piemērs (BoxMind 2002). 
Picture 2. Example of e-leeture (BoxMiml 2002). 
A p k o p o j o t in te rne tā a v o t o s t e ik tos , v a r sec inā t , ka e- lekci ja ir t ā d a n o d a r b ī b a , 
kurā g a l v e n o k ā r t tiek i z m a n t o t s C D - R O M . D V D . i n t r ane t a va i in te rne tā t īk ls 
Tiek u z s k a t ī t s , ka e- lekci jai ir d a u d z p r i e k š r o c ī b u 
• k laus ī tā ju skai tu n e i e r o b e ž o aud i to r i j a s l ie lums: 
• m ā c ī b u p r o c e s s v a r no t ik t v a i r ā k ā s v i e t ā s v ien la ic īg i un nea tka r ī g i n o tā. 
kur a t r o d a s docē t ā j s : 
• e - l ekc i j a s . kas ir i e r aks t ī t a s d a t o r a t m i ņ ā va i i n f o r m ā c i j a s nesē jos , 
i espē jams i z m a n t o t j e b k u r ā la ikā : 
• e-lekcijt i v a r p a p i l d i n ā t ar in t e rne tā m a t e r i ā l u : 
• m ā c ī b u cenu n e i e t e k m ē i z d e v u m i p a r t e lpu u z t u r ē š a n u 
D a ž i spec iā l i s t i ( H u b e r 2 0 0 2 ) pa t u z s k a t a , ka e- lekci jas a r la iku v a r a i z s t ā t 
pa ras t ā s n o d a r b ī b a s , j o a u g s t s k o l u adminis t rāc i ja i būs izdevīgāk iegādāt ies va jadz īgo 
e l e k t r o n i s k o m a t e r i ā l u n e k ā s lēgt l ī g u m u s a r d o c ē t ā j i e m 
E- lekei ju p r o g r a m m n o d r o š i n ā j u m s v a r bū t d a ž ā d s . D . D a i p e r s ( D i a p e r 2 0 0 0 ) 
i z m a n t o j a PowerPoint un a u d i o i e r a k s t u s . P i r m ā e- lekci ja bi ja 23 min . g a r a un 
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a i z ņ ē m a 2 1 4 M B C D - R O M . BoxMind ir i z s t r ā d ā j u s i s p e c i ā l a s p r o g r a m m a s 
( g a l v e n ā - Lecture ('reettor). k a s a t v i e g l o e - lekc i ju s a g a t a v o š a n u . 
BoxMind g a l a p r o d u k t s ir v ideofai l i a r s k a ņ u un html fai l i . Ve ido jo t e - l e k c i ļ a s 
p ē c šīs f i r m a s m e t o d i k a s , n e p i e c i e š a m s : 
• s a g a t a v o t g r a f i s k o s fai lus (d ig i tā los s l a i d u s ) . 
• i zve idot sk r ip tu (e - lekc i jas s t r u k t ū r a s fa i lu ) . 
• s a g a t a v o t un s a d a l ī t s e g m e n t o s v i d e o fai lu (a r d o c ē t ā j a u z s t ā š a n o s ) . 
• s a s k a ņ o t visu failu (v ideo , a u d i o u n t e k s t a ) d a r b ī b u . 
• i e raks t ī t e - lekc i jas C D - R O M \ a i i n t e r n e t a s e r v e r a c ie ta jā d i skā . 
T a č u e- lekci ļu s a g a t a v o š a n ā un rea l i zāc i j ā i e s p ē j a m s i z m a n t o t a r ī c i tu p iee ju . 
A u t o r i u z s k a t a , k a d a t o r t e h n i k a v a r p a l ī d z ē t d o c ē t ā j a m r ea l i zē t a t g r i e z e n i s k o sa i t i 
a r s t u d e n t i e m lekc i jas l a ikā . T a s n o z ī m ē , k a d o c ē t ā j s š ā d i s p ē t u u z l a b o t f ron tā lo 
m ā c ī b u kva l i t ā t i , k a s ir ļoti a k t u ā l a p r o b l ē m a s tud i ju l a i k a def ic ī ta s i tuāc i j ā . D a ž i 
p i e m ē r i : d a r b s a r nep i l na l a i k a s tudi ju g r u p ā m va i a r g r u p ā m , k u r s t u d e n t i e m ir 
n e p i e t i e k a m a s p r i e k š z i n ā š a n a s , k a s ātr i j ā p a p i l d i n a n o d a r b ī b u la ikā . A t g r i e z e n i s k ā 
sa i t e ir ļoti bū t i sk i a r i t ad . ja m ā c ī b u d a r b s p r a s a ak t ī vu k l ā t e s o š o l ī dzda l ību . 
A u t o r i s a v a s m e t o d i k a s i z s t r ādē i z m a n t o j u š i f ron tā lo a p m ā c ī b u s i s t ē m u S O L O 
(sk . K u z m i n s 2 t )03) . 
S O L O z in ību b ā z e a p t v e r v a i r ā k a s t ē m a s . 
• Informātikas pamati. N o d a r b ī b a s p a r šo t ēmu p i e d ā v ā t a s L L P P F 
s t u d e n t i e m , kas a p g ū s t sko lo tā ja a u g s t ā k ā s p r o f e s i o n ā l ā s i zg l ī t ības s tudi ju 
p r o g r a m m u . 
• Informātikas izmantošana izglītībā Š o s j a u t ā j u m u s p i e d ā v ā t s a p g ū t 
L U P P F s t u d e n t i e m u n sko lo t ā j i em, k a s p a p i l d i n a s a v u kva l i f ikāc i ju . 
• Operētājsistēmu pamati. N o d a r b ī b a s pa r šo t ē m u i z s t r ā d ā t a s L U P P F 
s t u d e n t i e m , kas a p g ū s t p r o f e s i o n ā l ā s a u g s t ā k ā s i zg l ī t ī ba s s tudi ju 
p r o g r a m m u ' " D a t o r s i s t ē m u un d a t o r t ī k l u a d m i n i s t r ē š a n a " . 
• Sistēmu teorijas un sistēmpieejas elementi u n Interneta un 
intraneta tehnoloģijas A b a s t ē m a s i e s t r ā d ā t a s n o d a r b ī b ā s L U P P F 
s t u d e n t i e m , k a s a p g ū s t sko lo tā ja a u g s t ā k ā s p r o f e s i o n ā l ā s i zg l ī t ības s tudi ju 
p r o g r a m m u " L i e t i š ķ ā s i n f o r m ā t i k a s s k o l o t ā j s ' . 
S O L O e- lekc i jās v a r i z m a n t o t ļoti d a ž ā d i . P a r v i s i e m m i n ē t a j i e m j a u t ā j u m i e m 
t ika i z s t r ā d ā t i m a t e r i ā l i , k u r o s i e tve r t a s de f in ī c i j a s , b l o k s h ē m a s , a t tē l i , i n t e rne t a 
a d r e š u un i z m a n t o j a m o failu s a r a k s t i , k ā a r i k a t a l o g i , k a s p a r ā d a š o m a t e r i ā l u 
i zkā r to jumu m ā c ī b u t e m a t u s e c ī b ā . N o d a r b ī b u l a ikā s t uden t i s a ņ e m in fo rmāc i ju uz 
savu d a t o r u e k r ā n i e m u n k l a u s ā s s k a i d r o j u m u s , k o m e n t ā r u s un c i tus p a p i l d u d a t u s . 
S n i e d z o t šo i n f o r m ā c i j u , d o c ē t ā j s s t u d e n t u d a t o r u e k r ā n o s a k c e n t ē k o n k r ē t u s 
ob j ek tu s . T a s ir ļoti ē r t i . j o d a t o r e k r ā n ā v i s s ir r e d z a m s l a b ā k n e k ā u z tā fe les va i 
u z s k a t e s m a t e r i ā l o s , k u r u s p a r a s t i i z m a n t o docē tā j i . J e b k u r ā b r īd ī d o c ē t ā j s v a r 
pār t raukt s tāst ī jumu un p a l ū g t k laus ī tā jus a tb i ldēt u z p ā r b a u d e s j a u t ā j u m i e m . Student i 
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u z r a k s t a s a v a s a tb i ldes a r t a s t a t ū r a s pa l īdz ību . Visas a tb i ldes ir r e d z a m a s uz g a l v e n ā 
d a t o r a e k r ā n a , un n o d a r b ī b a s vadī tā j s \ a r ope ra t ī \ i reaģēt uz t ām \ ai ie raks t ī t k ā d ā 
t ā d ā t ā l ā k a i ana l īze i . 
Ci t s kon t ro l e s v a r i a n t s - i zmanto jo t vizuālo in formāci ju , kas s t u d e n t a m p a r ā d ā s 
uz da to ru e k r ā n i e m . Docē tā j s v a r pa lūgt n o r ā d ī t u z kādu ob jek tu , lai p ā r b a u d ī t u , vai 
k lā tesoš ie s e k o lekci jas s a t u r a m . G r a f i s k ā s a tb i ldes p a r ā d ā s uz n o d a r b ī b a s vad ī tā ja 
e k r ā n a , ir r e d z a m i ar ī s t u d e n t u d a t o r u kod i . k a s ļauj no te ik t , k u r š no d a l ī b n i e k i e m 
nav i zp ra t i s m ā c ī b u m a t e r i ā l ā te ik to . A b o s g a d ī j u m o s k o n t r o l e no t i ek j a u lekci jas 
la ikā. L ī d z a r to docē tā j s uz re i z uzz ina , ku r i j a u t ā j u m i n a v i zp ras t i . T a s s a v u k ā r t 
a t šķ i r ībā n o p a r a s t a s n o d a r b ī b a s iauļ būt iski p a a u g s t i n ā t m ā c ī b a p r o c e s a efekt ivi tāt i . 
Šī t e h n o l o ģ i j a s e v i š ķ i ir p i e m ē r o t a ] a u n a m a t e r i ā l a i z s t r ā d e s g a d ī j u m ā , k a d 
a tg r i ezen i ska j a i sai tei ir l iela n o z ī m e . 
S O L O va r i zmanto t a r ī tad. ja vis iem s tuden t i em ir j ā s t r ā d ā ar vienu in formāc i jas 
avo tu . D o c ē t ā j i z i na . cik d a u d z la ika n e p i e c i e š a m s , lai s t u d e n t u g r u p a s a g a t a v o t u 
datorus k o p ī g a uzdevuma ve ikšana i . īpaši t as ir aktuāl i nepi lna laika studiju gad ī jumā . 
N o d a r b ī b a s vad ī tā j s , k u r š i z m a n t o S O L O . v a r centra l izēt i a izsū t ī t u z d e v u m u vis iem 
vienlaicīgi: vai nu tas ir k ā d s iepr iekš s aga t avo t s W O R D d o k u m e n t s . EXCEL t abu l a . 
PowerPoint p r ezen tāc i j a , vai ar ī in terneta a v o t a ad re se . S t u d e n t u ind iv iduā lo d a r b u 
r ezu l t ā tu s ( u z d e v u m a a tb i l de s ) docē tā j s r edz d a t o r u e k r ā n u kop i j ā s uz s a v a e k r ā n a . 
S O L O ir i z m a n t o j a m s a r ī t ad . ja lekci jas la ikā t iek p i e d ā v ā t s j a u n s t e m a t s , k a m 
nav iepr iekš s a g a t a v o t s m a t e r i ā l s . Tas va r bū t , p i e m ē r a m , d a r b s a r j a u n i e m in te rne ta 
avotiem va i ar j a u n u d a t o r p r o g r a m m u . Ša jā g a d ī j u m ā d o c ē t ā j s n o k o p ē j e b k u r u 
informāci ju , ko n e p i e c i e š a m s a izsūt ī t s tuden t iem, un tu rp ina d a r b u a r šo t ikko iegū to 
mate r iā lu . T ā ir r e su r su e k o n o m i j a v a i r ā k o s a s p e k t o s : net iek tērē ts la iks k se rokop i ju 
izgatavošanai un to izdal īšanai s tudent iem; viņi s avukā r t lieki nesēž , gaidot informāciju 
no d o c ē t ā j a v a i i n t e r n e t a a v o t i e m ; ā t r s ir a t g r i e z e n i s k ā s s a i t e s i z v e i d e s ce ļ š 
in fo rmāc i j a s a p s p r i e š a n a i . 
S i s t ē m u S O L O var i z m a n t o t a n k e t ē š a n a i un z i n ā š a n u t e s t ē š a n a i . Š i m n o l ū k a m 
ir i z s t r ā d ā t s s p e c i ā l s s k r i p t s jeb t es tu v e i d o š a n a s v a l o d a , k a s ļoti v i e n k ā r š ā v e i d ā 
ļauj s a g a t a v o t f a i lu s , k u r o s ietvert i : 
• a n k e t a s va i t e s t a j a u t ā j u m i . 
• a t b i l s t o š o g r a f i s k o failu n o s a u k u m i (ja to p r a s a j a u t ā j u m u s a t u r s ) . 
• a tb i lžu var iant i . 
• v i e t a j a u t ā j u m u ana l ī ze i . 
• v i e t a t e s t a r e z u l t ā t u no rāde i . 
3 . z ī m ē j u m ā r e d z a m s p i e m ē r s , k a s i l u s t r ē s i s t ē m a s S O L O tes tu v e i d o š a n a s 
m e t o d i k a s v i e n k ā r š ī b u . 
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E3 
N E X T 
8 . DATORTLASTĒM K O M P O N E N T I i r 
f~ p r o a s f O m d a ļ a 
S 7 O S daļa 
!~~ s i s t ē m a s d r o š ī b a s d a ļ a 
1 7 k o m u n i k ā c i j u d a l a 
7 k l a t t e r u v i d u s d a ļ a ^ M i d d l e w a r e : 
l~ v i e n o t ā s a t m i ņ a ; , d a t a 
3.zimejums. Testa paraugs ar atbilžu variantiem. 
Picture 3. Test sample with Keys. 
Lai i zve ido tu t e s tu , k ā d s r e d z a m s 3 . z ī m ē j u m ā , d o c ē t ā j a m ir j ā i e v a d a d a t o r ā 
š ā d a informāci ja : 
" 8 . D a t o r k l a s t e r u k o m p o n e n t i ir: 
" B - p r o c e s o r u da ļ a . 
B O S daļa . 
B s i s t ē m a s d r o š ī b a s da ļ a . 
' B ' k o m u n i k ā c i j u da ļa . 
" B ~ k l a s t e r u d a ļ a . 
"B v i e n o t ā s a t m i ņ a s d a ļ a " 
Tā t ad , veidojot tes tu , a tb i lžu var ian t i j āpap i ld ina a r no rād i "B+ (atbi lde ir pa re iza ) 
u n "B ( a tb i l de ir n e p a r e i z a ) . Šādi d o c ē t ā j s l ieki n e t ē r ē la iku t es tu p r o g r a m m ē š a n a i , 
k a s bieži v ien ir i emes l s , k ā p ē c z i n ā š a n u p ā r b a u d e s p r o c e s u lektori novē las da tor izē t . 
Turk lā t v a i r ā k u z m a n ī b a s n o d a r b ī b a s vadī tā js va r veltī t t es ta s a tu ra izs t rādei . P a r ā d ā s 
iespēja real izēt e - ieskai tes formu - s t u d e n t i e m tiek p i e d ā v ā t s a tbi ldēt u z j au tā jumiem 
d a t o r i z ē t ā s i s t ē m ā , t as b iež i v ien p a l ī d z i zva i r ī t i e s n o s u b j e k t i v i t ā t e s z i n ā š a n u 
n o v ē r t ē š a n ā . K a t r a a tb i l de šinī g a d ī j u m ā t i e k v ē r t ē t ā a u t o m ā t i s k i , un r ezu l t ā t s tūlīt 
r e d z a m s docē tā ja d a t o r a e k r ā n ā . S O L O ļauj i z s t r ādā t Četrus d a ž ā d u s tes ta va r i an tu s . 
R e z u l t ā t u s docē tā j s v a r s a g l a b ā t t ā l ā k a i to ana l ī ze i . N ā k o t n ē ir p a r e d z ē t s p a p l a š i n ā t 
g a n testu v e i d o š a n a s l ī dzek ļus , g a n a r ī s i s t ē m a s i z m a n t o š a n a s funkc i j a s . 
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Summary 
T h e a r t i c l e is d e v o t e d to the f ronta l t e a c h i n g c o m p u t e r i z a t i o n p r o b l e m . T h e 
au thors g ive a s h o r t i n t r o d u c t i o n into a n e w e d u c a t i o n technology p h e n o m e n a - " c -
lecture"" a n d "e -exammat ion" ' and offer their own w a y to the solut ion o f c o r r e s p o n d i n g 
tasks. T h e m a i n idea is to u s e c o m p u t e r s directly in lecture a n d e x a m i n a t i o n ac t iv i t ies . 
For this p u r p o s e the a u t h o r s h a v e e l a b o r a t e d a spec ia l f ronta l t e a c h i n g s y s t e m 
"SOLO". A b r i e f d e s c r i p t i o n o f the a p p l i c a t i o n o f "SOLO" for " e - l e c t u r e " a n d 
e - e x a m i n a t i o n " p r o c e d u r e s is g i v e n in t h e a r t i c l e . T h e s y s t e m m a k e s it p o s s i b l e to 
present i n f o r m a t i o n on all s t uden t c o m p u t e r s s imu l t aneous ly , and p r o v i d e s g r a p h i c a l 
feedback b e t w e e n the l e c t u r e r a n d the s t u d e n t s . "SOLO" c a n b e u s e d b o t h for 
p re l iminary c o m p u t e r p r e p a r e d l ec tu re s a n d w i t h o u t it. 
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Sistēmas SOLO didaktiskas iespējas 
Jurijs Kuzmins 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 
Darbā ir aprakstīta frontālo mācību vadības sistēma SOLO. kas liek aprobēta LU Pedagoģijas 
uo psiholoģijas fakultātē. Sistēmu var izmantot e-lekeijās. anketēšanai , testēšanai, kā ari 
veicot citas d idakt iskās aktivitātes. 
Raksturvārdi: frontālā mācība, datorizēta vadības sistēma, mācību process, atgriezeniskā 
saite. 
S i s t ēma S O L O ir pa r edzē t a frontālu m ā c ī b u da tor izāc i ja i . Š ī p r o b l ē m a mūsd i enās 
ir a k t u ā l a , jo z i n ā š a n u u n p r a s m j u a p g u v e s p r o c e s s v a i r u m ā g a d ī j u m u net iek 
i n d i v i d u a l i z ē t s , a r ī d a t o r k l a s ē s l īdz š i m p r a k t i s k i n e b i j a i e s p ē j a s efekt īv i o r g a n i z ē t 
š ā d a s m ā c ī b a s . E s o š ā s s i s t ē m a s , a r k u r u p a l ī d z ī b u v a r a u t o m a t i z ē t d o c ē t ā j a d a r b u . 
La tv i j ā n a v plaši i z p l a t ī t a s . S i s t ē m a S O L O (sk. 1 . z īm. ) ir ve ido ta , p a m a t o j o t i e s uz 
a u t o r a p ie redz i p e d a g o ģ i s k o un a u t o m a t i z ē t o a p m ā c ī b u s i s t ē m u i z s t r ādē . 
1.zīmējums. Sistēma S O L O sagatavota darbam. 
Picture 1. System S O L O ready for Work. 
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S i s t ē m a s S O L O t e h n i s k o s t r u k t ū r u v e i d o docē t ā j a d a t o r s un s t u d e n t u d a t o r i 
Docētāja d a t o r s ir s e rve r i s a r z in ību bāz i (tā va r bū t i e raks t ī t a C D - R O M ) . S t u d e n t u 
datori (k l i en t i ) s a ņ e m n o šī s e r v e r a i n f o r m ā c i j u pēc d o c ē t ā j a in i c i a t īvas . V i s i e m 
datoriem izman to t s T C P / I P p ies lēgums, t a s noz īmē , ka lekcijas dal ībnieki va r a t ras t ies 
d a ž ā d ā s v i e t ā s , p i e m . , d o c ē t ā j s - R ī g ā , be t s t u d e n t i - c i t ā s p i l s ē t ā s . S O L O 
p rog rammai ir diva p a m a t b l o k i : p i rmais ļauj vadīt māc ību p r o c e s u no docētā ja da to ra , 
ot ra is - r e a l i z ē i n f o r m ā c i j a s a p m a i ņ u a r s t u d e n t i e m . 
S ta r t ē jo t s i s t ē m u S O L O , u z e k r ā n a p a r ā d ā s trīs g a l v e n i e logi: p ā r s ū t ā m ā s 
graf i skās i n f o r m ā c i j a s l ogs . docē t ā j a j a u t ā j u m u logs ( a r s t u d e n t u a t b i l d ē m ) un 
s i s t ēmas k a t a l o g u logs . 
M ā c ī b u p r o c e s ā d o c ē t ā j s v a r i z m a n t o t š ā d u in fo rmāc i ju : 
• a t t ē l u s (gi.f./pg u n bmp fai l i) , i e s k e n ē t u s vai c i t a v e i d a : 
• s a v a d a t o r a e k r ā n a v a i s t uden tu d a t o r u ekrā i fkopi jas : 
• t e k s t u s a r j a u t ā j u m i e m v a i u z d e v u m i e m ; 
• i ep r i ekš s a g a t a v o t u s t e s t u s : 
• s a v a d a t o r a e k r ā n k u r s o r a k o o r d i n ā t e s , k a s tiek i z m a n t o t a s , lai p ā r v i e t o t u 
s t u d e n t u d a t o r u e k r ā n k u r s o r u s . 
Docētā js a u g š m i n ē t o mformāc i ju v a r a izsūt ī t u z s tuden tu da to r i em, k ā a r ī izpildīt 
va i rākas d a r b ī b a s : 
• p a l a i s t s t u d e n t u d a t o r o s p r o g r a m m a s : MS ' Word. EXCEL. PowerPoint. 
InternetExplorer, WindowsExplorer, Calculator. NotePad. Pbrush. 
CharMap: 
• i z s a u k t s t u d e n t u d a t o r o s : MS DOS, Control Panel, DisplayProperties. 
START: 
• p a l a i s t s t u d e n t u d a t o r o s : i n d i v i d u ā l ā s a p m ā c ī b a s s i s t ē m u META: 
• a i z l i e g t va i a k t i v i z ē t s t u d e n t u d a t o r o s : AltCttTDel, TaskBat; START: 
• i zp i ld ī t v i so s s t u d e n t u d a t o r o s Refresh Desktop, Reboot Windows un 
LogOT'F k o m a n d a s ; 
• i z s lēg t v i su s s t u d e n t u d a t o r u s . 
Lai k o n t r o l ē t u m ā c ī b u p r o c e s u , docē t ā j s v a r n o k o p ē t s t u d e n t u d a t o r u e k r ā n u s . 
Ja k ā d u n o e k r ā n k o p i j ā m vē las i z m a n t o t k ā p a r a u g u , ir i e s p ē j a m s o p e r a t ī v i 
a izsū t ī t t o v i s i e m s t u d e n t i e m . D o c ē t ā j s , j a n e p i e c i e š a m s , p a r ā d a s t u d e n t i e m 
informāci ju n o s a v a e k r ā n a . 
S i s t ē m a d o d iespē ju r ea l i zē t m ā c ī b u p r o c e s ā d a u d z v e i d ī g u a t g r i e z e n i s k o sa i t i . 
Docētājs va r : 
• r edzē t v i s a s s t u d e n m g ra f i skā s a t b i l de s (sk. 3 .z īm. ) , k a s p a r ā d ā s u z 
d o c ē t ā j a d a t o r a e k r ā n a kā k u r s o r a m a r ķ i e r i a r s t u d e n t u da to ru n u m u r i e m , 
t ādē j ād i kon t ro lē jo t m ā c ī b u p r o c e s a g a i t u v i z u ā l ā s i n fo rmāc i j a s 
i z m a n t o š a n a s g a d ī j u m ā : 
• s a v ā k t s t u d e n t u t e k s t u ā l ā s a tb i ldes uz i zv i rz ī t a j i em j a u t ā j u m i e m ( to s 
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2.zimejums. Studentu datoru ekrankopi jas uz docētajā datora ekrāna. 
Picture 2. Copies of students' computer screens on teacher's computer screen. 
1 5 9 1 4 8 1 S 4 1 3 4 t l i s n t c n n n e r l e d 
3.zīmējums. Studentu grafiskas atbildes oz docētajā datoreki āna. 
Picture 3. Students' graphic responses on teacher 's computer screen. 
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i e s p ē j a m s u z d o t m u t i s k i vai d a t o r p i e r a k s t ā v e i d ā ) . A tb i ldes p a r ā d ā s uz 
d o c ē t ā j a d a t o r a e k r ā n a , n o r ā d o t s t u d e n t a r eģ i s t r āc i j a s k o d u un a tb i lde i 
p a t ē r ē t o l a iku ; 
• i e raks t ī t s t u d e n t u a tb i ldes failā t ā l āka i to ana l ī ze i . 
S i s t ē m a S O L O ērt i i z m a n t o j a m a lekci jas la ikā , p a t j a i n fo rmāc i j a n a v i evad ī ta 
da to r ā . T ā d ā g a d ī j u m ā docē t ā j s l ie tos s i s t ē m u kā d a t o r p r o j e k t o r u . š īs i e spē jas 
p r iekš roc ība ir t ā . ka k a t r s s tudents informāci ju saņems indi\ iduāli un va r ē s opera t īv i 
reaģēt uz izvi rz ī ta j iem j a u t ā j u m i e m . 
Ļot i i zdev īg i S O L O i z m a n t o t g a d ī j u m ā , j a g r u p a i ir j ā s t r ā d ā a r v i enu no 
p r o g r a m m ā m . Ir z i n ā m s , k a b iež i v i e n s t u d e n t i g r u p ā (it ī p a š i i e p r i e k š t a m 
nesaga t avo t ā ) tērē d a u d z laika, lai pa la is tu va jadz īgo p r o g r a m m u . S O L O dod iespēju 
I O izdar ī t cen t ra l i zē t i . 
B e z jau i e p r i e k š d a t o r ā i e v a d ī t ā s i n f o r m ā c i j a s d o c ē t ā j s v a r l ie to t S O L O 
a n k e t ē š a n a i u n s t u d e n t u z i n ā š a n u p ā r b a u d e i va i n o s k a i d r o š a n a i a r tes tu p a l ī d z ī b u , 
p i e m ē r a m , u z d o d o t j a u t ā j u m u m u t i s k i , bet a tb i ldes s a v ā c o t uz s a v a d a t o r e k r ā n a . 
Šādi i e s p ē j a m s ļoti ā t r i ve ik t r ezu l t ā tu ana l ī z i un tūl ī t k o n s t a t ē t i e s p ē j a m ā s k ļ ū d a s . 
Tādu pieeju v ē l a m s izmanto t p i rms e-lekcijas vai e-ieskaites ma te r i ā lu s a g a t a v o š a n a s . 
E- lekc i jas mate r iā l i va r bū t ļoti d a ž ā d i . P i e m ē r a m , i e spē j ams izveidot un ievadīt 
da to r ā t ikai g r a f i sku in fo rmāc i ju , kas b ū s n e p i e c i e š a m a lekci jas ga i t ā . It ī p a š i tas 
attiecas uz Internet p i e m ē r i e m . Ir z ināms , ka Internet av oti bieži v ien ir g rū t i p iee ļami 
vai pat va r p a z u s t . S O L O gad ī j umā docē tā j s izveido Internet avo tu b ū t i s k ā k o at tē lu 
. . .krānkopijas un lekc i jas g a i t ā p a r ā d a t ā s u z v i s i em s t u d e n t u d a t o r u e k r ā n i e m . Tas 
ir d a u d z ā t r ā k un d r o š ā k n e k ā t ad . j a n o d a r b ī b ā i z m a n t o t u k o n k r ē t o Internet a v o t u . 
S O L O d o d iespēju g r u p ē t e- lekci jas m a t e r i ā l u s k a t a l o g u fai lā ( s k . d . z ī m ) . ku rā 
var būt i e tver t s : 
• t eks t s ( j au tā jumi , p a s k a i d r o j u m i , n o s a u k u m i u . t m l ) ; 
• g r a f i s k o failu i z s a u k u m i : 
• p r o g r a n u m i i z s a u k u m i (pap i ldu p r o g r a m m a s , k a s iev ie to tas s t u d e n t u vai 
docē t ā ju d a t o r o s ) ; 
• d o k u m e n t u , t a b u l u , t eks tu , / « / / v a i html failu i z s a u k u m i : 
• Internet a v o t u i z s a u k u m i . 
Tas n o z ī m ē , k a d o c ē t ā j s v a r s ta r tē t v i so s s t uden tu d a t o r o s k ā d u d o k u m e n t u vai 
Internet a v o t u . L a i k a p a t ē r i ņ a z iņā šis v a r i a n t s ir ļoti e k o n o m i s k s . 
K ā jau iepr iekš t ika minē t s , docētājs va r i zmanto t S O L O . lai pā rbaud ī tu s tudentu 
z ināšanas , t a m ir p a r e d z ē t a spec iā l a testu v e i d o š a n a s va loda . Tes t ā i e spē jams iekļaut 
a t tē lus a r j a u t ā j u m i e m , ērt i ve ik t to ana l ī z i (sk. 5 .z īm.) 
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4./.iinejums. Kataloga piemērs ar izsaucamiem failiem un jautājumiem. 
Picture 4. Example of the catalogue with activated files and questions. 
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K . u r a m a t r i c a cictnlsr. s i s tcrn ; 
5.zune jums. Testa piemērs (grafiks, jautājums un atbilžu varianti). 
Picture 5. Test sample (graph, question and keys). 
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S O L O v a r i z m a n t o t z i n ā š a n u p ā r b a u d e i a r ī bez i ep r i ekš s a g a t a v o t a tes ta . Ša jā 
uadī jumā docētā js v a r uzdo t j au tā jumus mut iski un lūgt s tuden tus atbildēt , izmantojot 
d a t o r t a s t a t ū r u . Šīs m e t o d i k a s var iāc i ja ir e -d ik tā t s : n o d a r b ī b a s vadī tāj i d ik tē t eks tu , 
bet s tuden t i a t k ā r t o t o (va i t u l k o ) . S a v ā c o t a tb i ldes uz. s a v a d a t o r a e k r ā n a , docē tā j s 
\ ar opera t īv i iepazī t ies a r iegūtajiem rezu l tā t i em vai ierakstī t tos failā t ā l āka i anal īzei . 
S i s t ē m a S O L O a t š ķ i r a s no c i t ām a n a l o ģ i s k ā m s i s t ē m ā m a r v a i r ā k ā m p a z ī m ē m . 
V i s p i r m s s a l ī dz inā s im šīs s i s tēmas pēc to spējas nodroš inā t docētā ju a r d a ž ā d i e m 
m ā c ī b u p r o c e s ā n e p i e c i e š a m i e m r e ž ī m i e m (sk. 1 t a b u l u ) . 
1.tabula. Sistēmu salīdzinājums 
Table 1. Comparison of systems 
Atribūti 




atribūts ir (nav) iespējams 
: Frontālā darba ar s tudent iem režīms ir nav ir nav 
T Mācību materiāls ir ir nav ir 
• Studentu individuālais darbs nav ir nav ir 
4 Docētāja darbs (papildicspējas) ir nav ir nav 
_s Māc ību procesa p lāns nav ir nav nav 
Rezultātu reģistrācija ir ir nav nav 
T a b u l ā m i n ē t o a t r i b ū t u ī ss s k a i d r o j u m s . 
• Frontālā darbu ar studentiem režīms - tā ir iespēja d o c ē t ā j a m ar 
s i s t ē m a s p a l ī d z ī b u ve ido t reā lu k o n t a k t u ar s t u d e n t i e m , p i em. . lekci ju va i 
s e m i n ā r u la ikā (sk. 2 . t a b u l u ) . S O L O u n N e t O P s i s t ē m a s p i e d ā v ā šādu 
r e ž ī m u . A b a s s i s t ē m a s p a r e d z d o c ē t ā j a i e s a i s t ī š anos m ā c ī b u p r o c e s ā . 
IVebCT un BoxMind s i s t ē m ā s šī iespēja net iek p i e d ā v ā t a . M ā c ī b u 
m a t e r i ā l a m j ā b ū t s a g a t a v o t a m p i r m s m ā c ī b u p r o c e s a r ea l i zāc i j a s . 
• Mācību materiāls - n o d a r b ī b ā i z m a n t o j a m a j a m m ā c ī b u m a t e r i ā l a m j ā b ū t 
i epr iekš s a g a t a v o t a m . D a ļ a šī m a t e r i ā l a var b ū t p a r e d z ē t a s t u d e n t i e m 
( " M ā c ī b u m a t e r i ā l s s t u d e n t i e m " ) , d a ļ a - d o c ē t ā j a m ( " M ā c ī b u m a t e r i ā l s 
d o c ē t ā j a m " ) . P i r m a j ā g a d ī j u m ā m a t e r i ā l u i z m a n t o s tuden t s ind iv iduāl i , 
bet o t r a j ā - n o d a r b ī b a s vad ī t ā j s , o rgan izē jo t m ā c ī b u p r o c e s u . S i s t ē m ā 
S O L O v a r v e i d o t a b a s m i n ē t ā s d a ļ a s ; t o i e s p ē j a m i e e l emen t i - a t tē l i 
fa i los , d o k u m e n t i , t a b u l a s , p r o g r a m m a s , ka t a log i , testi u . tml . i n fo rmāc i j a 
d a t o r ā . M ā c ī b u m a t e r i ā l s ir a p k o p o t s k a t a l o g o s , k u r u s rVebCĪ un 
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BoxMind g a d ī j u m ā lieto s t u d e n t i , be t S O L O g a d ī j u m ā - d o c ē t ā j s 
• Studentu individuālais darhs - tā ir i e spē ja i z m a n t o t s i s t ē m u ind iv iduā l i , 
p a r a s t i - t ā l m ā c ī b a s r ež īmā . S O L O s i s t ē m ā šīs funkc i j a s v e i k š a n a i ir 
p a r e d z ē t s m o d u l i s MF.'TA. be t pa t i s i s t ē m a ir o r i en t ē t a uz f ron tā lā d a r b a 
fo rmu . 
• Docētāja darbs (papildiespējas) - o r g a n i z ē j o t m ā c ī b u p r o c e s u , docē tā j s 
v a r i z m a n t o t s i s t ē m a s u n i v e r s ā l ā s funkc i jas ( to d a r b ī b u ne i e t ekmē k o n k r ē t ā 
m ā c ī b u m a t e r i ā l a s a t u r s ) . P i e m . . s i s t ē m ā S O L O docē t ā j s v a r l ietot 
Internet a v o t u s va i ci tu g a t a v u i n f o r m ā c i j u , be t . u z d o d o t j a u t ā j u m u s 
m u t i s k i , i e s p ē j a m s s a v ā k t g r a f i s k i v a i t e k s t a v e i d ā n o f o r m ē t ā s s t u d e n t u 
a tb i ldes 
• Mācību procesa plāns - i espē ja s t r u k t u r ē t m ā c ī b u p r o c e s u , ievērojot 
l a ika un n o t i k u m u sec ību 
• Rezultātu reģistrācija - i e spē ja f iksē t s t u d e n t u a t z ī m e s , k ļ ū d a s a tb i l dē s 
u z testu j a u t ā j u m i e m un c i tu i n f o r m ā c i j u , k a s r o d a s m ā c ī b u p r o c e s ā . 
N ā k a m ā p a z ī m e , a r k o a t š ķ i r a s m ā c ī b u v a l o d a s s i s t ē m a s , ir i e spē jamie s t u d e n t a 
u n d o c ē t ā j a sa i šu v a r i a n t i : 
• docē t ā j s a t r o d a s a u d i t o r i j ā k o p ā a r s t u d e n t i e m ; 
• docē tā j s a t r o d a s ā r p u s a u d i t o r i j a s : 
• docē t ā j s s a z i n ā s a r v a i r ā k ā m a u d i t o r i j ā m v ien la i c īg i va i online r e ž ī m ā 
s t r ā d ā j o š i e m s t u d e n t i e m . 
P a š r e i z S O L O i z m a n t o j a m s p i r m a j ā u n o t r a j ā v a r i a n t ā , bet i e sāk t s d a r b s arī 
t r e š ā v a r i a n t a rea l izāc i jā . 
2.tabula. Sistēmas S O L O izmantošanas varianti 
Table 2. Ways of using S O L O system 
Didaktiskai aktivitātes SOU) iepejas 
1. Vizuālā inl'onnācija (attēli, tabulas, 
slaidi u.iml.) uz tāfeles, vai uz datu 
projektora ekrāna 




kursora izmantošana informācijas 
elementa norādīšanai studentiem 
centralizētā kursora pārvietošana visos studentu 
datorekrānos 
3 
Mutvārdu saziņas tonnas izmantošana 
lekcijas laikā 
mutvārdu saziņas formas izmantošana, ja 
lektors ir vienā telpa ar studentiem, web sakara 
lietošana, ja docētājs atrodas citur 
A. Studenta aptauja un iegūto datu apstrāde 
('parasti pēc lekcijas) 
studentu aptauja, izmantojot tiešo ierakstu 
datoraUniņā - iespēja operatīvi apstrādāt datus 
lekcijas laikā 
5. Studenta zināšanu pārbaude ar testu 
palīdzību un iegūto dalu apstrāde vēlāk 
studenta zināšanu pārbaude ar e-lestu 
palīdzību, iespēja operatīvi apstrādāt datus 
i lekcijas laikā) 
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N o b e i g u m ā ir j ā a t z ī m ē , ka s i s t ē m a S O L O ir u z r a k s t ī t a l'ASCAL v a l o d ā 
( a p m ē r a m 9 7 0 0 o p e r a t o r u ) u n rea l izē ta DT'.I.l'HYwAe. S i s t ē m a s z in ību b ā z i v e i d o 
aptuveni 6 0 0 0 failu, un tā a i z ņ e m a p m ē r a m 0.4 G B a t m i ņ a s a p j o m u . 
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Summary 
This p a p e r is devo ted to d idac t i ca l f ea tu res o f recen t ly deve loped s y s t e m S O L O . 
The s y s t e m w a s t e s t e d d u r i n g study p r o c e s s at the L a t v i a n Un ive r s i t y . A b r i e f 
description o f S O L O s t r u c t u r e and poss ibi l i t ies o f its imp lemen ta t ion for educa t iona l 
pu rposes wil l be d i s c u s s e d . S y s t e m S O L O c a n be u s e d to m a k i n g a p r e s e n t a t i o n s 
of v i sua l i n f o r m a t i o n d u r i n g l ec tu re s a n d to e s t a b l i s h i n g o f g r a p h i c a l a n d t e x t u a l 
feedback b e t w e e n l ec tu r e r a n d s tuden t . It is p o s s i b l e t o o r g a n i z e all e d u c a t i o n a l 
mater ia ls in fo rm of spec i a l c a t a l o g s c o n t a i n i n g files, q u e s t i o n s , c o m m e n t s , in te rne t 
and d o c u m e n t a d d r e s s e s . E d u c a t o r c a n u s e S O L O to q u e s t i o n n a i r e , e - l e c t u r e s . 
e -d ic ta t ions . e - e x a m i n a t i o n s a n d for o t h e r d idac t i ca l a c t i v i t i e s . 
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Mākslas priekšmetu mācību metodika 

I 'kuiimirs Kineans 
Vizuāla faktora loma mūsdienu sabiedrība 
Vladimirs Kincāns 
Latv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
Raksta galvenais mērķis ir pamatot pasaules apguves vizuālo shēmu, modeļa esamību un 
raksturot mūsu sabiedrības iezīmi - tendenci īstenības vizuālās izziņas modelim pakāpeniski 
ieņemt dominējošo lomu citu izziņas formu vidū. Lielākā daļa cilvēku pat nenojauš par 
savas uztveres vizuālajiem likumiem un tāpēc apzināti neveido t.s. "vizuālo uzvedību". Līdz 
ar to būtiski saprast, kāda loma vizuālajiem pasaules izziņas komponent iem ir mūsdienu 
kultūrā. 
R a k s t u r v ā r d i : vizuālais, verbālais, redze, māksla, uztvere, audzināšana, bērnu jaunrade. 
Tādi j ēdz ien i kā "v izuā lā uz tvere" , "v izuā lā kultūra", "v izuā lā domāšana" , "vizuālā 
k o m u n i k ā c i j a " u .c . š o d i e n d i e z g a n plaši t iek i zman to t i p s iho loģ i j ā , m ā k s l a s teori jā, 
p e d a g o ģ i j ā , s e m i o t i k ā u n k u l t u r o l o ģ i j ā ( sk . . p i e m . , A l l p o r t 1955 ; Apt ixe i iM 1974; 
ļ p e i o p t i 1 9 7 2 ; G i b s o n a n d G i b s o n 1956) . 
k a s gan īsti tiek a p z ī m ē t s ar š iem t e r m i n i e m ? Vai tie p ie t i ekami prec īz i a tspogt i ļo 
rea l i tā tes , t o s t a rp a r ī m ā k s l i n i e c i s k ā s r ea l i t ā t e s , a p g u v e s procesu ' . ' K ā p ē c šod ien 
nck a k c e n t ē t a s tieši v īz i jas , nev is sajūtu vai d o m ā š a n a s problēmas'.- ' K a s gan c i lvēka 
att īst ībā ir n o z ī m ī g ā k a i s - v ā r d s ( d o m a ) , s k a ņ a ( m ū z i k a ) va i a t tē ls ( r edzamais ) ' . ' 
K o p š B ī b e l e s l a i k i e m t aču ir z i n ā m s , ka " ' s ākumā bija v ā r d s " , bet p i t a g o n e š i . 
p i e m ē r a m , uzska t ī j a , ka a t t ē la p r i e k š t e c i s ir d i e v i š ķ o s t e r u m ū z i k a . A r ī š o d i e n 
ve rbā la i s ( v ā r d i e m i z t e ik t a i s ) un s k a n i s k a i s n e a p š a u b ā m i ir p e r s o n ī b a s v e i d o š a n ā s 
p a m a t ā . T ā p ē c v i e d o k l i m p a r v i z u ā l o l ī d z e k ļ u i zvē l e s p r io r i t ā t i p a s a u l e s a p g u v e s 
procesā o p o n ē tie, kas a i z s t āv verbā lās un in te lek tuā lās d o m ā š a n a s n o z ī m ī b u . Daudz i 
ve rbā lā s k u l t ū r a s p iekr i t ē j i u z s v e r to . ka ar v i zuā lu tēlu p a l ī d z ī b u nav i e s p ē j a m s 
izteikt un n o d o t t ā lāk a b s t r a k t u s p r i e k š s t a t u s un a tk lā t v ā r d a reā lo b a g ā t ī b u . Viņi 
uzska ta , k a v ā r d o s , z i n ā š a n ā s vai p r i e k š s t a t o s ie tver ta i s s a t u r s neva r tikt v i z u a l i z ē t s 
bez b ū t i s k a j ē g a s z u d u m a . R e a l i t ā t e s a p g u v e s v i z u ā l o m o d e ļ u p l a š o i z p l a t ī b u 
m ū s d i e n ā s v iņi s k a i d r o kā p ā r e j o š u p a r ā d ī b u , ko iz ra i s ī juš i s a b i e d r ī b a s k u l t ū r a s 
at t īs t ības t e h n o l o ģ i s k i e a s p e k t i . 
P a s a u l e s a p g u v e s v i z u ā l o s h ē m u v i s a p t v e r o š a s i e d a r b ī b a s n o l i e g u m s - tās 
visdr īzāk ir ve rbā l ā s ī s t e n ī b a s izziņas n o z ī m e s pā r sp ī l ē šanas sekas . Pa t ies ībā d iskutē t 
par to , k a s m ū s d i e n u k u l t ū r ā ir b ū t i s k ā k s : vā rds ( p r i e k š s t a t s ) , a t tē l s vai m ū z i k a , 
d iez in vai b ū t u l i e tde r īg i . T ā , p i e m ē r a m , g a n v i z u ā l ā s m ā k s l a s , gan m ū z i k a p a r e d z 
m ā k s l a s d a r b u r a d ī š a n u , be t šis p r o c e s s n a v i e s p ē j a m s b e z v e r b ā l ā s ( p r i e k š s t a t u ) 
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d o m ā š a n a s . Vien la ikus minē t a i s d o m ā š a n a s ve ids š o d i e n i e t ve r sevī ar ī n e s k a i t ā m u s 
v i z u ā l o s t ē l u s un s i s t ē m a s . T ā p ē c š ī r aks t a g a l v e n a i s m ē r ķ i s ir, p i r m k ā r t , p a m a t o t 
pa sau l e s a p g u v e s v i zuā lo s h ē m u un m o d e ļ u e s a m ī b u un. o t rkā r t , r aks tu ro t m ū s d i e n u 
sabiedr ības iezīmi - ī s ten ības vizuālas izziņas modelim pakāpeniski i eņemt dominē jošo 
l o m u citu izz iņas fo rmu v i d ū . 
Ana l i zē jo t r e d z e s , d z i r d e s un r u n a s s i s t ē m a s a t t i e c ī b u p r o b l ē m u , p a z ī s t a m a i s 
p s i h o l o g s B . A n a ņ j e v s s e c i n a , ka. n e r a u g o t i e s uz d a u d z u s k e p t i ķ u t e ik to t ieši redzes 
s i s t ē m u ir p a m a t s u z s k a t ī t p ā r c i l v ē k a m d o m i n ē j o š o . B . A n a ņ j e v s (Anar ibCB 1982) 
raks ta : ' "Redzes s i s t ēmai p i emī t p ā r s t e i d z o š a s spē jas n e r e d z a m o pārvērs t r e d z a m a j ā , 
v izua l i zē t j e b k u r u s sajūtu s i g n ā l u s . " Pat j a p i e ņ e m , ka r e d z e nav cen t rā la i s e l e m e n t s , 
a r ī tad c i l v ē k a m tā nav m a z ā k n o z ī m ī g a un e f e k t ī v a kā d z i r d e s vai v e r b ā l ā 
( p r i e k š s t a t u ) s i s t ē m a . 
Paš re i z l i teratūrā nav s t ingr i de f inē t s j ē d z i e n s " v i z u ā l ā p a r ā d ī b a " . D r ī z ā k varē tu 
r u n ā t p a r p r i e k š s t a t u k o p u , kas a p t v e r p i r m a j ā a c u m i r k l ī t ik a t šķ i r ī gas k a t e g o r i j a s 
kā r e d z e s un i n t e l e k t u ā l a i s r e d z ē j u m s , r e d z e s u z t v e r e u n d o m ā š a n a u. tm l . Šie 
t e rmin i t i e k i z m a n t o t i , r a k s t u r o j o t v i s d a ž ā d ā k ā s p a r ā d ī b a s . Tas s k a i d r o j a m s ar to, 
k a latīņu vā rds " v i s u a l i s " - " r e d z e s " ( k a u t arī t u l k o j u m a n o z ī m e ir n e p ā r p r o t a m a ) 
m ū s d i e n ā tiek n e v i e n n o z ī m ī g i i n t e rp re t ē t s . 
Neraugot ies u z to, ka speciā l i s tu vidū izkr is ta l izē jas no te ik t s v iedokl is par v izuālo , 
v i z u ā l ā s k u l t ū r a s l o m a s s a b i e d r ī b a s un p e r s o n ī b a s a t t ī s t ībā t eo rē t i skā a p z i n ā š a n a 
t o m ē r p a l i e k ne l i e l a s z i n ā t n i e k u g r u p a s p ā r z i ņ ā . L i e l ā k ā da ļa c i l v ē k u pat n e n o j a u š 
p a r s a v a s u z t v e r e s v i z u ā l a j i e m l i k u m i e m un t ā p ē c a p z i n ā t i n e v e i d o t .s . " v i z u ā l o 
u z v e d ī b u " , b ī d z ar to i nd iv īdu u z d e v u m s n a v t ikai apgūt v i zuā lo s f e n o m e n u s , bet arī 
sapras t , k ā d a l o m a v i z u ā l a j i e m k o m p o n e n t i e m ir m ū s d i e n u ku l tū rā . 
Š o d i e n d a u d z a s k u l t ū r a s j o m a s un p r o f e s i o n ā l ā s d a r b ī b a s s fēras n o c i l vēka 
p rasa s p e c i ā l u v i z u ā l o s a g a t a v o t ī b u . C i l v ē k u i n t e n s ī v ā k a , bet g a l v e n a i s - m a s v e i d a 
i e k ļ a u š a n ā s t ē l o t ā j m ā k s l ā , n e i z b ē g a m a s a s k a r s m e a r p o l i g r ā f i j a s r ū p n i e c ī b a s 
r a ž o j u m i e m , d iza ina p r i ek šme t i em, jaunu, v i zuā l i em pa rame t r i em piesā t inā tu profesiju 
u n k o m u n i k ā c i j a s v e i d u r a š a n ā s a t g r i e z e n i s k i p a r e d z a r ī c i l v ē k a r e d z e s u z t v e r e s 
spē ju a t t ī s t ību . L ie la d a ļ a m ā k s l i n i e k u , m ā k s l a s z i n ā t n i e k u , p e d a g o g u u z s k a t a , ka 
i n d i v ī d i e m j ā p i l n v e i d o n e tikai i n t e l e k t s , bet a r ī v i z u ā l ā s spē j a s . C i l v ē k u u z t v e r e 
m ū s d i e n u sabiedrībā a rv i en vairāk tiek vizuāl i ievirzīta - i nd iv īdam jāspēj v i su r e d z a m o 
uztver t k ā " t eks tu" , kas ie tver s ev ī no te ik tus p r i ekšs t a tus , n o z ī m e s . B lakus ut i l i tāraja i 
funkc i ja i m ū s d i e n u p r i e k š m e t i s k ā v ide , a t s e v i š ķ i tās e l e m e n t i , a r ī v i z u ā l i e m ā k s l a s 
darbi v e i c z ī m e s , p a z i ņ o j u m a , k a s a d r e s ē t s c i l v ē k a m , u z d e v u m u , un v i ņ a m j ā p r o t 
tos i z las ī t un s ap ra s t . 
O t r k ā r t , r unā jo t p a r p r i e k š n o t e i k u m i e m m ū s d i e n ī g a p a s a u l e s r e d z ē j u m a (ar ī 
v i z u ā l ā s k u l t ū r a s p a r ā d ī b u ) i z v e i d ē , n e d r ī k s t i g n o r ē t j a u t ā j u m u par t . s . " m a s u 
k u l t ū r a s " , s a b i e d r ī b a s k o m u n i k ā c i j a s f o r m u l o m u . P ē t ī j u m i ša jā s te rā p ā r l i e c i n o š i 
rāda, k a var runā t nev is v i enkār š i par v i s u agrāk p a s t ā v ē j u š o , " n e m a s v e i d a " pa rād ību 
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rL ' i / inā jumu, bet g a n pr inc ip iā l i jaunu soc iā lās mi j i eda rb ības m e h ā n i s m u un p r o c e s u 
s h ē m u , i e p r i e k š n e e k s i s t ē j u š a s k u l t ū r a s s t ā v o k ļ a r a š a n o s . I z r ā d ā s , ka šajā j auna jā 
' m a s u ' " k u l t ū r ā " ' v i zuā lā" - r c s p . . v i su " v i z u ā l o s i s t ē m u " , l o m a strauji p i e a u g . 
Pēdē jās d e s m i t g a d ē s v i zuā l ā s in fo rmāc i j a s pā r ra id ī šanas s te rā no t i kuša s gand r ī z 
r e v o l u c i o n ā r a s i z m a i ņ a s . N e i e d o m ā j a m i p i eaudz i s n o d o d a m ā s in formāci jas a p j o m s 
un kval i tā te . Ir radīti j a u n i v i zuā l ā s in formāci jas veidi un tās pā r ra id ī šanas p a ņ ē m i e n i . 
Š o d i e n d a u d z u p ro fes i ju spec i f ika ir da rbs ar v i r t u ā l i e m t ē l i e m . Te va r m i n ē t gan 
r a d i o l o k ā c i j a s s tac i ju o p e r a t o r u s , gan s p e c i ā l i s t u s e l e k t r o n i s k ā s m i k r o s k o p i j a s , 
a s t r o n o m i j a s , g ē n u inžen ie r i j a s s t e r ā utt. Šo profes i ju p ā r s t ā v j i e m r e d z a m i e tēli 
j ā p ā r v e i d o k o n c e p t u ā l ā s s i s t ē m a s v a l o d ā , s a režģ ī t a j ā un n e s k a i d r a j ā p e r c e p t ī v o 
paz īmju s i s t ē m ā j ā a t r o d j ēgu s a t u r o š a s k o n s t r u k c i j a s . C i t i e m v ā r d i e m , c i l v ē k s pēc 
bū t ības r i s i n a ļoti k o m p l i c ē t u s d o m ā š a n a s u z d e v u m u s , lai n o r e d z a m ā p ā r i e t u uz 
n e r e d z a m o , k a m s e k o i e g ū t o tēlu i e r a k s t ī š a n a a t t i ec īga jā p r i e k š s t a t u s i s t ē m ā . 
V i z u ā l o m a t e r i ā l u savā da rbā i z m a n t o un v i zuā lu s u z d e v u m u s r i s ina g l ezno tā j i , 
skulptori, grafiķi, arhitekti , dizaineri , celtnieki, interjera speciālist i , modelētāj i , psihologi 
un d a u d z u c i tu p ro fes i ju pā r s t āv j i . Kau t arī viņi a p z i n ā s s a v a s d a r b ī b a s v i z u ā l o 
dabu. t o m ē r p ie t iekami labi neizprot pe r son īgo lomu v ides vizuālā tēla izveidē. Diza ina 
teorētiķi pat ir izvirzījuši " to tā lās v izua l i zēšanas" lozungu ar mērķ i sakārtot, harmonizē t 
redzes i e spa idus , p ā r v a r ē t " i n f o r m ā c i j a s kr īz i" , sabl īvēt , sasp ies t n e a p t v e r a m o , p lašo 
vizuālo informāciju, n o kuras m ū s d i e n u c i lvēkam nav iespējas izvairīt ies. Viņi uzskata , 
ka " v i z u ā l ā s v a l o d a s i z m a n t o š a n a " ir v i ens no v a d o š a j i e m c e ļ i e m , lai i zk ļū tu no 
" i n f o r m ā c i j a s k r ī z e s " . V i z u ā l ā s v a l o d a s u z s k a t ā m ī b a , s a p r o t a m ī b a un s a v d a b ī g a 
u n i v e r s a l i t ā t e ļauj k o m p a k t ā k n o d o t n e p i e c i e š a m ā s z i n ā š a n a s , t e k s t u s , p a ā t r i n ā t to 
uz tve res p r o c e s u un n o d r o š i n ā t i lgāku s a g l a b ā š a n u a t m i ņ ā . Kaut g a n m ū s d i e n u 
m ā k s l i n i e k i e m un d i z a i n e r i e m pr iekšs ta t i par v i zuā l a j ām v ē r t ī b ā m a t šķ i ras , v i ņ i vasi 
d iezgan v ienprā t īg i p r i e k š m e t i s k ā s v ides ve ido lu novē r t ē kā es tē t iski n e a p m i e r i n o š u . 
J āa t ce ra s , k a ar j ē d z i e n u ' "d i za ins" p i e ņ e m t s a p z ī m ē t m ā k s l i n i e c i s k o k o n s t r u ē š a n u , 
ī.i . , p a s a u l e s v i z u ā l u s a k ā r t o š a n u u n c īņu ar v i z u ā l o h a o s u . 
P r o t a m s , v ides n e s a k o p t ī b ā v a i n o j a m i n e tikai a rh i t ek t i un m ā k s l i n i e k i . J ā ņ e m 
arī vē rā . ka m ū s u a p z i ņ a , v a j a d z ī b a s un p r a s ī b a s m a i n ā s d a u d z ā t r ā k , n e k ā tās 
i e spē jams r ea l i zē t p r i e k š m e t i s k a j ā v i d ē . A r v i e n v a i r ā k c i l v ē k u gr ib i egū t s k a i s t a s 
l ietas un d z ī v o t s a k ā r t o t ā s m ā j ā s un d z ī v o k ļ o s . S a p r o t a m s , ka p a s a u l e s s a b i e d r ī b a i 
ir j ā r i s i n a v i r k n e k r i e tn i v i e n p r o z a i s k ā k u u z d e v u m u . L īdz a r to m ū s d i e n u d z ī v e s 
\ i zuā lā a s p e k t a p r i n c i p i ā l ā n o z ī m ī g u m a u z s v ē r š a n a - tā ir m o d e r n ā s r i e t u m u 
sab i ed r ība s v ē r t ī b u m a n i f e s t ā c i j a , kas arī ir p r o b l ē m a , ar k u r u j ā r ē ķ i n ā s . 
Vai t o m ē r var a p g a l v o t , ka m o d e m ā k u l t ū r a p i e d z ī v o " v i z u ā l o r e n e s a n s i " va i ka 
m ū s d i e n u c i l v ē k a m p i e m ī t n e s a l ī d z i n ā m i d i f e r e n c ē t ā k a s u z t v e r e s spē j a s n e k ā v i ņ a 
p r i e k š t e č i e m ? K a t r ā g a d ī j u m ā r e d z e s u z t v e r e s p r o b l ē m u i z p ē t e n e b ū t n a v n e j a u š a . 
Bez v i z u a l i z ā c i j a s d i m e n s i j a s nav i e d o m ā j a m a s n o t e i k t a s c i l v ē k a f u n k c i o n ē š a n a s 
un vēl j o v a i r ā k - m o d e r n ā s ku l tū ras p a š a p z i ņ a s formas . P i e m ē r a m , vizuāl i o r ien tē tas 
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ir v i r k n e m ū s d i e n u d i z a i n a k o n c e p c i j u . P r i ekšs t a t i p a r v i z u ā l a j ā m l i k u m s a k a r ī b ā m 
tiek i zman to t i v i s d a ž ā d ā k a j ā s sfērās - r e k l ā m ā , p l a k ā t o s , p r e č u i e p a k o j u m ā , žu rnā lu 
m a k e t o s , m ā c ī b u m o d e ļ u , i z s tāžu e k s p o z ī c i j u , f i r m a s st i la i z s t r ā d ē , da to rg r a f i kā , 
i n fo rma t īva j ā g ra f ikā utt. 
V izuā l ā s k o m u n i k ā c i j a s l ikumi p laš i t i ek ies t rādāt i k o m e r c i ā l ā d i z a i n a un noie ta 
un p a k a l p o j u m u t eo r i j ā s . Pa t ē r iņa sfērā d o m i n ē p r e č u un p a k a l p o j u m u izska ta 
p a s t ā v ī g a s m a i n ī š a n ā s i deā l s . V i z u ā l a i s i e t ē rp s še i t kļūst p a r g a l v e n o p r o d u k t a 
i e g ā d e s un l i e tošanas s t imu lu . Kā a t z ī m ē m ā k s l a s z i n ā t n i e k s Ž . P e k i n u : " T a g a d nevis 
l ieta i eka ro s a v u t i r g u , bet g a n tās i z s k a t s . S a b i e d r ī b a a r v i e n m a z ā k r ē ķ i n ā s ar tās 
[p reces V.K. ] r eā lo vēr t ību , un a r v i e n l i e l āka n o z ī m e ir n o f o r m ē j u m a m . " (FICKMIIV 
1985) . 
V i z u ā l ā s i n f o r m ā c i j a s i z m a n t o š a n a ar m ē r ķ i v a d ī t vai i e t e k m ē t c i l v ē k a a p z i ņ u , 
s a jū t a s u n u z v e d ī b u - tā ir m ū s d i e n u k u l t ū r ā p l a š i i zp la t ī t a p a r ā d ī b a . P o l i t i s k i e 
da rb in i ek i š o d i e n ļoti labi s ap ro t , ka v i z u ā l ā s s i s t ē m a s un v i z u ā l i e tē l i ir k r i e tn i vien 
i eda rb īgāk i nekā p r e s e s i z d e v u m o s izk lās t ī t i e r īc ības p r o g r a m m u p i e t e i k u m i . T ā p ē c , 
jo īpaš i p i r m s v ē l ē š a n u per iodā , daudzi n o v i ņ i e m n e t a u p a l īdzekļus televīzijas reklāmai , 
p l a k ā t i e m , r e k l ā m a s ī s f i l m ā m utt. A p ģ ē r b s , ā rē j a i s v e i d o l s , i e d z ī v e s p r i e k š m e t i , 
in ter jers u n eks t e r j e r s - t a s viss i e t e k m ē vē lē t ā ju l ē m u m u p i e ņ e m š a n u , i zvē l i un 
vērt ību orientāciju, p a s a u l e s uztveri , ga ra s t āvok l i , sajūtas un emoci jas . Vizuāl ie līdzekļi 
a t šķ i r ībā n o v e r b ā l a j i e m v a i i n t e l e k t u ā l a j i e m ( v ā r d a , p r i e k š s t a t i e m , t e o r i j ā m ) ļauj 
g a n d r ī z u z r e i z u z t v e r t i n f o r m ā c i j u , t u r k l ā t t ās i e d a r b ī b a ir e f e k t ī v ā k a , jo v i z u ā l ā s 
s i s t ē m a s i e t e k m ē n e tikai c i l vēka p r ā t u , be t ar ī p s ihe s e m o c i o n ā l i j u t e k l i s k ā s nor i ses . 
Turk lā t v i zuā l i e l īdzek ļ i ļauj p i e t i e k a m i k o m p a k t i , v i e n g a b a l a i n i n o d o t u n i n d i v ī d a m 
uz tve r t d a ž ā d a s i d e j a s un i z t e i k u m u s . T ā d ē j ā d i var a p g a l v o t , ka v i z u ā l ā v i r k n e it kā 
n o s l ē d z , n o s t i p r i n a a p z i ņ ā , s i m b o l i z ē lielu v e r b ā l ā u n p r i ekš s t a tu m a t e r i ā l a a p j o m u , 
k o c i l vēks para lē l i v i z u ā l a j i e m t ē l i e m j a u ir s a ņ ē m i s u n a p g u v i s . Šajā z iņā v izuā la i s 
ir k ā s a v d a b ī g s l i e la i n f o r m ā c i j a s k o p u m a " p a l a i š a n a s m e h ā n i s m s " . 
I n d i v ī d a m , c i l v ē k u p ū l ī d o d o t i e s uz d a r b u va i m ā j u p , p ā r v i e t o j o t i e s m o d e r n ā 
l i c l v e i k a l ā vai b r a u c o t pa a u t o s t r ā d i u . t m h , ātri u n p r e c ī z i j ā o r i e n t ē j a s , v i ņ a m ir 
n e p i e c i e š a m a o p e r a t ī v a i n f o r m ā c i j a , k a s j ā i e g ū s t k u s t ī b ā un p ē c i e s p ē j a s ātri. 
S a p r o t a m s , ka š ā d o s a p s t ā k ļ o s r a k s t i s k s t e k s t s ir m a z e f e k t ī v s . Vē l l i e l ākā m ē r ā tas 
a t t iecas u z audio i n fo rmāc i ju , kas uz tve re s z i ņ ā ir vē l la ik ie t i lp īgāka - to nep i ec i e šams 
u z k l a u s ī t u n s a p r a s t . P i e m ē r a m , š o f e r i s , k a s a u t o m a š ī n u p l ū s m ā v i r z ā s pa p i l sē tu , 
d i e z vai p a g ū s i z l a s ī t i n f o r m ā c i j u pa r r e m o n t d a r b i e m u z i e l ām u n a p k ā r t c e ļ i e m . 
T a n ī pat la ikā ne l i e l a s s h ē m a s ve idā a t tē lo ta is tiek uz tver t s m o m e n t ā u n ļauj acumi rk l ī 
p i e ņ e m t va j adz īgo l ē m u m u . Ceļa z ī m e s vai i n fo rma t īvas s h ē m a s s imbo l i ska i s veidols 
ir n e p a r a s t i i e t i lp īgs - t ās s n i e d z z i ņ a s p a r p r i e k š m e t u k r ā s u , a p j o m u u n c i t iem 
k v a n t i t a t ī v i e m p a r a m e t r i e m . 
Šāda v e i d a s i m b o l i v a i z ī m e s ir g a n p r o d u k t u i e p a k o j u m a k r ā s a , g a n f i rmas 
z ī m e s , g a n te lpas s i e n u va i p r i e k š m e t u k r ā s o j u m s , g a n n o r ā d o š ā s b u l t i ņ a s , s imbo l i 
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un s i m b o l i s k i e a t tē l i , gan p r e č u , d a ž ā d u l i e tu fo rma un fak tū ra un d a u d z k a s c i t s . 
J ā a t z ī m ē , ka šo s i m b o l u u n z īmju l omu m o d e r n a j ā ku l tū rā t ika i t agad sāk n o p i e t n ā k 
pētīt; p a g a i d ā m vienīgi a t sev i šķ i p r i e k š m e t i s k ā s v ides e l emen t i tiek apz inā t i proj icē t i 
c i l vēka i e v i r z ī š a n a i un i n f o r m ē š a n a i . I d e ā l a d roš i vien ir t āda a p k ā r t ē j ā s v i d e s 
o r g a n i z ā c i j a , k a d j e b k u r a tās s a s t ā v d a ļ a p a t s t ā v ī g i vai k o p ā ar c i t i e m e l e m e n t i e m 
paziņo note ik tu informāci ju , or ientē cilvēku. Šajā z iņā ikvienai de ta ļa i jābūt pā rdomāta i 
un v e i d o t a i , i e v ē r o j o t v i z u ā l ā s l i k u m s a k a r ī b a s . Tas a t t i e c a s g a n uz i n t e r j e r u , 
e k s t e r j e r u , gan a p d z ī v o j a m ā s v i d e s a r h i t e k t o n i s k o tēlu, g a n i k d i e n i š ķ ā m l i e t ā m -
m a š ī n ā m u n c i l v ē k a a p ģ ē r b u - un pat uz d a b a s v i d i . S a p r o t a m s , ka šādu i d e ā l u ir 
ne i e spē j ami ī s t e n o t , j a o r i en t ē jo š i e un in fo rmē još i e s imbo l i un z ī m e s nav o r g a n i z ē t i 
no te ik tā s i s t ē m ā , kā ar i v a l o d a s u n m ā k s l i n i e c i s k ā z iņā . T o m ē r pat tad, j a m i n ē t a i s 
ideāls ir prakt iski n e s a s n i e d z a m s , v izuālo l īdzekļu loma , kas pa l īdz m ū s d i e n u c i l v ē k a m 
o r i en tē t i e s v i d ē . v i e n a l g a ir ļoti l ie la un p a s t ā v ī g i p i eaug . N e p a m a t o t i bū tu u z s k a t ī t , 
ka v i z u ā l a j o s t ē lo s t r a n s f o r m ē t ā i n f o r m ā c i j a bez p ē d ā m p a z ū d c i l v ē c i s k ā s a p z i ņ a s 
un a t m i ņ a s d z i ļ u m o s u n t ā p ē c ir m a z e f ek t īva . G luž i o t r ā d i - š o tēlu s p ē k s un 
noz īme ir tur. ka c i lvēks i egūs t i n fo rmāc i ju , d a ž k ā r t pat n e a p z i n o t i e s v i ņ a m a d r e s ē t ā 
" t e k s t a " p a t i e s o r a k s t u r a . M a s u k u l t ū r a s a p s t ā k ļ o s v i z u ā l ā i n fo rmāc i j a v i e n m ē r 
atrod s a v u p a t ē r ē t ā j u un i z r ā d ā s p i e t i e k a m i e f ek t īva - to , n o n ā k o t d a ž ā d ā s d z ī v e s 
un r a ž o š a n a s s i tuāc i j ās u z t v e r t ū k s t o š i e m un m i l j o n i e m c i l v ē k u . 
Cik ē t i sk i ir u z v e d ī b a s k o r i ģ ē š a n a i i z m a n t o t t ē lus - š ī s j a u t ā j u m s ir a t s e v i š ķ a s 
.u'unas vē r t s . T a č u š a u b a s n e r a d a tas , ka n ā k o t n ē m a n i p u l ē š a n a ar c i l v ē k a a p z i ņ u , 
i zmanto jo t v i z u ā l o s tē lus , t iks pak ļau ta s t ingrāka i kon t ro le i n e k ā šod ien . V i e n a šādas 
s a b i e d r i s k ā s k u s t ī b a s l i e c ī b a , c e n š o t i e s p a n ā k t a t b i l d ī b a s p i l n ā k u a t t i e k s m i p re t 
p l a š saz iņas l īdzek ļu , j o ī paš i te levīzi jas , v i zuā lo p rodukc i ju , ir d i skus i ja par tā s a u k t o 
25 . k a d r u . 
Šeit a p s k a t ī t ā s k u l t ū r a s s i tuāc i j as r a k s t u r o j u m ā gluži d a b i s k i ie t i lpst ar ī c i l v ē k u 
individuālās uzved ības ana l ī ze . K a u t gan " i n d i v i d u ā l i e " v izuā l ie l īdzekļi - t e tovē jums , 
kosmēt ika , a p ģ ē r b s , m a n i e r e s , žes t iku lāc i ja , m ī m i k a u . tml . - s t a rppe r sonu s a s k a r s m ē 
un c i l v ē k u r īc ībā v i e n m ē r bi juš i bū t i sk i , m a s u k u l t ū r a s a p s t ā k ļ o s t ie i e g u v u š i c i tu 
noz īmi , ir t ip izē t i un s a b i e d r ī b a s k o m u n i k ā c i j a s s i s t ē m ā ve ic j a u n u funkc i ju , j o 
m ū s d i e n ā s c i l v ē k u s a v s t a r p ē j o a t t i ec ību f o r m a s ir m a i n ī j u š ā s . Š o d i e n m ē s v a r a m 
k o n t a k t ē t i e s t r a n s p o r t ā , d a r b a v i e t ā , d a ž ā d ā s i e s t ā d ē s , k a f e j n ī c ā s , b ā r o s , 
k o s m ē t i s k a j o s s a l o n o s u t t . T u r k l ā t l īdzās t iešai s a runa i ša jās s i tuāc i j ā s n e m a z ā k 
n o z ī m ī g u v i e t u i e g ū s t " p a s t a r p i n ā t ā s a s k a r s m e " , r e s p . , " s a r u n a a r a c ī m " , 
" i z t e ik šanās" ar a p ģ ē r b a , se jas i z t e i k s m e s p a l ī d z ī b u utt. 
T ā d ē j ā d i v a r s a z i n ā t i e s ne t ika i p a z ī s t a m i , b e t , kas ir t ikpa t b ū t i s k i , - p i ln īg i 
sveši c i l v ē k i . S p i l g t s a p ģ ē r b s v a r n o r ā d ī t uz p e r s o n a s p r e t e n z i j ā m . U z v e d ī b a s 
man ie re l iec ina p a r v iņa a u d z i n ā š a n u vai l o m u , k ā d u ind iv īds gr ib i e ņ e m t sab i ed r ībā . 
Sekošana mode i pasv ī t ro v iņa k o n f o r m i s m u , grupve ida sol idar i tā t i , bet m o d e s prasību 
i gno rē šana var n o z ī m ē t a t t e i k š a n o s no v i s p ā r p i e ņ e m t a j ā m v ē r t ī b ā m , kā arī v ē l ē š a n o s 
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sevi pa rād ī t , i zce l t i e s a p k ā r t ē j o v i d ū . Š ā d u u n l ī d / ī g u p i e m ē r u a n a l ī z e r ā d a , ka 
individuālie vizuālie līdzekļi ir ļoti noz īmīgs c i lvēku komunikāc i j a s e lements . Tie pal īdz 
paus t g r u p a s so l ida r i t ā t i , ļauj p e r s o n ī b a i a p s t i p r i n ā t s a v u "Tis", d e m o n s t r ē t vē r t ības 
un n o s t ā d n e s , s i m p ā t i j a s un a n t i p ā t i j a s , dod i e spē ju " d a r b ī b ā " i n fo rmē t par s e v i un 
savu p i e d e r ī b u no t e ik t a i g r u p a i u. t m l . S a v ā z iņā m ū s d i e n u s a b i e d r ī b a t ā p a t kā 
i epr iekš - ir teā t r i s , k u r k a t r s , sevi v i z u a l i z ē j o t , c e n š a s spē lē t no t e ik tu l o m u , s lēp jas 
aiz p a š a r a d ī t ā s m a s k a s . 
Iepriekš minē ta i s l iec ina tikai par to , ka v i zuā l ā faktora p r o b l ē m u n a v izdomājuš i 
teorēt iķi , tā ir reāli p a s t ā v o š a un p i e t i e k a m i ak tuā l a . ī p a š i n o z ī m ī g s šis j a u t ā j u m s , kā 
jau t o a t z īmē jām, ir " m a s u k u l t ū r a s " s te rā , k u r v izuā l i e l īdzekļi un s i s t ēmas nodroš ina 
v i rkn i sva r īgu funkci ju , p i r m ā m k ā r t ā m t i e š u s a s k a r s m i un verbā l i p r i e k š s t a t i s k o 
z i n ā š a n u o t r re izē ju r e p r e z e n t ā c i j u . N e m a z ā k b ū t i s k a s šīs p r o b l ē m a s ir a r i p l a s t i s k o 
m ā k s l u f u n k c i o n ē š a n a s , t o i z p r a t n e s u n n o v ē r t ē š a n a s , kā ar ī i z g l ī t ī b a s un 
a u d z i n ā š a n a s jomā . 
Ir labi z i n ā m s , ka c i l v ē k i , k u r i i z g l ī t ī b a s p r o c e s ā a p g u v t t š i tos va i c i t u s 
t ē l o t ā j m ā k s l a s j a u t ā j u m u s , a r m a z l i e t c i t ādu i zp ra tn i r a u g ā s u z m ā k s l u n e k ā t ie , kas 
n a v a t t i ec īg i s a g a t a v o t i . Tas ir s a p r o t a m i , j o p i r m ā s g r u p a s pārs tāv j i var i z m a n t o t 
tos p r i ekšs t a tus un l īdzek ļus , v izuā lās n o r m a s un s h ē m a s , k u r a s viņi a p g u v u š i māc ību 
la ikā . S a v u k ā r t i e p r i e k š s a g a t a v o t s ska t ī t ā j s m ā k s l a s d a r b u sap ro t un vēr tē p a v i s a m 
c i tād i nekā p ro f e s ionā l i s . 
Sap ra s t , kāda l o m a v i z u ā l ā s p i e r e d z e s a p g u v e s un i n d i v ī d a v i z u ā l ā s k u l t ū r a s 
i z v e i d e s p r o c e s ā ir a p m ā c ī b a i , var , v ē r o j o t b ē r n u j a u n r a d i (sk. , p i e m . , C a K y m n i a 
1%3) . S ā k u m ā bē rn i redz , p ā r d z ī v o un i zp ro t t ikai t o s p r i e k š m e t u s , k a s ie t i lpst viņu 
d z ī v e s i n t e r e š u s fē rā . K a m ē r vēl b ē r n i n a v sākuš i z ī m ē t , v iņ i a p k ā r t e s o š o redz 
ap tuven i v i e n ā d i . T o m ē r , t i k l ī d z bē rn i i e sa i s t ā s m ā k s l i n i e c i s k a j ā d a r b ī b ā , v iņ i savas 
v īz i j a s a t t ē l o a t šķ i r īg i . Be t t as s a v u k ā r t i e t e k m ē arī v i ņ u p a s a u l e s uz tve r i un izjūtu 
N u j a u b ē r n i rea l i tā t i s k a t a cau r s a v a s d a r b ī b a s , a p g ū t ā a t t ē l o š a n a s v e i d a p r i z m u . 
No tā b r ī ža , k a d bērn i i e m ā c ī j u š i e s t u r ē t r o k ā s z ī m u l i , otu va i kr ī tu, v iņ i ar 
e n t u z i a s m u sāk z ī m ē t v i s u r : gan m ā j ā s , g a n uz i e l a s , š im n o l ū k a m i z m a n t o j o t ne 
t ika i t ro tuāra v i r smu , bet dažkā r t pa t t ikko u z l ī m ē t a s t ape tes . Viņi d i ezgan emoc ionā l i 
u n n o p i e t n i u z t v e r s a v a s j a u n r a d e s r e z u l t ā t u s . P i e a u g u š i e , p r o p o r c i o n ā l i savas 
m ī l e s t ī b a s , i z tē les u n p e d a g o ģ i s k a j ā m s p ē j ā m v i e n ā g a d ī j u m ā r e d z t ikai sp i lg tu 
m ā l ē j a m u , c i t ā - p r imi t īvu m ē ģ i n ā j u m u a tda r inā t k ā d u , neret i arī l ie l iskus z ī m ē j u m u s 
un s a v d a b ī g u b ē r n u p a s a u l i . 
Otrs n o z ī m ī g s faktors b ē r n a z ī m ē t p r a s m e s un v i en l a ikus arī viņa v i zuā l ā s kul tūras 
p i l n v e i d ē ir p i e a u g u š o l ī d z d a l ī b a . V e c ā k i , p e d a g o g i ut t . b ē r n a m p a l ī d z i z v e i d o t 
p r i e k š s t a t u s , p i e d ā v ā v i z u ā l o s k o n t e k s t u s un d e m o n s t r ē v i s p ā r ī g ā s un v i z u ā l ā s 
d a r b ī b a s e t a l o n u s , m o d e ļ u s un p a r a u g u s ( sk . , p i e m . . 3 j i b K 0 i m H 1 9 7 8 ) . P i e a u g u š i e 
m ā c a turēt rokā o t i ņ u vai z ī m u l i , n o v i l k t l īn i ju un i z m a n t o t o t a s t r i ep ienu , v i r z a viņu 
i zvē l ē t i e s ( s ā k o t n ē j i - e l e m e n t a m ) i z t e i k s m e s f o r m u . P ē c t a m v i ņ i , i e p a z ī s t i n o t ar 
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kādu m ā k s l i n i e c i s k o p a ņ ē m i e n u , nere t i p a b e i d z b ē r n a z ī m ē j u m u , v a d o t i e s j a u p ē c 
p e r s o n ī g a j i e m m ā k s l i n i e c i s k a j i e m un e s t ē t i s k a j i e m p r i e k š s t a t i e m ( sk . , p i e m . , 
Janopo>Keu 1963) . U n ar ī t u r p m ā k p i e a u g u š i e , j o ī paš i z ī m ē š a n a s sko lo t ā j i , v a d a 
sko lēnu pa v a l d o š ā s k u l t ū r a s i ep r i ekš i e s t a igā to ce ļu . V i ņ i e m , p i e m ē r a m , b ē r n u 
darbos i z d o d a s panāk t n e tikai formas, bet arī i zmēru atbi ls t ību ("galvai j ā b ū t m a z ā k a i 
par r u m p i " , " a c i s un d e g u n s ir m a z ā k i pa r g a l v u " , " c i l v ē k s , k a s s tāv b l akus mā ja i , ir 
m a z ā k s pa r t o " ut t . ) , kā arī k rāsu , k o m p o z ī c i j a s utt. s a s k a ņ o t ī b u . Respek t īv i daudz i 
tē lo tā jmāks las p e d a g o g i apz inā t i vai neapz inā t i n o s a k a b ē r n a vīzijas p a m a t s t r u k t ū r a s 
un v i ņ a t u r p m ā k ā s a t t ī s t ī b a s z o n a s , k a s d i e m ž ē l ļ o t i b i e ž i ir r e ā l i s t i s k ā s 
m ā k s l i n i e c i s k ā s v īz i j a s . Š ā d a s v i z u ā l ā s i zg l ī t ības s e k a s ir tā n o t u r ī g ā n e g a t ī v ā 
a t t i e k s m e p r e t m o d e r n ā s m ā k s l a s e k s p e r i m e n t i e m , ko p ē c t a m v i su s a v u t u r p m ā k o 
dzīvi p a u ž nu j a u p i e a u g u š i e bē rn i . 
T o m ē r p a s a u l e s r e ā l i s t i s k ā a ina un tai a tb i l s to šā v i z u ā l ā s u z t v e r e s f o r m a ir t ikai 
viena n o d a u d z a j ā m a t t i e k s m e s pre t ī s t e n ī b u f o r m ā m . M ā k s l a s v ē s t u r e u z s k a t ā m i 
parāda m ā k s l i n i e c i s k ā r e d z ē j u m a f o r m u d a u d z v e i d ī b u ( sk . , p i e m . . CTojiMp 1972) . 
liet tas n o z ī m ē , ka p i lnvēr t īgas v izuālās kul tūras ve idošanās iespē jama, tikai iepazīs tot 
. tsu m ā k s l i n i e c i s k ā s p a s a u l e s b a g ā t ī b u (sk . , p i e m . . G o m b r i c h 1977) . 
N e n o v ē r t ē j a m a n o z ī m e v i z u ā l o spē ju a t t īs t ībā un s a b i e d r ī b ā n o t i e k o š o i z m a i ņ u 
izpratnē ir v i z u ā l ā s k u l t ū r a s a r te fak tu a p g u v e i . V izuā l ā s k u l t ū r a s r aks tu ru un sa turu 
nosaka n e t ika i m ā k s l a s d a r b i , bet ar ī v i s u c i tu c i l v ē k a d a r b ī b a s r e z u l t ā t u k o p u m s , 
kur ie t i lps t a rh i t ek tū r a , a p ģ ē r b s , m ē b e l e s , inter jers , po l igrāf i ja , p l a š s a z i ņ a s l īdzek l i , 
dārzu u n p a r k u v ide utt . 
Raks tu ro jo t m ū s d i e n u v izuā lās d o m ā š a n a s s tāvokl i , n ā k a s atzīt tā l īdzību moza īka i 
uti z i n ā m ā m ē r ā pat e k l c k t i s k u m u . Pa r p a m a t o j u m u š ā d a m v i e d o k l i m var ka lpo t j a u 
iepriekš m i n ē t i e d a u d z u k u l t ū r a s da rb in i eku cent ien i s a sn i eg t v i s m a z re la t īvu c i lvēka 
apkār tē jās v i z u ā l ā s v i d e s h a r m o n i j u . Ir grūt i r aks tu ro t m ū s d i e n u s a b i e d r ī b a s v i zuā lo 
kultūru - v i s p i r m s j a u t ādē ļ , ka v i z u ā l ā d a r b ī b a tīrā v e i d ā pas t āv t ikai kā z i n ā t n i s k a 
abs t rakc i ja . P a t i e s ī b ā r e a l i t ā t e s a p g u v e s v i z u ā l ā s f o r m a s cieš i s av i j a s a r c i t ā m 
pasaules u z t v e r e s m e t o d ē m . Šī, t a i s n ī b u s a k o t , ar ī ir k u l t ū r a s a t t ī s t ības m ū s d i e n u 
posma īpa tn ība . M a i n ī j u š ā s arī tās f o r m a s un p a ņ ē m i e n i , k a s tiek i zman to t i , c i l vēkus 
iepaz ī s t ino t a r v i z u ā l o m ā k s l u . Š o d i e n a r v i z u ā l u t e k s t u m ē s s a s t o p a m i e s n e t ikai 
speciāl i o r g a n i z ē t ā , e s t ē t i s k ā v idē , k a s i r i zo lē ta n o c i t ā m d z ī v e s s i e r a m , bet arī 
s i tuāci jās , k u r t ē l o t ā j m ā k s l a s da rbu a p g u v e c ieš i s av i j a s ar d a ž ā d i e m p r a k t i s k ā s un 
in t e l ek tuā lā s d a r b ī b a s v e i d i e m . Ir pat g rū t i p i l n ī b ā a p z i n ā t to fo rmu un m e t o ž u 
d a u d z v e i d ī b u , kas ļauj i epaz ī t i e s ar m o d e r n ā s k u l t ū r a s m ā k s l a s v e i d o j u m i e m . T ā s ir 
izs tādes ar m ā k s l i n i e k u p i e d a l ī š a n o s , f es t ivā l i , m ā k s l a s d i e n a s , d a ž ā d a s akc i j a s , 
hepen ing i , d i z a i n a p ro jek t i , m o d e s ska t e s , spor ta i z rādes u . t m l . p a s ā k u m i , bo t i bieži 
v izuā lās m ā k s l a s d a r b u u z t v e r e tik ļoti s a p l ū s t ar c i t ā m c i l v ē k a d z ī v e s d a r b ī b a s 
j o m ā m , k a r o d a s j a u t ā j u m s - vai m ē s j o p r o j ā m tos u z l ū k o j a m kā v i z u ā l ā s k u l t ū r a s 
faktus vai j a u kā p r i e k š m e t u s , kas t o m ē r p r a sa a t šķ i r īgu u z t v e r e s fo rmu . 
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Vlodcrnā ku l tū ra ī s t en ība s a t t ē lošana i plaš i i z m a n t o d a ž ā d u s t e h n i s k o s l īdzek ļus , 
v i z u a l i z ē i e d o m u tē lus , k a s b ū t ī b ā s ā k o t n ē j i n a v bijuši p a r e d z ē t i r e d z e s u z t v e r e i , 
šod ien ir izveidot i tādi s ab i ed r ības k o m u n i k ā c i j a s veidi , k u r apv ieno t i dažād i v izuāl ie 
žan r i , s t i l i un p a s t ā v l ie la n o s a c ī t ī b a . T a s n e a p š a u b ā m i , p a m a t o m ū s d i e n u c i l vēka 
v izuā lās uz tve res s a v d a b ī b u . V īsi š ie faktori \ iennozimiizi no rada uz to, ka apkār tē jas 
v i d e s v i z u ā l ā s a p g u v e s p a r a d i g m a ir v i e n a n o g a l v e n a j ā m p e r s o n ī b a s 
v ē r t ī b o r i e n t ā c i j a s i z v e i d ē . Visa v izuā l i o r i e n t ē t o faktu s u m m a p a k ā p e n i s k i c i lvēka 
apz iņā v e i d o spec i f i sku v izuā lo n o s t ā d n i , ve i c ina v i zuā lo s i s t ēmu lomas a p z i n ā š a n o s 
katra i n d i v ī d a u n s a b i e d r ī b a s d z ī v ē k o p u m ā . 
A p k o p o j o t i e p r i e k š m i n ē t o , va r a p g a l v o t , k a p r o c e s i , kas n o r i s i n ā s m ū s d i e n u 
kultūrā, ak tua l izē tās c i l vēka paš rea l izāc i jas fo rmas , kas saist ī tas ar v izuā lo . Vispusīga 
vizuāli u z t v e r a m o sab iedr ības ak t iv i tāšu ana l ī ze ļautu c i l vēka darb ību no neapz inā t a s 
r īc ības p ā r v ē r s t p r o c e s ā , ko k o n t r o l ē i n d i v ī d s u n s a b i e d r ī b a . Š o b r ī d m ē s e s a m t ikai 
šī ceļa s ā k u m ā . 
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S u m m a r y 
T h e t e r m s " v i s u a l p e r c e p t i o n " , " v i s u a l c u l t u r e " , " v i s u a l t h i n k i n g " , " v i s u a l 
c o m m u n i c a t i o n " are w i d e l y u s e d n o w a d a y s . H o w e v e r , the t rue m e a n i n g o f ali 
these t e r m s s t i l l r e m a i n s u n c l e a r . U p to n o w t h e y h a v e not b e e n c l e a r l y de f ined 
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and it is not qu i t e c l e a r h o w they favour t he u n d e r s t a n d i n g o f the ex i s t i ng real i ty. 
The a r t ic le ana ly s i s the c o n c e p t i o n of v i sua l i za t ion , s t r e s s i n g its top ica l i ty in the 
c o n t e m p o r a r y w o r l d . Visual pe rcep t ion is not s imp ly p r o c e s s i n g s igna ls by the brain, 
wh ich e n t e r from the r e t ina of the eye . V i sua l p e r c e p t i o n is c a u s e d , t i rs t ly . by the 
indiv idual e x p e r i e n c e o f m a n and. s econd ly , by cu l tu ra l -h i s to r i ca l p r e c o n d i t i o n s . 
This is w h y in d i f fe ren t h i s tor ica l e p o c h s m a n r evea l s d i f ferent v i sua l ac t iv i t i es 
and in d i f fe ren t w a y s r e a l i z e s the abi l i ty to see in c o n f o r m i t y to these ac t i v i t i e s . 
This c h a n g e of c u l t u r e a lso leads to the c h a n g e of v i s ion on the w h o l e , and o f visual 
pe rcep t ion in par t icu la r . 
N u m e r o u s facts a n d e x a m p l e s from d i f fe ren t c u l t u r e s s h o w that a c h a n g e in 
the v isua l p a r a d i g m o c c u r s u p o n the bas i s o f the r e p l a c e m e n t o f o n e c u l t u r e by 
another . 
T h e a n a l y s i s o f v i sua l ac t iv i ty c o n t r i b u t e s to the t r a n s f o r m a t i o n of t he v isua l 
activ ity o f m a n f rom an u n c o n s c i o u s act in to a p r o c e s s c o n t r o l l e d by the i nd iv idua l 
and soc ie ty . 
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Muziķa topošo skolotāju sagatavošanas procesa 
Ligi ta S t r a m k a l e 
L a t v i j a s L n i v c r s i t ā t e 
Šis raksts ir par mū / ikas nozīmi topošo skolotāju sagatavošanas procesā. Tajā tiek analizēta 
I s 1 .gadsimta skolotāju semināru un 2t).gadsimta 20 - 3 0 . g a d u skolotāju institūtu pieredze 
šajā jautājumā. Ņemot v ērā vēsturisko pieredzi Latvijā. LU PPF tika izstrādāts C daļas kurss 
"Mūzika personības attīstībā " ar mērķi ievirzīt s tudentus mūzikas pasaulē, noskaidrot tās 
nozīmi mūsdienu sabiedrībā, izglītībā un personības anīstībā. 
Rakstā tiek analizēti mūsdienu pedagoģijas fakultātes s tudentu uzskati par mūzikas kursu 
nozīmi topošo skolotāju sagatavošanas procesā. 
Raksturvārdi: mūzikas kursi, motivācija, rezultāti 
Ievads 
T o p o š o skolotāju profes ionāla jā s a g a t a v o š a n ā sva r īga l oma ir m ū z i k a i , kas pal īdz 
a t t īs t ī t tās p e r s o n ī b a s ī p a š ī b a s , s p ē j a s , p r a s m e s un i e m a ņ a s , k a s tik n e p i e c i e š a m a s 
ceļā uz p e d a g o ģ i s k ā s m e i s t a r ī b a s p i l nve id i . M ū z i k a s a p g u v e pa l īdz b ū t r a d o š ā k a m 
s a v ā p e d a g o ģ i s k a j ā d a r b ī b ā , ska id r i s a s k a t ī t p r o b l ē m u n o d a ž ā d i e m a s p e k t i e m , 
spē j īg iem k o n k r e t i z ē t a t s e v i š ķ o un s i s t e m a t i z ē t v i s p ā r ī g o . 
P ē t ī j u m a m ē r ķ i s - i zpē t ī t v ē s t u r i s k o p i e r e d z i L a t v i j ā u n n o s k a i d r o t t o p o š o 
skolo tā ju d o m a s p a r m ū z i k a s noz īmi sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n a s p r o c e s ā . 
P ē t ī j u m a m e t o d e s : 
• l i t e ra tū ras ana l ī ze . 
• a p t a u j a 
Pēt ī jumā iegūt ie rezultāti 
V ē s t u r i s k ā p i e r e d z e L a t v i j ā r ā d a . ka m ū z i k a i v i e n m ē r ir bi jusi n o z ī m e t o p o š o 
sko lo t ā ju s a g a t a v o š a n a s p r o c e s ā . 1 9 . g a d s i m t ā s k o l o t ā j u s a g a t a v o š a n a n o t i k a 
skolo tā ju s e m i n ā r o s , ku r k a t r a m t o p o š a j a m s k o l o t ā j a m bi ja j ā a p g ū s t m ū z i k a , lai 
s k o l ā b ē r n i e m v a r ē t u m ā c ī t dz i edā t . T ā la ika sko lo t ā j a d a r b ī b a n e a p r o b e ž o j ā s tikai 
ar skolu, k u r ā viņš s t rādā ja . Skolotā js bija v i s a p a g a s t a k u l t ū r a s dzīves l īdzdal ībnieks, 
a tba l s t ī t ā j s un bieži vien a r ī vad ī t ā j s . T ā d ē ļ sko lo t ā ju s e m i n ā r o s bi ja j ā a p g ū s t arī 
ē rģe ļu s p ē l e , lai n e p i e c i e š a m ī b a s g a d ī j u m ā v a r ē t u b a z n ī c ā tās spē l ē t . M ū z i k a s 
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n o d a r b ī b a s sko lo tā ju s e m i n ā r o s bija l ielā c ieņā un t ām bi ja p a r e d z ē t s s a m ē r ā liels 
s t u n d u s k a i t s . 1 8 7 8 . g a d ā i ekš l i e tu m i n i s t r a T i m a š e v a a p s t i p r i n ā t a j ā m ā c ī b u 
p r o g r a m m ā d z i e d ā š a n a i un m ū z i k a i p i rma jos d ivos g a d o s bija p a r e d z ē t a s 2 s t u n d a s 
nedēļā , b e i d z a m a j o s - 3 s t u n d a s nedēļā (Vies 1994) . B e i d z o t skolo tā ju s e m i n ā r u , 
topošais skolo tā js s a ņ ē m a vēr tē jumu gan dz i edāšanā , gan m ū z i k a s teorijā, g a n ērģeļu 
spēlē. 
Skolotāju semināros ir strādājuši daudz i izcili tā laika m ū z i k a s skolotāji. T ā Irlavas 
skolotāju s e m i n ā r ā visu m ū ž u ir nos t rādāj i s Jānis Bētiņš (1 8 3 0 . - 1 9 ] 2 ) . V i ņ a nope lns 
ir 1*70 .gadā n o t i k u š i e D o b e l e s d z i e s m u svē tk i , kas ir v i ens no p r i e k š v ē s t n e š i e m 
. &*73.gadā n o t i k u š a j i e m I V i spā rē j i em d z i e s m u s v ē t k i e m , k u r o s v i ņ a m ir ar ī g o d s 
būt par k o r u v i r sd i r i ģen tu . P i e m i n ē š a n a s vēr ts ir V i d z e m e s skolo tā ju s e m i n ā r s , ku ru 
no tā p a s t ā v ē š a n a s p i r m s ā k u m i e m līdz 1 8 8 1 . g a d a m vadī ja J ān i s C i m z e . k a s . p a t s 
būdams muzikā l i a p d ā v i n ā t s , spēja sa\ us a u d z ē k ņ u s ieinteresēt, sa jūsmināt u n pak ļau t 
mūzikas va ra i . Viņš s a v u s s e m i n ā r a a u d z ē k ņ u s ir audzināj i s a r dz i edāšanas pa l īdz ību . 
Daudz i s e m i n ā r a a b s o l v e n t i k ļ u v a p a r l ab iem m ū z i k a s s k o l o t ā j i e m , k o r a t r ad īc i ju 
p a m a t l i c ē j i e m un v ie tē jā p a g a s t a s a b i e d r i s k ā s dz īves k o p ē j i e m . 
2 0 . g a d s i m t a 2 0 . g a d u s ā k u m ā L a t v i j a s b r ī v v a l s t s s ā k a d i b i n ā t p i e c g a d ī g u s 
s k o l o t ā j u i n s t i t ū t u s , k u r u u z d e v u m s bi ja s a g a t a v o t s k o l o t ā j u s p i r m s k o l ā m , 
p a m a t s k o l ā m , k ā ar ī c i t ā m m ā c ī b u i e s t ādēm. A r ī sko lo tā ju ins t i tū tu d a r b ī b a bija 
or ientē ta uz to . lai t o p o š a i s skolo tā j s iegūtu ne t ikai z i n ā š a n a s un p r a s m e s , bet b ū t u 
note ik tas k u l t ū r v i d e s v e i d o t ā j s . Tādē ļ sko lo t ā ju ins t i tū t i bi ja m ā c ī b u i e s t ā d e s , k u r 
\ ienmēr s k a n ē j a m ū z i k a un d z i e s m a s . S k o l o t ā j u i n s t i t ū to s , s a l īdz ino t a r m ū s d i e n u 
pedagoģi jas f aku l t ā t ēm, d iena bija s a m ē r ā n e p a r a s t a . T ā s ā k ā s ar ko ra m ē ģ i n ā j u m u , 
bet pēc l ekc i j ām bija j ā v i n g r i n ā s m ū z i k a s i n s t rumen tu s p ē l ē . j o . k ā a t z ī m ē A . S t a r i s . 
institūtu be idzot , k a t r a m bija j āapgūs t k ā d s no m ū z i k a s i n s t rumen t i em (S t a r i s 2 0 0 0 ) . 
I zg l ī t ī ba s s i s t ē m a L a t v i j a s p i r m ā s b r ī v v a l s t s l a i k ā s a g a t a v o j a v i s p u s ī g u s 
skolotājus. Ikviens no ins t i tū ta beidzēj iem varēja mācī t arī mūz iku . D a u d z o s skolotāju 
ins t i tū tos j a u t ā j u m s b i j a n o s t ā d ī t s tā. k a m ū z i k a s m ā c ī b u p r i e k š m e t i t o p o š a j a m 
skolotā jam bija vieni no ga lvena j i em. T ā p i e m ē r a m . 1 9 2 5 . g a d ā nod ib inā t ā R ē z e k n e s 
Valsts Sko lo t ā ju ins t i tū ta i l ggadē jam m ū z i k a s p e d a g o g a m Jū l i j am R o z ī t i m ( 1 8 8 0 . -
1952.) . d i r e k t o r s bija dev i s iespēju p a r g a l v e n o re f l ek tan tu u z ņ e m š a n a s kr i tē r i ju 
izvirzīt v iņu m u z i k a l i t ā t i . Bijušie a u d z ē k ņ i ar lielu bijību a t c e r a s i e s t ā j pā rbaud ī j umu 
mūzikā , u z s k a t o t , ka t a s bija ļoti sva r īg s , lai va r ē tu i e s tā t i e s ins t i tū tā . Jū l i j s Roz ī t i s 
bija s t i n g r s u n n e p i e k ā p ī g s p e d a g o g s , be t tanī p a t la ikā l a b e s t ī g s . V i ņ a m p i e m i t a 
lieliska h u m o r a izjūta u n lielas d a r b a s p ē j a s . Viņš uz ska t ī j a , ka m ū z i k a s m ā c ī š a n a s 
g a l v e n a i s m ē r ķ i s ir p a n ā k t spēju izpras t m ū z i k u un p a r e i z i ' t o novēr t ē t . V i ņ š c e n t ā s 
savos a u d z ē k ņ o s ve ido t poz i t īvu a t t i e k s m i pre t m ū z i k u un uzska t ī j a , k a k a t r a m 
topoša j am s k o l o t ā j a m t a s b ū t u j ā d a r a a r ī s a v ā s n ā k a m a j ā s d a r b a v ie tās . 
L ī d z ā s R ē z e k n e s Va l s t s Skolotāju ins t i tū tam arī citos skolotāju inst i tūtos m ū z i k a s 
jomā d a r b o j ā s izcili m ū z i k a s skolotāj i , k a s spēja n o d r o š i n ā t m ū z i k a s m ā c ī b a i a u g s t u 
''edugoģijas un psiholoģijas jakullāte. Jūrmalas gatve 74 76 12 / 
I'F.DAGUtjIJA Izglītības zinātnes un pedagoģiju mūsdienu pasaulē 
līmeni. T ā Rīgas skolotāju inst i tūtā m ū z i k a s skaņu p a s a u l ē a u d z ē k ņ u s ievadīja Jēkabs 
V ī to l i ņ š . Viņš vadī ja in s t i tū t a a u d z ē k ņ u k o n . a n s a m b ļ u s , kā a r i m ū z i k a s pu lc iņā 
regu lā r i uz s t ā j ā s a r r e f e rā t i em. J e l g a v a s sko lo t ā ju i n s t i t ū t a a b s o l v e n t i e m a t m i ņ ā 
p a l i k u š a s J . M e d i n a so l f edžo n o d a r b ī b a s , k u r ā s v iņš s t r ā d ā j a pēc p a š a u z r a k s t ī t ā m 
g r ā m a t ā m , kā ar ī v iņa vad ī t i e m ū z i k a s kolek t īv i . 
2 0 . g a d s i m t a 2 0 . - 3 0 . g a d o s sko lo tā ju in s t i t ū tos s a g a t a v o t i e sko lo tā j i , nea tka r īg i 
no tā vai sav u dzīv i sa is t ī ja ar m ū z i k u vai nē . v i e n m ē r s p ē j a izjust m ū z i k u u n nekad 
nebi ja v iena ldz īg i pret to . D a u d z i ins t i tū ta a b s o l v e n t i dz iedā ja s l avenos k o r o s , kā a r i 
k ļuva p a r citu m ā c ī b u p r i ekšmetu skolotā j iem, kas tanī pat la ikā bija muzikā l i izglītoti. 
S .Zvanī tā ja a tcero t ies sav tis studiju g a d u s R ē z e k n e s Vals ts Skolotā ju inst i tūtā raksta , 
ka '"kaut ar ī dz īvē i e spē ja m ā c ī t d z i e d ā š a n u un vad ī t k o r i r a d ā s t ika i n e d a u d z i e m , 
t o m ē r . . . ļoti pap laš inā ja m ū s u g a r a un j ū t u d i a p a z o n u , tuv inā ja m ū s m ū z i k a s māks l a s 
b r ī n u m u a t k l ā s m e i " ( Z v a n ī t ā j a 1998 ) 
Poz i t ī vā s v ē s t u r i s k ā s p i e r e d z e s a n a l ī z e L a t v i j ā m ū z i k a s i zg l ī t ības i e k ļ a u š a n ā 
t o p o š o sko lo tā ju s a g a t a v o š a n a s p r o c e s ā v e d i n a u z p ā r d o m ā m p a r m ū z i k a s vie tu 
mūsd ienu skolotāju a u g s t ā k ā s profes ionālās studiju p r o g r a m m a s p l ā n o j u m ā u n topošā 
s k o l o t ā j a p e r s o n ī b a s p i l n v e i d o š a n ā . J ā a t z ī s t k a m ū s d i e n u t o p o š o s k o l o t ā j u 
s a g a t a v o š a n a s p r o c e s ā net iek ī s t eno ta skolo tā ju s e m i n ā r u u n inst i tūtu pieeja m ū z i k a s 
a p g u v e s j a u t ā j u m ā . T a m ir a r ī p a m a t o t s i z s k a i d r o j u m s , jo m ū z i k a s m ā c ī b a s 
p r i e k š m e t u i ev ie šana t o p o š o sko lo tā ju s a g a t a v o š a n ā t ā d ā l īmenī , k ā tas bija p i r m ā s 
br īvva ls t s laikā u n p i rms t a m . diezin vai sevi a t t a i sno tu . Šobr īd bū tu grūt i i edomāt ies , 
k a v i s u s p e c i a l i t ā š u p e d a g o g i m ā c ī t o s d z i e d ā t , s p ē l ē t u k ā d u n o m ū z i k a s 
i n s t rumen t i em un m ū z i k a s kurs i bū tu vieni no s v a r ī g ā k a j i e m pedagoģ i j a s f aku l t ā t ē s . 
T o m ē r , i zp ro to t m ū z i k a s b ū t ī b u , t ā s n o z ī m i , s tuden t i v a r iegūt d a u d z j a u n a , kas dod 
iespēju p a a u g s t i n ā t t o p o š o skolo tā ju p r o f e s i o n ā l o kva l i t ā t i . M ū z i k a s k u r s o s i egū tās 
z i n ā š a n a s , p r a s m e s un i e m a ņ a s i e spē jams i z m a n t o t ne t ikai s a v a m ā c ī b u p r i e k š m e t a 
m e t o d i s k o i e spē ju p i l n v e i d o š a n ā , v e i d o j o t to i n t e r e s a n t ā k u , e m o c i o n ā l ā k u un 
d a u d z v e i d ī g ā k u , bet a r ī a u d z i n ā š a n a s u n ā r p u s s t u n d u d a r b ā , ve i c ino t v i s p u s ī g i 
h a r m o n i s k a s p e r s o n ī b a s a t t ī s t ību . 
2 0 0 2 . g a d ā L U P e d a g o ģ i j a s un p s i h o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s p e d a g o ģ i j a s k a t e d r ā t ika 
i z s t r ā d ā t s C d a ļ a s k u r s s "Mūzika personības attīstībā". Šī k u r s a a p j o m s ir 2 
k red ī tpunk t i j e b 32 s t u n d a s , no k u r ā m 16 s t u n d a s p a r e d z ē t a s lekci jām un 16 s t undas 
d o m ā t a s s e m i n ā r i e m . K u r s a m ē r ķ i s ir i ev i rz ī t b a k a l a u r a p r o g r a m m a s un skolo tā ju 
a u g s t ā k ā s profes ionā lās izglītības p r o g r a m m a s s tuden tus m ū z i k a s p a s a u l ē , noska idro t 
tās n o z ī m i m ū s d i e n u s a b i e d r ī b ā , izg l ī t ībā u n p e r s o n ī b a s a t t ī s t ībā ( S t r a m k a l e 2 0 0 2 ) , 
K u r s a i e t v a r o s t o p o š i e skolo tā j i v ē s t u r i s k i s t i l i s t i skā s k a t ī j u m ā un k u l t ū r v ē s t u r e s 
k o n t e k s t ā a n a l i z ē m ū z i k a s funkc i j a s c i l v ē k a dz īvē . T a s d o d iespēju s t u d e n t i e m gūt 
d a u d z p l a š ā k u i e ska tu p a r m ū z i k u . Tas ir p a m a t s , lai i z p r a s t u , ka m ū z i k a n a v tikai 
izgl ī t ības un a u d z i n ā š a n a s p r o c e s a s a s t ā v d a ļ a . J ā a t z ī s t , ka visa m ū s u d z ī v e g r i b a m 
m ē s to vai nē ir sa i s t ī t a a r m ū z i k u , j o tā spēj radī t n o t e i k t u a t m o s f ē r u , s t i m u l ē m ū s 
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d a r b a m , p a l ī d z uzve ik t v i en tu l ī bu , r e l aksē t i e s un i zk la idē t i e s , ir i e t ekmīgs l īdzekl i s 
p rezentāc i jās un sv in īgos p a s ā k u m o s un . pama to jo t i e s u z m ū z i k u , i e spē jams note ik t 
kādas g r u p a s un p a t v i s a s s a b i e d r ī b a s ident i f ikāci ju . T ā d ē j ā d i , p l a š ā k izvēr tē jo t 
mūz ikas v ē r t ī b u noz īmi v i spus īg i h a r m o n i s k a s p e r s o n ī b a s a t t ī s t ībā , s tuden t i novē r t ē 
mūz ikas n e p i e c i e š a m ī b u t o p o š ā sko lo tā ja s a g a t a v o š a n a s p r o c e s ā . 
P i e d ā v ā t o ku r su "Mūzika personības attīstībā" a p g ū t p i e t e i c ā s 4 3 s t uden t i 
no L U P e d a g o ģ i j a s u n ps iho loģ i j a s f a k u l t ā t e s . P ē c a p t a u j a s r e z u l t ā t i e m l iela d a ļ a 
110 š iem s t u d e n t i e m (33%) vai nu s a v a la ikā ir dz iedājuš i ko r ī va i ar ī p a š l a i k to d a r a . 
1 3 % n o a p t a u j ā t a j i e m s t u d e n t i e m spē l ē k ā d u n o m ū z i k a s i n s t r u m e n t i e m . T a s liek 
secināt , ka g a n d r ī z p u s e i no s t u d e n t i e m jau ir i ep r iekšē ja p i e r e d z e m ū z i k a s j o m ā . 
Aptau jas r ezu l t ā t i l iek d o m ā t p a r šo s t u d e n t u z i n ā m u p r o f e s i o n ā l u ievirzi m ū z i k a s 
lomā. T o m ē r lielai d a ļ a i s t u d e n t u p i e r e d z e m ū z i k a s j o m ā a p r o b e ž o j a s t ika i a r 
obligātajām mūz ikas n o d a r b ī b ā m vispārizglī tojošajā skolā ( 2 5 % ) . 5 % no aptaujā ta j iem 
s tudent iem u z s k a t a , ka p i e r e d z e m ū z i k a s j o m ā ir ļoti m i n i m ā l a (sk. 1 . d i a g r a m m m u ) . 
P ieredzes t r ū k u m s m ū z i k a s j o m ā n e i e t e k m ē k u r s a "Mūzika personības attīstībā" 
apguves iespē jas un kval i tā t i , jo šī k u r s a ie tvaros no s tuden ta net iek pras ī t as spec iā l ā s 
spējas m ū z i k ā , bet p a m a t ā t a s b a l s t ā s u z s t u d e n t a v i s p ā r ē j ā m s p ē j ā m . 
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. V i spā r i zg l ī to jošās sko las l īmenī 
2. L a b p r ā t k l a u s ā s m ū z i k u 
v M ū z i k a s s k o l a s l īmenī 
I Dz ied vai dz i edā juš i k o r i 
ō S p ē l ē k ā d u n o m ū z i k a s i n s t r u m e n t i e m 
6. M i n i m ā l a p i e r e d z e 
i . diagramma. Pieredze mūzikas jomā. 
Diagram 1. Experience in music. 
L(j Pt'tlaeoC'iius un Dsiholoi'iius fukullate. Jūrmalas eatve 74 76 12S 
RhDAi jCXJIIA Izghuhas zmtitncs un pedagoģiju mūsdienu ptiMiidē 
A r a p t a u j a s p a l ī d z ī b u n o s k a i d r o j ā m , c ik mo t ivē t i ir s tuden t i a p g ū t šo ku r su . 
Rezu l t ā t s parādī ja , k a s tudent i izvēlē juš ies šo k u r s u a p g ū t g a n ārē jo s t imu lu ie tekmē, 
g a n iekšēji m o t i v ē t i , g a n a r ī v i e n k ā r š i i n t e r e s e s vad ī t i . P a r ā r ē j o s t i m u l u ie tekmi 
l iecina t ā d a s r e s p o n d e n t u a tb i l de s kā. 
• j o d r a u g i ir m ū z i ķ i ( 3 % ) . 
• k r e d ī t p u n k t u dē ļ ( 1 0 % ) . 
• p a t i k a d o c ē t ā j a i ep r i ekš vad ī t i e s e m i n ā r i ( 4 % ) . 
Iekšēju m o t ī v u v a d ī t i e s t u d e n t i vē l ē j ā s sevi p a p i l d i n ā t m ū z i k a s j o m ā (3 1%). 
gr ibē ja iegūt kau t k o jaunu un nedz i rdē tu ( 7 % ) vai a r ī v īņiem v ienkār š i pat īk m ū z i k a 
( 1 0 % ) . 3 5 % no a p t a u j ā t a j i e m s t u d e n t i e m i z v ē l ē | ā s šo k u r s u a p g ū t t ā d ē ļ , k a v iņ iem 
šķi ta in t e re san t s š ī k u r s a a p r a k s t s . 
K o p u m ā j ā s e c i n a , k a liela d a ļ a no s t u d e n t i e m ( 4 8 % ) bija iekšēji mot ivē t i a p g ū t 
p i e d ā v ā t o k u r s u . 3 5 % izrādī ja in teres i p a r š o k u r s u un 1 7 % - tus a p t a u j ā t o s tuden tu 








Iekšēj i mo t i vē t i Ā rē jo s t i m u l u ie tekmēt i In tereses vadī t i 
2. diagramma. Kursa apguves motivācija. 
Diagram 2. Motivation for course acquisition. 
S a l ī d z i n o t s t u d e n t u k u r s a a p g u v e s m o t i v ā c i j u p i r m s u n p ē c šī k u r s a a p g u v e s , 
j ā s ec ina , ka l i e l ākā d a ļ a s t u d e n t u a r p i e d ā v ā t ā k u r s a s a t u r u un d a r b a m e t o d ē m bija 
a p m i e r i n ā t i . P a r t o l iec ina s t u d e n t u a t b i l d e s k u r s a n o s l ē g u m ā uz j a u t ā j u m u - vai 
v iņi ie te ik tu p ā r ē j i e m izvē lē t i es a p g ū t š o k u r s u un ko viņi i e g u v a šī k u r s a a p g u v e s 
r e z u l t ā t ā . 7 5 % n o a p t a u j ā t a j i e m s t u d e n t i e m u z s k a t ī j a , k a v i ņ i i e t e ik tu c i t i em 
s t u d e n t i e m izvēlē t ies a p g ū t šo k u r s u . 2 2 % min c i tu s v a r i a n t u s , s t a r p k u r i e m ir t ādas 
a tb i ldes kā . 
• i zvē lē t ies š o k u r s u t a d . ja t a s t i e š ā m i n t e r e s ē . 
• izvē lē t ies t ad , ja ir n e p i e c i e š a m ā s p r i e k š z i n ā š a n a s p a r m ū z i k u , 
• k a t r a m p a š a m ir j ā iz lemj . 
T ika i 3 % n o a p t a u j ā t a j i e m uzska t ī j a , k a n e b ū t u vē r t s ie te ikt a p g ū t š o k u r s u (sk 
3 d i a g r a m m u ) . 
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Ja Ne Citi varianti 
3. diagramma. Vai ieteiktu šo kursu apgūt pārējiem studentiem. 
Diagram 3. Would you recommend this course to other students. 
S t u d e n t i k u r s a a p g u v e s r ezu l t ā t ā i e g u v a d a u d z vē r t ī ga . K ā paš i a t z ī s t , t ad 
- .el l īgākais bija 
• s a p r a t n e , ka m ū z i k a ir j ā i z p r o t u n j ā d z ī v o a r t o . un nep ie t i ek , k a to t ika i 
k l a u s ā s . 
• i z p r a t n e p a r m ū z i k a s d a ž ā d o ie tekmi uz c i lvēku un t ā s noz īmi p e r s o n ī b a s 
a t t ī s t ībā . 
D a u d z i n o s t u d e n t i e m s i s t ema t i zē j a j a u a g r ā k z i n ā m o in fo rmāc i ju , n o f o r m u l ē j a 
mūz ikas l o m u c i lvēka d z ī v ē un a p j a u t a , ka m ū z i k a ir s v a r ī g a p e d a g o ģ i s k ā p r o c e s a 
s t ā v d a ļ a . K u r s a a p g u v e s r e z u l t ā t ā s tuden t i n o n ā c a p ie s e c i n ā j u m a , ka i egū ta i s , 
to pielāgojot u n papi ld inot , v a r tikt izmantots studiju p rocesā un pedagoģiska jā p raksē , 
š ā d a v e i d a k u r s i e m ir n ā k o t n e , j o tie n e p ā r s l o g o j o t s t u d e n t u s , a k t u a l i z ē m ū z i k a s 
nozīmi k a t r a t o p o š ā sko lo t ā j a dz īvē un p e d a g o ģ i s k a j ā d a r b ī b ā . 
Šis pē t ī j ums ir t ikai p a m a t s , lai t u r p i n ā t u ana l izē t k u r s a "Mūzika personības 
atiīstīhā " a t t ī s t ības d inamiku u n izpētītu tā no tu r īguma un s tabi l i tā tes f ak to rus t opošo 
skolotāju s a g a t a v o š a n a s p r o c e s ā . 
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Summary 
T h e a r t i c l e d e a l s w i th the i m p o r t a n c e o f m u s i c in t he p r o c e s s o f t r a i n i n g future 
t e a c h e r s . It p r e s e n t s the a n a l y s i s o f the t e a c h e r s ' s e m i n a r s o f the 19 : : i c e n t u r y and 
the e x p e r i e n c e o f t e a c h e r t r a i n i n g i n s t i t u t i o n s in the 2()"s - 3() 's o f the 2(1* c e n t u r y 
in th is s p h e r e . T a k i n g in to c o n s i d e r a t i o n t he e x p e r i e n c e in La tv i a a t the F a c u l t y of 
E d u c a t i o n a n d P s y c h o l o g y o f the U n i v e r s i t v o f L a t v i a , the c o u r s e ""Music in the 
D e v e l o p m e n t o f t he P e r s o n a l i t y " w a s w o r k e d o u t . the a i m o f w h i c h is to s h o w 
m u s i c a s an in tegra l p a r t o f the soc i e ty a n d s t r e s s its s i gn i f i c ance in t he e v a l u a t i o n 
o f a m o d e r n e d u c a t i o n s y s t e m . 
T h e a r t i c l e i n c l u d e s the a n a l y s i s o f t he v i e w s o f s t u d e n t s o f the F a c u l t y of 
E d u c a t i o n a n d P s y c h o l o g y on the ro le o f m u s i c c o u r s e s in the p r o c e s s o f t r a in ing 
fu ture t e a c h e r s . 
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Ilze I Pola 
Muzeju prakse "Metropole. Rīga" 
Ilze V ī t o l a 
Latv i jas Univ e rs i tā tc 
Rakstā analizēti Vizuālās māksltis un mākslas vēstures skolotāja programmas studentu darba 
rezultāti muzeju praksē 2001.gada augustā un septembru kad IS tresti kursa studenti 
palīdzējuši iekārtot izstādi Metropole. Ripa. kas notikusi Rīgas biržas namā. kā arī veikuši 
dežurantu - konsultantu p ienākumus (izstādes kuratores - Inese Baranovska un Frančeska 
Kirke). 
Muzeju prakses rezultāti analizēti četros aspektos. 
Pirmais aspekts ir studentu sadarbība ar izstādes apmeklētājiem. īpaši jāuzsver studentu 
sastapšanās ar ļoti atšķirīgu publikas attieksmi - gan dziļu interesi, gan neiecietību un 
noliegumu. Kontaktus ar publiku var uzskatīt par topošo vizuālās mākslas un mākslas 
vēstures skolotāju nozīmīgu pedagoģisko pieredzi. 
Otrais aspekts ir studentu sadarbība ar izstādes organizētājiem. Studentiem atmiņā palikusi 
kuratoru aktivitāte enerģija, kompetence, kā arī pozitīvā attieksme un uzticēšanās studentiem 
Trešais aspekts ir s tudentu sadarbība ar saviem kursa biedriem. Lai gan tik ilgstoši kopā 
pavadīts laiks radījis saskarsmes problēmas gnīpā. studenti atzīst, ka bijis interesanti strādāt 
kopa ārpus universitātes. 
Ceturtais aspekts ir s tudentu saskarsme ar mākslas darbiem. Ilgstoša un nesteidzīga 
iedziļināšanās mākslas darbos būtiski mainījusi studentu att ieksmi pret tiem - studenti 
uzsver laika, enerģijas un pacietības nozīmi, tuvojoties mākslas darba izpratnei un izjušanai. 
Muzeja praksē gūtā pieredze ir arī vēnīgs materiāls, lai domātu par Tēlotājas mākslas katedras 
piedāvāto studiju formu un satura optiniizēšanu atbilstoši mūsdienu prasībām. 
Raks tu i v ā r d i : Vizuālās māks las un māks las skolotāja p r o g r a m m a , muzeju prakse, 
iīisultanlu pienākumi. 
2 0 0 1 . g a d a a u g u s t ā un s e p t e m b r ī R ī g a s b i r ža s n a m ā n o r i s i n ā s R ī g a s 8 0 0 g a d u 
s v i n ī b ā m p a r g o d u o r g a n i z ē t ā m u l t u n e d i ā l ā m ā k s l a s i z s t ā d e Metropole. Rīga. 
Izs tādes k o n c e p c i j a s a u t o r e s un k u r a t o r e s ir Inese B a r a n o v s k a un F r a n č e s k a K i r k e . 
kuratoru as is tente - Ma i r i t a T imro te . V izuā l ā s m ā k s l a s un m ā k s l a s vēs tu res skolo tā ja 
s tud i ju v i r z i e n a 3 . k u r s a 18 s t u d e n t i e m t i ek p i e d ā v ā t a v i e n r e i z ē j a i e s p ē j a bū t 
l ī d z d a l ī b n i e k i e m i z s t ā d e s i e k ā r t o š a n ā u n ve ik t i k d i e n a s d a r b u a r s k a t ī t ā j i e m 
d e ž u r a n t u - k o n s u l t a n t u l o m ā . 
T r a d i c i o n ā l ā k s , d a u d z k ā r t p i e r a s t ā k s izs tād ī to m ā k s l a s d a r b u i e p a z ī š a n a s ve ids 
būtu u z d e v u m s s t u d e n t i e m a p m e k l ē t i z s tād i un k o m e n t ē t r e d z ē t o . I l g s to š s i k d i e n a s 
darbs e k s p o z ī c i j ā - dzīvošana s t a r p m ā k s l a s d a r b i e m - r o s i n a d o m ā t p a r l īdz š im 
n e n o v ē r t ē t ā m m ā k s l a s i zg l ī t ī bas i e spē jām a u g s t s k o l ā . 
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Angļu m ā k s l a s p e d a g o g s profesors Kens R o b i n s o n s ir definējis m ā k s l a s izglī t ības 
m ē r ķ i k ā cerību saprast pasauli un mākslu labāk. ( R o b i n s o n 2 0 0 0 ) Š ī 
f o r m u l ē j u m a a t s l ē g a s v ā r d s tr cerība. F a k t i s k i n a v u n i v e r s ā l u m e t o ž u , kā c i lvēku 
i emāc ī t i zpras t un mī lē t m ā k s l u , izjust to k ā s a v a s dz īves da ļu . T o m ē r pas tāv ce r ība , 
ka tas izdosies , j a m ā k s l a s izglīt ības p r o c e s a s a s t ā v d a ļ a būs m ā k s l a s d a r b u k l ā tbū tnes 
n o d r o š i n ā j u m s - m u z e j u un i z s t āžu v i d e . 
2 0 0 1 g a d ā ir a p s t i p r i n ā t s P a m a t i z g l ī t ī b a s s t a n d a r t s v izuā la jā m ā k s l ā . L ī d z a r to 
v i z u ā l ā s m ā k s l a s m ā c ī b u s a t u r ā v i s p ā r i z g l ī t o j o š a j ā s s k o l ā s s ā k u š ā s n o z ī m ī g a s 
k v a l i t a t ī v a s i z m a i ņ a s . P r i e k š m e t a s a t u r u v e i d o č e t r i l ī d z v ē r t ī g i k o m p o n e n t i : 
e m o c i o n ā l ā p i e r e d z e , r a d o š ā s d a r b ī b a s p i e r e d z e , k u l t ū r a s m a n t o j u m a a p g u v e s 
p ieredze un vēr tē jošās d a r b ī b a s p ie redze . Šād i t rak tē t s m ā c ī b u sa tu r s ros ina pā rvēr tē t 
t o p o š o v i z u ā l ā s m ā k s l a s sko lo t ā ju p o t e n c i ā l o g a t a v ī b u ī s t eno t j a u n ā s t a n d a r t a 
p r a s ī b a s . M ū s d i e n ī g a m v i z u ā l ā s m ā k s l a s s k o l o t ā j a m nep ie t i ek ar p r a s m i z īmē t un 
g l e z n o t , t ika i sko lo t ā j s , k u r a m p a š a m m ā k s l a ir n e p i e c i e š a m a d z ī v e s d a ļ a . v a r ē s 
rad ī t s a v o s s k o l ē n o s p ā r l i e c ī b u , k a māksla ir viens no daudziem veidiem, kā 
izprast sevi un ļKisauli. (V izuā l ā m ā k s l a . P a m a t i z g l ī t ī b a s s t a n d a r t s 2 0 0 1 . 5) 
Muzeju prakses jaunais s a t u r s ir v i ens n o s o ļ i e m v i z u ā l ā s m ā k s l a s un m ā k s l a s 
v ē s t u r e s sko lo tā ju p r o g r a m m a s s tud i ju procesa o p t i m i z ē š a n ā a tb i l s to š i m ū s d i e n u 
p r a s ī b ā m . 
Muzeju praksē g ū t ā p i e r e d z e u n s t u d e n t u i z t e i k t ā s a t z i ņ a s r o s i n a d o m ā t g a n 
p a r v i z u ā l ā s m ā k s l a s sko lo tā ja izgl ī t ības ī p a š a j ā m v a j a d z ī b ā m u n spec i f iku , g a n p a r 
a u g s t s k o l a s i e s p ē j ā m n e a p r o b e ž o t i e s a r jau p i e r a s t a j ā m p r a k s e s f o r m ā m un 
p a p l a š i n ā t s tudiju s a t u r u . S t u d e n t u a t s a u c ī b a , s t r ādā jo t i z s t ādē Metropole. Rīga. 
ļauj cerē t , ka t o p o š i e m ā k s l a s sko lo tā j i vē la s un c e n š a s iesais t ī t ies L a t v i j a s k u l t ū r a s 
d z ī v ē un kop t s a v u k o m p e t e n c i k u l t ū r i z g l ī t o j o š ā d a r b ā a r s a b i e d r ī b u . 
S a d a r b ī b ā a r p u b l i k u g ū t ā p i e r e d z e j ā a t z ī m ē k ā v i e n s no n o z ī m ī g ā k a j i e m 
i e g u v u m i e m p r a k s e s d a r b ā . Fak t i sk i šī bija s t u d e n t u p i r m ā p ie redze ve ido t a t t i ec ības 
a r i z s t ā d e s a p m e k l ē t ā j i e m , tu rk lā t k o n t i n g e n t s bija ļoti d a u d z v e i d ī g s un a t š ķ ī r ā s no 
parastās i z s t āžu p u b l i k a s . L i e l ā k ā d a ļ a s t u d e n t u a p g a l v o , k a b i juš i p ā r s t e i g t i , 
s a s t o p o t i e s a r tik d a ž ā d u skat ī tā ju a t t i e k s m i . D a u d z i skat ī tā j i n ā k u š i v a i r ā k k ā r t , ilgi 
pēt ī juši d a r b u s , i z t u r ē j u š i e s a r t ik lielu bi j ību p re t m ā k s l u , ka bez u z a i c i n ā j u m a nav 
u z d r o š i n ā j u š i e s a i z t i k t i n t e rak t īvos m ā k s l a s d a r b u s . T u r p r e t ī cit i . u z s k a t o t , k a viņu 
d o m a s ir v ienīgās p a r e i z ā s , p ā r m e t u š i s tuden t i em m ā k s l a s d a r b u izvēli vai pa t izskatu 
S t u d e n t i uz sve r , k a t ieš i a p m e k l ē t ā j i , p a š i to n e a p z i n o t i e s , v e i d o i z s t ā d ē v a l d o š o 
n o s k a ņ u . C i t i em v ā r d i e m sako t , m ā k s l a s d a r b s i z s k a t ā s t ā . kā uz to s k a t ā s . Atz ī s to t , 
ka p r a k s e s laiks a t m i ņ ā pa l i c i s kā a p m e k l ē t ā j u d ā v ā t u poz i t īvu emoc i ju p ā r p i l n ī b a , 
s tuden t i b r ī n ā s , k ā p ē c d e ž u r a n t i m u z e j o s bieži i r n e l a i p n i u n n e a p m i e r i n ā t i . Pa r 
p ā r m e t u m u a u g s t s k o l a i u n a r ī m o t i v ā c i j a s ve ido t ā ju s ev i s t ā l ā k a i i z g l ī t o š a n a i var 
uzska t ī t k o m e n t ā r u s p a r p r o b l ē m ā m saz inā t i e s angļu va lodā , neēr t ības sa jūtu , nezinot 
atbildi uz kādu skatī tāja j a u t ā j u m u , ned roš ības sa jūtu , komentē jo t izs tādes eksponā tus . 
IlzeLuola 
Vairāki s tuden t i a tz ī s t , ka p r a k s e s g a i t ā i emanī juš ies a tb i ldē t uz bieži dz i rdē tu 
j au t ā jumu un v i e n l a i k u s p ā r m e t u m u Vai taJ tā ir māksla'" R ē ķ i n o t i e s a r v i z u ā l ā s 
m ā k s l a s s k o l o t ā j a i k d i e n a s d a r b a n e p i e c i e š a m ī b u a tb i l dē t uz j a u t ā j u m u Kas ir 
māksla7, s t u d e n t u p i e r e d z e s a s k a r s m ē a r n e i z p r o t o š u a p m e k l ē t ā j u j ā v ē r t ē kā īpaš i 
n o z ī m ī g a , k ā s a v a v e i d a u g u n s k r i s t ī b a s , m ā c o t i e s a i z s t ā v ē t m ā k s l u . I z s t ā d e 
\fctropale. Ripa. e k s p o n ē t o m ā k s l a s d a r b u d a u d z v e i d ī b a s dēļ bija ī p a š a , t āpēc 
s a jū smas va i n e i z p r a t n e s i z ra i s ī t a s ska t ī tā ju r eakc i j a s bija n o v ē r o j a m a s ļoti b ieži 
D a ž k ā r t s t u d e n t i e m g r ū t ī b a s s a g ā d ā j u s i p r a s ī b a b ū t l a i p n i e m visu d i e n u , kā a r i 
va jadz ība o r ien tē t i e s , ā t r i r eaģē t , pa t s t āv īg i p i eņemt l ē m u m u s nega id ī t ā s s i t uāc i j ā s 
Ci lvēcisko a t t iec ību p ie redzes jomā nav b ū t i s k a s a tšķ i r ības s t a rp izs tādes konsu l t an t a 
un m ā k s l a s sko lo tā ja d a r b u , ša jā a s p e k t ā m u z e j a p r a k s e sn iegus i ar ī s a v a ve ida 
pedagoģ i sku p ie redz i 
O t r s n o z ī m ī g ā k a i s s t u d e n t u j a u n i e g ū t ā s p i e redzes v i r z i e n s ir viņu s a d a r b ī b a ar 
izstādes o rgan izē tā j i em. G a n d r ī z visi p r a k s e s dal ībnieki a tz īs t , ka organizētā j i viņiem 
u z t i c ē j u š i e s , p a ļ ā v u š i e s u z v i ņ u k o m p e t e n c i p a t s t ā v ī g u l ē m u m u p i e ņ e m š a n ā , 
respektē juš i s t u d e n t u v i e d o k ļ u s un v i su i z s t ā d e s s a g a t a v o š a n a s un n o r i s e s la iku 
s t rādājuši a r v iņ i em v i eno t ā k o m a n d ā . S tuden t i apb r īno i z s t ādes k u r a t o r u ak t iv i tā t i , 
enerģi ju , k o m p e t e n c i , nea t l a i d ību , p e r s o n ī b a s s p ē k u . K u r a t o r i i eguvuš i s t u d e n t u 
uzticību, atklāt i atzīs tot s a v a s š a u b a s , nez ināšanu , solot noska idro t un arī noskaidrojot 
va icā to . V e i k s m ī g ā s t u d e n t u un i z s t ādes o rgan izē tā ju s a d a r b ī b a ros ina d o m ā t pa r 
iespēju i k d i e n a s s tud i ju p r o c e s u pietuvināt reālajai dzīvei. Bieži t iek d i s k u t ē t s p a r 
s tudentu p a v i r š o a t t i e k s m i p r e t m ā c ī b u u z d e v u m i e m , t e r m i ņ u n e i e v ē r o š a n u , d a r b u 
zemo k v a l i t ā t i . I z r ā d ā s , ka. i esa is to t ies īstā p ro jek tā , to p a š u s t uden tu a t t i e k s m e un 
darba kva l i tā te radikāli a t šķ i ra s - tā ir nesa l īdz ināmi augs t āk a . Šis projekts kā vienlīdz 
īsts gan i z s t ā d e s o r g a n i z ē t ā j i e m , g a n s t u d e n t i e m , gan ska t ī t ā j i em radikāl i izmainī j is 
s tudentu a t t i e k s m i , a t b i l d ī b a s sa jūtu u n d a r b a kva l i tā t i . M a n u p r ā t , s tudi ju p r o c e s u 
būt iski u z l a b o t u r e g u l ā r a s t u d e n t u i e sa i s t ī š ana m ā c ī b u s p ē k u vad ī t o s p r o j e k t o s , k ā 
arī i e spē jami b i e ž a v i e s l e k t o r u p i e a i c i n ā š a n a , tā p a d a r o t s tud i j a s d a u d z v e i d ī g ā k a s 
un i n t e r e s a n t ā k a s . 
Student i novēr tē iespēju p rakses laikā iepazīt ies ar sab iedr ībā popu lā r i em, ku l tū ras 
joma s t r ā d ā j o š i e m c i lvēk iem māks l in i ek i em, m ā k s l a s k r i t iķ i em, televīzi jas u n p reses 
žu rnā l i s t i em. R o d a s a t z i ņ a , ka viņi a r i ir c i lvēki . It k ā na iv i , t o m ē r j ā v ē r t ē t o p o š o 
m ā k s l a s sko lo tā ju k o n t a k t ē š a n ā s un s a d a r b ī b a a r m ū s u l a ika kultūras eliti, t ā l ākā 
p e r s p e k t ī v ā tā v a r ē t u p a l ī d z ē t m ā k s l a s p e d a g o g a - k u l t ū r a s s p e c i ā l i s t a - tē la 
ve idošanā La tv i jā . Lai g a n s tudent i trijos s tudiju g a d o s ir p iedal ī juš ies d a u d z v e i d ī g ā s 
p r ak t i skās n o d a r b ī b ā s , viņi a tz ī s t , ka m u z e j a p r a k s e bi jus i p i r m ā iespēja iesa i s t ī t i es 
izstādes v e i d o š a n ā no s ā k u m a līdz b e i g ā m , sas topo t i e s g a n a r net ī r ību, g a n g r e z n ī b u , 
gan lielu s i r sn ību . 
T r e š a i s a s p e k t s , ko n e p i e c i e š a m s s īkāk ana l izē t , ir s t u d e n t u s a d a r b ī b a a r s av iem 
kursa b iedr iem. K o p u m ā sada rb ība s pieredze ir pozit īva, atklājot , ka kur s s ir k o m a n d a . 
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k a s spēj a t ta i snot tai uz t i cē to a tb i ld ību . Va i rāk i s tudent i a tz īs t , ka b i jušas s a s k a r s m e s 
p r o b l ē m a s k u r s a b i e d r u s t a r p ā , t ik i lgu l a iku p a v a d o t k o p ā . N e s a s k a ņ a s t iek 
r a k s t u r o t a s kā t ip iska s ieviešu kolekt īvu iez īme. Šīs d o m s t a r p ī b a s v a i r ā k u s s tuden tus 
r o s i n ā j u š a s p i evē r s t l i e lāku u z m a n ī b u k u r s a b ied ru a t t i e c ī b ā m , k ā ar ī s a v a i l oma i 
ko lek t īvā . Ikd ienas m ā c ī b u d a r b ā t a m g a n neeso t ī p a š a s n o z ī m e s . Ir j ā d o m ā p a r 
s tuden tu s a v s t a r p ē j o a t s v e š i n ā t ī b u i k d i e n a s s tudi ju p r o c e s ā , tās sa i s t ību a r s tuden tu 
a izņemtību un ietekmi uz studiju kvali tāt i . S tuden tu savs tarpē ja i sadarb ība i g a n g r u p a s 
i e t v a r o s , g a n s t a r p k u r s i e m v i z u ā l ā s m ā k s l a s un m ā k s l a s v ē s t u r e s s k o l o t ā j a 
p r o g r a m m ā va jadzē tu kļūt par regu lā r i i z m a n t o j a m u s tudi ju formu. Lai g a n v i zuā l ā s 
m ā k s l a s r a d ī š a n a s p r o c e s a m v a i r ā k p i e m ī t i n d i v i d u ā l a d a b a . t o m ē r t ikai v i edok ļu 
d a u d z v e i d ī b a ros ina d o m ā t p a r m ā k s l a s b ū t ī b u . K ā i e g u v u m u s tuden t i vē r t ē iespēju 
būt k o p ā ā r p u s u n i v e r s i t ā t e s , iespēju u z z i n ā t k u r s a b i e d r u d o m a s p a r t ē m ā m , k a s 
nav sa i s t ī t a s a r m ā c ī b ā m , kā ar ī k o p ī g ā s v a k a r u i zk la ides Vecr īgā p ē c i z s t ā d e s 
d a r b a l a ika b e i g ā m . 
P ē d ē j a i s , t a č u ne m a z ā k s v a r ī g s a s p e k t s ir s t u d e n t u saskarsme, a t t i e c ī b u 
v e i d o š a n a a r m ā k s l u . S tuden t i a tz ī s t , ka bij is ļoti p a t ī k a m i p a v a d ī t la iku m ā k s l a s 
vidē. k u r ā ka t ru d ienu v a r ie raudzī t k a u t k o j a u n u . Va i rāk i s tudent i a tz īs t , ka s ā k u m ā 
i z s t āde šķ i tus i n e i z t e i k s m ī g a , n e i n t e r e s a n t a , s a v u k ā r t vē lāk , i epaz ī s to t m ā k s l a s 
d a r b u s , a t t i e k s m e rad ikā l i ma in ī ju s i e s . S t u d e n t i a t z ī s t , k a i e p a z i n u š i R ī g u ( i z s t āde 
bija sa i s t ī t a ar R ī g a s v ē s t u r i ) un u z z i n ā j u š i t o . ko n e k ā d ā c i t ā v e i d ā n e b ū t u varē juš i 
u z z i n ā t - īpaš i j ā a t z ī m ē iespē ja v i en l a i c īg i vē ro t g a n e k s p o n ā t u s , g a n ska t ī t ā j u s . 
G a b e n ā a t z iņa un v i e n l a i k u s p r o b l ē m a , a r k u r u bieži s a s t o p a s m ā k s l a s skolotāj i (arī 
T ē l o t ā j a s m ā k s l a s k a t e d r a s docē tā j i ) , ir s e c i n ā j u m s , k a m ā k s l u v a r i z p r a s t , t ikai 
i lgstoši un nes te idz īg i kon t ak t ē jo t i e s a r to . M a n u p r ā t , š ī ir ā rkā r t īg i n o z ī m ī g a a tz iņa 
un i emes l s p ā r d o m ā m p a r p a š r e i z ē j o m o d e l i un n ā k o t n e s p e r s p e k t ī v ā m v i z u ā l ā s 
m ā k s l a s un m ā k s l a s vē s tu r e s skolotā ju s a g a t a v o š a n ā . D iemžē l , māks lu n e v a r izpras t 
u n iz jus t ātr i - s tud i ju la ika s a m a z i n ā š a n a nega t īv i i e t ekmē tu t o p o š o skolo tā ju 
k o m p e t e n c i m ā k s l ā . ī s ā la ikā v a r i e m ā c ī t i e s , k a s ir n o z ī m ī g s , vē r t ī g s , a t z ī t s m ā k s l ā , 
bet n e v a r i zp r a s t un izjust , k a t a s tā p a t i e š ā m ir u n k ā p ē c tā ir. S t u d e n t i s ec ina , ka. 
lai kau t ko g ū t u no m ā k s l a s , ir j ā iegu lda enerģ i ja , la iks un pac ie t ība . Ir j ā d o m ā , kā šo 
i egu ld ī jumu no s t u d e n t u p u s e s p a n ā k t i k d i e n a s s tud i ju p r o c e s ā . D a r b u i z s t ā d ē šajā 
z iņā v a r u z s k a t ī t p a r s a v a v e i d a piespiedu p a s ā k u m u , kad s t u d e n t i , sp ie s t i d i e n ā m 
vēro t v i e n u s u n tos p a š u s m ā k s l a s d a r b u s , r e z u l t ā t ā tos iemī lē juš i . 
Vēl - p a r docē t ā j i em . S tuden t i ļoti ga id ī juš i savais d o c ē t ā j u s un p i e v ē r s u š i ī pašu 
u z m a n ī b u k a t r a m , k u r š a p m e k l ē j i s i z s t ā d i . D i e m ž ē l , a t n ā k u š i t ika i d a ž i , r a d o t 
s tuden tos ne izpra tn i p a r n e s a s k a ņ u s t a r p v ā r d i e m (mācī t m ā k s l u ) u n d a r b i e m (ignorēt 
v ienu n o g a d a n o z ī m ī g ā k a j ā m i z s t ā d ē m ) . 
K o p u m ā š ī p r a k s e ir d e v u s i n o z ī m ī g u p r o f e s i o n ā l u p i e r e d z i k a t r a m tās 
d a l ī b n i e k a m - t o p o š a j a m v i z u ā l ā s m ā k s l a s un m ā k s l a s v ē s t u r e s s k o l o t ā j a m . Lai 
iegūtu v i z u ā l ā s m ā k s l a s u n m ā k s l a s v ē s t u r e s s k o l o t ā j a m n e p i e c i e š a m o k o m p e t e n c i . 
šāda d a u d z s l ā ņ a m a k u l t ū r a s p i e redze kā s tudi ju p r o c e s a s a s t ā v d a ļ a ir ļoti node r īga . 
Muzeja p r a k s ē gūtā p ie redze ir ar ī vērtīgs mate r iā l s , lai d o m ā t u p a r Tē lo tā jas m ā k s l a s 
ka t ed ras p i e d ā v ā t o s tud i ju fo rmu un s a t u r a o p t i m i z ē š a n u a t b i l s t o š i m ū s d i e n u 
pras ībām. 
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Summary 
T h e a r t i c l e a n a l y s i s the r e su l t s o f 18 t h i r d - y e a r a r t e d u c a t i o n s t u d e n t s m u s e u m 
prac t i ce w h i c h t ook p l a c e in t he M u l t i m e d i a a r t e x h i b i t i o n Metropolis. Riga, he ld 
at the R i g a S o c k E x c h a n g e bu i ld ing in A u g u s t a n d S e p t e m b e r . 2 0 0 1 . T h e e x h i b i t i o n 
was pa r t o f R i g a s ' s 8 0 ( P a n n i v e r s a r y c e l e b r a t i o n e v e n t s . T h e tu to r s w e r e t he ar t 
h is tor ian I n e s e B a r a n o v s k a a n d the p a i n t e r F r a n c c s k a K i r k e . T h e r e s h o u l d be 
pointed ou t fou r a s p e c t s o f t he resu l t s o f th i s u n u s u a l p r a c t i c e . 
T h e f irst a s p e c t is c o o p e r a t i o n b e t w e e n the s t u d e n t s a n d the v i s i t o r s . T h e 
a m p l i t u d e o f t he v i s i t o r s ' r e a c t i o n the s t u d e n t s e n c o u n t e r e d w a s v e r y w i d e - f rom 
dee]) in te res t t o i n t o l e r a n c e . T h e s t u d e n t s ' c o n c l u s i o n w a s t h a t it w a s t he v i s i to r s 
who c r e a t e d t he a t m o s p h e r e o f the e x h i b i t i o n . T h e l ive c o n t a c t w i th the p u b l i c w a s 
s ign i f i can t p e d a g o g i c a l e x p e r i e n c e o f the a r t e d u c a t i o n s t u d e n t s . 
T h e s e c o n d a s p e c t is c o o p e r a t i o n w i t h the t u t o r s . T h e s t u d e n t s r e m e m b e r the i r 
act ivi ty, e n e r g y , c o m p e t e n c e , p e r s e v e r a n c e as wel l a s the i r p o s i t i v e a t t i t u d e a n d 
trust t h e y e x p e r i e n c e d m the i r c o m m o n w o r k . 
T h e th i rd a s p e c t is c o o p e r a t i o n a m o n g the s t u d e n t s in t h e g r o u p . O n t h e o n e 
hand, be ing toge the r eve ry d a y from m o r n i n g till night c a u s e d severea l p s y c h o l o g i c a l 
p rob l ems : on t he o the r h a n d , t e a m w o r k o u t s i d e the Un ive r s i t y w a s ve ry in te res t ing . 
T h e fou r th a s p e c t is the c l o s e n e s s w i t h w o r k s o f ar t . L o n g and d e e p c o n t a c t 
with w o r k s o f ar t is a n e c e s s a r y a n d i m p o r t a n t e x p e r i e n c e in the s t u d y p r o c e s s . 
The s t u d e n t s w r o t e h o w the i r a t t i t ude g r a d u a l l y c h a n g e d f r o m the first d a y s o f the 
exh ib i t ion t o its end . T i m e , m e n t a l e n e r g y a n d p a t i e n c e a r e n e e d e d to ge t c l o s e t o a 
work o f a r t . 
T h e m u s e u m p r a c t i c e g a v e the s t u d e n t s o f the a r t e d u c a t i o n p r o g r a m a m a n y -
sided a n d v a l u a b l e e x p e r i e n c e . It he lped a l s o the D e p a r t m e n t o f A r t s f ind m o r e 
op t ima l s t u d y f o r m s a n d c o n t e n t . 
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Sporta mācību metodika 

Dzinlra (irimdnuuiv 
Studentu mācīšanās prasmju pilnveidošana studiju kursa 
"Fiziskās kultūras, sporta un olimpiskās kustības 
vēsture" apguvē 
Dzint ra G r u n d m a n e 
Latvi jas U n i v e r s i t ā t e 
Viens no studiju p rog rammas "Vidusskolas veselības mācības un fiziskās audzināšanas 
skolotājs" uzdevumiem ir nodrošināt studentu akadēmisko un profesionālo zināšanu, prasmju, 
iemaņu un jaunrades pieredzes pilnveidi. apgūstot izglītības, mācību un audzināšanas, 
personības socializācijas teorijas. Mācību procesā aktuāls ir ne tikai z ināšanu iegūšanas 
process, bet arī izziņas spēju un prasmju izkopšana, kas ir ' 'p r iekšnote ikums cilvēka 
pašizglītībai un novatoriskai darbībai stīvā profesijā" (Geidžs. Bcrliiters 1998). 
Studiju ku r sa "Fiz iskās kul tūras , sporta un o l impiskās kust ības vēs tu re" nodarbību 
organizēšana Latvijas Sporta muzejā dod iespēju studentiem katrā nodarbībā reproducēt 
piedāvāto materiālu. Tas nodrošina zināšanu uzkrāšanu salīdzināšanai , vispārināšanai , 
analīzei un citām domāšanas operācijām. Sasniedzot kvalitatīvi augstāku mācīšanās pakāpi. 
Students spēj izvērtēt savas zināšanas un prasmes. Refleksija ļauj izskaidrot lietas, parādības, 
attīstīt tādas mācīšanās prasmes , kas ne tikai ļautu risināt mācību problēmas, bet ari 
sagatavotu objektīvi jaunu sakarību atklāsmei un vispārinātu secinājumu formulēšanai, 
zināšanu un prasmju izmantošanai jaunā situācijā. 
Raks tu rvā rd i : izglītība muzejā, mācīšanas un mācīšanās prakse, mācīšanās prasmju pilnveide. 
I e v a d s 
M ā c ī b a s ir i l g s to š s d a u d z l ī m e ņ u p r o c e s s , k u r u n o s t u d e n t a u n p r i e k š m e t a 
viedokļa v a r r aks tu ro t k ā m ā c ī š a n ā s p r o c e s u , bet no sub jek tu mi j i eda rb ības v iedokļa 
kā s o c i ā l u p r o c e s u . T ā d i n a m i k u i e t e k m ē m ā c ī b u v ide . k u r u v a r def inē t k ā vie tu , 
kur s t u d e n t i e m i e s p ē j a m s māc ī t i e s k o p ā un a tba l s t ī t c i t a m c i tu . ja v iņi lieto l īdzekļu 
un i n f o r m ā c i j a s a v o t u d a ž ā d ī b u , t i eco t ies s a sn i eg t m ā c ī š a n ā s m ē r ķ u s p r o b l ē m u 
r i s ināšanas d a r b ī b ā ( W i l s o n 1995). 
M ā c ī b u p r o c e s u v a r dēvē t ar ī pa r d a ž ā d u p e d a g o ģ i s k o s i tuāc i ju sec īgu k o p u m u . 
Reālā m ā c ī b u p r o c e s ā s a s t o p a m a s t e o r ē t i s k ā s , p r a k t i s k i o r i en t ē t ā s un p r a k t i s k ā s 
n o d a r b ī b a s . T e o r ē t i s k a j ā s n o d a r b ī b ā s s t uden t i ir pas īv i k laus ī tā j i , bet d o c ē t ā j s -
z i n ā š a n u s n i e d z ē j s . S t u d e n t u z i n ā š a n a s ob jek t īv i v a r n o v ē r t ē t g a n r a k s t v e i d a 
e k s ā m e n ā , g a n m u t v ā r d o s . P rak t i sk i o r i e n t ē t ā s n o d a r b ī b a s ie tver s t u d e n t u ak t īvo 
darb ību z i n ā š a n u a p g u v ē . 
Šajā p r o c e s ā s t u d e n t u p a m a t a p r a s m e s - d o m ā š a n a s - i n t e l e k t u ā l ā kva l i t ā te 
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n o d r o š i n a a k a d ē m i s k o z i n ā š a n u p a m a t u , uz k u r a v e i d o j a s c i t a s p r a s m e s u n 
k o m p e t e n c e s - p r a s m e i z m a n t o t a v o t u s , k ā a r i s a v s t a r p ē j o a t t i ec ību , i n f o r m ē š a n a s , 
s i s t ē m i s k ā s d o m ā š a n a s un t ehno loģ i ju i z m a n t o š a n a s p r a s m e . 
P r a s m e m ā c ī t i e s ir i n t e l e k t u ā l a p r a s m e . T ā s s v a r ī g ā k ā p a z ī m e ir a p z i n ā t a , 
m ē r ķ t i e c ī g a m ā c ī š a n ā s p r o c e s a v a d ī b a , k a s n o d r o š i n a t ā s e fek t iv i tā t i . Š ī p r a s m e 
"nosaka ar ī m ā c ī š a n ā s r aks tu ru : r e p r o d u k t ī v u , in te rpre tē jošu vai p roduk t īvu ' " (Zogla 
2001) . R e p r o d u k t ī v ā l īmenī p r a s m e māc ī t i e s n o d r o š i n a z ināšanu u z k r ā š a n u , apgūs to t 
iepr iekšē jo p a a u d ž u p ie redz i . Lai s a s n i e g t u n ā k a m o p r a s m e s l īmeni - i n t e rp re tē jošo 
- . n e p i e c i e š a m s ba l s t ī t i e s uz j a u e s o š o p i e r edz i , j o " m ā c ī š a n a ne ienes i z m a i ņ a s , kas 
nav p a m a t o t a s j a u e s o š a j ā p i e r e d z e s s t r u k t ū r ā . (..) T ā d ē j ā d i m ā c ī š a n o s n o s a k a 
a t t ī s t ība , nevis m ā c ī š a n a ' ( G u d j o n s 1 9 9 6 ) . P r o d u k t ī v ā p r a s m e māc ī t i e s " ļauj vēr tē t 
i e g a u m ē t o kā faktu m a t e r i ā l u s a l ī d z i n ā š a n a i , k l a s i f i cēšana i , v i s p ā r i n ā š a n a i , anal īzei , 
s i n t ē z e i " ' ( Ž o g l a 2 0 0 1 ) . 
M ā c ī š a n a s un m ā c ī š a n ā s t o n n a s u n m e t o d e s , i z z i ņ a s d a r b ī b a s k o n t r o l e un 
p a š k o n t r o l e v e i d o m ā c ī b u p r o c e s u . T ā c ik l s n o s l ē d z a s a r no te ik tu r e z u l t ā t u ana l īz i 
un p a š a n a l ī z i . M ā c ī b u d a r b ī b a s s h ē m u v a r ē t u r a k s t u r o t kā s a t u r a u z t v e r š a n u , tā 
i zp r a šanu , ap j ēgšanu , v i s p ā r i n ā š a n u , n o s t i p r i n ā š a n u , r a d o š u i z m a n t o š a n u , pē t ī š anu 
B a l s t o t i e s uz B e n d ž a m i n a B l ū m a i z v e i d o t o t a k s o n o m i j a s s i s t ē m u p a r m ā c ī š a n ā s 
mērķ iem, tiek izdalīti seši izziņas līmeņi - n o z ināšanu uz tve res , izpra tnes un l ie tošanas 
līdz a u g s t ā k a j i e m k o g n i t ī v ā s i z z i ņ a s l ī m e ņ i e m : a n a l ī z e s , s i n t ē z e s un n o v ē r t ē j u m a 
( G e i d ž s , B e r l m e r s 1 9 9 8 ) . 
Ja m ā c ī b u p r o c e s ā v e i d o t ā d a s p e d a g o ģ i s k ā s s i t u ā c i j a s , k u r ā s s t u d e n t i e m b ū t u 
i e s p ē j a m s akt īva i z z i n ā t , a n a l i z ē t , d a l ī t i e s p i e r e d z ē , t a d m ā c ī š a n ā s p r a s m j u 
p i l n v e i d o š a n a t iek s e k m ē t a . 
Pētī juma metodoloģi ja 
P ē t n i e c i s k a i s p r o c e s s not iek L a t v i j a s S p o r t a m u z e j ā , k u r s t u d e n t i e m i e spē j ams 
i z m a n t o t b ib l io t ēku , k u r ā ir s p o r t a v e i d u m e t o d i s k ā l i t e r a t ū r a un i n fo rmāc i j a par 
spo r t a vē s tu r i La tv i j ā u n p a s a u l ē , k ā a r i i epaz ī t i e s a r m u z e j a i z s t āžu u n a u d i o v ideo 
m a t e r i ā l i e m p a r s p o r t a vēs tu r i . 
K a t r a s n o d a r b ī b a s m ē r ķ i s ir v e i c i n ā t s t u d e n t u p a t s t ā v ī g o m ā c ī š a n o s , tādēļ kā 
p a ņ ē m i e n s m ā c ī b u d a r b a o r g a n i z ē š a n ā t iek p i e d ā v ā t a s d a r b a l a p a s , k u r u s t r u k t ū r a 
veidota tā. lai s tudent i pa t s tāv īg i va i g r u p ā s , noska id ro jo t a t sev i šķus jēdzienus , iegūtu 
v i s p ā r i n ā j u m u t ē m a s s a t u r a p a k ā p e n i s k ā a t k l ā s m ē . J a u D ž e r o m s B u r n e r s s a v o s 
ag r īna jo s pē t ī j umos akcen t ē j i s p ē t ā m ā p r i e k š m e t a s t r u k t ū r a s i z p r a t n e s s v a r ī g u m u , 
ak t ī vā s m ā c ī š a n ā s n e p i e c i e š a m ī b u kā b ā z i pa t i e sa i i z p r a t n e i u n s p r i e š a n a s vēr t ība i 
m ā c ī š a n ā s p r o c e s ā . B r u n e r a p iee ja , k u r ā t ika a k c e n t ē t a m ā c ī š a n ā s a r a t k l ā s m i 
n e p i e c i e š a m ī b a , b i j a s a s k a ņ ā a r P i a ž ē ide ju p a r " c i l v ē k a d o m ā š a n a s s p ē j u 
" n o b r i e š a n u ' " nev is p a š ā m no sev i s , be t g a n a t t ī s t o t i e s s a s k a r s m ē a r p a s a u l i , tās 
/ 'izmira (irmidmune 
p r i e k š m e t i e m un p e r s o n ā m " ( G u d j o n s 1 9 0 6 ) . M ā c ī š a n ā s a r a t k l ā s m i p a m a t ā ir 
z i n ā t n i s k ā m o d e ļ a v e i d o š a n a . S t u d e n t s s a s k a t a p r o b l ē m a s , i z v i r z a h i p o t ē z e s , 
p ā r b a u d a k a t r u no t ā m un p ē c t am a p k o p o s e c i n ā j u m u s Š ā d a ve ida d a r b o š a n ā s 
mērķis ir māc ī t s tudentu d o m ā t un veicina viņu izmantot intuīciju, iztēli un būt r adošam. 
Šī p ieeja ļauj s t u d e n t a m a p g ū t jaunu in fo rmāc i ju , d a r b o j o t i e s mot ivē t i un v i r zo t i e s 
uz a u g s t ā k u m ā c ī š a n ā s p a k ā p i . 
D ā v i d s P. A u s u b c l s at t īs t ī ja diferencēti j ēdz ien isko r ecep t īvās m ā c ī š a n ā s teori ju, 
kuras p a m a t ā ir teori ja p a r a t t ī s tošo o r g a n i z a t o r u . To v a r s a u k t ar ī p a r model i , 
plānu, kas ļauj akt ivizēt j a u n o informāciju tā . lai s tuden tam atbi ls toši s a v a m z i n ā š a n u 
l īmenim un u z t v e r e s ī p a t n ī b ā m to v ieg lāk b ū t u uz tve r t (vvvvvv.lincoln). 
k a t r a n o d a r b ī b a v e i d o t a tā . lai r o s inā tu s t u d e n t u s d o m ā t , lai a t t īs t ī tu i zz iņas 
pējas . m ā c ī š a n ā s p r a s m e s , p a t s t ā v ī g i r e p r o d u c ē j o t p i e d ā v ā t o m a t e r i ā l u . Docē t ā j a 
u z d e v u m s ir s a g a t a v o t , r o s inā t , a i z rād ī t , dot s t uden t a r a d o š a j a i d a r b ī b a i no te ik tu 
v irzību. S tuden t i i e p a z ī s t a s , pē ta . sa l īdz ina , ana l i zē un s ec ina . 
Izv īrzot pē t ī juma mērķ i - pi lnveidot s tudentu m ā c ī š a n ā s p r a s m e s , a p g ū s t o t studiju 
kursu " 'F iz iskās k u l t ū r a s , s p o r t a un o l i m p i s k ā s k u s t ī b a s v ē s t u r e " - , t ika ana l i zē t i 
s t r uk tu rē to m ā c ī š a n ā s d a r b a lapu l i e to šanas rezul tā t i m ā c ī b u p r o c e s ā un s t u d e n t u 
p ā r b a u d e s d a r b i - esejas p a r Latvi jas S p o r t a muze ja izstādi " k a r a m ā k s l a un s p o r t s " 
Latvi jas k a r a m u z e j ā . 
Empīr i skā pēt ī juma norise 
Pē t ī juma e m p ī r i s k o p a m a t u ve ido s tudi ju ku r sa " F i z i s k ā s ku l t ū r a s , s p o r t a un 
o l i m p i s k ā s k u s t ī b a s v ē s t u r e " a p g u v e , l ietojot s t r u k t u r ē t ā s m ā c ī š a n ā s d a r b a l apas , 
kas p a p l a š m ā j a konkrē to t ēmu uztver i , note ica t ādu si tuāciju izveidi, ku rā s s tuden t iem 
būtu i e spē ja aktīvi i zz inā t , a n a l i z ē t , da l ī t i es p i e r e d z ē . S t u d e n t i p a t s t ā v ī g i a p g u v a 
mācību vielu, un š ā d a s s tudi jas ir d a u d z efekt īvākas nekā lekcijas, j o at t īs tās audzēkņu 
pe r son ība u n i z m a i n ā s v iņu d o m ā š a n a . 
P i r m ā s s tud i ju k u r s a a s t o ņ a s t ē m a s s t uden t i a p g u v a , i z m a n t o j o t d o c ē t ā j a s 
s a g a t a v o t ā s s t r u k t u r ē t ā s m ā c ī š a n ā s d a r b a l a p a s , k a s ros inā j a u z t v e r t u n ap jēg t 
konkrēto t ēmu kul turvēsturiskā kontekstā , līdz a r to sekmējot z ināšanu nos t ip r ināšanu . 
Da rba l apu s t r u k t ū r a no t e i ca d a r b a u z d e v u m u s , kas sevī i e tvēra a p l ū k o j a m ā s s p o r t a 
vēs tu res t ē m a s k u l t ū r v ē s t u r i s k o r a k s t u r o j u m u , i zda lo t v ē s t u r i s k o , ģ e o p o l i t i s k o , 
māks l a s , k u l t ū r a s , izgl ī t ības un spor t a a t t ī s t ības l īmeni. 
Lai no t e ik tu i egū to p r a s m j u efektiv i tāt i . n ā k a m ā s s e p t i ņ a s s tudi ju k u r s a t ē m a s 
Studenti a p g u v a pats tāvīgi nodarb ību laikā, atbildot uz konkrēt iem jau tā jumiem mutiski 
P i r m k ā r t , t a s ve ic inā ja p a t s t ā v ī g ā d a r b a i e m a ņ a s - no z i n ā š a n u u z t v e r e s , i zp ra tnes 
un l i e tošanas līdz a u g s t ā k a j i e m izziņas l īmeņiem: ana l ī ze s , s in tēzes un n o v ē r t ē j u m a . 
Otrkār t , svar īg i bija attīstī t s tudentu ve rbā lo pras ī tu , kas ir no te icošā t o p o š o skolotāju 
S a g a t a v o š a n ā , p r a s m i sn ieg t in fo rmāc i ju un a r g u m e n t ē t . 
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Iegūto rezultātu aps trāde un anal īze 
N o d a r b ī b ā s p ieda l ī j ās L U P e d a g o ģ i j a s u n p s i h o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e s V e s e l ī b a s un 
s p o r t a izgl ī t ības n o d a ļ a s 2 . k u r s a 3 1 s t u d e n t s (eseju raks t ī ja 2 5 s tuden t i ) . 
P i r m a j ā pē t ī juma da ļā . a p g ū s t o t a s t o ņ a s t ē m a s , s t uden t i i z m a n t o j a s a g a t a v o t ā s 
d a r b a lapas . P ā r s v a r ā da rbs nori tēja g r u p ā s , t a ču a tb i ldes uz a t s e v i š ķ ā m to s a d a ļ ā m 
tika s a g a t a v o t a s gan p a t s t ā v ī g i , gan s t r ā d ā j o t g r u p ā , l īdz ar to daži g r u p u dal ībnieki 
n e u z ņ ē m ā s in ic ia t īvu , bet c i tu a t b i l d e s a t s p o g u ļ o j a t ika i s u b j e k t ī v o v iedok l i (sk, 
1 ,d i ag rammu) 
Otra jā pē t ī j uma da ļ ā . a p g ū s t o t s e p t i ņ a s t ē m a s , s t u d e n t i ve idoja s a v u a tb i ldes 
s t a i k t ū r u u n loģisko i zk l ā s tu , i zvē lo t ies d a r b u g r u p ā va i s t r ādā jo t i n d i v i d u ā l i (sk 
2. d i a g r a m m u ) 
Anal izējot da rba l apas , v a r izvērtēt , kādu p a ņ ē m i e n u s tudent i izvēlējās, lai a tk lā tu 
j a u t ā j u m a sa tu ru : 
1) faktu uzskai t ī jumu. 
2) t ē z e s . 
3) i zvērs tu a tb i ld i , i zman to jo t g r ā m a t a s tekstu 
Rezultāt i 
1. S t u d e n t u m ā c ī š a n ā s sec ība n o d a r b ī b ā s . 
• P i r m a j ā p ē t ī j u m a d a ļ ā s t uden t i p ā r s v a r ā i zvē lē jās d a r b u g r u p ā s ( 3 - 6 
da l ībnieki ) , sn i edzo t izvērs tu a tbi ldi . 
• O t r a j ā pē t ī juma d a ļ ā l ielākā da ļa s t u d e n t u d e v a p r i e k š r o k u d a r b a m g r u p ā s , 
formulē jo t a t b i l d e s tēžu v e i d ā , pā rē j i e s t r ā d ā j a p a t s t ā v ī g i , u n viņu a tb i ldēs 
ir i n d i v i d u ā l a p ieeja j au t ā jumu a t k l ā s m ē . 
2 . S t u d e n t u v ē r t ē j u m s p a r i z s t ād i . 
Ese j a s a n a l i z ē t a s , ņ e m o t vērā t o ve idu (sk . 1 . t a b u l u ) : 
1) a p r a k s t o š i a n a l i z ē j o š a ( i z p r a t n e p a r L a t v i j a s s p o r t a vēs tu r i i z s t ā d e s 
k o n t e k s t ā ) . 
2) i n f o r m a t ī v a ( in formāci ja p a r i z s tād i , i zman to jo t i z s t ādes p a s k a i d r o j o š o s 
t e k s t u s ) . 
3) v i zuā l i a p r a k s t o š a (ko r e d z u i z s t ā d ē ) . 
4) i n fo rma t īv i a p r a k s t o š a ( i n fo rmāc i j a pa r i z s t ād i sub jek t īvā i z p r a t n ē ) . 
Dzintra (rtiinilmaue 
10 • 
faktu uzskaitījums tēzes izvērsts teksts 
1. diagramma. Darba lapu izmantošanas vērtējums pec studentu darba organizācijas 
tonnas. 
Diagram 1. Assessment of using w o r k s h e e t s according to organisation form of 
students' work. 
faktu uzskaitījums zvērsts teksts 
-.diagramma. Atbilžu uz jautājumiem vērtējums pēc studentu darba organizācijas 
fontus. 
Diagram 2. Assessment of answers to questions according to organisation form of 
mii dents' w o r k 
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Secinājumi 
1 . Lie to jot s t r u k t u r ē t ā s d a r b a l apas : 
• pē t ī juma p i r m a j ā da ļā s tudent i a p g u v a j a u n a s i e m a ņ a s , un t ika nos t ip r inā t a s 
viņu p r a s m e s r e p r o d u k t ī v i m ā c ī t i e s . 
• pē t ī juma o t r a j ā da ļ ā . p a t s t ā v ī g i s a g a t a v o j o t a t b i l d e s , v a i r ā k u m s s tuden tu 
formulēja t ēzes , un \ iņu a tb i ldes bi ja k o n s t n i k t ī v ā k ā s . l īdz a r to p i lnve idojās 
p r a s m e s a s k a t ī t u n a r g u m e n t ē t i i z s k a i d r o t c ē l o ņ u un s e k u s a k a r ī b a s 
2. L i e l ākā d a ļ a s t u d e n t u eseju ( I I ) p a r i z s tād i " K a r a m ā k s l a u n s p o r t s " ir 
a p r a k s t o š i a n a l i z ē j o š a s , t ā s a t s p o g u ļ o s t u d e n t u i zp ra tn i p a r L a t v i j a s s p o r t a vēs tur i 
i z s t ādes k o n t e k s t ā , k a s b a l s t ā s u z jau i e g ū t o p i e r edz i , r a k s t u r o j o t i n t e rp re t ē jo šo 
m ā c ī š a n o s ; 8 d a r b i ir in format īv i un a tk l ā j , kā s tuden t i u z t v ē r u š i un i z p r a t u š i izstādi 
(šie s t uden t i ir r e p r o d u c ē j u š i i z s t ā d ē r e d z ē t o ) ; 4 d a r b i ir v izuā l i a p r a k s t o š i , ta jos 
a p r a k s t ī t i i z s t ā d ē r edzē t i e p r i e k š m e t i (š ie s t uden t i ir r e p r o d u c ē j u š i i z s t ā d ē r edzē to ) : 
2 d a r b i ir informat īv i a p r a k s t o š i u n s n i e d z in fo rmāc i ju p a r izs tād i un a tk lā j studenta, 
i zp ra tn i p a r t o . ļau jo t vēr tē t i z s t ā d ē u z t v e r t o k ā f ak tu m a t e r i ā l u s a l ī d z i n ā š a n a i , 
v i s p ā r i n ā š a n a i un a n a l ī z e i , s a s n i e d z o t p r o d u k t ī v ā s m ā c ī š a n ā s l īmeni . 
3. P a m a t o j o t i e s u z v e i k t o a n a l ī z i , v a r s e c i n ā t , ka: 
• o r g a n i z ē t a p e d a g o ģ i s k ā v ide v e i d o p i e m ē r o t ā k u s d i d a k t i s k o s a p s t ā k ļ u s 
s e k m ī g a m m ā c ī b u p r o c e s a m . 
• s t u d e n t u m ā c ī š a n ā s p r a s m j u a p g u v e ir e f e k t ī v ā k a , j a m ā c ī b u s a t u r u 
o r g a n i z ē , i z m a n t o j o t s t r u k t u r ē t ā s d a r b a l a p a s , k a s v e i c i n a s t u d e n t u 
p a t s t ā v ī g o d a r b u un a t t ī s t a v i ņ u p r a s m i m ā c ī t i e s r e p r o d u k t ī v i . 
• s t u d e n t u p a t s t ā v ī g o d a r b u n o v ē r t ē j u m s a t s p o g u ļ o r e p r o d u k t ī v o p r a s m j u 
kval i tā tes i z m a i ņ u . 
• l īdz a r to m ā c ī b u p r o c e s ā p a r s t u d e n t u m ā c ī š a n ā s p r a s m j u p i lnve idos 
kri tēri ju v a r a m izvi rz ī t m ā c ī š a n ā s p r a s m j u k v a l i t ā t e s i z m a i ņ u . 
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Summary 
O n e o f t h e t a s k s o f the s t u d y c u r r i c u l u m " H e a l t h a n d S p o r t E d u c a t i o n " is to 
enrich the s t u d e n t s ' a c a d e m i c and p ro fe s s iona l k n o w l e d g e , sk i l l s , c r ea t ive a p p r o a c h 
to e d u c a t i o n s t u d i e s , t e a c h i n g / l e a r n i n g a n d u p b r i n g i n g t h e o r i e s o f i n d i v i d u a l 
social izat ion. 
G e t t i n g k n o w l e d g e in t h e t e a c h i n g / l e a r n i n g p r o c e s s is e s s e n t i a l , b u t the 
deve lopmen t o f p e r s o n ' s cogni t ive abili t ies a s a precondi t ion for h u m a n self -educat ion 
and c r e a t i v e ac t iv i t i e s is a s i m p o r t a n t . 
R e p r o d u c t i v e l e a r n i n g is a s t ep t o q u a l i t a t i v e l e a r n i n g p r o v i d i n g a c c u m u l a t i o n 
of k n o w l e d g e n e e d e d for c o m p a r i n g , g e n e r a l i z a t i o n , a n a l y s i s a n d o t h e r c o g n i t i v e 
ope ra t i ons . 
ft is i m p o r t a n t to a c h i e v e the m o s t q u a l i t a t i v e resu l t s o f l e a r n i n g , a s a r e s u l t o f 
wh ich the s t u d e n t s c a n e v a l u a t e the i r know ledge a n d sk i l l s a n d a re a b l e to d e v e l o p 
their l ea rn ing skills w h i c h p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s bo th for so lv ing educa t ion p r o b l e m s 
and p r e p a r a t i o n for d i sc los ing new object ive in ter re la t ions a n d f o n n u l a t i o n o f gene ra l 
conc lus ions . 
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Svešvalodu mācību metodika 

Aina kačku-ru 
Introducing Observation Programme in Pre-Service 
Teacher Education 
A i n a K a č k e r e 
Unive r s i tv o f L a t v i a 
The paper is a case study of a new initiative to introduce an observation p rog ramme into 
[lie initial teacher training curriculum at the department of Foreign Language Teaching 
Methodology. Universitv' of Latvia in the context of poor coopera t ion be tween the 
Universitv and schools, shortage of trained mentors and little funding. 
First, the Latvian P R L S E T T context is summarized. Then, the observation programme, 
aimed at br idging the gap between the theoretical and practical aspects of t ra ining and 
developing s tudents ' reflective skills and autonomy arc described. Data generated as a 
result of the pilot, which involved thirty-one fourth year undergraduates , eighteen mentors 
and two universitv tutors and conclusions concerning the observation p rog ramme arc 
shared. 
Key w o r d s : observation programme, a mentor, school-based mentoring, universitv-school 
partnership. 
Introduction 
Ini t ia l e d u c a t i o n o f fo re ign l a n g u a g e t e a c h e r s is c a r r i e d o u t by 5 i n s t i t u t i o n s in 
La tv i a : U n i v e r s i t y o f L a t v i a (in 2 f a c u l t i e s ) . D a u g a v p i l s U n i v e r s i t v . L i e p ā j a 
P e d a g o g i c a l A c a d e m y . R ē z e k n e H i g h e r S c h o o l and R i g a T e a c h e r T r a i n i n g a n d 
E d u c a t i o n a l M a n a g e m e n t A c a d e m y . 
At p r e s e n t t o b e c o m e a qua l i f i ed fore ign l a n g u a g e t eacher , s t uden t s c a n c h o o s e 
cither the i n t e g r a t e d m o d e l o f t e a c h e r e d u c a t i o n which c o m b i n e s a c a d e m i c s u b j ec t , 
pedagog ica l a n d p s y c h o l o g i c a l k n o w l e d g e w i t h p ro fes s iona l c o m p o n e n t s o f t e a c h e r 
educa t i on o r t he c o n s e c u t i v e m o d e l w h i c h s t a r t s w i t h o b t a i n i n g the B a c h e l o r ' s 
degree first a n d only af ter t h a t the n e c e s s a r y skills a n d k n o w l e d g e for b e i n g a 
teacher a re a c q u a i r c d . 
F o l l o w i n g any o f these m o d e l s s t u d e n t s s h o u l d s t u d y for 5 y e a r s . R e g u l a t i o n s 
No 4 8 1 c o n c e r n i n g the s t a t e s t a n d a r d o f t h e s e c o n d level p r o f e s s i o n a l h i g h e r 
educa t ion i n c o r p o r a t i n g the B a c h e l o r ' s deg ree ( c a m e in to force in N o v e m b e r . 2 0 0 1 ) 
state that to g e t a q u a l i f i c a t i o n of a t e a c h e r the s tuden t n e e d s to r ece ive a t leas t 
16fl c red i t p o i n t s ou t o f w h i c h 2 6 c red i t po in t s o r 26 w e e k s a r e devoted to t e a c h i n g 
p r a c t i c e tha t m e a n s a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e m a m o u n t o f s t u d e n t t e a c h i n g and 
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v e r y s e r i o u s p r e p a r a t o r y w o r k for its e f fec t ive m a n a g e m e n t . 
It i nc ludes 8 w e e k s o f t e a c h i n g p r a c t i c e in a b l o c k in a b a s i c s c h o o l , g r a d e s 3 
- 9 and 8 w e e k s in u p p e r s e c o n d a r y s c h o o l , g r a d e s 10 - 12. T h e f i rs t w e e k o f the 
t e a c h i n g p r a c t i c e is d e v o t e d to o b s e r v a t i o n to ge t a c q u a i n t e d w i t h the p u p i l s a 
s t u d e n t t e a c h e r is s u p p o s e d to t each for the nex t 7 w e e k s i.e. t o p r e p a r e t h e m s e l v e s 
p s y c h o l o g i c a l l y to en t e r t h e c l a s s r o o m s a n d c la r i fv the sub j ec t m a t t e r t h e y will 
h a v e to t e a c h . 
T o d a y ' s Un ive r s i t y - S c h o o l p a r t n e r s h i p is r a t h e r w e a k a n d the re a r e few 
t r a i n e d m e n t o r s at s c h o o l s . In mos t c a s e s s t u d e n t t e a c h e r s a r e a l l o w e d to r e t u r n to 
the i r na t i ve s c h o o l s on the i r t e a c h i n g p r a c t i c e and m o r e e x p e r i e n c e d t e a c h e r s take 
the responsib i l i ty for i n t r o d u c i n g the s t u d e n t t e a c h e r s i n to the s u b t l e t i e s o f the 
p r o f e s s i o n . It is v e r y often c o n s i d e r e d to b e e x t r a w o r k l o a d tha t is no t sufficiently 
pa id for b y the S t a t e , and l a c k o f legal s t a t u s o f a m e n t o r a n d no t r a i n i n g h i n d e r the 
d e v e l o p m e n t of t h e m e n t o r i n g s y s t e m in t h e c o u n t r y 
To p r o m o t e m e n t o r i n g the Br i t i sh C o u n c i l in L a t v i a l a u n c h e d a p ro jec t in 2 0 0 2 
P r e s e n t p a r t n e r s h i p : T o w a r d s a c o h e r e n t a n d e f f e c t i v e p a r t n e r s h i p b e t w e e n 
u n i v e r s i t i e s and s c h o o l s in p r e - s e n ice t e a c h e r e d u c a t i o n tha t h a s r e s u l t e d in 71 
t r a ined m e n t o r s a n d 12 m e t h o d o l o g i s t s f r o m all fo re ign l a n g u a g e t e a c h e r e d u c a t i o n 
i n s t i t u t i o n s . T h e a i m of th i s p ro jec t is to i m p r o v e t h e qual i ty o f p r e - s e r v ice t eache r 
educa t ion ac ross La tv ia by deve lop ing fur ther s choo l -based m e n t o r i n g and univers i ty-
b a s e d m e t h o d o l o g y c o u r s e s and c r e a t i n g a n e f fec t ive , h igh q u a l i t y s y s t e m o f pre -
s e r v i c e t e a c h e r t r a i n i n g p a r t n e r s h i p b e t w e e n the u n i v e r s i t i e s a n d s c h o o l s . 
T h e c o n t r i b u t i o n o f t h e s e t r a i n e d m e n t o r s a n d m e t h o d o l o g i s t s in the field of 
fore ign l a n g u a g e t e a c h e r e d u c a t i o n will h e l p d e v e l o p eff ic ient c o o p e r a t i o n b e t w e e n 
t h e pa r t s i nvo lved in t e a c h e r e d u c a t i o n to prov ide q u a l i t a t i v e t e a c h i n g p r a c t i c e 
The p u r p o s e o f s t u d e n t t e a c h i n g is to he lp t he s t u d e n t m o v e f r o m the r o l e of a 
s t uden t t o the ro le o f a t eache r . B u t it c a n be o n l y a c h i e v e d b y r e l a t i ng s tuden t 
t e a c h e r s " n e w k n o w l e d g e ( o b t a i n e d d u r i n g the o b s e r v a t i o n a n d s t u d i e s at the 
U n i v e r s i t y ) to the i r pa s t e x p e r i e n c e s a n d to their p e r s o n a l p u r p o s e s . O b s e r v a t i o n 
a n d a c t i v e t e a c h i n g p r a c t i c e p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s for e x a m i n i n g , e v a l u a t i n g and 
i m p l e m e n t i n g theor i e s a n d m e t h o d s o f i n s t r u c t i o n a s e n c o u n t e r e d in the p r o g r a m m e 
o f t e a c h e r e d u c a t i o n 
P r e s e n t r e s e a r c h is b a s e d o n t h e e x p e r i e n c e o f t h e F L T M e t h o d o l o g y 
d e p a r t m e n t . F a c u l t y o f E d u c a t i o n a n d P s y c h o l o g y . U n i v e r s i t y o f L a t v i a that 
i n t r o d u c e d an o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e c o m p l e m e n t i n g a c t i v e t e a c h i n g p r a c t i c e and 
p r i o r to it in 2 0 0 1 w i t h a n a i m to s t a r t b r i d g i n g the g a p b e t w e e n theory ( U n i v e r s i t v 
b a s e d ) a n d p r a c t i c e ( s c h o o l b a s e d ) a p p l y i n g c r i t i ca l a n d re f lec t ive t h i n k i n g skills 
be fo re t h e s t u d e n t s get i nvo lved in a c t i v e t e a c h i n g . T h e p u r p o s e o f the r e s e a r c h 
w a s to a n a l y s e t h e s t u d e n t s " f e e d b a c k a f t e r c o m p l e t i n g t h e o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e 
a n d its i m p l i c a t i o n s for fu r the r d e v e l o p m e n t o f t h e o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e 
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M e t h o d s 
T h e o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e is a n e w in i t ia t ive w i t h on ly 2 yea r h i s t o r y , the 
research s a m p l e c o n s i s t e d o f 3 1 u n d e r g r a d u a t e s ( 4 l h y e a r s t u d e n t s ) . 2 U n i v e r s i t y 
m e t h o d o l o g i s t s and 18 m e n t o r s . T h e o b s e r v a t i o n pe r iod las ted for 16 w e e k s f rom 
S e p t e m b e r t o D e c e m b e r . 2 0 0 1 . S t u d e n t t e a c h e r s v i s i ted the s c h o o l s o n c e a w e e k 
and o b s e r v e d 2 l e s sons de l i ve red e i ther b y a m e n t o r or a n y o t h e r l a n g u a g e t e a c h e r . 
Each m e n t o r h a d 1 or 2 s t u d e n t t e a c h e r s . B e f o r e l eav ing for o b s e r v a t i o n the s tuden t 
teachers w e r e p r e p a r e d for it b y d i s c u s s i n g 4 m i n i m u m essen t i a l a s p e c t s o f t e a c h i n g 
s t ra tegy s u g g e s t e d by T o m l i n s o n ( 1 9 0 5 ) tha t cou ld be p a i d a t t en t i o n to d u r i n g the 
'esson: 
• W h a t t h e p u p i l s a r e d o i n g - e .g. l i s t en ing , r e ad ing , w r i t i n g , d r a w i n g , 
i n t e r ac t i ng w i t h c o m p u t e r m a k i n g , d o i n g p r a c t i c a l w o r k , w a t c h i n g , 
d i s cus s ing ; 
• H o w t h e c lass ir o r g a n i z e d - e .g . as a w h o l e c l a s s , in g r o u p s , in p a i r s , 
i nd iv idua l s w o r k i n g s e p a r a t e l y : 
• T h e n a t u r e o f t h e pup i l t a sk funct ion - e.g. in fo rmat ion f inding, i n fo rma t ion 
in take , i n fo rma t ion r eco rd ing , a n a l y s i s , a p p l i c a t i o n , eva lua t i on , p r o b l e m 
- so lv ing , p r ac t i s i ng ; 
• W h a t t h e t e a c h e r is d o i n g - e.g. d i r e c t i n g , p r o m p t i n g , i n f o r m a t i o n g iv ing , 
exp la in ing , e l i c i t ing /ques t ion ing , l i s tening, w a t c h i n g , d e m o n s t r a t i n g . 
T h e s t u d e n t t e a c h e r s w e r e a sked to e x p l o r e the s c h o o l t h e y w e r e v i s i t i ng -
how it o p e r a t e s , its e t h o s , a t y p i c a l s c h o o l day , i ts s u r r o u n d i n g s a n d d i s t i n g u i s h e d 
features . T h e f ind ings h a d to b e p r e s e n t e d in f o r m of a r e p o r t . 4 - 5 p a g e s long . 
H a v i n g d i s c u s s e d the foci o f o b s e r v a t i o n , s t u d e n t s t h e m s e l v e s c h o s e o n e 
pa r t i cu l a r f o c u s o f o b s e r v a t i o n d u r i n g a l e s son . T h e y w e r e e n c o u r a g e d to d i s c u s s 
i w i th t h e m e n t o r bu t t h e f inal dec i s i on w a s m a d e by t h e m s e l v e s . 
All s t u d e n t t e a c h e r s kep t d i a r i e s - to p r a c t i s e their r e f l ec t ion ski l l s . T h e e n t r i e s 
should no t b e o n l y t he e n u m e r a t i o n o f t he c l a s s r o o m e v e n t s b u t a l s o h a d to r e v e a l 
the s t u d e n t s ' f ee l ings , r e f l ec t i ons and i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e m . S t u d e n t s u s e d t h e m 
as a s o u r c e o f i n f o r m a t i o n d u r i n g the d i s c u s s i o n s e s s i o n s a t t h e Un ive r s i tv . 
T h e y w r o t e a p rof i l e o f o n e lesson t h a t m a d e t hem n o t i c e a n d r eco rd every t h i n g 
that h a p p e n e d d u r i n g t h e l e s son w i t h o u t j u g d e m e n t a l c o m m e n t s w i t h a n o b j e c t i v e 
to de t ec t s u r v i v a l ac t iv i t i e s d u r i n g the l e s son , ac t iv i t i e s t h a t a r e r e p e a t e d f r o m 
.^sson to l e s s o n b e c o m i n g p a r t o f t e a c h e r ' s w o r k i n g r e p e r t o i r e . 
S t u d e n t t e a c h e r s w e r e a s k e d to i n t e r v i e w h i s /he r m e n t o r t h a t co u l d f ac i l i t a t e 
posit ive re la t ionsh ip bu i ld ing a n d the d e v e l o p m e n t of m u t u a l t rus t that a r e o f e x t r e m e 
i m p o r t a n c e in fu r the r s t u d e n t ' s d e v e l o p m e n t a s a t eache r . 
S t u d e n t t e a c h e r s t h e m s e l v e s w e r e i n t e r v i e w e d b e f o r e a n d a f t e r d o i n g 
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o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e a b o u t the i r f e e l i ngs , e x p e e t a t i o n s a n d i m p r e s i o n s d u r i n g 
the o b s e r v a t i o n a s wel l a s the i r r e c o m m e n d a t i o n s for p r o g r a m m e i m p r o v e m e n t . 
T h e y s h a r e d the i r o b s e r v a t i o n s a n d l e a r n e d f r o m e a c h o ther , t r i ed t o s o l v e the 
p r o b l e m s o b s e r v e d a t s c h o o l s d u r i n g f e e d b a c k s e s s i o n s a t the U n i v e r s i t y o n c e a 
w e e k , t h a t w a s a l o g i c a l c o n t i n u a t i o n o f o b s e r v a t i o n p r a c t i c e a n d U n i v e r s i t y 
m e t h o d o l o g i s t s a c t e d a s f a c i l i t a t o r s in h e l p i n g the s t u d e n t s f o r m u l a t e t he i r 
o b s e r v a t i o n s a n d e x p r e s s the i r u n d e r s t a n d i n g o f w h a t h a p p e n e d d u r i n g the l e s s o n s . 
R e s u l t s 
For 2 9 s tuden t t e a c h e r s ou t o f 3 1 t he o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e w a s an exc i t i ng 
t ime , a c h a n c e t o o b s e r v e a n d i n t e r n a l i z e the c h a r a c t e r i s t i c s o f e x c e l l e n t t e a c h e r s 
w h o love a n d r e s p e c t t h e i r s t u d e n t s a n d w h o a r e e n e r g i s e d by the i r e f for t s to g row 
a s e d u c a t i o n p r o f e s s i o n a l s . 
S o m e o f the c o m m e n t s w e r e : 
• N o w 1 a m full o f p o s i t i v e e m o t i o n s and t h e r e is no t the s l i gh t e s t r e s i s t a n c e 
r e g a r d i n g w o r k i n g at s c h o o l e v e n k n o w i n g it is n o t an e a s y j o b . 
• I m u s t a d m i t t h a t th is o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e w a s o f g r e a t he lp for the 
fu tu re t e a c h i n g p r a c t i c e , now I c a n e a s i l y see t he b r i g h t s ide o f m y fu ture 
j o b . 
• O b s e r v a t i o n p r o g r a m m e w a s rea l ly use fu l a n d I h o p e it wil l he lp m e 
d u r i n g the p r a c t i c e and in m y fu tu r e j o b . 
• 1 h a v e r ea l ly c h a n g e d m y t h o u g h t s a b o u t t he t e a c h e r ' s p r o f e s s i o n . Now 
it d o e s n ' t s e e m s o f r igh ten ing a n d I w o u l d l ike t o tes t m y ab i l i t i e s a s a 
t e a c h e r d u r i n g the p r a c t i c e . 
F o r 2 s t u d e n t t e a c h e r s it w a s a t i m e o f f r u s t r a t i o n a n d d i s a p p o i n t m e n t and 
r e s u l t e d in r a t h e r n e g a t i v e a t t i t u d e t o w a r d s fu r the r a c t i v e t e a c h i n g p r a c t i c e t a k i n g 
it a s u n a v o i d a b l e o b s t a c l e . T h e y h a d no t n o t i c e d a n y t h i n g w o r t h m e n t i o n i n g as the 
l e s s o n s s e e m e d b o r i n g a n d r e s e m b l e d t h e i r o w n l e a r n i n g e x p e r i e n c e . 
8 5 % o f s t u d e n t s e x p r e s s e d s a t i s f a c t i o n w i t h h a v i n g m e n t o r s a n d d e s c r i b e d 
them as in sp i rmg , s u p p o r t i v e , compe ten t , ac t ive , c o o p e r a t i v e , f lexible and access ib le . 
1 5 % w e r e not sa t i s f ied w i t h their m e n t o r s a n d c h a r a c t e r i z e d them as too ins t ruc t ive , 
i m p o s i n g the i r o w n o p i n i o n a n d c o n s e r v a t i v e . 
B e f o r e l eav ing for o b s e r v a t i o n p r a c t i c e a n d t h e first m e e t i n g w i t h the i r m e n t o r s 
t he s t u d e n t s w e r e a s k e d how t h e y fel t a n d the i r f ee l ings c a n be g r o u p e d in to 2 
c a t e g o r i e s : 
• Exc i t ed , r e s p o n s i b l e , wi l l ing to g o to s c h o o l , h a p p y for no t h a v i n g lec tures , 
i n t e re s t ed , e a g e r t o g o ; 
• C o n f u s e d , a b i t a f ra id , a b i t n e r v o u s . 
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Expectations from the observation practice: 
• To experience a feeling that I want to teach and to look forward to 
teaching (5 students). 
• To find out whether I really would like to become a teacher (7 students). 
• To get some good ideas for my teaching practice (10 students), 
• To learn how to organise the lesson, maintain discipline (6 students), 
• To see how students learn and behave in the classroom (4 students). 
• To look at classroom situations from aside (1 student), 
• To see what the pupi ls ' attitude towards English teacher is (5 students), 
• To see the school environment (2 students). 
Memorable experiences while observing the lessons: 
• In general, the lesson was the same I had in soviet times when we were 
not allowed to move or speak during the lesson except when we were 
asked to: 
• When I was a schoolgirl we never discussed topics we were interested 
in. we could only choose from the ones which the teacher advised us to 
read, but these pupils could discuss the articles they had chosen 
themselves; 
• The theme of the lesson was clearly stated at the beginning of the lesson; 
• The teacher works only with the coursebook, not a single creative task: 
• There are 3 tasks given as a hometask and each pupil can choose 1 as a 
hometask; 
• Too many situations when pupils felt bored and even played with their 
mobiles: 
• It is good to make pupils feel how important their opinion is to their 
teacher : 
• The teacher sat at the back of the classroom - making herself equal with 
pupils; 
• The pupils dare ask if there is any sense in doing what they are doing; 
• Experienced teachers do not write lesson plans; 
• The teacher praises the pupils. I think that's what pupils need - praising, 
support, understanding, encouragement; 
• I liked the ending of the lesson: the teacher evaluated the pupi ls ' work, 
none of them was forgotten and none of them was given a bad mark. 
The teacher reprimands but she always leaves space for improvement 
for the pupils. 
Students wanted their mentors to be more informed about the aims of the 
observation programme and be prepared to work with them after the observed 
lessons in shar ing t h e op in ions , their beliefs and u n d e r s t a n d i n g . (15 s t u d e n t s 
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m e n t i o n e d it a s a d r a w b a c k o f the p r o g r a m m e ) , and t o s ta r t ge t t i ng a c q u a i n t e d 
wi th t h e school a l r e a d y from t h e first y e a r o f t h e i r s t u d i e s (1 s t u d e n t ) 
T h e m e n t o r s a l so e x p r e s s e d w i l l i n g n e s s to c o n t i n u e the w o r k wi th t h e s tuden t 
t e a c h e r s by h e l p i n g t h e m to a d a p t t o the s c h o o l l ife a n d s h a r i n g t h e i r o w n 
u n d e r s t a n d i n g , be l ie fs a n d v a l u e s a c c u m u l a t e d d u r i n g the long y e a r s o f t e a c h i n g 
e x p e r i e n c e . 
D i s c u s s i o n s 
His tor ica l d e v e l o p m e n t of d i e c o u n t r y has m o u l d e d a ra ther nega t i ve conno ta t i vc 
m e a n i n g of o b s e r v a t i o n . . E d u c a t i o n a l i n s p e c t o r s , a d m i n i s t a t i o n of t h e s c h o o l s , 
un ive r s i t y s u p e r v i s o r s o b s e r v e d the l e s sons m a i n l y for a s s e s s m e n t p u r p o s e s looking 
for s t a n d a r d i z e d t e c h n i q u e s a n d p r a c t i c e s a n d the f e e d b a c k f i r s t p o i n t e d out the 
w e a k n e s s e s o f t he l e sson . Th i s t r ad i t i on h a s h a d s t r o n g i m p a c t o n t e a c h e r s ' th ink ing 
inf luencing the i r l ea rners" t h ink ing as we l l . T h e o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e i n t r o d u c e d 
in the F L T d e p a r t m e n t o p t s for n e w u n d e r s t a n d i n g o f o b s e r v a t i o n a i m s - t o o b s e r v e 
in o r d e r to i n q u i r e o n e ' s o w n p a s t e x p e r i e n c e s , p e r s o n a l p u r p o s e s a n d sub jec t 
m a t t e r r e q u i r e m e n t s t h u s , p r e p a r i n g t o b e c o m e a re f lec t ive t e a c h e r in f u tu r e ab l e 
to c o p e with u n c e r t a i n t i e s o f t h e t e a c h i n g p r o c e s s a n d life itself. 
H e n d e r s o n ( 1 9 9 2 ) a r g u e s : " In t h e p r o c e s s o f b e c o m i n g a t e a c h e r you a re 
being b a r r a g e d wi th a seeming ly endless p r e s e n t a t i o n o f ideas , m e t h o d s , ph i losoph ies , 
t e r m i n o l o g i e s , t h e o r i e s , g e n e r a l i z a t i o n s , r e c o m m e n d a t i o n s , e t c . You s u r e l y h a v e 
rea l ized by n o w that n o t w o a u t h o r i t i e s - w h e t h e r t h e y be t e a c h e r s , r e s e a r c h e r s , 
or e d u c a t i o n a l p r o f e s s o r s - t o t a l l y a g r e e on a l l a s p e c t s of t h e a r t a n d s c i ence of 
t e a c h i n g . But m o s t w o u l d p r o b a b l y a g r e e on o n e po in t : E a c h t e a c h e r n e e d s to find 
the u n i q u e c o m b i n a t i o n o f ideas , m e t h o d s , and p h i l o s o p h i e s t h a t w o r k s b e s t for h im 
or her. You d o n ' t n e e d to w a i t unti l y o u h a v e y o u r o w n c l a s s r o o m t o beg in to 
b e c o m e the b e s t t e a c h e r you c a n be. Y o u can s t a r t n o w . b y b e c o m i n g a n inqu i r ing , 
re f lec t ive s t u d e n t . " 
P r o p e r l y m a n a g e d ( p l a n n e d , fulf i l led, c o n t r o l l e d a n d e v a l u a t e d ) o b s e r v a t i o n 
p r o g r a m m e c a n s ign i f i can t ly c o n t r i b u t e to the d e v e l o p m e n t o f a r e f l ec t ive t e a c h e r 
H e n d e r s o n ( 1 9 9 2 ) c i t e s C l a r k & P e t e r s o n w h o s e r e s e a r h i nd i ca t e s t h a t t e ache r s 
m a k e u p to 2 0 0 m a j o r o r m i n o r d e c i s i o n s e v e r y s c h o o l d a y . It is a g r e a t p r e s s u r e on 
the t e a c h e r s t o r e s p o n d to p r o b l e m s o f a l l t y p e s and y o u c a n n e v e r e n v i s a g e w h a t 
p r o b l e m s c o u l d c o m e u p d u r i n g the l e s s o n s . T h e m o r e s t u d e n t s a r e e x p o s e d to 
different t e a c h i n g / l e a r n i n g s i tua t ions t h e more r e a d ) ' t hey b e c o m e to t ry o u t different 
so lu t ions 
O b s e r v a t i o n p r o g r a m m e is like a la tent p e r i o d o r p r e p a r a t o r y s t a g e for the 
s t u d e n t s d u r i n g w h i c h they m a k e c l e a r for t h e m s e l v e s the i r o w n pas t e x p e r i e n c e s , 
e x p r e s s the i r w o r r i e s a n d u n c e r t a i n t i e s , s t a r t b u i l d i n g r e l a t i o n s h i p s wi th the 
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p r o f e s s i o n a l s - m e n t o r s w h o w o u l d g u i d e the i r fu r the r t e a c h i n g p r a c t i c e a n d s tar t 
s h a p i n g t h e i r o w n t e a c h i n g style . 
T h e s t u d e n t s " p o s i t i v e e v a l u a t i o n o f the p r o g r a m m e p r o v e s its n e c e s s i t y and 
v a l u e . T h e f i rs t f e e d b a c k a b o u t the p r o g r a m m e has a l r e a d y c a u s e d seve ra l c h a n g e s 
that h a v e b e e n i n t r o d u c e d this year . T h e p r o g r a m m e is u n d e r g o i n g c o n t i n u o u s 
a s s e s s m e n t a n d t h e s t u d e n t s a n d the m e n t o r s t o g e t h e r w i t h t h e U n i v e r s i t v 
m e t h o d o l o g i s t s a r e the o n e s w h o in i t ia te t he c h a n g e s in t he p r o g r a m m e 
T h e p r o g r a m m e h a s b e c o m e m o r e c o m p a c t - i n s t e a d o f 16 weeks o f o b s e r v a t i o n 
wi th 2 o b s e r v e d l e s s o n s a w e e k , it is now o n e Un ive r s i t y f ree week o f o b s e r v a t i o n 
wi th 30 o b s e r v e d l e s s o n s . T h e first c o m m e n t s are p o s i t i v e c o n c e r n i n g the d ive r s i tv 
of o b s e r v e d t e a c h e r s a n d g r a d e s b u t n e g a t i v e c o n c e r n i n g the n u m b e r o f l e s sons 
that s h o u l d b e o b s e r v e d d u r i n g a d a y (6) . It h a s been m e n t i o n e d that it is diff icul t to 
follow a t t e n t i v e l y e v e r y t h i n g that is g o i n g o n in the c l a s s r o o m for s o m a n y l e s sons 
in s u c c e s s i o n . T h e q u a l i t y o f o b s e r v a t i o n suf fers and n e e d s r e c v a l u a t i o n a g a i n . 
W r i t i n g lesson prof i les s e rve as an e x e r c i s e to ge t rid o f j u d g e m e n t a l s t a t e m e n t s 
and to l e a rn n o t i c i n g w h a t is go ing o n in the l essons . A f t e r w a r d s s t u d e n t s s w o p and 
proof read t h e m for j u d g e m e n t s under l in ing a n d ana lys ing the s en t ences that conta in 
t h e m . S t u d e n t s a r c m a d e a w a r e of t he j u d g e m e n t s t h a t do no t fac i l i ta te p ro fes s iona l 
d e v e l o p m e n t . 
B e i n g a w a r e o f o n e ' s fee l ings a n d g o o d r e l a t i o n s h i p s w i t h the m e n t o r s a s well 
as r e c o g n i z i n g the t e a c h i n g / l e a r n i n g a s p e c t s du r ing the l e s s o n s t h e s e a re t h e first 
o u t c o m e s o f the o b s e r v a t i o n p r o g r a m m e t h a t h a v e p r e p a r e d g r o u n d for i m m e r s i o n 
into t e a c h i n g 
R e f e r e n c e s 
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K o p s a v i l k u m s 
R a k s t ā t iek anal izēt i p i rmie n o v ē r o š a n a s p r a k s e s rezul tā t i pedagoģ i j ā ( tās i lgums 
- 16 n e d ē ļ a s , vē ro jo t 2 s t u n d a s n e d ē ļ ā ) P e d a g o ģ i j a s u n p s i h o l o ģ i j a s f aku l t ā t e s 
S v e š v a l o d u m ā c ī b u m e t o d i k a s k a t e d r ā . Š ī s p r a k s e s m ē r ķ i s ir e fek t īvāk s a g a t a v o t 
s tudentus aktīvajai pedagoģiska ja i p rakse i skolā , liekot v iņiem sal īdzināt savu pieredzi 
ar k l a sē n o t i e k o š o u n n o v ē r o t o , p a k ā p e n i s k i ve idot i n d i v i d u ā l o d a r b a s t i lu , k ā ar i 
i emāc ī t i es s a d a r b o t i e s a r p r a k s e s vadī tā ju . 
R e z u l t ā t i r āda . k a s t u d e n t i e m i zve ido ju s i e s p o z i t ī v a a t t i e k s m e p r e t n ā k a m a j ā m 
p r a k s ē m s k o l ā un š ā d i t iek s e k m ē t a viņu a k t ī v a i e s a i s t ī š a n ā s p r a k s e s sko lu dz īvē . 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Jūrmalas gatve 74 76 15 / 
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Exploring Abstract Writing 
Indra Karapetjana 
G u n t a R o z i n a 
Un ive r s i t y o f L a t v i a 
The ability to write a research paper in Engl i sh is an indispensable requirement for the 
students majoring in Engl ish Philology. The present studv analyses recurrent features 
which are prototypically present in the genre of dissertat ions, namely Icxico-granunatical 
pat terns and schematic structure of abstracts. The data were obtained from a case study in 
which 20 abstracts were analysed. T h e authors support the view that academic discourse 
is not a uniform type of writ ing since there exist var iat ions across disciplines. However, the 
students should be assisted in selecting appropriate convent ions of academic discourse. 
K e y w o r d s : academic discourse, abstract writing. 
Introduction 
This p a p e r e x p l o r e s t he genre o f r e s e a r c h p a p e r a b s t r a c t w r i t i n g . O u r ta rge t 
a u d i e n c e is the t e r t i a ry level l a n g u a g e l e a r n e r s s t u d y i n g in the a c a d e m i c p r o g r a m m e 
B A m H u m a n i t i e s ( E n g l i s h P h i l o l o g y ) . T h e s t u d e n t s w h o c o m e to s t u d y at the 
F a c u l t y o f M o d e r n L a n g u a g e s h a v e we l l d e v e l o p e d w r i t i n g sk i l l s in E n g l i s h , 
how ever , m o s t o f t h e m h a v e had l i t t le cons i s t en t e x p o s u r e t o wr i t i ng w h i c h requ i res 
t he ab i l i ty to t r a n s f o r m i n f o r m a t i o n . M o s t o f the t a s k s a t the univers i tv ' r equ i re 
m o r e c o m p l e x wr i t ing skills: ana lys ing information critically, synthes iz ing information, 
a r g u i n g a n d p r e s e n t i n g r e sea r ch . M o r e o v e r , e f fec t ive w r i t i n g i nvo lves the ab i l i t y to 
g e n e r a t e s u i t a b l e c o n t e n t , a n d to o r g a n i s e tha t c o n t e n t c o h e r e n t l y ; u s i n g a r a n g e of 
v o c a b u l a r y to e x p r e s s a va r i e ty o f c o n c e p t s a p p r o p r i a t e to the s u b j e c t ma t t e r . 
K r a m i ņ a ( 2 0 0 0 , 4 0 ) c o n s i d e r s that the u s e o f E n g l i s h for a c a d e m i c p u r p o s e s 
c a n n o t be s e p a r a t e d f rom the u s e o f E n g l i s h for r e s e a r c h p u r p o s e s b e c a u s e mos t 
o f the t a s k s h a v e a r e s e a r c h c h a r a c t e r . T h e s t u d e n t s s t u d y i n g for the i r B A d e g r e e 
in H u m a n i t i e s a r e t o w r i t e 3 Te rm p a p e r s a n d 1 B a c h e l o r p a p e r a n d thus t h e y need 
to p o s s e s s a set o f sk i l l s : 
• h a v e a h i g h l y s o p h i s t i c a t e d s e n s e o f a p p r o p r i a t e a r e a s o f r e s e a r c h , o f 
p r o p e r r e s e a r c h q u e s t i o n s , and o f a c c e p t a b l e r e s e a r c h d e s i g n s ; 
• b e c o g n i z a n t o f m t e r t e x t u a l i t y . i .e. have a c l e a r s e n s e o f w h a t o t h e r s have 
h a d to s a y o n the top i c a n d k n o w h o w to i n c o r p o r a t e tha t m a t e r i a l into 
the i r text ; 
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• be a b l e to a l ign the i r o w n w o r k w ith ihe r e c o g n i z e d l e a d e r s h i p in t he field 
so t h a t the l e a d e r s h i p will l eg i t imize the i r w o r k : 
• be a b l e to c o m e y the n e c e s s a r y rhe to r i ca l ly c h a r g e d i n f o r m a t i o n t h r o u g h 
a p p r o p r i a t e m e c h a n i s m s o f p e r s u a s i o n wi th in the c o n s t r a i n t s o f a fo rmal 
ob jec t ive fo rma t , ( a d a p t e d f rom G r a b e . 1 7 1 - 1 7 2 ) 
O b j e c t o f the p r e s e n t r e sea r ch is the a b s t r a c t . M e t h o d s o f the r e s e a r c h a r e 
1. T h e o r e t i c a l : a study a n d a n a l y s i s o f r e l evan t l i t e r a tu r e : 
2. P r a c t i c a l : a n a l y s i s o f the resu l t s o b t a i n e d from the c a s e s tudy. 
T h e e x a m p l e s o f a b s t r a c t s d r a w n f rom 2 0 B a c h e l o r p a p e r s w e r e se l ec ted at 
r andom. T h e d a t a o b t a i n e d f rom the a n a l y s i s o f the a b s t r a c t s a n d the i n t e r v i e w s 
with the s t u d e n t s and c o l l e a g u e s at the Facul ty of M o d e m L a n g u a g e s , a s wel l as 
eur p e r s o n a l e x p e r i e n c e a s a c a d e m i c a d v i s e r s i n d i c a t e t h a t the s t u d e n t s face 
difficulties in se lect ing and a p p l y i n g a p p r o p r i a t e abs t r ac t wr i t i ng conven t ions . T h u s , 
the p r e s e n t p a p e r se ts i tself t he t a s k to r e v i e w and a n a l y s e t he g e n r e o f r e s e a r c h 
paper a b s t r a c t , and p r o v e t h e necessi ty o f m a k i n g s t u d e n t s m o r e a w a r e o f the 
concept o f t he g e n r e a n d the w a y it a f fec ts t ex t s t r u c t u r a l a n d l e x i c o - g r a m m a t i c a l 
pa t t e rns . 
T h e c o n c e p t of genre 
W r i t i n g is a par t o f c o m m u n i c a t i v e ac t . a n d s t u d e n t s s h o u l d be conf iden t in the 
abi l i ty to c o m m u n i c a t e in wr i t i ng . T h e r e f o r e , they s h o u l d be a w a r e o f ce r t a in 
pr inciples w h i c h inf luence effect ive c o m m u n i c a t i o n . W h e n wri t ing, r ead ing r e sea rch 
pape r s p e o p l e g e n e r a l l y a s s u m e that they wi l l c o n f o r m to w h a t the p h i l o s o p h e r 
Paul G r i c c h a s re fe r red to a s the c o - o p e r a t i v e p r inc ip l e . D r a w i n g on K a n t ' s four 
logical f u n c t i o n s o f r e a s o n . G r i c e a n m a x i m s (Gi ice 1 9 7 5 . 4 5 - 4 7 ) m a k e u p a se t of 
p r inc ip les , n a m e l y - t he need to be i n f o r m a t i v e , f a c t u a l l y c o r r e c t , r e l e v a n t , and 
clear ( H a t c h 1992 . 3 1 - 3 6 ) . A p p l y i n g the m a x i m s to w r i t i n g r e s e a r c h p a p e r s , in 
which the e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n is p r i m a r y , it is gene ra l l y e x p e c t e d t h a t r e s ea r ch 
papers will comply w i t h the m a x i m s . G r i c e a n m a x i m s a d a p t e d to w r i t i n g a r e the 
fol lowing ( G r a b e and K a p l a n 1996 . 41 ) : 
1 ) Quantity maxim r equ i r e s to b e a s i n fo rma t ive a s is r equ i red . T h u s it is 
expec t ed that w r i t e r s wi l l no t wr i t e m o r e t h a n it is n e c e s s a r y and will w r i t e all tha t 
is n e c e s s a r y t o c o n v e y the i n f o r m a t i o n r equ i r ed 
2) Quality maxim a s k s for a c o n t r i b u t i o n tha t is t rue a n d h a s a d e q u a t e ev idence . 
B rown ( 2 0 0 0 . 156) a s s e r t s t h a t to s u p p o r t a s s e r t i o n s a n d c o n v i n c e t h e r e a d e r s 
evidence m u s t b e r e l i ab l e . It m e a n s tha t it m u s t be: 
a) a c c u r a t e - d r a w n f rom t r u s t w o r t h y s o u r c e s , q u o t e d exac t ly , p r e s e n t e d 
wi th t h e o r i g i n a l m e a n i n g u n c h a n g e d ; 
b) r e p r e s e n t a t i v e - re f lec ts the full r a n g e of s a m p l e f rom w h i c h the q u e s t i o n 
d n w a f t ' of Latvia, Faculty of Modern Languages, -la l'is\'idzti Si 15(J 
PEDAGt Kill. I Izglītības zinātnes un peJagoģipi mūsdienu pasaule 
is said t o be d r a w n : 
c) a d e q u a t e - p lent i fu l a n d spec i f i c to s u p p o r t t he wr i t e r s " a s s e r t i o n s 
3) Relation maxim e x p e c t s the w r i t e r s to be r e l evan t . It is a s s u m e d t h a t w h a t 
they w r i t e is r e l evan t t o the t o p i c a n d r e s e a r c h q u e s t i o n s , t ha t t he e v i d e n c e they 
p re sen t c o m e s f r o m s o u r c e s w i t h a u t h o r i t y on the t op i c . C o m m u n i c a t i o n m e s s a g e s 
m u s t r e l a t e to the p r e v i o u s o n e s . i.e. t h e y m u s t b e c o h e r e n t . 
4) Manner maxim p r e s u p p o s e s t h a t the idea will b e c l e a r b r i e f o r d e r l y and 
u n d e r s t a n d a b l e ; t ha t r e d u n d a n c y and a m b i g u i t y wi l l b e a v o i d e d . T h e a b s t r a c t is 
u sua l l y b r i e f a n d c o n c i s e , the w o r d l imit is u s u a l l y e s t a b l i s h e d ( 1 5 0 - 4 0 0 w o r d s ) . In 
o rde r t o p r o m o t e c l a r i t y in a b s t r a c t s "the m o v e s " m u s t b e o b s e r v e d . 
R e s e a r c h p a p e r w r i t i n g ( thes i s ) b e l o n g s t o t h e sc ien t i f i c g e n r e . T h e def in i t ion 
o f the t e r m g e n r e v a r i e s s o m e w h a t a m o n g di f ferent l i n g u i s t s . G r a b e ' s ( 1 9 9 8 . 206 ) 
def in i t ion is the fo l lowing : " G e n r e s m i g h t b e d e s c r i b e d a s d i s c o u r s e t ypes tha t h a v e 
iden t i f i ab le fo rma l p r o p e r t i e s , iden t i f i ab le p u r p o s e s a n d a c o m p l e t e s t ruc tu re" ' . 
M o r e o v e r , he c o n s i d e r s tha t all the t ex t s in a g e n r e m u s t h a v e a u n i f o r m , i nva r i an t 
o r g a n i z a t i o n ( i b i d : 2 ! 6 ) . B a h t i a ( 1 9 9 3 ) a n d S w a l e s ( 1 9 9 0 ) r e l a t e the c o n c e p t of 
g e n r e t o c o m m u n i c a t i v e even t s o r a c t s . A c c o r d i n g to S w a l e s ( 1 9 9 0 . 5 8 ) ' " A g e n r e 
c o m p r i s e s a c l a s s o f c o m m u n i c a t i v e e v e n t s , t he m e m b e r o f w h i c h s h a r e s o m e set 
o f c o m m u n i c a t i v e p u r p o s e s . T h e s e p u r p o s e s a r e r e c o g n i s e d by the e x p e r t m e m b e r s 
o f the p a r e n t d i s c o u r s e c o m m u n i t y , a n d t h e r e b y c o n s t i t u t e t h e r a t i o n a l e for the 
genre . T h i s r a t i ona l e s h a p e s the s c h e m a t i c s t r u c t u r e o f t h e d i s c o u r s e and inf luences 
and c o n s t r a i n t s c h o i c e o f con t en t a n d s t y l e " . T h e c o n c e p t o f s c h e m a t a i n t r o d u c e d 
by Ba r t l e t t p l ays an i m p o r t a n t ro le in iden t i f i ca t ion a n d p r o d u c t i o n o f d i f ferent text 
t ypes . T e x t s w i th in a g e n r e a re likely t o s h a r e c e r t a i n in t e rna l f e a t u r e s in t e r m s of 
their l a n g u a g e a n d s t r u c t u r e . B e s i d e s , c o n t e n t a n d s t y l e o f w r i t t e n g e n r e s a r c 
d e t e r m i n e d a c c o r d i n g to the e x p e c t a t i o n s o f a p a r t i c u l a r d i s c o u r s e c o m m u n i t y , of 
w h i c h t h e s t u d e n t s s t u d y i n g at t he F a c u l t y o f M o d e r n L a n g u a g e s a r e p r e p a r i n g to 
b e c o m e a par t . T h u s , t h e g e n r e e s t a b l i s h e s c o n s t r a i n t s o n w h a t o n e is e x p e c t e d to 
wr i t e a b o u t , in w h a t f o r m , for w h a t a u d i e n c e . 
W r i t t e n a c a d e m i c g e n r e s , s u c h a s sc i en t i f i c r e s e a r c h p a p e r s h a v e ident i f iab le 
s tages o r regular p a t t e r n s or m o v e s ( S w a l e s 1990 , 141) in their i n t r o d u c t o r y sect ions 
w h i c h c o r r e l a t e w i t h p a t t e r n s o f t ense , a s p e c t a n d v o i c e . Sk i l l ed w r i t e r s need tc 
k n o w a n d use t h e s e l i ngu i s t i c c o n v e n t i o n s in t h e i r w r i t i n g . T h u s , one o f t h e skills 
that s t u d e n t s n e e d to a c q u i r e is t he a b i l i t y to d r a w on th i s s c h e m a t i c s t r u c t u r e , i.e. 
typica l p a t t e r n s o f o r g a n i z a t i o n in t ex t . T e a c h i n g and r a i s ing a w a r e n e s s o f the 
i m p o r t a n c e of t h e s c h e m a t i c s t r u c t u r e , l i ngu i s t i c f e a t u r e s of t he a b s t r a c t t h rough 
m o d e l l i n g , f e e d b a c k o n w r i t i n g , e t c . c a n a c h i e v e a r e a s o n a b l e d e g r e e of conformi tv 
wi th t he e x p e c t a t i o n s a r e a d e r / w r i t e r wi l l h a v e for the g e n r e o f t he r e s e a r c h paper 
a b s t r a c t . 
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T h e research p a p e r abs trac t 
Since our concern in the present paper is the abstract, and genre is a part of 
communicative act. it is necessary- to establish functions or the communicative 
purposes of the abstract. They are the following: 
1) to summarize and stress the main points so that the potential reader can 
decide whether to read the entire paper or not; 
2) to serve as summary of the paper for those who do not have time to read the 
whole text; 
3) to prepare the reader for reading all the text, to focus his attention on the 
direction of the argument and thus give him an idea of what to expect. 
An abstract is a short written statement of the most important ideas in a longer 
piece of writing, e.g. article, paper, report, etc. Kramiņa (2000, 139) asserts that 
abstracts are a type of summary which provide readers with a brief preview of a 
paper or dissertation. We would like to stress the importance of rhetorical moves 
which arc global to the argumentation of the abstract. Bhatia (1994. 78) suggests 
that the abstract has information on 4 aspects of the research: 
1. What the author did'.' 
2. How the author did if.' 
3. What the author found'.' 
4. Wha t the author concluded'.' 
Similarly. Swales (1990, 181) considers that most abstracts follow the I M R D 
pattern of the research article and points to 5 typical moves in abstracts, each 
move having a communicative purpose. 
1.Background/topic - What was the topic of the research and what has 
been done in that area so far? 
2 Purpose or scope - Why was the research done? 
3. Methods - How was it done'.' 
4. Results - Wha t was found'.' 
5. Conclusions - What does it imply 0 Wha t are the recommendations'? 
(Swales 1990, Laane 1999. Kramiņa 2000) 
We present a sample abstract from one of the BA papers and its analysis as an 
illustration. 
(1) The present paper investigates the best means of developing learners' 
reading comprehension skills. (2) The theoretical part deals with the role and 
aims of reading in foreign language teaching and the reading processes and 
discusses the problem of difficulty in selecting appropriate materials for a 
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reading classroom. (3) The research paper aims at proving the importance 
and usefulness of the three stages of intensive reading. 
Id) It relates theory to practice by observing reading lessons and analysing 
reading comprehension activities and tasks. (5) The conclusions drawn are 
based on ethnography, during which classroom observations and analyses 
of questionnaires were used as the means of data gathering. (6) The data 
obtained indicate that development of reading skills can be fostered by 
exposing students to relevant pre-reading, while-reading and post-reading 
tasks. (7) The results and conclusions of this research can he used in the 
English language classroom in order to make the teaching learning process 
more effective. 
S e n t e n c e s 1-2 i n t r o d u c e the top i c of the r e s e a r c h ( M o v e 1). In s e n t e n c e 3 we 
find t h e r e s e a r c h o b j e c t i v e s ( M o v e 2 ) . S e n t e n c e s 4 - 5 p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n the 
m e t h o d s u s e d ( M o v e 3 ) . S e n t e n c e 6 i n f o r m s u s a b o u t t h e f i nd ings o f the r e s e a r c h 
( M o v e 4 ) . In the last s e n t e n c e (7) the a u t h o r i n d i c a t e s p o s s i b l e a p p l i c a t i o n s o f the 
findings ( M o v e 4 ) . T h u s , the s a m p l e a b s t r a c t m i g h t m a t c h the t ex tua l o r g a n i z a t i o n 
of the a b s t r a c t 
It is a l so s u g g e s t e d tha t the a b s t r a c t s h o u l d be w r i t t e n as a s ingle p a r a g r a p h 
s ince it e x p r e s s e s a h o m o g e n e i t y o f t h o u g h t . H o w e v e r , on ly 3 a b s t r a c t s ou t o f 2c 
w e r e w r i t t e n in one p a r a g r a p h . T h e i n t e r v i e w e d s t u d e n t s a n d c o l l e a g u e s a r g u e d 
that a b s t r a c t s d iv ided in to p a r a g r a p h s ind ica t ing the t o p i c , p u r p o s e , m e t h o d s , resul ts 
a n d c o n c l u s i o n s can b e be t t e r u n d e r s t o o d . 
M c C a r t h y ( 1 9 9 8 . 101) po in t s ou t tha t the fo l lowing l inguis t ic fea tures a r e found 
in the a b s t r a c t : 
a ) all v e r b s a r e in the s i m p l e p a s t t e n s e , e x c e p t the c o n c l u d i n g s en t ence , 
w h i c h p r o j e c t s f o r w a r d t o " f u t u r e r e s e a r c h " : 
b) no v e r b s h a v e the c o n t i n u o u s a s p e c t . 
K r a m i ņ a ( 2 0 0 0 , 1 3 9 ) i nd i ca t e s t h e f o l l o w i n g g r a m m a r c o n v e n t i o n s : 
1 . B a c k g r o u n d / t o p i c Present tense 
2. P u r p o s e o r s c o p e Past tense or Present Perfect tense 
3 . M e t h o d s Past tense, Pass ive voice 
4 R e s u l t s Past tense 
5. C o n c l u s i o n s Present tense, Modal verbs (could, may, might) 
Adverbs indicating tentativeness (possibility) 
T h e f o l l o w i n g t e n s e a n d v o i c e a s p e c t s w e r e f o u n d in t h e a b s t r a c t s unde r 
d iscuss ion: 
1. B a c k g r o u n d / t o p i c P r e s e n t t ense ( a c t i v e , p a s s i v e ) : e.g.The present paper 
discusses the topic of extensive reading.. 
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2. Purpose or scope Past tense. Present tense, the infinitive of purpose; e.g. 
The present research paper intends to discuss the 
functional use of the target language... 
3. Methods Past tense. Present tense (active, passive); e.g. .. the 
experimental research was carried out... 
4. Results Past tense ; Present tense . Present Perfect tense; e.g. 
The author has proved the necessity of integrating 
language skills in the process of foreign language 
acquisition... 
5. Conclusions Present tense. Modal verbs (could, may. can) to state 
conclusions in a more cautious way; e.g. The content of 
the work could be captivating for English teachers 
working with creative writing at the primary level. 
No verbs had the continuous aspect 
As it can be seen from the sample abstract and the analysis of grammar used 
in the 20 abstracts under discussion the usage of tense and voice docs not always 
correspond to the conventionalized patterns in the moves. 
McCarthy (1994, 25) considers that "the idea that there may be underlying 
recurrent features which are prototypical ly present in particular groups of texts is 
an important one in language teaching at the present time". Thus, he asserts that 
all the texts in a genre must have a unifonn, invariant organization (ibid. :26). However, 
he also argues that within a genre there is a combination of obligatory and optional 
elements. The obligatory elements in a particular sequence help to define a genre. 
Abstracts from almost all fields of study follow the conventions of abstract writing, 
but they may differ according to the parameters of field, tenor and mode (terms by 
I lalliday 1989). 'Field' refers to the subject matter and the "institutional focus of 
the discourse 7 (Benson and Graves 1981 in McCarthy 1994, 21), expectations 
fiom the academic community as to, e.g.. the lexical items that identify the text 
belonging to a certain field. Thus, the subject matter clearly identifies the choice of 
the lexical items and vice versa. 
The following words which indicate that the abstracts deal with the methodology 
of teaching English as a foreign language were encountered: 
English language acquisition: language teaching/learning: English as a 
'•ireign language; extensive intensive reading, etc. 
The following nouns: 
research paper; observation; piloting; hypothesis, questionnaires; results; 
conclusions; methodology are common in the genre of research paper writing in 
general. 
The most frequently met verbs were: 
to investigate; to discuss; to deal with; to analyze; to argue; to prove; to 
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demonstrate; to confirm; to show. 
'Tenor' o r t h e r o l e s o f t h e p a r t i c i p a n t s i n f l u e n c e t h e f o r m a l i t y o f t h e 
l a n g u a g e . T h e s ty le o f t h e a b s t r a c t m u s t b e fo rma l and i m p e r s o n a l . T h e y a r e devo id 
o f f i r s t -pe r son s i n g u l a r p r o n o u n s and c o n t r a c t i o n s . T h e a n a l y s i s o f t h e a b s t r a c t s 
r evea led tha t t h e r e w e r e t w o r e f e r e n c e s to T a s the a u t h o r o r r e sea rche r , 
e.g. Sometimes I noticed that my students were distracted... 
In 4 cases "the a u t h o r 1 w a s used t o refer t o the r e s e a r c h e r or w r i t e r o f the 
paper , t h u s , d e p e r s o n a l i s i n g t he r e f e r e n c e to h i m s e l f ( he is "the a u t h o r " ) , 
e.g. The author tried to find similarities and differences in teaching English 
to adults and children. 
R e f e r e n c e to the s o l e w r i t e r s w i t h w e ' o r "us" w h i c h is of ten t h o u g h t o f as 
c o n v e n t i o n a l a c a d e m i c u s e w a s not o b s e r v e d . 
P a s s i v e s t r u c t u r e s (are applied; are considered), o r o the r i m p e r s o n a l u s e s of 
l a n g u a g e , s u c h a s n o n - a n i m a t e a g e n t s (research demonstrates), n o m i n a l i z a t i o n s 
(there is a common belief that), a n ' e m p t y ' it (it was found; it was proved) 
i n d i c a t e the c o m p l i a n c e wi th t h e c o n v e n t i o n s o f s ty le . 
'Mode' r e fe r s t o t h e c h a n n e l o f c o m m u n i c a t i o n : s p o k e n or w r i t t e n , w h i c h 
h a v e di f ferent c h a r a c t e r i s t i c s . T h e p r e s e n c e o f c e r t a i n l i ngu i s t i c f ea tu re s a s s i g n s a 
m o d e to a tex t . F o r e x a m p l e , notwithstanding, thereby, whereby a r e of ten used 
in a c a d e m i c w r i t i n g . 
Conc lus ions 
T h e s t r u c t u r e o f t h e a b s t r a c t s u g g e s t e d b y S w a l e s . B h a t i a . K r a m i ņ a is the 
ideal o n e . If w e a n a l y s e d i f ferent a b s t r a c t s w e m a y find tha t no t all o f t h e m c o m p l y 
wi th t h e e x p e c t e d m o v e s a n d l i n g u i s t i c f e a t u r e s , the m a i n f l aws b e i n g m i s s i n g and 
m u d d l e d m o v e s . R e a d i n g tex ts o f d i f ferent g e n r e s , a n a l y s i n g a n d d i s c u s s i n g va r ious 
f ea tu re s o f s u c h t e x t s wil l e n h a n c e a w a r e n e s o f d i f fe ren t t ex t t y p e s . F u r t h e r , the 
focus on one p a r t i c u l a r g e n r e m a y b e a n e f fec t ive t e a c h i n g t e c h n i q u e . T e a c h i n g 
the r a t i ona l e o f the a b s t r a c t c a n lead t o t h e p r o d u c t i o n o f such t e x t s t ha t sufficiently 
m a t c h the r e a d e r ' s s c h e m a t a . I f all e x p e c t a t i o n s in t e r m s o f s t r u c t u r e , s ty l e , content 
and a u d i e n c e a r e m e t , the a b s t r a c t w i l l b e c o n s i d e r e d to be p r o t o t y p i c a l b y the 
m e m b e r s o f t h e d i s c o u r s e c o m m u n i t y . W e s u p p o r t t he idea t h a t v a r i a t i o n s ac ro s s 
d i sc ip l ines e x i s t s i n c e the) ' m a y h a v e t he i r o w n w r i t i n g c o n v e n t i o n s 
T h e s m a l l - s c a l e c a s e s t u d y r e p o r t e d here c a n be s u g g e s t i v e o f fu r the r r e s e a r c h 
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K o p s a v i l k u m s 
Z i n ā t n i s k i p ē t n i e c i s k o p u b l i k ā c i j u n e a t ņ e m a m a s a s t ā v d a ļ a ir a n o t ā c i j a . Šajā 
rakstā apska t ī t a s ano tāc i j as leks iskās , g r a m a t i s k ā s un u z b ū v e s r aks tu r īgākās iezīmes. 
Pētījuma d a t i t ika iegūti anal izējot 20 b a k a l a u r a da rbu anotāc i jas . Secinājumi izdarīti , 
ba l s to t ies u z t e o r ē t i s k ā s l i t e r a t ū r a s i zpē tes r ezu l t ā t i em, s a l ī dz ino t tos a r pē t ī j umā 
iegūtaj iem d a t i e m un a u t o r u p e r s o n i s k o p ie redz i . Jāa tz ī s t , k a a k a d ē m i s k a i s ekskurss 
nav v iendabīgs , j o p a s t ā v a tšķ i r ības s ta rp d a ž ā d ā m zinātņu disc ipl īnām. T o m ē r māc ību 
laikā a u g s t s k o l ā ir j ā p a l ī d z s t u d e n t i e m at t īs t ī t p r a s m i r aks t ī t a n o t ā c i j a s a tb i l s toš i 
k o n k r ē t ā a k a d ē m i s k a j ā v i d ē p i e ņ e m t a j ā m n o r m ā m un p r a s ī b ā m . 
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Der Einfluss der gegenwartigen textdidaktischen Ansatze 
auf die Lesefāhigkeiten der Germanistikstudenten 
Jeļena Ķipure 
Univc r s i t ā t D a u g a v p i l s 
Der vorlicgcnde Artikcl ist dcin Emsa tz aktucllcr textdidaktischer Ansatze ini imiversitārcn 
DaF-Unterrielu gevv idmet. Dtibei vvird festgcstellt. dass die ini schuliselien DaF-Untcrriclīt 
besonders gepflegten Strategien des Sehnell leseverfalirens tiuf die Lesefāhigkeiten der 
Studenten nielu dinner posit iv wirken. Die unter den Gcnnanistikstudentcn im IlI.Studienjahr 
an der Uiuversitat Daugavpils durchgeiulute Urnfrage liat auf cinige Mangel im studicrenden 
Lcscn hmgcvvicscn. aus denen sieh cinige Schvvcrpunktsetzungen bei der Textarbeit 
heniuskristallisieren. wie elvva das Training von Lcrntechniken. die intensive Arbeit an den 
sprachbezogenen Inlbrniat ionen. das Organis icrcn des zielgcrichtetcn Lcsens mithilfc der 
.Arbeilsauftnigc v or dcr unmit te lbarcn Arbeit a m Text im Untcrricht. 
Schl i issehvijr ter : s tudierendes Lesen. Textdidaktik. Textarbeit . 
U b e r die T e x t a r b e i t vvird im m o d e r n e n F r e m d s p r a c h e u u n t e n icht vie] d i sku t i e r t . 
Un te r d e m E i n f l u s s des i n t c g r a t i v e n A n s a t z e s ward dc r Text a ls d ie B a s i s fur das 
F r e m d s p r a c h e n l e h r e n u n d - l e rnen b e t r a c h t e t . D a b e i b ie tc t de r L e r n g e g e n s t a n d 
Tex t v ie l fa l t igc M o g l i c h k e i t e n fur die A r b e i t an v e r s c h i e d e n e n A s p c k t e n a n , d ie in 
den P r o z e s s dcr F r e m d s p r a c l i e n v e r m i t t l u n g und - a n e i g n u n g h e r a n g e z o g e n w e rd en . 
w i e c t w a V e r m i t t l u n g v o n s p r a c h b e z o g e n e n K e n n t n i s s e n . I n f o r m a t i o n s e r v v e r b . 
S p r a e h g e b r a u c h . F ō r d e r u n g dc r En tvv ick lung v o n L e r n t e c h n i k e n , b e w u s s t e r und 
i n t e r a k t i v e r L e r n p r o z e s s . g a n z h e i t l t c h e V e r m i t t l u n g d o r F r e m d s p r a c h c sovvic 
F ō r d e r u n g der En tvv i ck lung gevvisser p e r s o n l i c h e r E i g e n s c h a f t e n dcr L e r n e n d e n . 
z .B. Krea t iv i t a t . F lexibi l i ta t . K o m m u n i k a t i o n s f a h t g k e i t usvv. Z u r Z e i t vvird versueh t . 
ein U n t e r r i c b t s m o d e l l zu e r s t e l l en . in d e m al io A s p e k t e d e s F r e m d s p r a c h e n l e h r e n s 
und - l e r n e n s b e r u c k s i c h t i g t w e r d e n . m t e g r i e r t a u f t r e t e n und z u s a m m e n w i r k e n 
D a b c i vvird in d e r T e x t d i d a k t i k v o n dre i S c h w e r p u n k t e n a u s g e g a n g e n . u n d zvvar 
t ex t sor tenspez i f t sehe . a d r e s s a t e n - bzvv. l e rne ro r i en t i e r t e . l e rnz i e lbczogene Textarbei t 
(vgl. K i ihn 2 0 0 1 ) . D e r v o r l t e g e n d e B e i t r a g s t e l l t e i n e F a l l s t u d i e vo r . d e r e n Ziel ist. 
a u f die L ū c k e n b e i m s t u d i c r e n d e n L e s e n l i i n z u w e i s e n , d i e u n t e r d e m E i n f l u s s der 
g e g e n w a r t i g e n t e x t d i d a k t i s c h e n E n t v v i c k l u n g s r i c h t u n g e n e n t s t a n d e n s ind u n d durch 
d e n W i d e r s p r u c h zvvischen d e r s p r a c h b e z o g e n e n W i s s e n s v e r m i t t l u n g bzvv -
a n e i g n u n g und d e m s p r a c h t a t i g k e i t s b e z o g e n e n A s p e k t g e k e n n z e i c h n e t is t . 
Die f ruhe ren t e x t d i d a k t i s c h e n A n s a t z e . d ie in de r k o m m u n i k a t i v e n D i d a k t i k 
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cine g roBe V c r b r c i t u n g h a b e n und den s c h u l i s c h c n F r c m d s p r a c h c n u n t c r r i c h t b is in 
die j i ingste Ze i t s ta rk beeinf lusscn . sind a n f die F d r d e r u n g des Schne l l l c sever fahrens . 
J e s m h a l t s b e z o g e n e n L e s e n s . d e r E n t w ī c k l u n g v o n T e c h n i k e n d e s g l o b a l e n 
L e s e v e r s t e h c n s b e s o n d e r s or ien t ie r ī . M a n p lad ie r t d a b e i dafi ir . d a s s d a s in tens ive 
Lcsen u n d d e m z u f o l g e die i n t e n s i v e T e x t a r b e i t v e r m i e d e n w e r d e n so l l t en . 
S o h e b t Ute R a m p i l l o n ( 1 9 9 6 ) d ie Idee des s e l b s t s t a n d i g e n L e m o n s im 
s c h u l i s c b e n F U he rvor . i n d e m sie zug l e i eh mi t den a n d e r e n S p r a c h t a t i g k e i t e n die 
Rolle de r L e s e t e e h n i k e n u n t e r s t r e i c h t . Die T e x t a r b e i t n a c h R a m p i l l o n s ieht als 
m e h r m a l i g e s Lesen a u s . w a h r e n d d e s s e n s ie zwei L e s e a r t e n u n t e r s c h e i d e t . und 
zwar d a s schne l l e Lesen und d a s intensive Lesen Jeder der Lesear ten sind b e s t i m m t e 
T e c h n i k e n e i g e n . d ie d a s s c h n e l l e T e x t v e r s t e h e n t r a i n i e r c n . E s sind b c i s p i e l s w e i s e 
d ie T e c h n i k e n d e s e r s c h l i e B e n d e n L e s e n s . d i e d a s W i s s e n ii b e r d i e 
t ex t so r t enspez i f i s chen M e r k m a l e be r i i cks i ch t igenden T e c h n i k e n . die T e c h n i k e n des 
Schne l l l esens . N a c h de r a u s f u h r h e h e n A n a h se der K o n z c p t i o n von R a m p i l l o n kann 
m a n f e s t s t e l l e n . d a s s d i e \ o r g e s c h l a g e n e K o n z c p t i o n d e s a u t o n o m e n 
i ' r e m d s p r a c h e n l e r n c n s in B e z u g a u f d a s L e s e n d a s Te.xt\ e r s t e h e n ins Z e n t m m 
riickt u n d a l s die T e x t a r b e i t im w e i t e r e n S i n n c nicht a u f g e f a s s t w e r d e n k a n n 
D i e d i d a k t i s c h e n H a n d l u n g s m o d e l l c fur die f r e m d s p r a c h e n u n t c r i i e h t l i c h e 
Tex ta rbe i t von G e r a r d J . W e s t h o f f ( 1 9 8 7 ) u n d G e r t S o l m e c k e ( 1 9 9 3 ) w e i s e n viele 
P a r a l l e l e n auf . D i e b e i d e n D i d a k t i k e r g e h e n in i h r e n t h e o r e t i s c h e n u n d 
p r a x i s b e z o g e n e n U b e r l e g u n g e n m i t a h n b e h e n V o r a u s s e t z u n g e n a n e i n e n 
f r e m d s p r a c h i g e n T e x t h e r a n : e s w e r d e n d ie F o r s c h u n g s c r g c b n i s s e \ i c i e r 
B c z u g s w i s s e n s c h a f t e n in B e t r a c h t g e z o g e n (die t e x t l m g u i s t i s c h e n E r k e n n t n i s s e 
ii b e r d i e t e x t s o r t e n s p e z i f i s c h e B e t r a c h t u n g d e r T e x t e ; d i e E r g e b n i s s e de r 
U n t e r s u c h u n g e n d e s m e n s c h l i c h e n W a h r n c h m u n g s a p p a r a t e s mi t der B e h a u p t u n g . 
dass m a n d i e I n f o r m a t i o n e n . die im Z u s a m m c n h a n g b z w . im K o n t e x t s t ehen . 
schne l le r u n d l e ich tc r a u f n i m m t u n d b e h a l t ; d e m B e r e i c h dc r L e s e f o r s c h u n g wi rd 
die Idee e n t n o m m e n . d a s s de r P r o z e s s des L e s e v e r s t e h e n s a u f de r B a s i s c incr 
In t e r ak t ion Leser-Te.xt a b l a u f t ) . D a v o n a u s g e h e n d e n t w i c k e l t G . W e s t h o f f se ine 
t e x t d i d a k t i s c h e K o n z c p t i o n d e s .v o r a u s s a g e n d e n L e s e n s " m i t d e m S c h w c r p u n k t . 
dass d a s L e s e n de r s t ā n d i g e P r o z e s s der H y p o t h e s e n b i l d u n g und - p n i f u n g sei. 
G . S o l m e c k e r i ch te t s e ine K o n z c p t i o n des . . s i n n e n t n e h m e n d e n L e s e n s " a u f die 
F d r d e r u n g d e s S c h n c l l l e s e v e r f a h r e n s a u s . D i e s t a r k e A u s n c h t u n g d c r o b e n 
e r w a h n t c n t e x t d i d a k t i s c h e n A n s a t z c a u f d i e E n t n a h m e v o n i n h a l t l i c h e i i 
i n f o r m a t i o n e n e i n e s f r e m d s p r a c h i g e n T e x t c s s o w i e a u f d ie A n e i g n u n g v o n 
S t r a t e g i e n " und . . T e c h n i k e n " lāsst d ie T e x t a r b e i t n a c h d iesen M o d e l l e n a ls e inse i tg 
and o b e r f l ā c h l i c h b e z e i c h n e n . D i e t e x t d i d a k t i s c h e n S t u d i e n von W c s t h o f f und 
S o l m e c k e s i n d a b c r in d e m S i n n c b e d c u t e n d . d a s s ih re u n t e r r i c h t s p r a k t i s c h e n 
V o r s c h l ā g e a l s die T e x t a r b e i t b e g l e i t e n d e A u f g a b e n s t e l l u n g e n und U b u n g c n e inc 
g r o b e R o l l e sp i e l en u n d u b e r n o m m e n w e r d e n k o m i e n . 
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PKJX-UIOGIJA hghtihas zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaule 
Der S c h w e r p u n k t d c r l e tz te ren t e x t d i d a k t i s c h e n A u s a r b e i t u n g e n betr i ff t d ie 
k r e a t i v e T e x t a r b e i t . E in b e d e u t e n d e r V e t r e t e r d i e s e s A n s a t z e s ist R a m e r E . W i c k c . 
Ini A l i t t e lpunk t s e i n e r K o n z e p t i o n s t eh t d ie s e l b s t s t ā n d i g e . f a c h c r u b e r g r e i f e n d e . 
k r e a t i v e T ā t i g k e i t des L e n i e n d e n . d c r e n A u s g a n g s p u n k t dcr T e x t u n d d i e da r in 
v o r h a n d e n e n I n f o r m a t i o n e n ist. 
A u s der A n a l y s e der g ā n g i g e n s c h u l i s c h c n L e h r w c r k e fair D a F vvird fes tges te l l t : 
d ie o b e n b e h a n d e l t e n t e x t d i d a k t i s c h e n A n s a t z e f inden e i n e n g r o B e n N i e d e r s c h l a g 
dar in u n d e r w c i s c n s ich a l s effekt iv u n d d e n F r e m d s p r a c h e n l e h r - u n d - l e r n p r o z e s s 
o p t i m i e r e n d . fur die L e r n e r i n t e r e s s a n t u n d a t t r a k t i v . Ihr k o m b i n i e r t e r E i n s a t z 
e r m o g l i c h t den Ervverb c iner g r o B e n M e n g e v o m W i s s e n u n d K o n n e n u n d d ie 
B e r i i c k s i c h t i g u n g \ icier den F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t b e t r e f f e n d e r Z i e l s e t z u n g e n : 
es w e r d e n die S p r a e h f e r t i g k e i t e n g e i i b t . v o r h a n d e n e F a h i g k e i t e n e n t w i c k e l t . 
L e r n t e e b n i k e n t r a in i e r t . O b w o h l a b e r d i e s c E r w e r b s p r o z e s s e c ine B a s i s fur die 
e r f o l g r e i e h e A r b e i t im H o e h s e h u l u n t e r r i c h t s c h a f f e n . en t fe rn t d a s s t r i k t e H a l t e n 
a n d iese k o n s t n i k t i v i s t i s c h c n M o d e l l e d i e F r e m d s p r a c h e n l e r n e r v o m A n e i g n e n d e r 
s p r a c h b e z o g e n e n I n f o r m a t i o n e n , w a s d ie L e h r - u n d L e r n s i t u a t i o n sovvie d ie 
A n f o r d e r u n g e n d e s u n i v e r s i t a r e n D 'n te r r ich ts a u s z e i c h n e t . 
D i e A d r e s s a t e n g r u p p e S t u d e n t e n z e i e b n e t s i c h d u r c h d i e g r o B o r e 
Lcbense r f ah rung . U n a b h ā n g i g k e i t . Se lbs t s t ānd igkc i t . I den t i t a t s en twick lung wie a u c h 
d u r c h d i e H e r a u s b i l d u n g eines W e r t s y s t e m s a u s . D i e S t u d e n t e n (in d i e s e m Fall d ie 
G c r m a n i s t i k s t u d i e r e n d e n ) v e r f u g e n i i be r c ine M e n g e v o n S p r a c h k e n n t n i s s e n u n d 
Fe r t igke i t en . d i e a u s d e m s c h u l i s c h c n U n t e r r i c h t s t a m m e n u n d im u n i v e r s i t a r e n 
U n t e r n c h t e r w e i t e r t u n d t r a in i e r t w e r d e n m i i s s e n . Sic s ind in d e r L a g e . l og i sch zu 
d e n k e n , zu v e r g l e i e h e n , zu a n a l y s i e r e n , zu s y n t h e t i s i e r e n , zu a b s t r a h i e r e n . ih ren 
S t a n d p u n k t zu b e h a u p t e n , Dcr u n i v c r s i t a r e Un te r r i ch t ist dabei a u f die p rofess ione l le 
Entvv ick lung d e r L e r n e r und d e n b a l d i g e n G e b r a u c h des VVissens u n d K ō n n e n s 
ger ich te t . D e m z u f o l g e l iegen d e m F r e m d s p r a c h e n l e r n e n im H o c h s c h u l p r o z e s s h o h e 
A n f o r d e r u n g e n a n die s p r a c h b e z o g e n e n K e n n t n i s s e u n d d i e p r a k t i s c h e A n w e n d u n g 
des f r e m d s p r a c h l i c h e n VVissens u n d K ō n n e n s zu G r u n d e . E s e r g t b t s ich a l s 
selbstv e r s t a n d h c h . d a s s s ich d ie d i d a k t i s c h - m c t h o d i s c h e G e s t a l t u n g d c r Tex t a rbe i t 
im u n i v e r s i t a r e n F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t v o n dc r im s c h u l i s c h e n L e h r - u n d 
L e r n p r o z e s s u n t e r s c h e i d e t : s i e ist in e i n e m e n g e n Z u s a m m e n h a n g mi t d e m 
l e r n z i e l b e z o g e n e n A s p e k t und d e n F a h i g k e i t e n u n d B e d t i r f n i s s e n der S t u d e n t e n zu 
ve rwi rk l i chen . 
W a s die l e r n z i e l b e z o g e n e T e x t a r b e i t anbet r i f f t , so v e r l a n g t d iese r P r o z e s s die 
i n t e n s i v e B e h a n d l u n g e ines f r e m d s p r a c h i g e n T e x t e s im U n t e r r i c h t . D i e s ist d u r c h 
die g e g e n w a r t i g e n t e x t d i d a k t i s c h e n A n s a t z e n i ch t z u rea l i s i e ren . W a h r e n d des 
L e s e n s e i n e s f r e m d s p r a c h i g e n T e x t e s g e r a d e im U n t e r n c h t , w a s be i d c r 
Entvvicklung d e s S c h n e l l l e s e n s d e r F a l l ist. e n t s t e h t fur die L e r n e n d c n d a s P r o b l e m 
d e s Z e i t m a n g e l s . D i c s c r A s p e k t b e e i n f l u s s t d i e E r g e b n i s s c d e r 
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I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , d c n n laut den n e u e s t e n E r k e n n t n i s s e n d e r k o g n i t i v e n 
P s y c h o l o g i c vvird die Z e i t de r I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g furje.de P e r s o n ind iv idue l l 
b e s t i m m t . . .Un te r B c r u c k s i c h t i g u n g d c r E r k e n n t n i s . d a s s input n ich t g l e i c h output 
ist. h a n d e l t e s s ich h i e r u m e inen vvichtigen F r e i r a u m . d e s s e n V e r f u g b a r k e i t fūr den 
m d i v i d u e l l c n S p r a c h e r v v e r b s p r o z e s s u n d se incn E r f o l g g r u n d l e g e n d is t . i n so fe rn 
erst or d e m L e r n e r d i e Z e i t g ib t . d ie er z u r V e r a r b e i t u n g des input zu output-
yerochten S p r a c h i n u s t e r n b rauch t ' " ( S a a l b a c h , 1999) . D e s h a l b ervveist es s i ch a ls 
n u t z e n b r i n g e n d , s ich d i e S t u d e n t e n mi t e i n e m f r e m d s p r a c h i g e n Text s e l b s t s t ā n d i g 
a u s e i n a n d e r se t zen zu l a s s e n . A u f s o l c h e W e i s e b e k o m m e n sie d ie M o g l i c h k e i t . 
lhre L e s e z e i t zu b c s t i m m e n u n d die im Text v o r h a n d e n e n u n d die fur d ie S t u d e n t e n 
i n t e r e s s a n t e n I n f o r m a t i o n e n zu b e a r b e i t e n . Vv'cnn d a s p r i m a r e V e r s t ā n d n i s des 
Tex te s a u b e r h a l b d e s U n t e r r i c h t s g e s c h i c h t (be i sp ie l svve i se vvird d e r T e x t a l s 
H a u s a u f g a b e g c l e s e n ) , k a n n s i c h d a n n c i n e c c h t e T e x t a r b e i t w a h r e n d d e s 
U n t e r r i c h t s v o l l z i e h e n . d a b e i c r g e b e n s i ch m e h r e r e M o g h c h k e i t e n fur d ie k r e a t i v e 
B e h a n d l u n g d e s T e x t e s . D i c s e A r b e i t s f o l g e ist b e s o n d e r s fur den u n i v e r s i t a r e n 
I . e s e u n t e r r i c h t e igen , d c n n d i e f r e m d s p r a c h i g e n T e x t e . d ie g c l e s e n w e r d e n . s ind 
hier u m f a n g r e i c h e r sow ie s p r a c h h e h u n d inhal t l ich kompl i z i e r t c r . V o m P r o b l e m der 
adaqua t en V e r a r b e i t u n g d e r T e x t i n f o r m a t i o n e n bei Z e i t m a n g e l im U n t e r r i c h t z eugen 
auch die Ergebn i s se e iner Umfrage . die unter G e n n a n i s t i k s t u d e n t e n i in I ILStudien jahr 
an d e r U n i v e r s i t ā t D a u g a v p i l s n a c h d e m L e s e n e ines d e u t s c h e n S a c h t e x t c s zu 
l l a u s e (dcr T e x t . .Of fens ive a m N a c h m i t t a g " in: . . S p i e g e l " 1 1 / 2 0 0 1 , S . 8 7 - 9 0 ) 
d u r c h g e f i i h r t w u r d e . D a r a n h a b e n 2 2 P e r s o n c n t e i l g c n o m m e n . Die U m f r a g e vveist 
auf e inen ins A u g e f a l l e n d e n U n t e r s c h i e d in der L e s e z e i t e ines u n d d e s s e l b e n 
Tex te s : v o n e i n e r S t u n d e b i s vdcr S t u n d e n . 
D i e U m f r a g e vveist a u c h e in ige M a n g e l in s t u d e n t i s c h e n L e s c g c v v o h n h c i t e n 
auf, d ie u n t e r d e m E i n f l u s s d c r inha l t so r i cn t i e r t en t e x t d i d a k t i s c h e n A n s a t z e s t ehen : 
1. B e h e r r s c h e n u n d Anvvenden v o n L e r n t e c h n i k e n . D i e U m f r a g e b e t o n t 
i n s b e s o n d e r e d a s B e n u t z e n v o n v e r s c l u e d e n a r t i g e n W o r t e r b u c h e m u n d 
N a c h s c h l a g e w e r k c n . E s s te l l te s i ch h e r a u s . d a s s die S t u d e n t e n 
b e v o r z u g e n . e in z w e i s p r a c h i g e s W o r t c r b u c h zu g e b r a u c h e n ( 8 6 % de r 
Be f rag ten ) . M i t c i n s p r a c h i g e n W o r t e r b u c h e m vvird vie! w e n i g e r g e a r b e i t e t . 
w a s im U n t e r r i c h t Schvvier igke i ten i m V e r s t e h e n u n d B e s p r e c h e n v ie l e r 
Begr i f fe u n d ihrer s p r a c h h e h e n N u a n c e n v e r u r s a c h t (nu r 2 7 % dor 
S t u d e n t e n h a b e n in d i c s c m Z u s a m m c n h a n g mi t .:ja"" g e a n t w o r t e t ) . W a s 
den G e b r a u c h von a n d e r e n N a c h s c h l a g e w e r k c n bet r i f f t . so w u r d e n u r in 
e i n e m Fal l e in G r a m m a t i k b u c h g e n a n n t . 
2. A r b e i t an d e n s p r a c h b e z o g e n e n I n f o r m a t i o n e n bzvv. an der L c x i k . L a u t 
der U m f r a g e w i d m c n die S t u d e n t e n d i e A u f m e r k s a m k e i t den u n b e k a n n t e n 
l e x i k a l i s c h e n E i n h e i t e n a u f u n t e r s c h i e d l i e h e W e i s e . d ie d a s fo lgende 
D i a g r a m m v e r a n s c h a u l i c h t : 
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Diagramm 1. Die Arbeit mit derunhekannte i i Lex ikbe im Lesen eines Textes 
A u s d e m D i a g r a n u n geh t h e n o r d a s s m e h r a l s d ie H a l fie d e r S t u d e n t e n 
die fair d a s V e r s t e h e n des T e x t e s n o t i g e L e x i k e in f ach im W o r t e r b u c h 
n a c h s c h l ā g t , o h n e zu v e r s u c h e n . s ie s i ch a u f i r g e n d w e l c h e a n d e r c W e i s e 
c i n z u p r a g e n . A l s F o l g e b a t t e n 14 S t u d e n t e n (d .h . 6 4 % ) k e i n e n c u c n 
l e x i k a l i s c h e n E i n h e i t e n i m A r b e i t s h e f t n a c h d e m L e s e n d e s T e x t e s . D a s 
z e u g t v o n i h r c r Gevvohnhe i t . a n e i n e n f r e m d s p r a c h i g e n T e x t o b c r f l a c h l i c h 
h e r a n z u g e h e n und s ich n u r a u f d i e i n h a l t l i c h e n I n f o r m a t i o n e n zu 
k o n z e n t r i e r e n . D a s b e w e i s e n a u c h die A n t w o r t e n a u f d ie F r a g c . . W e l c h e n 
I n f o r m a t i o n e n h a s t du b e s o n d e r c A u f m e r k s a m k c i t g e s c h e n k t ? " 
( D i a g r a m m 2) : 
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Infonnationen • B Informat ional 
4 5 % 4 5 % 
jprachbezogene biw 
sprachliche Mitt el 
10% 
Diagramm 2. Die Distribution der Aufmerksamkci t beim Lesen eines Textes 
F a s t d ie Llalf tc d e r L c s e r a r b e i t e t a l s o n u r mi t i n h a l t l i c h e n I n f o r m a t i o n e n 
d e s T e x t e s . 
3. N o t w e n d i g k e i t d e s z i e l g e r i c h t c t e n s e l b s t s t a n d i g e n L e s e n s . i n d ē m die 
S t u d e n t e n e inen A r b e i t s a u f t r a g h a b e n , d c r a u f d ie V e r a r b e i t u n g n ich t n u r 
der i n h a l t s b e z o g e n e n . s o n d e r n a u c h d e r s p r a c h l i c h c n Sc i t e des T e x t e s 
a u s g e r i c h t e t ist. D a f ū r s p r e c h e n s ich 90% d e r B e f r a g t e n a u s . D a s w i l d 
v o n S t u d e n t e n d u r c h d ie M o g l i c h k e i t b e g r i i n d e t . d ie A u f m e r k s a m k c i t 
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den n ō t i g e n I n f o r m a t i o n e n zu s c h e n k e m Hi l fe fair d a s V e r s t a n d n i s des 
T e x t e s zu f inden . den Text d e t a i l b e z o g e n zu l esen . s ich die fur d ie 
W e i t e r a r b e i t a m T e x t no t ige L c x i k b e s s e r e i n z u p r a g e n . O h n e A u f g a b e 
vo r d e m L e s e n w i r d der Text h a u p t s ā c h l i c h nu r g l o b a l e r fass t : 6 4 % dcr 
S t u d e n t e n h a b e n l e d i g h c h die H a u p t i d e e des g e l c s e n e n Tex t e s , 3 6 % -
den T e x t b i s in d ie E i n z e l h e i t e n v e s t a n d e n 
Es ist a l s o s c h l u s s z u f o l g e r n 
1. D i e f r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t l i c h e Arbe i t im H o c h s c h u l p r o z e s s b e r u h t a u f 
den im s c h u l i s c h e n F U e r s v o r b e n e n F e r t i g k e i t e n u n d L e r n t e c h n i k e n . d ie 
den h o h e n A n f o r d e r u n g e n des u n i v e r s i t a r c n L e h r - u n d L e r n p r o z e s s e s 
n ich t i m m e r e n t s p r e c h e n . 
2. D i e d i d a k t i s e h - m e t h o d i s c h e G c s t a l t u n g de r T e x t a r b e i t im 
F o r t g e s c h r i t t e n e n u n t e r n c h t m u s s e in G l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n de r s p r a c h -
u n d s p r a c h t a t i g k e i t s b e z o g e n e n AJctivi tatcn a u f w e i s e n . 
3. D i e i n t e n s i v e T e x t a r b e i t im F o r t g e s c h r i t t e n e n u n t e r n c h t m u s s ke ines fa l l s 
den E i n s a t z v o n Ver f ah ren dcr z u r Ze i t v e r b r e i t e t e n t e x t d i d a k t i s c h e n 
K o n z c p t i o n c n v e r m e i d e n . Es l o h n t s ich . s ie a l s d i e T e x t a r b e i t b e g l e i t e n d e 
A u f g a b e n s t c l l u n g e n mi t d e m Zvveck der a b v v c c h s l u n g s r e i c h e n G c s t a l t u n g 
des U n t e r r i c h t s a n z u w e n d e n . 
4. F u r die O p t i m i e a i n g der I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g u n d dcr un te r r i ch t l i chen 
B e h a n d l u n g e ine s f r e m d s p r a c h i g e n Tex te s m u s s e n die L e r n c n d c n a n e inen 
T e x t mi t b e s t i m m t e n A r b e i t s a u f t r a g e n h e r a n g e h e n u n d sic s e l b s t s t a n d i g 
e r fu l l en . u m d a s bevvuss te F r e m d s p r a c h e n l e r n c n zu fōrdern . 
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S u m m a r y 
T h i s a r t ic le deals veidi d ie p r o b l e m o f the t e x t d idac t i c s in t he p r o c e s s o f t each ing 
and l e a r n i n g fo re ign l a n g u a g e s . It e m p h a s i z e s the i n f l u e n c e o f the t o p i c a l t r e n d s in 
the w o r k wi th texts , w h i c h does not a l w a y s a p p e a r pos i t ive . T h i s c o n c e r n s espec ia l ly 
the w o r k w i t h tex ts in the u n i v e r s i t y t e a c h i n g p r o c e s s . A q u e s t i o n i n g a m o n g the 
s t u d e n t s w h o s t u d y G e r m a n a t the U n i v e r s i t y o f D a u g a v p i l s h a s p o i n t e d ou t s o m e 
lacks in the s t u d e n t s ' r e a d i n g hab i t s . T h i s m a k e s it p o s s i b l e t o se lec t c e r t a i n a s p e c t s 
in t h e w o r k w i t h t e x t s a t t he fore ign l a n g u a g e c l a s s e s , w h i c h m u s t b e e s p e c i a l l y 
e m p h a s i z e d , s p e c i f i c a l l y t he d e v e l o p m e n t o f the l e a r n i n g sk i l l s , the i n t e n s i v e w o r k 
wi th t he l ex ica l i n f o r m a t i o n o f t e x t s , t he n e c e s s i t y o f t h e i n d e p e n d e n t r e a d i n g and 
ce r t a in t a s k s be fo re t h e w o r k wi th t e x t s in t h e c l a s s . 
.\fcfanw Sc/uiļcr 
Aufbau und Fōrderung des freien Sprechens und 
Vortragens 
Melanie Schāfer 
L a t \ t j a s U n i v e r s i t ā t e 
I I I dicsem Artikcl wird das Thcma dcr Konunuiukation und des Diskuticrens un Fach Deutscli 
als Frcnidsprache behandelt . Der Autor prāsenliert das P rog ramm eines solchen Vorhabcns 
und bevveist mit Hilfe von Ūbungen des Wissenschaftlers Heinz Klipperl. dass es mōglich 
ist, Kommunika t ion und Diskuticrcn auch nicht schr fahigen Lcrncnden bcizubringen. 
Schl i issc lworte : Lcrncn. Konimunikat ionskompctenzen. Dcutscli a l sFrcmdsprache . 
1. W a r u m K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g ? 
Niemand wiirde viel in Gesellschaft sprechen. wenn er sich hewnsst 
ware, 
wie oft er die anderen mtssverslehcn -. 
spot tc te G o e t h e Liber d ie K o m m u n i k a t i o n s k o m p e t e n z e n se ine r M i t m e n s c h e n . D a b e i 
schlicBt er b e r e i t s e in . d a s s g e l i n g e n d e R e d e - u n d G e s p r ā c h s s i t u a t i o n e n von zvvei 
Fe r t i gke i t en a b h a n g e n . d ie g l e i c h b e r e c h t i g t n e b e n e i n a n d e r s t ehen : d a s S p r e c h e n 
a u f de r e i n e n . u n d d a s V e r s t c h e n a u f d e r a n d e r e n Sei te . E r s t d a s Z u s a m m c n s p i e l 
beider ..in Gesellschaft"" bi lde die G r u n d l a g e fair cine funkt iomerende K o m m u n i k a t i o n . 
Dabe i i s t G o e t h e dc r fes ten U b e r z e u g u n g . d a s s jene F e r t i g k e i t e n e r l e rn t w e r d e n 
kdnnen . fahr t e r d o c h fort : . .Sich m i t z u t e i l c n . ist N a t u r . M i t g e t e i l t e s a u f z u n e b m e n . 
wie es g e g e b e n is t . ist B i l d u n g . 1 " ( G o e t h e ) W i e s icht es h e u t e . 2 0 0 J a h r e s p a t e r . mi t 
d ieser B i l d u n g a u s ? 
T a t s ā c h l i c h ist die b e s t e h e n d e S i t u a t i o n c ine u n b e f r i e d i g e n d e . S o vvird z w a r 
k l o m m u n i k a t i o n s k o m p e t e n z in d e r m o d e r n e n B e r u f s - u n d A r b e i t s w e l t i m m e r 
w i c h t i g e r . . .da v i e l e P r o b l e m e h e u t z u t a g e n u r zu l o s e n s i n d . w e n n m e h r e r e 
S a c h v e r s t a n d i g e z u s a m m c n a r b e i t c n u n d k o n s t r u k t t v m i t e m a n d e r reden k o n n e n . " 
i Kl ipper t 2 0 0 2 ) D e n n o c h w e r d e n k o m m u n i k a t i v e Fah igke i t en und Fer t igke i ten . a u c h 
an der U n i v e r s i t ā t . vveder k o n s e q u e n t e i n g e f o r d e r t n o c h t r a in i e r t . s o d a s s v ie le 
A b s o l v e n t e i ! ( D u b s 1 9 9 5 ) z w a r f ach l i ch a u s g c z e i c h n e t a u s g e b i l d e t s ind . es l lmen 
jedoch a n der R e d e g e w a n d t h e i t und e inem t rag fah igen G e s p r a c h s v e r h a l t c n m a n g e l t . 
Dies k o r r e s p o n d i e r t zu S e m i n a r e n . in denen vie le S t u d e n t e n eher mit d e m D o z e n t e n 
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als m i t c i n a n d e r r eden . s ich bci D i s k u s s i o n c n oft im H i n t e r g r u n d ha l t cn u n d u n g c r n . 
sow ic v i c l i āch n u r m i t 1 Iiifc e ines a u s f o r m u l i e r t e n T e x t e s in den H a n d e n . zu reden 
be rc i t s m d . Dies s ind n u r B e o b a c h t u n g e n . die indes e in Bi ld e r g e b e n . d a s die 
N o t w e n d i g k e i t e ines e x p h z i t e n K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g s be leg t 
D a e s s i c h h i e r u m e i n e n S c h n i t t p u n k t v o n f a c h l i c h e m u n d s o z i a l -
k o m m u n i k a t i v e n i L e r n e n h a n d e l t . k ō n n e n u n d s o l l t e n d ī c e n t s p r e c h e n d e n 
K o m p e t e n z e n in j e d e m S t u d i e n f a c h u n d - s e m i n a r e i n g e i i b t w e r d e n . S p r a c h l i c h e 
F ā c h e r b i e t en s i ch d a b e i a n . und i n s b e s o n d e r e M ō g l i c h k e i t e n d c r V e r b e s s e r u n g 
de r G e s p r ā c h s - u n d R e d c f a h i g k e i t im U n t e r r i c h t d e s D e u t s c h e n a l s F r e m d s p r a c h e 
s t ehe n in d i e se r A r b e i t im V o r d e r g r u n d 
2. W a s ist K o m m u n i k a t i o n s f a h i g k e i t ? 
K o m m u n i k a t i o n s f ā h i g k e i t . d a s b c d e u t e t 
Zu reden oder md einderen ūherlegt, gczielt and intendiert zu sprechen, 
zu reden, zu dlskiitteren. zu debeniieren, zu verhundeln /.../, Informatio­
nen zu empfangen and weiterzupeben, Probleme kooperativ zu losen, 
sich mil anderen zu verstāndipen, zwischenmenschliche Beziehungen 
herzitstcllen und zu erhahen. ( A l l h o f f D - W . ; A l l h o f f W. 1995 ) 
Erst a m Ende e ine r so l chen Ke t t e von F e r t i g k e i t e n karm schheBl ich die Fahigkei t 
s t e h e n . e i n R e f e r a t o d e r g a r c i n e R e d e f r e i v o r z u t r a g c n . D e r d e u t s c h e 
L e h r c r f o r t b i l d e r H e i n z K h p p e r t g e h t in s e i n e m B u c h . . K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g . 
Ū b u n g s b a u s t e m e fiir den Unterr icht"" d a v o n a u s , d a s s cs ein m e h r s t u f i g c r und 
k l c inschn t ī ige r P r o z e s s ist. der zu de ra r t igen K o m p e t e n z e n hin fuhrt. So legt Kl ipper t 
W e r t da rau f . z u n a c h s t e i n e n P r o z e s s m G a n g z u s e t zen . der S t u d i e r e n d e n hilft. 
Ā n g s t e v o r d e m S p r e c h e n a b z u b a u e n . a l l t ā g h c h e s R e d e v e r h a l t e n zu re f l ck t i e ren 
u n d sie fūr e s s e n t i e l l e G e s p r ā c h s t e c h n i k e n u n d - r ege ln sens ib i l i s i e r t . E r s t \vor frei 
u n d v c r s t a n d l i c h r e d e n . e r z a h l e n . f r agen u n d a n t w o r t e n , b e r i e h t e n und e r l ā u t e r n 
k a n n . ist da fū r o f t e n , ū b e r z e u g e n d a r g u m e n t i e r e n , v o r t r a g e n u n d p r ā s e n t i e r c n zu 
l e rnen . D e n h ō e h s t e n G r a d der K o m m u n i k a t i o n s f a h i g k e i t b e z e i c h n c t K l i p p e r t als 
. . S t u f e d e r k o m m u n i k a t n en Ln te rak t ion" , d īc i iber die F ā h i g k e i t . R e d e n zu ha l tcn . 
m s o f e m h i n a u s g e h t . a ls s ie d i e j en ige . a u f V o r t r ā g e a n d e r e r . z . B . in K o n f e r e n z e n . 
e i n z u g e h e n , mit e m s c h l i c B t . 
3. G r u n d s a t z e e ines K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g s 
B e v o r ich d e n k b a r e k o n k r ē t o E l e m e n t e e ine s T r a i n i n g s z u m A u f b a u dieser 
F a h i g k e i t e n a u f z e i g e u n d re f l ek t i e re , lege ich z u n a c h s t d i e G r u n d s a t z e d a r , dīc es 
bei e i n e m s o l c h e n T r a i n i n g zu b e h e r z i g e n gilt . E i n w i c h t i g e s St ichvvor t ist dabei 
\ telaiiie Schājer 
. . H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g " ' . S i c bodcutc t hier z u n a c h s t . d a s s die S t u d i c r e n d e n d a s . 
was s ie u b e r K o m m u n i k a t i o n l emen . eben d u r c h k o m m u n i k a t k e s H a n d e l n e r fahren . 
Es i s t e i n a u s d e r G c d a c h t n i s f o r s c h u n g b e k a n n t e s P h a n o m e n . d a s s d i e 
. .Beha l t ens ra t e" ' des sen . w a s m a n se lbs t a u s p r o b i e r t o d e r ve r sp rac l i l i ch t ha t . a u f 
bis zu 7 0 % a n s t e i g t g e g e n u b e r e iner R a t e \ o n ca. 2 0 % d e s s e n . w a s m a n v o n d e m 
behal t . w a s m a n ledigl ich g c l e s e n o d e r g e h o r t hat . ( W i t z e n b a c h e r 1085) 
F u r S e m i n a r v e r a n s t a l t u n g e n heiBt d a s a u c h . d a s s ein S c h w e r p u n k t a u f d e m 
Tun. s p e z i e l l d e m e x p l o r a t i v e n und p r o d u k t i \ en T u n . l iegt , d a s s die S t u d i c r e n d e n 
also s o w o h l b e o b a c h t e n als a u c h sp ie len . ges ta l ten und E r g c b n i s s e ve rschr i f t l i ehcn . 
Dies g e s c b i e h t m ō g l i e h s t v ie l fā l t ig u n d u n t e r t i n b e z u g v e r s c l u e d e n e r e l e m e n t a r e r 
G e s p r a e h s - u n d K o o p e r a t i o n s t e c h n i k e n ( z . B . f re ie R e d e , a k t i v e s Z u h o r e n . 
D i s k u s s i o n . D e b a t t e . a n d e r e e r m u t i g e n . K o n f l i k t ē r c g e l n . F r a g c t e c h n i k e n . 
B r a i n s t o r m i n g . B h t z l i c h t . G e s p r ā c h s l e i t u n g . F e e d b a c k . Tc l c fon i e r en ) . s o d a s s im 
Idealfall neben dcr f achhehen und dcr k o m m u n i k a t i v e n a u c h die M e t h o d e n k o m p e t e n z 
t ra in ier t w i r d 
E i n w e i t e r c r G r u n d s a t z ist die V o r s t e l l u n g von S t u d i c r e n d e n a l s a k t i v c n . 
s e l b s t g c s t e u e r t c n u n d s c l b s t r c f l c x i v c n L e r n e r n . D t c s c schl teBt z u m e i n e n ein . d a s s 
S t u d e n t e n d i e f a c h h e h e n I n h a l t e des T r a i n i n g s w e i t e s t g e h e n d m i t b e s t i m i n e n . s ich 
\ or a l l em a b e r mit d iesen und mit ihrer Erschl ieBung se lbs t s tand ig ause inande r se t zen . 
Dieser A n s a t z e n t s p r i c h t e i n e m k o n s t r u k t i v i s t i s c h e n u n d geh t 
Als Wisscnschaj'ts- unci Erkenntmslheoric I---I von dcr Annahmc 
cms, dass das crkennende Subjekt die Wirkhchkeil nichl passiv 
abbildet, sondern im I'.rkenntnisprozess nur aktiv fur sich kon-
sintieren kann. ( I s s i n g ; S t r z e b k o w s k i 1995) 
D i e s l ā s s t s ich v o n de r S a c h e b e n e a u c h a u f die m e t h o d i s c h e E b e n c l i be r t r agen 
msofe rn . a l s e s ke incn Z w e c k ha t . S t u d e n t e n b e s t m i m t e R c g e l n . z . B . fur d a s frcie 
S p r e c h e n . e i n z u p r ā g e n . o h n e d a s s d i e se sie fur sich s e l b s t e r k a n n t . d.h. c r a r b e i t e t 
h a b e n . A l s w i c h t i g e n B a u s t e i n a u f d e m W e g zu d e r a r t i g e n - f a c h h e h e n w i e 
m e t h o d i s c h e n - W i s s e n s k o n s t r u k t i o n e n s ieht R o l f D u b s den Dialog a n . und z w a r 
nicht n u r z w i s c h e n S t u d i c r e n d e n u n d D o z e n t c n . s o n d e r n v i c l m e h r a u c h z w i s e h e n 
S t u d e n t e n u n d L e h r i n h a l t e n s o w i e b e s o n d e r s z w i s e h e n S t u d e n t e n u n t e r e i n a n d e r . 
G c r a d e d a s D i s k u t i e r e n u b e r e inen S a c h v e r h a l t v o n v e r s c h i e d e n e n P c r s p e k t i \ e n 
a u s . d a s Ū b e r t r a g e n u n d A u s w e i t e n a u f a n d e r e L e r n s i t u a t i o n e n . e i n k o g n i t i v 
a n s p r u c h s v o l l e r D i a l o g a l s o sei w e s e n t h c h . u m e igene L e r n p r o z e s s e f lexibel u n d 
f ruch tba r zu ges t a l t en . ( D u b s 1995) 
S o stel l t s i ch a l so d i e A u f g a b e d a r a l s die H e r a u s f o r d e r u n g . die F ā h i g k e i t z u m 
Dia log u b e r d e n D i a l o g zu v e r m i t t e l n . oder . w i e K l i p p e r t es a u s d n t c k t : . . S p r e c h e n 
Icmt m a n nu r . indent m a n s p r i c h t . " ( K l i p p e r t 2 0 0 2 ) Im F o l g e n d c n w e r d e ich n u n 
K l i p p e r t s f un f s tu f ige s M o d e l i der K o m m u n i k a t i o n s s c h u l u n g v o r s t e l l e n . in d e m er 
dieser F ō r d e r u n g R e c h n u n g t rāg t . A n a u s g e w a h l t c n U b u n g c n , die ich fur p r a k t i k a b e l 
/. f •' Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Jūrmalas guise 7-1 76. fraiiscliae/er a yahoo, de 1 7 5 
/'/:/>A( iCXjIJA Izghtihas zinātnes un pedogfrģiju mūsdienu pasaule 
u n d b e s o n d e r s g e e i g n e t h a l t c . die Z i e l e dc r j e w e i l i g e n S t u f e zu r e a l i s i c r e n . w e r d c 
ich Mbg l i chke i t en au fze igen . K l i p p c r t s M o d e l i mit S t u d i e r c n d c n u m z u s e t z e n . Untcr 
B e r u c k s i c h t i g u n g d c r o .g . G r u n d s a t z e w i r d d a b e i d a s K o m m u n i k a t i o n s r e p e r t o i r e 
k o n s e q u e n t t h e m a t i s i e r t . re f lek t ie r t u n d p r o g r e s s i v w e i t c r e n t w i c k e l t . 
4. Kl ipperts 5 -S tu fen-Mode l l der K o m m u n i k a t i o n s s c h u l u n g 
4.1 , . N a c h d c n k e n ū b e r K o m m u n i k a t i o n - e in P r o p a d c u t i k u m " ( K l i p p e r t 2 0 0 2 ) 
l a u t e t d c r T i te l v o n K l i p p e r t s e r s t e m K a p i t e l . Z i e l d i c s e r G r u n d s t u f e des 
K o m m u n i k a t i o n s t r a i m n g s ist fur ilm d i e k r i t i s c h - k o n s t r u k t i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
mi t d e m e i g e n e n G e s p r a c h s v e r h a l t e n . E s g e l t e . d i e N o t w e n d i g k e i t zu e r k e n n e n 
u n d zu b e j a h e n . a n s e m e m K o m m u m k a t i o n s v e r h a l t e n u n d - r e p e r t o i r e z i e l s t r eb ig 
zu a r b e i t e n . und z w a r o h n e c ine v o m L e h r e n d e n v o r g e g e b e n e R i c h t u n g . D iese 
P h a s e ist i n s o f e m p r o d u k t o r i e n t i e r t . a l s es g i l t , d ie E r g e b n i s s e d i c s e r A n a l y s c n so 
f e s t z u h a l t e n . d a s s s ic a u c h s p a t e r . u . a . z u r B e w e r t u n g v o n R e d e v e r h a l t c n . 
h e r a n g e z o g e n w e r d e n k o n n e n . 
Eine so l che U b u n g s c i n h e i t k ō n n t c e ingclc i te t w e r d e n d u r c h cine B l i t z h c h t r u n d e 
z u m T h e m a . . S p r e c h a n g s t " . E i n g e l e i t e t . z B . d u r c h e i n e t h e m a t i s c h p a s s e n d e 
Erzāh lung oder erne . .Fan tas ie re i se" . in eine G e s p r a c h s s i t u a t i o n hat jedcr Gelegenhei t . 
s e i n e G e d a n k e n . A s s o z i a t i o n e n u n d V o r s t e l l u n g e n z u m T h e m a . . S p r e c h a n g s t " 
a u s z u d r u c k e n . o h n e d a s s d i e se k o m m e n t i e r t o d e r g a r b e w c r t e t w e r d e n . D iese 
R u n d e w i r d nun a n s c h l i c B e n d re f lek t ie r t - w o g a b es H e m m u n g e n o d e r Ā n g s t e . 
D i e R e f l e x i o n k a n n a u c h in G r u p p e n s t a t t f i n d e n . in d e n e n die S t u d i e r c n d c n u. L 
freier reden. In d icsen G r u p p e n w e r d e n darauf l i in T i p p s g e g e n S p r e c h a n g s t fonnul ier t 
u n d im P l e n u m vorgcs t e l l t ; d ie w i c h t i g s t c n T i p p s so l l ten t u r ai le s i c h t b a r aufgehangr. 
w e r d e n 
Einen Sch r i t t w e i t e r a u f die M e t a e b e n e m a c h e n d ie S t u d i e r c n d c n . w e n n sie 
s i c h im F o l g e n d e n m i t d e m Text . . Ū b e r d ie a l l m ā h l i c h e V e r f e r t i g u n g dcr G e d a n k e n 
b e i m Reden ' " (K l ippe r t 2 0 0 2 ) beschāf t igen . H i e r w i d m e t s i ch dcr Schiaf ts tel ler Kleist 
d e m P h a n o m e n , d a s s o f t m a l s G e d a n k e n d e m S p r e c h e n d e n ers t i m M o m e n t des 
D a r u b e r - R e d e n s k l a r w e r d e n . E in m ō g l i c h e r A r b e i t s a u f t r a g ist e s . d ie w ich t i g s t cn 
G e d a n k e n u n d E m p f e h l u n g e n K l e i s t s in e t n e m e i g e n e n T e x t z u s a m m e n z u f a s s e n 
D i e s gesch ieh t in P a r t n e r a r b c i t ; d ie e m z e l n c n P a r t n e r g r u p p e n stel len s ich schlieBlich 
g e g e n s e i t i g ihre T e x t e v o r und v e r g l e i c h e n s ie . D i e b e i d e n G r u p p e n . d c r e n Tcxte 
scbhcBl ich v o n a l i en als d ie be iden be s t en b e z e i c h n e t w e r d e n , lesen d iese i m P l e n u m 
v o r . w a h r e n d die a n d e r e n s a g e n . w a s ihnen z u m e i n e n a m K l e i s t - T e x t . z u m anderen 
a n der Z u s a m m e n f a s s u n g ge fa l l en ha t . 
E r r e i c h t w i r d d u r c h d i e b e i d e n b e s c h r i e b e n e n U b u n g e n c i n e m e h r s t u f i g e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m T h e m a . . S p r e c h e n " , w o b e i s o w o h l e v e n t u e l l 
v o r h a n d e n e H e m m u n g e n . a l s a u c h d u r c h R e d e n g e g e b e n e Vor te i l e a n g e s p r o c h e n 
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w e r d e n . D i e s g e s c h i e h t e i n m a l a id"der p e r s ō n l i c h e n E b e n e , e i n m a l mi t Hi l fe e ines 
. . f r e m d e n " T e x t e s . S o k a n n j e d e r s ich a u f se ine Ar t d e m T h e m a a n n a h e r n u n d 
zug l e i ch d i e s e A n n ā h e r u n g re f l ek t i e ren . u n d z w a r in d e n v e r s c h i e d e n e n R a h m e n 
der G r o B - , K l e i n - ode r P a r t n c r g n i p p c . S ind die S t u d e n t e n d u r c h d e r a r t i g e U b u n g e n 
auf de r m c t a k o m m u n i k a t i v e n E b e n c sens ib i l i s ie r t fur d ie ( S e l b s t - ) B e o b a c h t u n g v o n 
G e s p r a c h s v e r h a l t e n , k a n n n u n d a s freie S p r e c h e n ge i ib t w e r d e n . 
4.2 In s e m e n f o l g e n d e n „ O b u n g e n z u r F ō r d e r u n g d e s f re ien S p r e c h e n s u n d 
E r z a h l e n s ' " ( K l i p p e r e t 2 0 0 2 ) se tz t s ich K l i p p e r t z u m Z ic l , in l o c k e r e n V e r s u c h e n 
und . .angstf re ien" 'Akt ivi ta ten die S tuden ten dazu zu br ingen , frei zu sprechen . W i c h t i g 
sei es d a b e i v o r a l l e m , d a s s d i e s n ich t im P l e n u m , s o n d e r n in k le inen u n d k l e m s t e n 
G e s p r ā c h s z i r k e l n g e s c h e h e , d a m i t S p r e c h a n g s t e mog l i chs t w e n i g ins G c w i c h t fallen. 
Dies sch l ieBt j e d o c h n i c h t m i t e in . d a s s z u m S p r e c h e n d i e M u t t e r s p r a c h e b e n u t z t 
werden darf , g e h t es d o c h h ie r n ich t d a r u m , k o m p l e x e d e u t s c h e T e x t e feblerfrei zu 
f o r m u b c r e n ; i n f o l g e d e s s e n so l I tc a u c h von j e g l i c h e r V e r b e s s e r u n g a b g e s e h e n 
w e r d e n . 
E i n e e n t s p r e c h e n d e Ū b u n g k a n n e s n u n se in , z u n a c h s t zu c i n e m m o g l i c h s t 
w e i t g e f a s s t e n T h e m a w i e „ F e r i e n " , „ W o c h e n c n d e i " . „ W e i h n a c h t c n " 
B e g r i f f s a s s o z i a t i o n e n z u s a m m e l n . In e i n e r ( w i c h t i g e n ! ) V o r b c r e i t u n g s p h a s e 
b c k o m m e n d ie S t u d i e r c n d c n z u n a c h s t G e l e g e n h e i t . s i c h N o t i z e n zu m a c h e n u n d 
die e i g e n e n G e d a n k e n zu o r d n e n . W o r t e r n a c h z u s c h l a g e n u n d a n g e m e s s e n e 
R e d e w e n d u n g e n zu f inden . D a m i āuBer t s ich j e d e r k t i rz ( in g a n z e n S a t z e n . da h ie r 
ūber b loBc W o r t s c h a t z a r b e i t h i n a u s g e g a n g e n u n d cin E r z ā h l e n v o r b e r e i t e t w i r d ) 
zu d e m T h e m a ; d iese A s s o z i a t i o n e n k ō n n e n a u c h an d e r Tafel no t i e r t w e r d e n . 
M i t den E r l e b r u s s e n u n d E r f a h r u n g e n der S t u d e n t e n w i r d n u n w e i t e r g e a r b e i t e t . 
Nach e ine r even tue l l en zvveitcn k u r z e n B e s i n n u n g s p h a s e s i tzen s ich im K r e i s jeweils 
zwei S t u d i e r e n d e g e g e n i i b e r , s o d a s s e in I n n e n - und ein A u B e n k r e i s e n t s t e h t . E i n e r 
der b e i d e n , z . B . de r i n n e n S i t z e n d e , e r z ā h l t n u n d e m a n d e r e n e in E r l e b n i s z u m 
Thema , w a h r e n d d ieser nach f r ag t . N a c h 5 - 1 0 M i n u t e n r i ickt z . B . der innen S i t zende 
zwei P l ā t z e i m U h r z e i g e r s i n n wei te r , u n d n u n ist dcr A u B e n s i t z e n d e a n d c r R e i h e 
zu e r z ā h l e n . D i e s geh t n u n be l i eb ig l ange s o we i t e r und e n d e t m i t e iner A u s w e r t u n g 
der E r z ā h l u n g e n un te r k o m m u n i k a t i v e n u n d / o d e r inha l t l i chen G e s i c h t s p u n k t e n . 
D i e s e E r z ā h l u n g e n mi t H i l f e dcr . . K u g e l l a g e r m c t h o d e " ( K l i p p e r t 2 0 0 2 ) d ienen 
der L o c k e r u n g von S t i m m e u n d A t m o s p h ā r e . D i e T h e m a t i k ist dabc i so a u s z u w a h l e n , 
dass j e d e r c t w a s d a z u b e i t r a g e n u n d d i e s a u c h mi t d e m v o r h a n d e n e n W o r t s c h a t z 
and G r a m m a t i k w i s s e n o h n e wc i t e r e s l e i s ten k a n n . Z u d e m w i r d h ie r b e r e i t s d a s 
Z u h ō r e n mit in d e n V o r d e r g r u n d g e r u c k t , w e l c h e s i m F o l g e n d e n c ine w i c h t i g e 
Ro l l e sp ie l t . 
4.3 , . M i t e i n a n d c r r eden - d a s kleine l x l der G e s p r ā c h s f u h r u n g " " ( K l i p p e r t 2 0 0 2 ) 
nennt K l i p p e r t d i e s i ch n u n a n s c h l i e B e n d e K e t t e v o n Ū b u n g s e i n h e i t e n . D a m i t d ie 
S t u d e n t e n l e r n e n . n i c h t n u r m o n o l o g i s c h . s o n d e r n a u c h m i t e i n a n d e r zu s p r e c h e n . 
l.L Pedagoģijas un psilioloģijasfakultāte, dūnnulos gatve 74 76,Jrauschaeferdyahoo de 177 
PHD. KrOĢLJA Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaule 
sol l tc ihncn G c l c g c n h e i t g c g e b c n w e r d e n . s ich im w e c h s e l s e i t i g e n Z u h ō r e n zu ūben 
und scns ibe l fur k o n s t r u k t i v e D i a l o g c zu w e r d e n . D a ž u g e h ō r t fur K l i p p e r t e t w a s 
die F ā h i g k e i t z u z u h ō r e n , den B l i c k k o n t a k t zu d e n a n d e r e n zu ha l t en ( u n d n i ch t nu r 
z u m L e h r e n d e n ! ) , F r a g e n u n d A n t w o r t c n k o n s t r u k t i v a u f z u n e h m e n . a n d e r e zu Wor t 
k o m m e n zu l a s s e n u n d v e r s t ā n d l i c h zu r eden 
U m d iese . . R c g e l n " b e w u s s t zu m a c h c n u n d zu t r a i n i e r e n , ist es i m m e r w i e d e r 
w i c h t i g . S u p e r v i s i o n zu b e t r e i b e n , z . B . i n d ē m G e s p r ā c h c a u f V i d e o a u f g e n o m m e n 
und a n g e s c h a u t w e r d e n . , .denn w e n n [ S t u d i e r e n d e ļ d a s e i gene G e s p r ā c h s v e r h a l t e n 
in t ens ive r s t u d i e r c n u n d r e f l ek t i e r en so l l en . d a n n m ū s s e n s ie s i ch ( u n d a n d e r e ) 
g e l e g e n t l i c h g e n a u e r v o r A u g e n h a b e n . u m p r o b l e m a t i s c h e S p r a c h - u n d 
V e r h a l t e n s m u s t e r zu c r k e n n e n . " ( K l i p p e r t 2 0 0 2 ) 1st ke ine K a m e r a z u r H a n d , k a n n 
m a n a u c h S t u d e n t e n G e s p r ā c h s p r o t o k o l l e v e r f a s s e n l a s sen ode r s ie mi t b e s t i m m t e n 
B e o b a c h t u n g s a u f g a b c n v e r s e h e n . 
D iese Ū b u n g e n kōnnen gu t . z . B . im K o n v e r s a t i o n s - ode r L a n d e s k u n d e u n t e r n c h t . 
mi t e i n e m b e s t i m m t e n T h e m a v e r b u n d e n w e r d e n , w e n n m a n s ie d a m i t b e g i n n t . 
den S t u d i e r e n d e n zu e i n e m d o r t zu b e h a n d e l n d e n I n h a l t e i n e n e n t s p r e c h e n d e n 
Z c i t u n g s t c x t zu g c b e n , de r in e in T h e m a c in le i te t . J e d e r m a c h t s i ch n u n z u m (n ich t 
zu s c h w i e r i g e n ) T e x t N o t i z e n u n d b i l d ē t s i ch e ine e i g e n e M e i n u n g z u m T h e m a 
D a n n w e r d e n in Z w e i e r g r u p p e n P a r t n c r i n t e r v i c w s z u I n h a l t u n d H a l t u n g 
d u r c h g e f u h r t . E in i n t ens ives Z u h ō r e n k a n n d a b e i u . a. d a d u r c h e r r e i c h t w e r d e n . 
d a s s die I n t e r v i e w e r s ich nu r w e n i g e "Notizen m a c h e n dūr fen u n d s p ā t e r d a s G e h ō r t e 
w i e d e r h o l e n b z w . p r ā s e n t i e r e n m ū s s e n . 
D a r a u f a u f b a u e n k a n n e ine s i m u l i c r t e , , E x p e r t e n b e f r a g u n g " " - j ewei l s zwei 
D r e i e r t e a m s (drei , . J o u r n a l i s t e n " d r e i . .Exper ten" ' ) e r l esen s ich F a c h w i s s e n zu e inem 
b e s t i m m t e n G e b i c t . w o b e i d ie . . E x p e r t e n " s i ch d a r a u f v o r b c r e i t e n , d i e T h e m a t i k 
u n d ih re H a l t u n g d a ž u zu p r ā s e n t i e r e n u n d zu v e r t r e t e n . w a h r e n d d ie J o u r n a l i s t e n 
s i ch s c h o n c i n m a l t h e m a t i s c h p a s s e n d e u n d t ie fe r f i i h rende F r a g e n b e r e i t l e g e n 
Die B e f r a g u n g e n . a n d e n e n j e w e i l s a l l e s e c h s S t u d i e r e n d e n g l e i c h m ā B i g bete i l ig t 
s ind . f inden v o r d e m P l e n u m s t a t t , s o d a s s e ine a n s c h l i e B e n d e A u s w e r t u n g ( w a s 
w a r g u t ? w a s n i c h t 7 ) g e m c i n s a m s t a t t f i n d e n k a n n . U m zu g e w a h r l e i s t e n , d a s s die 
d e m j e w e i l i g e n P l e n u m A n g e h ō r i g e n z u h ō r e n u n d s i c h z u d e m mi t d e r d i s k u t i e r t e n 
T h e m a t i k b e f a s s e n . s c h l a g e ich v o r . d e n Z u h o r e r n e n t s p r c c h e n d e A r b e i t s a u f t r ā g e 
zu g e b e n - d a s G e h ō r t e z u s a m m e n f a s s e n . e i g e n e F r a g e n zu f o r m u l i e r c n . S tc l lung 
zu n e h m e n e tc . 
M i t den b e s c h r i e b e n e n dre i b i s h c r i g e n S t u f e n ist n u n e ine B a s i s g e s c h a f f e n t in 
r h e t o n s c h e Ū b u n g e n , in d e n e n d ie S t u d e n t e n u b e r z e u g e n d e s A r g u m e n t i e r e n und 
V o r t r a g e n t r a i n i e r e n . B e v o r i ch g e e i g n e t e L lbungen \ o r s c h l a g e . lege ich k u r z dar. 
w e l c h e n K r i t e r i e n e in g u t e r V o r t r a g g e n ū g e n sol Ite 
4.4 Z u n ā c h s t e i n m a l is t , w i c K l i p p e r t d a r l e g t . . . r h e t o r i s c h e K o m p e t e n z " 
g l e i c h b e d e u t e n d m i t d e m . . B e h e r r s c h e n v o n S t r a t e g i e n , d i e u b e r z e u g e n d e s 
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A r g u m e n t i e r c n und V o r t r a g c n gewahr l e i s t en . ' " (K l ippe r t 2 0 0 2 ) De ra r t i ge S t r a t cg i en 
he inha l t en z. B . d e n k l a r e n A u f b a u e ine r R e d e , d ie K u n s t . i n t c r e s san t . v e r s t a n d l i c h 
und l e b e n d i g zu r eden , d a s G e s a g t e mi t M i i n i k und G e s t i k zu u n t e r s t r e i c h e n u n d 
du rch S a c h v c r s t a n d zu u b e r z e u g e n . Z u u b e n s ind a l s o v e r b a l e u n d n o n v e r b a l e 
F a h i g k e i t e n g l e i c h e r m a B e n , mi t d e m Z i e l , „ B i l d e r in d e n K ō p f e n d e r M e n s c h e n 
en t s tehen z u l a s s e n " ( P ō h m 2 0 0 1 ) D a b e i g e h t es n i ch t d a r u m . e inen g u t e n A u f s a t z 
zu s c h r e i b e n u n d v o r z u l e s e n . s o n d e r n es g e h t u m frcies S p r e c h e n mi t n u r w e n i g e n 
S t i e h w o r t e n . S o we i s t d e r R h e t o r i k t r a i n e r P ō h m d a r a u f h in . d a s s die g e s p r o c h e n e 
S p r a c h e a n d e r e n G e s e t z e n folgt a ls d ie g e s c h r i e b e n e . e infacher . k la re r u n d b i ld l icher 
sein m u s s . ( P ō h m 2 0 0 1 ) A u c h die Ū b u n g e n d a z u m u s s e n l e b e n d i g u n d k o n s t r u k t i v 
sein. 
Ich b e g i n n e mi t K h p p e r t s . . A r g u m e n t a t i o n s s t a t i o n e n " . ( K l i p p e r t 2 0 0 2 ) J ede r 
S tuden t c r h a l t e ines von ca . funf T h e m e n . z . B . , .Sol l ten A b t r e i b u n g e n l ega l i s i e r t 
w e r d e n 7 " u n d be re i t e t s i c h d a r a u f vor . k u r z d a z u S t c l l u n g zu n e h m e n . D a r a u f h i n 
w e r d e n G m p p e n g e b i l d e t . s o d a s s in j e d e r G r u p p e a l le T h e m e n v e r t r c t e n s ind . D i e 
r h e m e n l i egen n u n an v e r s c h i c d c n c n S t a t i o n e n im R a u m a u s , und die G r u p p e n 
gehen v o n e i n e r S t a t i o n z u r a n d e r e n . D e r j e n i g e , d e s s e n T h e m a d a s S t a t i o n s t h e m a 
ist. s te l l t z u n ā c h s t se ine M e i n u n g vor, d a n a c h k o m m e n t i e r e n d ie a n d e r e n d i e s c und 
d i sku t ie ren . E ine A u s w c r t u n g k a n n n u n m i t , . F ū n f s a t z ū b u n g c n " e ingclc i tc t w e r d e n . 
Z u n ā c h s t w i r d e m E in le i tungssa t z in die T h e m a t i k fonnu l i e r t . d a n n folgen dre i S a t z e . 
in denen d ie A r g u m e n t a t i o n ( l inear oder d ia l ek t i sch) da rge leg t wi rd . D e r S c h l u s s s a t z 
beginnt m i t und d e s h a l b " und e n t h ā l t d ie K o n k l u s i o n . H i e r gi l t es . s i ch k u r z zu 
fas sen u n d d ie V e r s t ā n d l i c h k e i t u b e r d ie F e i n h e i t de r A r g u m e n t a t i o n zu s t e l l en . 
K o m p l e x e r w i r d es , w e n n die S t u d i c r e n d e n n u n a n h a n d e ines M u s t e r v o r t r a g s 
(vom L e h r e r o d e r p e r V i d e o vorge f t ih r t ) K r i t e r i c n e ines g u t e n V o r t r a g s ( K l i p p e r t 
2o02 : B a u e r ; Winf r i ed 2 0 0 2 ) e r a r b e i t e n und d i e se d e r a r t e i n u b e n , d a s s j ede r e ine 
kurze 5 - M i n u t e n - R e d e ha l t . D i e s k a n n zu e i n e m b e l i c b t g e n T h e m a u n d s p o n t a n 
g e s c h c h e n o d e r a u f b a u e n d a u f ein R e f e r a t zu e inem b e s t i m m t e n Inha l t . In j edem 
fal l so l l ten w e n i g e N o t i z e n a l s S tu tzen d e s Vor t r ags d ienen , a u c h ein Funf sa t zge r i i s t 
ist d a f u r g e e i g n e t . 
Je n a c h t e c h n i s c h e r A u s s t a t t u n g k a n n de r Vor t r ag a u f V i d e o a u f g e n o m m e n 
w e r d e n : cr w i r d mi t Hi l fe d e s R e g e l k a t a l o g s a n a l y s i c r t u n d b e s p r o c h e n . a m bes t cn 
unter e i n e m v o r h e r f e s t g e l e g t e n S c h w e r p u n k t , z . B . M i m i k . S p r a c h e . A u f b a u . 
l l i l f re ich z u r E r l ā u t e r u n g v o n K ō r p e r s p r a c h c k ō n n c n d a b e i d ie H i n w e i s e Vera F. 
B i rkenb ih l s ( B i r k e n b i h l 1 9 9 8 ) se in: ev t l . e m p f i e h l t es s i ch , A u s z ū g e a u s d e m B u c h 
expl iz i t zu t h e m a t i s i e r e n ( o d e r v o r t r a g c n zu l a s s e n ) . 
4.5 D a m i t d ie e r w o r b e n e n F e r t i g k e i t e n a n g e w e n d e t u n d ge fes t ig t w e r d e n . ist 
es e m p f c h l e n s w e r t . . . k o m p l e x e K o m m u n i k a t i o n s - u n d I n t e r a k t i o n s s p i e l e " ( K l i p p e r t 
2002) d u r c h z u f u h r e n . A u c h k o n n c n h ie r f a c h h e h c Inha l t c v e r s t ā r k t b e r u c k s i c h t i g t 
w e r d e n ; z u d e m s i n d d i e m e h r p h a s i g e n Ū b u n g e n g u t c V o r b e r e i t u n g e n a u f 
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S p r c c h s i t u a t i o n c n i m B e r u f s l e b e n 
M ō g l i c h is t b c t s p i e l s v v c i s c c in . . P l a n s p i c b " z u e i n e m r e l a t i v k o m p l e x e n 
(po l i t i schcn) T h e m a . d a s u n t e r s c h i e d l i c h e I n t e r e s s e n g n i p p e n tang ie r t . V e r s c h i e d e n e 
, . I n t e r e s s e n s g r u p p e n " ' b e k o m m e n R o l l e n k a r t e n u n d M a t e r i a l m i t 
G r u n d i n f o r m a t i o n e n . D i e s e gi l t e s d u r c h z u a r b e i t e n . s i ch e inc M e i n u n g zu b i lden 
u n d c ine S t r a t e g i c zu ū b e r l e g c n . s o w i e V e r h a n d l u n g e n mi t a n d e r e n G r u p p e n zu 
tuh ren . E i n c K o n f e r e n z p h a s e . m de r ai le Be te i l ig tcn im G e s p r ā c h aufc inander t re f fen 
und e ine S p i e l a u s w e r t u n g r u n d e n die U b u n g a b . S c h w e r p u n k t d e r A u s w e r t u n g 
so l l t en d īc R e d e b e i t r ā g e u n d spez ie l l d i e e r a r b e i t e t e n R e g e l n se in . D i e S t u f e des 
P l a n s p i e l s ist fūr K l i p p e r t d ie h ō c h s t e k o m m u n i k a t i v e r r e i c h b a r e . W e l c h e F o l g e n 
fur den D a F - U n t e r r i c h k i n s b e s o n d e r e fLir d ie L e i s t u n g s b e v v e r t u n g . h a t e ine a u f 
den g e n a n n t e n U b u n g c n a u f g e b a u t e U n t e r r i c h t s r e i h e ' , 
5. K o n s e q u e n z e n fiir den DaF-Unterr i ch t und die Leistungsbevvertung 
A u s g a n g s p u n k t e i n e r s o l c h e n R e i h e is t d i e R o l l e d e s L c h r c n d c n . d e s s e n 
H a u p t a u f g a b e n es n u n s ind . zu o r g a n i s i e r e n . zu m o t i v i e r e n . zu e r m u t i g e n - u m so 
e ine s e lb s t g e s t e u e r t e u n d i n t e r a k t i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g de r S t u d i e r c n d c n mit 
d e m Lerns to f f zu e n n ō g l i c h e n . Zie l ist es d a b e i . d a s U n t c r r i c h t s m a t e r i a l n ich t berei ts 
d i d a k t i s c h a u f b e r e i t c t z u p r ā s e n t i e r e n , s o n d e r n u m g e k e h r t A u f b e r e i t u n g . 
P r e s e n t a t i o n u n d D i s k u s s i o n den S t u d i e r e n d e n zu u b e r l a s s e n . D i e s fō rde r t nicht 
n u r d e r e n S c l b s t s t ā n d i g k c i t . s o n d e r n . bei v a r i i e r e n d e n M e t h o d e n und S o z i a l f o r m e n . 
a u c h die s o z i a l - k o m m u n i k a t i v e n F ā h i g k e i t e n . 
Fū r den U n t e r r i c h t im D e u t s c h c n a l s F r c m d s p r a c h c c n v c i s t es s i ch a l s g i ins t ig . 
b e s t i m m t e P h r a s e n , d i e z . B . R e d e n e in l e i t en . V o r t r ā g e z u s a m m e n f a s s e n o d e r z u m 
Ā u B c r n e ine r M e i n u n g d i e n e n . gez i e l t e i n z u i i b e n . D i e s k a n n a n h a n d der g e n a n n t e n 
, , M u s t e r r e d c " g c s c h e h c n . a b e r a u c h m i t s e p a r a t e n U b u n g c n . w o b c i d e r 
k o m m u n i k a t i v e K o n t e x t n i ch t v e r l a s s c n w e r d e n s o l l t e . S o ist cs s i n n v o l l . den 
s p r a c h l i c h e n A s p e k t n i ch t u b e r m ā b i g z u b e w e r t e n u n d a u f k o r r e k t e F o r m e n zu 
a c h t e n ; v i e l m c h r is t d e m S p r e c h e n s e l b s t P r i o n t a t e i n z u r ā u m e n 
Dies ha t F o l g e n fūr d ie L e i s t u n g s b e w e r t u n g . I m V o r d e r g r u n d s t e h e n h ie r die 
m o g l i c h s t s e lbs t e r a r b e i t e t e n K r i t c r i c n , d i e e r s t e l l t en R e g c l k a t a l o g e . S p r a c h l i c h c 
Kor rek the i t und G e w a n d t h e i t im A u s d r u c k s ind hier nu r zwei P u n k t c unter mehre rcn . 
be i d e n e n z u d e m d ie V e r w e n d u n g dc r e i n g e u b t c n P h r a s e n b e r ū c k s i c h t i g t wird . 
W i c h t i g is t cs i n j e d e m F a l l , e i ne u n v c r k r a m p f t e u n d l o c k e r c A u n o s p h ā r e a u c h in 
B e w e r t u n g s s i t u a t i o n e n zu e r h a l t e n u n d S p r c c h a n g s t e zu v e r m e i d e n . I n s g e s a m t ist 
es p r a k t i k a b e l , s i c h z u m s y s t e m a t i s c h e n B e o b a c h t e n e ine s V o r t r a g s e ines R a s t e r s 
zu b c d i e n c n ( K l i p p e r t 2 0 0 2 ) , in d e m d i e j ewe i l i gen K r i t e r i e n a u f g c f u h r t s ind . So 
konnen a u c h die z u h ō r e n d e n S u i d i e r e n d e n in die B e w e r t u n g mi t e i n b e z o g e n werden . 
m d e m sie z . B . e m z e h i e P u n k t ē b e o b a c h t e n . S o ū b e r n e h m e n die S t u d i e r e n d e n wei tere 
A lelame Scha/er 
o r g a n i s a t o r i s c h e A u f g a b e n mi t . und d a s a n s c h l i c B e n d c B c s p r c c h c n v o n V o r t r a g c n 
ist \\ i e d e r u m cin Akt cch t c r K o m m u n i k a t i o n . dcr den Kre i s des sk izz ier ten Tra in ings 
schheBt . 
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Summary 
In this a r t i c l e I s h o w h o w i m p o r t a n t it is to learn h o w to c o m m u n i c a t e and 
d i s c u s s w i t h o t h e r p e o p l e . C o m m u n i c a t i o n skills c a n be l ea rned - I p r e s e n t a 
p r o g r a m w i t h e n a b l e s s t u d e n t s to ge t t he se ski l ls a n d w i t h c a n eas i ly be u s e d in 
c o u r s e s o f G e r m a n a s a F o r e i g n l a n g u a g e . I e s p e c i a l l y i nc lude e x e r c i s e s o f the 
G e r m a n C o m m u n i c a t i o n t ra iner H e m z Kl ippe r t . w h o deve loped an excel lent p r o g r a m 
wh ich is he lp fu l for m a n y p u r p o s e s . 
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3 . DAĻA 
LITERATŪRZINĀTNE UN VALODNIECĪBA 

!aktis ķikaus 
Vērtību sistēma latviešu trimdas dzeja 
Valdis Ķikāns 
D a u g a v p i l s U n i v e r s i t ā t e 
Rakstnieku personībām, v iņu darbiem, žanriem, paveidiem, veidiem, virzieniem u.c. laika 
gaitā izstrādājas noteikta stabila vieta literatūras vērtību sistēmā. Šādu vietu mūsu literatūras 
vēsturē laiks ieņemt arī latviešu tr imdas literatūrai, jo tās pastāvēšana ilgst jau vairāk par 
pusgadsimtu. Tomēr jaunākās Latviešu literatūras vēstures 3.sējumā (Latv. lit. vēst. 2001), 
kas aptver laika posmu no 1940. -1999.gadam, tas nav noticis. Lirika, kam pievēršos šajā 
rakstā, izdota M.Lasmaņa sakārtotā tr imdas dzejnieku darbu antoloģijā Citā gaismā, kas 
aptver 56 dzejnieku sakārtotāja un redtiktores M.Gūtmanes par labākajiem atzītos dzejoļus 
turpat pusgads imta gadu ritējumā. Diemžēl arī šī izlase nav notikums minētās problēmas 
risināšanā. 
R a k s t u r v ā r d i : t radicionāls , moderns, modernists , harmonisks , grotesks. sirreālistisks. 
lilosofisks. postmodernis t isks . 
Lai i e sk icē tu dze j a s k o n t ū r a s u n a r g u m e n t ē t ā k o s a t z i n u m u s , t ā s a p s k a t a ga i t ā 
p i e v ē r s ī š o s ar ī k r i t i ka i , j o tajā u z k r ā t s ne v iens v ien ze l t a g r a u d s . T r i m d a s p r o z a s 
a p k o p o j o š o s v ē r t ē j u m o s l i t e ra tū rz inā tne t ikusi t ā lāk , ku r b l a k u s Latviešu literatūras 
vēstures 3 . s ē j u m a m un A . R o ž k a l n e s Palmai vējā u . c . i zdo t i D . L ā s e s a p c e r ē j u m i 
pa r p i e c p a d s m i t p r o z a i ķ i e m g r ā m a t ā Latviešu trimdas proza ( 2 0 0 0 ) . 
L a t v i e š u t r i m d a s d z e j a s vē r t ību s i s t ē m a i z p a u ž a s kā p a š o s l i r ikas t ē l o s iz te ik ta 
pasau les a ina . k ā l ir ikas f o r m a un k ā t r imdas un Latvi jas l i te ra tūras kr i t ikas vēr tē jums. 
N o z ī m ī g ā k a i s d e v u m s t r u n d a s la tv iešu dze j a s vē r t ē jumā ir J . G r ī n a raks t i . J . R u d z ī š a 
raksti u n r ecenz i j a s v i ņ a i z lasē Raksti ( R u d z ī t i s 1 9 7 7 ) un V .Vecgrāv j a d o k t o r a 
d i se r t āc i j a s p u b l i k ā c i j a s (Vecg rāv i s 1 9 9 3 . 3 - 4 ) . Šo d a r b u t e o r ē t i s k a i s l īmen i s ir 
augs t s u n r e s p e k t ē j a m s . V ē l k a r a un p ē c k a r a p i rma jos g a d o s ( 1 9 4 4 . - 1 9 4 9 . ) t r i m d a s 
dzejnieki a t r a d ā s b ē g ļ u n o m e t n ē s Vāc i j ā , k ā arī i nd iv iduā l a j ā dz īvē Zv ied r i j ā . I lgus 
gadus ak t īv i r aks toš i e V.St rē le r tc , A n d r e j s Egl ī t is , V . T o m a . F . D z i e s m a ( F o r s t m a n i s ) . 
V . M o r a . k ā ar ī a g r ā k a i z s a u l ē a i zgā juš i e Z . L a z d a , K .Dz i ļ l e j a . A . S v ā b e , P . Ē r m a n i s 
u .c . t r i m d ā i e r a d ā s kā p a s a u l e s u z s k a t a z iņā n o b r i e d u š a s p e r s o n ī b a s . P a r v a d o š o 
līniju v i ņ u p a s a u l e s u z s k a t ā d a ž ā d ā m ē r ā u z s k a t ā m s l a tv i ska i s p o z i t ī v i s m s , s t ip r i 
i esakuots d z i m t a j ā La tv i j ā kopš 3 0 g a d i e m . 1940 .gada p a d o m j u o k u p ā c i j a s un O t r ā 
p a s a u l e s k a r a , Z . L a z d a s tē l iem runā jo t , s t a r u v i e su l i s i zdzen v i ņ u s no d z i m t e n e s 
za ļā d ā r z a . T ā b i ja un b ū t u bi jusi v i en īgā v ie ta , k u r k o p ā a r La tv i j ā p a l i k u š a j i e m 
saknes r ies t . T r i m d ā l a t v i s k a i s p o z i t ī v i s m s v a i r ā k i e m d z e j n i e k i e m a k t u a l i z ē j a s p a r 
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n e o p o z i t ī v i s m u . D z i m t e n e La tv i j a šai dzejniekai g r u p a i k ļ ū s t p a r v ien īgo ideā lu , va r 
teikt - p a r viņu p a š u " s e v apso l ī t o z e m i " . Tai j ā z v ē r u z t i c ī b a d ienu un nak t i , n o m o d ā 
un sapn ī , pa r t ās a t g ū š a n u nemit īgi j ā d o m ā un a r r aks t ī to v ā r d u n e p ā r t r a u k t i j ā c ī n ā s , 
lai no t ik tu d r ī z ā k a a t g r i e š a n ā s m ā j ā s . P ē c A . S v ā b c s r a k s t u r o j u m a , š i s la iks ir 
" g a d s i m t s ar m e ž a k u i ļ a ģ īmi" . I zdz ī t am t r i m d a s ce ļos " m ē r ķ a n a v un g a l a " , v ienīgais 
m i e r i n ā j u m s ir g ā j p u t n a t i c ība u z D i e v u : Dod nesaulē mums rīcību kā strazdam, 
kas mājās atgriežas ar pirmajām lazdām ( S v ā b e 1 9 9 1 . 168) . Šis m i e r i n ā j u m s 
p a l ī d z p ā r v a r ē t a t š ķ i r t ī b u no d z i m t e n e s : n e d r ī k s t t ikai p ā r t r a u k t ēs t s v a r ī g ā k o ceļa 
ma iz i - g a r ī g ā s p ē k a m a i z i , k o p i e s a u c ar ī V . T o m a k r ā j u m ā Maize no mājām 
( 1 9 8 0 ) . To vese l ā k r ā j u m ā p i e s a u c i s a r ī p re tē jā e m i g r ā c i j a s p u s ē J . S u d r a b k a ļ u s -
Ceļa maize ( 1 9 4 4 ) . Š a i c e ļ a m a i z e i p o ē t i s k s s i n o n ī m s ir sau ja d z i m t e n e s z e m e s , ko 
K . D z i ļ l e j a l ūdz ka i s ī t s e v pā r šķ i r s t u s v e š ā z e m ē (Dz i ļ l e j a 1 9 4 7 . 79 ) . A r sa t ī r i sku 
p a t o s u K .Dz i ļ l e j a š a u s t a tos n e l g a s , k a m ar ī t r i m d ā k a t r s ceļš p i e ņ e m a m s , lai t ikai 
gū tu sev l a b u m u (Sīkie velni. Nelgas). Š o k r i t i sko līniju t u rp ina Z . L a z d a . V.S t rē le r te 
un V . K r ā s l a v i e t i s - k a t r s a t š ķ i r ī g ā v e i d ā . 
L ī d z ne i lgās d z ī v e s b e i g ā m z a u d ē t ā s d z i m t e n e s t ē l a m a r v i su s a v u s i r d s d e g s m i 
dzejā n o d o d a s Z . L a z d a . S a k r ā l o La tv i j a s tēlu 3 0 . g a d u poz i t ī v i sma g a r ā ī p a š i i ek rāso 
la tviešu t a u t a s d z i e s m u a t r i bū t ika : deminu t īv i , r i tmika , d a b a s a i n a s un tēli. Z . L a z d a s 
" u l t r a p a t r i o t i s m u " r a k s t u r o u z s k a t s , k a v i s s ī s t i l a t v i s k a i s - v i e n a l g a k u r p a s a u l ē -
ir t ikai poz i t īvs , n e v a i n o j a m s , s a r g ā j a m s . T ā d i ir La tv i j ā pa l ikuš i e , pret k u r i e m da ļa 
t r i m d a s " v a d o ņ u " v ē r š k r i t i ku k ā p re t n o d e v ē j i e m , be t Z . L a z d a i tie ir svē t i : 
Neaiztieciet tos, kas ir svēti, 
Tie ir mājās, tie par mums cieš. 
Ja jau būs reiz, tad izredzēti 
Būs tie, kas Latvijā saknes ries. ( L a z d a 1 9 9 2 , 149) 
N o t r imdin iek iem Latv i jā p a l i k u š o s tik kvēli vēl a izs tāvē juš i G . Z a r u i š . J .Kl īdzējs . 
V .Toma. Lazda i t r i m d a s p a š l a b u m n i e k u kr i t ika , sa l īdz ino t a r K.Dzi ļ le ju , p i eņēmus i e s 
a s u m ā - pat " e s " ( " m ē s " ) f o rmā : 
Tādi mēs esam, bēgoņas gļēvie, 
Pūtagots savlabas algotņu bars. 
Visu to pašu, ko visi gļēvie, 
Cūsim mēs - nāvi, neizglābs stars. ( L a z d a 148) 
Dze jn i ece i d z i m t e n e s s p ē k a m a i z e ir a v o t a l ā se t ē v a m ā j ā s : 
Aiz zemes apaļuma ir tā vieta. 
Kur nakti avotā es eju dzert /../ 
Uz tēva māju, kur tik slieksnis rūs [..] 
Man visai zemei apkārt jāapiet ( L a z d a 165) 
Z . L a z d a s l a tv i skā neopoz i t ī v i sma g a l v e n ā r ū p e j a u n a j ā s i tuāc i jā ir ne izkl iedēt ies . 
n e i z k ū s t citu t a u t u m e n t a l i t ā t ē , n e s a j a u k t i e s a r ci tu k u l t ū r u ī p a t n ī b ā m , h e r m ē t i s k i 
noslēgt ies la tv iskajā u n to s a g l a b ā t . Sa rgā tā j i ir v isa l a tv i skā s imbol i : t a u t a s d z i e s m a s 
/ aldis ķikans 
māsiņa un bāliņš (Visapkārt natdinieki, Vidū stāv mans bāliņs). saules koks. 
seno dziesmu spēks: No tālām senām dienām Spīd labais stars; Pret nezināmo 
rītu Iet paļaudamies gars (Lazda 141). 
Antoloģijā ('ttāgaismā Z Lazdai atvēlētas veselas 14 lappuses (salīdzinot, piem.. 
ar 3-5 dzejolīšiem R. Mūkam un daudziem citiem) Taču arī lielajā rindu skaitā 
neatklājas Z.Lazdai raksturīgā dzimtenes nostaļģijas un latviskā liermētisma tēma: 
ar šo plašo publikāciju nav marķēta nekāda "ceļa zīme"" trimdinieku dzejas attīstībā. 
Tādi tradicionālisti kā K.Dziļleja. A.Svābe. P.Ērmanis, P.Zalāne antoloģijā nemaz 
nav iekļuvuši . Visumā veiksmīga atlase VToma i , kas viņu atšķir no citiem 
tradicionālistiem ar zaudējumu nostaļģiju pārvarošo cerigumu piem.. 
Pārtek akmenim skudra 
un uzrāpjas smilgā 
visa dzīves gudrība 
neprasīt - cik ilgi (Toma 1980) 
V.Vecgrāvis pozitīvisku šauri nacionālu koncepciju nosaucis par emigrācijas 
dzejas "Vācijas zaru", raksturojot to kā Vācijas nometņu perioda (1944. -1949. / 
50.g.) dzejas romantisko hermētismu (Vecgrāvis 1993, 7). Manuprāt, te galvenais 
"vaininieks" ir latviskais neopozitīvisms, kas tiecas iekļauties arī folkloriskās. 
ueomītiskās formās. Un kā atšķirīgu no tā Vecgrāvis raksturo Zviedrijas latviešu 
dzeju (1944.-1963.g.) : kā tradicionālismaun modernisma sintēzi, mākslinieciski un 
vispārcilvēciski tolerantu, kaut arī reizumis polemiski saasinātu | . . | . Latvijas 
zaudējuma un nostaļģijas sāpe tā neaizmiglo jau 30.gados Eiropas lirikas kultūru 
apguvušo dzejnieku acis. Tas atkarīgs arī no trimdinieku literārās vides un gaisotnes. 
V.Vecgrāvis raksta: Tās atziņas un jautājumi, kas jau 1945. gadā ir V.Strčlertes 
dzejā, nav atrodamas Vācijas latviešu dzejā, kura romantiskā liermētisma un 
izolētības togu cenšas saglabāt līdz pat 40. gadu nogalei (kā to redzējām 
iepriekš - piebi lde mana - V.Ķ.). [..] Zviedrijas latviešu dzejā un it ī/Ktši 
V.Strčlertes. tāpat kā M.C tubes, I.VĪksnas, A.Dagdas dzejā, līdz pat 1948.gada 
vidum un atsevišķos uzplaiksnījumos vēl ilgāk cīnās romantiskais 
iradicionāltsms. romantiskās personības titānisms ar neromantisko imperatīvi) 
vērtību atzīšanu un pakļaušanos tām (Vecgrāvis 1992, 39). To V.Vecgrāvis 
p a m a t o a r E i r o p a s un l a tv i e šu f i loso f i skā s i m b o l i s m a dze j a s i e t e k m i . 
"Eiropeizēšanās" procesā liela nozīme ir arī Stokholmā iznākošā žurnāla Daugava 
prasīgajam redaktoram J.Grīnam un tikpat prasīgajam turienes kritiķim J.Rudzītim 
{Vecgrāvis 1992. 44. . 49.). 
Kritiķa J.Grīna jau 1945.gada jūnijā (Daugava, l.nr.) izteiktajai prasībai, ka 
'āsavieno divas nepieciešamības; jābūt garā dedzīgam, pilnvērtīgam latvietim 
un reizē jaunlaicīgam XXgs. pasaules pilsonim (Vecgrāvis 1992, 36), VStrēlerte 
visai tieši a tsaucas rakstā '"Laikmeta motīvi" (Latvju Vārds 1949.g. martā). 
Sals piecos gados esam saražojuši neizmērojamus nebaudāmas 'mākslas" 
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PIŠDAtitXJI.IA Izglītības zinātnes an pedagoģija niusdiemi pasaule 
kalnus ar mērķi "propagandēt Latviju". Mākslinieka uzdevums un pienākums 
pirms visiem citiem ir būt patiesam ( V e c g r ā v i s 1 9 9 2 . 4 8 ) . 
H e r m ē t i s k a n o s l ē g š a n ā s V.Strēler tes l ir ikā i z p a u ž a s a t t iec ībā uz mdiv iduā lo dzīvi 
un ģ i m e n i . D z e j n i e c e r ā d a i luzoru s i r r eā lu t e lpu k ā n ā k o t n e s g a r a n t u s a v a dē la 
i z audzmāšana i : 
T ā n a v spec i f i ska t r i m d i n i e k u , be t v i s a s p a s a u l e s p r o b l ē m a 2 0 . g s . o t r a j ā p u s ē 
e k s i s t e n c i ā l ā s p a s a u l i z j ū t a s a p s t ā k ļ o s ; tai v e s e l ā k r ā j u m ā Klusuma krastā ( 1 9 7 3 ) 
vē l āk La tv i j ā p i e v ē r š a s Ā . E I k s n e . 
P re t i dea l i zē to l a t v i s k u m u V . S t r ē l e r t e v i s o s s a v o s t r i m d a s k r ā j u m o s nos tā ja s 
asi kr i t i sk i . Ša jā z iņā p a r t i tu ldzejol i v a r ē t u u z s k a t ī t Latviešiem: 
Mēs visi vienos dubļos vārtījušies esam. 
Un lūpās nobālušās. kurām vārdu nava. 
Mēs sava gļēvuma un melu smaidu nesam. 
Bet Dieva klusumā, kas dziļi, dziļi pētī. 
Kad mokās kūpam mēs kā zeme. kad ir lijis. 
Skan kāda balss, kas biedina un svētī. 
Cik gaišs lu pats tai tumsas naktī hips9 
( S t r ē l e r t e 1 9 9 2 . 7 1 ) 
V.St rē ler tes l i r ikas v a r o n e s k r i t i ska i s ska t s a t š ķ i r ī b ā no neopoz i i ī v i s t i em uz visu 
la tvisko ir p i rmā n o z ī m ī g ā k ā p ē c k a r a la tviešu l i r ikas novāc i ja . kas , a t šķ i r ībā no da ļas 
minēto t r imdinieku un īpaš i " p a d l a t v i j a s " šķiru c īņas un "d ivu n o m e t ņ u " apoloģēt iem, 
ir dze j a s t ā l ā k a s a t t ī s t ī b a s p r i e k š n o t e i k u m s . T a s ļauj r e d z ē t p a š i e m savai n a c i o n ā l o 
ie robežot ību: n o v i enas p u s e s , la tviskā poz i t ī v i sma , n o o t r a s - sov ic t i sma ci ldināta jās 
b r i e s m a s . Šī r e d z ē š a n a La tv i j ā g a n n ā k kr ie tn i v ē l ā k - a r 0 . V ā c i e š a liriku (sk. 
t ā l āk ) . 
V i s k o n s e k v e n t ā k a i s j a u n ā s , o b j e k t i v i z ē t ā s p a t i e s ī b a s a i z s t ā v ē š a n ā Z v i e d r i j ā ir 
D z . S o d u m s . s ā k o t j a u a r p i r m a j ā m d i e n ā m , be t p o l e m i s k i s a a s i n ā t i n o 1 9 4 9 . g a d a . 
D z . S o d u m s r a k s t a , k a t a g a d n e s E i r o p a s d z e j ā v a l d a n e ž ē l ī g a s p a t i e s ī b a s 
p ā r d z ī v o j u m s , be t l a tv iešu dzejā d o m i n ē t u k š u m s un kl i še jas , valda Virzas, Skalbes. 
Raiņa epigoņi (pasv ī t r . m a n s - V . Ķ . ) . S o d u m a k r e d o iz te ik ts v ā r d o s : Poētiskie 
konservi nav vajadzīgi. Dzejniekam godīgi jāizteic īstenība, kādu vniš to 
redz. Dzejolis rodas kā spēcīgs dzejnieka īssavienojums ar to ( V e c g r ā v i s 1992. 
49 ) . 
K ā r a k s t a D . L ū s e : Pēc Sodītmam tuvā Dž.Džoisa uzskatiem, vēsa 
distancēšanās un objektivitāte ir mākslas pirmais priekšnoteikums ( L ū s e 2 0 0 0 . 
133) . 
N e a p š a u b ā m a D ž . D ž o i s a i e t e k m e u z S o d u m u r e d z a m a v i ņ a D ž o i s a Ulisa 
ģeniā la jā tu lko jumā , k o izdod Ziemeļblāzma 1960 .gadā . N o Džo i sa Ulisā un S o d u m a 
l i r ikā l ie to tās p o ē t i k a s v a r ē t u s a s t ā d ī t va i vese lu a n t i e s t ē t i k a s v ā r d n ī c u . D ž . D ž o i s a 
1 8 8 LU RAKSTI. 670 sējums 
f aldis ķikīius 
Vlisā: " s m a g p a k a ļ a s Diāna""; " s t i n g r a kā va i s l a s ķ ē v e " ; ' j ū t o s kā nor ī t s un pēc 
i z v e m t s " ; " i e g r ū d a r o k u k a b a t ā kasī t s a v u s t ak l i " : " za ļ a s i e ra kāju s m a k a " : " d a b ū 
viņu v i e n r e i z , t a d iziet s t īvā s t ē r ķ e l e " : " m a i n ī g s kā m a z b ē r n a d i b e n s " ; " k r e k l s 
ležmiegts s t a r p d ibena va ig i em" ; [ d o m ā j a | " p a r d i v m u g u r u zvēru , ko s l e p š u s spēlēja 
viņa s i eva un b r ā l i s " : " v ī t u š o m a t u n o t a u k o t a linu a p k a k l e " : " n a k t s g a r o b a d a 
s m a k u " ; "dzer . k a m ē r u z p ū š a s kā nos l īc i s k r a n c i s " : " ieskrē j i s a t la is t p o g u p i s u ā r ā " . 
P ē c s a v a sko lo tā ja D ž . D ž o i s a p a r a u g a ar ī sub jek t īva jā l i t e ra tū ras ve idā - lirikā 
- D z . S o d u m a m t i k p a t kā nav " e s " f o r m a s : va lda ob jek t iv i zē t s . p a r a s t i g r o t e s k s 
v ē s t ī j u m s . T a s p a d a r a a u t o r a d z e j a s p ā r d z ī v o j u m u p i l n ī g i a t s v e š i n ā t u , 
e k s i s t e n c i ā b s t i s k u . p i ln īgi no l iedzo t a g r ā k ā s un s a v a l a ika la tv iešu d z e j a s h e r o i s k ā 
un v i s p ā r p o z i t ī v ā c i l v ē k a koncepc i ju . N e velt i v iņa d z e j a s sko lo tā j s ir a r ī p a š a 
a tdze jo t a i s e k s i s t e n c i ā l i s t s T .S .El io t s . 
P r e t s t a t ā ie i lgušaja i La tv i j a s nos t a ļģ i j a s dzeja i A . I r b c s a v ā laikā dze jā jau tā 
"Tad kādu patiesību' . '" V i ņ a m it kā a tbi ldot un visu latv iešu pozit īvisko kul tūru tricinot, 
g a n d r ī z vai a r ka t ru dzejol i s avu pa t i e s ību d e k l a r ē D z . S o d u m s . sekmīgi s a c e n š o t i e s 
negl ī ta jā e s t ē t i kā ( a n t i c s t ē t i k ā ) ar D ž . D ž o i s u . p i e m ē r a m : 
Zaķis mina vāverīti. 
Vienā istabā ar ķēķi. 
Ap gurusi kai lējās. 
Vi/ka vienu smēķi. ( S o d u m s 1990) 
S o d u m a p a š a p r o p o n ē t a i s ā rē ja i s ā r p a s a u l e s s k a t ī j u m s l ir ikā nežē l īg i t r ā p a 
t r i m d a s s a d z ī v i , l a t v i e š u l i t e r a t ū r u u n m ā k s l u v i ņ a l a i k ā un p a g ā t n ē . V i ņ a 
e k s i s t e n c i ā l i s m s s a s a u c a s a r V e i d e n b a u m a p a s a u l e s a b s u r d a k r i t iku , n e s a r e d z o t 
nekā p o z i t ī v a , svē t a u n s l a v ē j a m a la tv ieš iem, kā ar ī v i sas p a s a u l e s v ē r t ī b u s i s t ēmā 
D z . S o d u m a m . m a n u p r ā t , g a n n e p ā r t r a u k t ā p o l e m i k a n a v v ē r s t a p r e t v i ņ a 
p i e s a u k t a j i e m k l a s i ķ i e m un to tē l iem, bet kā p a t s teicis - pre t to e p i g o ņ i e m : 
Sapņu tālumā 
Saldā meldija 
Nav vairs durdama: 
Ka kātiņš zilais. 
Bungātiņš zvīlais. 
Zumašā saime. 




Vardi secina. ( T u r p a t ) 
D z . S o d u m a m a t š ķ i r ī b ā n o Z . L a z d a s . K . D z i ļ l e j a s . A . S v ā b e s n e p a s t ā v nekād i 
"īs tenie latv iesi'", bet g a n vi l tus ideālu s ludinātāj i , savmīļ i . nnmikr iē juš ies egoist i (kādi 
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i'lll i.l( ittijl.l. 1 jzglillhtis untunes im pc.lagngiļii mūsdienu/lasnitlē 
n o t ē l o t i a r ī v i ņ a p r o z ā . p i e m . . Savai valsti/ audzināts). D z e j ā t o p o r t r e t i ir 
koncen t rē t i , g r o t e s k i . p i e m . . 
Bet es jums saka. ārpolitiski 
Tas par traku 
(Ej un savu kuli krati. 
Mēs ir vīst demokrāti) 
(Nē. vēl dzīvi ideāli 
Es nes galvu republikālij ( T u r p a t ) 
D z . S o d u m a dze ja - i roni jas k a l n g a l s l a tv iešu l i t e r a tū rā 
A n t o l o ģ i j ā Citā gaismā M . L a s m a n i s s a v ā Ievadā g a n min d z e j a s a t t ī s t ības 
robežu tieši a r D z . S o d u m u , t a č u bez k ā d a s a r g u m e n t ā c i j a s . T ā d u n e v a r iz las ī t arī 
D z . S o d u m a anto loģi jā ievietotajos dze jo ļos . M i n ē t o t r ū k u m u - dzejnieku s a v d a b ī b a s 
ignoranci - antoloģijai p ā r m e t A. Kubul iņa (Kubu l iņa 2 0 0 0 . 7) . bet tūliņ nonāk pre t runā 
ar sev i . jo pie v e i k s m ī g i a t l a s ī t ā m dze jo ļu k o p ā m n o s a u c D z . S o d u m a m i z r a u d z ī t o s 
dze jo ļu s , k a m n e k ā d i n e v a r u p iekr i s t . 
D z . S o d u m a e k s i s t e n c i ā l i s m a m l ī d z ī g s i z t e i k s m e s v e i d s r a k s t u r ī g s a r ī 
R . R ī d z i n i e k a ( E . G r ī n a ) . A . S v ā b e s . I . B a t r a k a l i r ikā . P e r s o n i s k i e p i e d z ī v o j u m i k a r ā 
radījuši eksistenciālu pasau les izjūtu, tik tālu atsv e šmāt ību no pasau l e s , ka visu vērtību 
s i s t ēma k ļ u v u s i pa r f a r su , k u r a i v i r s o t n ē p a c ē l u š i e s p a š i p r o f ā n ā k i e ins t inkt i , p i em. . 
R . R ī d z i n i e k a Lazaretē ( 1 9 4 0 ) : 
f V/7.Š pazaudē/is kā/it 
Un dabūjis dzelzs krustu vietā [..] 
Vai viņš vēl varēs trāpīt kādu 
Meiču /../ 
Māsa Hanna ir skaista. Visai gultu 
Rindai spīd acis /../ 
- Diez kas šovakar būs zupā'-' ( V e c g r ā v i s 1 9 9 2 . 50 ) 
Š ā d a e k s i s t e n c i ā l a a p z i ņ a s p l ū s m a s a s a u c a s a r E i r o p a s p ē c k a r a z u d u š ā s 
p a a u d z e s tē lo tā ju k r i t i s k o m o d e r n i s m u : V . B o r h e r t a Pa garo, garo ielu. Grupas 
47 d z e j n i e k i e m , p i e m . , P . C e l ā n a p a s a u l s l a v e n o dze jo l i Nāves jūga ( 1 9 4 8 ) . ko 
meis tar īg i la tv iskoj is M . Č a k l a i s . 
Šie z u d u š ā s p a a u d z e s l ik teņi , i e n ā k o t D z . S o d u m a , R . R ī d z i n i e k a u . c . l a tv iešu 
l ir ikā a r a c u l i e c i n i e k a t i e š u m u , p o l e m i z ē k ā a r t r i m d i n i e k u dze j a s , tā " p a d l a t v i j a s 
s o c r e ā l i s t u " p s e i d o p a t i e s ī b ā m p a r ""kara b ā l i ņ i e m " u n " "zva igžņu v ī r i e m " , 
u z v a r ē t ā j i e m , kas a t g r i e ž a s n o k a r a it kā no k ā d a s p a s t a i g a s , g ludi u n g l a imi . K a r a 
p a t i e s o š a u s m ī g o seju j a u 6 0 . - o s . 7 0 . - o s g a d o s g r o t e s k ā s a i n ā s p a r ā d a 0 . Vāc ie t i s , 
p i em. : Ir pārnācis bāleliņš No ka ara lauka lisbadains. /ISo bada tu jūti: 
Tā zeme pēc kuģa. 
M o d e r n i s m a j a u n ā p a t i e s ī b a ī p a š i a k c e n t ē t a t ā d a k a r u p i e r e d z ē j u š a dze jn ieka 
kā V . K r ā s l a v i e š a l i r ikā . T ā a t š ķ i r a s a r a n t i e s t ē t i k a s t r ū k u m u . ī p a š u s v a r u l iekot uz 
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laidis Ķdiiins 
l i r ikas v a r o ņ a p s i h o l o ģ i s k o p ā r d z ī v o j u m u . V K r ā s l a v i c t i s a p s p ē l ē a r poz i t ī v i s t i cm 
k o p ī g o t a u t a s v i e n o t ī b a s mo t īvu : " S a s l ē g s i m i e s ! E s a m t a č u pēdēja i s s i m t s ! " Šie 
dze jn ieka v ā r d i a d r e s ē t i l a tv iešu t a u t a i , u n re izē t ie ir a t g ā d i n ā j u m s p a r v i l tus 
v ieno t ības s lud inā t ā j i em. K a r o t m u d m ā t ā j i . mobi l izē tā j i a ic inā ja j a u n a t n i sas lēg t i es 
cīņai , bet : 
Savādi gan 
kopā mēs sapņojām, 
kopā mēs dzīrojām, mīlējām, nīdām 
bet nāvē gājām pa vienam. 
(savādā kārtā 
nāvē iet visi pa vienam ...) 
Bet ne, kas vakar mūs debesīs cēlo, 
šodien nezin vairs, ko ar mums iesākt. ( K r ā s l a v i e t i s 1989 . 24 ) 
S a s l ē g š a n ā s r ezu l t ā t s g ro tesk i i z skan kā p r e t k a r a mo t īv s nc v ienā vien dze jn ieka 
p ā r d z ī v o j u m ā , p iem. . 
[..] kaut kur bezgala vientuļš tēvs 
un bezgala vientuļa māte stāv 
pie bedres tik dziļas 
kā bezgalība ( T u r p a t . 113) 
ī s s . be t b e z g a l a i e s p a i d ī g s ir V K r ā s l a v i e š a s e c i n ā j u m s p a r ka ru : 
pat vislabāko šauteni 
var vienmēr vēl uzlabot 
ja to iesļ?rauž 
ar stobru 
zemē ( T u r p a t . 121) 
U n l īdz īgu k a r a m k ā p r e t d a b i s k u , n o r a i d ā m u n e c i l v ē c ī b u V K r ā s l a v i c t i s tēlo 
20 .gs . c i lvēku a t sveš inā t ību , k a m a m e r i k ā ņ u filosofijā do t s p a t ī paš s " p r o m m e š a n a s " 
termins: a t te ikt ies no v i s a . a izmes t , k a s tev va i r s nav va jadzīgs vai izdevīgs . At te ik t ies 
no d r a u g a , n o r a d i e m , n o b i e d r a , " p r o m m e s t " tos gluži kā no l ie to tu z ā b a k u pā r i vai 
a p ģ ē r b a g a b a l u . D z e j n i e k s g r o t e s k i p ā t a g o š o i d e o l o ģ i j u un t ā s " a u g s t ā k o 
s a s n i e g u m u " : 
Un, kad beidzot gu/simies zārkos. 
dc būs nostrādāti tik pamatīgi 
ka daudzi iesauksies: " Tie taču 
nemaz neizskatās metami projām. 
No tiem mēs mūžam neliksim vaļā.1" 
Un viņiem laikam būs taisnība ( T u r p a t . 89) 
V K r ā s l a v i c t i s l īdz īgi kā Z . L a z d a un G . Z a r i ņ š ē t i s k u m a z iņā a u g s t ā k vē r tē 
dz imtenē p a l i k u š o s n e k ā t r imdin iekus , k a s daudz i viņu p a š u ska t ī jumā ir " i zg l āb t i e " , 
bet d z e j n i e k s tos d a u d z o s dze jo ļos z ī m o g o ar n o ž ē l o j a m o p r o m m e š a n a s ideoloģi ju . 
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piem.: 
Un tā mēs Ic ganāmies -
Jā, arī gānāmies^ _ 
kā vērši maurodami, 
viens otru badīdami 
un To kungu slavēdami. 
Alleluia: [..] 
Nesūdzos. Neesu par 
matu labāks 
Tikai klusībā apskaužu tos. 
kurus tu neizglābi ( T u r p a t . 150) T e d o m ā t s - L a t v i j ā p a l i k u š o s . 
Šajā s a k a r ā kritiķi A . K u b u l i ņ a u n I . A u z i ņ š iz te ikuš i l īdz īgus s p r i e d u m u s : 
Krāslavietis paver traģikas, dramatisma bezdibeņus, kā arī to, ka trimdas 
cilvēki nav viendabīga viendompi masa un ka arī viņus ēd rūsa, tāpat kā mūs 
/../. Krāslavieltm grods verlthrs, plaša intonāciju amplitūda, rezultatīvi ir 
meklējumi grafiskajā semantikā ... ( K u b u l i ņ a 1 9 8 9 . 24) . 
I . A u z i ņ š s a l ī d z i n a e m i g r a n t u ķ i l du p o s t u ar I . G r e b z d e s v ā r d i e m r o m ā n ā lai 
ābele ziedēja7 ( 1 9 6 9 ) : Te nav sagrautu māju. Nekad nav bijis. 'Te nav pasaules 
posta. Pikai pašu cilvēku /tosts un p a s v ī t r o : Valda Krāslavieša dzejā mēs nereti 
pārliecināmies, cik cieši saistīts "pasaules posts" un "paša cilvēku posts ". 
Vai tā nav ikxiena nopietna literatūras darba pamat pazīme? ( A u z i ņ š 1989. 
H ) . 
Nop ie tna kr i t ikas p a m a t p a z ī m e s a v u k ā r t ir noska idro t k o p ī g o un a tšķ i r īgo t r imdas 
u n La tv i j a s dzejas p r o b l e m ā t i k ā , jo t ā s ir v i e n o t a s k u l t ū r a s d i v a s p u s e s . P a r t o viens 
n o p i r m a j i e m Versijā par Linardu Tatmii r a k s t a O . V ā c i e t i s : man nav zināms (un 
diez vai vispār to var uzzināt viens mākslinieks par otru), kādā saistībā, 
kopnofausmā atradās Linarda 'Jauna dzeja ar pārējo latviski dzejoto. Kādi 
attāli saskares punkti rūpēs un meklējumos bija starp Jaunu un mums 
pārējiem7 Skaidrs ir viens, ka tādi punkti bija. tikai mēs ar savām rūpēm un 
meklējumiem atradāmies pilnīgi dažādās vidēs un apstākļos ( V ā c i e t i s 1988 . 
6 ) . Tas raks t ī t s j a u 1 9 8 3 . g a d ā . 
S t a rp p a m a t i e z ī m ē m ī p a š i s v a r ī g a ir t i k k o c i t ē t ā V . K r ā s l a v i c š a p a š k r i t i k a un 
Z . L a z d a i . V.St rē lc r te i . R . M ū k a m . p r o z a i ķ i m G . Z a r i ņ a m l īdz īgā k r i t i ka p a r t i em. kas 
d i žo j a s a r l a t v i s k u m u , p a š i bieži v i e n b ū d a m i tā l i e lāk ie nodevēj i u n p ā r d e v ē j i . 
Viens n o p i r m a j i e m š ā d u k r i t i ku p a r ""savē j iem" L a t v i j ā a i z s ā k O . V ā c i e t i s , bet 
v i s p i r m s v i ņ a m ir j ā t i e k g a l ā ar a g r ī n o s g a d o s a p z i ņ ā i e s a k ņ o t o sov je t i smu . pro t i , ka 
kr i t izē jami ir tikai kap i tā l i s t i , la tviešu u.c . e m i g r a n t i , bet ne "godīg i p a d o m j u ci lvēki" . 
0 . Vāc i e ša agr īna ja i dzejai uzsp ie s t s šīs ideoloģi jas z ī m o g s , p iem. . Vēstulēs latviešiem 
ārzemēs k r ā j u m ā 7'ēī7// ceļu vējš ( 1 9 5 6 ) : 
Daudz gadu pagājis, bet redzi nu. -
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A'.v tavu seju ļoti labi zinu, 
Ja rīt pie mums tu slepus ielīstu. 
Mums būtu īsa saruna ar svinu1 (Vāc ie t i s 1 9 5 6 . 106) 
T a č u j a u p ē c g a d a O . Vāc ie t i s pa r s a v u p i r m o k r ā j u m u a u t o g r ā f a m a n i e r aks t a 
bargu s p r i e d u m u p a r sevi : / . . / mana pirmā dumjā un bērnišķīgā grāmata, kas 
tapa toreiz, kad es biju tikpat dumš un bērnišķīgs. Daugavpilī 1957.gada 
7. maijā Ojārs. 
J a u 1 9 6 2 . g a d ā t o r e i z k o m u n i s t u f u n k c i o n ā r u b a r g i n o s o d ī t a j ā 0 . V ā c i e š a 
Etnšteimānā a t m e s t s š i s tā s a u k t a i s d ivu na id īgu ku l tū ru p r i nc ip s . Un j a u a r 6 0 . g a d u 
s ā k u m u ( p i e m . , a r ī t o r e i z n e p u b l i c ē t a j ā p o ē m ā Balsij bez pavadījumā) O . Vāc i e t i s 
ir v i ens n o d r o s m ī g ā k a j i e m p r e t r u n u t ē lo t ā j i em j e b k u r o s p r o g r e s ī v a j o s s p ē k o s , a r ī 
tau tā , a n a l o g i k ā tas ir t r i m d i n i e k u dze j ā , p i e m . . Einšteiniānā: 
Pasaules saprāt, 
Kas ir ar jūsu balsi'/ /../ 
Jūsu balss atkal sāk pieklust. 
Un tas vienmēr ir pirms 
Nelaimes ( V ā c i e t i s 1978 1, 2 0 7 ) 
P a r s a v u cilvēka postu p a d o m j u i e k ā r t ā 0 . V ā c i e t i s s a k a š ā d u s v ē s t u r i s k u s 
v ā r d u s : Es viņiem varu būt vai nebūt - Atradīs citu. Un piecas minūtes tas 
liksies tikpat labs, / Tikpat vienīgs. Kā es kādreiz likos (Vāc ie t i s 1 9 8 9 . 4 3 ) . 
K ā s ā p ī g u a t z i ņ u , k o nea t ce ļ i r o n i s k ā f o r m a , l a tv iešu t a u t a s n e s a s k a ņ u p o s t u 
0 . V ā c i e t i s a k c e n t ē j i s dze jo l ī Groteska: Man ir nācies ar pigām darīties tās 
aug ātrāk par kokiem, letiņu / vēsture nez kāpēc neatzīmē to titāna ' darbu 
un cītību, ar kādu letiņi / cirtušies caur pigu džungļiem (Vāc i e t i s 1 9 7 8 , 53 ) 
To a k c e n t ē j u s i a r ī L . A z a r o v a , v i s t i e š ā k s a s a u c o t i e s a r V K r ā s l a v i e t i : 
Ai, tūkstoškārt atvainojos, bet vai patiešām 
augsti godājamā latviešu sabiedrība 
[••] 
nav līdzīga skorpionam, 
kas dzeloni triec pats sevī'/1 
Skaudība 
Dižens kustību aizturošs spēks ( A z a r o v a 1 9 8 7 , 126) 
Š ā d a s a n a l o ģ i j a s e m i g r ā c i j a s un L a t v i j a s l i r ikā l a s ā m a s vai v i s ā s t ē m ā s . 
0 . V ā c i e š a . L . A z a r o v a s u . c . i e d r o š i n ā š a n o s j o s e v i š ķ i izceļ f ak t s , ka tā s a u k t ā 
' G l a v ļ i t a " c e n z ū r a m a i n ī j a A . B e l a r o m ā n ā Saucēja balss ( 1 9 7 3 ) i r o n i s k o f rāz i 
latvietim mīļākais ēdiens ir latvietis u z - kolēģis. 
S a v d a b ī g s ir V K r ā s l a v i e š a z a u d ē t ā s dz imtenes ska t ī jums : tā ir nevis a t k a r o j a m ā , 
a t g ū s t ā m ā k ā p o z i t ī v i s t i e m , n e v i s v i e n o j a m ā a r p ā r ē j o p a s a u l i k ā s i r r e ā l i s t i e m (sk. 
t ā lāk! ) , be t d v ē s e l ē n e z a u d ē j a m ā , g a r ī g ā s p ē k a a v o t s , p i e m . : 
Latgales dzidros ūdeņus dzēris, 
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esmu tas mūžīgais gūsteknis es. 
īss hij mans sapnis svešajā naktī -
atmodies jūtos labāks un tīrāks. 
Latgale mana jaunības zeme, 
vēl skurhina mani tavs atmiņu vīraks. ( K r ā s l a v i e t i s 1989 , 55) 
Š ā d a i d z i m t e n e s dze ja i p iemī t l i e l āka m ū ž ī b a s e l p a . jo t ā . n e a t k a r ī g i no c i lvēka 
t r i m d i n i e k a va i ' " i e z e m i e š a " s t ā v o k ļ a u n l a i k a , t ē lo m ū ž s e n o c i l v ē k a u n v iņa 
š ū p u ļ z e m e s sa ikni . Ša jā z iņā V . K r ā s l a v i e š a dze ja l īdzīga V .Be l šev icas n o v a d u odām: 
Mīlas vārdi Vidzemei. Oda Zemgalei u n Latgales acis ( B e l š c v i c a 1989) . 
Pie V . K r ā s l a v i e š a dze j a s v isa i d a u d z p a k a v ē j o s t ādē ļ , lai p a r ā d ī t u , c ik d a u d z 
vē r t ī bu a t r o d a m a s k o n k r ē t a m d z e j n i e k a m , ša j ā g a d ī j u m ā L a t g a l e s n o v a d n i e k a m , 
un liktu d o m ā t ar ī p a r to a u t o r u " i n t o n ā c i j u a m p l i t ū d u " , k u r i šajā r a k s t ā k r ie tn i lielā 
d z e j n i e k u s k a i t a d ē ļ n a v a n a l i z ē t i . A n t o l o ģ i j ā Citā gaismā r e d z a m i i z d a l ā s 
V . K r ā s l a v i e š a t r ā p ī g ā i roni ja , bet t ā p a t k ā d a ž u l a b u c i tu i e v ē r o j a m u dze jn ieku 
""apcirpt ības d ē ļ " v i ņ a p r e t k a r a , v i l t u s d e m o k r ā t i j a s , c i l vēku a t s v e š i n ā t ī b a s mot ī \ u 
dzejoļ i n e m a z n a v ievie tot i . 
K ā D z . S o d u m a u n V . K r ā s l a v i e š a m o d e r n i s m s , t ā L . T a u n a . G . S a l i ņ a . 
J . K r o n b e r g a . R . M ū k a u . c . r ad ī t ā p o s t m o d e r n i s m a l i r ika ne šajā a n t o l o ģ i j ā , ne 
L a t v i e š u l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e s 3 . s ē j u m ā n e a t k l ā j a s k ā l a tv i e šu dze j a s n o v a t o r i s k a s 
ce ļa z ī m e s . U n kā lai t a s a r ī b ū t u i e s p ē j a m s a r 3 - 5 d z e j o ļ i e m R . M ū k a m , B .B ičo le i . 
L . T a u n a m . V . K r ā s l a v i c t i m . J . K r o n b e r g a m ( s a l ī d z i n o t a r 14 lpp . Z . L a z d a i un t o m ē r 
b ū t i s k o v i ņ a s dze j ā n e i z s a k o š ā m ! ) . S a v u k ā r t B . B i č o l e i i z r audz ī t i t ād i dze jo ļ i , kas 
v i ņ u ļoti t u v i n a g a n G .Sa l iņa , g a n O . S t u m b r a s t i l a m , be t n a v neviena, k u r l a s ā m a 
v i ņ a s atraisītās erotikas l i r ika . T ā d ē j ā d i i e v ē r o j a m u dze jn i eku b ū t i s k ā k ā s l i r ikas 
a n t o l o ģ i j ā Citā gaismā n a v . Š o a n t o l o ģ i j u v a r u z s k a t ī t p a r l a tv iešu t r i m d a s liriku 
g re izā spogul ī . 
M a z s i egu ld ī jums l īdzš inējā k r i t i k a s d a r b ā pa r l a tv iešu t r i m d a s dzeju r aks tu r īg s 
a r ī L . M u i ž n i e c e s a p c e r e i Literatūras vēstures 3 . s ē j u m ā . I e s ā k u s i ana l ī z i l i r ikas 
s a t u r a u n f o r m a s v i e n o t ī b ā (pa r A . E g l ī t i . V . S t r ē l e r t i ) . L . M u i ž n i e c e d i e m ž ē l pār ie t 
u z i l u s t r a t ī v i s m a m e t o d i : c i tē p a g a r u l i r ikas f r a g m e n t u un t ad k o m e n t ē , d a ž v i e t arī 
v i s p ā r i n o t . N e v a r p i e v i e n o t i e s , k a k r ā j u m ā Trīs autori ( 1 9 5 0 ) V . S n i ķ e r e s dze ja ir 
n o z ī m ī g ā k a p a r D z . S o d u m a d e v u m u . L . T a u n a u n G S a l i ņ a s i r r e ā l i s m s nav 
k o n k r e t i z ē t s . F i lo so f i sk i s a v d a b ī g ā R . M ū k a l ir ika " r a k s t u r o t a " g a n d r ī z v ien īg i ar 
c i t ā t i e m : t ā p a t v i s ā l a t v i e š u d z e j ā ī p a š i d r o s m ī g ā s e r o t i s k ā s l i n ķ e s B . B i č o l e s 
" b u r a m v ā r d u " p o ē t i k a p a l i k u s i a i z k a d r a . B e z s a v a d z e j n i e k a p o r t r e t a 15 v i ņ a m 
vel t ī ta jās r i n d i ņ ā s p a l i c i s V . K r ā s l a v i e t i s . b e t J . K r o n b e r g a s t i la k v a l i t ā t e s kār tē jo 
r e i z i a b s t r a k t a s : droša valoda, īpatns kronberģisks stūratnums, dzejiska 
fantāzija, humors, ironija, nekonvencionalitāte (La tv . 1it. v ē s t u r e 2 0 0 1 , 568) 
Tik v i spār īg i t ieši š i e m p a š i e m v ā r d i e m v a r r a k s t u r o t , p i e m . , G .Sa l iņa u . c . s t i lu . Šo 
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dzejas ana l ī z i n e v a r n o s a u k t p a r g re i zu spogu l i , bet p a r m i g l a i n u , slikti r ā d o š u g a n . 
I z n ā k o t J . K r o n b e r g a p i r m a j a i i z lase i La tv i j ā Par Īstenību, četrām sāpēm un 
bezizejas istabu ( 1 9 8 9 ) . t ā s i e v a d ā I .Z i edon i s devis t ē l a inu la tv iešu t r i m d a s dze jas 
m o d e r n i s m a un p o s t m o d e r n i s m a r a k s t u r o j u m u , k a s a t s v e r n e v ienu v i e n t e o r ē t i s k u 
raks tu . Te k ā r t ē j o re iz i p a r ā d ā s , ka e s t ē t i k a s teorē t iķ i , p i r m k ā r t , ir paš i m ā k s l i n i e k i 
- kā a r s a v i e m m ā k s l a s d a r b i e m , tā k o m e n t ā r i e m u .c . : 
Tie ir ttzpotētāji. īstenību uz īstenības. Pavisam citādu šķirni uz citādas 
šķirnes. Uz mālābeles tenisbumbiņas zariņu, un pūpolus viņi aco haobabā. 
Skaisto lirikas olu viņi paceļ pret sauli skaties cauri1 un uzrāda tajā 
vanckaru. Savukārt citādi grūti paciešamu sarkasmu un neomulīgu ironiju 
v'nii pārvērš baudāmā liriskā dzejā. Ķerrai par riteni viņi uzdrošinās jūgt 
tautisko lielo saktu un lautas ķerra iegūst skaistu kurzemniecisku mirdzumu. 
[..] Var jau vairoties arī veģetatīvi.' Kaktusveidīgt. Izaugt no vienas 
aliterācijas. no jebkura fonētiska spraudekla vai sakāmvārda sprunguļa. 
[..] Dramatiskie valodas virvju dejotāji. ( Z i e d o n i s 1 9 8 9 , 3 . - 4 . ) 
Te ie tver tas r aks tu r īga s p o s t m o d e r n i s m a dzejas iez īmes: a tvē r t ā forma ( la tv iskais 
v ieno t s a r c i t t a u t u t r a d ī c i j u ) ; v i rz ienu un s t i lu s a j a u k u m s (uzpo tē t ā j i ) ; s a k r ā l ā un 
p r o t ā n ā s i m b i o z e jeb es tē t i sko kategori ju re la t iv isms ( t au t i skā s ak t a p a r n t en i ķer ra i ) : 
l i r ikas a t b r ī v o t ī b a n o f o r m a s ž ņ a u g i e m (va i ro t i e s v e ģ e t a t ī v i ) ; p o ē t i k a s n o v a t o r i s m s 
(va lodas v i rv ju dejotāj i ) . 
I . Z i e d o ņ a r a k s t u r o j u m s a t t i e ca s u z m a n i s t ā l āk a p l ū k o t a j i e m dze jn i ek i em. 
M o d e r n i s m D z . S o d u m a . V.S t rē lc r t es . R . R ī d z i n i e k a . A . I r b e s , V K r ā s l a v i e š a u .c . 
d a r b ī b a d z e j ā a p l i e c i n a k o n c e p c i j u , k a n e v i s l a t v i s k o n e o p o z i t ī v i s t u k u l t ū r a s 
l i e rmēt i sms u n l a t v i s k u m a p ā r c i l d i n ā š a n a , be t k u l t ū r a s a t v ē r t ī b a un k r i t i ka s p a t o s s 
i r latv iešu d z e j a s a t t ī s t ī ba s ce ļ š . T ā l ā k a j ā g a i t ā iz teikt i i ez īmējas p ā r e j a n o k r i t i skā 
l ir ikas v a r o ņ a uz h a r m o n i s k o . 
K u l t ū r a s s a k a r u loku , l i r ikas a tvēr t ību ievērojami p a p l a š i n a s i r reā l i s tu L . T a u n a , 
G S a l i ņ a u n J . K r o n b e r g a l i r ika. Šo dze jn ieku , kā arī R . M ū k a a m b i v a l e n c e u n spē les 
p a ņ ē m i e n u p l a š a i s l i e t o j u m s ve ido i z v ē r s t u p o s t m o d e r n i s m a s t r ā v o j u m u l a t v i e š u 
dzejā. 
L i n a r d a T a u n a p i r m ā dze jo ļu g r ā m a t a Mūžīgais mākonis i z n ā k Z v i e d r i j ā 
1 9 5 8 . g a d ā - v i enā g a d ā a r 0 . V ā c i e š a p i r m o īst i ' "vācie t i sko '" k r ā j u m u Ugunīs 
Latvi jā . A b i ir r o m a n t i s m a t rad īc i j a s dze jn iek i a r p a s a u l e s h a r m o n i s k u m a a l k ā m , 
f a u n a p r i e k š r o c ī b a - ne ā r ē j ā s , ne i ekšē j ā s c e n z ū r a s n e p a s t ā v ē š a n a . V ē l ā k a j ā 
1 9 8 3 . g a d ā 0 . V ā c i e š a s a s t ā d ī t a j ā L . T a u n a i z lasē Plīvošana ar pilsētu p i r m a j ā 
l a p p u s ē l a s ā m : 
Laucinieks būdams, es, iebraucis pilsētā, mīlēju šīs gaismas /../ 
Es smēlu no viņu gaismām kā ar zemnieku māla krūkām no akām. 
Sīs gaismas, šīs skaņas man faunu priecas mācību sludina, 
Bet. aizverot acis. redzu: krīt gaisma no piena āboliem. 
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Un manās asinīs kā baloži 
Vecmāmiņas tējas katliņš dudina (Tauns 1988, 9) 
Šis lauku un pilsētas vienotājs dzejolis ir viens no plašā vienojošā loka: pagātne 
- tagadne, dzīvā - nedzīvā daba. sakrālais - profānais. Amerika - Latvija u.tml. 
Pasaules harmoniskumam L.Tauns devis pat dzejisku formulu: Viss jau ir viens: 
zivis, zvaigznes un pliens. Un cik līdzīgu "formulu"" dod O. Vācietis vēlāk krājumā 
Gamma (1976): Jo trīsošai elpai un zvīļošam kristālam ir viens harmoniskums 
un sakrīt (Vācietis 1978 1, 175). 
L.Taunam nebija jāiziet sarežģītais ceļš no kritiskās uz harmonisko personību 
kā 0.Vācietim, lai nomestu iepriekš minētos šķiriskuma pinekļus (sīkāk sk. V.Ķikāns 
Tevī kāpj mīļums 1989, 150-184) . Savu viena harmoniskuma ceļu 0.Vāciet is 
uztausta jau poēmā Einšteiničina (1962) ar pasaules disharmoniskuma noliegumu 
(Sāpju un ciešanu dogma •' Jau ir miljoniem gadu veca) un apogeju sasniedz 
pēdējā grāmatā Nolemtība (1985). 
L.Tauns viņam "atvēlētajā laikā" no 1958.-1963.g . savos dzejas tēlos liek 
sirreāl is t iski sa sauk t i e s ļoti tā l iem no t ikumiem un pa rād ībām; viņa "viena 
harmoniskuma" pamatā ir pozitīvi, radoši aspekti, kultūras pārmantojamība: 
Bet dziesma - tā taču skanēja manī, tā stīdzēja 
manī no māla krūzes, kurai būs piesitis podnieks. 
lai dzied, pirms trīstūkstoš gadiem (Tauns 1988. 15) 
Laika ass, dziļuma kategorija veido Tauna sirreālistisko pasaules redzējumu: 
Sis mākonis nevis ar lielu -
Viņš pilns ar skaņām un tālēm. 
Ar augļu plūstošo gaismu, 
Ar rāmo kvēli no ogām /../ 
Es redzu viņā un skanam 
Dzirdu lielceļu stīgas [.,) (Turpat, 48 . -49. ) 
Gunāra Saliņa sirreālistiskajos redzējumos, savukārt , prevalē telpiskā forma -
sinhroni notikumi. Liriskais pārdzīvojums vienlaicīgi ietver gan Latviju - Ņujorku 
(dzejolis - šedevrs Apmežostm Ņujorku), gan Manhatanu - Rīgu - Roju (Salms 
1993. 6 1 , 23), gan Rīgas jumtus un Ņujorkas debesskrāpjus (turpat, 131), gan zāles 
dīgšanu pavasarī un - uz vaigiem: 
Kādu dienu, kas līņāja 
silta un maiga, 
es jutu - uz zoda, 
es jutu uz vaiga 
ne bārda 
bet pirmā zāle man dīgst (,.} 
Te, kad jau taisījos pazemē pazust, 
vieglītiņām kāds saņēma mani zem paduses: 
I \ddis Pikāns 
"Cik tu gan nesaprātīgs' 
Kur zāle lai citur pilsētā dīgst, 
kad lai jādīgst 
uz akmeņiem'-' ( T u r p a t . 63 ) 
G u n ā r a Sa lma fantāzi jas lidojums \ īenādi labi kalpo gan hedonisku un izklaidējošu 
n o s k a ņ u a t v e i d e i , g a n s a b i e d r i s k ā m un f i l o s o f i s k ā m p r o b l ē m ā m . - jo b i ež i 
i zk l a idē jo ša i s un n o p i e t n a i s s a v s t a r p ē j i d i fuzē jas v i e n ā dzejol ī , p i e m . . Dīvainais 
notikums ar pieminekli ( B r ī v ī b a s p i e m i n e k l i R īgā ) : 
iedegās prožektori: staru kūlos 
sēdēja augšā Viņa - ar hērint pie krūts. 
"Aijā žūžū ... " šī balss tā dūca 
akmeņiem cauri un sirdīm 
vWnīgi ugunsdzēsē/1 
ap pieminekli sastatnes cēla un kāpa ( T u r p a t . 135) . 
S i r r eā l i s t i sks s i m b o l s dz īvās b r īv ības t u r p i n ā j u m a m padomju o k u p ā c i j ā . 
M . Č a k l a i s i e v a d ā G . S a l i ņ a izlasei Satiksimies Miglas krogā pie Melnās saules 
( 1 9 9 3 ) citē D z . S o d u m a a u g s t o novēr tē jumu p a r G. Sa l iņu kā j a u n u latv iešu dzejnieka 
t ipu. k u r a dze jas v a l o d a a tb i l s t š o d i e n a s r ea l i t ā t ēm, un J . R u d z ī š a t i k p a t a u g s t o 
vē r t ē jumu: 
Tā ir krāšņa, gluži burvīga sirreā/istiska īstenība, sauks pretim visi. kas 
pratuši iejusties Saliņa dzejas raksturā [../ ( Č a k l a i s 1 9 0 3 . 16). P ē c ""sapņu 
r e ā l i s m a " p r i n c i p i e m u z r a k s t ī t a s a r ī 0 . V ā c i e š a p o ē m a s Balsij bez pavadījuma 
( ap I 9 6 0 . g a d u ) . Potjomkina sādža ( 1 9 6 5 ) u . c . . t ā p ē c t a j ā s ir p r e t r u n ī g a , 
a n t a g o n i s t i s k a ī s t e n ī b a , u n t ā s p i e d e r n e v i s p o s t m o d e r n i s m a m , b e t t u v a s 
e k s i s t e n e i ā l i s m a m . 
V.Vecgrāv is n o r ā d a , ka I . Ivasks j a u 1964 .gadā uzsvēr i s , ka G .Sa l iņ š un L . T a u n s . 
/../ rakstot eksperimentālus dzejoļus ar Manhatanas fonu. ir atraduši pavisam 
oārsteidzošu atrisinājumu bēglei dvēseles problēmai, s ā k o t " l a t v i s k o t t r i m d a s 
z e m i " ( V e c g r ā v i s 1 9 9 3 . 83 ) . 
U z s k a t u , ka L . T a u n a un G . S a l i ņ a h a r m o n i s k a i s s i r r e ā l i s m s pēc D z . S o d u m a 
e k s i s t e n c i ā l i s m a ir o t r s l i e lāka i s s a s n i e g u m s latv iešu p ē c k a r a dze jā . T ika i n e v a r 
p iekr i s t , k a tā ir " s t a r p t a u t i s k ā m o d e r n i s m a o t r r e i zē j ā i e n ā k š a n a l a tv iešu d z e j ā " 
(pēc A . Č a k a 2 0 . . 3 0 . g a d u mijā . I . Ivasks . t u r p a t ) . T ā jau ir sep t ī t ā i e n ā k š a n a , jo 
d a ž ā d u s m o d e r n i s m a v i r z i e n u s a r la ika d i s t anc i j a u p ā r s t ā v ē j u š i E . V e i d c n b a u m a 
e k s i s t e n c i ā h s m s . J. P o r u ka n i h i l i s m s , m o d e r n i s t i s k a i s s i m b o l i s m s ( d e k a d e n c e ) , 
e k s p r e s i o n i s m s . A . Č a k a " s k o l a " . D z . S o d u m a e k s i s t e n c i ā l i s m s . 
R o b e r t s M ū k s . labi p ā r z i n ā d a m s kā m ū s d i e n u R i e t u m u , tā s e n o A u s t r u m u 
fi losofi jas v i r z i e n u s , ir izteikt i k r i t i sks p re t d a ž ā d u l i t e r ā ro v i r z i e n u t e r m i n i e m 
( " i s m i e m " ) . K ā d ā dze jo l ī v iņš pa r to i ron izē šād i : 
Vienreiz visi "isti" sanāca kopā 
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Un pārkristljās par "īstiem" 
Post-kristīgiem. posi-komunlstiskiem anti-tsliem ( M ū k s 1994 , 30) 
V iņa l i r ikas p a m a t p a z ī m e ir a m b i v a l e n t u m s a t t i e c ī b ā p r e t j e b k u r u p a s a u l e s 
p a r ā d ī b u , u n . i e s p ē j a m s , tādēļ j e b k u r ā l i t e r a tū r a s v i r z i e n ā R . M ū k s s a s k a t a ar ī kāda 
cita v i rz iena k l ā t b ū t n i . Tas n e n o z ī m ē , ka v i ņ a m n a v a t š ķ i r ī b u s t a r p s k a i s t o un 
bez jēdz īgo , s t a r p p r o f ā n o un s a k r ā l o , be t to r o b e ž a s ir p l ū s t o š a s . S t a r p poz i t īvo un 
n e g a t ī v o n e p a s t ā v n e p ā r e j a m s b e z d i b e n i s , v i ņ a l i r ikā p a s a u l e s p r o f a n ā s l ie tas un 
sa jū t a s ' " s a m ī c ī t a s " k o p ā a r s a k r ā l ā m l i e t ām u n to s i m b o l i e m , j o v i e n a s bez o t r ā m 
n e p a s t ā v . T ā d ē j ā d i R . M ū k a dze jā v i s p l a š ā k p ā r s t ā v ē t s p o s t m o d e r n i s m s . Š ī d o m a 
s a s a u c a s a r I , Z i e d o ņ a i z t e i k u m u , k a f i losofi ļu va j ag g r ū s t a t p a k a ļ , i e j auk t , iemīcī t 
s adz īves mi l tos 
Š ā d s u z s k a t s p a r p a s a u l e s a m b i v a l e n c i R. M ū k a m g luž i vai p r o g r a m m a t i s k i 
dek l a r ē t s j o d a u d z o s dze jo ļos , p iem. : 
Ik reizes, kad tev uznāk melnais, 
Pacelies mazliet virs sevis 
Un paliec tur kādu laiku. 
Varbūt kādu laiku 
'lit varēsi iztikt bez sevis. 
lād atkal nolaidies lejā 
Pie vistām un pīlēm 
Un zini -
Nekur nav lielāku dzīļu ( M ū k s 1 9 9 0 . 33) 
A m b i v a l e n c e c a u r a u ž v i su R . M ū k a dze ju . 0 . V ā c i e t i s līdz ta i . daļēj i p ā r v a r o t 
r o m a n t i s m a m e l n b a l t o g ra f iku , s āko tnē j i n o n ā k s a v ā h a r m o n i j a s a t z ī š a n a s g r ā m a t ā 
llsāda garuma stundas ( 1 9 7 4 ) . k u r l a s ā m i t ād i šedevr i k ā Līdz pašām malām 
dzīve pilna mūzikas, p o ē m a Klavierkoncerts, be t p r o g r a m m a t i s k i v i s r a k s t u r ī g ā k a i s 
ir Vilku līdz padusēm zābakus. 
Pliku līdz padusēm zābakus, 
lai tur tā strīpainā neiekož. 
Ka būtu zibens saspēris 
lapsene iekodu degunā. 
Plēsu no mīlas sirds melnumu, 
zemē, ar kāju ieminu. 
Ak tavu mīļo stundiņu. 
no kā tikai neaug ābeles ... (Vāc i e t i s 1 9 8 9 . 4 8 0 ) 
R . M ū k a ambiva lenc i apl iec ina a r ī R a i ņ a ideā l i sma, g r ibas un mērķt ieces m a k s i m u 
n o r a i d ī š a n a , ko l a s ā m v e s e l ā d z e j o ļ u k o p ā k r ā j u m ā Aizgājis pie čūskām uzlabot 
veselību ( 1 9 9 4 , 1 3 6 - 1 4 0 . ) , p i em. : 
Lai tās idejas dzimsi un mirsi 
Pašas savā nāvē, 
[ hlctis ķikcius 
Iekams sadomā 
Sūtīt citus nāvē ( M ū k s 9 4 . 13X) 
R . M ū k a m u z s k a t ā m i p a r ā d ā s p o s t m o d e r n i s m a m r a k s t u r ī g ā '"lielo v ē s t ī j u m u " , 
p i e m . . R a i ņ a g r i b a s p r i n c i p a un c īņas dze j a s d e k o n s t r u k c i j a un (dzejol ī Latvijas 
ccii. k r ā j . Manas dzīves involūctja un 33 jauni dzejoļi) m a r g i n ā l o . v a r teikt o t r -
im t r e š š ķ i r ī g o ideju p r e t s t a t ī š a n a t iem; 
Ai šie ceļi. šīs līnijas Dieva plaukstā' 
Man nevajag zīlnieka, lai teiktu. 
Pa kuru iet. 
Pa Latvijas ceļiem 
Man nekur nav jāaiziet ( M ū k s 1997. 37) 
Šei t a r ī n e n o l i e d z a m a ana loģ i j a a r I .Z iedoņa k o n c e p c i j u v iņa k r ā j u m ā Ceļa 
sentiments ( 2 0 0 0 ) 
Jur i s K r o n b e r g s sāc is poē t i sko j a u n r a d i a r k rā sa in i em i roniskās lirikas k rā jumiem 
(Pazemes dzeja 1970 ; Iesnas un citi dzejoļi. 1 9 7 1 ; Biszāles. 1976) . p a k ā p e n i s k i 
pā rgā j i s u z s t r r eā l i s t i sku un f i losofisku p ā r d o m u l i r iku . S i r r eā l i s t i sk i e p a s a u l e s 
r e d z ē j u m i K r o n b e r g a m radn iec īg i a r T a u n u un S a l i ņ u , t ikai v i ņ a m la ika u n t e lpas 
no r i se s a t r o d a s l ī d z s v a r ā un s u m m ē j a s t a g a d n ī b ā . N o z ī m ī g ā k ā k r ā j u m a Tagad Nes 
n o s a u k u m s , m a n u p r ā t , a k c e n t ē , k a l i r ikā v i s s ir t a g a d n ī g s : ar ī v i s s e n ā k o n o t i k u m u 
s k a t ī j u m s a tk l ā j a s kā p a š r e i z n o t i e k o š s , t a g a d n ī g s . D o m a p a r t a u t a s l ikteni va r 
rea l i zē t i es , lūk. š ā d ā r eā l i s t i ska un s i r r eā l i s t i ska tēla a p v i e n o j u m ā : 
Baltijas jūra. Miera jūra 
rokas granātas, nevis medūzas. 
izskalojas tavos krastos 
Tu. noslēgtā mēslu tvertne 
atslēgas ieslēgtas tevī 
un tu pali ieslēgta atmiņās 
par visu valdnieku dziņu redzēt savus attēlus atsjndam 
tavos ūdeņos ( K r o n b e r g s 1990 . 31) 
J . K r o n b e r g a l i r ikas tē l iem p iemī t z i n ā m a d i s t a n c ē š a n ā s no l i r iskā s u b j e k t a - ar ī 
v i s d r a m a t i s k ā k a j ā s s i t u ā c i j ā s i e ņ e m o t ne t ik d a u d z p ā r d z ī v o t a j ā , b e t v a i r ā k 
k o m e n t ē t ā j a pozīc i ju , p i e m ē r a m , i m a g i n ā r a j ā a p g r i e z t ā l a ika tē lo jumā: 
Es uzmodos no tā. ka krītu 
Atvēru acis: sienas sabruka, logi kusa 
atpakaļ smilšu graudos. Bet es 
kritu garām izmirušiem dinozauriem, neandertāliešiem, 
amerikānietēm ar augumiem kā kokakolas jnideles. 
( K r o n b e r g s 1 9 9 0 . 39) 
Tas t u v i n a J . K r o n b e r g a liriku I .Z iedoņa l i r ikas s t i l am, p iem. : 
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Kā es krīta, kā es 
Nepārtraukti krītu. 
Es Juras nevaru izstāstīt 
Tikai aizturi elpu 
1,'n - kritiens' 
Un atkal kritiens. ( Z i e d o n i s 1 9 7 6 : 10) 
0 . Vāc ie t i s , p i e m ē r a m , š ā d a i m a g i n ā r ā l a ika t ē l o j u m ā ir d a u d z s u b j e k t ī v ā k s un 
e m o c i o n ā l ā k s : 
Sāk pulsēt upju 
un jau pārtrūkušās dzīsliņas, 
un smiltis nopurina nost 
no sevis pilskalni. 
Es skatos lajā laikā 
Kad vēl manis nebija 
lai redzētu to laiku, 
kurā manis nebūs vairs ( V ā c i e t i s 3 . sē j . , 3 3 0 ) 
Sti la z i ņ ā v a r izda l ī t d i v u s dze jn i eku p ā r u s : L . T a u n a un 0 . V ā c i e t i , k u r u lirika 
v a i r ā k u m ā sākas no " 'emocionālā i m p u l s a " , u n 1.Ziedoni un J . K r o n b e r g u ( a r ī G . S a l i ņ u 
un R . M ū k u ) . k u r u l i r ika v a i r ā k u m ā s ā k a s " n o p r ā t a p a s a c ī t ā " - kā dze j a s s ā k u m u s 
da l a I .Z iedon i s ( Z i e d o n i s 1 9 7 6 . 6 . 10). 
I e spē jams , ka s t i la r adn iec ība a r L Z i e d o n i bijis i m p u l s s J . K r o n b e r g a m I .Z iedoņa 
dze j a s a t d z e j o j u m u s ā k š a n a i z v i e d r u v a l o d ā , t u r p i n o t šo n e p ā r v ē r t ē j a m o d a r b u a r 
U . B ē r z i ņ a . V B e l š e v i c a s . R a i ņ a u . c . Iat\ i e šu d z e j a s d a r b i e m 
J . K r o n b e r g a l i r ika c i en īga s t ā v ē t b l a k u s V B e l š e v i c a s u n L . B r i e ž a (liepas koks. 
zalkša asins) m ā t e s - b ē r n a u . c . ģ i m e n e s locek ļu m ī l e s t ī b a s t ē l o j u m i e m . U n t ikpat 
labi spa lva v i ņ a m k l a u s a poz i t ī v i sma , la tv ie t i skās i e d o m ī b a s , s ī k m a n ī b a s . u z p ū t ī b a s , 
g a r a n a b a d z ī b a s i z s m i e š a n ā , pat t ik tā l , ka dze jn ieks r edz s a p m (kār tē ja i s s i r r eā l i sma 
a p l i e c i n ā j u m s ) p a r n e p ā r s p ē j a m u l a tv i sku p r a k t i c i s m u . k a d A / ā / e ī.atvi/a, nokāpusi 
no postamenta, kopā ar tautiešiem strēba zupu no milzīgas bļodas ( K r o n b e r g s 
1994 . 106). 
I n t e r e san t a a n a l o ģ i j a ir a r ī O . V ā c i e š a u n J . K r o n b e r g a l i r ikā p a r m ā k s l i n i e k a un 
v i s p ā r c i l vēka g r ū t o p a t i e s ī b a s s a s k a t ī š a n a s d a r b u . 
0 . V ā c i e t i s f i losof ī ska jā Dioptriju c ik l ā raks ta : 
Kā var dot vīriešu kārtu 
noslēpumainajai ziemeļu Manai Lizai 
bērzam'* /../ 
Ak. kā mēs mīlam 
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[ahlis hikaus 
ar savu īsredzību 
sevi un citus šmaukt. 
Es vakar krēslā 
iegāju bērzu birzī 
un sapratu, 
ka esmu iegājis 
sieviešu pirtī 
f..J pat ar vistitāniskāko cenšanos 
mums mūžīgi trūkst 
dioptriju ( V ā c i e t i s 1 9 7 1 , 6) 
J . K r o n b e r g s m ā k s l i n i e c i s k ā s r edzes p r o b l ē m u i z v i r z a j a u t ā j u m a f o r m ā : 
Bija laiki kad Vilks Vīenacis 
nebija Vilks Vīenacis [,.J 
Vai tad viņš divreiz redzēja to ko viņš redz9 [..] 
Pagātni un nākotni'.' 
Ļauno un labo cilvēku apziņā'-' 
Vispirms vienu, tad otru, vai abus reizē7 
Godīgumu un blēdību7 
Blēdību divtik, nodevību divtik7 ( K r o n b e r g s 1 9 9 6 . 17) 
K r ā j u m a Vilks Vīenacis s t i lā p r e v a l ē m e l n b a l t ā g r a f i k a a g r ā k ā s J . K r o n b e r g a 
d a u d z k r ā s u v a r a v ī k s n e s v i e t ā 
B a i b a s Bičo les l i r ika t emat i sk i n e k u r d a u d z neiziet ā r p u s e ro t i skā p ā r d z ī v o j u m a 
Šajā a s p e k t ā t ā ir t ī r r a d n i s l a tv iešu l i t e r a t ū r ā - a r lielu i e d r o š i n ā š a n o s . a t r a i s ī t ī bu , 
d a b i s k u m u u n j ū t u s p ē k u . J a E .Virza jau 2 0 . g s . s ā k u m ā i ed roš inās c i ldināt s e k s u ā l ā s 
a t t i e c ī b a s , t ad B . B i č o l e s i ev iešu l i r ikā ( š o t e rminu s i e v i š ķ ā s iden t i t ā tes dēļ u z s k a t u 
pa r p i ln īg i p i e ņ e m a m u ) - v a i r ā k nekā p u s g a d s m i t u vē l āk . S i ev i e šu l i r ikas v iedok l i 
n e a p s t r ī d a r ī A . A i z p u r i c t e s s a s t ā d ī t ā m ī l a s d z e j a s a n t o l o ģ i j a s d z e j n i e č u l i r ikas 
g r ā m a t a Plīvurdeja un bezdibenis ( 1 9 9 9 ) . Še i ev ie to t a jos d z e j o ļ o s e r o t i k a p r e v a l ē 
līdzīgi k ā B . B i č o l e i i z l a s ē Atgriežos ( 1 9 9 1 ) , ku r ievietot i dzejoļi , s āko t a r 2 0 . g s . o t ru 
pus i ( c i t a B . B i č o l e s p u b l i k ā c i j a Karogā, 1989 .g . 10.nr . ) , piena. , Mīlot, 
Tava plauksta pār manu klēpi alkst /../ 
Manas atslēgas kūst, 
Atdarās durvis, 
Segas un palagi 
Nokrīt no manis 
Kā degošas lapas. 
Simts karstu pirkstu 
Noloba drānas 
Kā svilušam ābolam mizu. 
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Acīs, lūpās, 
Krūtīs un klēpī 
Es degu 
Sme/ul un raudot 
Līdz rītam ( B i č o l e 1 9 9 1 . 15) 
Plīvurdeja un Bezdibenis ap] iecīna š īs t radīc i jas tu rp inā jumu jo d a u d z u dzejnieču 
lir ikā. T ā d u s dze jo ļus p i r m s B . B i č o l e s ļoti m a z v a r a m lasī t l a tv iešu dzejā . P a d o m j u 
laikā tie v i enkār š i bijuši a iz l iegt i . Tos v a r ē j u š i a t ļ au t i e s " soc i ā l i s t i skā r e ā l i s m a " laikā 
g a n . po ļu dzejnieki p i e m . . M a l g o ž e t a H i l l ā r e u n V i s l a v a Š i m b o r s k a (sk. p o ļ u l i r ikas 
izlasi Kamēr mēs vēl dzīvi). Latvi jā ""tikumības s a r g u " l o m ā s tāvē juš i ""modri idejiski 
padomju raks tn ieki" : m r p a t s imtgad īga i s Andre j s Up ī t s k ā d ā raks tā pā tago j i s Dagni ju 
Z i g m o n t i p a r v i ņ a s e r o t i s k o s t ā s t u Zelta putekli 
B.Bičole i ir a r ī c i t a s t ē m a s , be t v i s u m ā tās s u m m ē j a s dz īves a u g l ī b a s , v i t a l i t ā tes 






Nolīst pār brūnganiem stāviem, 
Mežs lietū 
Kūpēdams peras (B ičo le 1 9 9 1 . 9) 
L a t v i e š i e m n e i e r a s t s d z ī v ī b a s b a u d a s p r i e k s , p i l n ī g a a t v ē r t ī b a m u t u ļ o j o š a i 
pasau le i , ķ e n n e ņ a u n dvēse les d a b i s k a v i e n g a b a l ī b a . Š ā d s dominē jošs h a r m o n i s k u m s 
noteicis v a l o d a s ī p a t n ī b a s - b u r a m v ā r d i e m l īdzīgu suģes t i ju , lai i z p a u s t u lielo la imes 
br īnumu: 




arī to, ka starp diviem cirtieniem 
slēpies palika dziets ( B i č o l e 1 9 9 1 . 187) 
B . B i č o l e s l i r ika i r a k s t u r ī g a t i e k š a n ā s u z c i l v ē k u , l i e tu , n o t i k u m u b ū t ī b u , lobot 
č a u l a s , v i rz ī t i es u z k o d o l u , uz c e n t r u , u z s ā k u m u - k ā mīt i kā. Svaiga oriģinalitāte 
nodeldētos tematos. - r a k s t a J . R u d z ī t i s (Rudz ī t i s 1 9 7 7 . 6 8 2 - 6 8 3 ) 
Šajā r aks tā sk icē ta i s latviešu t r imdas dzejas vēr t ību mode l i s v ē s t u r i s k ā s at t īs t ības 
ga i tā " t r a d i c i o n ā l i s t i ( A . Š v ā b e , Z . L a z d a , V . T o m a u . c . ) - m o d e r n i s t i ( D z . S o d u m s . 
V.St rē le r te . V . K r ā s l a v i e t i s . B .B ičo l e ) - p o s t m o d e r n i s t i ( L . T a u n s . G . S a l i ņ š . R . M ū k s . 
I aid is Ķikāns 
u . c . ) " b a l s t ā s uz l i r ikas t eks t i em, kā ar ī l i tera tūras kr i t iķu J . R u d z ī š a . V V e c g r ā v j a . 
V R u ņ ģ e s . I .Auz iņa . A K u b u l i ņ a s u . c . un dze jn ieki . G . S a l i ņ a . I .Z iedoņa . O . V ā c i e š a 
u . c . v ē r t ē j u m i e m un s p r i e d u m i e m 
K o p u m ā l i t e r a tū rk r i t i skā d o m a izs t rādā jus i no te ik tu la tv iešu t r i m d a s p ē c k a r a 
dze j a s u z t v e r e s un n o v ē r t ē s mode l i , k o īsi va r ē tu fo rmulē t š ād i : šī dze j a t ā s l a b ā k o 
p ā r s t ā v j u p e r s o n ā ir La tv i j ā r aks t ī t ā s p ē c k a r a dze jas l ī dzga i tn i ece , d a u d z k u r arī 
p r i e k š g ā j ē j a . ī p a š i m o d e r n i s m a , p o s t m o d e r n i s m a u n h a r m o n i s k u m a z i ņ ā . a r 
d a u d z v e i d ī g i e m a u g s t i e m m ā k s l i n i e c i s k i e m s a s n i e g u m i e m . 
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S u m m a r y 
T h e p r e s e n t a r t i c l e g ive s a n i n s igh t in to t he s y s t e m o f v a l u e s o f L a t v i a n e m i g r e 
p o e t r v f rom t h e p e r s p e c t i v e o f the h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t : f rom t r a d i t i o n a l i s t s 
( A . Š v ā b e . Z . L a z d a , V . T o m a ) a n d m o d e r n i s t s ( D z . S o d u m s . V . S t r ē l e r t e . 
V .Krās lav ie t e , B . B i č o l e ) . to p o s t m o d e r n i s t s ( L . T a u n s , G . S a l i ņ š . R . M ū k s ) . It is based 
on ly r ica l t e x t s , a s we l l a s t he e v a l u a t i o n s a n d j u d g e m e n t s p r o v i d e d b y l i terary 
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f aldis ķikāns 
cr i t ics ( J . R u d z ī t i s . V .Vecgrāv i s . I . A u z i ņ š . A . K u b u l i ņ a ) . 
T h e c o m p a r i s o n o f L a t v i a n e m i g r e p o e t r v a n d the p o e t r y o f L a t v i a b r i n g s out 
the h igh a r t i s t i c level o f t he former. 
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Das Bild des Kindes in Prosa von Wolfgang Borchert 
K a r ī n e L a g a n o v s k a 
R ē z e k n e s A u g s t s k o l a 
W o l f g a n g B o r c h e r t ( 1 9 2 1 - 1 9 4 7 ) gilt m i t R e c h t a ls W c g b e r e i t e r dcr d c u t s c h e n 
Naclīkriegslileratur. Der Held seiner Erzāh lungen sowie des dramat ischen Wcrkes ist 
mcistenteils der Soldat-Heiinkehrer , in dessen Schicksal sich dīc grōBten Problcme der 
ersten Nachkr iegs jahre in dem in R u m e n l iegenden Deutschland widerspiegeln . Die 
Kriegsereignisse und die Frage nach der persōnl ichen Verantwortung bedriicken ihn so 
stark, dass es ihm unmōgl ich schcint weiterzuleben. Die Erinnerungen an die Vergangenheit 
bictcn i h m die Moglicl ikeit der Rcalitāt zu entfliehen. Die ausdri ickhchsten sind dabei die 
Erinnerungen an die Kindlieit, in denen das Kind als Symbol der ursprunglichen Existcnzform 
derMenschhe i t sowie der ūbergeschicht l ichen Werte erfasst wird. Deswegen wird das Bild 
des Kindes in den Erzāh lungen ..Das Holz ftir Morgen"", "Nachts schlafen die Rat ten doch". 
..Die drei dunklen K ō n i g e " ini vorl iegendcn Artikcl emgehend analysiert. 
Schlusselworter : Schaffen von W.Borchert. Soldat-Hcimkelirer, persoidichc Verantwortung. 
Er innerungen an die Vergangenheit . Bild des Kindes. 
N a c h d e m 2 . W e l t k r i e g bo t D e u t s c h l a n d e in B i ld d e r Z e r s t ō r u n g . D e r K r i e g 
h a t t e v i e l e M c n s c h e n i n n e r l i c h v c r l c t z t u n d z e r s t ō r t . D e s h a l b k a n n m a n bei d c r 
B e t r a c h t u n g d i e s e r Ze i t d ie āuBere N o t n i c h t von d e r i n n e r e n t r ennen . die p h y s i s c h e 
n ich t v o n dcr p s y c h i s c h e n . A n g e s i c h t s d e r d a m a l i g e n W i r k h c h k e i t s t e l l t e sich fur 
j e d e n S c h n f t s t e l l e r d ie F r a g e : G i b t es n o c h e t w a s V e r b i n d l i c h e s in B e z u g a u f d a s 
V e r g a n g e n e ? 
Als e ine r d e r e r s t e n griff W o l f g a n g B o r c h e r t zu r F c d e r u n d t h e m a t i s i e r t e in 
s e i n e m e i n z i g e n D r a m a "Draufien vor cler Tiir" (1947) u n d in d e n 
K u r z g e s c h i c h t c n die P r o b l e m a t i k des K n e g c s u n d se iner F o l g e n . Vor a l l e m hande l t 
es s ich u m die P r o b l c m e e ines K r i e g s h e i m k c h r c r s . D i e im D r a m a v o r g c s t e l l t c 
F i g u r d e s S o l d a t e n - H e i m k c h r e r s (e ines v o n dcr F a m i l i e v e r l a s s e n e n . h e i m a t l o s e n . 
v o m K r i e g und G e f a n g e n s c h a f t a l l e r K r a f t und H o f f n u n g e n b e r a u b t e n M e n s c h e n ) , 
is t dcr P r o t a g o n i s t a u c h vieler K u r z g e s c h i c h t c n v o n B o r c h e r t ( z . B . "Die lange 
lange Strasse lang", "Im Mat, im Mai schrtc der Kuckuck", "Das Holz fitr 
Morgen " u .a . ) . D i e F r a g e nach der V e r a n t w o r t u n g l ā s s t ihn n i c h t in R u h c : d i e 
u n b e w a l t i g t e V e r g a n g e n h e i t w i r k t in d i e G c g e n w a r t h i n e i n u n d m a c h t k l a r . d a s s 
d e r M e n s c h k e i n c M ō g h c h k e i t f m d e t . s i c h d e r c r z u c n t z i e h e n . I n d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g s p r i c h t K l a u s N e u m a n n v o n d e m S c h u l d p r o b l c m des E i n z e l n c n in 
d e r N a c h k r i e g s z e i t u n d z i eh t d ie P a r a l l c l e n zw i s c h e n d e m L e b e n e ines Vo lkes u n d 
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der B i o g r a p h i e e i n e s I n d i v i d u u m s . E r mcin t . d a s s '"in der S e l b s t r c f l e x i o n . d ie war 
a u s de r P r a x i s der P s y c h o a n a l y s e k e n n e n . len ien wi r . d a s s es n ich t s o s e h r die 
b t o g r a p h i s c h e n E r e i g n i s s e se lbe r s ind . die u n s e r L c b e n b e s t i m m e n . a l s u n s e r e Art 
mi t lhnen u m z u g e h e n : w i e w i r sic in u n s e r p s v e h i s c h e s L e b e n m t c g n e r e n k o n n c n 
o d e r d a z u g c z w u n g e n s i n d . sic a b z u s p a l t e n und fair " f r e m d " zu e r k l a r e n . Die 
p c r s o n h c h e Iden t i t ā t e ines M e n s c h e n ist letzt l ich die S u m m ē der v o l l b r a c h t e n oder 
u n t e r l a s s e n e n I n t e g r a t i o n s l e i s t u n g e n . " ( M i t t e l w c g 1 9 9 8 . 39 ) 
D e r S o l d a t kch r t a u s K r i e g a ls e ine labi le und s c h w a c h e G e s t a l t z u r i i c k und 
weiB nicht . w i e er mi t dcr Erkenn tn i s wei te r leben soil, se lbst G e m o r d e t e r und M o r d e r 
in e i n e r P e r s o n zu se in . E r h a t s ich b i s h e r n u r in dcr Ro l l c d e s O p f e r s g e s e h e n und 
begrc i f t p l ō t z l i c h . d a s s ein M e n s c h a u c h z u m M d r d e r se ine r U m g c b u n g d u r c h die 
Z w a n g e des L e b e n s w e r d e n kann . D c r M e n s c h ist n icht i m s t a n d c den e r d r i i c k e n d e n 
E r l e b m s s e n zu e n i f l i e h e n . E r l e ide t s e h r u n t e r d i e s e r S c h t i l d , d c r L a s t de r 
B e d r u c k u n g . u n d e i n e d e r I d e n t i t ā t s m ō g l i c h k e i t e n . d i e d e r P r o t a g o n i s t im 
N a c h k r i c g s z e i t r a u m v e r s u c h t . ist d ie G e b o r g c n h e i t in dc r K i n d h e i t o d e r in den 
K i n d h c i t s e r i n n e r u n g e n , u n d er w a h l t den v e r g a n g e n e n Z e i t r a u m a l s G e g e n s a t z 
d a z u . w a s e r im K r i e g cr lebt hat . W . B o r c h e t t btldct c ine s t ruk tu rc l l e Kluf t z w i s e h e n 
dcr Vergangenhe i t ( K i n d h e i t ) und dcr G e g c n w a r t ( K n e g s - und a u c h K a c h k r i e g s z c i t ) . 
D i e K i n d h e i t s y m b o l i s i e r t c ine b e s t i m m t e r h y t h m i s c h e L e b e n s o r d n u n g fur das 
e h e m a l i g e K i n d , d e r K r i e g ha t a b e r d iese O r d n u n g z e r s t o r t und erne a n d e r e im 
N a c h k r i e g s l e b e n g e s c h a f f t . Es e r k l ā r t den groBen L m f a n g de r K u r z g e s c h i c h t e n . 
in d e n e n d u r c h d a s B i ld d e s K i n d e s u n d dc r K i n d h e i t d ie o p p o s i t i o n e l l e n 
Z e i t r a u m s t r u k t u r e n o f f enba r t we rden . W i e es Rober t Rich! b e m e r k t ha t : " W o l f g a n g 
B o r c h e r t s e h n t e s i ch s e lb s t n a c h j e n e r u r s p r i i n g l i c h e n E x i s t c n z f o r m . die a n die 
M e n s c h h e i t u n d d i e i i b e r g e s c h i c h t h c h e n W e r t e n or ien t ie r t w a r e und d ie er im Bild 
des K i n d e s zu s y m b o l i s i e r e n s u c h t e . " ( v g l . W o l f 1984. 120) 
Se ine G e s c h i c h t e n e n t d e c k e n d e n R i s s z w i s e h e n dcr Wel t de r E n v a c h s e n e n 
u n d dc r W e l t des K i n d e s ( o d e r der k i n d l i c h e n Seele . d ie m a n in s ich b e w a h r t ha t ) . 
In d c r K u r z g e s c h i c h t e "Das Hob fur Kiorgen " ( 1 9 4 6 ) h a n d e l t es s i c h u m e inen 
j u n g e n M a n n , d e s s e n L e b e n a m s e i d e n e n F a d e n h ā n g t . we i l e r K r i e g s - und 
N a c h k r i e g s z e i t c r l e b n i s s e n i c h t e r l e b e n k a i m . und d e s w e g e n S e l b s t m o r d b e g e h e n 
wi l l . E r fiihlt s ich v o n s e i n e r U m g c b u n g n i ch t v e r s t a n d e n zu se in . d a d i e se lhre 
K n e g s e r l e b n i s s e t e i lwe i se a n d e r s v c r a r b e i t e t a ls dcr s e n s i b l e M a i m . S e i n e LJmwelt . 
in d i e er n a c h K r i c g s c n d e z u r ū c k g c k c h r t is t . v e r d r ā n g t a l s o die K r i e g s c r l c b n i s s e 
o d e r ha t s ie n ich t s o d i rek t mi t e r l eb t w i e der M a n n , d e r a ls J u g e n d l i c h e r z u r A r m e e 
m u s s t e . 
D u r c h zvvei v ō l l i g zu fā l l ige V b r k o m m n i s s c g ib t e r s e i n en S e l b s t m o r d g e d a n k e n 
auf. Z u e r s t e n t d e c k t er a u f se inem W e g z u m D a c h b o d e n e i n e n we iBen S t r i c h au f 
d e m T r e p p e n g e l ā n d e r , der in ihm e ine E r m n e r u n g a n se ine K i n d h e i t . a l s o a u c h an 
die Ze i t v o r d e m K r i e g . hc rvo r ru f t . D a m a l s ha t er d a s T r e p p e n g e l ā n d e r z e r k r a z t 
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und ha t es n ich t g c s t a n d c n . so m u B t e n a i l e M i e t e r e ine E r h ō h u n g z a h l e n . Er fūhl t 
sich d a f u r j e t z t in se ine r ge i s t igen V e r w i r r u n g i m m e r n o c h s c h u l d i g . Er s c h r e i b t e in 
G e s t a n d n i s und legt a l les Geld be i , das e r dabe i h a t . D u r c h diese K i n d h e i t s e r i n n e r u n g 
g c w i n n t er d ie Ze i t u n d hor t d a s G e s p r a c h z w i s c h e n se iner M u t t e r u n d e i n e m 
M ā d c h e n . Im G e s p r ā c h m a c h t d ie M u t t e r d e u t l i c h . d a s s sie s ich ū b e r die R ū c k k e h r 
ihres S o h n e s freut . A n s c h e i n c n d m a c h t s ie s ich k e i n e S o r g e n ū b e r s e inen g e i s t i g e n 
Z u s t a n d . Sie b e m e r k t n i ch t . d a s s mi t i h r e m Solin etvvas n ich t in O r d n u n g ist. D e s h a l b 
b e h a n d e l t sie ihn so w i e v o r d e m K r i e g . G e r a d e d a s Aneincinck•ivorbetscin ha l t 
er n ich t a u s . wc i l er m e h r V e r s t a n d m s . A u f m e r k s a m k c i t und L i e b c b r a u c h t a l s s ic 
denkt . A b e r m i t d i c s e m G e s p r a c h re t t e t d ie M u t t e r u n b e w u s s t se in L e b e n : so fo r t 
gibt d e r j u n g e M a n n se ine S e l b s t m o r d g e d a n k e n auf. D a s M o t i v d e r d u r c h d e n 
Krieg z e r s t d r t e n Seele e ine r c h e m a l s h a r m o n i s c h e n K i n d e r p e r s o n l i c h k e i t und se ine r 
v e r ā n d e r t e n W e l t s i c h t . w i e a u c h s e i n e r W e r t e , k o m m t in den E r z ā h l u n g e n "Die 
Kiichentthr", "Utiser klemer Mozart", "Mein bleic/ier Britder", "Kegelbahn" 
u.a. v o r 
D i e E r z ā h l u n g "Nachts schlafen die Ratten docli". die a u s der P e r s p e k t i v c 
des n e u n j a h r i g e n J u n g c n e r z ā h l t w i r d . s tel l t das Bild des Imtiationsschocks dar . 
Als k i n d l i c h e r S o l d a t ("Du rauchst? fragle der Mann, hast du denn eine Pfeife? 
(...) ich drehe. Pfeife mag ich nicht. " B o r c h e r t 1 9 9 1 , 217 ) ha l t er W a c h e ū b e r 
se inen t o t en u n t e r d e n R u i n e n des H a u s e s l i e g e n d e n v i e r j ā h r i g c n B r u d e r . J ū r g e n 
(so heiBt dcr J u n g e ) a l s a l t e re r fuhlt s i c h fur d e n K l e i n e r c n v e r a n t w o r t l i c h u n d 
b e w a c h t ihn T a g und N a c h t . d e n n in d e r S c h u l e ha t d e r L e h r e r b e i g e b r a c h t . d a s s 
die R a t t e n k ā m e n u n d die v e r s c h u t t e t e n M e n s c h e n f r e s sen w u r d e n . B e s t i m m t 
vvūrde a u c h J ū r g e n b a l d ein O p f c r d i e s e s K r i e g c s se in . 
D a e r s c h e i n t der M a n n , d e r e inen s e h r f r e t i n d l i c h c n E i n d r u c k m a c h t . J ū r g e n 
will n i ch t ve r ra ten , w o r a u f er au fpa s s t , u n d reag ie r t a u f d i e Ā u B e r u n g e n d e s M a n n e s 
a b w e h r e n d . D e r a l tc M a n n l ā s s t es s i c h n i c h t a n m e r k e n , wie e n t s e t z t e r ū b e r d i e s e 
En th i i l l ung ist . Er s i c h t n u r a u f den k l c i n e n a r m e n J u n g c n , d c r v o n e i n e m h a l b e n 
Brot u n d e t w a s T a b a k in e iner B l e c h s c h a c h t e l l eben wi l l . D e m M a n n ge l ing t e s . 
mit G e d u l d d a s I n t e r e s s e s e i t ens des J u n g e n z u gew i n n e n . O h n e e ine N o t l u g e ist 
hier n i c h t s zu e r r e i c h e n : 
' 7 a . hat e u e r L e h r e r euch d e n n n i c h t g e s a g t , d a s s d i e R a t t e n n a c h t s s ch la fen? 
N e i n , f lūs te r te J ū r g e n u n d s a h m i t e i n m a l g a n z m ū d e a u s . d a s h a t er n i ch t 
g e s a g t . 
N a . sag te d e r M a n n , das is t a b e r e m Lehre r , w e n n e r das n i c h t m a l weiB. 
N a c h t s s c h l a f e n d i e R a t t e n d o c h . N a c h t s k a n n s t du r u h i g n a c h H a u s c 
gehen. " ' (Borche r t 1 9 9 1 . 2 1 8 ) 
D e r J u n g e weiB n i c h t , w e m er g l a u b e n so l l t e : s e i n e m L e h r e r o d e r d i e s e m 
M a n n . Se ine U n s i c h c r h c i t w i r d i m m e r groBcr . u n d a l s ihm d e r M a n n v e r s p r i c h t . 
a b e n d s mi t e i n e m w e i B e n K a n i n c h c n v o r b c i z u k o m m e n , ist J ū r g e n b e g e i s t e r t . S e i n 
Kanne I .aganovska 
g r a u e r A l l t a g . \ o i le r Sc l iu t t und R u i n e n , ist v c r g e s s e n . S e i n L e b e n s w i l l e is t w i e d e r 
z u r i i c k g e k e h r t . D i e G e s c h i c h t e ende t d a . w o sic b e g o n n e n ha t . es ist a b e r keine 
a u s w e g l o s e S i t u a t i o n m e h r , o b w o h l auRer l ich n ich t s a n d c r s g e w o r d e n ist . D e r 
E r w a c h s c n c stellt rucht e infach die Fragen . sondern lockt den Jungen in ein G e s p r ā c h . 
d a s a l t c r s m ā b i g ist und a u c h p s y c h o l o g i s c h der D e n k w e i s e des J u n g e n e n t s p r i c h t . 
o b w o h l ihn die U m s t ā n d e b e r e i t s z u m E r w a c h s e n c n g e m a c h t h a b e n . W a h r e n d dcr 
K o n t o k t a u f h a h m e u b e r w i n d c t der J u n g e d ie ab lehnende Ver sch los senhe i t . e r vcrl iert 
s e i n e A n g s t u n d v e r t r a u t d e m f r e m d e n M a n n 
M i t se ine r L u g e r e t t e t er p a r a d o x e r w e i s e d a s L e b e n des J u n g e n . l ā s s t den 
J u n g e n w i e d e r z u m K i n d w e r d e n u n d b r i n g t ihn in d i e W i r k l i c h k e i t z u r i i c k . W i e es 
H e l m u t C h r i s t m a n n b e m e r k t . ""die drei H a u p t e l e m e n t e d e s k ind l i chen D a s e i n s sind 
Fami l i e . S c h u l e u n d Sp ie l , die zu den a u s l o s e n d e n und b e w e g e n d e n Krā f t en w e r d e n . 
m i t d e n e n es g e l i n g t , d i e s e n v e r w i r r t e n J u n g e n in d ie i h m a n g e m c s s e n e Wel t 
z u r i i c k z u f u h r e n . ' " ( I n t e r p r e t a t i o n e n 1962 . 81 ) 
In d i e s e r G e s c h i c h t e w i r d d ie Wel t d e s K i n d e s d u r c h o p p o s i t i o n e l l e S t r u k t u r e n 
der Wel t d c r E r w a c h s e n c n e n t g e g e n g e s c t z t . Diese O p p o s t i o n e n s ind die Kuninchen 
und die Ratten, die grauen Ruinen und das grime Kanmchenfutter, der 
wahrhafte Satz des Lehrers und die Luge des Marines, u n d s i c s v m b o l i s i e r e n 
die S inn los igke i t e ine r Ze i t , in dcr die K i n d e r nicht schlafcn diirfen. A u f die Schu l t e rn 
de r K i n d e r ist d i e B i i rdc des K r i e g c s a u f g e l a d e n w o r d e n . D a m i t ist d ie a u s den 
F u g c n g c r a t e n e Z e i t c h a r a k t e r i s i e r t . A u c h in der E r z ā h l u n g "An diesem Dienstag " 
k o n f r o n t i e r t d a s s p o n t a n e k i n d l i c h e W e r t e e m p f i n d e n mi t e ine r L e h r e r p e r s o n . D c r 
L e h r e r ve r l i e r t s e i n e A u t o r i t ā t v o r den K i n d e r n . da er u b e r d ie F ā h i g k e i t z u m 
k i n d l i c h e n D e n k e n n ich t ve r fug t . In de r K i i c h e n u h r ("Kiichenuhr"). d ie d e r J u n g e 
in T r i i m m e r n s e i n e s H a u s c s f inde t . s i eh t er die v e r g a n g e n e Z e i t . d ie j e t z t d e m 
P a r ā d i e s g le ich t . n u r d a m a l s a b e r v e r s t a n d er d a s n ich t 
D i e e h e m a l s h a r m o n i s c h e n P e r s ō n l i c h k e i t e n d c r K i n d e r a u s d e n o b e n 
a n a l y s i e r t e n T e x t e n b i l d e n d a s G c g e n b i l d z u m i d e a l e n K i n d e r t y p u s a u s d e r 
K u r z g e s c h i c h t c "Die drei dunklen Ki'mige". A n h a n d d i e s e r K u r z g e s c h i c h t e w i r d 
es w e i t e r u n t e r s u c h t , w e l c h e Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e n in d i e s e r E r z ā h l u n g z u f inden 
s ind u n d w i e s ie g e s t a l t e t w e r d e n . E s w i r d deu t l i ch . d a s s W . B o r c h e r t h i e r d ie 
B i b e l g e s c h i c h t e u b e r n o m m e n u n d d e n b i b l i s c h e n S t o f f d c r a k t u e l l e n 
N a c h k r i c g s s i t u a t i o n a n g e p a s s t h a t . B o r c h e r t s G e s c h i c h t e ve r l i e r t ih ren r e l i g io sen 
U r s p r u n g d u r c h d i e A n o n y m i t a t d e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r . I m T e x t w e r d e n n i ch t d ie 
N a m e n d e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r g e n a n n t . s o n d e r n m a n s p r i c h t n u r v o n d e m Mann. 
de r Lrau u n d d e m Kind. D i e G e s c h i c h t e beg inn t mi t d e r H o l z s u c h e d e s Va te r s . 
u m die K a l t e im H ā u s c h e n zu b e w a l t i g e n . D a s U m f e l d d e r d u n k l e n . s t i l l en u n d 
z e r s t ō r t e n S t a d t d r i i ck t s e i n e E i n s a m k e i t a u s . o b w o h l zu H a u s e a u f ihn s e i n e F rau 
m i t d e m n e u g e b o r e n e n K i n d w<artet ("das Gesicht war erst eine Stunde alt" 
( B o r c h e r t 1 9 9 1 . 185) . D u r c h den fo lgenden Sa tz : '"Als e r d ie O f e n t u r a u f m a c h t c . 
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fiel w i e d e r e ine H a n d v o l l L ich t u b e r d a s s c h l a f e n d e G e s i c h t . D i e F r a u s a g t e leise: 
K u c k . w i e e in H e i l i g e n s c h e i n . s i e h s t d u 9 " ' ( B o r c h e r t 1 9 9 1 . 1 8 6 ) w i r d d ie 
A u f m e r k s a m k e i t , a u s g e h e n d v o n d e m T h e m a . a u f d ie Ro l l e d e s K i n d e s g e r i c h t e t . 
o b w o h l in de r E r z ā h l u n g j e d e e i n z e l n e P e r s o n e ine b e s t i m m t e F u n k t i o n hat . D e r 
Vater h a t se ine V e r s o r g e r r o l l e . d i e s ich a u f die m a t e r i e l len B e d ū r f h i s s e d e r F a m i l i e 
bez ieh t . Von d e r M u t t e r wi rd s t a r k d ie V e r t e i d i g u n g s - u n d B e s c h u t z e r h a l t u n g in 
B e z u g a u f d a s K i n d v e r t r e t e n 
D a s n e u g e b o r e n e K i n d b i lde t den G e g e n s a t z zu d e n i m T e x t g e s c h i l d e r t e n dre i 
S o l d a t e n , die v o n k o r p e r h c h e n u n d s e c l i s c h e n L e i d e n g e z e i c l m e t s ind . D a s hel le 
Kind ist der d i r ek t e G e g e n s a t z z u den S o l d a t e n . d ie die d u n k l e A t m o s p h ā r e schaffen 
B c v o r d ie S o l d a t e n d a s H a u s v e r l a s s e n , b e u g e n s ie s i c h ube r d a s K i n d , u m es zu 
b e t r a c h t e n , u n d sie w e i c h e n so fo r t a b , we i l e s zu s c h r e i e n b e g i n n t . D i e S o l d a t e n 
haben R e s p e k t v o r d e m N e u g e b o r e n e n . d c n n s i e v e r l a s s e n die Fami l i e n u r a u f g r u n d 
des k r ā f t i g e n S c h r e i e n s . D a d u r c h u n t e r w e r f e n s ic s i ch d e m K i n d . 
D i e s e G e s c h i c h t e b e s i t z t d i e D e u t u n g "Der Huldigung der Slerndeiiter" 
a u s d e m N e u e n T e s t a m e n t , d i e u n t e r d e m T i t e l "Die Heiligen Drei Kōnige" 
b e k a n n t ist. M a n f indet d ie P a r a l l e l e n d e r E r z ā h l u n g v o n B o r c h e r t s c h o n im T i t e l 
und d c r b i b l i s c h e n P a r a b c l . W . B o r c h e r t s p r i c h t von d r e i dunklen a n s t a t t heiligen 
Konigen. Die S o l d a t e n v e r h a l t e n s ich g l e i c h d e n S t e r n d e u t e r n in der B i b c l , i n d e m 
sie v o n d e m L i c h t d e s H ā u s c h e n s h e r a n g e z o g e n w e r d e n . F u r d ie S t e r n d e u t c r ist 
d ieses Lich t e in S t e r n , d e m d i e h e i l i g e n K ō n i g e fo lgen . D e r S t e r n ist fair sie ein 
g o t t l i c h e s Z e i c h e n . d a s a u f d a s J e s u s k i n d w e i s t . D a s Lich t des H o u s e s is t ein 
Z e i c h c n fur d ie S o l d a t e n , und e s w e i s t a u f d a s K i n d im H a u s him 
E b e n f a l l s g l e i ch is t n ich t n u r d i e P e r s o n e n z a h l d e r E r z ā h l u n g u n d dcr des 
E v a n g e l i u m s . s o n d e r n a u c h is t d ie z e i t l i c h c K o m p o n e n t e d e k u n g s g l e i c h . In dcr 
E r z ā h l u n g w i r d es a u f die Wethnachten h i n g e w i e s e n . E s is t b e s o n d e r s w i c h t i g . 
d a s s in der E r z ā h l u n g g e r a d e W e i h n a c h t e n is t , da n a c h n o r m a t i v e r B e d e u t u n g 
W e i h n a c h t c n d e n B e g i n n der n e u e n Z e i t s y m b o l i s i e r t . in dcr e ine F a m i l i e nach d e m 
K r i e g e n t s t c h t u n d n c u b e g i n n e n k a n n . 
E b e n s o s t i m m e n B i b e l g c s c h i c h t c u n d B o r c h e r t s G e s c h i c h t e d a r i n u b e r e i n , d a s s 
die d re i K ō n i g e e ine F a m i l i e m i t e i n e m N e u g e b o r e n e n b e s c h e n k e n . S ie b e s c h e n k e n 
n ich t n u r d a s K i n d m i t d e m S p i e l z e u g , s o n d e r n a u c h d e n Va t e r a ls V e r s o r g e r de r 
F a m i l i e , u n d d i e M u t t e r , die l e iden m u s s t e , a l s d a s K i n d g e b o r e n w u r d e . 
E i n e w e i t e r e V e r w e l t l i c h u n g der B o r c h c r t - E r z ā h l u n g ist d a r i n z u c r k e n n e n . 
d a s s n i ch t s T r a n s z e n d e n t e s g e s c h i e h t . Die F a m i l i e is t e ine F a m i l i e , w i e es s i ch 
w i r k h c h g e b e n k ō n n t e . D i e B e g r i f f e w i e "Heiligenschein " o d e r "sonderbare 
Heihge " w e r d e n n i ch t d u r c h e in i i b e r i r d i s c h e s W e s e n d e m K i n d ode r d e n S o l d a t e n 
z u g e o r d n e t , s o n d e r n w e r d e n d u r c h d i e M u t t e r o d e r d e n Va te r g e n a n n t : M u t t e r u n d 
Vater meinen se lbs t . e t w a s He i l i ge s bei d e m K i n d und d e n drei S o l d a t e n zu c rkennen . 
A b e r d c r N e u g e b o r e n e der B o r c h e r t - G e s c h i c h t e , e b e n s o w i e d a s J e s u s k i n d , ist 
karine Laganovska 
H o f f n u n g s t r ā g e r e ine r n e u e n Zei t . 
M a n k a n n d i e H o f f h u n g . die von d e m Kind a u s g e h t , a u c h in s e ine r D a r s t e l l u n g 
fes t legen . O b w o h l die ā u B e r e U m g e b u n g dunke l e r s c h e i n t . ist d a s K i n d i m m e r hell 
d a r g e s t e l l t (es w i r d funf m a l d a s wmztge, rimtie (iesichi g e n a n n t ) . D a d u r c h wi rd 
es v o n d e m d i i s t e r en U m f e l d a b g e g r e n z t . A u c h fur d ie d re i S o l d a t e n , v e m i u t l i c h 
K r i e g s h e i m k e h r e r . ist d e r N e u g e b o r e n e a l s H o f f h u n g s t r a g e r fur d ie Z u k u n f t zu 
e r f a s s c n . D i e G a b o n , d i e sie v e r s c h e n k e n . sind ehe r a l s L o h n fur E r h a l t u n g dcr 
H o f f n u n g . die s i ch im K i n d vviderspiegel t . zu v e r s t e h e n 
D a s K i n d ist frei v o n den P r o b l e m e n der a n d e r e n M e n s c h e n . E s is t w e d e r 
p s y c h i s c h n o c h p b y s i s c h v o m Kr i eg vcr le tz t . A u f ihm ruhen H o f f n u n g u n d Z u k u n f t . 
o b w o h l e s n i ch t s a n d e r e s k a n n , a l s s ch l a f en und sch re i en . " D u r c h se in D a s e i n ist 
a u s M a n n und F r a u e ine F a m i l i e g e w o r d e n . sein D a s e i n g i b t i h r em D a s e i n S inn in 
der H e i l i g u n g d e s L e b e n s . " ( I n t e r p r e t a t i o n e n , 1 9 6 2 . 1 0 0 ) Es v e r a n d c r t d a s V e r h a l t e n 
de r E l t e r n u n d i b r cn W e r t e h o r i z o n t . D i e von W . B o r c h e r t b e s c h r i e b e n e F a m i l i e 
konn te j e d e F a m i l i e der f r u h e n N a c h k r i e g s z e i t sein. die mi t ahn l i chen A l l t a g s s o r g e n . 
w i e es in d e r E r z a h l u n g b e s c h r i e b e n ist, zu k ā m p f e n h a t t e , und es h a n d c l t s i c h nun 
n i ch t m e h r urn e ine b e s t i m m t e F a m i l i e , d ie den z u k u n f t i g e n E r l ō s e r u n t e r s i ch ha t 
D i e A n o n y m i t a t d c r P e r s o n e n t r ā g t d a z u be i . d a s s d ie F a m i l i e u n d d a s K i n d 
s t e l l v e r t r e t e n d fūr e inc g a n z e G e n e r a t i o n s tehen. M i t d e r A u t o r i t ā t d e s K i n d e s 
w i r d " d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d c r W e l t d c r E r w a c h s e n e n . d . h . m i t d e r 
gesch ich t l i chen E n t w i c k l u n g , dcr gesc luch t l i chcn S i tua t ion da rges t e l l t . " (Wol f 1984, 
116) 
In d c r K u r z g e s c h i c h t e "Mem hleicher Hinder" u n d in der E r z a h l u n g "Die 
lange lange Strafie lang" w i r d d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n dc r W e l t dor 
E r w a c h s e n e n u n d d e r W e l t des K i n d e s in d e r F o r m des i n n e r c n M o n o l o g s a l s e inc 
A r t B e w u s s t s e i n s p a l t u n g vc rmi t t e l t . In "Die lange lange Strafie lang" w i r d es 
d u r c h d a s k i n d l i c h c S c h r c c k m o t i v e r r e i ch t . In "Mem hleicher Bruder " v c r s u c h e n 
be ide S o l d a t e n im M o m e n t der G r e n z s i t u a t i o n in die K i n d h e i t z u r u c k z u k e h r e n , u m 
w i e d e r s i c h sc lbs t zu f m d e n . 
K a r o l y C s u r i u n t e r s c h c i d e t in B o r c h e r t s G e s c h i c h t e n dre i Z u s t a n d s p h a s e n des 
P r o t a g o n i s t e n : d i e e r s t e P h a s e ist der A n f a n g s z u s t a n d . a l s " d e r P r o t a g o n i s t s ich in 
e i n e m n o c h h a r m o n i s c h e n S t a d i u m v i r t u e l l - z e i t l o s e r G e b o r g e n h e i t ( o d e r S c h e i n -
G e b o r g e n h e i t ) b e f i n d c t . " ( B u r g e s s 1 9 9 6 . 157) V o m A n f a n g s z u s t a n d w i r d dc r 
P r o t a g o n i s t in e i n e n Ū b e r g a n g s z u s t a n d ( 2 . P h a s e ) u b c r f u h r t , in d e m " d e r n u n m e h r 
z w i e s p a l t i g e P r o t a g o n i s t in dem d i s h a r m o n i s c h e n S t a d i u m z e i t l i c h - h i s t o r i s c h e n 
A u s g e s t o B e n s e i n s (ode r S c h e i n - A u s g e s t o s s e n s e i n s ) e r sche in t . ' " ( B u r g e s s 1996 . 
157) Ū b e r einen Ū b e r g a n g s z u s t a n d ( 3 . P h a s e ) wi rd e r in e inen E n d z u s t a n d ubc r fuhr t . 
de r "d i e u n m o g l i c h e ( o d e r nu r s c h e i n b a r m o g l i c h e ) R i i c k k e h r d e s z w i e s p a l t i g e n 
P r o t a g o n i s t e n m i t Hi l fe a m b i v a l e n t e r V e r m i t t l u n g s f i g u r e n in d a s ( n u r s c h e i n b a r ) 
h a r m o n i s c h e S t a d i u m v i r t ue l l - ze i t l o se r G e b o r g e n h e i t ( o d e r S c h e i n - G e b o r g e n h c i t ) 
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b i l d ē t . " ( B u r g e s s 1 9 9 6 . 157) D i e s e s S c h e m a ist ein t h e o r e t i s c h c s K o n s t r u k t , d a s 
a u c h a n den o b e n a n a l y s i c r t c n G e s c h i c h t c n a n z u p a s s e n ist. D u r c h d i e se Phaser) 
w e r d e n a l l e G e s c h i c h t c n w i e m i t e i n e m F a d e n in l o g i s c h e r R e i h e 
z u s a m m e n v c r b u n d e n . In "Die drei dunklen Kōnige" w i r d d e r A n f a n g s z u s t a n d 
geze ig t . dc r a u f d i e se r E b e n e den A u g c n b l i c k dc r s c h e i n b a r c n (wci l es d ie Kr iegsze i t 
- Tod . N o t , K a l t e - ist) G e b o r g e n h e i t u n d S i c h e r h e i t fes t leg t . D e n E n d z u s t a n d , in 
den d c r P r o t a g o n i s t u b e r den Ū b e r g a n g s z u s t a n d u b e r g e f ū h r t is t . w i r d in "Das 
Hoi: fiir Morgan" u n d "Nachts schlafen die Ratten doch " o f f e n b a r t . D e r 
Ū b e r g a n g s z u s t a n d los t im W e s e n t l i c h c n d ie E i n h c i t Ich und die Anderen ode r Ich 
and das Leben auf . D c r P r o t a g o n i s t b e f i n d c t s i c h g l e i c h z c i t i g z w i s e h e n dc r 
s c h e i n b a r e n H a r m o n i c und d e r w i r k l i c h e n D i s h a r m o n i e . Es h a n d e l t s i ch h ie r u m 
die Z u r u c k e r o b e r u n g des L e b e n s . Im E n d z u s t a n d w i r d die erhoffte E inhe i t z w i s e h e n 
Ich u n d die anderen w i e d e r h c r g e s t e l l t . D i e U b e r g a n g s s i t u a t i o n e n in a n d e r e n 
G e s c h i c h t c n w e i s e n die A h n l i c h k e i t e n auf: d c r b e w u s s t e / u n b e w u s s t e innere K a m p f 
des d i s h a r m o n i s c h e n P r o t a g o n i s t e n u rns L e b e n d u r c h d ie K i n d h e i t s e r i n n e r u n g e n 
("Die lange hinge Strafe king", "Die Kiichenuhr" ) o d e r d i e u n b e w u s s t e 
i n n e r l i c h e V e r a n d e r u n g d c r j u n g e n P c r s o n l i c h k c i t u n t e r d e m D r u c k d c r 
g e s c h i c h t l i c h e n E r c i g n i s s e ("Mem bleicher Bruder", "Kegelbahn". "An diesem 
Dienstag" u n d "Unser kleiner Mozart "). 
In K u r z g e s c h i c h t e n v o n W . B o r c h e r t w i r d d e r T o d a l s T e i l d e r 
W i r k l i e h k e i t s e r f a h r u n g d a r g e s t e l l t . d i e den R i s s z w i s e h e n der Wel t d e r K i n d h e i t 
und d c r W e l t d e r E r w a c h s e n e n e n d g i i l t i g m a c h t . D i e T e x t e o f f e n b a r e n . d a s s der 
B o r c h e r t s c h e P r o t a g o n i s t ein j unge r M a n n ist, d e r w e g e n dcr h i s to r i schen Erc ign i s se 
zu fr i ih z u m E r w a c h s e n w i r d . d o c h ist e r n a c h d e m K r i e g i m m e r n o c h ein 
e r w a c h s e n e s K i n d g c b l i e b e n . O b w o h l e r den S c h a u d c r dc r Z e i t e r l e b t u n d se lbs t 
a m K r i e g t e i l g e n o m m e n ha t . m a n g e l t es i h m a n d c r Ze i t de r K i n d h e i t u n d de r 
J u g e n d . d ie s o p l ō t z l i c h u n t c r b r o c h e n w u r d e n . D e s w e g e n f r a g t c r n a c h d c r 
V e r a n t w o r t u n g d ie E l t e m . v o r a l l e m a b e r d ie V a t e r S e i n He ld s e h n t s i ch n a c h de r 
G e b o r g e n h e i t in d e r Z e i t dc r v e r g a n g e n e n K i n d h e i t u n d J u g e n d . im e t n z i g e n c c h t e n 
P a r ā d i e s . In de r I n t e r p r e t a t i o n d e s D r a m a s b e m e r k t W i n f n e d F r c u n d , d a s s es d e m 
P r o t a g o n i s t e n ' "nur n o c h die F l u c h t in d i e V e r g a n g e n h e i t de r K i n d h e i t b l c i b t D o c h 
a u c h d ie H o f f n u n g a u f V c r g e s s e n in d e r e i n s t i g e n f a m i l i ā r e n G e b o r g e n h e i t w i r d 
g r a u s a m g e t a u s c h t . " ( D e u t s c h e s D r a m a 1 9 9 6 , 33) D e r B r u c h z w i s e h e n dc r soz ia l en 
W i r k l i c h k e i t u n d d e r m e n s c h l i c h e n H a r m o n i e s e h n s u c h t ist s o s c h a r f g e w o r d e n . 
d a s s s i ch der M e n s c h w i e ein K l e i n k i n d in d e r W i r k l i c h k e i t neu o r i e n t i c r e n m u s s . 
D ie I d e n t i f i k a t i o n d e s S c h r i f t s t e l l e r s m i t d e m Bi ld d e s K i n d e s so l l t e a l s p o s i t i v e s 
Le i tb i ld fur d ie g a n z e M e n s c h h e i t d i e n c n . 
kārnie I.aguuov.ska 
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Summary 
T h e p r o t a g o n i s t in t h e p r o s e o f the p o s t w a r G e r m a n wr i t e r Y . B o r h e r t ( 1 9 2 1 -
1947) is a soldier , r e t u r n e d h o m e f rom w a r . the m a n w h o s e a r c h e s for h i s identi ty 
in t he p o s t w a r soc ie ty . H e is d e p r e s s e d by the pas t w a r even t s , w o r r i e d b y the s tab 
o f gu i l t . O n e o f the o p p o r t u n i t i e s he t r i es in o r d e r to e s c a p e the rea l i ty is to find 
she l t e r in the c h i l d h o o d , in the c h i l d h o o d m e m o r i e s . In V . B o r h e r t s p e r c e p t i o n , the 
c h i l d h o o d s y m b o l i z e s t he initial form o f the m a n ' s e x i s t e n c e , w h i c h is o r i en ta t ed at 
the v a l u e s y s t e m o f m a n k i n d a n d h i s to ry . T h e r e f o r e , in s u c h s to r i e s a s " F i r e w o o d 
for T o m o r r o w " . " K i t c h e n C l o c k " . " O u r Lit t le M o z a r t " . " M y Pa l e B r o t h e r " . "At 
N i g h t s R a t s D o S l e e p " . " A l o n g the L o n g , and L o n g S t r ee t " , " T h r e e D a r k K i n g s " 
t he c h i l d ' s i m a g e is re f lec ted . T h e w r i t e r s t r e s se s the u n s u r p a s s a b l e g a p b e t w e e n 
the c h i l d ' s wor ld a n d adu l t s" wor ld , e m p h a s i z i n g the g r e a t d i f ference b e t w e e n t hem 
In t he repor t t he f o l l o w i n g s t o r i e s a r e a n a l y z e d : " F i r e w o o d for T o m o r r o w " . 
" A t N i g h t s R a t s D o S l e e p " . " T h r e e D a r k K i n g s " . T h e s to r i e s show the ch i ld ' s 
i m a g e a t t h r e e s t a g e s : n e w b o r n baby d u e to his pu r i t y s y m b o l i z e s h o p e for the 
fu tu re : n i n e - y e a r - o l d boy . too a d u l t for h is a g e d u e t o the w a r i n f l u e n c e ; y o u n g 
so ld i e r w h o r e t u r n s h o m e and w a n t s t o c o m m i t a s u i c i d e b e c a u s e he c a n ' t find 
c o n t a c t w i t h the m e m b e r s o f his familv . 
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Kopējo leksisko vienību pārnestas nozīmes tekstuāla 
realizācija franču apgaismotāju darbos 
Valentīna Sokolova 
La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e 
Lidija Belozjorova 
S o c i ā l i h u m a n i t ā r ā a k a d ē m i j a ( M a s k a v a ) 
Rakstā tiek analizēti divi franču cnciklopēdis tu raksti - d 'A lambē ra raksts " Ž e n ē v a " un 
Didro raksts "Ērgl is" . Balstoties uz citātiem un konkrē tām lingvistiskām formām, raksta 
autores pierāda īpašu metaforas veida realizāciju minētajos darbos - teksta metaforu, kuras 
nozīme atklājas tikai kontekstā. 
R a k s t u r v ā r d i : metafora, franču eneiklopēdisti . personifikācija, apgaismība, reliģija. 
F r a n č u a p g a i s m o t ā j u - c n c t k l o p ē d i s t u g a l v e n ā s t ē z e s p a r s t i l a u n s a t u r a 
j a u t ā j u m i e m d o m i n ē v i ņ u d a r b o s , k u r o s t ie i z s a k ā s p a r k ā d a s p r o b l ē m a s i de j i sko 
n o s t ā d n i . Raks tu ro jo t a p g a i s m ī b a s l a i k m e t u , viņi s a v o s e n c i k l o p ē d i j a s r a k s t o s atklāj 
t r īs funkci jas : 
1 ) i deo loģ i sko funkciju, 
2) a u d z i n o š o funkciju, 
3) kr i t i sko funkciju. 
T ā , p i e m ē r a m . d ' A l a m b ē r a r a k s t ā " Ž e n ē v a " a t k l ā j a s t eks ta m e t a f o r i s k a i s t ē l s , 
k u r a p a m a t ā ir c n c i k l o p ē d i s t u p r i e k š s t a t s p a r i d e ā l u d e m o k r ā t i s k u p a š p ā r v a l d i 
Ž e n ē v a s p i l sē tā . T o m ē r j a u t e k s t a i z k l ā s t ā a p j a u š a m a k ā d a p r e t r u n a : d ' A l a m b ē r s 
s l a v ē n e l i e l u Š v e i c e s r e p u b l i k u , k u r a s g lo r i f i kāc i j a f ak t i sk i n o z ī m ē a p s l ē p t u f ranču 
a b s o l ū t i s m a k r i t i ku . T ā š o r aks tu u z t v ē r a un s a p r a t a a u t o r a l ī d z g a i t n i e k i . Lai vēl 
u z s k a t ā m ā k u n p ā r l i e c i n o š ā k a p r a k s t ī t u p a r a u g v a l s t s i e k ā r t u , v i ņ š ķ e r a s p i e 
m ā k s l i n i e c i s k a l ī d z e k ļ a - p i l s ē t a s p e r s o n i f i k ā c i j a s . Ž e n ē v a t iek apve l t ī t a ar t ā d ā m 
ī p a š ī b ā m , kas p i e m ī t t ika i c i l v ē k a m : tā ' " d o m ā " , " j ū t " , " d a r b o j a s " un " l e m j s a v u 
l ik ten i" . M i n ē s i m p i e m ē r u o r iģ inā lā : 
1. " M a i s Ies e m p e r e u r s . . . o e c u p ē s d ' a f f a i r e s t rēs i m p o r t a n t e s . . . a y a n t 
n e g l i g e d ' a v o i r Ies j e u x su r c e t t e v i l l e , elle secoūs insensiblement le 
ļoitg, et d e v i n t u n e v i l l e i m p ē r i a l e qu i cu t son e v e q u e p o u r p r i n c e . . 
( E N C , V I I . 5 7 5 ) 
2. " L a v i l l e d e G e n e v e a c o n s e r v e c e s a m i e s a p r ē s avoir renonce a I'eglise 
roinaine; . . . i l es t m e i n e a s s e z s i n g u l i e r q u ' e l l e les ait c o n s e r v ē e s . a p r ē s 
avoir brise avec une espeee de superstition tons les liens qu i p o u v o i e n t 
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E a t t a c h e r a R o m e ; elle apense a p p a r e m m e n t q u e la d e v i s e p o s t t e n e b r a s 
lux , qu i e x p r i m e p a r f a i t e m e n t , a c e quelle emit, son e ta t a e t u e l pa r 
r appor t ā la r e l i g i o n , lui p e r m e t t o i t de n e r ien c h a n g e r au r e s t e d e ses 
a r m o i r i e s . " ( E N G . VI1, 5 7 5 ) 
3. " O n vo i t e n c o r e en t r e les d e u x p o r t e s d e l ' h ō t e l - d e - v i l l e d e G e n e v e , une 
i n sc r i p t i on l a t ine en m e m o i r e d e I ' abo l i t i on de la re l ig ion c a t h o l i q u e . Le 
p a p e y es t a p p e l l e l ' an t i ch r i s t ; c e t t e e x p r e s s i o n . . . n o u s p a r o i t p e u d i g n e 
a u j o u r d ' h u i d 'une ville aussi philosopher ( E N C , V I E 5 7 5 ) 
4. " . . . une d e s v i l i e s les p lus t l o r i s s a n t e s de E E u r o p e : riehe pa r sa l iber ie et 
p a r s o n c o m m e r c e , elle voit s o u v e n t a u t o u r d ' e l l e tout en feu s a n s j a m a i s 
s 'en ressentir; l es ē v e n e m e n s qu i ag i ten t E E u r o p e ne son t p o u r e l le qu 'un 
spectacle, d o n ' t elle joūit s a n s y prendre part ... elle se prononce 
avcc impartialite sur la j u s t i ce d e s g u c r r e s . . . q o u i q u ' e 7 / e soil d'ailleurs 
trop sage p o u r prendre ancune pan ā c e s g u c r r e s , ctjuge t o n s les 
s o u v c r a i n s d e E E u r o p e , sans les flatter, s a n s les blesser et s a n s les 
crainclre". ( E N C , VIE 5 7 5 5 7 6 ) 
5. " . . . u n e r e p u b l i q u e si sage et eclairee..." ( E N C . VII , 5 7 7 ) 
Kon teks tuā lo un t ema t i sko pilsētas sa l īdz inā jumu ar c i lvēku minēta jā d ' A l a m b ē r a 
r aks tā a p l i e c i n a ar ī m e t a f o r i s k a r a k s t u r a i z te ic ien i , kas s t i l i s t i ski o r g a n i z ē p i l sē tas 
p e r s o n i f i c ē t o tē lu . M e t a f o r i s k a tēla p i e l i e t o j u m a m p i e m ī t visai d i n a m i s k s r a k s t u r s . 
Tas a tk lā jas tādu p ā r e j o š u u n n e p ā r e j o š u d a r b ī b a s v ā r d u p i e l i e t o š an ā , k u r i e m p iemī t 
s ē m a , k a s t iek a t t i e c i n ā t a uz d z ī v ā m b ū t n ē m , p i e m ē r a m , tā tas ir ar t o p o n ī m u 
Geneve. Tas ne t ika i a p z ī m ē v ie tu , kur n o t i e k d a r b ī b a , be t t a m p i e m ī t d z ī v a s b ū t n e s 
ī p a š ī b a s . T o p o n ī m s i egūs t p a p l a š i n ā m s e m a n t i s k u n o z ī m i : 
c I l e / G e n ē v e A e c o z i V i n s e n s i b i e m e n t lejoug; renoncerā l ' eg l i s e r o m a n e ; briser 
a v c c u n e e s p e c e d e s u p e r s t i t i o n t o u s les liens...; e l l e a pense; ā c c q u ' c l l e 
croip 
el le voir, e l l e prononce a v e c i m p a r t i a l i t e sur la j u s t i c e des g u e n ' e ; e l le 
jouidā' u n s p e c t a c l e / s a n s y prendre part... utt. 
D a r b ī b a s v ā r d u d a ž ā d ā s e m a n t i s k ā n o z ī m e , ku ra t iek i z m a n t o t a pe rson i f ikāc i j a i , 
v e i d o m e t a f o r a s . T u r k l ā t p ie l ie to jo t t ā d u s a p z ī m ē t ā j v ā r d u s , kā philosophe. sage, 
eclairee ( 3 . , 4 . un 5 . p i e m ē r s ) , k a s n e m e t a f o r i s k ā n o z ī m ē pa ra s t i t i ek i z m a n t o t i 
c i l v ē k a ī p a š ī b u r a k s t u r o š a n a i , a t t i e c ībā u z l i e t v ā r d i e m une ville, une republic/tie 
arī v e i c i n a m e t a f o r i s k a tē la a t t ī s t ību. T ā m ē s n o n ā k a m p ie p e r s o n i f i c ē t a p i l sē tas 
tēla . P a m a t v ā r d s (vai ar ī tā s auk ta i s " a t s l ē g a s v ā r d s " ) , u z k u r a ba l s t ā s m e t a f o r i s k a i s 
tē ls . ir a p z ī m ē t ā j v ā r d s philosophe ( 3 . p i e m ē r s ) . Las ī tā ja a c u p r i ekšā Ž e n ē v a nos tā jas 
n e tikai k ā dz īva b ū t n e , be t kā b ū t n e , kura i p i e m ī t p rā t s , g u d r ī b a , k u r a spē j d o m ā t un 
r īko t i e s k ā ī s t s filozofs. T ā d a , kā m ē s to va rē tu f o r m u l ē t , " f i l ozo f i ska a t t i e k s m e " 
r a k s t u r o Ž e n ē v a s p o z ī c i j u a t t iecībā uz a t t ē lo ta j i em n o t i k u m i e m , p i e m ē r a m , k a r i e m , 
k a s šajā la ikā n e p ā r t r a u k t i no t i ek s ta rp A n g l i j u u n F r a n c i j u . Ž e n ē v a " d o m ā " kā īs ts 
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f i lozofs , tā i z tu ra s p re t k a r u kā p re t k ā d u " i z r ā d i " , n o n ā k o t p ie a t z i ņ a s , ka br īva i 
valst i j š ā d o s k a r o s n a v j ā p i e d a l ā s ( 4 . p i e m ē r s ) . 
M i n ē s i m vēl v i e n u p i e m ē r u , k u r ā j ē d z i e n u m e t a f o r i z ā e i j a t iek a tk lā ta v i sa teks ta 
a p g u v e s ga i tā . 
D i d r o s l a v e n a i s r a k s t s " Ē r g l i s " ir , d o m ā k r i e v u l i t e r a t e S . A r t a m o n o v a 
(ApTa.MOHOBa 1 9 8 2 , 6 0 8 ) , c e n z ē t a s p r o z a s š e d e v r s , j o t a m ir it kā g l u ž i n e p o l i t i s k s 
n o s a u k u m s , k u r a m a u t o r s t o m ē r spē j i s p i e š ķ i r t d z i ļ u p o l i t i s k u j ē g u . Šajā ne l ie la jā 
r aks tā i z t e ik t a g a n a t t i e k s m e p re t ( p a g ā n ī b a s u n k r i s t i e t ī b a s ) m ī t i e m , p re t c i l v ē k u 
lē t t ic ību , n o n ā k o t d a ž ā d u a i z s p r i e d u m u v a r ā u n g r ū t ī b ā m , c īno t i e s ar to , g a n au to ra 
d e g s m e u z t i c ē t i e s t ikai P rā t a s p r i e d u m i e m , g a n arī s p r i e d u m i p a r f i lozofu, kurš 
p a k l a u s a P r ā t a m , lai n o n ā k t u p ie a t z i ņ a s p a r p a t i e s ī b u . 
A u t o r s sāk s a v u r a k s t u , i z k l ā s t o t m i t o l o ģ i s k o s i ž e t u p a r ē rg l i , k a s k ļ u v i s pa r 
J u p i t e r a u z t i c ī g u p a v a d o n i : d i e n ā , k a d J u p i t e r a m b i j a j ā c ī n ā s ar T i t ā n i e m , v iņ š 
i e raudz ī j i s d e b e s ī s r i ņ ķ o j a m ērgl i . T o v i ņ š u z t v ē r i s k ā l a b u z īmi un u z v a r ē j i s c īņā . 
T ā p ē c v i s o s a t t ē lo s b l a k u s J u p i t e r a m m ē s r e d z a m ē r g l i , k a s v i e n m ē r tu r s a v o s 
nagos z iben i : 
" b ' a i g l e se v o i t d a n s Ies i m a g e s d e J u p i t e r , t a n t ō t a u x p ies d u D i e u . t a n t ō t ā 
ses c ō t e s , et p r e s q u e t o ū j o u r s p o r t a n t la f o u d r e e n t r e ses s e r r e s . " 
( E N C , I, 196) 
Š ā d s m i t o l o ģ i s k ā s i ž e t a a p r a k s t s b e i d z a s ar a u t o r a d o m ā m p a r m ī t a i z c e l š a n o s : 
"11 y a b i e n l ' a p p a r e n c e q u e t o u t e cē r t e fab le n ' c s t f o n d ē e q u e s u r f o b s e r v a t i o n 
du v o l de b a i g i e , q u e a i m e ā s ' ē l c v e r d a n s le n u a g e s Ies p l u s h a u t s , e t ā se 
t en i r d a n s la r e g i o n d u t o n n e r r e . . . la s u p e r s t i t i o n e t Ies p lus g r o s s i e r e s q u e d e 
r e s t e r en r e p o s . " ( E N C , I, 196) 
D i d r o nos t ā j a s p r e t p a g ā n u r e l i ģ i s k a j i e m u z s k a t i e m , k a s ir sa is t ī t i a r m ā ņ t i c ī b u 
un a i z s p r i e d u m i e m . T o m ē r a tk lā t i u z s t ā t i e s p r e t k r i s t i e t ī b u , i e v ē r o j o t o b j e k t ī v o s 
soc i ā lo s u n po l i t i skos a p s t ā k ļ u s , D i d r o n e s p ē j un n e d r ī k s t , t āpēc v iņ š s a v u s p a t i e s o s 
u z s k a t u s pa r re l iģ i ju i z s a k a a i z p l ī v u r o t ā f o r m ā . P a r to l i ec ina , p i e m ē r a m , f rāze , k a s 
n o s l ē d z r a k s t u 
" H e u r e u x c e n t fois le p e u p l e ā qui r e l i g i o n n e p r o p o s e ā c r o i r e q u e d e s e h o s e s 
v r a i e s , s u b l i m e s et s a i n t e s , e t ā n ' i m i t e r q u e a c t i o n s v e r t u e u s e s ; t e l l e est la 
n o t r e oū le P h i l o s o p h e n ' a q u ' a s u i v r e sa r a i s o n p o u r a r r i v e r a u p i e s d e n o s 
A u t e l s . " ( E N C , I. 196 ) , 
un tā s k a n kā k r i s t i e t ības s l a v i n ā j u m s ( s a l ī dz ino t ar a t t i e k s m i pre t p a g ā n i s m u ) . T a č u 
tai p a š ā l a i k ā a u t o r s a t k l ā t i i r o n i z ē p a r B ī b e l e s s i ž e t i e m , kur i - p ē c v i ņ a d o m ā m -
n e a t š ķ i r a s n o p a g ā n u m ī t i e m . D i d r o a i c i n a f i l ozo fus c e n s t i e s i zz inā t p a t i e s ī b u , 
ba l s to t i e s t ikai p r ā tu . V i ņ š n o r ā d a uz a p g a i s m ī b a s l a i k m e t a d o m ā t ā j u g r ū t ī b ā m , k a d 
t i e m bi ja j ā c ī n ā s ar ļ a u ž u n i c i n o š u a t t i e k s m i p re t d a ž ā d ā m ī s t e n ī b a s p a r ā d ī b ā m : 
" . . . m a l h e u r ā c e l u i qui s a n s ē t re a p p e l l ē p a r D i e u au g r a n d et p e r i l l e u x 
e ta t de m i s s i o n n a i r e , a i m e r a a s s e z peu s o n r e p o s , et c o n n o ī t r a a s s e z peu 
ī'alentina Sokolova. Lidiju Belozjorova 
Ies h o m i n e s , p o u r s e c h a r g e r d e les ins t ru i re . Si v o u s i n t r o d u i s e z u n r a y o n 
de l u m i e r c d a n s un nid de h i b o u s , v o u s ne ferez q u e b l e s s e r l eur y e u x et 
e x c i t e r l eu r s c r i s . " ( E N C , I, 196) 
T ika i ga r īg i s t ipr i c i l v ē k i , kas tie p r ā t a s p ē k a m , spē j u z d r o š i n ā t i e s k ļū t pa r 
" g a i s m a s s t a r u " ( u n r a y o n d e l u m i e r e ) , k a s a p g a i s m o n e i z g l ī t o t u c i l v ē k u p rā tu s , 
ku rus au to r s r aks tu ro kā " p ū č u l i gzdu" (un nid de h ibous ) ; un tikai z i n ā š a n a s filozofijā 
spē j a p g a i s m o t c i l v ē k u p r ā t u s , k u r u s a p t u m š o m ā ņ t i c ī b a u n a i z s p r i e d u m i . 
A t g r i e ž o t i e s p i e m i n ē t ā raks ta , m ē s p a s v ī t r o j a m , k a tā pa t i e sā k o n o t a t ī v ā j ē g a 
l as ī t ā jam n e a t k l ā j a s u z r e i z : v ā r d s " ē r g l i s " s ā k u m ā t iek l ie to ts s a v ā t ieša jā n o z ī m ē -
" p u t n s " . T i k a i p ē c t a m , s k a i d r o j o t m i t o l o ģ i s k o s i že tu , tas i z v ē r š a s p a r m e t a f o r i s k u 
t ē lu , p a r l abas g r i b a s s i m b o l u , u n , v i s b e i d z o t , a tk lā jas tā p a t i e s ā j ē g a , k u r u v ā r d s -
a tb i l s to š i D i d r o i e ce r e i - i egūs t t e k s t a b e i g ā s p ē c d a ž ā d u f i lozof i sku j a u t ā j u m u 
s k a i d r o š a n a s , j o tie a p g a i s m o t ā j i e m bija ļoti noz īmīg i . U n šī p a t i e s ā j ē g a v ā r d ā " ē rg l i s " 
ir a r p o l i t i s k u n o z ī m i - tā ir c īņa ar a i z s p r i e d u m i e m u n m ā ņ t i c ī b u , be t p l a š ā k - ar 
reliģiju. 
T ā d ē j ā d i m ē s v a r a m a p g a l v o t , k a m e t a f o r a s t ips , k u r u l ie to a u t o r s s a v ā raks tā , 
p i e d e r p i e n e t i e š ā s m e t a f o r a s ve ida . Š ā d u m e t a f o r u p a t i e s ā n o z ī m e a t k l ā j a s t ikai 
tad , k a d e s a m iz las ī juš i u n ana l i zē juš i v i su t e k s t u u n tā s a t u r u . T ā d a s m e t a f o r a s t iek 
s a u k t a s p a r t e k s t a m e t a f o r ā m . 
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Laura Tidriķe 
Jauniešu valodas izpēte Vācija 
Laura Tidriķe 
L a t v i j a s Unive r s i t ā t e 
Raksta mērķis ir iepazīst ināt ar jauniešu valodas lingvistisko izpēti Vācijā. Vēstur iskās un 
politiskās situācijas ietekmē šajā valstī izveidojušās atšķirīgas nostājas: Vācijas Federatīvajā 
Republikā jauniešu valodas pētniecība strauji attīstījās 20.gs. 80.gadu sākumā un izveidojās 
par patstāvīgu zinātnes nozar i . Vācijas Demokrātiskajā Republikā jauniešu runas īpatnības 
tika nopeltas , tādējādi radot nelabvēlīgus nosacījumus jaun iešu valodas izpētei arī pēc 
Vācijas a tka lapvienošanās līdz pat 20.gs. 90.gadu beigām. Plaši lietotais te rmins jauniešu 
valoda apzīmē galvenokārt mutvārdu saziņas tonnu, ko jaunieši lielo neformālās situācijās, 
- resp.. noteiktu runas stilu kopumu, šādi uzsverot jauniešu valodu heterogemtāti . Jauniešu 
valodas pētniecības virzieni Vācijā: jauniešu valodas pragmatika, leksikogrāfija, etnogrāfija, 
runas stilu anal īze, kultūranalī t iskā. kā arī kontrastīvā jauniešu valodas izpēte 
R a k s t u r v ā r d i : j aun iešu valoda, jauniešu valodas lingvistiskā izpēte 
In t e r e se p a r j a u n i e š u r u n a s ī p a t n ī b ā m Vāc i j ā p a s t ā v g a d s i m t i e m ilgi - v ā r d n ī c a s 
ar šīs v e c u m g r u p a s p e r s o n ā m r a k s t u r ī g i e m v ā r d i e m u n i z te ic ien iem ir s a g l a b ā j u š ā s 
jau n o 17 .gs . T a č u p a r j a u n i e š u v a l o d a s izpēti kā v a l o d n i e c ī b a s n o z a r i v a r r u n ā t 
tikai n o p a g ā j u š ā g a d s i m t a a s toņdesmi to g a d u s ā k u m a . Š ī r a k s t a mērķ i s ir i epaz īs t inā t 
ar j a u n i e š u v a l o d a s p ē t n i e c ī b a s a t t ī s t ību c e t u r t d a ļ g a d s i m t a la ikā , n o z ī m ī g ā k a j i e m 
d a r b i e m p a r š o t ē m u u n p a z ī s t a m ā k a j i e m z i n ā t n i e k i e m ša jā j o m ā V ā c i j ā . 
J a u n i e š u v a l o d a s izpē t i šeit , p i r m k ā r t , ir ie tekmējusi V ā c i j a s v ē s t u r i s k ā s i tuāci ja , 
prot i , d ivu d a ž ā d u p a s a u ļ u - V ā c i j a s D e m o k r ā t i s k ā s R e p u b l i k a s ( V D R ) u n V ā c i j a s 
F e d e r a t ī v ā s R e p u b l i k a s ( V F R ) e k s i s t e n c e . Po l i t i skā s i t uāc i j a V D R bi ja p a r i emes lu 
t a m . k ā p ē c j a u n i e š u v a l o d a i - . . u z p ū t ī g ā s b u r ž u ā z i s k ā s j a u n a t n e s v a l o d a i " , ku ra i 
. .prā t īgā vācu j a u n a t n e s da ļ a pre to jās , lai net iktu izolēta n o p ā r ē j ā s s ab i ed r ība s d a ļ a s " 
( H e i n e m a n n 1 9 9 8 . 1 5 2 ) - ne t i ka p i e v ē r s t a p i e n ā c ī g a u z m a n ī b a . 1 9 8 9 . g a d ā k la jā 
n ā k u s ī M . H e i n e m a n e s , . M a z ā j a u n i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a " ( H e i n e m a n n 1989) a p l ū k o 
j a u n i e š u spec i f i sko l e k s i k u , t a č u b ū t ī b ā šī v ā r d n ī c a ir p o p u l ā r z i n ā t n i s k a r a k s t u r a 
d a r b s . Š ā d a s t i l a p u b l i k ā c i j a s V F R t i k a s t i p r i k r i t i z ē t a s . A r ī p ē c V ā c i j a s 
a t k a l a p v i e n o š a n ā s i z m a i ņ a s minē ta jā v a l o d n i e c ī b a s n o z a r ē bi jušajā V D R d a ļ ā ne t ika 
n o v ē r o t a s . T i k a i d e v i ņ d e s m i t o g a d u b e i g ā s s a d a r b ī b ā a r R i e t u m v ā c i j a s l i ngv i s t i em 
tika ve ik t s pēt ī jums, k u r a mērķis bija ne t ikai noteikt i zma iņas A u s t r u m v ā c i j a s j aun ie šu 
v a l o d a s l i e t o j u m ā p ē c 1 9 8 9 . g a d a , b e t ar ī s a l ī dz inā t A u s t r u m - u n R i e t u m v ā c i j a s 
j a u n i e š u l ingvist isko a t t i eksmi (sk. N c u l a n d . H e i n e m a n n 1997) . T ā t a d t u r p m ā k raks tā 
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a p l ū k o t ā j a u n i e š u v a l o d a s izpē te a t t i e c i n ā m a u z b i j u š o R i e t u m v ā c i j a s t e r i to r i ju 
2 0 . g a d s i m t a 7 0 . g a d u be igās j aun i e š i a t r a d ā s sociā l i p a k ļ a u t ā s tāvokl ī . Protes tē jo t 
viņi m ē ģ i n ā j a izcīnīt savai v ie tu s a b i e d r ī b ā , š ād i n o k ļ ū s t o t d i skus i ju k r u s t p u n k t ā un 
i egūs to t a p z ī m ē j u m u . . n e k o - n e g r i b u - p a a u d z e " . Pol i t iķ i k r i t i zē j a j a u n i e š u n e s p ē ļ u 
veidot d i a l o g u , v a l o d a s p a g r i m u m s t ika c ieš i s a i s t ī t s a r v iņu r u n a s s t i lu . 1 9 8 0 . g a d ā 
V ā c u v a l o d a s un d z e j a s a k a d ē m i j a i z s l u d i n ā j a k o n k u r s u ..Vai j a u n a t n e r u n ā ci tu 
va lodu ' . ' " . Pēc v ā c u z i n ā t n i e c e s E . N e i l a n d e s d o m ā m , t ieš i šis l a ika p o s m s i ez īmē 
j aun iešu v a l o d a s l i n g v i s t i s k ā s i zpē tes s ā k u m u ( N e u l a n d 1 9 9 9 . 2 ) . 
Šo v a i r ā k nekā 20 g a d u laikā l ingvis t i skā jaun iešu v a l o d a s izpēte ir ļoti d inamisk i 
a t t ī s t ī jus ies un i zve ido ju s i e s p a r p a t s t ā v ī g u v a l o d n i e c ī b a s n o z a r i . P a r t o l iec ina ar ī 
E . N e i l a n d e s 1 9 9 9 . g a d ā a p k o p o t ā b i b l i o g r ā f i j a . J a u n i e š u v a l o d a " ( N e u l a n d 1 9 9 9 ) . 
Šeit a t r o d a m a i n f o r m ā c i j a p a r v a i r ā k n e k ā 3 0 0 v ā c u u n c i tu t a u t ī b u z i n ā t n i e k u 
p u b l i k ā c i j ā m p a r š o t ē m u . L ingv i s t i j a u n i e š u v a l o d a s izpētei ir p i e v ē r s u š i e s no 
d a ž ā d i e m a s p e k t i e m : b l a k u s v ē s t u r i s k a j a m , s i s t e m ā t i s k a j a m un f u n k c i o n ā l a j a m 
ska t ī jumam tiek ana l i zē tas arī jauniešu l ingvis t i skās a t t i eksmes , sa is t ība s t a r p jauniešu 
va lodu u n l i t e rā ro v a l o d u , s t a r p j aun i e šu v a l o d u u n g r u p u jeb s u b k u l t ū r u , kā ar ī t iek 
apz inā ta reģ ionā lo ī pa tn ību un p l a š s a z i ņ a s l īdzekļu i e t ekme uz j a u n i e š u va lodu . T ā p a t 
tiek p ē t ī t a j a u n i e š u v a l o d a s v i e t a un l o m a s k o l ā u n v ā c u v a l o d a s kā d z i m t ā s va i kā 
s v e š v a l o d a s n o d a r b ī b ā s . 
Š a j ā la ika p o s m ā ir g a n p i l n v e i d o j u s i e s i z p r a t n e p a r j aun i e šu v a l o d u , g a n ar ī 
ma in ī ju s i e s t ā s p ē t ī š a n a s m e t o d e s . J ē d z i e n s jauniešu valoda z i n ā t n i e k u v i d ū ir 
izrais ī j is ne m a z u m s d i s k u s i j u . 6 0 . g a d o s a r šo t e r m i n u a p z ī m ē j a . . no te ik tas g r u p a s 
ž a r g o n u , k a s p a z e m o u n a p v a i n o l i e l ā k o un v ē r t ī g ā k o j a u n a t n e s d a ļ u " ( K ū p p e r 
1 9 6 1 . ci t . pēc : S c h l o b i n s k i 1 9 9 3 , 9 ) . Ž a r g o n a b ū t i s k ā k ā s ī p a š ī b a s b i ja r u p j ī b a un 
b r u t ā l u m s . 8 0 . g a d u s ā k u m ā a r jauniešu valodu s a p r a t a spec i f i sku r u n a s un raks tu 
veidu ( H e n n e 1 9 8 1 . c i t . pēc : S c h l o b i n s k i 1 9 9 3 . 2 3 ) . M o d e r n a j ā v a l o d n i e c ī b ā šis 
t e rmins p laš i t iek l i e to t s g a n t u r p i n o t t r a d ī c i j u , g a n a r ī t ā p ē c , k a šis n o s a u k u m s ir 
p i e t i e k a m i ī s s - Jugendsjtrache ( v ā c . j a u n a t n e s , j a u n i e š u v a l o d a " ) . Jauniešu 
valoda ir r u n a s st i lu ' k o p u m s ( S c h l o b i n s k i 1 9 8 9 . 1). g a l v e n o k ā r t m u t v ā r d u s a z i ņ a s 
fo rma , k o j a u n i e š i l i e to n o t e i k t ā s s i t u ā c i j ā s ( N e u l a n d 1 9 9 9 . 2 - 3 ) . Tomēr jauniešu 
valodu i e t ekmē ne t ikai r u n a s s i tuāc i ja , b e t a r i k o n k r ē t ā c i lvēku g r u p a u n a p l ū k o j a m ā 
tēma; t ā a t s p o g u ļ o j a u n i e š u e m o c i o n ā l i vē r tē jošo a i n a s u z v e d ī b u ( H e i n e m a n n 1998 . 
149). J ā n o r ā d a , ka š i s a p z ī m ē j u m s b i e ž i tiek l ie to ts d a u d z s k a i t l ī ~ dugendsjvachen 
(vāc . " j a u n i e š u v a l o d a s " ) u n ne re t i a r ī k u r s i v ē t s . t ā d ē j ā d i u z s v e r o t , k a tā nav 
h o m o g ē n a v a l o d a , k a s ir r a k s t u r ī g a v i s i e m j a u n i e š i e m . I z m a i n o t i e s i z p r a t n e i p a r šo 
j a u t ā j u m u , m a i t ā j ā s a r ī t ā i z p ē t e s m e t o d e s . J a s ā k o t n ē j i V ā c i j ā j a u n i e š u v a l o d a s 
• Jauniešu runas stili - jauniešu dzīves veida izteiksmes forma, kas veic uz. ārieni vērstu 
norobežošanās funkciju (distancēšanās no pieaugušo pasaules) un uz iekšieni verstu identificēšanās 
funkciju (piederība kādai sociālajai grupai) 
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pē tmec ībā noz īmīga loma bija valodas t īr ības un n o r m ē š a n a s a s p e k t a m , tad m ū s d i e n ā s 
d o m i n ē d e s k r i p t ī v a i s un f u n k c i o n ā l a i s s k a t ī j u m s . Ja s ā k u m p o s m ā jauniešu valoda 
tika sa l īdz inā ta a r l i terāro va lodu , kā ga lvenās a tšķir ības mino t vā rdu j aunda r inā jumus 
u n l eksēmu nozīmju m a i ņ u , tad šodien g a l v e n o k ā r t tiek apraks t ī t i no te ik t ā s s i tuāc i jās 
m u t i s k i r e a l i z ē t i e g r u p a i spec i f i sk i e v a l o d a s s t i l i , i z m a n t o j o t p r a g m a t i s k o un 
f u n k c i o n ā l o ana l īz i . N e s k a t o t i e s u z šo p a v ē r s i e n u , teorē t i sk i un metodisk i p ē t n i e c ī b ā 
j o p r o j ā m s a g l a b ā j a s s a l ī d z i n ā j u m s ar l i t e rā ro v a l o d u ( N c u l a n d 1994 . 81) 
J a u n i e š u v a l o d a s l i ngv i s t i ska jā p ē t n i e c ī b ā v a r izšķi r t v a i r ā k u s p o s m u s . E . L a p s 
(Lapp) un P . S l o b i n s k i s (Schlobmski) v e i d o š ā d u i eda l ī j umu 
p r i e k š t e č i : v ē s t u r i s k ā s t u d e n t u u n sko lēnu v a l o d a . 
5 0 . g a d i : . .hu l igānu ķīniešu v a l o d a " . 
6 0 . g a d i: ..tīņu v ā c u v a l o d a " . 
7 0 . g a d i : , . A P O v a l o d a ( ā r p u s p a r l a m e n t ā r ā s o p o z ī c i j a s v a l o d a ) " . 
. . sko lēnu v ā c u v a l o d a " . 
80 .gad i : ..lielā d a u d z v e i d ī b a " . 
9 0 . g a d i : . .mīts p a r jauniešu valodu". . . j aun ie š i em r a k s t u r ī g i v a l o d a s 
reģistr i u n v a l o d a s s t i l i" (Sch lob insk i 1 9 9 8 . 9 .10) . 
E . N e i l a n d e m i n v a i r ā k u s j a u n i e š u v a l o d a s i z p ē t e s v i r z i e n u s , n o r ā d o t , ka 
n e i z b ē g a m a ir š o v i r z i e n u p ā r k l ā š a n ā s ( N c u l a n d 1999. 3) 
1. Jauniešu valodas pragmatiķu. Š i s p ē t n i e c ī b a s v i r z i e n s a t s a u c ī b u 
g u v a tieši j a u n i e š u v a l o d a s l i ngv i s t i skās p ē t n i e c ī b a s s ā k u m p o s m ā 
T i k a v ā k t a s j a u n i e š i e m r a k s t u r ī g ā s s a s v e i c i n ā š a n ā s un u z r u n a s 
f o r m u l a s , a p z i n ā t a s s a r u n v a l o d ā l ie to tās p a r t i k u l a s un citi 
p a s t i p r i n ā j u m a n o z ī m ē lietoti v ā r d i . sk. . p i em. . H . H e n n e s g r ā m a t u 
. . J a u n a t n e un t ā s v a l o d a " ( H c n n e 1986) . 
2. Jauniešu valodas leksikogrāfija. A r d a ž ā d ā m a p t a u j a s 
m e t o d ē m tiek i zz inā t i j a u n i e š u leks ika i r a k s t u r ī g i e vā rd i un a p k o p o t i 
v ā r d n ī c ā s , p i e m . . M . H c i n e m a n e s . . V f a z ā j a u n i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a ' 
( H e i n e m a n n 1 9 8 9 ) . K ā j a u a u g s t ā k m i n ē t s . M . H e i n e m a n e s . kā 
ar ī H . Ē m a ņ a un P . M i l l e r a - T u r a v a p o p u l ā r z i n ā t n i s k ā s v ā r d n ī c a s ( E h m a n n 
1 9 9 4 . 2 0 0 1 : M ū l l c r - T h u r a u 1995) tiek asi k r i t i z ē t a s , j o ta jās i e tver tā 
l eks ika p u b l i k a i t iek p i e d ā v ā t a s t i l izē tā f o r m ā r tā v e i c i n o t f i kc ionā l a s 
j a u n i e š u v a l o d a s , k u r a i n a v n e k ā d a s a k a r a ar r ea l i t ā t i , i z v e i d o š a n o s 
v e c ā k u , sko lo t ā ju u n j a u n i e š u p r i e k š s t a t o s . 
3. Jauniešu valodas etnogrāfijas u z d e v u m s ir a p r a k s t ī t un s a p r a s t 
v a l o d a s s t r u k t ū r a s un r u n a s u z v e d ī b u spec i f i skās k u l t ū r a s s a k a r ī b ā s 
Šis p ē t n i e c ī b a s v i r z i e n s ir dev is z i n ā š a n a s p a r j a u n i e š u g r u p ā m 
r a k s t u r ī g ā s k o m u n i k ā c i j a s i z t e ik smes ve id i em un v a l o d u funkc i j ām, 
sk . . p i e m . . J.Šv i ta la . . Jaun iešu d a u d z ā s v a l o d a s " ( S c h w i t a l l a 1988) , 
4. Runas stilu analīzes p a m a t ā ir k o n k r ē t a s k o m u n i k ā c i j a s s i t u ā c i j a s 
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a n a l ī z e n o t e i k t ā g r u p ā , ņ e m o t v ē r ā šīs g r u p a s l ocek ļu k o p ē j o 
p ie redz i u n z i n ā š a n a s . Š ā d i t iek i z s k a i d r o t a s g r u p a s dz īves un r u n a s 
s t i la ī p a t n ī b a s . ī p a š i v ā r d u spē l e s u n s v e š u c i t ā tu i z m a n t o š a n a r u n ā . 
sk . . p i e m . . P . Š l o b i n s k a . . J a u n i e š u v a l o d a . F ikc i j a v a i īstenība'. '" ' 
(Sch lob insk i 1993) . 
5 Kultūranalītiskā jauniešu valodas izpēte n o r i s , i evē ro jo t 
v a l o d a s u n k u l t ū r a s v ē s t u r i s k o s a p s t ā k ļ u s . Šād i j a u n i e š u v a l o d a s 
v a r tikt s k a i d r o t a s k ā no v ē s t u r i s k ā s , tā a r ī no m ū s d i e n u 
p e r s p e k t ī v a s . L i e l a n o z ī m e šei t ir p a a u d ž u n o r o b e ž o š a n ā s 
t e n d e n c e i , j a u n i e š u g r u p ā m n e a t z ī s t o t v i s p ā r p i e ņ e m t ā s ē t i s k ā s 
n o r m a s , t . i . . v ē l m e i nošķ i r t i e s n o . . ā rē jās p a s a u l e s ' " , k ā a r ī s o c i ā l ā s 
iden t i t ā t e s i zve ides p r o c e s a m j a u n i e š u s u b k u l t ū r u r o b e ž ā s , sk. . 
p iem. . E . N e i l a n d e s p u b l i k ā c i j u . . J a u n i e š u v a l o d a un s t a n d a r t a 
v a l o d a . P a r s t i l a un v a l o d a s p ā r m a i ņ u s a v s t a r p ē j ā m a t t i e c ī b ā m " 
( N e u l a n d 1 9 9 4 ) . 
6. Kontrastīvā jauniešu valodas pētniecība b a l s t ā s u z a t z iņu , k a 
j aun i e šu v a l o d a s ir s t a r p t a u t i s k s f e n o m e n s , k a s u z r ā d a s a l ī d z i n ā m a s 
p a z ī m e s . D a u d z v e i d ī b a t iek s k a i d r o t a a r a t š ķ i r ī g ā m s o c i a l i z ā c i j a s 
un d z ī v e s f o r m ā m d a ž ā d ā s s a b i e d r ī b ā s , sk . . p i e m . . K . C i m m e r m a ņ a 
raks tu , . K o p ī g a i s un a t š ķ i r ī g a i s s p ā ņ u , f r anču u n v ā c u j aun ie šu 
v a l o d u v a r i e t ā t e s ' ( Z i m m e r m a n n 1 9 9 3 ) . 
Līdzšinēj ie pēt ī jumi ir pierādī juši j aun ie šu v a l o d a s izp la t ību note ik tās s ab i ed r ības 
u z t u r ē š a n ā s t e r i t o r i j ā s u n f u n k c i o n ē š a n u n o t e i k t ā s i e t e k m e s s f ē rā s - u z i e l ām, 
ve ika lo s , d i s k o t ē k ā s , k r o d z i ņ o s - . k a s g a i p u k o m u n i k ā c i j ā ve ido s i tua t īvo kon teks tu . 
T a č u j a u n i e š u v a l o d a s s t i lu i z v e i d ē l ie lu i e g u l d ī j u m u d o d a r ī p l a š s a z i ņ a s l īdzekļ i : 
žurnā l i j aun ieš iem, r a d i o un te levīzi jas p ā r r a i d e s , t ē r z ē š a n a in te rne ta . A r š o l īdzekļu , 
īpaš i r e k l ā m a s , k ā a r ī p o p u l ā r z i n ā t n i s k o v ā r d n ī c u p a l ī d z ī b u ak t īv i t iek izpla t ī t i un 
popu la r i zē t i j aun ie šu r u n a s stili. 
Š a j ā re la t īv i ī sa jā la ikā p a r t ē m u jauniešu valoda V ā c i j ā ir p u b l i c ē t s v a i r ā k 
nekā 3 0 0 r aks tu u n i z n ā k u š a s v a i r ā k a s m o n o g r ā f i j a s u n r aks tu k r ā j u m i . P i evē r s ī s im 
uzman ību tikai t ā m publ ikāc i j ām, kas būt i sk i ie tekmējušas j aun i e šu va lodas l ingvistisko 
izpēt i ša jā z e m ē . 
1 9 8 6 . g a d ā i znāk p o p u l ā r ā un arī d a u d z kr i t izē tā ( sk . , p i em. , B r a n d m e i e r . W a l l e r 
1989) H . H e n n c s g r ā m a t a . . J a u n a t n e u n t ā s v a l o d a " ( H e n n e 1 9 8 6 ) . Š i s ir p i r m a i s 
un a r ī p a z ī s t a m ā k a i s e m p ī r i s k a i s pē t ī jums , k a s j a u n i e š u v a l o d u a p l ū k o n o d a ž ā d i e m 
a s p e k t i e m . U z m a n ī b a s c e n t r ā ir a u t o r a 1 9 8 2 . g a d ā v e i k t ā s a p t a u j a s a n a l ī z e , t a ču 
šeit a t r o d a m s a r ī p ā r s k a t s p a r j aun i e šu v a l o d a s p ē t n i e c ī b u k o p š 19 .gs . . m ū z i k a s kā 
j a u n i e š u . . v a l o d a s " a p s k a t s , a n a l i z ē t a ar ī j a u n i e š u v a l o d a p l a š s a z i ņ a s l īdzek ļos . 
P.Šlobinskis uzsver , k a H . H e n n e s v e i k u m s ir fragmentārs, j o ne t iek u z r ā d ī t a s pa t i esās 
komun ikāc i j a s funkci jas pēt ī to v i e n a u d ž u g r u p ā s , kā a r ī n o r ā d a u z faktu , k a pēt ī jums 
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ir v a l o d a s f o r m u a p k o p o j u m s , k u r u l i e t o j u m s ne t iek s k a i d r o t s ( S c h l o b i n s k i 1 9 9 8 . 
11). 
8 0 . g a d u be iga s i e z īmē p a v ē r s i e n u j aun ie šu v a l o d a s l ingv is t i ska jā p ē t n i e c ī b ā . Ja 
l īdz š im p a m a t ā t i k a a p l ū k o t a t ikai l eks ika , tad E . N e i l a n d e s p r a g m a t i s k a i s r a k s t s 
. .A t spogu ļošanās un p r e t a t spogu ļošanās . Ierosinājumi tu rpmāka j i em jauniešu va lodas 
p ē t ī j u m i e m " (Ncu land 1997) un F.Janušeka un P.Šlobinska apkopo ta i s raks tu krā jums 
. . T ē m a . . J aun iešu v a l o d a " " ( J a n u s c h e k . Sch lob insk i 1989) ve ic ina j a u n i e š u v a l o d a s 
soc io - un p r a g m a l i n g v i s t i s k o pēt ī jumu at t ī s t ību. Šie pub l ikāc i j a s s e k m ē | a p a r a d i g m u 
m a i ņ u - p ā r e j u n o l eks ikog rā f i j a s u z t . s . r u n a s e t n o g r ā f i j u - r u n u s p e c i f i s k o s 
k o n t e k s t o s . S a v ā r a k s t ā E . N e i l a n d e n o r ā d a , k a H . H c m i e s 1 9 8 1 . g a d ā iz te ik tā k r i t ika 
- . . l ingvis t i ska j a u n i e š u v a l o d a s izpēte kā t ā d a n e p a s t ā v " , vēl j o p r o j ā m ir a t t i e c ināma 
a r ī u z p a š r e i z ē j o j a u n i e š u v a l o d a s p ē t n i e c ī b u . E . N e i l a n d e izvēr tē t e o r ē t i s k ā s un 
p r a k t i s k ā s i zpē tes p r o b l ē m a s , da tu i e g u v e s , a p s t r ā d e s un i n t e r p r e t ā c i j a s m e t o d e s . 
V i ņ a n o r ā d a , k a l īdz š im b r ī d i m j a u n i e š u v a l o d a un j a u n i e š u dz īves s t i ls ir ska id ro t i 
no ā r ē j ā s p e r s p e k t ī v a s , t . i . . p i e a u g u š i e uz m ū s d i e n ā m m ē ģ i n a p ā r n e s t s a v a laika 
u z v e d ī b a s m a n i e r e s u n vē r t ī bu ska lu , viņi j a u n i e š o s c e n š a s saska t ī t s a v a s p iepi ld ī tās 
un n e p i e p i l d ī t ā s c e r ī b a s , v ē l m e s u n g a i d a s , kā r e z u l t ā t ā j a u n i e š u v a l o d a u n viņu 
dz īves s t i l s t iek i n t e rp re t ē t i nea tb i l s t o š i r ea l i t ā t e i . E . N e i l a n d e uz sve r , k a j a u n i e š u 
v a l o d a s ir j ā s a i s t a a r s a b i e d r ī b ā v a l d o š a j ā m n o r m ā m , jo šis f e n o m e n s n e r o d a s 
soc iā l a j ā v a k u u m ā , b e t g a n a t s p o g u ļ o s a b i e d r ī b ā p a s t ā v o š ā s a t t i e c ī b a s . B ū t i s k i ir 
arī . lai j a u n i e š u v a l o d u i z p ē t e ne t ik tu a t r a u t a no s o c i ā l ā k o n t e k s t a , t . i . , j a u n i e š u 
d z ī v e s s t i l a i z t e i k s m e s l īdzek ļ i em - m o d e s , n o d a r b o š a n ā s v e i d i e m b r ī v a j ā l a ikā un 
u z v e d ī b a s r i t u ā l i e m n o t e i k t ā s s i tuāc i j ās ( N c u l a n d 1 9 8 7 ) . 
F . J a n u š e k a un P . Š l o b i n s k a 1 9 8 9 . g a d ā a p k o p o t a i s r a k s t u k r ā j u m s . . T ē m a 
. . J aun i e šu v a l o d a " " r i s ina j a u n i e š u v a l o d a s i zpē tes m e t o d i s k o s a s p e k t u s , k r i t i zē jo t 
l īdzšinējo . .anketu jaun iešu va lodu" , t . i . . mater iā lu , kas s a v ā k t s a r a n k e t ē š a n a s metodi . 
Šajā g r ā m a t ā ir i ev ie to tas p u b l i k ā c i j a s , kas r a d u š ā s , a u t o r i e m p ieda lo t i e s s e m i n ā r o s , 
īpaš i P . Š l o b i n s k a vad ī t a j ā s e m i n ā r ā . . J aun i e šu v a l o d a " O s n a b n k a s U n i v e r s i t ā t ē , kā 
ar ī g a t a v o j o t i e s v a l s t s e k s ā m e n i e m u n i z s t r ādā jo t m a ģ i s t r a d a r b u s . 
1 9 9 3 . g a d ā p u b l i c ē t ā P . Š l o b i n s k a u . c . g r ā m a t ā . . J aun i e šu v a l o d a . F ikc i j a vai 
īstenība' . '" (Sch lob insk i . K o h l . Ludevvigt 1993) mēģinā t s pierādī t P .Š lobinska izvirzīto 
tēz i . ka j a u n i e š u v a l o d a ir t i ka i m ī t s . jo n a v nedz v i e n o t a s j a u n i e š u v a l o d a s , nedz 
j a u n i e š u v a l o d a s p r e t s t a t ā p i e a u g u š o v a l o d a i . A u t o r u ve ik t a j ā e m p ī r i s k a j ā pē t ī jumā 
a p r a k s t ī t i j a u n i e š u r u n a s st i l i un l i ngv i s t i skā a t t i e k s m e . E t n o g r ā f i s k ā s r u n a s sti lu 
anal īzes cen t r ā ir t ikai g r u p a s iekšējās komun ikāc i j a s aspekt i . La i parād ī tu , kā j aun ieš i 
p a t i e š ā m r u n ā un k ā d a n o z ī m e ir v a l o d a s ī p a š ī b ā m k o n t e k s t u ā l a j ā l i e to jumā , au to r i 
ve ikuš i i lg la ic īgu pē t ī jumu - n o v ē r o š a n a rea l izē ta u n k a s e š u ie raks t i v ā k t i 9 m ē n e š u 
g a m m ā . J ā a t z ī m ē , k a informāci ja iegūta tikai p a r d ivām jauniešu g r u p ā m , bet rezul tāt i 
a t t i ec inā t i u z v i s i em j a u n i e š i e m . 
1 9 9 8 . g a d s ir v i s b a g ā t ā k a i s ar p u b l i k ā c i j ā m p a r j a u n i e š u v a l o d u . V i s p i r m s j ā m i n 
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d i v a s i zc i l a s d i s e r t ā c i j a s : g r i eķu i z c e l s m e s v a l o d n i e k a J . A n d r o c o p o l a d i s e r t ā c i j a 
. . V ā c u j aun ie šu v a l o d a " ( A n d r o t s o p o u l o s 1998) u n v ā c u l ingvis tes S . A u g e n š t e i n a s 
d i s e r t ā c i j a . . J a u n i e š u v a l o d a s f u n k c i j a s " ( A u g e n s t e i n 1 9 9 8 ) . J a l i e l ā k ā d a ļ a 
v a l o d n i e k u j a u n i e š u v a l o d u pē ta g r u p a s soc iā l a j ā k o n t e k s t ā , tad S . A u g e n š t c i n a s a v ā 
d a r b ā a k c e p t ē ci tu a s p e k t u , p ro t i , m ē ģ i n a n o s k a i d r o t š ī s v a l o d a s funkc i j a s j a u n i e š u 
u n p i e a u g u š o k o m u n i k ā c i j ā un m e k l ē a t b i l d e s u z j a u t ā j u m i e m , c ik d a u d z un ar k ā d u 
m ē r ķ i j aun i e š i i z m a n t o s a v u s p e c i f i s k o v a l o d u s a r u n ā s a r p i e a u g u š a j i e m , v a i 
p i e a u g u š i e i z m a n t o j a u n i e š u v a l o d u u n k ā p ē c . J . A n d r o c o p o l s s a v ā p a m a t ī g a j ā u n 
a p j o m ī g a j ā ( 6 8 4 l p p ! ) d i s e r t ā c i j ā a n a l i z ē t e k s t u s , k a s p a m a t ā a t l a s ī t i no fanu 
ž u r n ā l i e m , t . s . , . f a n c i n ē m " (Fanzines2) ( a n g l . fun + v ā c . Magazln). P ē t ī j u m ā 
aplūkot i v ā r d d a r i n ā š a n a s . frazeoloģijas, k ā arī noteiktu s in takt isku u n s a r u n u s t m k t ū r u 
i zve ides j a u t ā j u m i . J . A n d r o c o p o l a d a r b a m ē r ķ i s ir m ū s d i e n u j a u n i e š u v a l o d a s 
l i ngv i s t i ska a n a l ī z e , t a č u izpē tes o b j e k t s g a l v e n o k ā r t ir raks t ī t i e teks t i . 
1989 .gadā k la jā n ā k a r i divi r aks tu k r ā jumi . J . A n d r o c o p o l a u n A . Š o l c a rediģēta jā 
g r ā m a t ā . . J a u n i e š u v a l o d a . L i n g v i s t i s k ā s u n s o c i o l i n g v i s t i s k ā s p e r s p e k t ī v a s " 
( A n d r o t s o p o u l o s . S c h o l z 1 9 9 8 ) a t r o d a m i V ā c i j a s . Š v e i c e s . F r a n c i j a s un A S V 
v a l o d n i e k u pē t ī jumu r ezu l t ā t i . P . Š l o b i n s k a u n N . H e i n s a a p k o p o t a j ā r a k s t u k r ā j u m ā 
. . Jaun ieš i u n . . t ā s " v a l o d a " ( S c h l o b i n s k i . H e i n s 1998) pub l i cē t i s k o l ē n u u n s t u d e n t u 
darb i , k a s raduš ies sko l a s un un ive r s i t ā t e s kopīg i ve ik ta jā socio l ingvis t i skajā pēt ī jumā 
p a r t ē m ā m : g r ā b t i 1 . m ū z i k a , i roni ja u n v a l o d a s spē le , u z j a u n i e š i e m v ē r s t ā po l i t i skā 
un k o m e r c i ā l ā r e k l ā m a , j aun ie šu l i n g v i s t i s k ā a t t i e k s m e , j a u n i e š i un s a s k a r s m e 
b a z n ī c ā . 
Sē r i j ā . .Valoda - k o m u n i k ā c i j a - k u l t ū r a . S o c i o l m g v i s t i s k i r a k s t i " 1 p u b l i c ē t ā s 
g r ā m a t a s . J a u n i e š u v a l o d a - j a u n i e š u l i t e r a t ū r a - j a u n i e š u ku l tū ra . S t a rpd i s c ip l i nā r i 
r aks t i p a r j a u n i e š u v a l o d a s u n k u l t ū r a s i z t e i k s m e s f o r m ā m " ( N e u l a n d 2 0 0 3 a ) u n 
. . J aun ie šu v a l o d a s - k u l t ū r a s s p o g u l i s " ( N e u l a n d 2 0 0 3 b ) i e p a z ī s t i n a l a s ī t ā jus ar 
j a u n ā k a j ā m a t z i ņ ā m j a u n i e š u v a l o d a s p ē t n i e c ī b ā v i s ā p a s a u l ē , jo šeit a t r o d a m i g a n 
vācu . g a n A S V . Ang l i j a s . Šve ices . Ķ ī n a s , J a p ā n a s , F r a n c i j a s . La tv i jas u . c . va lodnieku 
rakst i . 
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S u m m a r y 
T h e a r t i c l e dea l s w i t h t he l ingu is t i c s t u d y o f y o u t h l a n g u a g e in G e r m a n y , w h i c h 
b e g a n in t he ear ly 8 0 ' s . B e c a u s e o f t h e h i s to r i ca l arid pol i t ica l s i tua t ion - the d iv is ion 
of t h e c o u n t r y in t w o s t a t e s : the D e m o c r a t i c a n d F e d e r a l R e p u b l i c s o f G e r m a n y -
h a r d l y a n y s t u d i e s o f y o u t h l a n g u a g e w e r e c a r r i e d o u t in t he D e m o c r a t i c R e p u b l i c 
o f G e r m a n y unt i l t h e end o f the 90"s . T h e s t u d i e s o f y o u t h l a n g u a g e in the W e s t e r n 
p a r t o f G e r m a n y h a v e b e c o m e a s e p a r a t e l i n g u i s t i c field w i t h d i f fe ren t r e s e a r c h 
t r ends : p r a g m a t i c s , l ex i cog raphy , e t h n o g r a p h y o f y o u t h l a n g u a g e , a n a l y s i s o f speech 
s t y l e s , c u l t u r e - a n a l y t i c a l a n a l y s i s a n d c o n t r a s t i v e a n a l y s i s o f y o u t h l a n g u a g e . T h e 
t e r m ' y o u t h l a n g u a g e " ' (dugendsprache in G e r m a n ) is t o be u n d e r s t o o d as a 
c o m p o s i t i o n o f s p e e c h s t y l e s , it is m o s t l y s p o k e n l a n g u a g e w h i c h y o u n g p e o p l e use 
in in formal s i t ua t i ons . 
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Inta t'ingrc 
Die expressive Wortbildung des Adjektivs 
Inta Vingre 
Unive r s i t a t D a u g a v p i l s 
Im vor l iegcnden Artikcl wird das Problem dcr expressivcn Wortbildung des Adjektivs 
belraehtct. Besondere Aufmerksamkci t wird auf die express ivcn Verglcichsbi ldungen 
gcrichtct. die cine besonders intcrcssaiitc mid vcrbreitctc Art dcr adjekdvischen Wortbildung 
widerspicgcln. Em nicht geringcrer Wert wird a u d i auf vcrschicdene Arten dcr {Composition 
und die Affigiernng gelcgt. Im Artikcl wird auch die wer tende Fuktion dcr expressivcn 
Adjcktive hervorgehoben. 
Schli isselvvorter : Wortbi ldung. Adjektiv. Exprcssivitat. 
I m v o r l i e g c n d e n A r t i k c l w i r d d a s P r o b l e m d e r e x p r e s s i v c n a d j e k t i v i s c h e n 
W o r t b i l d u n g b c t r a c h t e t . D u r c h d i e P r o d u k t e d e r e x p r e s s i v c n W o r t b i l d u n g 
e m s c h l i e B l i c h de r a d j e k t i v i s c h e n B i l d u n g c n w i r d d e m S p r e c h e r / S c h r e i b c r e ine 
a u s g e z e i c h n e t e lYlog l i chkc i t g e g e b e n . s e i n V c r h a l t n i s . s e i n e E i n s t e l l u n g z u r 
A u b e n w c l t z u m A u s d r u c k zu b r i n g e n . s e inen G e f u h l e n Luf t zu m a c h e n , d e m 
G e s a g t e n / G e s c l n i e b e n e n b e s o n d e r e A u s d r u c k s k r a f t zu ve r l e ihen u n d d a d u r c h a u f 
den R e z i p i e n t e n e i n z u w i r k e n . Al s Z ic l des A r t i k e l s w u r d c d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t d e n a m e r g i c b i g s t e n v c r t r e t e n e n A r t e n d c r e x p r e s s i v e n a d j e k t i v i s c h e n 
W o r t b i l d u n g , w i e e t w a V e r g l c i c h s b i l d u n g e n . A f t i g i e r u n g , K o m p o s i t o n e n , gese t z t . 
E i n e k u r z e E r l ā u t e r u n g des E x p r e s s i v i t a t s b e g r i f f s w a r e e r f o r d e r l i c h , b e v o r 
m a n s ich de ta i l l i e r te r d e n e x p r e s s i v e n W o r t b i l d u n g s m i t t e l n des Ad jek t ivs z u w e n d e t . 
Es g i b t z ah l r e i chc l n t e r p r c t a t i o n e n des Exp re s s iv i t a t sbeg r i f f s . dcren H a u p t g e d a n k e n 
s ich in m c i s t e n F a l l e n d e c k e n . 
J o h n L y o n s b e h a n d c l t d i e E x p r e s s i v i t a t a l s . . A u s d r u c k d c r e i g e n e n 
P e r s o n l i c h k e i t . " ' ( L y o n s 1992 , 165). D i e b e r u h m t c Wis senscha f t l e rm W a l e n t i n a Telia, 
die s i c h e i n g e h e n d m i t dcr F r a g e dcr e x p r e s s i v c n A u s d r u c k s w c i s e b e f a s s t , ve r s t eh t 
u n t e r d e m E x p r e s s i v i t a t s b e g n f f ,.die I n t e n s i v i e r u n g de r Ā u b e r u n g . die d a s S u b j e k t 
der Ā u B e r u n g z u m A u s d r u c k se ines V e r h a l t n i s s c s z u m B c z e i c h n c t e n v c r v v e n d e t . " 
(Tel ia 1 9 8 6 . 146) . D a d u r c h w i r d a u c h die V e r s t ā r k u n g de r A u s s a g e w i r k u n g a u f 
den E m p f a n g e r e r r r e i ch t , 
U b e r e i n e n m e h r o d e r w e n i g e r a u s g e p r a g t e n E x p r e s s i v i t a t s g r a d v e r f u g e n 
z a h l r e i c h e a d j e k t i v i s c h e V e g l e i c h s b i l d u n g e n . die d e m A u s d r u c k de r Ā h n l i c h k e i t . 
der G l e i c h a r t i g k c i t w i e a u c h des d i r e k t e n V e r g l e i c h s d i e n e n . Bei d i e s e r A r t der 
a d j e k t i v i s c h e n W o r t b i l d u n g k a n n e s s i c h w i e u r n K o m p o s i t i o n s - a l s a u c h 
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l'EDAGOĢIJ.l Izglītības zinātnes un pedugtigija mūsdienu pasaule 
D e n v a t i o n s m o d c l l e h a n d e l n . 
In d i e s e n Typ g e h ō r e n v i c l c K o m p o s i t i o n s m o d e l l e m i t s u b s t a n t i v i s c h e m 
E r s t g l i e d . E x p r c s s i v w i r k e n c in ige M o d c l l c . d e r c n s u b s t a n t i v i s c h e s E r s t g l i c d cine 
G e g c n s t a n d s - oder S t o f f b e z c i c h n u n g ist u n d d i e ih ren e x p r e s s i v e n G r a d in e i n e m 
b e s t i m m t e n K o n t e x t ( d u r c h ū b e r t r a g e n e B e d e u t u n g ) c r h a l t c n . z . B . stahlhart ( z . B 
ein s t a h l h a r t e r H ā n d e d r u c k ) ; silberhcll ( z . B . ein s i l b c r h e l l e s L a c h e n ) ; fadendiinn 
( z . B . e in f a d e n d u n n e s ( s e h r s c h v v a c h e s ) S t i m m c h e n ) . D i e E n s t e h u n g d e r 
E x p r c s s i v i t a t der o b e n e r w a h n t e n K o m p o s i t i o n e n w i r d d u r c h d ie e r s t e K o m p o n e n t e 
e r r e i c h t . d i e m i t d e m Z w e i t g i i e d g e m e i n s a m e s e m a n t i s c h n a h e s t e h e n d e E l e m e n t e 
c n t h a l t u n d d a d u r c h d i e W i r k u n g d e r g a n z e n K o m p o s i t i o n e r h ō h t 
E i n e n e m o t i o n a l e n und vver tenden E f f c k t b e k o m m e n K o m p o s i t i o n s m o d e l l e 
d u r c h T i e r b e z e i e l u i u n g e n a l s E r s tg l i ede r . B e i m t r e f f e n d c n Verg l e i ch e n t s t e b e n bei 
mis b e s t i m m t e V o r s t e l l u n g e n a u s d e r T i e n v e l t , d i e d ie C h a r a k t e r i s i e r u n g der 
be t r e f fenden P e r s o n g a n z d c u t l i c h . d u r c h e x p r e s s i v e s und e i n s c h a t z e n d e s P r i s m a 
a u f z u f a s s e n e r m o g h c h e n . z . B . biencnflcipig - ( u g s . ) mi t . von u n e r m u d l i c h e m 
Fle iB; wieselflink = ( u g s . ) s e h r f l ink l a u t e n d . l au fen k ō n n e n d ( w i e ein W i e s e l = 
s eh r s c h n e l l ; W i e s e l b e w e g e n s i ch s e h r s c h n e l l ) ; lammfromm = ( u g s . ) g e h o r s a m 
und g e d u l d i g wie e in L a m m (geht z u r u c k a u f d ie c h r i s t l i c h e R e d e w e n d u n g . .wie 
ein L a m m w i r d er z u r S c h l a c h t b a n k gef t ih r t u n d tu t d e n M u n d nicht a u f " ) : aalglatt 
= ( a b w e r t e n d ) s c h w e r zu f a s s e n ; f a h i g . s i c h a u s j e d e r S i t u a t i o n h e r a u s z u w inden; 
c h a r a k t e r l i c h w e n d i g ( . g l a d w i e ein A a l = s c h l a u . o l ine ubc r fuh r t w e r d e n zu kōnncn : 
d c r A a l i s t s c h w i e r i g f e s t z u h a l t e n ) . H i e r h e r g e h ō r e n a u c h A b s t r a k t a a l s 
s u b s t a n t i v i s c h e E r s t g l i e d e r . w e n n a u c h s ie r e l a t iv s e l t en zu f inden s ind . z .B . . .w ie 
J a h r t a u s e n d e t ief ewigkeUstief. l a g d e r See . ' " ( J R . B e c h e r ) . 
P r o d u k t i v e M o d e l l e w e i s e n v i e l e d u r c h d i e S u f f i g i e r u n g g e b i l d e t c A d j e k t i v e 
auf. die e b e n s o d e m A u s d r u c k d e s V e r g l c i c h s d i c n e n . z . B . d a s Suf f ix ..-ig'\ bei 
d e m a l s B a s i s T i e r - u n d P e r s o n e n b e z c i c h n u n g c n a u f t r e t e n . v e r l e i h t den 
a d j e k t i v i s c h e n B i l d u n g e n p e j o r a t i v e K o n n o t a t i o n . z . B . offlg = ( u g s . . a b w e r t e n d ) 
a l b e m . geckenhaf t ; gez ier t ; e igeb i lde t : n a c h a h m u n g s s u c h t i g (dcr AfTc a l s Smnbi ld t ie r 
d c r E i t e lke i t und A l b e r n h e i t ) : bidbg ( u g s . . a b w e r t e n d ) fas t u n e r t r ā g l i c h . g r o b : 
g r i m m i g b l i c k e n d ; w i i t e n d ; fuchsi_g_ = ( u g s . . a b w e r t e n d ) v e r ā r g e r t . e r b o s t : 
v e r s c h l a g e n . l is t ig ( w i e d c r F u c h s in dc r F a b e l ) . 
A u c h d ie m e i s t e n d u r c h d a s Suf f ix ..-isch " g e b i l d e t e n D e r i v a t e s ind pe jo ra t iv . 
we i l s ich d a s B a s i s s u b s t a n t i v ( v o r w i e g e n d P e r s o n e n - u n d T i e r b e z e i c h n u n g e n ) in 
d c r Rege l a u f e i n e n n e g a t i v b e w e r t e t c n B e g r i f f b e z i e h t . z . B . norrisch = (ugs . ) 
u m e n i t i n f t i g und d a h e r a u c h den S p o t t a n d e r e r h e r a u s f o r d c r n d ; s k u r i l l ; satanisch 
= ( u g s . . a b w e r t e n d ) s eh r b o s e . b o s h a f t : t eu fe l i s ch ; viehisch - ( u g s . . a b w e r t e n d ) 
w i e d a s V i e h u n d d e s h a l b m e n s c h e n u n w u r d i g ; v o n r o h e r T r e i b h a f t i g k e i t z e u g e n d : 
b r u t a l ; b e s t i a l i s c h . U n t e r d i e s e m E i n f l u s s h a b e n a u c h s o l c h e K o n s t r u k t i o n e n w i e 
.. kindisckr\ .. mānnisch ", ,,\veiblsch". ( b e s o n d e r s d c u t l i c h i m V e r g l e i c h mi t 
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..kmctlich", ..mcumhch ", ,, wcihhch") p e j o r a t i v e M a r k i e r u n g e rha l t en . 
I n t e r e s s a n t e e x p r e s s s i v e B i l d u n g e n w e i s e n a u c h z a h l r e i c h c 
Farbbezeichnungen auf. E b e n s o wie V e r g l e i c h s b i l d u n g e n w e r d e n s i c w i e n a c h 
K o m p o s i t i o n s - a ls a u c h De r iva t i onsmode l l en gebi ldet . E i n e b e s o n d e r e Ro l l e spie len 
dabe i d ie s o g . . . M o d e f a r b c n w o r t c r " ( b e z o g e n a u f Tex t i l i en u n d K o s m ē t i k a ) . D e r 
G e b r a u c h d e r a r t i g e r F a r b b e z e i c h n u n g e n deck t den B e d a r f an N e u b i l d u n g e n . die 
. . t a t sach l i ch z w e i m a l im J a h r ncu v e r e i n b a r t . g e n o r m t w e r d e n . " ( K l a u s 1 9 8 9 . 2 3 ) 
D i e M o d c l l e m i t d e m h o c h s t e n A u s n u t z u n g s g r a d s i n d d i e 
K o m p o s i t i o n s m o d e l l e . D a b e i i i b e r w i e g e n d i e V e r g l c i c h s b i l d u n g e n m i t 
substantivischem Erstglied. D i e e r s t e n K o n s t i t u c n t e n de r K o m p o s i t i o n s m o d e l l e 
k ō n n e n a u s v c r s c h i e d c n c n B e r e i c h c n s t a m m e n . z . B . T i e r b e z c i c h n u n g c n 
delphingraii. lacks ro.su; P f l a n z e n b e z e i c h n u n g e n : kornhlumcnhlau. 
zyprcssengriin; B e z e i c h n u n g e n v o n E d e l s t e i n e n : rubinrot. upalbluu: 
S t o f f b e z e i c h n u n g e n : hclonpraii u.a. 
W o l f g a n g F l e i s c h e r ( F l e i s c h e r 1 9 9 2 . 2 3 6 ) n e n n t a u c h s o l c h e 
K o m p o s i t i o n s m o d e l l e . d e r e n E r s t g l i e d e r B e z e i c h n u n g e n v o n F l u s s i g k e i t e n : 
expressobraitn. pelrolblau; T a g e s - u n d J a h r e s z e i t e n : nachtbkiu. herhstgri'm. 
witilerweifi; N a t u r e r s c h e i n u n g : etsblau. feiterroi u . a . s i n d . D u r c h d e n 
W o r t b i l d u n g s p r o z e s s en tha l ten die F a r b e n ihrc Ehimal igke i t und Unwicdc rho lba rke i t . 
D e r e x p r e s s i v e N c u h e i t s e f f e k t dc r F a r b b e z e i c h n u n g e n k a n n a u c h e ine negat iv 
w e r t e n d e S c h a t t i e r u n g e r h a l t e n . z . B . in s o l c h e n B i l d u n g e n w i e todprau. todviuleit 
A u c h F a r b b e z e i c h n u n g e n nu t adjektivischem Erstglied w e i s e n n i c h t se l ten 
e x p r e s s i v e B i l d u n g e n auf. z . B . bei d e r N u a n c i e r u n g dc r G r u n d f a r b e n : tiefhlaii. 
hochpclb. zarlweifi. U n g e w o h n l i c h . negat iv w c r t e n d w i r k e n die K o n s t r u k t i o n e n 
mit ,.krank-". z . B . krankrol. krankgelb. 
N o c h c ine A r t de r e x p r e s s i v e n W o r t b i l d u n g des Ad jek t iv s s te l len adjektivische 
Komposit ionen dar . U n t e r den adjektivischen Erstgliedern g ib t es e m i g e . die 
den W o r t b i l d u n g s k o n s t r u k t i o n c n g e w i s s e Expressivi tci t ve r l e ihen . z . B . d a s A d e j k t n 
..Iioch-" ( v e s t e h t s i c h a l s V e r s t ā r k u n g ) in V e r b i n d u n g mi t p o s i t i v b e w e r t e t e n 
Beg r i f f en . z . B . hochfcirt. hoclnniellipcnl. 
W e i t e r e a d j e k t i v i s c h e E r s t g l i e d e r . d ie e m o t i o n a l v e r s t ā r k e n d w i r k e n u n d die 
I n t e n s i v i e r u n g d c r B i l d u n g e n a u s d r i i c k e n . s i n d ..hilier-". z . B . hiticrcrnsl, 
hiiterwenig; ..tief-". z . B . tiefcrnst. ticffraiirii/: ..obcr-" (v ic l f ach i r o n i s i e r e n d ) . 
z .B. ohcrfaul. ohcrschlau. E inze lne Fā l l e s ind m i t den A d j e k t i v e n ..pick-" (n iederd t . 
. .piik" = e r lesen . a u s g e s u c h t ) . . . k l a m m - " (lat. . . d a m " = hc iml i ch ) . ..quick-" (n iederd t . 
. . q u i c k " = lebhaf t ) zu f inden . z .B . pieknohel - ( u g s . ) sehr v o r n e h m . f r e i g e b i g : 
picksaithcr — ( u g s . ) p e i n l i c h s a u b e r ; klammheimlich = ( u g s . ) g a n z h c i m l i c h : 
Linbemerkt ; gmcklebendig (ugs . ) s e h r lebhaf t ; g u t g e l a u n t ; k e m g e s u n d . 
E i n e p r o d u k t i v e W e i s e d c r e x p r e s s i v e n a d j e k t i v i s c h e n W o r t b i l d u n g s ind 
Kopulativkomposita ( u n t e r Kopu la t iv k o m p o s i t a v e r s t e h t H a d u m o d B u s s m a n n 
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l'liLilGOĢLLl Izglītības zinātnes un pedagoģija mitsilienu pasaule 
e i n e n . . T y p v o n K o m p o s i t a . b e i d e n e n d i e e i n z e l n e n G l i e d e r s e m a n t i s c h 
g l e i c h b e r e c l i t i g t s i n d u n d a l s Z u s a m m e n s e t z u n g e t w a s N e u e s b e z c i c h n e n . " 
( B u s s m a n n 1990. 4 0 1 ) ) . z . B . dnmmdreist = ( u g s . . a b w e r t e n d ) d u m m u n d dre is t 
z u g l e i c h . in d u m m e r . p l u m p e r W e i s e d r e i s t ; dummslol: = in t ō r i c h t e r W e i s e s to lz ; 
dt inkelhaf t . 
G e s o n d e r t zu n e n n e n s m d O x y m o r a ( u n t e r O x y m o r o n v c r s t e h t H . B u s s m a n n 
. . p a r a d o x e . s c h e i n b a r u n s i n n i g e V e r k n u p f u n g e n z w e i e r g e g e n s a t z l i e h e r Begr i f f e in 
e i n e m W o r t oder in e iner Phrase."" ( B u s s m a n n 1990 . 5 5 2 ) ) . die a u f der K o n t r a s t i e n i n g 
der u n m i t t e l b a r e n K o n s t i t u e n t e n b e r u h e n u n d v o r w i e g e n d in be l l e t r i s t i s chen Tex ten 
z u r E r z i e l u n g e x p r e s s i v e r W i r k u n g g e b r a u c h t w e r d e n , z .B . nahfern, engweit. 
ernstheiter ( J .W. G o e t h e ) ; heiļikiihl ( H . B r o c h ) ; qnicklebendig-sterbens-miide. 
herzheh-beirseh ( M . W . S e h u l z ) , 
D e m A u s d r u c k d e r E x p r e s s i v i t a t d i e n t a u c h S u b s t a n t i v a l s E r s t g l i e d 
Z a h l r e i c h e M o d e l l e w u r d e n s c h o n im Z u s a m m e n h a n g m i t V e g l e i c h s b i l d u n g e n 
e r w a h n t . Be i den f o l g e n d e n n e g a t i v w e r t e n d e n M o d e l l e n ist de r V e r g l e i c h nur 
n o c h m i t t e l b a r p a r a p h r a s i e r b a r ; ..stock-" in V e r b i n d u n g e n mi t A d j e k t i v e n m e i n t 
sovie l w i e , . \ ō l h g " ( h e r z u l e i t e n von W e n d u n g e n . .ke inen S t o c k s e h e n " . . .dunke l wie 
e in S t o c k ( G e f a n g n i s ) " ' o d e r . .s teif w i e e in S t o c k " ; a u c h de r B e g r i f f , . v e r s t o c k t " 
sp ie l t g e l e g e n t h c h h i n e m ; h e r a u s e n t w i c k e l t s i ch ..stock-., z u e i n e m v e r s t a r k e n d e n 
Pra f ix ) . ..brand-., ( h e r z u l e i t e n von de r W e n d u n g . .e tw. b r e n n t a u f den N a g e l n " : 
v o n h ie r n i m m t ..brand-., d e n Wer t e ine r a l l g e m e i n e n V e r s t a r k u n g a n ) , ..tod-., (woh l 
u b e r n o m m e n von A u s d r u c k e n w i e . . s i cher w i e de r T o d " . . , z u m S t e r b e n m ū d e " u.a . ; 
dc r Tod a l s d a s S c h l u s s e r e i g n i s des L e b e n s d r i i ck t s i i m b i l d h c h ein Ā u B e r s t e s a u s ) . 
z . B . stockhesoffen - ( e m o t i o n a l v e r s t a r k e n d ) v o l l t r u n k c n ; hixindeilig = ( e m o t i o n a l 
\ e r s t a r k e n d ) so e i h g . w i e m a n es be i e i n e m B r a n d ha t ; todehrlich - ( e m o t i o n a l 
v e r s t a r k e n d ) sehr e h r h c h . 
E i n e b e s o n d e r e R o l l e s p i e l e n S u b s t a n t i v e m i t T e n d e n z z u r s t ā r k e r e n 
A f f e k t b e t o n t h c i t u n d H e r k u n f t a u s u n t e r e n S p r a c h s p h ā r e n . w a s l h r e 
V e n v e n d u n g s m o g l i c l i k e i t e n in der L i t e r a t u r s p r a e h e e i n s c h r a n k t . z . B . ,.kreuz-., (als 
e r s t e S i l b c e iner d o p p e l t b e t o n t e n Z u s a m m e n s e t z u n g h a t v e r s t ā r k e n d e G e l t u n g : 
h e r z u l e i t e n von e m s c h l a g i g e n V e r g l e i c h e n s o w i e F l u c h e n u n d V e r w u n s c h u n g e n . 
d ie sich a u f das K r e u z Chr i s t i b e z i e h e n u . a . ) . ,.mords-,. (a ls e r s t e r B e s t a n d t c i l 
e ine r ad j ek t iv i s chen Z u s a m m e n s e t z u n g u b t e ine d a s G r u n d w o r t s t e i g e m d e W i r k u n g 
a u s : d i e V e r w e n d u n g e r g i b t s i c h a u s d e r f u r j e d e s n a t u r l i c h e E m p f i n d e n 
s e l b s t v e r s t a n l i c h e n V e r a b s c h e u u n g des S c h w e r v e r b r c c h c n s M o r d ) . ,.hnnde-.. (als 
e r s t e r B e s t a n d t c i l e i n e r Z u s a m m e n s e t z u n g d r i i ck t m e i s t n i c h t n u r c ine a l l g c m e i n e 
V e r s t ā r k u n g a u s . s o n d e r n v ie l f ach a u c h N i e d r i g k e i t und V e r a c h t l i e h k e i t - g e m a b 
d e r t r a d i t i o n e l l e n G e l t u n g des H u n d e s a l s e ines v c r a c h t h c h e n T ie re s ) u . a . . z .B . 
arschklar ( d e r b , e m o t i o n a l a b w e r t e n d ) : kreiizanstdndig ( u g s . . e m o t i o n a l 
v e r s t a r k e n d ) ; mordsedel ( u g s . . e m o t i o n a l v e r s t a r k e n d ) : scheifjvornehnt ( d e r b . 
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e m o t i o n a l a b w e r t e n d ) ; hundelend ( u g s . . a b w e r t e n d ) ; saugitt ( u g s . . e m o t i o n a l 
v e r s t a r k e n d ) . M e h r ode r wen ige r a u f E inze lb i ldungen b e s c h r a n k t smd die Ers tg l ieder 
in hierenist = ( u g s ) ū b e r m ā ā i g . u n a n g e m e s s e n e r n s t ; spmnefeind = ( u g s ) nut 
j m d m . verfe indet . n a c h dc r B e o b a c h t u n g . d a s s bes t immte Sp innen zu Kann iba l i sn iu s 
n e i g e n ; splittemackt ( u g s ) vōllig n a e k t : pudclnass = ( u g s ) vōl l ig n a s s : nagebieu 
= ( u g s ) g e r a d e e rs t he rges t e l l t ode r e r w o r b e n : hedfroh -•- ( ugs ) e r l e i ch t e r t . dass 
e t w a s g e r a d e n o c h g e l u n g e n ist Verbstāmme als Erstglieder. die d e r e m o t i o n a l e n 
V e r s t a r k u n g d i e n e n . s ind se l t ene r z u t ref fen . z . B . ..slink-" ( s a l o p p . e m o t i o n a l 
v e r s t a r k e n d . m i t d e r B e d e u t u n g ..sehr"") in fo lgenden B e i s p i e l e n w i e stinkfaul. 
stink fein, stinklangweilig: ..be/ltd-" ( e m o t i o n a l v e r s t a r k e n d ) in beitelurm: 
..knoll-" ( u g s . . e m o t i o n a l v e r s t a r k e n d ) in knoll hart, knallheifh ..quictsch-" (ugs . . 
e m o t i o n a l ) in qiuetschvergiiitgt. Inf in i t iv a l s E r s tg l i ed tr i t t in fo lgenden K o m p o s i t a 
a u f : sterbensmiide, s re rb ens I angwe dig. A l s n o c h e i n V e r f a h r c n d e r 
E x p r c s s i v i t a t s s t c i g e r u n g is t die Prāfigierung der Adjektive zu e r w a h n e n . Die 
a m h ā u f i g s t e n g e b r a u c h t e n h e i m i s c h e n P r a f i x e s ind ..er:-" und . .» / • -" , w e n n auch 
d ie V e r w e n d u n g v o n ..er:-" n o c h r e l a t iv j u n g ist . D a s Praf ix ..er:-" s t e ige r t 
v o r w i e g e n d A d j e k t i v e n c g a t i v e r W e r t u n g . z . B . erzfuul. er:konservotiv. 
er:nusslraiiiscb. I m Pra f ix .. itr-" \ e r b i n d e t s ich d ie B e d e u t u n g des ze i t l i ch wei t 
Z u i ā i c k l i e g e n d e n mi t der S t e i g e r u n g ; es k o n k u r r i e r t m i t ..boeh-" u n d ..grand-". 
z . B . nrgeniiitlieh = ( v e r s t a r k e n d ) s e h r g e m i i t l i c h : urplotzlich ( v e r s t a r k e n d ) ; 
nronierikanisch = ( v e r s t a r k e n d ) v o n G r u n d auf. d u r c h u n d du rch . 
Vlit d e n h e i m i s c h e n P r a f i x e n k o n k u n ī c r e n d i e E r e m d p r a f i x e ..super-" 
.hyper-" und . . u l t r a - " . D i e l e t z t g e n a n n t e n P r a f i x e d r u c k e n s t a r k e r d a s M c r k m a l 
dcr N o r m u b e r s t e i g e r u n g , des "Zuviel" a u s . z . B . it I trade mi tier cms eh, sitperkhig 
hyperelegant. hyperkorrekt. hyperkritisch 
Im H i n b b c k a u f die ange f t i h r t en M ō g l i c h k e i t e n de r e x p r c s s i v e n W o r t b i l d u n g 
des A d j e k t i v s k a n n m a n f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e n i n g e n Ziehen: 
• F a s t a l ien e x p r c s s i v e n ad j ek t i v i s chen W o r t b i l d u n g s p r o d u k t e n ist 
g l e i c h z e i t i g d ie vver tende F u n k t i o n e igen . d. h. d u r c h ihren G c b r a u c h 
d r i i ck t der S p r e c h e r seine e igene E i n s c h ā t z u n g in B c z u g a u f die 
be t r e f f enden G e g e n s t ā n d e . P e r s o n e n . V o r g ā n g e o d e r E i g e n s c h a f t e n se ine r 
U m g e b u n g a u s 
• D e r g r ō b t e Toil d c r e x p r c s s i v e n W o r t b i l d u n g s p r o d u k t e f inde t se ine 
A n w e n d u n g in de r U m g a n g s s p r a c h e ode r im b e s t i m m t e n K o n t e x t de r 
P r e s s e s p r a c h e v de r s c h ō n g e i s t i g e n L i t e r a t u r u . a . . we i l sic p e j o r a t i v e (nicht 
se l tcn a u c h s a l o p p e ) S c h a t t i e r u n g a u f w e i s c n . 
W a s d e n M e c h a n i s m u s de r e x p r c s s i v e n a d j e k t i v i s c h e n W o r t b i l d u n g anbet r i f f l . 
d a n n s ind a u c h e in ige v o r h e r r s c h e n d e P r i n z i p i e n a u s z u z e i c h n e n : 
• B e i v i e l en W o r t b i l d u n g s p r o d u k t e n w i r d die e x p r e s s i v e W i r k u n g d u r c h 
d e n a u f e i n e m Verg le i ch f u b e n d e n M e c h a n i s m u s e r r c i ch t . z . B . 
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"biencnflel/.iio", "affip ". "tiensch " u . a . 
• N i c h t sc l tcn ist a u c h die A r t dc r K o m p o s i t i o n zu t ref fen . d e r e n 
W o r t b i l d u n g s m c c h a n i s m u s a u f d c r W e c h s e l v v i r k u n g s e m a n t i s c h 
n a h e s t e h e n d c r M e r k m a l e b e i d e r Te i le b e r u h t . D a d u r c h w i r d die Vv'irkung 
d c r B e d c u t u n g in tens iv ic r t u n d e in h o h e r G r a d d c r E x p r c s s i v i t a t e r r c i c h t . 
z . B . s o l c h e F a r b e n b e z e i c h n u n g e n w i e " delphinprau ", "peirolblctit". 
"fenerroi"; a d j e k t i v i s c h e K o m p o s i t i o n e n w i e "brcindeiho " u .a . D o c h 
g i b t es a u c h s o l c h e Fā l l e . in d e n e n d e r h o h e G r a d de r E x p r e s s i v i ta t d u r c h 
d e n M e c h a n i s m u s g c g c n t e i l i g e n C h a r a k t c r s - d ie K o n t r a s t i e r u n g d e r 
u n m i t t e l b a r e n K o n s t i t u c n t e n - e r r c i c h t w i r d , z . B . "diimmschlait ". 
"etigwett" . 
• I n t e r e s s a n t e M ō g l i c h k c i t e n d c r e x p r e s s i v e n a d j e k t i v i s c h e n W o r t b i l d u n g 
s t e l l en e i n i g e Suf f ixc z u r V e r f u g u n g . d e r e n S e m a n t i k z u g r u n d e l ieg t , d e m 
g a n z e n W o r t b i l d u n g s p r o d u k t w e r t e n d e S c h a t t i e r u n g zu \ e r l e i h e n . z . B . 
d a s Suff ix "-tsch ". w o d u r c h d ie g e b i l d e t e n D e r i v a t e pe jo r a t i v w i r k e n 
( "di eh i sch ". "dff/sch ") u . a . 
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Summary 
T h e a r t i c l e e x a m i n e s the e x p r e s s i v e w o r d - b u i l d i n g m e a n s o f a d j e c t i v e s . A s 
o n e o f t he mos t w i d e r s p r e a d w a y s o f b u i l d i n g e x p r e s s i v e ad jec t ives the c o m p a r a t i v e 
f o r m a t i o n s that a r e u s e d for e x p r e s s i n g s imi la r i ty o r ident i ty a r c m e n t i o n e d . A 
g r e a t a t t e n t i o n is p a y e d to t h e a d j e c t i v e s d e s i g n a t i n g c o l o u r s a n d c o m p o s e d 
a d j e c t i v e s . It is a c c e n t u a t e d in the a r t i c l e t h a t e x p r e s s i v e f o r m a t i o n s h a v e an 
e s t i m a t i n g c h a r a c t e r . In t he m o s t c a s e s th is e s t i m a t i o n h a s a n e g a t i v e s h a d e o f 
m e a n i n g . 





English for Information Technology - Material Selection 
L ā s m a S ī le 
Ventsp i l s U n i v e r s i t y C o l l e g e 
English for IT is a rather chal lenging component of Engl ish for Specific Purposes since the 
changes in IT go ahead the teaching materials. Material selection in the process of course 
design will mainly depend on learners" needs, duration of die course, and available equipment 
for in-class use. Different criteria for the choice of a text-book arc discussed, and the 
impor tance of tutor-tailored materials is stressed. Special at tention is paid to the problems 
connected with the implementa t ion of Latvian terms of comput ing in the syllabus in order 
to facilitate its use. 
K e y w o r d s : Engl ish for Specific Purpose. Engl ish for IT. Latvian terms. 
T h e p r e s e n t p a p e r f o c u s e s on s o m e p r o b l e m s r e g a r d i n g m a t e r i a l s e l ec t i on for 
I T s t u d e n t s . S i n c e the c o u r s e " E n g l i s h fo r I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y ' " w a s a newly 
d e s i g n e d o n e it w a s a c h a l l e n g e for the a u t h o r o f th i s p a p e r as an E S P t e a c h e r o f 
B u s i n e s s E n g l i s h e x p e r i e n c e to i m p l e m e n t the s y l l a b u s a n d dec ide o n the m a t e r i a l s 
A c q u a i n t a n c e w i t h the g e n e r a l t e a c h i n g s i t u a t i o n , i.e. d u r a t i o n o f t he c o u r s e , the 
t o t a l o f c o n t a c t h o u r s , s i z e o f a g r o u p , l e a r n e r s ' n e e d s , e t c . is o n e o f the f i rs t s teps 
in m a t e r i a l s e l ec t i on . T h e o the r a s p e c t is d ie e v a l u a t i o n o f t h e c o n t e n t o f the 
m a t e r i a l s , p a r t i c u l a r l y t h e c o m p o n e n t s o f l a n g u a g e for spec i f i c p u r p o s e s 
T h e i n s t i t u t i o n a l c o n s t r a i n t s in t he p r e s e n t e d c a s e fo l l ow: 
D u r a t i o n o f t h e c o u r s e 2 t e r m s (first s t u d y y e a r ) 
Tota l o f c o n t a c t h o u r s 6 4 h o u r s (one n i n e t y - m i n u t e c l a s s a w e e k ) 
S ize o f a g r o u p 2 4 - 2 0 s tuden t s 
T h e s e a r e " r e s t r i c t i o n s ' tha t c a n be h a r d l y c h a n g e d o r s o m e h o w i n f l u e n c e d 
A n o t h e r p o i n t for m a t e r i a l s e l ec t ion is t h e s t u d e n t s ' n e e d s . T h e q u e s t i o n is "what 
wi l l y o u r s t u d e n t s d o a f t e r the i r s t u d i e s a n d y o u r c l a s s e s " a n d , c o n s e q u e n t l y 'how-
c a n you e q u i p t h e m w i t h k n o w l e d g e for t he i r fu tu re t a s k s " . If the first q u e s t i o n w a s 
a s k e d to a first y e a r n o n - e x p e r i e n c e d s t u d e n t , h e / s h e w o u l d often b e u n a b l e to g ive 
a n a n s w e r to s u c h a s e e m i n g l y s i m p l e q u e s t i o n . T h e r e f o r e , b e f o r e d e s i g n i n g a 
s y l l a b u s it w a s n e c e s s a r y to poll not o n l y s t u d e n t s b u t a l s o t he d i r e c t o r o f the 
c u r r i c u l u m . T h e f ind ings revea l a n in te res t ing p i c tu re ; different p r io r i t i e s w e r e given 
b y bo th g r o u p s o f r e s p o n d e n t s : 
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Students 
1) to communicate freely in English 
Director of the curriculum 
1) to understand texts on specialty 
(computing and IT) 
2) to read and understand texts for studv 
purposes 
3) to include Business English component 
2) tu improve grammar habits 
3) to understand texts on their specialty 
O n the o n e h a n d , it s e e m s r a t h e r u n r e a l i s t i c to i m p l e m e n t all p r io r i t i e s in s u c h a 
r e s t r i c t ed s y l l a b u s bu t , on t he o t h e r h a n d , it w o u l d be u n f a i r to d i s r e g a r d the 
e x p r e s s e d n e e d s . It s h o u l d be p o i n t e d o u t t h a t the l ist o f p r io r i t i e s o r n e e d s a lso 
s h o w s that t he s t u d e n t s a r e not a w a r e o f t he d i f f e r ence b e t w e e n E n g l i s h for G e n e r a l 
P u r p o s e s a n d E n g l i s h for Spec i f ic P u r p o s e s . T h e s t u d e n t s u s u a l l y e x p e c t to i m p r o v e 
the i r g e n e r a l l a n g u a g e sk i l l s , for e x a m p l e , s p e a k i n g m o r e fluently a n d a c c u r a t e l y , 
a n d they a r e not p r e p a r e d to d o m o r e e x t e n s i v e a s s i g n m e n t s in w h i c h no t only the 
spec i f i c c o n t e n t o f t he s u b j e c t b u t a l s o t h e c o m p o n e n t o f E n g l i s h for A c a d e m i c 
P u r p o s e s is i nvo lved . T h e a u t h o r ' s i n t en t ion w a s t o e x p l o r e how this wade s c o p e of 
n e e d s ( the re fo re r a t h e r i n c o m p a t i b l e ) c o u l d b e a t l eas t p a r t l y sa t i s f ied wath the 
h e l p of a ca re fu l m a t e r i a l s e l ec t ion . 
T a r o n e a n d Y u l e in the i r " F o c u s on t h e L a n g u a g e L e a r n e r " ( 1 9 9 9 ) a n a l y s e 
s e v e r a l c a s e s a n d t h e y e m p h a s i s e t h e ro l e o f h i g h e r - o r d e r c o m m u n i c a t i v e ski l ls 
T h e y d e s c r i b e an a g r i c u l t u r a l c a s e w h e r e " . . . t h e E S L t e a c h e r to s c i e n c e s t u d e n t s 
as a resu l t o f g l o b a l n e e d s a n a l y s i s c o n c l u d e s , t h a t he r s t u d e n t s w e r e h a v i n g 
difficulty w i t h w r i t i n g a s s i g n m e n t s in a g r i c u l t u r e c o u r s e s not b e c a u s e o f their 
p r o b l e m s w i t h E n g l i s h g r a m m a r b u t b e c a u s e o f the i r i n a b i l i t y to set forth a logical 
a r g u m e n t in w r i t i n g " p r o b l e m - s o l u t i o n " p a p e r s - speci f ica l ly , their fa i lure to e x p r e s s 
r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n fac t s a n d to f o r m a c c u r a t e g e n e r a l i z a t i o n s ' . A d e s c r i p t i o n 
o f a n o t h e r c a s e a l s o s u g g e s t s t h a t " . . . t h e s e e n g i n e e r i n g s t u d e n t s w e r e h a v i n g 
d i f f icu l ty w i t h h i g h e r - o r d e r ski l l s - w i t h e v a l u a t i n g , s e l e c t i n g , a n d s y n t h e s i s i n g 
i n f o r m a t i o n in o r d e r t o s o l v e p r o b l e m s . " ( 1 9 9 9 ; 5 6 ) T h e a b o v e m e n t i o n e d a u t h o r s 
fu r the r p o i n t out t h a t the s u g g e s t i o n t h a t E S L s t u d e n t s n e e d m o r e t h a n t r a d i t i o n a l 
g r a m m a r w o r k - t h a t h i g h e r - o r d e r c o m m u n i c a t i v e sk i l l s a r e a l so n e e d e d b y these 
s t u d e n t s - s h o u l d l ead c l a s s r o o m t e a c h e r s t o r e - e v a l u a t e t h e a i m s o f the i r c l a ss 
w o r k . M a n y E S L t e x t b o o k s m a y s i m p l y no t p r o v i d e s t u d e n t s wi th t he o p p o r t u n i t i e s 
to l e a rn the c o m m u n i c a t i v e skil ls t h e y need for s u c h p u r p o s e s . A s t h e s e c o n c l u s i o n s 
a r e e x t r e m e l y r e l e v a n t to t he a u t h o r ' s t e a c h i n g s i t u a t i o n , s p e c i a l a t t en t i o n w a s pa id 
to t he c h o i c e o f a c o u r s e b o o k . T o a s s e s s t h e e f f e c t i v e n e s s o r i n e f f e c t i v e n e s s o f 
t e a c h i n g m a t e r i a l s t he c o n t e n t o f t he c o u r s e b o o k w a s e v a l u a t e d a c c o r d i n g to the 
fo l lowing cr i ter ia : 
• r e l e v a n c e t o s t u d e n t s " n e e d s ( a c c o r d i n g to t he a i m s a n d o b j e c t i v e s 
o f t he c o u r s e , the spec i f i c c o n t e n t o f the s u b j e c t , t he p r e s e n t / t a r g e t 
s i tuat ion) . 
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• su i tabi l i ty o f the m a t e r i a l for t he d e v e l o p m e n t o f c e r t a i n l a n g u a g e 
skills, 
• m o t i v a t i o n for t he s t uden t s to invo lve t h e m s e l v e s in fu r the r a c t i v i t i e s . 
• a u t h e n t i c i t y a n d / o r a d a p t a t i o n ( d e p e n d s on s t u d e n t s " l a n g u a g e 
l eve l / top ic e t c . ) . 
• s imp l i c i t y a n d c o n c i s e n e s s (wel l laid out . s e l f - e x p l a n a t o r v w i t h 
e x a m p l e s ) . 
T h e q u e s t i o n is i f o n e c o u r s e b o o k can mee t all t he l is ted c r i t e r i a . D a v i e s and 
P e a r s e ( 2 0 0 0 ) h a v e o u t l i n e d th ree c o m m o n w a y s t e a c h e r s u s e c o u r s e b o o k s : 
1. A s the c o u r s e . T h e n it is v i e w e d as the c o u r s e s y l l a b u s . It 
e s t a b l i s h e s w h a t to t each , w h e n , a n d how. In effect it is the c o u r s e . 
2. A s the s y l l a b u s a n d m a i n s o u r c e o f m a t e r i a l . T h e c o u r s e b o o k 
p r o v i d e s the s y l l a b u s and many t e a c h i n g - l e a r n i n g ac t iv i t i e s , a n d it 
i n f l u e n c e s t h e m e t h o d o l o g y . Bu t t e a c h e r s a d a p t a n d c o m p l e m e n t 
it. They o m i t s o m e m a t e r i a l a n d activ i d e s , u s i n g the i r o w n i n s t e a d 
U s i n g the b o o k a s a bas i s , they p r o d u c e a c o u r s e they c o n s i d e r 
m o r e s u i t a b l e for the i r spec i f ic l e a rne r s and t e a c h i n g c o n t e x t , as 
wel l a s the i r o w n p e r s o n a l i t y a n d t e a c h i n g s ty le . 
3. A s o n e s m a l l e l e m e n t in the c o u r s e . T h e o t h e r e l e m e n t s s u c h a s 
s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s , v i d e o s , t e s t s , c l a s s r o o m ac t iv i t i e s , 
t e a c h i n g s t r a t e g i e s m a y be p r o v i d e d by the in s t i t u t ion o r i nd iv idua l 
t e a c h e r s . 
In the b e g i n n i n g o f a n e w E S P c o u r s e a g o o d c o u r s e b o o k is o f g r e a t he lp for 
an i n e x p e r i e n c e d t e a c h e r s ince it o f fe rs m u c h s u p p l e m e n t a r y i n f o r m a t i o n on a 
t op i c in the t e a c h e r ' s b o o k a n d bas ica l ly s e rve s a s a g u i d e for the r igh t s e q u e n c e 
and c o n t e n t o f t o p i c s . B u t in the p r e s e n t c a s e d u e to t he d u r a t i o n o f the c o u r s e it 
w o u l d b e i m p o s s i b l e to c o v e r one c o u r s e b o o k c o m p l e t e l y . In o r d e r to mee t the 
e x p e c t a t i o n s o f b o t h the s t u d e n t s a n d the p r o g r a m d i rec to r , the t op i ca l s y l l a b u s 
w a s ma in ly b a s e d on t w o c o u r s e b o o k s as o n e w a s " r i che r ' in text r e a d i n g ma te r i a l 
( O x f o r d E n g l i s h for C o m p u t i n g " by B o e c k n e r and B r o w n . 2 0 0 1) a n d the o t h e r in 
l a n g u a g e p r a c t i c e m a t e r i a l i.e. oral a n d wr i t t en ac t iv i t ies , pair , g r o u p , a n d indiv idual 
w o r k ( " E n g l i s h for I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y " by G l e n d i n n i n g a n d M c E w a n . 2 0 0 2 ) 
Bu t e v e n a c o m b i n a t i o n o f t w o c o u r s e b o o k s cou ld not c o v e r all a s p e c t s i n c l u d e d in 
the s y l l a b u s 
A s a m a t t e r - o f - c o u r s e , cou r se b o o k s do not p rov ide m a t e r i a l s for m o r e ex tens ive 
ind iv idua l s t u d i e s , for e x a m p l e , l onge r r e a d i n g a r t i c l e s . T h e t e a c h e r wil l no rma l ly 
h a v e to d e s i g n s u p p l e m e n t a r y t a sks for c o u r s e b o o k m a t e r i a l or p r o d u c e his. her 
o w n m a t e r i a l s . O n e o f the w a y s how to d e v e l o p the a b o v e m e n t i o n e d h i g h e r - o r d e r 
c o m m u n i c a t i v e sk i l l s is t h r o u g h a s s i g n m e n t s for s t u d e n t s " i n d e p e n d e n t s t u d y / 
r e s e a r c h . T h e s e m a y i n c l u d e : 
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• m i n i - p r e s e n t a t i o n s ( ind iv idua l o r in s m a l l g r o u p s ) . 
• e x t e n s i v e r e a d i n g ( m a t e r i a l c h o s e n e i t he r b y t h e t e a c h e r or b y 
s t u d e n t s t h e m s e l v e s ) . 
• c a r r y i n g ou t r e s e a r c h on a p r o b l e m a n d p r o d u c i n g a s u r v e y o f 
resul ts , 
• w r i t i n g a s u m m a r y ( the o r ig ina l t ex t is in E n g l i s h or in L a t v i a n ) . 
• s e e k i n g for i n f o r m a t i o n ( u s i n g r e f e r e n c e l i t e r a tu r e , d i c t i o n a r i e s , the 
In terne t , e tc . ) a n d r e p o r t i n g b a c k on t h e f i nd ings 
T e x t s t h a t a r e h i g h l y spec i f i c to t h e r e l a t e d s u b | e c t is a d i s t i n c t i v e f e a t u r e for 
E S P c o u r s e b o o k s . T h e a u t h o r h a s o b s e r v e d tha t f r o m t i m e to t ime t h e s t u d e n t s 
' a p p r e c i a t e ' t o s t u d y s o m e t h i n g o f m o r e g e n e r a l c o n t e n t . T h i s i s s u e is a l so very 
m u c h c o n n e c t e d with t he mo t iva t ion - it is un l ike ly tha t a demot iva t ed , no t interested 
s t u d e n t w o u l d be a b l e to a c q u i r e h i g h e r - o r d e r ski l ls . 
T h e i s s u e o f t e r m i n o l o g y a s an i n t e g r a l c o m p o n e n t o f E S P m a t e r i a l s d e s e r v e s 
a s e p a r a t e p a p e r , a n d m a k i n g t e r m i n o l o g y m o r e p r e c i s e and f o r m a t i o n o f a c c u r a t e 
t e rm e q u i v a l e n t s in o t h e r l a n g u a g e s is u r g e n t n o t on ly for t r a n s l a t o r s , t he t e a c h i n g 
staff, but . first o f all, for te rminologis t s t hemse lves . T h e p r o b l e m the a u t h o r frequently 
faces is the s t u d e n t s " r e l u c t a n c e to u s e c o m p u t i n g t e r m s in L a t v i a n . T h e s t u d e n t s 
say t h a t n o b o d y (they m e a n s p e c i a l i s t s ) w o u l d u s e t h e m a s e v e r y b o d y w o u l d 
u n d e r s t a n d t h e E n g l i s h v a r i a n t . T h e t e a c h e r s o f l a n g u a g e for spec i f ic p u r p o s e s 
wou ld con t r ibu te a lot to mi a c c u r a t e u s e of t e r m i n o l o g y b y in tegra t ing the c o m p o n e n t 
of the deve lopment o f d i c t i ona ry skills a n d b e i n g we l l - in fo rmed abou t the innovat ions 
in t e rmino logy . 
In c o n c l u s i o n t h e a u t h o r w a n t s t o po in t ou t the r e s t r i c t e d n u m b e r of c o n t a c t 
h o u r s . T h e ques t ion is how to e m p l o y a c o n t a c t c lass eff ic ient ly . If ma te r i a l se lect ion 
is n o t c o n s i d e r e d , t h e r e is a t h r e a t o f m a k i n g a l a n g u a g e c l a s s into a p u r e f e e d b a c k 
sess ion in w h i c h s t u d e n t s r e p o r t b a c k the i r a n s w e r s . A c r e a t i v e a p p r o a c h to ma te r i a l 
se lec t ion wi l l resu l t in b e t t e r c o - o p e r a t i o n b e t w e e n t h e t e a c h e r and s t u d e n t s . 
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A t l a s o t m ā c ī b u m a t e r i ā l u s t u d i j u k u r s a m . . A n g ļ u v a l o d a i n f o r m ā c i j a s 
t e h n o l o ģ i j ā s " , j ā ņ e m vērā va i rāk i a spek t i : k u r s a i l g u m s , g r u p a s l i e l u m s , s t u d e n t u 
v a j a d z ī b a s , t e h n i s k a i s nod roš inā jums audi tor i jā u .c . Ne l i e las ap t au j a s rezul tā t i r āda . 
ka t a s . k o s t u d e n t i s a g a i d a no a n g ļ u v a l o d a s n o d a r b ī b ā m l ie lā m ē r ā a t b i l s t 
v i s p ā r l i e t o j a m ā s v a l o d a s m ā c ī š a n a s koncepc i j a i , un t ieši t ā p ē c viņi n e v i e n m ē r ir 
gatav i veikt t ādus u z d e v u m u s , kas at t īs t ī tu va lodas l ie to juma p r a s m e s a k a d ē m i s k i e m 
m ē r ķ i e m , p ro t i , izvēr tē t , a t las ī t , s intezēt informāci ju , lai r i s inātu kādu p r o b l ē m u . Šīs 
. . augs tākā l īmeņa p r a s m e s " ir objektīvi nep iec iešamas vēlāk, s t rādājot profes ionāla jā 
j o m ā 
I z v ē l o t i e s m ā c ī b u m a t e r i ā l u , v i s p i r m s j a u t ika i z v ē r t ē t s m ā c ī b u g r ā m a t u 
p i e d ā v ā j u m s . Ana l ī ze s rezu l tā tā noska id ro jās , ka viena un pa t d ivas m ā c ī b u g r ā m a t a s 
n e n o d r o š i n a s t u d e n t u s a r n e p i e c i e š a m o m ā c ī b u m a t e r i ā l u , ja v e i c a m s a p j o m ī g ā k s 
p a t s t ā v ī g a i s d a r b s . P r a k s ē a r ī n o v ē r o t s , ka I T m ā c ī b u g r ā m a t ā s ie tver t ie tekst i un 
u z d e v u m i ir ļoti specif iski , tādējādi a t tā l ināt i n o nep ie redzē jušu s tudentu pe r son i skās 
p i e r e d z e s . 
R a k s t a n o b e i g u m ā a u t o r e p i e v ē r š a s t e r m i n o l o ģ i j a s j a u t ā j u m i e m . N o v ē r o j u m i 
l i ec ina , ka s tuden t i n e l a b p r ā t lieto d a t o r t e r m i n u s l a tv i e šu v a l o d ā . Seko jo t līdzi 
j a u n u m i e m te rmino loģ i j a s noza rē , i zmanto jo t te rminu v ā r d n ī c a s n o d a r b ī b ā s , spec iā lā 
l ie tojuma va lodas docētāj i sniegtu lielu ieguldījumu speciā lā l ie tojuma leksikas apguvē 
un s e k m ē t u p r e c ī z u t e r m i n u l i e tošanu la tv iešu v a l o d ā . 
R ū p ī g i a p s v ē r t a m ā c ī b u ma te r i ā lu a t l a se , k ā arī r a d o š a pieeja m ā c ī b u ma te r i ā lu 
izveidē ve ic ina s a d a r b ī b u s t a r p docētā ju un s tudent iem, k a s s a v u k ā r t pozi t īvi ie tekmē 
studiju rezu l tā tus . 
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Acquisition of Note-taking Skills in Consecutive 
Interpreting 
Jān i s Sīlis 
Ventsp i l s U n i v e r s i t y C o l l e g e 
Note- tak ing techniques (both note- tak ing and no te - read ing) are essential aspects of 
consecutive interpreting. An approved approach to the specifics of note- taking has been 
proposed by Daniel Gile sonic 2 5 - 3 0 years ago. where interpreting problems were explained 
to facilitate the interpreter ' s choice of strategic and tactical means for achieving optimal 
quality of professional per formance , tha t is the goal of any p r o g r a m m e of t ra in ing 
professional interpreters. 
Note-taking and the subsequent reformulation of the recorded written material in the target 
language is an important part of the l is tening process and the interpreted ""text". In the 
process of acquisition of the interpreter 's professional skills it is important to understand: 
• in what way the information to be taken down is selected by the interpreter. 
• what is the optimal mode of note-taking. 
• what arc the best ways of using the notes in the target version reproduction phase 
The article is an at tempt of analysis of a s tudents view concerning the mentioned problems, 
based on three years experience of teaching consecutive interpret ing at the Transla t ion 
Studies Faeultv of Ventspils University College. 
Key w o r d s used in t he a r t i c l e : Note- taking, note-reading, note, consecutive interpreting, 
interpreter 's skills, efforts, source language , target language. 
A f r e q u e n t l y d e b a t e d q u e s t i o n is w h e t h e r c o n s e c u t i v e i n t e r p r e t i n g s h o u l d be 
t a u g h t s y s t e m a t i c a l l y in all i n t e r p r e t e r t r a i n i n g p r o g r a m s . O n e a r g u m e n t a g a i n s t 
inc lud ing C I t r a in ing is t ha t c o n s e c u t i v e i n t e rp r e t i ng is g r a d u a l l y d i s a p p e a r i n g from 
the m a r k e t , at leas t in E u r o p e . T h i s is an a r g u m e n t p o p u l a r m o s t l y in W e s t e r n 
E u r o p e : on t he c o n t r a r y , p a r t i c u l a r l y in A s i a n a n d E a s t e r n E u r o p e a n c o u n t r i e s , the 
c o n s e c u t i v e s e e m s t o be a s a l i ve a s eve r , a s it is c h e a p e r a n d less s o p h i s t i c a t e d in 
t e r m s o f e q u i p m e n t , a s we l l a s m o r e f l ex ib le t h a n s i m u l t a n e o u s i n t e r p r e t i n g . 
T h e m o s t f u n d a m e n t a l p r o b l e m in i n t e r p r e t i n g is s i m u l t a n e i t y o f o p e r a t i o n s 
each o f w h i c h r e q u i r e s p r o c e s s i n g c a p a c i t y (he re a n d b e l o w - P C ) , a n d the s c o p e 
of P C r e q u i r e d is o f t en m o r e t h a n the i n t e rp r e t e r h a s a v a i l a b l e a t t he t i m e it is 
r equ i red . 
A c c o r d i n g to G i l e ( G i l e . 2 0 0 3 ) in c o n s e c u t i v e , d u r i n g the l i s t e n i n g p h a s e , 
o p e r a t i o n s c a n be p o o l e d t o g e t h e r in to : 
• the L i s t e n i n g Ef for t , the s a m e a s in s i m u l t a n e o u s : 
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• t he P r o d u c t i o n Effor t ( p r o d u c i n g no tes , not a t a r g e t - l a n g u a g e 
v e r s i o n o f the s p e e c h ) : 
• a s h o r t - t e r m M e m o r y Effor t ( s t o r ing i n f o r m a t i o n j u s t rece ived unt i l 
it is no ted - for t ha t pa r t o f the in fo rma t ion t a k e n d o w n as n o t e s ) . 
D u r i n g the r e f o r m u l a t i o n p h a s e , w e have : 
• A N o t e - R e a d i n g Effor t ( s o m e P C is requi red to u n d e r s t a n d - a n d 
s o m e t i m e s d e c i p h e r - t he n o t e s ) : 
• A l o n g - t e r m M e m o r y Effor t for re t r iev ing i n f o r m a t i o n s t o r e d in 
l o n g - t e r m m e m o r y and r e c o n s t r u c t i n g the c o n t e n t o f t he s p e e c h : 
• A P r o d u c t i o n Ef for t , for p r o d u c i n g the t a r g e t - l a n g u a g e s p e e c h . 
In t he c o n s e c u t i v e , w h i l e l i s t en ing , i n t e r p r e t e r s h a v e to dec ide w h a t , a n d h o w . 
to t a k e d o w n in the i r n o t e s . T h e y a l s o h a v e to d e v o t e s o m e a t t en t i o n to t he n o t e -
t a k i n g ( n a t u r a l l y , in w r i t t e n fo rm!) p r o c e s s itself. T h e s e o p e r a t i o n s , w h i c h r e q u i r e 
specif ic k n o w l e d g e c o m b i n e d wi th ski l ls , a r e not found in s i m u l t a n e o u s in te rp re t ing . 
In t h e c o n s e c u t i v e , t he s l o w n e s s o f w r i t i n g and the r e su l t i ng d e l a y b e t w e e n the 
p r e s e n t - m o m e n t i n f o r m a t i o n is h e a r d , a n d t h e m o m e n t it is no ted , it a p p l i e s h igh 
p r e s s u r e t o w o r k i n g m e m o r y in a spec i f ic w a y . tha t is not o b s e r v e d in s i m u l t a n e o u s 
i n t e r p r e t i n g , a t leas t in l a n g u a g e p a i r s no t r equ i r ing ex t ens ive w o r d - o r d e r c h a n g e s . 
C o p i n g w i t h th i s load r e q u i r e s spec i f i c s t r a t e g i e s , ski l ls a n d k n o w l e d g e . 
In t he c o n s e c u t i v e , it is pos s ib l e for s t u d e n t s to focus m o r e eas i ly on the l i s tening 
par t a n d see w h a t they m i s s e d : i n d i c a t o r s o f o n e ' s c o m p r e h e n s i o n o f t he s o u r c e 
s p e e c h a r c f o u n d in t he n o t e s , a n d in the s t u d e n t s " abi l i ty to r e c o n s t r u c t the s p e e c h 
f rom t h e i r n o t e s w h i l e f o l l o w i n g the t a r g e t s p e e c h o f the s t u d e n t w h o is p e r f o r m i n g 
in c l a s s . ( In s i m u l t a n e o u s i n t e r p r e t i n g , t h e s t u d e n t s " r e c o l l e c t i o n o f t h e i r 
c o m p r e h e n s i o n is m o r e b l u r r e d . ) 
T h i s is w h a t the c o n s e c u t i v e i n t e r p r e t i n g i n s t r u c t o r s u s u a l l y tell the i r c l a s s : 
1. P r e p a r e in a d v a n c e : the m o r e y o u k n o w a b o u t a sub jec t a h e a d o f 
t ime , t he less p r e s s u r e on y o u r no te t a k i n g . T h e p r o b a b i l i t y of 
e r r o r m t a k i n g n o t e s on a s p e e c h is v e r y h igh the re fo re the m o r e 
y o u k n o w , the l o w e r the p robab i l i t y . 
2. G r a d u a l l y w o r k o u t a p e r s o n a l " s h o r t h a n d " s y s t e m . If y o u u s e 
s h o r t c u t s or in i t i a l s o r a b b r e v i a t i o n s , d o it the s a m e every' t ime . 
F o r k e y w o r d s u s e d of ten, u s e a b b r e v i a t i o n s a n d r e c o r d t he n o t e s . 
( F o r e x a m p l e : A = A f g h a m s t a n . S C = S u p r e m e C o u r t . ) . 
3. U s e a c o m f o r t a b l e a n d i n c o n s p i c u o u s n o t e b o o k , w i t h t he sp i r a l 
at the t o p ( a b o u t the sp i ra l - th is is a ma t t e r o f c h o i c e , o f c o u r s e ) . 
U s e p l e n t y o f p a p e r ( aga in - a m a t t e r o f c h o i c e , w h e t h e r you wi l l 
u s e A 4 . A 5 . A 6 o r A 7 ) . L e a v e a lot of w h i t e s p a c e for l a t e r a d d i t i o n s 
a n d c o r r e c t i o n s . 
4. T h e m o s t i m p o r t a n t t h ing is to l is ten. If you d o n ' t l is ten a n d 
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u n d e r s t a n d , a n d p a n i c , y o u r n o t e s wi l l b e m e a n i n g l e s s , n o m a t t e r 
h o w " d e t a i l e d " they a r e . In fac t , if y o u c a n ' t l i s ten a n d t ake no t e s 
a t t h e s a m e t i m e , y o u w o u l d b e b e t t e r of f t h r o w i n g a w a y y o u r 
penc i l a n d jus t l i s t en ing , a l t h o u g h th i s is not a s o l u t i o n if the s p e a k e r 
g o e s on for 5 t o 7 m i n u t e s . 
5. T h e bes t th ing t o d o is to lea rn to l i s ten and w r i t e a t t he s a m e t i m e . 
Y o u c a n ' t t u n e o u t t he s p e a k e r w h i l e y o u w r i t e : v o u wi l l mi s s 
s o m e t h i n g i m p o r t a n t . S o . p r a c t i s e l i s t en ing a n d w r i t i n g a t the s a m e 
t ine. A l s o , p r a c t i s e w r i t i n g w i t h o u t l o o k i n g a t t h e p a p e r 
6. W r i t e the s o - c a l l e d " m e t a - n o t e s " - it m e a n s w r i t i n g no tes on the 
n o t e s . Use a n a s t e r i s k to m a r k a n i m p o r t a n t c o m m e n t ; use a 
q u e s t i o n m a r k t o r e m i n d y o u r s e l f t h a t s o m e t h m g w a s m i s s e d 
R o d e r i c k J o n e s ( 2 0 0 2 ) d e v o t e s a w h o l e c h a p t e r t o n o t e - t a k i n g in c o n s e c u t i v e 
i n t e r p r e t i n g , d i s c u s s i n g p r a c t i c a l p o i n t s : w h a t to n o t e , h o w to no t e , t he l e f t -hand 
m a r g i n , v e r t i c a l i t y o f l i s t s , i f I ' v e m i s s e d s o m e t h i n g o u t in m y no tes , a b b r e v i a t i o n s 
and s y m b o l s , frequently o c c u r r i n g no t ions , l inks , t enses , m o d a l ve rbs , s t r ess , a r r o w s , 
su f f ixes , p a r e n t h e s e s , n u m b e r i n g , e f f i c iency , t h e l a n g u a g e in w h i c h to n o t e , w h e n 
to no t e , h o w to read b a c k n o t e s , e tc . All th i s is d i s c u s s e d a l s o in 3 H e i n z M a t y s s c k ' s 
" N o t e - t a k i n g M a n u a l for I n t e r p r e t e r s " ( M a t y s s e k 1 9 8 9 ) . 
At p r e s e n t t he a u t h o r o f t he a r t i c l e is t e a c h i n g c o n s e c u t i v e i n t e r p r e t i n g to the 
thi rd y e a r s t u d e n t s in a t r a n s l a t o r and i n t e r p r e t e r t r a i n i n g p r o g r a m m e for t he four th 
year . Af te r t h r e e m o n t h s o f n o t e - t a k i n g p r a c t i c e , s e m i n a r s on s t u d e n t s ' n o t e - t a k i n g 
e x p e r i e n c e a r e held . T h e a u t h o r h a s s u m m a r i s e d a n d a n a l y s e d s t u d e n t s " a n s w e r s 
to the m o s t f r e q u e n t l y d i s c u s s e d q u e s t i o n s : 
Summarised results for 3 years (48 students) 
• Do you have any definite system of note-taking? 
N o - 2 3 % 
Yes - 0 % 
Did no t s p e c i f y - 7 7 % 
• When taking notes, do you use source language or target 
language? 
S o u r c e l a n g u a g e - 3 1 % 
M o s t l y s o u r c e l a n g u a g e - 1 2 . 5 % 
Targe t l a n g u a g e - 10.5 
M o s t l y t a r g e t l a n g u a g e - 2 % 
B o t h - 4 0 % 
If S L is R u s s i a n , then u s u a l l y T L - 5 0 % 
Jānis Silis 
• What is your preferred note pad size''' 
A 4 - 4 0 % 
A3 - 1 7 % 
A 6 - 2 3 % 
A 7 - 2 % 
Did no t specify- - 0 % 
• Do you use symbols (e < > + = arrows etc.)'? 
Yes - 8 5 % ; t r ad i t i ona l - 6 7 % : i d i o s y n c r a t i c - 1 9 % 
N o - 1 4 . 5 % 
S t u d e n t s po in t ou t t h a t in the s y m b o l s t he u s e the in f luence o f the p o p u l a r 
s y m b o l s u s e d in the In t e rne t a p p e a r s - for e x a m p l e , ) o r © a n d / o r © 
• Do you use abbreviations? 
Yes - 8 7 . 5 % ; t r a d i t i o n a l - 5 3 % ; i d io sync ra t i c - 1 2 . 5 % ; 1 s t sy l l ab l e - 2 % 
Did no t spec i fy - 1 2 . 5 % 
S t u d e n t s po in t ou t t h a t in the i r a b b r e v i a t i o n s the use the in f luence o f t h e p o p u l a r 
a b b r e v i a t i o n s u s e d in t he In te rne t a p p e a r s - for e x a m p l e , org gov LVUN RU 
• Do you leave blank spaces in your notes to indicate you have 
missed something? 
Yes - 4 % 
N o - 0 % 
Did n o t spec i fy - 9 6 % 
F r o m the d a t a c o l l e c t e d a n d a n a l y s e d , t he fo l l owing c o n c l u s i o n s c a n b e m a d e : 
1. S t u d e n t s in g e n e r a l a d m i t t h e y d o n o t h a v e a def in i te s y s t e m o f 
n o t e - t a k i n g - th i s cou ld be e x p l a i n e d b y the early s t a g e o f p r a c t i c e 
( t w o m o n t h s e x p e r i e n c e ) in c o n s e c u t i v e i n t e r p r e t i n g . 
2. W h e n t a k i n g n o t e s , s t u d e n t s m o s t l y u s e s o u r c e l a n g u a g e . S o m e 
4 0 % a d m i t t h e y u s e b o t h l a n g u a g e s , or r a t h e r - s o u r c e l a n g u a g e 
wi th t a r g e t l a n g u a g e i n se r t i ons o f s o m e w o r d s , p h r a s e s a n d l onge r 
s y n t a c t i c s e g m e n t s . As for t h e s t u d e n t s wi th L a t v i a n a s the i r na t i ve 
l a n g u a g e , 5 0 % o f t h e m tend t o pu t d o w n no t e s in t a r g e t l a n g u a g e 
(i .e. L a t v i a n o r E n g l i s h ) , bu t no t in R u s s i a n ; th is c a n b e exp l a ined 
by a h i g h e r d e g r e e o f d i f f icul ty to s w i t c h to a p r i n c i p a l l y d i f fe ren t 
(Cyr i l l ic ) a l p h a b e t 
3. T h e p r e f e r r e d n o t e p a d s ize v a r i e s f rom A 4 ( e s p e c i a l l y w h e n s i t t i ng ) 
to A 6 ( e s p e c i a l l y w h e n s t a n d i n g ) . 
4. S y m b o l s in n o t e - t a k i n g a re used by 8 5 . 4 % of s t u d e n t s , t w o t h i r d s a d h e r i n g 
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to t r a d i t i o n a l s y m b o l s found in t e x t b o o k s o r a d v i s e d by the i n s t r u c t o r or 
f e l l o w - s t u d e n t s ; 1 8 . 7 % t ry t o u s e m o r e i d i o s y n c r a t i c s y m b o l s . 
I n c r e a s i n g l y , the p a t t e r n o f s y m b o l s is m o r e a n d m o r e in f luenced b y the 
m o s t p o p u l a r s y m b o l s in t he In t e rne t cha t . 
5. 8 7 . 5 % of t he s t u d e n t s use a b b r e v i a t i o n s ( 5 3 % o f t h e m - t he 
t r ad i t iona l o n e s ) , b u t 2% h a v e r e p o r t e d to u s e the f i rs t s y l l a b l e o f 
the w o r d a s an a b b r e v i a t i o n . A n i n c r e a s i n g p r e f e r e n c e a p p e a r s to 
u s e a b b r e v i a t i o n s typ ica l fo r the In te rne t . 
0. O n l y less t h a n five p e r c e n t o f the s t u d e n t s a d m i t t h e y l eave b l a n k 
s p a c e s in t he i r n o t e s to i n d i c a t e t h e y h a v e m i s s e d s o m e t h i n g , bu t 
9 5 % e v a d e the a n s w e r . T h e a u t h o r , h o w e v e r , t e n d s to b e l i e v e tha t 
a m u c h l a r g e r n u m b e r o f s t u d e n t s l e ave b l a n k s p a c e s in o r d e r to 
r e m i n d t h e m s e l v e s , d u r i n g t h e n o t e - r e a d i n g ef for t p h a s e , t h a t s o m e 
i n f o r m a t i o n h a s n o t been r e c o r d e d p r o p e r l y . 
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Kopsav i lku ms 
Piez īmju v e i d o š a n a ( p i e r a k s t s un ' "a t š i f rēšana" ) ir n o z ī m ī g s k o n s e k u t ī v ā s j e b 
p a k ā p e n i s k ā s t u l k o š a n a s a s p e k t s . P r a k s ē p ā r b a u d ī t a ir j a u p i rms 2 5 - 3 0 g a d i e m 
i z s t r ā d ā t ā D a n i e l a Ž i l a (Daniel Gile) p iee ja . V i ņ š m ē ģ i n a s k a i d r o t m u t i s k a j a i 
tu lkošana i r aks tu r īgās p rob lēmas , tā cenšoties atvieglot tu lka ne tak t i sko un s t ra tēģisko 
p a ņ ē m i e n u izvē les p r o c e s u un p a n ā k t o p t i m ā l u t u l k o j u m a kva l i t ā t i , k a s ir j e b k u r a s 
p r o f e s i o n ā l u tu lku s a g a t a v o š a n a s p r o g r a m m a s m ē r ķ i s 
P iez īmju r a k s t ī š a n a u n to v ē l ā k a p ā r v ē r š a n a m ē r ķ v a l o d a s v ā r d o s , f r ā z ē s un 
t e i k u m o s ir n o z ī m ī g a k l a u s ī š a n ā s p r o c e s a un tu lko tā m u t i s k ā " t e k s t a " s a s t ā v d a ļ a . 
T u l k a p r o f e s i o n ā l o i e m a ņ u a p g u v e s p r o c e s ā ir bū t i sk i i zp r a s t 
• k ā tu lks i zvē las in formāc i ju , kas b ū t u jāfiksē p iez īmju formā. 
• k ā d s ir o p t i m ā l a i s p iez īmju r a k s t ī š a n a s veids . 
• k ā p i e r a k s t ī t o v i s l a b ā k i zman to t , t eks tu mut i sk i a tve ido jo t m ē r ķ v a l o d ā . 
R a k s t a a u t o r s m ē ģ i n a a t s p o g u ļ o t un ana l i zē t t u l k o š a n a s s tudi ju p r o g r a m m a s 
klausī tāju viedokli p a r šīm un citām piezīmju ve idošanas un i z m a n t o š a n a s p r o b l ē m ā m , 
p a m a t o j o t i e s uz tri ju g a d u d a r b a p ieredzi Ventspi l s A u g s t s k o l a s T u l k o š a n a s s tudiju 
f aku l t ā t ē . 
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Application of Learner-Cent red Approach to the 
Consecutive Interpretation Practice 
Anna Rotanova 
Riga T e c h n i c a l U n i v e r s i t y 
This article presents a project in which leamcr-ccnt rcd approach principles are applied to 
Consecut ive Interpretat ion classes at the T rans l a to r s ' Col lege of the Riga Technical 
University. The description of each learner-centred approach principle is presented during: 
1) goal setting. 2) implementat ion and 3) result evaluat ion stages of the s tudents ' cognitive 
activity. T h e shift of focus from the teacher to the students" own activity, involvement and 
initiative is described throughout the whole process. 
K e y w o r d s : l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h , c o n s e c u t i v e i n t e r p r e t a t i o n , goal s e t t i n g , 
implementat ion, result evaluation and self-evaluation. 
Rat iona le 
L e a r n e r - c e n t r e d e d u c a t i o n a n d l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h a r e t h e m e s cen t r a l 
in m o d e r n t h e o r y o f e d u c a t i o n . T h e s i g n i f i c a n c e o f the l e a r n e r ' s p e r s p e c t i v e is 
r e c o g n i z e d in p r a c t i c a l l y al l m o d e r n a p p r o a c h e s t o t he l a n g u a g e - l e a r n i n g p r o c e s s 
i r r e s p e c t i v e o f the fact w h e t h e r it is d e s c r i b e d a s " l e a r n e r - c e n t r e d e d u c a t i o n " or 
"a f fec t ive v a r i a b l e s " or " s e l f - a s s e s s m e n t " . ( T a r o n e a n d Y u l e 1989 ) 
At the s a m e t i m e "a l ea rne r -cen t r ed" ' r a t h e r t h a n " s u b j e c t - c e n t r e d " a p p r o a c h 
is c o n s i d e r e d m o r e l ike ly to b e in l ine w i t h t h e p r i n c i p l e s o f a d u l t l e a r n i n g ( N u n a n 
1988) . M o r e o v e r , the p r i n c i p l e s o f l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h a r e c o r e o f t he adu l t 
e d u c a t i o n . 
As p ro fess iona l e d u c a t i o n dea ls wi th a d u l t p o p u l a t i o n it is o f p a r t i c u l a r re levance 
in the s e t t i ng of h i g h e r e d u c a t i o n a n d h i g h e r l e a r n i n g . B e i n g p a r t o f p r o f e s s i o n a l 
e d u c a t i o n C o n s e c u t i v e I n t e r p r e t a t i o n P r a c t i c e p r e s e n t s p e r f e c t e n v i r o n m e n t for 
t he a p p l i c a t i o n o f s t u d e n t - c e n t r e d a p p r o a c h . 
L e a r n e r - c e n t e r e d a p p r o a c h is c o n s i d e r e d to h a v e d i f fe ren t p r i n c i p l e s . F o r the 
p u r p o s e s o f our w o r k w e m a d e u s e o f the m a i n p r inc ip le s o f l ea rne r cen t red a p p r o a c h 
d i s t i n g u i s h e d by B r a d l e s a n d G m n i s ( 1 9 9 1 ) : 
1) T h e l ea rne r h a s full r e s p o n s i b i l i t y for h i s / h e r l e a r n i n g ; 
2) T h e sub jec t m a t t e r h a s r e l e v a n c e a n d m e a n i n g for the l ea rne r : 
3) I n v o l v e m e n t a n d p a r t i c i p a t i o n a r e necessary ' for l e a r n i n g ; 
4) T h e t e a c h e r b e c o m e s a f ac i l i t a to r a n d a r e s o u r c e p e r s o n ; 
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5) T h e l e a r n e r e x p e r i e n c e s c o n f l u e n c e in h i s / h e r l e a r n i n g 
A p p l i c a t i o n of t h e principles for the c la s sroom sett ing 
A n y p r i n c i p l e c a n y ie ld best r e su l t s if appl ied s y s t e m a t i c a l l y and c o n s e q u e n t l y 
A p p l y i n g t h e l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h p r i n c i p l e s to t h e C o n s e c u t i v e 
In t e rp re t a t ion P r a c t i c e c l a s ses we m a d e use of s t u d e n t s ' cogn i t ive ac t iv i ty a p p r o a c h 
in w h i c h t r a d i t i o n a l l y t h r ee s t ages a r e d i s t ingu i shed : 
a ) G o a l se t t ing : 
b) I m p l e m e n t a t i o n : 
c ) R e s u l t s . 
G o a l se t t ing 
D u r i n g t he first s t a g e o f l e a r n i n g - c o g n i t i v e a c t i v i t y s t u d e n t s set a spec i f i c goa l 
e i ther w i t h the he lp o f the ins t ruc tor , o r i ndependen t ly . T h i s is d o n e on the bas i s of 
the i r n e e d s e v a l u a t i o n a n d the a im they w a n t to a c h i e v e . T h e g o a l is a l s o to be in 
a g r e e m e n t w i t h the C u r r i c u l u m o f C o n s e c u t i v e I n t e r p r e t a t i o n o f the T e c h n i c a l 
T r a n s l a t o r s / I n t e r p r e t e r s T r a i n i n g P r o g r a m m e . 
W e c a n d i s t i n g u i s h s h o r t - t e r m a n d l o n g - t e r m goa l se t t ing . S h o r t - t e r m goa l s a r e 
set for a type o f ac t iv i ty o r for one c lass , e.g. to consecu t ive ly interpret a p re sen ta t ion 
on b a n k i n g , or b u s i n e s s , or on the latest d e v e l o p m e n t s in the N O K I A m o b i l e p h o n e 
p r o d u c t s , w h e r e a s l o n g - t e r m goa l s a r e for a t e r m or a yea r to be ab l e to per fo r in a 
p r e c i s e a n d f luent c o n s e c u t i v e i n t e rp re t a t i on o f p r e s e n t a t i o n s on b a n k i n g or on the 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s s e c t o r in g e n e r a l . Ini t ia l ly , a l o n g - t e r m goal is set to p r o v i d e 
the o p p o r t u n i t y t o se t s h o r t - t e r m g o a l s tha t shou ld b e in a g r e e m e n t w i t h the l o n g -
t e r m g o a l . " S o . w h i l e goa l - s e t t i ng m a y beg in wi th a b r o a d l y conce ived g o a l , it m u s t 
then b e n a r r o w e d d o w n to s o m e t h i n g tha t the s p e a k e r c a n a c t u a l l y u n d e r t a k e a s a 
spec i f i c p i ece o f a c t i o n " ( E d g e 1992 . 67 ) . 
In t he g o a l s e t t i n g s t age o f the first l e a rne r - cen t r ed a p p r o a c h p r i n c i p l e the 
learner has full responsibility for his/her learning. Se t t i ng a p e r s o n a l g o a l 
m a k e s t he s t u d e n t s feel the i r o w n respons ib i l i ty for the learn ing p r o c e s s . A c c o r d i n g 
to N u n a n it is t h e g o a l t h a t m a k e s the s tuden t m o r e a n d m o r e se l f -d i r ec t ed , a n d it 
a l so i n c r e a s e s t he r e s p o n s i b i l i t y o f t he l ea rne r for his o r he r l e a r n i n g . T h u s , d u r i n g 
this p r o c e s s the re is a g r a d u a l c h a n g e o f the init iat ive t o the learner . T h i s e n c o u r a g e s 
the l e a r n e r to i n v o l v e " p e r s o n a l c o n t r i b u t i o n s and e x p e r i e n c e s " ( N u n a n 1992 ) 
E a c h i n d i v i d u a l s t u d e n t in this c a se b e c o m e s r e s p o n s i b l e for h i s / h e r p a r t i c i p a t i o n , 
ac t iv i ty , b e h a v i o u r a n d l ea rn ing p r o c e s s , and u l t i m a t e l y for the l e a r n i n g o u t c o m e s 
If t he s t u d e n t s e t s a p e r s o n a l l y s igni f icant g o a l t he s e c o n d p r i n c i p l e is a l s o 
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i m p l e m e n t e d the subject matter has relevance and meaning for the learner. 
If the s t u d e n t sets a p e r s o n a l l y a n d p r o f e s s i o n a l l y s ign i f i can t a n d r e l e v a n t g o a l , the 
sub jec t m a t t e r they s t u d y b e c o m e s a l s o m e a n i n g f u l a n d re l evan t , r e l a t e d to their 
p resen t o r fu ture p r o f e s s i o n a l ac t iv i ty . S i n c e s u c h a l e a r n i n g p r o c e s s is a i m e d at 
d e a l i n g w i t h the s t u d e n t s " o w n n e e d s a n d the i r l e a r n i n g o u t c o m e s t h e y a r e h igh ly 
m o t i v a t e d . T h i s w a s no t ed as an i m p o r t a n t p o i n t in t he s t u d e n t s ' f e e d b a c k 
T h e th i rd p r i n c i p l e is: Involvement and participation are necessary for 
learning. In the g o a l - s e t t i n g s t a g e t h e s t u d e n t s a r e a c t i v e l y i n v o l v e d b y not on ly 
p a r t i c i p a t i n g in the p r o c e s s , h e l p i n g t he t e a c h e r to set a r e l evan t goa l for the g r o u p , 
bu t a l so b y se t t ing the i r g o a l s to b e a c h i e v e d d u r i n g the i r s t u d y p r o c e s s . In the 
p r o c e s s of se t t ing the i r p e r s o n a l goa l s t h e y t a k e the i r p r e s e n t and fu ture p ro fe s s iona l 
needs in to c o n s i d e r a t i o n 
Already in the g o a l se t t ing s t a g e the teacher becomes a facilitator and a 
resource person, a n d is no longer d i r e c t o r o f the p r o c e s s . T h e t e a c h e r b e c o m e s 
r a t h e r a c o n d u c t o r , faci l i ta tor , a n d m o d e r a t o r a l r e a d v d u r i n g the f irst c l a s s w h e n 
needs a n a l y s i s is c o n d u c t e d , and d u r i n g the b r a i n s t o r m i n g for the g r o u p goa l se t t ing 
and ind iv idua l g o a l s e t t i ng p r o c e s s e s . T h e t e a c h e r r e m a i n s a r e s o u r c e a n d s u p p o r t 
p e r s o n a l s o la ter w h e n the s t u d e n t s set the i r g o a l s fo r e v e r y fo l lowing c l a s s o r type 
of ac t iv i t i e s . 
W h e n a s t u d e n t se t s a p e r s o n a l l y s ign i f i can t g o a l , h e / s h e b e c o m e s invo lved not 
on ly o n the c o g n i t i v e level , b u t a l s o e m o t i o n a l l y , a s this goa l is i m p o r t a n t to be 
a c h i e v e d to even tua l ly b e c o m e a p r o f e s s i o n a l c o n s e c u t i v e in t e rp re t e r . T h u s the 
learner e x p e r i e n c e s conf luence in his /her e d u c a t i o n . It m e a n s t h a t the 
cogn i t i ve a n d a f f ec t ive d o m a i n s f u n c t i o n s i m u l t a n e o u s l y , toge ther . T h e t h i n k i n g as 
well a s the feel ing p r o c e s s is a c t i v a t e d , a n d the s t u d e n t s e x p e r i e n c e t h e fee l ing of 
sa t i s fac t ion seeing the i r capab i l i t i e s to set a p r o f e s s i o n a l l y and personal ly s ignif icant 
goa l . 
Implementat ion 
T h e s e c o n d s t a g e o f t he c o g n i t i v e a c t i v i t y is i m p l e m e n t a t i o n . D u r i n g th i s s t a g e 
f r e e d o m o f c h o i c e o f m e a n s to r e a c h t he g o a l is u s e d , a n d it is in a g r e e m e n t wi th 
the h u m a n i s t i c a p p r o a c h in l a n g u a g e t e a c h i n g as only indiv idual f r eedom can re lease 
p e r s o n ' s c r e a t i v e e n e r g i e s ( J a k o b o v i t s a n d G o r d o n 1 9 7 4 ) . M o r e o v e r , a s w a s 
d e m o n s t r a t e d in o u r p r e v i o u s r e s e a r c h s t u d e n t s w i t h t h e h i g h e s t d e g r e e o f cogn i t ive 
a c t i v i t y p r o p o s e t h e i r o w n m e a n s to a c h i e v e the p e r s o n a l l y s ign i f i can t g o a l s set b y 
t h e m s e l v e s . ( R o t a n o v a 2 0 0 2 ) . T h u s , a l s o in the i m p l e m e n t a t i o n s t age w e can c lear ly 
fo l low all the l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h p r i n c i p l e s . 
1) The learner has full responsibility for his/her learning. T h e s t u d e n t s 
i nd iv idua l l y a r e r e s p o n s i b l e for the i r a c t i v i t i e s , c h o o s i n g f rom d i f fe ren t m e a n s 
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p r o p o s e d b y the i n s t r u c t o r t o a c h i e v e t he g o a l o r p r o p o s i n g the m e a n s t h e m s e l v e s . 
T h e m e a n s a r e m e t h o d s o f w o r k , fo rms o f w o r k . e tc . . i.e. eve ryd i ing d ia t con t r i bu t e s 
to t he a c h i e v e m e n t o f t h e goa l . T h e s e m e a n s m a y b e r o l e - p l a y in t h e fo rm o f a 
con fe r ence w h e r e o n e s t u d e n t p l ays the role o f a n E n g l i s h speake r , a n o t h e r pe r fo rms 
t h e r o l e o f a c o n s e c u t i v e in te rp re te r , b u t the g r o u p m e m b e r s p e r f o r m t h e ro les of 
the a u d i e n c e , a s k i n g q u e s t i o n s , wh ich the u i terpre ter h a s t o in terpre t , a n d d i e speake r 
h a s t o a n s w e r In th i s t y p e o f ac t iv i ty t he s t u d e n t s a r e r e s p o n s i b l e for t he s p e e d of 
the p r e s e n t a t i o n , t he p r o n u n c i a t i o n ( s o m e t i m e s t r y i n g t o u s e d i a l e c t s ) , for the 
e x p r e s s i v e n e s s o f t h e i r s p e e c h o r t he m o n o t o n y o f r e a d i n g t h e p r e s e n t a t i o n w i t h 
the p u r p o s e t o m a k e t h e j o b o f the " ' in te rpre te r " m o r e dif f icul t . T h e s t u d e n t 
p e r f o r m i n g the ro le o f a n in t e rp re t e r is r e s p o n s i b l e for p e r f o r m i n g a h i g h qua l i t y 
in te rpre ta t ion ac t iv i ty so tha t the "non -Eng l i sh speak ing a u d i e n c e " w o u l d u n d e r s t a n d 
e v e r y t h i n g . 
2) The subject matter has relevance and meaning for the learner. W h e n 
the s t u d e n t s c h o o s e t h e c u r r i c u l u m f rom the o p t i o n s p r o p o s e d b y the t e a c h e r or 
even p r o p o s e the c u r r i c u l u m on the i r o w n . t he c o n t e n t o f the i r s t u d i e s b e c o m e s 
r e l e v a n t a n d m e a n i n g f u l t o e a c h o n e o f t h e m . T h e n e e d s o f the s t u d e n t s a r e t a k e n 
into a c c o u n t w h e n t h e y c h o o s e the m a t e r i a l t hey w a n t t o in te rpre t . N a t u r a l l v . this 
m a t e r i a l s h o u l d b e in a c c o r d a n c e w i t h t he s t u d e n t s " s p e c i a l i z a t i o n - b a n k i n g , 
a r c h i t e c t u r e , e t c . T h e s e s p e c i a l i z a t i o n s a r e in a g r e e m e n t w i t h the s p e c i a l i s t a r e a s 
of t h e R i g a T e c h n i c a l U n i v e r s i t y . H o w e v e r , even in t h e s e a r e a s s t u d e n t s m a y h a v e 
the i r p r e f e r e n c e s . T h e y m a y b e e i the r r e l a t ed t o t he i r c u r r e n t j o b , t he i r spec ia l 
i n t e re s t s o r t he level o f d i f f icul ty t h e y m i g h t find c o m f o r t a b l e to c o p e w i t h , bu t at 
the s a m e t i m e c h a l l e n g i n g e n o u g h to b e o f e d u c a t i o n a l v a l u e . 
3) Involvement and participation are necessary for learning. M o s t 
l e a r n i n g is t he r e su l t o f p a r t i c i p a t i o n in a m e a n i n g f u l s e t t i ng , a n d to a m u c h lesser 
d e g r e e t he r e su l t o f i n s t r u c t i o n . D u r i n g the i m p l e m e n t a t i o n s t a g e s t u d e n t s h a v e 
f r e e d o m o f c h o i c e o f c o n t e n t s to b e l e a r n e d , a n d a r e a c t i v e l y i nvo lved in f ind ing 
t ex t s for p r e s e n t a t i o n s a n d i n t e r p r e t a t i o n a c c o r d i n g to the r e s p e c t i v e level of 
d i f f icul ty , a s wel l a s a c c o r d i n g to t he C u r r i c u l u m . In t he p r o c e s s o f s e l ec t i ng the 
c o n t e n t n e g o t i a t i n g t h e c o n t e n t w i th t he o t h e r m e m b e r s o f the c l a s s a n d t h e t e a c h e r 
t a k e s p l a c e . N e g o t i a t i n g t he c o n t e n t o f o n e ' s c o u r s e w i t h c l a s s m e m b e r s a n d the 
t e a c h e r is rea l ly s ign i f ican t (Ellis and S m c l a i r 1989) . S t u d e n t s a l so p r o p o s e m e t h o d s 
a n d f o r m s o f w o r k . 
4) The teacher becomes a facilitator and a resource person. T h e t e a c h e r 
is n o l o n g e r t he p e r s o n w h o c o n t r o l s a n d d i r ec t s the p r o c e s s . " N o r a r e t e a c h e r s the 
m e r e i n s t r u m e n t o f t h e e x p e r t w h o p r o v i d e s a m e t h o d to b e i m p l e m e n t e d in the 
c l a s s r o o m . T h e y a r e m o n i t o r , counse lo r , c o n s u l t a n t , o r c h e s t r a t o r a n d animator" 
(Ya lden 1 9 8 7 , 57 ) . T h u s t he ma in ro le o f the t e a c h e r is to p r o v i d e t he e n v i r o n m e n t 
m o s t c o n d u c i v e t o t h e l e a r n i n g p r o c e s s . It is e s sen t i a l t h a t s t u d e n t s a r e a l w a y s 
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w e l c o m e t o a sk q u e s t i o n s t o the t e a c h e r a b o u t a n ) ' u n c e r t a i n t i e s t h e y m a y h a v e -
a diff icult o r u n k n o w n t e r m , a n e w c o n c e p t , c o m p l i c a t i o n s t o p u t a s en t ence toge ther 
in a m e a n i n g f u l w a y . t e c h n i q u e s h o w to b e t t e r r e m e m b e r a l o n g e r s e n t e n c e or 
p a r a g r a p h , t e c h n i q u e s t o m a k e n o t e s on f i g u r e s , p e r s o n s ' n a m e s , p l a c e n a m e s , etc 
M o r e o v e r , the o t h e r s t u d e n t s a r e r e s o u r c e p e r s o n s a n d c o n s u l t a n t s to e a c h o the r 
as w e l l , a n d the t e a c h e r s t e p s in o n l y w h e n the s t u d e n t s f ace d i f f icu l t ies in h e l p i n g 
e a c h o ther . 
5) T h e l e a r n e r e x p e r i e n c e s c o n f l u e n c e in h i s / h e r e d u c a t i o n . C h o o s i n g 
or p r o p o s i n g the m e a n s t o a c h i e v e t h e g o a l t h e s t u d e n t b e c o m e s i n v o l v e d no t only 
on the c o g n i t i v e l eve l , b u t a l s o e m o t i o n a l l y . If t he c o n t e n t , m e t h o d s a n d f o r m s o f 
w o r k a r e c h o s e n o r p r o p o s e d b y t h e s t u d e n t t h e y h o l d t h e m o f p e r s o n a l v a l u e , a n d 
a c c o r d i n g to the s t u d e n t s ' v i e w s t h e y b e c o m e e m o t i o n a l l y i m p o r t a n t t o t h e m . As a 
resu l t o f fee l ing c a p a b l e t o find, c h o o s e a n d p r o p o s e t h e c o n t e n t s t h e s t u d e n t s 
b e c o m e m o t i v a t e d t o d o m o r e o f t h e s e a c t i v i t i e s , a s t h e y a r e sa t i s f i ed t h a t t h e y a r e 
c a p a b l e o f p e r f o r m i n g t h e m . 
Result evaluation 
T h e th i rd s t a g e o f the l ea rn ing c o g n i t i v e a c t i v i t y is t h e resu l t s t a g e . In th i s s t age 
the s t u d e n t s a r e e n g a g e d in the a c t i v i t y o f l e a r n i n g h o w to e v a l u a t e t he r e su l t s of 
their o w n ac t iv i t ies ( se l f - eva lua t ion ) a n d the ac t iv i t i e s d o n e b y the i r g r o u p m e m b e r s . 
N a t u r a l l y the e v a l u a t i o n a n d s e l f - e v a l u a t i o n a r e c o n d u c t e d a c c o r d i n g to the 
p r o f e s s i o n a l l y a n d p e r s o n a l l y s i g n i f i c a n t g o a l se t b y t h e s t u d e n t s 
T h e r e is a l s o a l o n g - t e r m e v a l u a t i o n (o f t he r e s u l t s o f t he w o r k d u r i n g the 
t e r m ) a n d s h o r t - t e r m e v a l u a t i o n ( o f t he r e su l t s d u r i n g o n e c l a s s o r o f o n e ac t iv i ty ) . 
It s h o u l d b e n o t e d t h a t the e v a l u a t i o n a n d s e l f - e v a l u a t i o n t a k e p l a c e a c c o r d i n g 
to the c r i t e r i a k n o w n to t he t e a c h e r as we l l a s t o t h e s t u d e n t s . S i n c e the f o r m of the 
c o n f e r e n c e w i t h m o c k i n t e r p r e t e r i n t e r p r e t i n g t h e p r e s e n t a t i o n is t he f o r m o f w o r k 
m o s t f r e q u e n t l y c h o s e n b y the s t u d e n t s , a n d it g i v e s a n o p p o r t u n i t y to l e a rn in the 
s i t u a t i o n o f " a c t i v i t y a u t h e n t i c i t y ' ' w h i c h is c o n n e c t e d w i t h m u c h m o r e t h a n simply 
s e l ec t i ng t ex t s f r o m " o u t s i d e t h e a r e n a o f l a n g u a g e t each ing" ' , b u t is c o n n e c t e d 
w i t h w h a t the l e a r n e r is r e q u i r e d t o d o ( N u n a n 1 9 9 9 ) it is w o r t h w h i l e t o m e n t i o n 
the c r i t e r i a for e v a l u a t i o n a n d s e l f - e v a l u a t i o n o f a p r e s e n t a t i o n i n t e r p r e t a t i o n 
d e v e l o p e d w i t h a c t i v e s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n : 
1) L i n g u i s t i c c r i t e r i a , s u c h a s v o c a b u l a r y a n d g r a m m a r , p r o n u n c i a t i o n , s ty le : 
2) Log ica l c r i t e r i a - s t r u c t u r e , l og i c o f c o n n e c t i o n : 
3) Cr i t e r i a m b e t w e e n l ingu i s t i c s a n d the m a n n e r o f s p e e c h - overa l l p rec i s ion 
of t he i n t e r p r e t a t i o n , f l u e n c y o f s p e e c h , s p e e d , l o u d n e s s o f v o i c e , u s e o f 
s t r e s se s , u s e o f p a u s e s : 
4) E x t r a - l i n g u i s t i c c r i t e r i a - e y e c o n t a c t , h a n d a n d b o d y m o v e m e n t s , 
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c o n f i d e n c e , o u t e r a p p e a r a n c e ( R o t a n o v a 2 0 0 2 ) . 
In the r e su l t e v a l u a t i o n s t age : 
1) The learner has full responsibility for his/her learning. S t u d e n t s t ake 
r e s p o n s i b i l i t y for t he e v a l u a t i o n o f the resu l t s o f the i r p e e r s (pee r e v a l u a t i o n ) , and 
a l s o for t he e v a l u a t i o n o f the i r r e su l t s ( s e l f - eva lua t ion ) . T h e fact t ha t t he s t u d e n t s 
e v a l u a t e t he i r s t u d y r e s u l t s a c c o r d i n g to c e r t a i n c r i t e r i a k n o w n to t h e m i n c r e a s e s 
the i r a w a r e n e s s a b o u t t he i r p e r f o r m a n c e a n d the a d e q u a c y o f e v a l u a t i o n thus 
i n c r e a s i n g the i r level o f r e spons ib i l i t y . H a v i n g a d e q u a t e l y e v a l u a t e d the i r s t u d y 
r e s u l t s , s t u d e n t s h a v e full r e s p o n s i b i l i t y for the i r l e a r n i n g p r o c e s s , b e c a u s e the 
a d e q u a c y o f e v a l u a t i o n h e l p s s t u d e n t s to k n o w the i r s t r o n g a n d w e a k p o i n t s a n d 
c o n s e q u e n t l y , to set a n a d e q u a t e , spec i f i c a n d rea l i s t i c g o a l t o b e a c h i e v e d e i ther 
by a c t i v i t y t ype , for a c l a s s , for a t e r m , o r for w h o l e d u r a t i o n o f s t u d i e s . 
2) The subject matter has relevance and meaning for the learner. T h i s 
pr inc ip l e o f l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h is app l i ed in the w a y tha t a l o n g s i d e e v a l u a t i n g 
the i r o w n o r the i r p e e r r e s u l t s the s t u d e n t s e v a l u a t e a l s o t he sub j ec t m a t t e r c h o s e n 
or p r o p o s e d . W e h a v e f o u n d ou t in o u r r e s e a r c h tha t e v e n if ini t ial ly s t u d e n t s d o not 
a l w a y s c h o o s e the c o n t e n t a n d the s u b j e c t m a t t e r t ha t h a s r e l e v a n c e t o t h e m , w i t h 
t u n c , t r a i n i n g a n d p r a c t i s i n g t h e y a c k n o w l e d g e t h e p e r s o n a l s i g n i f i c a n c e o f the 
m e a n i n g o f the s u b j e c t m a t t e r . 
3) Invo lvement and part ic ipation are necessary for learning. T h i s 
p r i n c i p l e is c o n s t a n t l y a p p l i e d in the r e su l t e v a l u a t i o n s t a g e s ince t he s t u d e n t s a rc 
r e g u l a r l y invo lved in t he e v a l u a t i o n o f the i r o w n a n d the i r p e e r r e s u l t s , a s wel l as in 
the d e s i g n p r o c e s s o f the c r i t e r i a for e v a l u a t i o n a n d s e l f - e v a l u a t i o n a s d e s c r i b e d 
ea r l i e r in th i s c h a p t e r . In t he p r o c e s s o f e v a l u a t i o n o f the i r p e r s o n a l a c h i e v e m e n t 
r e su l t s a s we l l a s t h o s e o f the i r p e e r s , t he s t u d e n t s a l w a y s c o m p a r e t h e s e resu l t s 
w i t h t he g o a l t o b e a c h i e v e d a n d w i t h the i r p r o f e s s i o n a l n e e d s to b e m e t . 
4) The teacher becomes a facilitator and a resource person. T h e t e a c h e r 
is a fac i l i ta tor and a m o d e r a t o r leading the s tuden t s in the i r resul t eva lua t i on p r o c e s s , 
as w ell a s a c o o r d i n a t o r o f the e v a l u a t i o n a n d s e l f - e v a l u a t i o n ac t iv i t i e s p e r f o r m e d 
by t h e s t u d e n t s . T h e s t u d e n t s d o the se l f - eva lua t ion p r o c e s s first , t hen t h e y e v a l u a t e 
the r e s u l t s o f the i r p e e r s , and the t e a c h e r is on ly the f inal p e r s o n to s t e p in to this 
p r o c e s s . T h u s , the t e a c h e r is r a t h e r the final a s s e s s o r a n d judge o f the p r o c e s s . 
N a t u r a l l y , w h e n e v a l u a t i n g a n d se l f - eva lua t ing the i r p e r f o r m a n c e , the s t u d e n t s have 
to g i v e qua l i f i ed a n a l y s i s w i t h wel l c o n s i d e r e d a r g u m e n t s a s to w h y t h e y e v a l u a t e 
the r e su l t in the w a y in w h i c h they d o . H e r e the t e a c h e r is p l a y i n g a l s o t he ro le o f 
a c o n s u l t a n t , in c a s e the s t u d e n t s face diff icul t ies in the i r a r g u m e n t a t i o n . W h a t is 
espec ia l ly i m p o r t a n t in this r egard . ""With m o r e a d v a n c e d l ea rne r s , it is of ten poss ib le 
no t on ly t o t r a in l e a r n e r s to identify c a u s e s o f l e a r n i n g fa i lu re b u t a l s o s u g g e s t 
r e m e d i e s . S u c h c o n s c i o u s n e s s - r a i s i n g ac t iv i t i e s c a n a s s i s t l e a r n e r s to m o n i t o r and 
e v a l u a t e the i r o w n l e a r n i n g p r o c e s s e s " ( N u n a n 1 9 8 8 , 7 ) . H e r e the t e a c h e r b e c o m e s 
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a g e n u i n e r e s o u r c e p e r s o n . 
5) The l earner e x p e r i e n c e s c o n f l u e n c e in h i s /her e d u c a t i o n . T h e 
c o g n i t i v e d o m a i n c o m e s t o g e t h e r w i t h t h e s t u d e n t ' s fee l ings in t he r e su l t e v a l u a t i o n 
and s e l f - e v a l u a t i o n s t a g e . E v a l u a t i o n is a l w a y s a c o g n i t i v e p r o c e s s , r e q u i r i n g the 
skil ls to th ink, to a n a l y z e , to r e a s o n , to f ind a r g u m e n t s , t o c o m p a r e the p e r f o r m a n c e 
wi th the g o a l t o b e a c h i e v e d , w i t h p r e v i o u s p e r f o r m a n c e s , w i t h the p e r f o r m a n c e s 
o f the p e e r s t u d e n t s , w i t h w h a t is e x p e c t e d f r o m a c o n s e c u t i v e i n t e rp re t e r , to 
we igh t h e o u t c o m e s a c c o r d i n g to c e r t a i n c r i t e r i a . At t h e s a m e t i m e the e v a l u a t i o n 
and the se l f - eva lua t ion p r o c e s s e s a r e d e e p l y e m o t i o n a l . It is e m o t i o n a l l y cha l l eng ing 
to c a r r y ou t s e l f - e v a l u a t i o n , b e c a u s e t h e r e conf l i c t t he w i s h t o s e l f - e v a l u a t e o n e ' s 
p e r f o r m a n c e h igh ly e n o u g h w i t h t h e need to be s e l f - c r i t i c a l a n d o b j e c t i v e a n d 
u n b i a s e d , as we l l a s t he s a m e w i s h t o e v a l u a t e h i g h l y the p e r f o r m a n c e o f the 
s t u d e n t ' s p e e r s w i t h t h e s i m i l a r need to b e c r i t i c a l , a n a l y t i c a l and a l s o u n b i a s e d . 
T h a t is w h y the role o f open feedback no t on ly in r ega rd to ana lyz ing the p e r f o r m a n c e 
r e su l t s , bu t a l s o w i t h the v i e w o f s h a r i n g o n e ' s fee l ings is cr i t ica l in th is r e g a r d . 
Wi th " . . . open- to -a l l f e e d b a c k , i t ' s p o s s i b l e for e v e r y o n e to see e a c h o t h e r ' s feel ings 
and t h o u g h t s i n c l u d i n g the t e a c h e r ' s . T a k i n g f e e d b a c k f r o m s t u d e n t s i n d i v i d u a l l y 
or in g r o u p w h e r e t h e y d o n ' t see e a c h o t h e r ' s v i e w s o r v o u r o v e r v i e w c a n l ead to 
s o m e p e o p l e feel ing i gno red a n d in c o n f l i c t " ( D a v i s , G a r s i d c , R i n v o l u c n 1998; 4 5 ) . 
T h e r e f o r e e v e r y m e m b e r o f t h e g r o u p is i n v o l v e d in e v a l u a t i o n a n d s e l f - e v a l u a t i o n 
p r o c e s s e s p rope r , a n d a l s o in e v a l u a t i n g , a s s e s s i n g a n d a n a l y z i n g the i r feel ings a n d 
a t t i tudes . 
All the a b o v e - m e n t i o n e d l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h p r i n c i p l e s w e r e a p p l i e d in 
an e x p e r i m e n t ca r r i ed ou t at t he T e c h n i c a l T r a n s l a t o r s ' C o l l e g e o f the R i g a Techn ica l 
U n i v e r s i t y d u r i n g C o n s e c u t i v e I n t e r p r e t i n g c l a s s e s . T h e a d e q u a c y o f e v a l u a t i o n 
and s e l f - e v a l u a t i o n o f s t u d e n t s " r e su l t s in c o n s e c u t i v e i n t e r p r e t a t i o n a f t e r the first 
a n d the s e c o n d s t a g e s o f the e x p e r i m e n t is p r e s e n t e d in t a b l e 1. 
Table 1. Percentage of adequacy of evaluation and self-evaluation of students' results 
Initial level Intermediate level H i g h level 
Before the exper iment 5 0 % .16% 1 4 % 
After the l s l phase 1 8 % 3 8 % 4 4 % 
After the 2 r" ! phase 7 % 4 2 % 5 1 % 
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Conslus ion 
T h e a p p l i c a t i o n o f l e a r n e r - c e n t r e d a p p r o a c h p r i n c i p l e s t o C o n s e c u t i v e 
I n t e r p r e t a t i o n P r a c t i c e a t the T r a n s l a t o r s ' Co l l ege o f the R i g a T e c h n i c a l U n i v e r s i t y 
d e m o n s t r a t e d the fo l lowing : if t he se p r i n c i p l e s a r e a p p l i e d in all t h e s t a g e s of 
l e a r n i n g - c o g n i t i v e ac t i v i t y , if they a r e app l i ed c o n s e q u e n t l y d u r i n g e v e r y c l a s s and 
act ivi ty pe r fo rmed by the s tuden t s , if the s tuden t s t hemse lves a re ac t ive ly cogni t ive ly 
a n d e m o t i o n a l l y i n v o l v e d in t he p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f these p r i n c i p l e s w i t h the 
t e a c h e r p l a y i n g the r o l e o f the f ac i l i t a to r the s t u d e n t s ' ski l ls to set a p ro fess iona l ly , 
p e r s o n a l l y a n d e m o t i o n a l l y re levan t g o a l , c h o o s e a n d p r o p o s e the m e a n s to a c h i e v e 
the g o a l , a n d ski l l s t o a d e q u a t e l y e v a l u a t e a n d s e l f - eva lua t e the goa l to b e a c h i e v e d 
i n c r e a s e . 
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K o p s a v i l k u m s 
R a k s t ā sn ieg t s i e ska t s pē t ī jumā, k u r a l a ikā k o n s e k u t ī v ā s t u l k o š a n a s n o d a r b ī b ā s 
t ika r ea l i z ē t a s t u d e n t c e n t r ē t ā m ā c ī b u p i ee j a . P ē t ī j u m s v e i k t s R ī g a s T e h n i s k ā s 
un ive r s i t ā t e s T u l k u k o l e d ž ā . K a t r s no s t u d e n t e c n t r ē t ā s p i ee j a s p r i n c i p i e m a n a l i z ē t s , 
novē r t ē jo t s t u d e n t u k o g n i t ī v o a k t i v i t ā š u r e z u l t a t i v i t ā t i : 1) m ē r ķ a i z v i r z ī š a n a s . 2) tā 
r ea l i zāc i j a s u n 3) s a s n i e g t ā n o v ē r t ē š a n a s s t a d i j ā s . G a l v e n ā v ē r ī b a vel t ī ta pā re j a i no 
d o c ē t ā j a d a r b ī b a s u z p a š u s t u d e n t u i e s a i s t ī š a n u , ak t i v i t ā t i u n iniciatīvai m ā c ī b u 
p r o c e s ā . 
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I uldu Rudzīšu 
Zvērināta tulka statuss Latvija. Pienākumi un atbildība 
V a l d a R u d z i š a 
Ventspi ls A u g s t s k o l a 
Rakstā ir aplūkotas problēmas, kas saistītas ar zvērināta tulka tiesisko statusu Latvijā, 
aktualizēts jautājums p a r L R normatīvajos aktos noteiktajām tulkotāja funkcijām, atbildību 
un p i e n ā k u m i e m Tā kā Latvijā nav izstrādāti noteikumi notariāli apliecināta tulkojuma 
noformēšanai , raksta autore piedāvā vairākus priekšlikumus. To izveidē izmantotas Vācijā 
praktizējošo tulkotāju izstrādātās vadlīnijas. Jāuzsver, ka Latvijas normatīvajos aktos 
apz īmē jums " tu lks" tiek at t iecināts uz. personu, kas veic kā mut iskus , tā rakst iskus 
tulkojumus. 
R a k s t u r v ā r d i : zvērināts tulks, tulkojums, dokuments, juridisks spēks, atbildība, pienākumi. 
T u l k a funkc i j a s L a t v i j ā t iek r e g l a m e n t ē t a s č e t r o s n o r m a t ī v a j o s a k t o s : La tv i j a s 
K r i m i n ā l p r o c e s a kodeksā . C iv i lp rocesa l ikumā . Kr iminā l l i kumā un N o t a r i ā t a l ikumā 
T u r k l ā t j ā a t z īmē , k a C i v i l p r o c e s a l i k u m ā a t r o d a m a s t ikai ī s a s n o r ā d e s 19 .pan t a 
l . d a ļ ā : " T i e s n e s i s n a v t i es īgs p ieda l ī t i e s l ie tas i z s k a t ī š a n ā , j a v i ņ š : I) š īs l ietas 
i ep r i ekšē j ā i z s k a t ī š a n ā ir bi j is l ietas d a l ī b n i e k s , l i ec in ieks , e k s p e r t s , t u l k s va i t i esas 
s ē d e s s e k r e t ā r s [ . . ] . " un 1 5 6 . p a n t a l . da ļ ā : " J a uz t i e s a s sēdi nav i e rad ies k ā d s no 
l i e t a s d a l ī b n i e k i e m , l i e c in i eks , e k s p e r t s v a i t u l k s , t i e s a u z s ā k l ietas i z s k a t ī š a n u , j a 
v i en s a s k a ņ ā a r šā l i k u m a 2 0 9 . vai 2 1 0 . p a n t u nav p a m a t s to a t l i k t . " L i k u m ā nekas 
n a v m i n ē t s p a r t u l k a funkc i j ām un a tb i ld ību 
K o n k r ē t ā k pa r t o r u n ā t s K r i m i n ā l p r o c e s a k o d e k s ā . 3 5 . p a n t ā ir n o r ā d ī t s : " T u l k s 
ir p e r s o n a , k a s prot t u l k o š a n a i nep iec ie šamās v a l o d a s u n ko izziņas ies tāde , p roku ro r s 
va i t i e sa a i c i n ā j u s i šā k o d e k s a 1 6 . p a n t a o t r a j ā d a ļ ā p a r e d z ē t a j o s g a d ī j u m o s " 
K o d e k s ā ir no t e ik t a s a r ī tu lka funkci jas : " T u l k a m j ā i e r o d a s u z a i c i n ā j u m u un pilnīgi 
un prec īz i j ā v e i c u z d o t a i s t u lko jums . J a sp r i edums uzraks t ī t s v a lodā . k u r n t iesā jamais 
n e p r o t , t ad p ē c s p r i e d u m a p a s l u d i n ā š a n a s to . p ā r t u l k o t u t i e s ā j a m ā d z i m t a j ā v a l o d ā 
va i v a l o d ā , k u r u v i ņ š p ro t . n o l a s a t u l k s , k a s p iedal ī j ies t i e sas s ē d ē . " 
T ā p a t K r i m i n ā l p r o c e s a kodeksā ir runā t s p a r tu lka atbi ldību: " P i r m s p r a t i n ā š a n a s 
va i c i tas i z m e k l ē š a n a s d a r b ī b a s , k u r ā p i eda lā s tu lks , i zz iņas izdar ī tā js va i p r o k u r o r s 
i z s k a i d r o t u l k a m v i ņ a p i e n ā k u m u s u n br īd ina p a r a tb i ld ību p ē c K r i m i n ā l l i k u m a 3 0 2 
un 3 0 0 . p a n t a p a r a t t e i k š a n o s tu lkot u n apz inā t i n e p a r e i z u t u l k o j u m u , un p a r to liek 
v i ņ a m p a r a k s t ī t i e s . " 
J a t u l k s b e z a t t a i s n o j o š a i e m e s l a n e i e r o d a s pēc i z z i ņ a s i zda r ī t ā j a v a i p r o k u r o r a 
a i c inā juma , izz iņas i zda r ī t ā j am un p r o k u r o r a m ir t i es ības rakst ī t p ro toko lu un nosūt ī t 
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to t i e sa i , lai t i e snes i s i z l emtu j a u t ā j u m u p a r t u lka s a u k š a n u p ie l i k u m ā p a r e d z ē t ā s 
a tbi ldības . 
T u l k a d a r b ī b u r e g l a m e n t ē a r ī N o t a r i ā t a l i k u m s . V i e n s n o z v ē r i n ā t a n o t ā r a 
p i e n ā k u m i e m ir ve ik t d o k u m e n t u t u l k o j u m u s . Š ī u z d e v u m a izpi lde i t i ek p i ea i c inā t i 
tulki (sk. N o t a r i ā t a l i k u m a 6 9 . p a n t u ) . S a s t ā d o t n o t a r i ā l o s a k t u s u n a p l i e c i n ā j u m u s 
v a l o d ā , k u r u z v ē r i n ā t s n o t ā r s nep ro t , p i e a i c i n ā t a i s t u l k s a r s a v u p a r a k s t u ap l i ec ina , 
ka ir i n f o r m ē t s p a r k r i m i n ā l a t b i l d ī b u , k a s i e s t ā j a s , a p z i n ā t i v e i c o t n e p a t i e s u s 
t u l k o j u m u s . Ja ak t s t iek s a s t ā d ī t s va i a p l i e c i n ā t s , p i e d a l o t i e s p e r s o n a i , k a s nepro t 
la tv iski u n r u n ā t ādā v a l o d ā , ko z v ē r i n ā t s n o t ā r s n e p ā r v a l d a , j ā p i e a i c i n a t u l k s (viņš 
va r b ū t ar ī l i ec in ieks) . Š o a k t u tu lks p a r a k s t a . 
Pēc N o t a r i ā t a l i k u m ā teiktā - tu lks p ā r s v a r ā n o d a r b o j a s a r d o k u m e n t u tu lkošanu . 
Līdz a r to n o s a u k u m s . . tulks šajā l ikumā ir l ietots neprec īz i , j o profesi ju k las i f ika torā 
ir no rād ī t s , k a tu lks ve ic m u t i s k u s t u l k o j u m u s , be t tu lko tā j s - r ak s t i s k u s (sk. Latv i jas 
R e p u b l i k a s Profesi ju k l a s i f ika to rā g r u p u N r . 2 4 4 4 . .F i lo logi , tulki un tu lko tā j i ) . Šei t 
tulki ( N r . 2 4 4 4 03 ) . tu lkotā j i ( N r . 2 4 4 4 10). t i e s a s tu lk i ( N r . 2 4 4 4 11) un n e d z i r d ī g o 
tulki ( N r . 2 4 4 4 12) minē t i kā a t s e v i š ķ u p rofes i ju p ā r s t ā v j i . Te īpaš i bū tu j ā r u n ā pa r 
a p l i e c i n ā j u m a t e k s t u , k o zvē r inā t i n o t ā r i r a k s t a t u l k o j u m a b e i g ā s (.SV; dokumentu 
tulkoja zvērināts tulks . . . ) . Pa t i e s ībā b ū t u j ā r a k s t a - zvērināts tulkotājs. 
Jāa tz īmē , ka La tv i j a s l i k u m d o š a n ā j o p r o j ā m n a v n o t e i k u m u , kas regulē tu kār t ību, 
kādā apl iec ināmi no ta r iā tā veikti tu lkojumi , tot ies 2 0 0 0 . g a d ā ir izdoti Minis t ru kabine ta 
n o t e i k u m i Nr . 291 " P a r k ā r t ī b u , k ā d ā ir a p l i e c i n ā m i t u l k o j u m i va l s t s v a l o d ā " . Šajos 
n o t e i k u m o s n o r ā d ī t s , k ā v a r tikt a p l i e c i n ā t s d o k u m e n t a t u l k o j u m s v a l s t s v a l o d ā , ja 
n o r m a t ī v a j o s a k t o s n a v no te ik t s iesn ieg t no t a r i ā l i a p l i e c i n ā t u d o k u m e n t a t u l k o j u m u 
vai nav r e g l a m e n t ē t a c i ta p r a s ī b a 
M i n i s t r u k a b i n e t a n o t e i k u m u 6 . p a n t ā ir p rec īz i m i n ē t s , k ā d u s d o k u m e n t u s tu lks 
d r ī k s t a p l i e c i n ā t un kā j ā n o f o r m ē d o k u m e n t a t u l k o j u m a p a r e i z ī b a s a p l i e c i n ā j u m s : 
. .Ap l iec ino t d o k u m e n t a t u l k o j u m a p a r e i z ī b u , t u lk s t u l k o j u m a pēdē j ā l a p ā a iz t eks ta 
n o f o r m ē a p l i e c i n ā j u m a u z r a k s t u v a l s t s v a l o d ā . A p l i e c i n ā j u m a u z r a k s t ā ir: 
6 . 1 . a r l ie laj iem b u r t i e m raks t ī t i v ā r d i " T U L K O J U M S P A R E I Z S " : 
6 .2 . t u lka v ā r d s , u z v ā r d s un p e r s o n a s k o d s : 
6 . 3 . t u lka p a r a k s t s ; 
6 .4 . a p l i e c i n ā j u m a v i e t a s n o s a u k u m s : 
6 . 5 . a p l i e c i n ā j u m a d a t u m s . " 
K ā k ļū t p a r z v ē r i n ā t u tu lku ' 7 U z šo j a u t ā j u m u v i s l a b ā k v a r a tb i ldē t n o t ā r s , jo 
t ieši v iņš i zvē las to p e r s o n u , k u r a n o d o s t u l k a z v ē r e s t u u n k ļū s p a r z v ē r i n ā t u t u l k u . 
Bi jus ī La tv i j a s Z v ē r i n ā t u n o t ā m p a d o m e s p r i ekš sēdē t ā j a Ska id r ī t e K r ū m i ņ a n o r ā d a : 
"T ika i t ād s tu lks , k a s dev i s z v ē r e s t u , d r īks t t u lko t o f i c i ā lu s , no ta r i ā l i a p s t i p r i n ā m u s 
d o k u m e n t u s . " ( K r ū m i ņ a 1 9 9 4 . 3 5 ) 
A r z v ē r e s t u t u l k s p a r a s t i a p l i e c i n a , k a t u l k o j u m u s v e i k s p a r e i z i un a p z i n ī g i . 
Z v ē r e s t a t eks tu k a t r s n o t ā r s i zve ido p a t s u n p ē c i e p a z ī š a n ā s a r to l iek t u l k a m 
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p a r a k s t ī t i e s . Z v ē r i n ā t a m t u l k a m ies tā jas k n m i n ā l a t b i l d ī b a p a r a p z i n ā t i n e p a t i e s u 
t u l k o j u m u . P a r k a i t ē j u m u , k a s r ad ies d o k u m e n t a t u l k o j u m a n e p a r e i z ī b a s dē ļ . tu lks 
a tbi ld c iv i l t ies iskā kā r t ī bā . 
P a r z v ē r i n ā t u t u l k u v a r k ļū t p e r s o n a , k a s p ā r v a l d a a t t i e c ī g o s v e š v a l o d u . 
S v e š v a l o d a s p r a s m e pa ra s t i tiek ap l iec inā ta a r a u g s t s k o l a s d ip lomu , d a ž o s gad ī jumos 
arī a r d o k u m e n t u , k u r ā norād ī t s , ka a t t iec īgā pe r sona ir s tudējus i ā r z e m ē s . Interesant i 
a tz īmēt , k a z v ē r i n ā t a m tu lkam ir j ā p ā r v a l d a at t iecīgā svešva loda , t aču net iek izvirzīta 
p r a s ī b a , lai šī p e r s o n a p ā r v a l d ī t u t u l k o š a n a s p r a s m e s . S p e c i ā l a j ā t u l k o j u m z i n ā t n e s 
l i t e r a t ū r ā t i ek š ķ i r t a s v e š v a l o d u k o m p e t e n c e un t u l k o š a n a s k o m p e t e n c e . L a b a s 
s v e š v a l o d u z i n ā š a n a s vēl nav a p l i e c i n ā j u m s t a m , k a a t t i e c ī g ā p e r s o n a ir spē j īga 
veikt kva l i t a t īvus t u l k o j u m u s . 
T ā kā Latvi jas a u g s t s k o l ā s profes ionālu tu lku un/vai tulkotāju studiju p r o g r a m m u 
ī s t e n o š a n a s āk t a t ikai a p t u v e n i p i r m s p i ec i em seš iem g a d i e m , l ikumdevē j s p a g a i d ā m 
nav norād ī j i s , k a p a r z v ē r i n ā t u tu lku v a r ē t u bū t t ikai p e r s o n a , k u r a ir i e g u v u s i tu lka 
u n / v a i t u l k o t ā j a k v a l i f i k ā c i j u a t t i e c īga j ā v a l o d u k o m b i n ā c i j ā . K ā r ā d a p r a k s e , 
z v ē r i n ā t i e m t u l k i e m n a v z i n ā š a n u p a r t o . k ā n o f o r m ē t d o k u m e n t a , k a s . s a p r o t a m s , 
a t šķ i r a s n o p a r a s t a t e k s t a p ie raks ta , t u lko jumu . Tajos bieži v ien v ē r o j a m i n e s a l a s ā m i 
p a r a k s t i un p a t n e s a l a s ā m i d o k u m e n t a t eks t a f r agmen t i , d z ē s u m i , l a b o j u m i , d a ž k ā r t 
a r i k ļ ū d a s , n e s a l a s ā m i z ī m o g i u . t m l . T ā d ē j ā d i b ū t u i e t e i c a m s s a g a t a v o t ī p a š u s 
n o t e i k u m u s z v ē r i n ā t i e m t u l k i e m p a r n o t a r i ā l i a p l i e c i n ā t a t u l k o j u m a n o f o r m ē š a n u . 
T a s b ū t u loģ isk i vēl jo v a i r ā k t ā p ē c , ka e k s i s t ē n o t e i k u m i , k ā n o f o r m ē t t u l k o j u m u s 
va ls t s va lodā , kuri nav j ā a p s t i p r i n a notar iā l i (sk. Min i s t r a kab ine ta no te ikumi Nr .291 
. .Par k ā r t ī b u , k ā d ā ir a p l i e c i n ā m i t u lko jumi va ls t s va lodā '" ) . 
Ša jā g a d ī j u m ā v a r ē t u ņ e m t v ē r ā V ā c i j a s p ie redz i : k a t r ā Vāc i j a s f ede rā la jā z emē 
ir i z s t r ā d ā t a s k o n k r ē t a s vadl īn i jas no ta r i ā l i ap l iec inā tu t u l k o j u m u i z g a t a v o š a n a i (sk. 
F l eck 199& : 2 3 1 ) T i c g a n d r ī zāk ir u z s k a t ā m i t ikai p a r i e t e i k u m i e m , t a č u tos ievēro 
visi t u l k o š a n a s b i ro j i V ā c i j ā . J ā a t z ī m ē , k a minē ta jā va l s t ī t u lk s p a t s v a r a p l i e c i n ā t 
t u l k o j u m u , ja v iņ š ir n o k ā r t o j i s a t t i e c īgu v a l s t s e k s ā m e n u t u l k o š a n ā . Š i m n o l ū k a m 
izveidota speciā la pā rbaud ī jumu komisi ja . Tu lkam, kurš ir nokārtoj is minē to eksāmenu , 
ir t i e s ī b a s l ietot a p a ļ o z ī m o g u , a r k u r u v iņš ap l i ec ina t u l k o j u m a p a r e i z ī b u u n k u r a m 
ir j u r i d i s k s s p ē k s . 
P a m a t o j o t i e s u z V ā c i j ā i z s t r ā d ā t a j ā m v a d l ī n i j ā m , z v ē r i n ā t i e m t u l k i e m La tv i j ā , 
i z g a t a v o j o t n o t a r i ā l i a p l i e c i n ā t u t u l k o j u m u , b ū t u v ē l a m s z inā t un iev ē ro t v a i r ā k a s 
p r a s ī b a s 
1. T u l k o j u m ā ir j ā b ū t v i r s r a k s t a m . ,No ta r i ā l i a p l i e c i n ā t s t u l k o j u m s n o . . . . 
v a l o d a s . T u l k o j o t d o k u m e n t u s v e š v a l o d ā , š is u z r a k s t s n o r ā d ā m s a t t i e c ī g a j ā 
s v e š v a l o d ā , p i e m ē r a m , v ā c u v a l o d ā : Beglaubigte Ūbersetzung aus der lettisehen 
Sprache. 
2. N o t a r i ā l i a p l i e c i n ā t a m t u l k o j a m ir j u r i d i s k s s p ē k s t ikai k o p ā a r d o k u m e n t a 
o r i ģ i n ā l u va i n o t a r i ā l i a p l i e c i n ā t u kop i ju ( n o t ā r s t o s sašu j k o p ā u n a p l i e c i n a ) . 
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Z v ē r i n ā t a m t u l k a m , k a s s t r ā d ā s a v ā t u l k o š a n a s b i ro jā u n ve ic no t a r i ā l i a p l i e c i n ā t u s 
tu lko jumus , ir j ā z i n a notar iā l i apl iec inātu kopiju i z g a t a v o š a n a s p ra s ība , kā ar ī ā r zemēs 
izdo tu d o k u m e n t u l e g a l i z ā c i j a s k ā r t ī b a . N e r e t i p r a k s ē r o d a s p ā r p r a t u m i , k a d . 
p i e m ē r a m , d a r b a a t ļ a u j a s s a ņ e m š a n a i L a t v i j ā ir j ā i z g a t a v o n o t a r i ā l i a p l i e c i n ā t s 
t u lko jums ārva ls t ī s i z d o t a m izgl ī t ības d o k u m e n t a m . Tu lk i pa ras t i p i e ņ e m pasū t ī jumu, 
p ā r t u l k o a t t i e c ī g o d o k u m e n t u , t a č u n o t ā r s a t s a k ā s to a p l i e c i n ā t , j o d o k u m e n t a m 
n a v l e g a l i z ā c i j a s a t z ī m e s (apostille). T u l k o j u m u n a v v ē l a m s šū t k o p ā a r o r i ģ i n ā l u , 
j o c a u r a u k l o j o t t a s t iek s a b o j ā t s . Šād i g a d ī j u m i ļoti bieži s a s t o p a m i tu lko tā ju p r a k s ē , 
jo ā r z e m j u spec iā l i s t i , d o d o t i e s d a r b ā u z L a t v i j u , p i e m ē r a m , no V ā c i j a s , n e p ā r z i n a 
ā r v a l s t u d o k u m e n t u l e g a l i z ā c i j a s k ā r t ī b u un m i n ē t ā s p r o b l ē m a s g a d ī j u m ā v a i n o 
L a t v i j a s t u l k u s va i n o t ā r u s n e i z d a r ī b ā u n n e k o m p e t e n c ē 
3. T u l k o j u m a m ir j ā b ū t ne t ika i p a r e i z a m , bet a r ī p i l n ī g a m . T a s n o z ī m ē , k a 
p ā r t u l k o t i e m j ā b ū t v i s i e m d o k u m e n t ā e s o š a j i e m p a r a k s t i e m u n z ī m o g i e m , r e s p . . 
z ī m o g o s e s o š a j i e m t e k s t i e m . T u l k o j u m s u z s k a t ā m s p a r nep i ln īgu , j a ta jā ir t ikai 
n o r ā d e - z ī m o g s , t a č u n a v p ā r t u l k o t s z ī m o g a t e k s t s . I r bū t i sk i pa t e ik t , vai t a s ir 
p a r a s t a i s z ī m o g s va i ģ e r b o ņ z ī m o g s . J a p a r a k s t s ir n e s a l a s ā m s , t a d i e k a v ā s to 
v a j a d z ē t u ar ī n o r ā d ī t : {paraksts nesalasāms): ja z ī m o g s ir i z d z i s i s , n e s k a i d r s , 
j ā a t z ī m ē : (zīmogs nesalasāms). N o t a r i ā t a l i k u m a 1 2 0 . p a n t ā ir m i n ē t s , ka „ ļ . . | 
t u l k o j u m u a p l i e c i n ā j u m ā n o t ā r a m j ā n o r ā d a , k ā d i i e sn ieg ta j ā d o k u m e n t ā ir b i juš i 
l a b o j u m i , s v ī t r o j u m i , p i e m e t i n ā j u m i , d z ē s u m i u n c i t a s ī p a t n ī b a s " . Šis d a r b s , šķ ie t , 
bū tu j ā v e i c t u l k a m , i z d a r o t a t t i ec īgas p i e z ī m e s t u l k o j u m ā . 
Jāpiebi ls t , k a n o t e i k u m o s p a r k ā r t ī b u , k ā d ā ir a p l i e c i n ā m i tu lko jumi va l s t s v a l o d ā 
( M K n o t e i k u m i N r . 2 9 1 ) , ir n o r ā d ī t s , k a .... a i z l i eg t s a p l i e c i n ā t t ā d a d o k u m e n t a 
t u l k o j u m u , kas ir r a k s t ī t s a r z īmu l i v a i u z v a i r ā k ā m l a p ā m , ja t ā s n a v s a n u m u r ē t a s , 
c a u r a u k l o t a s u n t o s k a i t s n a v a p l i e c i n ā t s a r d o k u m e n t a i z s n i e d z ē j a z ī m o g a 
n o s p i e d u m u u n k o m p e t e n t a s a m a t p e r s o n a s p a r a k s t u , k ā a r ī t ā d a d o k u m e n t a 
t u l k o j u m u , k u r ā ir n e a t r u n ā t i l a b o j u m i , d z ē s u m i u n s v ī t r o j u m i " . N a v īs t i s k a i d r s , 
k ā p ē c t u l k s n e v a r ē t u t u l k o t d o k u m e n t u , k u r ā ir l a b o j u m i , d z ē s u m i u n s v ī t r o j u m i , j o 
t u l k o j u m ā to i e s p ē j a m s a t r u n ā t . Vai š ā d u d o k u m e n t u u n t ā t u l k o j u m u v a r ē s i zman to t 
pa sū t ī t ā j s , lai izlemj v iņ š p a t s 
Ja t u l k o j a m ā d o k u m e n t ā ir p a m a n ī t a k ļ ū d a , t u l k a m v a j a d z ē t u to no rād ī t , i zda ro t 
a t t iec īgu p iez īmi . Z v ē r i n ā t s tu lks Vāc i j ā , s a v ā a p l i e c i n ā j u m a t e k s t ā r aks to t - H\ermtt 
wird die Richtigkeit und Vollstāndtgkett der ITbersetzung bestāttgt. ( latv. - Ar 
šo tiek apstiprināts, ka tulkojums ir pareizs un pārtulkots pilnīgi), u z ņ e m a s 
a tb i ld ību ar ī p a r to , k a d o k u m e n t s ir p i l n ī b ā p ā r t u l k o t s . 
4. Teks t a i z k ā r t o j u m a m d o k u m e n t a t u l k o j u m ā v i z u ā l i j ā l ī d z i n ā s o r i ģ i n ā l a m : j a 
o r i ģ i n ā l ā t eks t s ir r a k s t ī t s a r l i e la j iem b u r t i e m , a r ī t u l k o j u m ā j ā i z m a n t o lielie bu r t i 
u . tml . J a o r i ģ i n ā l a f o r m u l ā r o s ir n e a i z p i l d ī t a s a i l e s , t u l k o j u m ā t a s ir j ā n o r ā d a a r 
a t z īmi - bez ieraksta. J a d o k u m e n t a o r i ģ i n ā l s ir u z v a i r ā k ā m l a p p u s ē m , n a v 
n e p i e c i e š a m s t ā d ā pa t v e i d ā n o f o r m ē t t u l k o j u m u , t a ču v a j a d z ē t u no rād ī t , p i e m ē r a m : 
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2.1pp. tulkojums. 
T u l k a m ir j ā z i n a , k ā d u s t u lko jumus ir a izl iegts ap l iec inā t . S a s k a ņ ā a r minēta j iem 
M K n o t e i k u m i e m ""Par kār t ību , kādā tu lkojumi ap l i ec ināmi vals ts v a l o d ā " ir a izl iegts 
ap l iec inā t . . . .pases , to a izs tā joša d o k u m e n t a , d ienes ta ap l i ec ības , d e p u t ā t a ap l i ec ības , 
p o l i t i s k ā s un s a b i e d r i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s b i ed ra k a r t e s t u l k o j u m a p a r e i z ī b u ; t ā d a 
d o k u m e n t a t u l k o j u m u , k u r š ir raks t ī t s a r z īmul i va i uz v a i r ā k ā m l a p ā m , ja t ā s n a v 
s a n u m u r ē t a s , c a u r a u k l o t a s u n to ska i t s n a v a p l i e c i n ā t s a r d o k u m e n t a i z sn iedzē ja 
z ī m o g a n o s p i e d u m u un k o m p e t e n t a s a m a t p e r s o n a s p a r a k s t u , k ā a r ī t ā d a d o k u m e n t a 
t u l k o j u m u , k u r ā ir n e a t r u n ā t i l abo jumi , d z ē s u m i un s v ī t r o j u m i " (sk. 2 . p a n t u ) . 
Z v ē r i n ā t a m t u l k a m j ā p ā r z i n a tie L R in fo rmat īv ie a k t i , k a s r egu l ē d o k u m e n t u 
n o f o r m ē š a n a s k ā r t ī b u . T ā d i ir La tv i j a s R e p u b l i k a s M i n i s t r u k a b i n e t a n o t e i k u m i 
Nr . 154 " D o k u m e n t u i z s t r ā d ā š a n a s u n n o f o r m ē š a n a s n o t e i k u m i " ' ( 1 9 9 6 ) . ī p a š a 
u z m a n ī b a p i e v ē r š a m a 9 . p a n t a m , k u r ā ir n o r ā d ī t s , k a " . . n a v p i e ļ a u j a m s v i e n ā 
d o k u m e n t ā l ietot v a i r ā k a s v a l o d a s v i en l a ikus , i z ņ e m o t s t a r p v a l s t u l ī g u m u s u n c i tus 
d o k u m e n t u s , k u r o s j ā b ū t i d e n t i s k a m t e k s t a m d ivā s va i v a i r ā k ā s v a l o d ā s . C i t a s 
v a l o d a s l i e t o š a n a p i e ļ a u j a m a p a s t a a d r e s e s un s i m b o l i s k ā n o s a u k u m a p i e r a k s t ā , kā 
arī a t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s t eks tā : u z r ā d o t c i tva lodu ī p a š v ā r d u o r i ģ i n ā l f o r m a s ; m i n o t 
s i m b o l i s k o s c i t va lodu n o s a u k u m u s " ; un 10 .pan tam, k u r ā ir no te ik t s , k a " . . c i t v a l o d u 
ī p a š v ā r d i va ls ts v a l o d ā r a k s t ā m i , a tveidojot tos p ē c o r iģ inā l i z runas a tb i l s toš i la tviešu 
v a l o d a s p a r e i z r a k s t ī b a s n o r m ā m , j a n e p i e c i e š a m s , a i z ī p a š v ā r d i e m i e k a v ā s r a k s t o t 
tos o r iģ inā l raks t ībā . C i tu va lodu a l fabēta bur t i a tve idojami latviešu v a l o d a s r aks t ībā . " 
Ja d o k u m e n t ā l ieto s a ī s i nā jumu , t a m j āa tb i l s t va l s t s v a l o d a s v i s p ā r p i e ņ e m t a j i e m 
p a r e i z r a k s t ī b a s n o t e i k u m i e m va i t ies ību ak tos p a r e d z ē t a j a m v e i d a m ( 1 2 . p a n t s . M K 
n o t e i k u m i Nr . 154). 
A t v e i d o j o t v ā r d u s u n u z v ā r d u s l a tv iešu l i te rāra jā v a l o d ā , z v ē r i n ā t a m t u l k a m ir 
j ā i e v ē r o L a t v i j a s R e p u b l i k a s Vals t s v a l o d a s cen t r a i zdo t i e no te ikumi " P a r v ā r d u un 
u z v ā r d u l i e to šanu un r a k s t ī b u la tv iešu l i t e rā ra jā va lodā" ' ( 1 9 9 8 ) . 
Literatūra un saīs inājumi 
Publikācijas presē un rakstu krājumos 
1. K r ū m i ņ a S. Kā apst ipr ināt svešvalodā izdotu dokumentu? Mans īpašums, 11(33), 
1994,34-36.lpp. 
2. K r ū m i ņ a S . Ja Latvijā izdoUi doki imenm lieto ā rzemēs . . . Mans īpašums. 1(35). 1995. 
16-19.lpp. 
3. Krū imņa S. Jaunā dokiunentu legalizācijas kārtība - apostītie uzraksts jeb apliecinājums 
Mans īpašums, 3 (49). 1996. 29.lpp. 
4. Fleck K.E.W. Urkundcnūbcrse tzung. In: M. Snell-Hornbv, P A . Schmilt . llandbuch 
Translation. Tubingen: Stauffcnburg Vcrlag, 1998, S .230-235 . 
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PEDAGOĢIJA Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaule 
Normatīvie akti 
1. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Rīga: LR 
Valsts valodas centrs , 1998. 
2. Latvijas Republikas Profesiju klasifikators. Rīga: Bir/ .nīeka Biznesa Cent ra Lietišķās 
informācijas dienests. 1994. 
x Latvijas Civilprocesa l ikums. Vēstnesis. A'r.326 330. 03.11.1998. 
4. Latvijas Kr iminā lp rocesa kodekss : http:Mnisv.likunil.lv 
doc.plip'Pd 67786&PIIPSP.SSID -da3bt7d7d0jj22e3ad9c3dba53aala2Hf 
5. Notariāta l ikums: http: www.notars.lv/aktiaiolarallkitnis.litnil 
6. Pa r kārtību, kādā ir apl iecināmi tulkojumi valsts valodā. L R M K noteikumi 
Nr.291.} ēstnesis. Nr. 502,29.08.2000. 
7. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas note ikumi. LR MK noteikumi Nr. 154. 
Vēstnesis. 74 75. 30.04.1996. 
S u m m a r y 
T h i s a r t ic le d e s c r i b e s the j u r i d i c a l s t a t u s o f d e p o n e n t t r a n s l a t o r s in L a t v i a w h i c h 
a re f ixed in n o r m a t i v e files w h i c h de f ine the i r r i gh t s , d u t i e s a n d l iab i l i t i es . As the re 
are n o b i n d i n g d e t e r m i n a t i o n s o r l a w s for n o t a r i a l l y cer t i f i ed t r a n s l a t i o n s in L a t v i a , 
the a u t h o r h a s a t t e m p t e d to w o r k ou t f o r m a l i z a t i o n s a n d ru les for s u c h t r a n s l a t i o n s . 
T h e b a s i c a l f r a m e w o r k o f he r s u g g e s t i o n s a r e the g u i d l i n e s for t r a n s l a t i o n offices 
in G o r m a n j ' . 
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'i P r i e k š v ā r d s 
I daļu. Vispār īgās p*dagoģt/»s uzrfeiu mi jaunajos sabiedriskajos apstākļos ļ 
Rudīte Atuiersettt. Soeiāfc prasmju apguve jaunībā: teorija un prakse ' 
Dainuvīti1 Hlātiui. Skolotāji kā mū/izglītības veicinātāji 
Vīna Kopelnviēu. Leonards Zaims. Imn āeijas studiju procesā: reformas, grūtības, vīzijas -
Iveta Ķesicre.Titīļti Lūee. Padomju skola: ieskats tās raksturojumā un vērtējumos 
J alērij\ Mtikarev'n's. I'ci zinības tolerances kolcrāciias 
Ieva Margeviea. skolotāju sagatavošana darbam multikullurālā \ idē: ārvalstu pieredze 
Indru Odiņu. Sociālo prasmju pilnveides iespējas skolotājiem profesionālās tālāk izglītības procesā 
IlzeŠūtmtne. Mācību vides veidošanās 
Pēteris l neenlu:dān\. Irēna Kroiče. kritiskās domāšanas pilnveide arodskolā uz darbību orientētā ... 
2.daļa. Mācību priekšmetu metodikas aktuālas problēmas 
Informātiku* ntāeību metodika 
Indris kun»ra, lize Kangro. [(_"[' in Teacher kckicaiioii and Integration of ICT in di Herein school ... 
Ludmilu Kuzminu, durijs Kuzjniasi ^-lekcijas un e-ieskaites sislēmā S O U ) 
Jurijs kiir.iitiiis. Sistēmas St)!.() didaktiskās iespējas 
Mākslas priekšmetu māeībii metodiku 
I ludimir\ Kineūns. Vizuālā faktora loma mūsdienu sabiedrībā 
Ligitu Strumkuie. Mūzika topošo skolotāju sagatavošanas procesā 
Ilze I Itoia. Muzeiu prakse "Metropole. Rīga" -
Sportu mācību metodiku 
Dzintru (liundmtoie. Studentu mācīšanās prasmju pilnveidošana studiļu kursa "li / iskās kultūras, sporta ... 
Svešvalodu mācību metodiku 
linu Kučkere*- introducing (Ihscrvation Programme in Pre-Serv ice Teacher Rdueation 
Indru Kurupetjuiiu, Guntu Ruziņa. Exploring Abstract Writing 
•ieļenu Ķipure. Der Līnlluss der gcgenwartigen lex ididakttsc lien Ansnt/e auf die Leseflihigkeiten ... 
Melāniju Šēfere. Aulhau und I ordenmg des l'reien Sprechvns und Voitragens 
3.daļa. Literatūrzinātne un valodniecība 
I uldi\ ķikāns. Vērtību sistēma latv iešu trimdas dzejā 
Kurīne l.uguuovsku. Das Uild des kindos ai Prosa von Wolfgang Borchert 
I ulemīuu Sokolovu, Lidiju Hetinjoravu. kopējo leksisko v ictiību pārnestās nozīmes leksitiālā Realizācija 
l.uuru Tidrikc. Jauniešu valodas i/pētc Vācijā 
Intu I ingre. Die expressive WonhiJdunu des Adjektivs 
4.data. Transialoloūija 
Lāsmu Sīte. Lnglish for Information Technology Material Selection 
dānī'- Sīlis. VcLļiiīsition of Note-iakmg Skills in Consecutive Interpreting 
tiinu Rotunovu. Application of! .earner-Centred Approach to the lonscculiv c interpretation Practice 
Vaida Rudzīšu. Zvērināta tulka slatass Latvijā. Pietrūkumi un atbildība 
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